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Scope of These Volumes . . .
These volumes, which are reprints o f a looseleaf edi­
tion, bring together fo r  continuing reference the Opinions 
and Statements o f the Accounting Principles Board, the A c ­
counting Research Bulletins issued by the predecessor to 
the Accounting Principles Board, the Committee on A c ­
counting Procedure, the Accounting Term inology Bulletins 
issued by the Committee on Term inology, and the Special 
Bulletin distributed to members o f the Am erican Institute 
o f Certified Public Accountants in October, 1964.
Volume 1 contains the pronouncements which are effec­
tive as o f September 1 ,  1970. Changes in earlier pronounce­
ments specified by later ones have been recognized by 
appropriate amendments and deletions in the textual ma­
terial contained in Volume 1.
Volume 2 includes Accounting Research Bulletins 43 to 
51, Accounting Term inology Bulletins 1 to 4, and the State­
ments and Opinions o f the Accounting Principles Board 
as they were orig inally  issued w ith no amendments or 
changes except for page numbers.
How the Pronouncements Are Arranged . . .
The contents o f Volume 1 are arranged topically as 
fo llow s :
Preface, Introduction 
Financial Accounting— General 
Financial Statement Presentation 
Revenue and Expense 
Assets
L iab ilities and Deferred Credits 
Capital
Special Industry Applications
Volume 2 is arranged as follows:
Accounting Research Bulletins 43 to 51 
Opinions o f the Accounting Principles Board 
Statements o f the Accounting Principles Board 
Accounting Term inology Bulletins 1 to 4
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Section 100
P r e f a c e
( T h i s  p r e f a c e  r e p r e s e n t s  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  p r e f ­
a c e  p r e p a r e d  b y  t h e  c o m m i t t e e  o n  a c c o u n t i n g  p r o ­
c e d u r e  i n  1 9 5 3  f o r  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n  
N u m b e r  4 3 ,  R e s t a t e m e n t  a n d  R e v i s i o n  o f  A c c o u n t ­
i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s ,  a n d  a  s t a t e m e n t  o f  s u b s e ­
q u e n t  d e v e l o p m e n t s . )
. 0 1  S i n c e  i t s  o r g a n i z a t i o n  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  
C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s ,  a w a r e  o f  d i v e r g e n c e s  i n  a c ­
c o u n t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o f  a n  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  b y  t h e  
p u b l i c  i n  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  h a s  g i v e n  c o n s i d e r a t i o n  t o  
p r o b l e m s  r a i s e d  b y  t h e s e  d i v e r g e n c e s .  I t s  s t u d i e s  l e d  i t ,  
i n  1 9 3 2 ,  t o  m a k e  c e r t a i n  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  N e w  Y o r k  
S t o c k  E x c h a n g e  w h i c h  w e r e  a d o p t e d  b y  t h e  I n s t i t u t e  i n  
1 9 3 4 .  F u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  d e v e l o p e d  i n t o  a  p r o g r a m  o f  
r e s e a r c h  a n d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  o p i n i o n s ,  b e g i n n i n g  i n  
1 9 3 8 ,  i n  a  s e r i e s  o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s .
. 0 2  F o r t y - t w o  b u l l e t i n s  w e r e  i s s u e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
f r o m  1 9 3 9  t o  1 9 5 3 .  E i g h t  o f  t h e s e  w e r e  r e p o r t s  o f  t h e  c o m ­
m i t t e e  o n  t e r m i n o l o g y .  T h e  o t h e r  3 4  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  r e ­
s e a r c h  b y  t h e  c o m m i t t e e  o n  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  d i r e c t e d  
t o  t h o s e  s e g m e n t s  o f  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e  w h e r e  p r o b l e m s  
w e r e  m o s t  d e m a n d i n g  a n d  w i t h  w h i c h  b u s i n e s s  a n d  t h e  
a c c o u n t i n g  p r o f e s s i o n  w e r e  m o s t  c o n c e r n e d  a t  t h e  t i m e .
. 0 3  S o m e  o f  t h e s e  s t u d i e s  w e r e  u n d e r t a k e n  t o  m e e t  
n e w  b u s i n e s s  o r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t s .  S o m e  a r o s e  o u t  
o f  t h e  w a r  w h i c h  e n d e d  i n  1 9 4 5  a n d  t h e  p r o b l e m s  f o l l o w ­
i n g  i n  i t s  w a k e .  C e r t a i n  o f  t h e  b u l l e t i n s  w e r e  a m e n d e d ,  
s u p e r s e d e d ,  o r  w i t h d r a w n  a s  c h a n g i n g  c o n d i t i o n s  a f f e c t e d  
t h e i r  u s e f u l n e s s .
. 0 4  A l t h o u g h  t h e  c o m m i t t e e  h a s  a p p r o v e d  t h e  o b j e c ­
t i v e  o f  f i n d i n g  a  b e t t e r  t e r m  t h a n  t h e  w o r d  s u r p l u s  f o r  
u s e  i n  p u b l i s h e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i t  h a s  u s e d  s u r p l u s  
h e r e i n  a s  b e i n g  a  t e c h n i c a l  t e r m  w e l l  u n d e r s t o o d  a m o n g  
a c c o u n t a n t s ,  t o  w h o m  i t s  p r o n o u n c e m e n t s  a r e  p r i m a r i l y  
d i r e c t e d .
. 0 5  T h e  c o m m i t t e e  o n  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  a n d  t h e  
c o m m i t t e e  o n  t e r m i n o l o g y  o f  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  
C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  w e r e  s u p e r s e d e d  o n  S e p t e m -
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b e r  1 ,  1 9 5 9 ,  b y  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d .  A t  i t s  
f i r s t  m e e t i n g ,  o n  S e p t e m b e r  1 1 ,  1 9 5 9 ,  t h e  B o a r d  a p p r o v e d  
t h e  f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n :
T h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  o f  t h e  A m e r ­
i c a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  o n  
S e p t e m b e r  1 ,  1 9 5 9 ,  a s s u m e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
t h e  f o r m e r  c o m m i t t e e s  o n  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  
a n d  o n  t e r m i n o l o g y .
D u r i n g  i t s  e x i s t e n c e ,  t h e  c o m m i t t e e  o n  a c ­
c o u n t i n g  p r o c e d u r e  i s s u e d  a  s e r i e s  o f  a c c o u n t i n g  
r e s e a r c h  b u l l e t i n s  a n d  t h e  c o m m i t t e e  o n  t e r m i ­
n o l o g y  i s s u e d  a  s e r i e s  o f  a c c o u n t i n g  t e r m i n o l o g y  
b u l l e t i n s .  I n  1 9 5 3 ,  t h e  f i r s t  f o r t y - t w o  o f  t h e  a c ­
c o u n t i n g  r e s e a r c h  b u l l e t i n s  w e r e  r e v i s e d ,  r e s t a t e d ,  
o r  w i t h d r a w n  a n d  a p p e a r e d  a s  A c c o u n t i n g  R e ­
s e a r c h  B u l l e t i n  N o .  4 3  a n d  A c c o u n t i n g  T e r m i ­
n o l o g y  B u l l e t i n  N o .  1 .  S i n c e  1 9 5 3 ,  o t h e r  b u l l e t i n s  
h a v e  b e e n  i s s u e d ,  t h e  l a s t  a c c o u n t i n g  r e s e a r c h  b u l ­
l e t i n  b e i n g  N o .  5 1  a n d  t h e  l a s t  t e r m i n o l o g y  b u l l e ­
t i n  b e i n g  N o .  4 .
T h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  h a s  t h e  a u ­
t h o r i t y ,  a s  d i d  t h e  p r e d e c e s s o r  c o m m i t t e e s ,  t o  r e ­
v i e w  a n d  r e v i s e  a n y  o f  t h e s e  b u l l e t i n s  a n d  i t  p l a n s  
t o  t a k e  s u c h  a c t i o n  f r o m  t i m e  t o  t i m e .
P e n d i n g  s u c h  a c t i o n  a n d  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  
a n y  m i s u n d e r s t a n d i n g  m e a n w h i l e  a s  t o  t h e  s t a t u s  
o f  t h e  e x i s t i n g  a c c o u n t i n g  r e s e a r c h  a n d  t e r m i n o l ­
o g y  b u l l e t i n s ,  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  
n o w  m a k e s  p u b l i c  a n n o u n c e m e n t  t h a t  t h e s e  b u l ­
l e t i n s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  c o n t i n u i n g  i n  f o r c e  
w i t h  t h e  s a m e  d e g r e e  o f  a u t h o r i t y  a s  b e f o r e .
. 0 6  T h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  h a s  i s s u e d  a  
n u m b e r  o f  “ O p i n i o n s ”  a n d  “ S t a t e m e n t s . ”  C e r t a i n  o f  t h e  
O p i n i o n s  m o d i f y  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s  o r  o t h e r  
O p i n i o n s .  W i t h  t h e s e  r e v i s i o n s ,  a l l  c u r r e n t l y  e x i s t i n g  B u l ­
l e t i n s ,  O p i n i o n s  a n d  S t a t e m e n t s  c o n t i n u e  i n  f u l l  f o r c e  
a n d  e f f e c t .
. 0 7  T h i s  l o o s e l e a f  e d i t i o n  h a s  b e e n  i n s t i t u t e d  t o  f a ­
c i l i t a t e  r e f e r e n c e  t o  t h e  B u l l e t i n s ,  O p i n i o n s  a n d  S t a t e m e n t s  
a n d  t o  p r o v i d e  a n  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  r e f l e c t i n g  m o d i f i c a ­
t i o n s  o f  t h e m  o n  a  t i m e l y  b a s i s .  D u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t
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i s  a  c o m p i l a t i o n  o f  p r o n o u n c e m e n t s  o f  t h e  p r e d e c e s s o r  
c o m m i t t e e  a n d  t h e  B o a r d ,  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  w h i c h  h a s  
c h a n g e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d s  o f  t h e i r  e x i s t e n c e ,  i t  h a s  b e e n  
c o n s i d e r e d  d e s i r a b l e  t o  m a i n t a i n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  p r o ­
n o u n c e m e n t s  i n  t h e i r  o r i g i n a l  f o r m  a n d  c o n t e x t  t o  t h e  e x ­
t e n t  f e a s i b l e .  A c c o r d i n g l y ,  s u c h  t e r m s  a s  c o m m i t t e e  a n d  
B o a r d  a p p e a r  u n c h a n g e d  f r o m  t h e  o r i g i n a l  p r o n o u n c e m e n t s .
  T h e  n e x t  p a g e  i s  3 1 .  
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Introduction—General
( T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  w a s  p r e p a r e d ,  e x ­
c e p t  a s  o t h e r w i s e  i n d i c a t e d  h e r e i n ,  b y  t h e  c o m m i t ­
t e e  o n  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  a n d  w a s  i s s u e d  i n  
J u n e  1 9 5 3  a s  a  p a r t  o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e ­
t i n  N o .  4 3 ,  R e s t a t e m e n t  a n d  R e v i s i o n  o f  A c c o u n t ­
i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s . )
ACCOUNTING AND THE CORPORATE SYSTEM
. 0 1  A c c o u n t i n g  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  e f f e c t i v e  f u n c t i o n i n g  
o f  a n y  b u s i n e s s  o r g a n i z a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  c o r p o r a t e  
f o r m .  T h e  t e s t  o f  t h e  c o r p o r a t e  s y s t e m  a n d  o f  t h e  s p e c i a l  
p h a s e  o f  i t  r e p r e s e n t e d  b y  c o r p o r a t e  a c c o u n t i n g  u l t i m a t e l y  
l i e s  i n  t h e  r e s u l t s  w h i c h  a r e  p r o d u c e d .  T h e s e  r e s u l t s  m u s t  
b e  j u d g e d  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  s o c i e t y  a s  a  w h o l e — n o t  
m e r e l y  f r o m  t h a t  o f  a n y  o n e  g r o u p  o f  i n t e r e s t e d  p e r s o n s .
. 0 2  T h e  u s e s  t o  w h i c h  t h e  c o r p o r a t e  s y s t e m  i s  p u t  a n d  
t h e  c o n t r o l s  t o  w h i c h  i t  i s  s u b j e c t  c h a n g e  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  
a n d  a l l  p a r t s  o f  t h e  m a c h i n e r y  m u s t  b e  a d a p t e d  t o  m e e t  
c h a n g e s  a s  t h e y  o c c u r .  I n  t h e  p a s t  f i f t y  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  
a n  i n c r e a s i n g  u s e  o f  t h e  c o r p o r a t e  s y s t e m  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
c o n v e r t i n g  i n t o  r e a d i l y  t r a n s f e r a b l e  f o r m  t h e  o w n e r s h i p  
o f  l a r g e ,  c o m p l e x ,  a n d  m o r e  o r  l e s s  p e r m a n e n t  b u s i n e s s  e n ­
t e r p r i s e s .  T h i s  e v o l u t i o n  h a s  b r o u g h t  i n  i t s  t r a i n  c e r t a i n  
u s e s  o f  t h e  p r o c e s s e s  o f  l a w  a n d  a c c o u n t i n g  w h i c h  h a v e  
l e d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  n e w  c o n t r o l s ,  r e v i s i o n s  o f  t h e  l a w s ,  
a n d  r e c o n s i d e r a t i o n  o f  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e s .
. 0 3  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  d e v e l o p m e n t ,  t h e  p r o b l e m s  i n  
t h e  f i e l d  o f  a c c o u n t i n g  h a v e  i n c r e a s i n g l y  c o m e  t o  b e  c o n ­
s i d e r e d  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  b u y e r  o r  s e l l e r  o f  a n  
i n t e r e s t  i n  a n  e n t e r p r i s e ,  w i t h  c o n s e q u e n t  i n c r e a s e d  r e c o g ­
n i t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  a n d  a  
t e n d e n c y  t o  r e s t r i c t  n a r r o w l y  c h a r g e s  a n d  c r e d i t s  t o  s u r p l u s .
T h e  f a i r e s t  p o s s i b l e  p r e s e n t a t i o n  o f  p e r i o d i c  n e t  i n c o m e ,  
w i t h  n e i t h e r  m a t e r i a l  o v e r s t a t e m e n t  n o r  u n d e r s t a t e m e n t ,  
i s  i m p o r t a n t ,  s i n c e  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  a r e  s i g n i f i c a n t  
n o t  o n l y  t o  p r o s p e c t i v e  b u y e r s  o f  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  e n t e r ­
p r i s e  b u t  a l s o  t o  p r o s p e c t i v e  s e l l e r s .  W i t h  t h e  i n c r e a s i n g  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  t h e r e  h a s  b e e n  a  t e n d ­
e n c y  t o  r e g a r d  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a s  t h e  c o n n e c t i n g  l i n k
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b e t w e e n  s u c c e s s i v e  i n c o m e  s t a t e m e n t s ;  h o w e v e r  t h i s  c o n ­
c e p t  s h o u l d  n o t  o b s c u r e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  b a l a n c e  s h e e t  h a s  
s i g n i f i c a n t  u s e s  o f  i t s  o w n .
. 0 4  T h i s  e v o l u t i o n  h a s  a l s o  l e d  t o  a  d e m a n d  f o r  a  
l a r g e r  d e g r e e  o f  u n i f o r m i t y  i n  a c c o u n t i n g .  U n i f o r m i t y  
h a s  u s u a l l y  c o n n o t e d  s i m i l a r  t r e a t m e n t  o f  t h e  s a m e  i t e m  
o c c u r r i n g  i n  m a n y  c a s e s ,  i n  w h i c h  s e n s e  i t  r u n s  t h e  r i s k  o f  
c o n c e a l i n g  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s  a m o n g  c a s e s .  A n o t h e r  
s e n s e  o f  t h e  w o r d  w o u l d  r e q u i r e  t h a t  d i f f e r e n t  a u t h o r i t i e s  
w o r k i n g  i n d e p e n d e n t l y  o n  t h e  s a m e  c a s e  s h o u l d  r e a c h  t h e  
s a m e  c o n c l u s i o n s .  A l t h o u g h  u n i f o r m i t y  i s  a  w o r t h w h i l e  
g o a l ,  i t  s h o u l d  n o t  b e  p u r s u e d  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  o t h e r  b e n e ­
f i t s .  C h a n g e s  o f  e m p h a s i s  a n d  o b j e c t i v e  a s  w e l l  a s  c h a n g e s  
i n  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  b u s i n e s s  o p e r a t e s  h a v e  l e d ,  a n d  
d o u b t l e s s  w i l l  c o n t i n u e  t o  l e a d ,  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  n e w  a c ­
c o u n t i n g  p r o c e d u r e s .  C o n s e q u e n t l y ,  d i v e r s i t y  o f  p r a c t i c e  
m a y  c o n t i n u e  a s  n e w  p r a c t i c e s  a r e  a d o p t e d  b e f o r e  o l d  
o n e s  a r e  c o m p l e t e l y  d i s c a r d e d .
APPLICABILITY OF COMMITTEE OPINIONS
. 0 5  T h e  p r i n c i p a l  o b j e c t i v e  o f  t h e  c o m m i t t e e  h a s  b e e n  
t o  n a r r o w  a r e a s  o f  d i f f e r e n c e  a n d  i n c o n s i s t e n c y  i n  a c c o u n t ­
i n g  p r a c t i c e s ,  a n d  t o  f u r t h e r  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  r e c o g n i ­
t i o n  o f  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ,  t h r o u g h  
t h e  i s s u a n c e  o f  o p i n i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  w o u l d  
s e r v e  a s  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  a c c o u n t ­
i n g  p r a c t i c e s  r e f l e c t e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  r e p r e s e n ­
t a t i o n s  o f  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  c o m p a n i e s .  I n  t h i s  
e n d e a v o r ,  t h e  c o m m i t t e e  h a s  c o n s i d e r e d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
a n d  a p p l i c a t i o n  o f  s u c h  p r i n c i p l e s  a s  a p p e a r e d  t o  i t  t o  b e  
p e r t i n e n t  t o  p a r t i c u l a r  a c c o u n t i n g  p r o b l e m s .  T h e  c o m m i t ­
t e e  h a s  n o t  d i r e c t e d  i t s  a t t e n t i o n  t o  a c c o u n t i n g  p r o b l e m s  
o r  p r o c e d u r e s  o f  r e l i g i o u s ,  c h a r i t a b l e ,  s c i e n t i f i c ,  e d u c a t i o n a l ,  
a n d  s i m i l a r  n o n - p r o f i t  i n s t i t u t i o n s ,  m u n i c i p a l i t i e s ,  p r o f e s ­
s i o n a l  f i r m s ,  a n d  t h e  l i k e .  A c c o r d i n g l y ,  e x c e p t  w h e r e  t h e r e  
i s  a  s p e c i f i c  s t a t e m e n t  o f  a  d i f f e r e n t  i n t e n t  b y  t h e  c o m m i t ­
t e e ,  i t s  o p i n i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  d i r e c t e d  p r i ­
m a r i l y  t o  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  o r g a n i z e d  f o r  p r o f i t .
VOTING PROCEDURE IN ADOPTING OPINIONS
. 0 6  T h e  c o m m i t t e e  r e g a r d s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  c h a r ­
a c t e r  a n d  g e n e r a l  a c c e p t a b i l i t y  o f  i t s  o p i n i o n s  a s  o f  t h e
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h i g h e s t  i m p o r t a n c e ,  a n d  t o  t h a t  e n d  h a s  a d o p t e d  t h e  f o l l o w ­
i n g  p r o c e d u r e s :
( a )  A n y  o p i n i o n  o r  r e c o m m e n d a t i o n  b e f o r e  i s s u ­
a n c e  i s  s u b m i t t e d  i n  f i n a l  f o r m  t o  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m m i t t e e  e i t h e r  a t  a  m e e t i n g  o r  b y  m a i l .
( b )  N o  s u c h  o p i n i o n  o r  r e c o m m e n d a t i o n  i s  i s ­
s u e d  u n l e s s  i t  h a s  r e c e i v e d  t h e  a p p r o v a l  o f  t w o - t h i r d s  
o f  t h e  e n t i r e  c o m m i t t e e .
( c )  A n y  m e m b e r  o f  t h e  c o m m i t t e e  d i s s e n t i n g  f r o m  
a n  o p i n i o n  o r  r e c o m m e n d a t i o n  i s s u e d  u n d e r  t h e  p r e ­
c e d i n g  r u l e  i s  e n t i t l e d  t o  h a v e  t h e  f a c t  o f  h i s  d i s s e n t  
a n d  h i s  r e a s o n s  t h e r e f o r  r e c o r d e d  i n  t h e  d o c u m e n t  i n  
w h i c h  t h e  o p i n i o n  o r  r e c o m m e n d a t i o n  i s  p r e s e n t e d .
. 0 7  B e f o r e  r e a c h i n g  i t s  c o n c l u s i o n s ,  t h e  c o m m i t t e e  
g i v e s  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  t o  p r i o r  o p i n i o n s ,  t o  p r e v a i l i n g  
p r a c t i c e s ,  a n d  t o  t h e  v i e w s  o f  p r o f e s s i o n a l  a n d  o t h e r  b o d i e s  
c o n c e r n e d  w i t h  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e s .
AUTHORITY OF OPINIONS
. 0 8  E x c e p t  a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  s u c c e e d i n g  p a r a g r a p h ,  
t h e  a u t h o r i t y  o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s  a n d  O p i n ­
i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  r e s t s  u p o n  t h e i r  
g e n e r a l  a c c e p t a b i l i t y .  W h i l e  i t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  g e n e r a l  
r u l e s  m a y  b e  s u b j e c t  t o  e x c e p t i o n ,  t h e  b u r d e n  o f  j u s t i f y i n g  
d e p a r t u r e s  f r o m  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s  a n d  B o a r d  
O p i n i o n s  m u s t  b e  a s s u m e d  b y  t h o s e  w h o  a d o p t  o t h e r  p r a c ­
t i c e s .  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  
a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 5 ,  b y  C o u n c i l  a c t i o n  O c t o b e r  1 9 6 4 . ]
. 0 9  A c t i o n  o f  C o u n c i l  o f  t h e  I n s t i t u t e  ( S p e c i a l  B u l l e ­
t i n ,  D i s c l o s u r e  o f  D e p a r t u r e s  f r o m  O p i n i o n s  o f  t h e  A c c o u n t ­
i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d ,  O c t o b e r ,  1 9 6 4 ,  i n c l u d e d  i n  s e c t i o n  5 2 0  
i n  i t s  e n t i r e t y )  p r o v i d e s  t h a t :
( a )  “ G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ”  
a r e  t h o s e  p r i n c i p l e s  w h i c h  h a v e  s u b s t a n t i a l  a u t h o r i ­
t a t i v e  s u p p o r t .
( b )  O p i n i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  
c o n s t i t u t e  “ s u b s t a n t i a l  a u t h o r i t a t i v e  s u p p o r t . ’ ’
( c )  “ S u b s t a n t i a l  a u t h o r i t a t i v e  s u p p o r t ”  c a n  e x ­
i s t  f o r  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  t h a t  d i f f e r  f r o m  O p i n ­
i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d .
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T h e  C o u n c i l  a c t i o n  a l s o  r e q u i r e s  t h a t  d e p a r t u r e s  f r o m  e f f e c ­
t i v e  B o a r d  O p i n i o n s  ( a s  w e l l  a s  e f f e c t i v e  A c c o u n t i n g  R e ­
s e a r c h  B u l l e t i n s )  b e  d i s c l o s e d  i n  f o o t n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o r  i n  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r s ’ r e p o r t s  w h e n  t h e  
e f f e c t  o f  t h e  d e p a r t u r e  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  m a ­
t e r i a l .  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  
a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 5 ,  b y  C o u n c i l  a c t i o n  O c t o b e r  1 9 6 4 . ]
. 1 0  A s  d i r e c t e d  b y  C o u n c i l 1 t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  
B o a r d  r e v i e w e d  a l l  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s  i n  O c ­
t o b e r  1 9 6 5  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a n y  o f  t h e m  s h o u l d  b e  
r e v i s e d  o r  w i t h d r a w n .  I n  m a k i n g  i t s  r e v i e w ,  t h e  B o a r d  h a s  
i n t e r p r e t e d  t h e  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t  a p p r o v e d  b y  C o u n c i l  
t o  a p p l y ,  w i t h  e q u a l  f o r c e ,  t o  d e p a r t u r e s  f r o m  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s  a n d  B o a r d  O p i n i o n s  t h a t  
r e l a t e  n o t  o n l y  t o  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  f o l l o w e d  i n  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b u t  a l s o  t o  t h e  f o r m  
a n d  c o n t e n t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t o  t h e  d i s c l o s u r e  o f  
i n f o r m a t i o n .  F o r  p u r p o s e s  o f  c a r r y i n g  o u t  C o u n c i l ’s  r e ­
q u i r e m e n t ,  t h e  B o a r d  c o n s t r u e s  t h e  t e r m  “ a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s ”  t o  i n c l u d e  n o t  o n l y  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s ,  b u t  
a l s o  t h e  m e t h o d s  o f  a p p l y i n g  t h e m . 2 [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  
f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 5 ,  b y  
A P B  O p i n i o n  N o .  6 . ]
. 1 1  T h e  c o m m i t t e e  c o n t e m p l a t e s  t h a t  i t s  o p i n i o n s  w i l l  
h a v e  a p p l i c a t i o n  o n l y  t o  i t e m s  m a t e r i a l  a n d  s i g n i f i c a n t  i n  
t h e  r e l a t i v e  c i r c u m s t a n c e s .  I t  c o n s i d e r s  t h a t  i t e m s  o f  l i t t l e  
o r  n o  c o n s e q u e n c e  m a y  b e  d e a l t  w i t h  a s  e x p e d i e n c y  m a y  
s u g g e s t .  H o w e v e r ,  f r e e d o m  t o  d e a l  e x p e d i e n t l y  w i t h  i m ­
m a t e r i a l  i t e m s  s h o u l d  n o t  e x t e n d  t o  a  g r o u p  o f  i t e m s  w h o s e  
c u m u l a t i v e  e f f e c t  i n  a n y  o n e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  m a y  b e  
m a t e r i a l  a n d  s i g n i f i c a n t .
OPINIONS NOT RETROACTIVE
. 1 2  N o  o p i n i o n  i s s u e d  b y  t h e  c o m m i t t e e  o r  b y  t h e  
B o a r d  i s  r e q u i r e d  t o  h a v e  a  r e t r o a c t i v e  e f f e c t  u n l e s s  i t  c o n ­
t a i n s  a  s t a t e m e n t  o f  s u c h  r e q u i r e m e n t .  T h u s  a n  o p i n i o n  
w i l l  o r d i n a r i l y  h a v e  n o  a p p l i c a t i o n  t o  a  t r a n s a c t i o n  a r i s i n g  
p r i o r  t o  i t s  p u b l i c a t i o n  ( o r  s t a t e d  e f f e c t i v e  d a t e ) ,  n o r  t o  
t r a n s a c t i o n s  i n  p r o c e s s  o f  c o m p l e t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  p u b l i ­
c a t i o n .  B u t  w h i l e  t h e  c o m m i t t e e  c o n s i d e r s  i t  i n e q u i t a b l e
1 S ee section. 520.03, subparagraph 7.2 Statement o n  Auditing Procedure No. 33, Auditing Standards and Procedures, paragraph 2, page 40.
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t o  m a k e  i t s  s t a t e m e n t s  r e t r o a c t i v e ,  i t  d o e s  n o t  w i s h  t o  
d i s c o u r a g e  t h e  r e v i s i o n  o f  p a s t  a c c o u n t s  i n  a n  i n d i v i d u a l  
c a s e  i f  i t  a p p e a r s  t o  h e  d e s i r a b l e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  [ A s  
a m e n d e d  t o  r e f l e c t  B o a r d  p o l i c y — b e g i n n i n g  w i t h  A P B  
O p i n i o n  N o .  6 ,  O c t o b e r  1 9 6 5 — o f  s t a t i n g  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  
e a c h  O p i n i o n . ]
THE COMPANY AND ITS AUDITORS
. 1 3  U n d e r l y i n g  a l l  c o m m i t t e e  o p i n i o n s  i s  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  a c c o u n t s  o f  a  c o m p a n y  a r e  p r i m a r i l y  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  m a n a g e m e n t .  T h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  a u d i t o r  i s  t o  
e x p r e s s  h i s  o p i n i o n  c o n c e r n i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  
t o  s t a t e  c l e a r l y  s u c h  e x p l a n a t i o n s ,  a m p l i f i c a t i o n s ,  d i s a g r e e ­
m e n t ,  o r  d i s a p p r o v a l  a s  h e  d e e m s  a p p r o p r i a t e .  W h i l e  
o p i n i o n s  o f  t h e  c o m m i t t e e  a r e  a d d r e s s e d  p a r t i c u l a r l y  t o  c e r ­
t i f i e d  p u b l i c  a c c o u n t a n t s  w h o s e  p r o b l e m  i t  i s  t o  d e c i d e  w h a t  
t h e y  m a y  p r o p e r l y  r e p o r t ,  t h e  c o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  s i m i ­
l a r  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r o c e d u r e s  m e n t i o n e d  h e r e i n  b y  t h o s e  
w h o  p r e p a r e  t h e  a c c o u n t s  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
 T h e  n e x t  p a g e  i s  5 1 .  
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T o  M e m b e r s  o f  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  
C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s
. 0 1  T h e  C o u n c i l  o f  t h e  I n s t i t u t e ,  a t  i t s  m e e t i n g  O c t o ­
b e r  2 ,  1 9 6 4 ,  u n a n i m o u s l y  a d o p t e d  r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  
m e m b e r s  s h o u l d  s e e  t o  i t  t h a t  d e p a r t u r e s  f r o m  O p i n i o n s  
o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  ( a s  w e l l  a s  e f f e c t i v e  
A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s  i s s u e d  b y  t h e  f o r m e r  C o m ­
m i t t e e  o n  A c c o u n t i n g  P r o c e d u r e )  a r e  d i s c l o s e d ,  e i t h e r  i n  
f o o t n o t e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  i n  t h e  a u d i t  r e p o r t s  o f  
m e m b e r s  i n  t h e i r  c a p a c i t y  a s  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r s .
. 0 2  T h i s  a c t i o n  a p p l i e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  
f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 5 .
. 0 3  T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a d o p t e d  b y  C o u n c i l  a r e  
a s  f o l l o w s :
1 .  “  G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ’’ a r e  
 t h o s e  p r i n c i p l e s  w h i c h  h a v e  s u b s t a n t i a l  a u t h o r i t a t i v e
s u p p o r t .
2 .  O p i n i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  
c o n s t i t u t e  “ s u b s t a n t i a l  a u t h o r i t a t i v e  s u p p o r t . ”
3 .  “ S u b s t a n t i a l  a u t h o r i t a t i v e  s u p p o r t ”  c a n  e x i s t  
f o r  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  t h a t  d i f f e r  f r o m  O p i n i o n s  o f  
t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d .
4 .  N o  d i s t i n c t i o n  s h o u l d  b e  m a d e  b e t w e e n  t h e  B u l ­
l e t i n s  i s s u e d  b y  t h e  f o r m e r  C o m m i t t e e  o n  A c c o u n t i n g  
P r o c e d u r e  o n  m a t t e r s  o f  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  
t h e  O p i n i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d .  A c ­
c o r d i n g l y ,  r e f e r e n c e s  i n  t h i s  r e p o r t  t o  O p i n i o n s  o f  t h e
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A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  a l s o  a p p l y  t o  t h e  A c ­
c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s . 1 ,  2
5 .  I f  a n  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e  t h a t  d i f f e r s  m a t e r i ­
a l l y  i n  i t s  e f f e c t  f r o m  o n e  a c c e p t e d  i n  a n  O p i n i o n  o f  
t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  i s  a p p l i e d  i n  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  t h e  r e p o r t i n g  m e m b e r  m u s t  d e c i d e  w h e t h e r  
t h e  p r i n c i p l e  h a s  s u b s t a n t i a l  a u t h o r i t a t i v e  s u p p o r t  a n d  
i s  a p p l i c a b l e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
a .  I f  h e  c o n c l u d e s  t h a t  i t  d o e s  n o t ,  h e  w o u l d  e i t h e r  
q u a l i f y  h i s  o p i n i o n ,  d i s c l a i m  a n  o p i n i o n ,  o r  g i v e  a n  a d ­
v e r s e  o p i n i o n  a s  a p p r o p r i a t e .  R e q u i r e m e n t s  f o r  h a n ­
d l i n g  t h e s e  s i t u a t i o n s  i n  t h e  r e p o r t s  o f  m e m b e r s  a r e  s e t  
f o r t h  i n  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  a n d  i n  
t h e  C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  E t h i c s  a n d  n e e d  n o  f u r t h e r  
i m p l e m e n t a t i o n .
b .  I f  h e  c o n c l u d e s  t h a t  i t  d o e s  h a v e  s u b s t a n t i a l  
a u t h o r i t a t i v e  s u p p o r t :
( 1 )  h e  w o u l d  g i v e  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  a n d
( 2 )  d i s c l o s e  t h e  f a c t  o f  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  
O p i n i o n  i n  a  s e p a r a t e  p a r a g r a p h  i n  h i s  r e p o r t  o r  s e e  
t h a t  i t  i s  d i s c l o s e d  i n  a  f o o t n o t e  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a n d ,  w h e r e  p r a c t i c a b l e ,  i t s  e f f e c t s  o n  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s . *  I l l u s t r a t i v e  l a n g u a g e  f o r  t h i s  p u r ­
p o s e  i s  a s  f o l l o w s :
T h e  c o m p a n y ’s  t r e a t m e n t  o f  ( d e s c r i b e )  i s  a t  
v a r i a n c e  w i t h  O p i n i o n  N o .  —  o f  t h e  A c c o u n t ­
i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  ( A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  
B u l l e t i n  N o .  —  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  A c c o u n t ­
i n g  P r o c e d u r e )  o f  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  
C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s .  T h i s  O p i n i o n
1 This is in accord with the following resolution of the Accounting Principles B o a r d  at its first meeting o n  S e pt e m b e r  11, 1959:“T h e  Account ing Principles B o a r d  has the authority, as did the prede­cessor committee, to review a n d  revise a n y  of these Bulletins (published b y  the predecessor committee) a n d  it plans to take such action f r o m  time to time.“P e n d i n g  such action and in order to prevent a n y  misunderstanding m e an w h i l e  as to the status of the existing accounting research a n d  ter­mi n o l o g y  bulletins, the Accounting Principles B o a r d  n o w  m a k e s  public a n n o u n c e m e n t  that these bulletins should be considered as continuing in force with the s a m e  degree of authority as before.”2 T h e  T e r m i n o l o g y  Bulletins are not within the purview of the Council’s resolution n or of this report because they are not statements o n  accounting principles.* In those cases in w h i c h  it is not practicable to determine the approxi­m a t e  effect o n  the financial statements, this fact should be expressly stated.
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( B u l l e t i n )  s t a t e s  t h a t  ( d e s c r i b e  t h e  p r i n c i p l e  
i n  q u e s t i o n ) .  I f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  
B o a r d  O p i n i o n  ( A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e ­
t i n )  h a d  b e e n  f o l l o w e d ,  i n c o m e  f o r  t h e  y e a r  
w o u l d  h a v e  b e e n  i n c r e a s e d  ( d e c r e a s e d )  b y
$ - - - - , a n d  t h e  a m o u n t  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s
a t  ( d a t e )  i n c r e a s e d  ( d e c r e a s e d )  b y  $ - - - - .
I n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  c o m p a n y ’s  t r e a t m e n t  h a s  
s u b s t a n t i a l  a u t h o r i t a t i v e  s u p p o r t  a n d  i s  a n  
a c c e p t a b l e  p r a c t i c e .
*  *  *  *  *
I f  d i s c l o s u r e  i s  m a d e  i n  a  f o o t n o t e ,  t h e  l a s t  
s e n t e n c e  m i g h t  b e  c h a n g e d  t o  r e a d :  I n  t h e
o p i n i o n  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r s , - - - - - ,
t h e  c o m p a n y ’s  t r e a t m e n t  h a s  s u b s t a n t i a l  a u ­
t h o r i t a t i v e  s u p p o r t  a n d  i s  a n  a c c e p t a b l e  p r a c ­
t i c e .
6 .  D e p a r t u r e s  f r o m  O p i n i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  
P r i n c i p l e s  B o a r d  w h i c h  h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  s h o u l d  
b e  d i s c l o s e d  i n  r e p o r t s  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  t h a t  b e g i n :
a .  A f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 5 ,  i n  t h e  c a s e  o f  e x i s t i n g  
B u l l e t i n s  a n d  O p i n i o n s ;
b .  A f t e r  t h e  i s s u e  d a t e  o f  f u t u r e  O p i n i o n s  u n l e s s  
a  l a t e r  e f f e c t i v e  d a t e  i s  s p e c i f i e d  i n  t h e  O p i n i o n .
7 .  T h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  s h o u l d  r e ­
v i e w  p r i o r  t o  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 5 ,  a l l  B u l l e t i n s  o f  t h e  
C o m m i t t e e  o n  A c c o u n t i n g  P r o c e d u r e  a n d  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  a n y  o f  t h e m  s h o u l d  b e  r e v i s e d  o r  w i t h d r a w n .
8 .  T h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  s h o u l d  i n c l u d e  
i n  e a c h  O p i n i o n  a  n o t a t i o n  t h a t  m e m b e r s  s h o u l d  d i s ­
c l o s e  a  m a t e r i a l  d e p a r t u r e  t h e r e f r o m .
9 .  T h e  f a i l u r e  t o  d i s c l o s e  a  m a t e r i a l  d e p a r t u r e  
f r o m  a n  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  O p i n i o n  i s  
d e e m e d  t o  b e  s u b s t a n d a r d  r e p o r t i n g . † T h e  P r a c t i c e  
R e v i e w  C o m m i t t e e  s h o u l d  b e  i n s t r u c t e d  t o  g i v e  i t s  a t ­
t e n t i o n  t o  t h i s  a r e a  a n d  t o  s p e c i f i c a l l y  r e p o r t  t o  C o u n c i l  
t h e  e x t e n t  o f  d e v i a t i o n s  f r o m  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s .
† In discussion at the Council meeting it w a s  explained that the phrase “substandard reporting’’ w a s  used in the sense of reporting practices not in conformity with recommendations of the Council.
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54 Introduction
1 0 .  T h e  C o m m i t t e e  o n  P r o f e s s i o n a l  E t h i c s  a n d  t h e  
I n s t i t u t e ’s  l e g a l  c o u n s e l  h a v e  a d v i s e d  t h a t  t h e  p r e s e n t  
B y - L a w s  a n d  C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  E t h i c s  w o u l d  n o t  
c o v e r  a n  i n f r a c t i o n  o f  t h e  a b o v e  r e c o m m e n d a t i o n s .  
W h e t h e r  t h e  C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  E t h i c s  s h o u l d  b e  
a m e n d e d  i s  a  q u e s t i o n  w h i c h  s h o u l d  b e  s t u d i e d  f u r -
t h e r . ‡  *  *  *  *  *
. 0 4  A s  i n d i c a t e d  i n  t h e  a b o v e  t e x t ,  C o u n c i l ’s  a c t i o n  
i s  n o t  i n t e n d e d  t o  h a v e  t h e  f o r c e  a n d  e f f e c t  o f  a  r u l e  o f  
e t h i c s ,  b u t  r a t h e r  t h a t  o f  a  s t a n d a r d  o f  r e p o r t i n g  p r a c t i c e ,  
d e v i a t i o n s  f r o m  w h i c h  s h o u l d  h a v e  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  
P r a c t i c e  R e v i e w  C o m m i t t e e .
Y o u r s  t r u l y ,
T h o m a s  D. F l y n n , President
 T h e  n e x t  p a g e  i s  1 0 1 .  
‡ B y  order of the Council a special committee is n o w  reviewing the entire matter of the status of Opinions of the A ccounting Principles Board, a n d  the development of accounting principles a n d  practices for the purpose of r e c o m m e n d i n g  to Council a general statement of philosophy, purpose a n d  aims in this area.
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. 0 1  T h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  h a s  r e c e i v e d  
A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  N o .  3 ,  “ A  T e n t a t i v e  S e t  o f  
B r o a d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  f o r  B u s i n e s s  E n t e r p r i s e s , ”  
b y  R o b e r t  T .  S p r o u s e  a n d  M a u r i c e  M o o n i t z .  T h e  B o a r d  
p r e v i o u s l y  h a d  r e c e i v e d  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  N o .  1 ,
‘‘T h e  B a s i c  P o s t u l a t e s  o f  A c c o u n t i n g , ’’ b y  M a u r i c e  M o o n i t z .
S t u d y  N o .  1  w a s  p u b l i s h e d  i n  S e p t e m b e r  1 9 6 1  a n d  S t u d y  
N o .  3  i s  s c h e d u l e d  f o r  p u b l i c a t i o n  t o w a r d  t h e  e n d  o f  A p r i l  
1 9 6 2 .
. 0 2  I n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  A c c o u n t i n g  R e ­
s e a r c h ,  t h e s e  t w o  s t u d i e s  c o m p l y  w i t h  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  
t h e  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  D i v i s i o n  t o  m a k e  a  s t u d y  o f  t h e  
b a s i c  p o s t u l a t e s  a n d  b r o a d  p r i n c i p l e s  o f  a c c o u n t i n g .  P r i o r  
t o  i t s  p u b l i c a t i o n ,  S t u d y  N o .  3  h a s  b e e n  r e a d  a n d  c o m ­
m e n t e d  u p o n  b y  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  p e o p l e  i n  t h e  f i e l d  o f  
a c c o u n t i n g .  T h e i r  r e a c t i o n s  r a n g e  f r o m  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  
i d e a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  s t u d y  o f  “ B r o a d  P r i n c i p l e s ”  t o  m i s ­
g i v i n g s  t h a t  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  s e t  f o r t h  
b y  t h e  a u t h o r s  w o u l d  l e a d  t o  m i s l e a d i n g  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  T h e  B o a r d  i s  t h e r e f o r e  t r e a t i n g  t h e s e  t w o  s t u d i e s  
( t h e  o n e  o n  “ P o s t u l a t e s ”  a n d  t h e  o t h e r  o n  “ P r i n c i p l e s ” ) 
a s  c o n s c i e n t i o u s  a t t e m p t s  b y  t h e  a c c o u n t i n g  r e s e a r c h  s t a f f  t o  
r e s o l v e  m a j o r  a c c o u n t i n g  i s s u e s  w h i c h ,  h o w e v e r ,  c o n t a i n  
i n f e r e n c e s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  i n  p a r t  o f  a  s p e c u l a t i v e  
a n d  t e n t a t i v e  n a t u r e .
. 0 3  T h e  B o a r d  f e e l s  t h a t  t h e r e  i s  a m p l e  r o o m  f o r  i m ­
p r o v e m e n t  i n  p r e s e n t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n ­
c i p l e s  a n d  a  n e e d  t o  n a r r o w  o r  e l i m i n a t e  a r e a s  o f  d i f f e r e n c e  
w h i c h  n o w  e x i s t .  I t  h o p e s  t h e  s t u d i e s  w i l l  s t i m u l a t e  c o n ­
s t r u c t i v e  c o m m e n t  a n d  d i s c u s s i o n  i n  t h e  a r e a s  o f  t h e  b a s i c  
p o s t u l a t e s  a n d  t h e  b r o a d  p r i n c i p l e s  o f  a c c o u n t i n g .  A c -
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c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s  s h o u l d  h e  a d a p t e d  t o  
m e e t  c h a n g i n g  t i m e s  a n d  c o n d i t i o n s ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e r e  
s h o u l d  h e  e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  n e w  p r i n c i p l e s  a n d  n e w  
f o r m s  o f  r e p o r t i n g  t o  m e e t  t h e s e  c o n d i t i o n s .  T h e  B o a r d  b e ­
l i e v e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  w h i l e  t h e s e  s t u d i e s  a r e  a  v a l u a b l e  c o n ­
t r i b u t i o n  t o  a c c o u n t i n g  t h i n k i n g ,  t h e y  a r e  t o o  r a d i c a l l y  
d i f f e r e n t  f r o m  p r e s e n t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i ­
p l e s  f o r  a c c e p t a n c e  a t  t h i s  t i m e .
. 0 4  A f t e r  a  p e r i o d  o f  e x p o s u r e  a n d  c o n s i d e r a t i o n ,  
s o m e  o f  t h e  s p e c i f i c  r e c o m m e n d a t i o n s  i n  t h e s e  s t u d i e s  m a y  
p r o v e  a c c e p t a b l e  t o  t h e  B o a r d  w h i l e  o t h e r s  m a y  n o t .  T h e  
B o a r d  t h e r e f o r e  w i l l  a w a i t  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  e x p o s u r e  a n d  
c o n s i d e r a t i o n  b e f o r e  t a k i n g  f u r t h e r  a c t i o n  o n  t h e s e  s t u d i e s .
 T h e  n e x t  p a g e  i s  7 0 1 .   
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FOREWORD
T h i s  S t a t e m e n t  s e t s  f o r t h  t h e  c o n c l u s i o n s  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  
B o a r d  c o n c e r n i n g  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  i n f o r m a t i o n .  
P r e s e n t a t i o n  o f  s u c h  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  m a n d a t o r y .
T h e  p r i n c i p l e s  a n d  p r o c e d u r e s  o n  w h i c h  g e n e r a l  
p r i c e - l e v e l  i n f o r m a t i o n  i s  b a s e d  h a v e  b e e n  t e s t e d  
( s e e  p a r a g r a p h  . 1 6  o f  t h i s  s e c t i o n )  a n d  h a v e  b e e n  
d i s c u s s e d  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o r g a n i z a t i o n s  
t h a t  h a v e  r e s p o n s i b i l i t i e s  w h i c h  i n v o l v e  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g .
INTRODUCTION
.01 T h i s  s e c t i o n  e x p l a i n s  t h e  e f f e c t s  o n  b u s i n e s s  e n t e r ­
p r i s e s  a n d  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  c h a n g e s  i n  t h e  g e n ­
e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  m o n e y ,  d e s c r i b e s  t h e  b a s i c  n a t u r e  
o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e s t a t e d  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
c h a n g e s  ( “ g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ” ) ,  a n d  
g i v e s  g e n e r a l  g u i d a n c e  o n  h o w  t o  p r e p a r e  a n d  p r e s e n t  t h e s e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . 1
.02 I n  S e c t i o n  4 0 7 1  ( i s s u e d  i n  1 9 5 3 ) ,  t h e  c o m m i t t e e  
o n  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  s t a t e d  t h a t  i t  ".  . g i v e s  i t s  f u l l  
s u p p o r t  t o  t h e  u s e  o f  s u p p l e m e n t a r y  f i n a n c i a l  s c h e d u l e s ,  
e x p l a n a t i o n s  o r  f o o t n o t e s  b y  w h i c h  m a n a g e m e n t  m a y  e x -
1 A  m o r e  detailed discussion of general price-level financial statements is f o u n d  in Accounting Research S t u d y  N o. 6, “ R e p o r t i n g  the Financial Effects of Price-Level C h a n g e s , ” b y  the Staff of the A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  
Division, A m e r i c a n  Institute of Certified Public Accountants, 1963. ( A c ­c ounting research studies are not statements of this B o a r d  or of the 
Institute but are published for the p u r p o s e  of stimulating discussion o n  
i m p o r t a n t  acc ount ing matters.)
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p l a i n  t h e  n e e d  f o r  r e t e n t i o n  o f  e a r n i n g s  [ i n  t h e  f a c e  o f  r i s ­
i n g  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l s ] . ”  S e c t i o n  4 0 7 1  c o n t i n u e s  i n  “ f u l l  
f o r c e  a n d  e f f e c t  w i t h o u t  c h a n g e ”  a c c o r d i n g  t o  A P B  O p i n i o n  
6 .  ( S e e  V o l u m e  2 ,  p a g e s  6 5 2 7 - 6 5 3 1 . )  T h e  p r e s e n t  s e c t i o n  
i s  a n  e x p a n s i o n  o f  t h e  i d e a s  i n  s e c t i o n  4 0 7 1 ;  i t  p r o v i d e s  
r e c o m m e n d a t i o n s  o n  h o w  t o  p r e p a r e  a n d  p r e s e n t  s u p p l e ­
m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  r e s t a t e d  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
c h a n g e s .
. 0 3  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e  i n t o  
a c c o u n t  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  m o n e y .  
T h e s e  c h a n g e s  a r e  n o w  i g n o r e d  i n  p r e p a r i n g  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  c o n v e n t i o n a l  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  t h e  i n d i v i d u a l  a s s e t ,  l i a b i l i t y ,  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y ,  
r e v e n u e ,  e x p e n s e ,  g a i n ,  a n d  l o s s  i t e m s  a r e  s t a t e d  i n  t e r m s  
o f  d o l l a r s  o f  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e s e  i t e m s  o r i g i n a t e d .  
C o n v e n t i o n a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  m a y  b e  r e f e r r e d  t o  a s  
“ h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . ”
. 0 4  T h e  b a s i c  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
a n d  h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  t h e  u n i t  o f  
m e a s u r e  u s e d  i n  t h e  s t a t e m e n t s .  I n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
s t a t e m e n t s  t h e  u n i t  o f  m e a s u r e  i s  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  
a  s i n g l e  s p e c i f i e d  a m o u n t  o f  p u r c h a s i n g  p o w e r — t h e  g e n e r a l  
p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  d o l l a r  a t  a  s p e c i f i e d  d a t e .  T h u s ,  
d o l l a r s  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  g e n e r a l  p u r ­
c h a s i n g  p o w e r  a r e  u s e d  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  
w h e r e a s  d o l l a r s  w h i c h  r e p r e s e n t  d i v e r s e  a m o u n t s  o f  g e n e r a l  
p u r c h a s i n g  p o w e r  a r e  u s e d  i n  h i s t o r i c a l - d o l l a r  s t a t e m e n t s .
. 0 5  T h e  c o s t  p r i n c i p l e  o n  w h i c h  h i s t o r i c a l - d o l l a r  s t a t e ­
m e n t s  a r e  b a s e d  i s  a l s o  t h e  b a s i s  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
s t a t e m e n t s .  I n  g e n e r a l ,  a m o u n t s  s h o w n  a t  h i s t o r i c a l  c o s t  
i n  h i s t o r i c a l - d o l l a r  s t a t e m e n t s  a r e  s h o w n  a t  h i s t o r i c a l  c o s t  
r e s t a t e d  f o r  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  
d o l l a r  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s .  T h e  a m o u n t  m a y  
b e  r e s t a t e d ,  b u t  i t  s t i l l  r e p r e s e n t s  c o s t  a n d  n o t  a  c u r r e n t  
v a l u e .  T h e  p r o c e s s  o f  r e s t a t i n g  h i s t o r i c a l  c o s t s  i n  t e r m s  o f  
a  s p e c i f i e d  a m o u n t  o f  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  d o e s  n o t  
i n t r o d u c e  a n y  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s .  
T h e  a m o u n t s  s h o w n  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  r e p r e s e n t  a p p r a i s a l  v a l u e s ,  r e ­
p l a c e m e n t  c o s t s ,  o r  a n y  o t h e r  m e a s u r e  o f  c u r r e n t  v a l u e .  
( S e e  s e c t i o n  1 0 7 1 D  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n . )
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. 0 6  C h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  m o n e y  
h a v e  a n  i m p a c t  o n  a l m o s t  e v e r y  a s p e c t  o f  e c o n o m i c  a f f a i r s ,  
i n c l u d i n g  s u c h  d i v e r s e  m a t t e r s  a s  i n v e s t m e n t ,  w a g e  n e g o ­
t i a t i o n ,  p r i c i n g  p o l i c y ,  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e ,  a n d  g o v e r n m e n t  
f i s c a l  p o l i c y .  T h e  e f f e c t s  o f  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r ­
c h a s i n g  p o w e r  o f  m o n e y  o n  e c o n o m i c  d a t a  e x p r e s s e d  i n  
m o n e t a r y  t e r m s  a r e  w i d e l y  r e c o g n i z e d ,  a n d  e c o n o m i c  d a t a  
f o r  t h e  e c o n o m y  a s  a  w h o l e  a r e  c o m m o n l y  r e s t a t e d  t o  e l i m i ­
n a t e  t h e s e  e f f e c t s .  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
s h o u l d  p r o v e  u s e f u l  t o  i n v e s t o r s ,  c r e d i t o r s ,  m a n a g e m e n t ,  
e m p l o y e e s ,  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  a n d  o t h e r s  w h o  a r e  c o n ­
c e r n e d  w i t h  t h e  e c o n o m i c  a f f a i r s  o f  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s .
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Changes in the General Purchasing Power of Money
. 0 7  T h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  d o l l a r — i t s  
c o m m a n d  o v e r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  i n  g e n e r a l — v a r i e s ,  o f t e n  
s i g n i f i c a n t l y ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  C h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  
p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  m o n e y  a r e  k n o w n  a s  i n f l a t i o n  o r  d e ­
f l a t i o n .  D u r i n g  i n f l a t i o n ,  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  
m o n e y  d e c l i n e s  a s  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  p r i c e s  o f  g o o d s  a n d  
s e r v i c e s  r i s e s .  D u r i n g  d e f l a t i o n ,  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  
p o w e r  o f  m o n e y  i n c r e a s e s  a s  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  p r i c e s  
f a l l s .  T h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  m o n e y  a n d  t h e  
g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  a r e  r e c i p r o c a l s .
. 0 8  A  c h a n g e  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  i s  a  c o m p o s i t e  
e f f e c t  o f  c h a n g e s  i n  t h e  p r i c e s  o f  i n d i v i d u a l  g o o d s  a n d  s e r v ­
i c e s .  T h e  p r i c e s  o f  a l l  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  d o  n o t  c h a n g e  a t  
t h e  s a m e  r a t e  o r  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n .  S o m e  r i s e  w h i l e  
o t h e r s  f a l l ,  s o m e  r i s e  o r  f a l l  m o r e  r a p i d l y  t h a n  o t h e r s ,  a n d  
s o m e  r e m a i n  u n c h a n g e d .  T h i s  s e c t i o n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  m o n e y  a n d  
t h e r e f o r e  w i t h  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l ,  n o t  w i t h  
c h a n g e s  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s p e c i f i c  p r i c e s  o f  i n d i ­
v i d u a l  g o o d s  a n d  s e r v i c e s .  ( S e e  s e c t i o n  1 0 7 1 D . )
Measuring General Price-Level Changes
. 0 9  C h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  a r e  m e a s u r e d  
b y  t h e  u s e  o f  i n d e x  n u m b e r s .  T h e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  i n d i ­
c a t o r  o f  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  t h e  
G r o s s  N a t i o n a l  P r o d u c t  I m p l i c i t  P r i c e  D e f l a t o r  ( G N P  D e -
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f l a t o r ) ,  i s s u e d  q u a r t e r l y  b y  t h e  O f f i c e  o f  B u s i n e s s  E c o ­
n o m i c s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .  T h e  C o n s u m e r  
P r i c e  I n d e x  w h i c h  i s  i s s u e d  m o n t h l y  b y  t h e  B u r e a u  o f  L a b o r  
S t a t i s t i c s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  i s  l e s s  i n c l u s i v e  t h a n  
t h e  G N P  D e f l a t o r .  B e c a u s e  o f  d i f f e r e n c e s  i n  c o v e r a g e  a n d  
i n  t h e  s y s t e m  o f  w e i g h t s  u s e d ,  t h e  t w o  i n d e x e s  m a y  c h a n g e  
a t  d i f f e r e n t  r a t e s  i n  t h e  s h o r t  r u n .  O v e r  t h e  l o n g  r u n ,  h o w ­
e v e r ,  t h e  t w o  i n d e x e s  h a v e  c h a n g e d  a t  a p p r o x i m a t e l y  t h e  
s a m e  r a t e .
. 1 0  P u b l i s h e d  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  i n d e x e s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a r e  s t a t e d  i n  t e r m s  o f  a  b a s e  y e a r  ( c u r r e n t l y  
1 9 5 8  f o r  t h e  G N P  D e f l a t o r ) .  I n d e x  n u m b e r s  f o r  c u r r e n t  
p e r i o d s  a r e  e x p r e s s e d  a s  p e r c e n t a g e s  o f  t h e  b a s e  y e a r  g e n ­
e r a l  p r i c e  l e v e l .  T h r o u g h  t h e  u s e  o f  i n d e x e s ,  a m o u n t s  s t a t e d  
i n  t e r m s  o f  d o l l a r s  a t  a n y  p o i n t  i n  t i m e  c a n  b e  r e s t a t e d  i n  
t e r m s  o f  d o l l a r s  o f  t h e  b a s e  y e a r  o f  t h e  i n d e x ,  d o l l a r s  o f  
t h e  c u r r e n t  y e a r ,  o r  d o l l a r s  o f  a n y  y e a r  t h a t  i s  c h o s e n .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  c o s t  o f  l a n d  p u r c h a s e d  f o r  $ 1 0 , 0 0 0  i n  1 9 6 4  
( G N P  D e f l a t o r  i n d e x  —  1 0 8 . 9 )  c a n  b e  r e s t a t e d  a s  9 , 1 8 3  
d o l l a r s  o f  1 9 5 8  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  ( i n d e x  =  1 0 0 . 0 )  
b y  m u l t i p l y i n g  t h e  c o s t  b y  1 0 0 . 0 / 1 0 8 . 9 ,  o r  a s  1 1 , 1 8 5  d o l l a r s  
o f  1 9 6 8  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  ( i n d e x  =  1 2 1 . 8 )  b y  
m u l t i p l y i n g  t h e  c o s t  b y  1 2 1 . 8 / 1 0 8 . 9 .  I n  a l l  t h r e e  c a s e s  t h e  
c o s t  i s  t h e  s a m e  b u t  t h e  u n i t s  i n  w h i c h  i t  i s  e x p r e s s e d  a r e  
d i f f e r e n t .  S i m i l a r l y ,  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  p r i c e s  i n  1 9 6 8  
m a y  b e  s t a t e d  a s  1 2 1 . 8 %  o f  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  p r i c e s  i n  
1 9 5 8 ,  o r  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  p r i c e s  i n  1 9 5 8  m a y  b e  s t a t e d  a s  
100
- - - =  8 2 . 1 %  o f  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  p r i c e s  i n  1 9 6 8 .
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.11 G e n e r a l  p r i c e  l e v e l s  s e l d o m  r e m a i n  s t a b l e  f o r  l o n g  
p e r i o d s .  F o r  e x a m p l e ,  3 5  o f  t h e  3 9  y e a r  t o  y e a r  c h a n g e s  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G N P  D e f l a t o r  f r o m  1 9 2 9  t o  1 9 6 8  e x ­
c e e d e d  1 % .  T e n  o f  t h e s e  c h a n g e s  w e r e  m o r e  t h a n  5 %  a n d  
f o u r  w e r e  m o r e  t h a n  1 0 % .  ( S e e  s e c t i o n  1 0 7 1 A . )
.12 A l t h o u g h  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l s  c a n  a n d  h a v e  m o v e d  
b o t h  u p  a n d  d o w n ,  i n f l a t i o n  h a s  b e e n  t h e  g e n e r a l  r u l e  
t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  f o r  t h e  l a s t  3 0  y e a r s .  S o m e  c o u n t r i e s  
h a v e  e x p e r i e n c e d  s l o w l y  r i s i n g  p r i c e s  w h i l e  o t h e r s  h a v e  
e x p e r i e n c e d  r a p i d l y  r i s i n g  p r i c e s .  T h e  r i s e  i n  t h e  g e n e r a l  
p r i c e  l e v e l  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  G N P
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D e f l a t o r ,  w a s  a p p r o x i m a t e l y  2 2 %  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 5 8 -  
1 9 6 8  o r  a  c o m p o u n d  a n n u a l  r a t e  o f  2 %  i n  c o n t r a s t  t o  
a p p r o x i m a t e l y  1 3 0 %  i n  t h e  p r e c e d i n g  2 0  y e a r s  o r  a  c o m ­
p o u n d  a n n u a l  r a t e  o f  a b o u t  4 % .  P r i c e  i n d e x e s  i n  B r a z i l  
r o s e  a b o u t  3 , 0 0 0 %  f r o m  1 9 5 8  t o  1 9 6 6 .  I n f l a t i o n  i n  C h i n a ,  
G r e e c e ,  a n d  H u n g a r y  j u s t  b e f o r e  a n d  a f t e r  W o r l d  W a r  I I  
w a s  e v e n  m o r e  s p e c t a c u l a r .  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  i n c r e a s e s  
o f  2 5 %  t o  5 0 %  p e r  y e a r  h a v e  o c c u r r e d  r e c e n t l y  i n  s e v e r a l  
c o u n t r i e s .
Effects of General Price-Level Changes
.13 T h e  e f f e c t s  o f  i n f l a t i o n  o r  d e f l a t i o n  o n  a  b u s i n e s s  
e n t e r p r i s e  a n d  o n  i t s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d e p e n d  o n  ( 1 )  t h e  
a m o u n t  o f  c h a n g e  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  a n d  ( 2 )  t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  o f  t h e  e n t e r p r i s e .
.14 E f f e c t s  o f  R a t e  o f  I n f l a t i o n .  L a r g e  c h a n g e s  i n  t h e  
g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  o b v i o u s l y  h a v e  a  g r e a t e r  e f f e c t  t h a n  
s m a l l  c h a n g e s .  I t  i s  p e r h a p s  l e s s  o b v i o u s  t h a t  m o d e r a t e  
c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  m a y  a l s o  s i g n i f i c a n t l y  
a f f e c t  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  a n d  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
T h e  n a t u r e  o f  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  a n d  t h e  c u m u l a t i v e  
e f f e c t  o v e r  t i m e  o f  m o d e r a t e  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  
l e v e l  t e n d  t o  m a g n i f y  t h e  e f f e c t s  o f  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  
p r i c e  l e v e l .  T h u s ,  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t ,  d i f f e r e n c e s  w h i c h  
r e p r e s e n t  r e l a t i v e l y  s m a l l  p e r c e n t a g e  c h a n g e s  i n  c o m p a r a ­
t i v e l y  l a r g e  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e  i t e m s  m a y  b e  s u b s t a n t i a l  
i n  r e l a t i o n  t o  n e t  i n c o m e .  A l s o ,  i f  a s s e t s  a r e  h e l d  f o r  a  
n u m b e r  o f  y e a r s  t h e  e f f e c t  o f  i n f l a t i o n  o r  d e f l a t i o n  d e p e n d s  
o n  t h e  c u m u l a t i v e  i n f l a t i o n  o r  d e f l a t i o n  s i n c e  a c q u i s i t i o n  o f  
t h e  a s s e t s .  T h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e  i n  a n y  o n e  y e a r  
i s  o n l y  a  p a r t  o f  t h e  t o t a l  e f f e c t .  T h u s ,  t h e  3 . 8 %  i n f l a t i o n  
e x p e r i e n c e d  i n  1 9 6 8  i s  o n l y  a  s m a l l  p a r t  o f  t h e  t o t a l  i n f l a ­
t i o n  e f f e c t  o n  f i x e d  a s s e t s  a p p e a r i n g  i n  1 9 6 8  s t a t e m e n t s .
F o r  f i x e d  a s s e t s  p u r c h a s e d  i n  1 9 5 0 ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e r e  i s  a  
c u m u l a t i v e  i n f l a t i o n  e f f e c t  o f  5 4 %  ( t o t a l  i n f l a t i o n  m e a s u r e d  
b y  t h e  G N P  D e f l a t o r  f r o m  1 9 5 0  t o  1 9 6 8 )  o n  u n d e p r e c i a t e d  
c o s t  a n d  d e p r e c i a t i o n  e x p e n s e  i n  1 9 6 8  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  e f f e c t s  o f  i n f l a ­
t i o n  c o m p o u n d  o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s  ( f o r  e x a m p l e ,  a  
c o n s t a n t  2 %  r a t e  o f  i n f l a t i o n  r e s u l t s  i n  a  2 2 %  c u m u l a t i v e  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e  i n  t e n  y e a r s  a n d  a  4 9 %  c u m u l a ­
t i v e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e  i n  2 0  y e a r s ) . N o n r e c o g n i t i o n
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o f  t h e  e f f e c t s  o f  i n f l a t i o n  m a y  t h e r e f o r e  h a v e  a  s u b s t a n t i a l  
e f f e c t  o n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  a s s e t s  h e l d  
o v e r  l o n g  p e r i o d s  ( s u c h  a s  i n v e s t m e n t s ,  a n d  p r o p e r t y ,  p l a n t ,  
a n d  e q u i p m e n t ) ,  e v e n  t h o u g h  t h e  a m o u n t  o f  i n f l a t i o n  e a c h  
y e a r  h a s  b e e n  r e l a t i v e l y  s m a l l .
. 1 5  E f f e c t s  o f  D i f f e r e n t  K i n d s  o f  A s s e t s  a n d  L i a b i l i ­
t i e s .  T h e  h o l d e r s  o f  s o m e  t y p e s  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  
a r e  a f f e c t e d  d i f f e r e n t l y  b y  i n f l a t i o n  a n d  d e f l a t i o n  t h a n  a r e  
t h e  h o l d e r s  o f  o t h e r  t y p e s  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s .  F o r  
e x a m p l e ,  h o l d e r s  o f  c a s h  a n d  s i m i l a r  a s s e t s  a l w a y s  l o s e  
g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  d u r i n g  a  p e r i o d  o f  i n f l a t i o n ,  b u t  
h o l d e r s  o f  o t h e r  a s s e t s  m a y  o r  m a y  n o t  l o s e  g e n e r a l  p u r ­
c h a s i n g  p o w e r  d u r i n g  i n f l a t i o n .  T h e  e f f e c t s  o n  h o l d e r s  o f  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a r e  d i s c u s s e d  m o r e  
f u l l y  i n  p a r a g r a p h s  . 1 7  t o  . 2 3 .
. 1 6  D e t e r m i n i n g  C o m b i n e d  E f f e c t s .  T h e  e f f e c t s  o f  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  o n  a  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  a n d  
i t s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h e r e f o r e  c a n n o t  b e  a p p r o x i m a t e d  
b y  a  s i m p l e  a d j u s t m e n t .  I f  u s e r s  a t t e m p t  t o  a d j u s t  f o r  g e n ­
e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  o n  a n  u n i n f o r m e d  b a s i s ,  t h e y  a r e  
l i k e l y  t o  d r a w  m i s l e a d i n g  i n f e r e n c e s .  T h e  e f f e c t s  o f  g e n ­
e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  c a n  o n l y  b e  d e t e r m i n e d  b y  c o m ­
p r e h e n s i v e  r e s t a t e m e n t  o f  t h e  i t e m s  w h i c h  c o m p r i s e  i t s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  n e e d  f o r  c o m p r e h e n s i v e  r e s t a t e ­
m e n t  w a s  i l l u s t r a t e d  b y  a  f i e l d  t e s t  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
r e s t a t e m e n t  p r o c e d u r e s . 2 F o r  m a n y  c o m p a n i e s  i n  t h e  t e s t ,  
n e t  i n c o m e  w a s  a  s m a l l e r  n u m e r i c a l  a m o u n t  o n  t h e  g e n e r a l  
p r i c e - l e v e l  b a s i s  t h a n  o n  t h e  h i s t o r i c a l - d o l l a r  b a s i s  f o r  t h e  
s a m e  p e r i o d ;  f o r  o t h e r  c o m p a n i e s  i t  w a s  a  l a r g e r  a m o u n t .  
T h e  p e r c e n t a g e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  a m o u n t s  o f  n e t  i n ­
c o m e  f o r  e a c h  c o m p a n y  o n  t h e  t w o  b a s e s  v a r i e d  w i d e l y ,  
e v e n  w i t h  t h e  r e l a t i v e l y  m i l d  i n f l a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
i n  r e c e n t  y e a r s .
Monetary and Nonmonetary Assets and Liabilities and 
General Price-Level Gains and Losses
. 1 7  D u r i n g  i n f l a t i o n ,  a  g i v e n  a m o u n t  o f  m o n e y  c a n  
b e  u s e d  t o  b u y  p r o g r e s s i v e l y  f e w e r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  i n  
g e n e r a l .  C o n s e q u e n t l y ,  h o l d e r s  o f  m o n e y  l o s e  g e n e r a l  p u r ­
c h a s i n g  p o w e r  a s  a  r e s u l t  o f  i n f l a t i o n .  T h i s  l o s s  m a y  b e
2 S e e  P a u l  Rosenfield, “A c c o u n t i n g  for Inflation— A  Field Test,” T h e  
Journal of A c c o u n t a n c y , J u n e  1969, pp. 45 to 50.
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c a l l e d  a  ‘‘g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  l o s s . ’’ 3 G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
l o s s e s  a l s o  o c c u r  w h e n  c e r t a i n  o t h e r  a s s e t s ,  m a i n l y  c o n ­
t r a c t u a l  c l a i m s  t o  f i x e d  a m o u n t s  o f  m o n e y ,  a r e  h e l d  d u r i n g  
a  p e r i o d  o f  i n f l a t i o n .  T h e  a m o u n t  o f  m o n e y  e x p e c t e d  t o  
h e  r e c e i v e d  r e p r e s e n t s  a  d i m i n i s h i n g  a m o u n t  o f  g e n e r a l  
p u r c h a s i n g  p o w e r  s i m p l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n f l a t i o n .  S i m i ­
l a r l y ,  a  f i x e d  a m o u n t  o f  m o n e y  p a y a b l e  i n  t h e  f u t u r e  b e ­
c o m e s  l e s s  b u r d e n s o m e  i n  a  t i m e  o f  i n f l a t i o n  b e c a u s e  i t  i s  
p a y a b l e  i n  d o l l a r s  o f  r e d u c e d  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r ;  
t h o s e  w h o  o w e  m o n e y  d u r i n g  i n f l a t i o n  t h e r e f o r e ,  h a v e  “ g e n ­
e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s . ”  T h e  e f f e c t s  o f  d e f l a t i o n  a r e  t h e  
o p p o s i t e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  i n f l a t i o n  o n  h o l d e r s  o f  a s s e t s  a n d  
l i a b i l i t i e s  o f  t h e  t y p e  d e s c r i b e d  i n  t h i s  p a r a g r a p h .
. 1 8  A s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a r e  c a l l e d  “ m o n e t a r y ”  f o r  
p u r p o s e s  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  a c c o u n t i n g  i f  t h e i r  a m o u n t s  
a r e  f i x e d  b y  c o n t r a c t  o r  o t h e r w i s e  i n  t e r m s  o f  n u m b e r s  o f  
d o l l a r s  r e g a r d l e s s  o f  c h a n g e s  i n  s p e c i f i c  p r i c e s  o r  i n  t h e  
g e n e r a l  p r i c e  l e v e l .  E x a m p l e s  o f  m o n e t a r y  a s s e t s  a n d  l i ­
a b i l i t i e s  a r e  c a s h ,  a c c o u n t s  a n d  n o t e s  r e c e i v a b l e  i n  c a s h ,  
a n d  a c c o u n t s  a n d  n o t e s  p a y a b l e  i n  c a s h .  H o l d e r s  o f  m o n e ­
t a r y  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  g a i n  o r  l o s e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  
p o w e r  d u r i n g  i n f l a t i o n  o r  d e f l a t i o n  s i m p l y  a s  a  r e s u l t  o f  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s . 4 G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  a n d  
l o s s e s  o n  m o n e t a r y  i t e m s  c a n n o t  b e  m e a s u r e d  i n  h i s t o r i c a l -  
d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  a r e  n o t  n o w  r e p o r t e d .
. 1 9  A s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  o t h e r  t h a n  m o n e t a r y  i t e m s  
a r e  c a l l e d  “ n o n m o n e t a r y ”  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  a c c o u n t ­
i n g  p u r p o s e s .  E x a m p l e s  o f  n o n m o n e t a r y  i t e m s  a r e  i n v e n ­
t o r i e s ,  i n v e s t m e n t s  i n  c o m m o n  s t o c k s ,  p r o p e r t y ,  p l a n t ,  a n d  
e q u i p m e n t ,  d e f e r r e d  c h a r g e s  w h i c h  r e p r e s e n t  c o s t s  e x p e n d e d  
i n  t h e  p a s t ,  a d v a n c e s  r e c e i v e d  o n  s a l e s  c o n t r a c t s ,  l i a b i l i t i e s
* G a i n s  a n d  losses of this type are often called “p u r c h a s i n g  p o w e r  gains 
a n d  losses” in discussions of general price-level accounting (for e xample, 
see Acc ounting Research S t u d y  N o .  6, p a g e  137), but the B o a r d  prefers the t e r m  “ general price-level gains a n d  losses” to distinguish t h e m  f r o m  other 
gains a n d  losses of general p u r c h a s i n g  p o w e r  experienced b y  business e n ­
terprises, s u c h  as those discussed in p a r a g r a p h  .19 of this section.4 See Acc ounting Research S t u d y  N o .  6, p a g e  137, for discussion of 
m o n e t a r y  a n d  n o n m o n e t a r y  items in general price-level accounting. Assets 
a n d  liabilities m a y  b e  classified as “m o n e t a r y ” for p urposes other than general price-level accounting. Classification of assets a n d  liabilities as m o n e t a r y  for general price-level acc ount ing p u r p o s e s  should be  b a s e d  o n  
the fact that holders gain or lose general purch a s i n g  p o w e r  s i m p l y  as a 
result of general price-level c h a n g e s  rather t ha n o n  criteria d e v e l o p e d  for other purposes.
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f o r  r e n t  c o l l e c t e d  i n  a d v a n c e ,  d e f e r r e d  c r e d i t s  w h i c h  r e p r e ­
s e n t  r e d u c t i o n s  o f  p r i o r  e x p e n s e ,  a n d  c o m m o n  s t o c k .  H o l d ­
e r s  o f  n o n m o n e t a r y  i t e m s  d o  n o t  g a i n  o r  l o s e  g e n e r a l  
p u r c h a s i n g  p o w e r  s i m p l y  a s  a  r e s u l t  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
c h a n g e s .  I f  t h e  p r i c e  o f  a  n o n m o n e t a r y  i t e m  c h a n g e s  a t  
t h e  s a m e  r a t e  a s  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l ,  n o  g a i n  o r  l o s s  o f  
g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  r e s u l t s .  H o l d e r s  o f  n o n m o n e t a r y  
a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  g a i n  o r  l o s e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  
i f  t h e  s p e c i f i c  p r i c e  o f  t h e  i t e m  o w n e d  o r  o w e d  r i s e s  o r  f a l l s  
f a s t e r  o r  s l o w e r  t h a n  t h e  c h a n g e  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l .  
H o l d e r s  o f  n o n m o n e t a r y  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a l s o  g a i n  o r  
l o s e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  i f  t h e  s p e c i f i c  p r i c e  o f  a  
n o n m o n e t a r y  i t e m  r e m a i n s  c o n s t a n t  w h i l e  t h e  g e n e r a l  p r i c e  
l e v e l  c h a n g e s .  G a i n s  a n d  l o s s e s  o n  n o n m o n e t a r y  i t e m s  d i f f e r  
f r o m  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  a n d  l o s s e s  o n  m o n e t a r y  i t e m s  
b e c a u s e  t h e y  a r e  t h e  j o i n t  r e s u l t  o f  c h a n g e s  i n  t h e  s t r u c ­
t u r e  o f  p r i c e s  ( t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s p e c i f i c  p r i c e s )  
a n d  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  p r i c e s ,  a n d  n o t  t h e  r e s u l t  
s i m p l y  o f  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l .  ( S e e  s e c t i o n  
1 0 7 1 B  f o r  a d d i t i o n a l  e x a m p l e s  o f  m o n e t a r y  a n d  n o n m o n e ­
t a r y  i t e m s . )
. 2 0  H i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e p o r t  g a i n s  
a n d  l o s s e s  o n  n o n m o n e t a r y  i t e m s ,  u s u a l l y  w h e n  t h e  i t e m s  
a r e  s o l d ,  a n d  c o r r e s p o n d i n g  g a i n s  a n d  l o s s e s  s h o u l d  a l s o  
b e  r e p o r t e d  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  
t h e  s a m e  t i m e  p e r i o d  a s  i n  t h e  h i s t o r i c a l - d o l l a r  s t a t e m e n t s .
T h e  a m o u n t s  r e p o r t e d  a s  g a i n s  o r  l o s s e s  m a y  d i f f e r ,  h o w ­
e v e r ,  b e c a u s e  t h e  c o s t s  a n d  p r o c e e d s  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e -  
l e v e l  s t a t e m e n t s  a r e  r e s t a t e d  f o r  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  
p r i c e  l e v e l .  T h u s ,  i f  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  a n  a s s e t  i n c r e a s e s  
m o r e  t h a n  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  a n d  t h e  
a s s e t  i s  s o l d ,  i n  h i s t o r i c a l - d o l l a r  s t a t e m e n t s  t h e  e n t i r e  m a r ­
k e t  p r i c e  i n c r e a s e  i s  s h o w n  a s  a  g a i n  i n  t h e  p e r i o d  o f  s a l e  
b u t  o n l y  t h e  e x c e s s  o f  t h e  m a r k e t  p r i c e  i n c r e a s e  o v e r  t h e  
c o s t  r e s t a t e d  f o r  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  i s  
s h o w n  a s  a  g a i n  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s .  T h e  
t i m i n g  o f  r e p o r t i n g  t h e s e  g a i n s  a n d  l o s s e s  i s  t h e  s a m e  i n  
h i s t o r i c a l - d o l l a r  a n d  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
b u t  t h e  a m o u n t s  d i f f e r  b e c a u s e  o f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  c h a n g e  
i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l .  S i m i l a r l y ,  i f  t h e  a s s e t  i s  u s e d  
i n s t e a d  o f  s o l d ,  d e p r e c i a t i o n  o r  a m o r t i z a t i o n  d e d u c t e d  f r o m  
t h e  r e l a t e d  r e v e n u e  i s  r e p o r t e d  i n  t h e  s a m e  t i m e  p e r i o d s  i n
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b o t h  h i s t o r i c a l - d o l l a r  a n d  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s ,  
a l t h o u g h  t h e  a m o u n t s  d i f f e r  b e c a u s e  o f  t h e  r e s t a t e m e n t  
m a d e  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s .  T h e  I n t e r n a l  
R e v e n u e  C o d e  d o e s  n o t  r e c o g n i z e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  r e s t a t e ­
m e n t s  f o r  t a x  p u r p o s e s  a n d  i n c o m e  t a x e s  a r e  t h e r e f o r e  
a s s e s s e d  o n  t h e  b a s i s  o f  h i s t o r i c a l - d o l l a r  a m o u n t s  r a t h e r  
t h a n  a m o u n t s  r e s t a t e d  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s .  T h e  
i n c o m e  t a x  e x p e n s e  p r e s e n t e d  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e ­
m e n t s  i s  n o t  c o m p u t e d  i n  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  t o  s p e c i f i c  
a m o u n t s  o f  g a i n s  o r  l o s s e s  o n  t h e  s t a t e m e n t s  o r  t o  t h e  
a m o u n t  o f  n e t  i n c o m e  b e f o r e  t a x e s .  A  f e w  m e m b e r s  o f  t h e  
B o a r d  b e l i e v e  t h a t  f e d e r a l  i n c o m e  t a x  s h o u l d  b e  a l l o c a t e d  
i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  t o  a c h i e v e  a  m o r e  d i r e c t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t a x  a n d  v a r i o u s  e l e m e n t s  p r e ­
s e n t e d  i n  t h e s e  s t a t e m e n t s .
. 2 1  T h e  f a c t  t h a t  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  a n  i t e m  d o e s  
n o t  c h a n g e  o v e r  l o n g  p e r i o d s  o f  t i m e  d o e s  n o t  i n  i t s e l f  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  i t e m  i s  m o n e t a r y .  T h u s  g o l d  i s  n o n m o n e ­
t a r y  b e c a u s e  i t s  p r i c e  c a n  f l u c t u a t e .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  p r i c e  
d i d  n o t  f l u c t u a t e  f o r  o v e r  3 0  y e a r s  d o e s  n o t  m a k e  g o l d  a  
m o n e t a r y  i t e m .  W h e n  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l s  m o v e d  u p w a r d ,  
t h e  h o l d e r  o f  g o l d  l o s t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  b e c a u s e  
t h e  p r i c e  o f  h i s  a s s e t  d i d  n o t  m o v e  a s  m u c h  a s  o t h e r  p r i c e s ,  
a n d  n o t  s i m p l y  a s  a  r e s u l t  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s .  
F o r e i g n  c u r r e n c y ,  a c c o u n t s  r e c e i v a b l e  a n d  p a y a b l e  i n  f o r ­
e i g n  c u r r e n c y ,  a n d  s i m i l a r  i t e m s  a r e  a l s o  n o n m o n e t a r y .  T h e  
p r i c e  o f  f o r e i g n  c u r r e n c y ,  t h a t  i s ,  t h e  f o r e i g n  e x c h a n g e  
r a t e ,  c a n  c h a n g e .  T h e r e f o r e ,  t h e  h o l d e r  o f  f o r e i g n  c u r r e n c y  
i t e m s  d o e s  n o t  g a i n  o r  l o s e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  s i m p l y  
a s  a  r e s u l t  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s .  I f  t h e  e x c h a n g e  
r a t e  d o e s  n o t  c h a n g e  w h e n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  c h a n g e s  
b e c a u s e  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o n t r o l s  o r  o t h e r  f a c t o r s ,  t h e  p r i c e  
o f  f o r e i g n  c u r r e n c y  i s  r i s i n g  o r  f a l l i n g  a t  a  d i f f e r e n t  r a t e  
t h a n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l .  T h e  e f f e c t  o n  t h e  h o l d e r  i s  
t h e  j o i n t  r e s u l t  o f  a  c h a n g e  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  p r i c e s  a n d  
a  c h a n g e  i n  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  p r i c e s ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  
i t e m s  a r e  n o n m o n e t a r y .  E v e n  t h o u g h  f o r e i g n  c u r r e n c y  
i t e m s  a r e  n o n m o n e t a r y ,  t h e y  m a y  b e  s t a t e d  a t  t h e  c u r r e n t  
f o r e i g n  e x c h a n g e  r a t e  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  t h e y  w o u l d  b e  t r e a t e d  
a s  n o n m o n e t a r y  i t e m s  c a r r i e d  a t  c u r r e n t  m a r k e t  v a l u e .
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.22 A  d i f f e r e n t  v i e w p o i n t  t h a n  t h a t  e x p r e s s e d  i n  p a r a ­
g r a p h  . 2 1 ,  h e l d  b y  a  f e w  B o a r d  m e m b e r s ,  i s  t h a t  f o r e i g n  
c u r r e n c y ,  a c c o u n t s  r e c e i v a b l e  a n d  p a y a b l e  i n  f o r e i g n  c u r ­
r e n c y ,  a n d  s i m i l a r  f o r e i g n  c u r r e n c y  i t e m s  a r e  s i m i l a r  t o  
d o m e s t i c  m o n e t a r y  i t e m s .  F o r e i g n  c u r r e n c y  i t e m s  s h o u l d  
t h e r e f o r e  b e  s t a t e d  d i r e c t l y  a t  t h e  c u r r e n t  ( c l o s i n g )  f o r e i g n  
e x c h a n g e  r a t e  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  b a l a n c e  s h e e t .  T h e  
e f f e c t  o n  t h e  i n c o m e  o f  t h e  h o l d e r  o f  f o r e i g n  c u r r e n c y  i t e m s  
i s  t h e  j o i n t  r e s u l t  o f  b o t h  t h e  c h a n g e  i n  t h e  f o r e i g n  e x c h a n g e  
r a t e  a n d  t h e  c h a n g e  i n  t h e  d o m e s t i c  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l ,  a n d  
t h e  i t e m s  a r e  t h e r e f o r e  c o m p l e x .  B o t h  e f f e c t s  a r e  m e a s u r ­
a b l e ,  h o w e v e r ,  a n d  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  s e p a r a t e l y .  I n  t h e  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  i n c o m e  s t a t e m e n t ,  t h e  e f f e c t  o f  t h e  g e n ­
e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a s  a  g e n e r a l  
p r i c e - l e v e l  g a i n  o r  l o s s  o n  m o n e t a r y  i t e m s  a n d  t h e  e f f e c t  
o f  t h e  c h a n g e  i n  t h e  e x c h a n g e  r a t e  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a s  
a  f o r e i g n  e x c h a n g e  g a i n  o r  l o s s .  I f  t h e  f o r e i g n  e x c h a n g e  
r a t e  d o e s  n o t  c h a n g e ,  o n l y  a  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n  o r  l o s s  
s h o u l d  b e  r e p o r t e d .
.23 A  f e w  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  h a v e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  b o t h  m o n e t a r y  a n d  n o n m o n e t a r y  i t e m s .  F o r  e x a m p l e ,  
d e b e n t u r e s  h e l d  a s  a n  i n v e s t m e n t  m a y  h a v e  b o t h  a  m a r k e t  
p r i c e  a n d  f i x e d  i n t e r e s t  a n d  p r i n c i p a l  p a y m e n t s .  T h e  f i x e d  
i n t e r e s t  a n d  p r i n c i p a l  p a y m e n t s  d o  n o t  c h a n g e  w h e n  p r i c e s  
c h a n g e  a n d  t h e r e f o r e  h o l d e r s  h a v e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  
o r  l o s s e s  d u r i n g  i n f l a t i o n  o r  d e f l a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h i s  
c h a r a c t e r i s t i c .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  
t h e  d e b e n t u r e s  c a n  a n d  d o e s  c h a n g e ,  a n d  t h i s  f e a t u r e  d o e s  
n o t  y i e l d  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  o r  l o s s e s .  S i m i l a r l y ,  
c o n v e r t i b l e  d e b t  o w e d  i s  f i x e d  i n  a m o u n t  w h e n  c o n s i d e r e d  
a s  d e b t ,  b u t  m a y  b e  c o n v e r t e d  i n t o  c a p i t a l  s t o c k .  T h e  
f i x e d  a m o u n t  o f  d e b t  o w e d  i s  a  m o n e t a r y  l i a b i l i t y ,  w h i c h  
g i v e s  r i s e  t o  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  o r  l o s s e s  w h e n  g e n ­
e r a l  p r i c e  l e v e l s  c h a n g e .  T h e  c o n v e r s i o n  f e a t u r e  i s  n o n ­
m o n e t a r y  i n  n a t u r e ,  a n d  d o e s  n o t  g i v e  r i s e  t o  g a i n s  o r  
l o s s e s  o f  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  s i m p l y  a s  a  r e s u l t  o f  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s .  ( S e e  p a r a g r a p h  . 3 4 . )
General Price-Level Restatements
.24 E c o n o m i c  d a t a  a r e  c o m m o n l y  r e s t a t e d  t o  e l i m i ­
n a t e  t h e  e f f e c t s  o f  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  
o f  m o n e y .  I n  t h e  P r e s i d e n t ’s  E c o n o m i c  R e p o r t s ,  N a t i o n a l
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I n c o m e  d a t a  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  f o r  e x a m p l e ,  h a v e  b e e n  
r e s t a t e d  i n  “ c o n s t a n t ”  1 9 4 7 - 1 9 4 9  d o l l a r s  a n d  “ c o n s t a n t ”  
1 9 5 4  d o l l a r s  a n d  a r e  n o w  e x p r e s s e d  i n  “ c o n s t a n t ”  1 9 5 8  
d o l l a r s .  T h e  r e s t a t e m e n t  p r o c e d u r e s  n e c e s s a r y  f o r  p r e ­
p a r i n g  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  s i m i l a r  
t o  t h o s e  e m p l o y e d  i n  r e s t a t i n g  o t h e r  e c o n o m i c  d a t a .  S o m e  
c o m p a n i e s  n o w  u s e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  t o  r e ­
p o r t  o n  t h e i r  o p e r a t i o n s  i n  c o u n t r i e s  i n  w h i c h  t h e  c u r r e n c y  
h a s  s u f f e r e d  s e v e r e  l o s s  o f  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r .
RECOMMENDATIONS
.25 T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  o r  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  e x t r a c t e d  f r o m  
t h e m  p r e s e n t  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  n o t  a v a i l a b l e  f r o m  b a s i c  
h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
i n f o r m a t i o n  m a y  b e  p r e s e n t e d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  b a s i c  h i s ­
t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  b u t  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  n o t  b e  p r e s e n t e d  a s  t h e  b a s i c  
s t a t e m e n t s .  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
i n f o r m a t i o n  i s  n o t  r e q u i r e d  a t  t h i s  t i m e  f o r  f a i r  p r e s e n t a ­
t i o n  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  i n  c o n ­
f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .
.26 T h e  B o a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e  d e g r e e  o f  i n f l a t i o n  
o r  d e f l a t i o n  i n  a n  e c o n o m y  m a y  b e c o m e  s o  g r e a t  t h a t  c o n ­
v e n t i o n a l  s t a t e m e n t s  l o s e  m u c h  o f  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  a n d  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  c l e a r l y  b e c o m e  m o r e  m e a n ­
i n g f u l ,  a n d  t h a t  s o m e  c o u n t r i e s  h a v e  e x p e r i e n c e d  t h i s  d e ­
g r e e  o f  i n f l a t i o n  i n  r e c e n t  y e a r s . 5 T h e  B o a r d  c o n c l u d e s  t h a t  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  l o c a l  c u r ­
r e n c y  o f  t h o s e  c o u n t r i e s  a r e  i n  t h a t  r e s p e c t  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  a n d  t h a t  t h e y  p r e f e r a b l y  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  a s  
t h e  b a s i c  f o r e i g n  c u r r e n c y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  c o m p a ­
n i e s  o p e r a t i n g  i n  t h o s e  c o u n t r i e s  w h e n  t h e  s t a t e m e n t s  a r e  
i n t e n d e d  f o r  r e a d e r s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . 6
5 A l t h o u g h  the B o a r d  believes that this conclusion is obvious with respect to s o m e  countries, it has not d e t e r m i n e d  the degree of inflation or deflation at w h i c h  general price-level statements clearly b e c o m e  m o r e  
meaningful.6 T h i s  p a r a g r a p h  applies only to statements prep a r e d  in the currency  
of the c o u n t r y  in w h i c h  the operations reported o n  are conducted. O n l y  conventional statements of foreign subsidiaries should be u se d to prepare  
historical-dollar consolidated statements.
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. 2 7  G e n e r a l  g u i d e l i n e s  f o r  p r e p a r i n g  g e n e r a l  p r i c e -  
l e v e l  s t a t e m e n t s ,  w i t h  e x p l a n a t o r y  c o m m e n t s ,  a r e  s e t  f o r t h  
i n  p a r a g r a p h s  . 2 8  t o  . 4 6 .  M o r e  s p e c i f i c  p r o c e d u r e s  a r e  i l l u s ­
t r a t e d  i n  s e c t i o n  1 0 7 1 C .
. 2 8  T h e  s a m e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  i n  p r e p a r ­
i n g  h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  h e  u s e d  i n  
p r e p a r i n g  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  e x c e p t  
t h a t  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  d o l ­
l a r  a r e  r e c o g n i z e d  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  a n  
e x t e n s i o n  o f  a n d  n o t  a  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  “ h i s t o r i c a l  c o s t ”  
b a s i s  o f  a c c o u n t i n g .  M a n y  a m o u n t s  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
s t a t e m e n t s ,  h o w e v e r ,  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  a m o u n t s  i n  t h e  h i s ­
t o r i c a l - d o l l a r  s t a t e m e n t s  b e c a u s e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  c h a n g ­
i n g  t h e  u n i t  o f  m e a s u r e .
. 2 9  A n  i n d e x  o f  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l ,  n o t  a n  i n d e x  
o f  t h e  p r i c e  o f  a  s p e c i f i c  t y p e  o f  g o o d s  o r  s e r v i c e s ,  s h o u l d  
h e  u s e d  t o  p r e p a r e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
P r i c e  i n d e x e s  v a r y  w i d e l y  i n  t h e i r  s c o p e ;  s o m e  m e a s u r e  
c h a n g e s  i n  t h e  p r i c e s  o f  a  r e l a t i v e l y  l i m i t e d  g r o u p  o f  g o o d s  
a n d  s e r v i c e s ,  s u c h  a s  c o n s t r u c t i o n  c o s t s  o r  r e t a i l  f o o d  p r i c e s  
i n  a  s p e c i f i c  c i t y ,  w h i l e  o t h e r s  m e a s u r e  c h a n g e s  i n  t h e  p r i c e s  
o f  a  b r o a d  g r o u p  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  i n  a  w h o l e  e c o n o m y .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  r e s t a t e m e n t  p r o c e ­
d u r e s  i s  t o  r e s t a t e  h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  
c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  d o l l a r ,  
a n d  t h i s  p u r p o s e  c a n  o n l y  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  u s i n g  a  g e n ­
e r a l  p r i c e - l e v e l  i n d e x .
. 3 0  I n d e x e s  w h i c h  a p p r o x i m a t e  c h a n g e s  i n  t h e  g e n ­
e r a l  p r i c e  l e v e l  a r e  n o w  a v a i l a b l e  f o r  m o s t  c o u n t r i e s .  A s  
n o t e d  i n  p a r a g r a p h  . 0 9 ,  t h e  G N P  D e f l a t o r  i s  t h e  m o s t  c o m ­
p r e h e n s i v e  i n d i c a t o r  o f  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  s h o u l d  n o r m a l l y  b e  u s e d  t o  p r e ­
p a r e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  i n  U .  S .  d o l l a r s .
. 3 1  T h e  G N P  D e f l a t o r  i s  i s s u e d  o n  a  q u a r t e r l y  b a s i s .  
T h e  d e f l a t o r  f o r  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  a  y e a r  c a n  o r d i n a r i l y  
b e  u s e d  t o  a p p r o x i m a t e  t h e  i n d e x  a s  o f  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  
T h e  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s  C o n s u m e r  P r i c e  I n d e x  h a s  
t h e  p r a c t i c a l  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  i s s u e d  o n  a  m o n t h l y  b a s i s .
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T h e  c o n s u m e r  p r i c e  i n d e x  m a y  t h e r e f o r e  b e  u s e d  t o  a p ­
p r o x i m a t e  t h e  G N P  D e f l a t o r  u n l e s s  t h e  t w o  i n d e x e s  d e v i a t e  
s i g n i f i c a n t l y .
. 3 2  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  h e  
p r e s e n t e d  i n  t e r m s  o f  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  
d o l l a r  a t  t h e  l a t e s t  b a l a n c e  s h e e t  d a t e .  T h e  B o a r d  h a s  
s e l e c t e d  c u r r e n t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  a s  t h e  b a s i s  
f o r  p r e s e n t a t i o n  b e c a u s e  i t  b e l i e v e s  t h a t  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  i n  “ c u r r e n t  d o l l a r s ”  a r e  m o r e  r e l e v a n t  a n d  m o r e  
e a s i l y  u n d e r s t o o d  t h a n  t h o s e  e m p l o y i n g  t h e  g e n e r a l  p u r ­
c h a s i n g  p o w e r  o f  a n y  o t h e r  p e r i o d .  C u r r e n t  e c o n o m i c  a c ­
t i o n s  m u s t  t a k e  p l a c e  i n  t e r m s  o f  c u r r e n t  d o l l a r s ,  a n d  
r e s t a t i n g  i t e m s  i n  c u r r e n t  d o l l a r s  e x p r e s s e s  t h e m  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  c u r r e n t  a c t i o n .
. 3 3  M o n e t a r y  a n d  n o n m o n e t a r y  i t e m s  s h o u l d  h e  d i s ­
t i n g u i s h e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r e p a r i n g  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  M o n e t a r y  i t e m s  a r e  s t a t e d  i n  t e r m s  
o f  c u r r e n t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  i n  h i s t o r i c a l - d o l l a r  
s t a t e m e n t s .  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  a n d  l o s s e s  a r i s e  f r o m  
h o l d i n g  m o n e t a r y  i t e m s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  n o n m o n e t a r y  
i t e m s  a r e  g e n e r a l l y  s t a t e d  i n  t e r m s  o f  t h e  g e n e r a l  p u r ­
c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  d o l l a r  a t  t h e  t i m e  t h e y  w e r e  a c q u i r e d .  
H o l d i n g  n o n m o n e t a r y  i t e m s  d o e s  n o t  g i v e  r i s e  t o  g e n e r a l  
p r i c e - l e v e l  g a i n s  a n d  l o s s e s .  D i s t i n g u i s h i n g  m o n e t a r y  a n d  
n o n m o n e t a r y  i t e m s  t h e r e f o r e  p e r m i t s  ( 1 )  r e s t a t e m e n t  o f  
n o n m o n e t a r y  i t e m s  i n  t e r m s  o f  c u r r e n t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  
p o w e r  a n d  ( 2 )  r e c o g n i t i o n  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  a n d  
l o s s e s  o n  m o n e t a r y  i t e m s  w h i c h  a r e  n o t  r e c o g n i z e d  u n d e r  
h i s t o r i c a l - d o l l a r  a c c o u n t i n g .  P a r a g r a p h s  . 1 7  t o  . 2 3  g i v e  
c r i t e r i a  f o r  d i s t i n g u i s h i n g  m o n e t a r y  a n d  n o n m o n e t a r y  i t e m s  
f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s .
. 3 4  A s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  t h a t  h a v e  b o t h  m o n e t a r y  
a n d  n o n m o n e t a r y  c h a r a c t e r i s t i c s  ( s e e  p a r a g r a p h  . 2 3 )  s h o u l d  
b e  c l a s s i f i e d  a s  m o n e t a r y  o r  n o n m o n e t a r y  b a s e d  o n  t h e  
p u r p o s e  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  h e l d ,  u s u a l l y  e v i d e n c e d  b y  
t h e i r  t r e a t m e n t  i n  h i s t o r i c a l - d o l l a r  a c c o u n t i n g .  T h u s ,  c a r r y ­
i n g  d e b e n t u r e s  a t  a c q u i s i t i o n  c o s t  ( p e r h a p s  a d j u s t e d  t o  
l o w e r  o f  c o s t  a n d  m a r k e t )  a n d  c l a s s i f y i n g  t h e m  a s  m a r k e t ­
a b l e  s e c u r i t i e s  p r o v i d e s  e v i d e n c e  t h a t  m a r k e t  p r i c e  m a y  
b e  i m p o r t a n t  a n d  t h e  d e b e n t u r e s  m a y  b e  n o n m o n e t a r y .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c l a s s i f y i n g  d e b e n t u r e s  h e l d  a s  a  l o n g -
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t e r m  i n v e s t m e n t  a n d  a m o r t i z i n g  p r e m i u m  o r  d i s c o u n t  i s  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  d e b e n t u r e s  a r e  h e l d  f o r  t h e  f i x e d  p r i n c i ­
p a l  a n d  i n t e r e s t  a n d  t h e r e f o r e  a r e  m o n e t a r y  a s s e t s .  S i m i ­
l a r l y ,  c o n v e r t i b l e  d e b t  i s  u s u a l l y  t r e a t e d  a s  s t r a i g h t  d e b t  
a n d  t h e r e f o r e  i s  u s u a l l y  a  m o n e t a r y  l i a b i l i t y .
. 3 5  T h e  a m o u n t s  o f  n o n m o n e t a r y  i t e m s  s h o u l d  h e  r e ­
s t a t e d  t o  d o l l a r s  o f  c u r r e n t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d .  N o n m o n e t a r y  i t e m s  a r e  t y p i c a l l y  
s t a t e d  i n  h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  t e r m s  o f  
t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  d o l l a r  a t  t h e  d a t e s  o f  
t h e  o r i g i n a t i n g  t r a n s a c t i o n s .  T h e y  s h o u l d  b e  r e s t a t e d  b y  
m e a n s  o f  t h e  g e n e r a l  p r i c e  i n d e x  t o  d o l l a r s  o f  c u r r e n t  g e n ­
e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d .  R e s t a t e ­
m e n t  o f  n o n m o n e t a r y  i t e m s  d o e s  n o t  i n t r o d u c e  c u r r e n t  
v a l u e s  o r  r e p l a c e m e n t  c o s t s .  F o r  e x a m p l e ,  r e s t a t e m e n t  o f  
t h e  c o s t  o f  l a n d  t h a t  c o s t  $ 1 0 0 , 0 0 0  i n  1 9 5 8  t o  $ 1 2 3 , 5 0 0  i n  
1 9 6 8  s t a t e m e n t s  d o e s  n o t  i m p l y  t h a t  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  
t h e  l a n d  i s  $ 1 2 3 , 5 0 0  i n  1 9 6 8 .  R e s t a t e m e n t  m e r e l y  p r e s e n t s  
t h e  c o s t  i n  a  u n i t  w h i c h  r e p r e s e n t s  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  
p o w e r  o f  t h e  d o l l a r  a t  t h e  e n d  o f  1 9 6 8 .
. 3 6  N o n m o n e t a r y  i t e m s  a r e  s o m e t i m e s  a l r e a d y  s t a t e d  
i n  h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  d o l l a r s  o f  c u r ­
r e n t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r ,  f o r  e x a m p l e ,  i n v e n t o r y  
p u r c h a s e d  n e a r  t h e  e n d  o f  t h e  f i s c a l  p e r i o d  o r  a s s e t s  c a r r i e d  
a t  c u r r e n t  m a r k e t  p r i c e .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  a n  
i t e m  i s  n o t  c h a n g e d  i n  r e s t a t e m e n t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  
i d e n t i f y  i t  a s  a  m o n e t a r y  i t e m  o n  w h i c h  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
g a i n s  a n d  l o s s e s  s h o u l d  b e  c o m p u t e d .
. 3 7  S o m e  n o n m o n e t a r y  i t e m s  s u c h  a s  i n v e n t o r i e s  a r e  
s t a t e d  a t  t h e  l o w e r  o f  c o s t  a n d  m a r k e t  i n  h i s t o r i c a l - d o l l a r  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e s e  i t e m s  s h o u l d  a l s o  b e  s t a t e d  a t  
t h e  l o w e r  o f  c o s t  a n d  m a r k e t  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  M a r k e t  m a y  s o m e t i m e s  b e  b e l o w  r e s t a t e d  c o s t  
e v e n  t h o u g h  i t  i s  n o t  b e l o w  h i s t o r i c a l - d o l l a r  c o s t ,  a n d  a p ­
p l i c a t i o n  o f  t h e  c o s t  o r  m a r k e t  r u l e  w i l l  t h e r e f o r e  s o m e ­
t i m e s  r e s u l t  i n  a  w r i t e - d o w n  t o  m a r k e t  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
s t a t e m e n t s  e v e n  t h o u g h  n o  w r i t e - d o w n  w a s  r e q u i r e d  i n  t h e  
h i s t o r i c a l - d o l l a r  s t a t e m e n t s .
. 3 8  M o n e t a r y  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  i n  t h e  h i s t o r i c a l -  
d o l l a r  b a l a n c e  s h e e t  a r e  s t a t e d  i n  d o l l a r s  o f  c u r r e n t  g e n e r a l
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p u r c h a s i n g  p o w e r ;  c o n s e q u e n t l y ,  t h e y  s h o u l d  a p p e a r  i n  
c u r r e n t  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  a t  t h e  s a m e  a m o u n t s .
T h e  f a c t  t h a t  t h e  a m o u n t s  o f  m o n e t a r y  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  
a r e  t h e  s a m e  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  a n d  h i s t o r i c a l - d o l l a r  
s t a t e m e n t s  s h o u l d  n o t  o b s c u r e  t h e  f a c t  t h a t  g e n e r a l  p r i c e -  
l e v e l  g a i n s  a n d  l o s s e s  r e s u l t  f r o m  h o l d i n g  t h e m  d u r i n g  a  
p e r i o d  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e  ( s e e  p a r a g r a p h s  . 1 7  a n d  
. 1 8 ) .  M o n e t a r y  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  w h i c h  a p p e a r  i n  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  p r i o r  p e r i o d s  p r e s e n t e d  f o r  c o m p a r a ­
t i v e  p u r p o s e s  a r e  u p d a t e d  t o  d o l l a r s  o f  c u r r e n t  g e n e r a l  
p u r c h a s i n g  p o w e r  b y  t h e  “ r o l l - f o r w a r d ”  p r o c e d u r e  d e ­
s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  . 4 4 .
. 3 9  T h e  a m o u n t s  o f  i n c o m e  s t a t e m e n t  i t e m s  s h o u l d  
h e  r e s t a t e d  t o  d o l l a r s  o f  c u r r e n t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d .  R e v e n u e  a n d  e x p e n s e s  a r e  t y p i ­
c a l l y  s t a t e d  i n  h i s t o r i c a l - d o l l a r  s t a t e m e n t s  i n  t e r m s  o f  t h e  
g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  d o l l a r  a t  t h e  d a t e s  o f  
t h e  o r i g i n a t i n g  t r a n s a c t i o n s  a n d  s h o u l d  b e  r e s t a t e d  b y  
m e a n s  o f  t h e  g e n e r a l  p r i c e  i n d e x  t o  d o l l a r s  o f  c u r r e n t  g e n ­
e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d .  T h e  c o m ­
p o n e n t s  o f  g a i n s  a n d  l o s s e s  ( c o s t s  a n d  p r o c e e d s )  a r e  a l s o  
s t a t e d  i n  t e r m s  o f  h i s t o r i c a l  d o l l a r s  a n d  s h o u l d  b e  r e s t a t e d .
A l l  r e v e n u e ,  e x p e n s e s ,  g a i n s ,  a n d  l o s s e s  r e c o g n i z e d  u n d e r  
h i s t o r i c a l - d o l l a r  a c c o u n t i n g  a r e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  s a m e  
t i m e  p e r i o d  u n d e r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  a c c o u n t i n g ,  b u t  t h e i r  
a m o u n t s  a r e  d i f f e r e n t  i n  t h e  c a s e  o f  i t e m s  t h a t  a r e  r e ­
c o r d e d  i n  n o n c u r r e n t  d o l l a r s ,  s u c h  a s  d e p r e c i a t i o n ,  a m o r t i ­
z a t i o n ,  a n d  c o s t  o f  g o o d s  s o l d .  T r a n s a c t i o n s  t h a t  g i v e  r i s e  
t o  g a i n s  i n  h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  m a y  e v e n  
g i v e  r i s e  t o  l o s s e s  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d  v i c e  v e r s a .  I n c o m e  t a x  a m o u n t s  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
s t a t e m e n t s  a r e  b a s e d  o n  i n c o m e  t a x e s  r e f l e c t e d  i n  h i s t o r i ­
c a l - d o l l a r  s t a t e m e n t s  a n d  a r e  n o t  c o m p u t e d  i n  d i r e c t  r e ­
l a t i o n s h i p  t o  t h e  i n c o m e  b e f o r e  t a x e s  o n  t h e  g e n e r a l  
p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s .
. 4 0  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  a n d  l o s s e s  s h o u l d  h e  
c a l c u l a t e d  b y  m e a n s  o f  t h e  g e n e r a l  p r i c e  i n d e x  a n d  i n ­
c l u d e d  i n  c u r r e n t  n e t  i n c o m e .  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  
a n d  l o s s e s  o n  m o n e t a r y  i t e m s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  . 1 7  
a n d  . 1 8  s h o u l d  b e  c a l c u l a t e d  b y  r e s t a t i n g  t h e  o p e n i n g  b a l ­
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a n c e s  a n d  t r a n s a c t i o n s  i n  t h e  a c c o u n t s  f o r  m o n e t a r y  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  t o  d o l l a r s  o f  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  a n d  c o m p a r i n g  t h e  r e s u l t i n g  r e s t a t e d  
b a l a n c e s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  w i t h  t h e  a c t u a l  b a l a n c e s  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d .  ( S e e  s e c t i o n  1 0 7 1 C . )
. 4 1  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  a n d  l o s s e s  o n  m o n e t a r y  
i t e m s  a r i s e  f r o m  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l ,  a n d  
a r e  n o t  r e l a t e d  t o  s u b s e q u e n t  e v e n t s  s u c h  a s  t h e  r e c e i p t  
o r  p a y m e n t  o f  m o n e y .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  B o a r d  h a s  c o n ­
c l u d e d  t h a t  t h e s e  g a i n s  a n d  l o s s e s  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  
a s  p a r t  o f  t h e  n e t  i n c o m e  o f  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  g e n e r a l  
p r i c e  l e v e l  c h a n g e s .
. 4 2  A  d i f f e r e n t  v i e w p o i n t  t h a n  t h a t  e x p r e s s e d  i n  p a r a ­
g r a p h  . 4 1 ,  h e l d  b y  a  B o a r d  m e m b e r ,  i s  t h a t  a l l  o f  a  m o n e ­
t a r y  g a i n  s h o u l d  n o t  b e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  p e r i o d  o f  g e n e r a l  
p r i c e - l e v e l  i n c r e a s e .  U n d e r  t h i s  v i e w ,  a  p o r t i o n  o f  t h e  
g a i n  o n  n e t  m o n e t a r y  l i a b i l i t i e s  i n  a  p e r i o d  o f  g e n e r a l  p r i c e -  
l e v e l  i n c r e a s e  s h o u l d  b e  d e f e r r e d  t o  f u t u r e  p e r i o d s  a s  a  
r e d u c t i o n  o f  t h e  c o s t  o f  n o n m o n e t a r y  a s s e t s ,  s i n c e  t h e  
l i a b i l i t i e s  r e p r e s e n t  a  s o u r c e  o f  f u n d s  f o r  t h e  f i n a n c i n g  o f  
t h e s e  a s s e t s .  T h e  p r o p o n e n t  o f  t h i s  v i e w  b e l i e v e s  t h a t  t h e  
g a i n  f r o m  h o l d i n g  n e t  m o n e t a r y  l i a b i l i t i e s  d u r i n g  i n f l a t i o n  
i s  n o t  r e a l i z e d  u n t i l  t h e  a s s e t s  a c q u i r e d  f r o m  t h e  f u n d s  
b o r r o w e d  a r e  s o l d  o r  c o n s u m e d  i n  o p e r a t i o n s . 7 T h e  B o a r d  
d o e s  n o t  a g r e e  w i t h  t h i s  v i e w ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  i t  b e l i e v e s  
t h a t  t h e  g a i n  a c c r u e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  g e n e r a l  
p r i c e - l e v e l  i n c r e a s e  a n d  i s  u n r e l a t e d  t o  t h e  c o s t  o f  n o n ­
m o n e t a r y  a s s e t s .
. 4 3  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  a n d  l o s s e s  s h o u l d  h e  r e ­
p o r t e d  a s  a  s e p a r a t e  i t e m  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  i n c o m e  
s t a t e m e n t s .  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  a n d  l o s s e s  o n  m o n e ­
t a r y  i t e m s  a r e  n o t  p a r t  o f  t h e  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e s  r e ­
p o r t e d  i n  h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e y  s h o u l d  
b e  s e p a r a t e l y  i d e n t i f i e d  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e ­
m e n t s .  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  m a y ,  h o w e v e r ,  b e  o f f s e t  
a g a i n s t  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  l o s s e s  a n d  o n l y  a  s i n g l e  f i g u r e  
r e p r e s e n t i n g  n e t  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n  o r  l o s s  f o r  t h e  
p e r i o d  n e e d  b e  r e p o r t e d .
7  F o r  further discussion of this v i e w  see M a r v i n  M .  D e u p r e e ,  “A c c o u n t ­
ing for G a i n s  a n d  L o s s e s  in P u r c h a s i n g  P o w e r  of M o n e t a r y  I t e m s ” in 
A cc ount ing R esearch St u d y  N o .  6, pp. 153-165.
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. 4 4  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  e a r l i e r  
p e r i o d s  s h o u l d  b e  u p d a t e d  t o  d o l l a r s  o f  t h e  g e n e r a l  p u r ­
c h a s i n g  p o w e r  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  s u b s e q u e n t  p e r i o d  f o r  
w h i c h  t h e y  a r e  p r e s e n t e d  a s  c o m p a r a t i v e  i n f o r m a t i o n .  
S t a t e m e n t s  o f  a n  e a r l i e r  p e r i o d  a r e  u p d a t e d  b y  m u l t i p l y i n g  
e a c h  i t e m  b y  t h e  r a t i o  o f  t h e  c u r r e n t  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  t o  
t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  o f  t h e  e a r l i e r  p e r i o d .  T h i s  “ r o l l i n g  
f o r w a r d ”  o f  e a r l i e r  s t a t e m e n t s  c o u l d  c a u s e  c o n f u s i o n  a n d  
c o n v e y  t h e  e r r o n e o u s  i m p r e s s i o n  t h a t  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  
i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  c h a n g e d  i n  s u b s t a n c e  r a t h e r  t h a n  
m e r e l y  u p d a t e d  i n  t e r m s  o f  a  l a t e r  u n i t  o f  m e a s u r e . 8 C o n s e ­
q u e n t l y ,  c o m p a r a t i v e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a n d  r e l a t e d  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  d e s c r i b e d  
i n  a  w a y  t h a t  m a k e s  c l e a r  t h a t  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
s t a t e m e n t s  o f  p r i o r  p e r i o d s  r e p r e s e n t  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  
i n f o r m a t i o n  u p d a t e d  t o  d o l l a r s  o f  c u r r e n t  g e n e r a l  p u r ­
c h a s i n g  p o w e r  t o  p r o v i d e  c o m p a r a b i l i t y  w i t h  t h e  c u r r e n t  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s .  ( S e e  p a r a g r a p h  . 4 8 ,  p o i n t  f . )
. 4 5  R e s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  f o r e i g n  
b r a n c h e s  o r  s u b s i d i a r i e s  o f  U .  S .  c o m p a n i e s  f o r  i n c l u s i o n  
i n  c o m b i n e d  o r  c o n s o l i d a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s t a t e d  i n  
t e r m s  o f  U .  S .  d o l l a r s  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  a n  i n d e x  o f  t h e  
g e n e r a l  l e v e l  o f  p r i c e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  G e n e r a l  p r i c e -  
l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s t a t e d  i n  t e r m s  o f  U .  S .  d o l l a r s  
u s e  a  u n i t  o f  m e a s u r e  t h a t  r e p r e s e n t s  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s ­
i n g  p o w e r  o f  t h e  U .  S .  d o l l a r  a t  a  s p e c i f i e d  d a t e .  A n  i n d e x  
o f  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  U .  S .  
d o l l a r  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  u s e d  t o  r e s t a t e  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  a  c o m p a n y  a n d  i t s  c o m b i n e d  o r  c o n s o l i d a t e d  
f o r e i g n  b r a n c h e s  a n d  s u b s i d i a r i e s .  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
o f  f o r e i g n  b r a n c h e s  o r  s u b s i d i a r i e s  t o  b e  c o m b i n e d  o r  c o n ­
s o l i d a t e d  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e i r  U n i t e d  
S t a t e s  p a r e n t  c o m p a n y  s h o u l d  f i r s t  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  U .  S .  
d o l l a r s  u s i n g  p r e s e n t l y  a c c e p t e d  m e t h o d s  a n d  t h e n  r e s t a t e d  
f o r  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  U . S .  
d o l l a r .
8 T h e  “roll-forward” process results in stating financial statement items at different a m o u n t s  than they w e r e  stated before being “rolled forward.”T h e  differences are not gains or losses but are m e r e l y  differences b e t w e e n  the s a m e  items m e a s u r e d  in t w o  different units of measure. If a cost stated at 100 dollars of general purch a s i n g  p o w e r  current at the beginning of the year is “rolled f o r w a r d ” to 105 dollars of general purchasing p o w e r  current at the e n d  of the year, the difference of 5 is n o t a gain. It is similar, for e xample, to the difference of 2 b e t w e e n  1 y a r d  a n d  3 feet.
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. 4 6  A l l  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  
s h o u l d  h e  b a s e d  o n  c o m p l e t e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c a l c u l a t i o n s .  
F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  w h i c h  o n l y  s o m e  o f  t h e  i t e m s ,  s u c h  
a s  d e p r e c i a t i o n ,  h a v e  b e e n  r e s t a t e d  d i s c l o s e  o n l y  p a r t  o f  
t h e  e f f e c t s  o f  c h a n g i n g  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l s  o n  a n  e n t e r p r i s e .  
P a r t i a l l y  r e s t a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  i n f o r m a t i o n  
b a s e d  o n  t h e m  a r e  l i k e l y  t o  b e  m i s l e a d i n g  a n d  s h o u l d  n o t  
b e  p r e s e n t e d .  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  t h e r e ­
f o r e  b e  b a s e d  o n  c o m p l e t e  c a l c u l a t i o n s ,  a l t h o u g h  i t  n e e d  
n o t  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  s a m e  d e t a i l  a s  t h e  h i s t o r i c a l - d o l l a r  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I f  a n y  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  i n f o r m a t i o n  
i s  g i v e n ,  a t  l e a s t  s a l e s ,  n e t  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  a n d  
l o s s e s  o n  m o n e t a r y  i t e m s ,  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  n e t  i n c o m e ,  
a n d  c o m m o n  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .
Presentation of General Price-Level Financial Information
. 4 7  P r e s e n t a t i o n  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  i n ­
f o r m a t i o n  a s  a  s u p p l e m e n t  t o  t h e  b a s i c  h i s t o r i c a l - d o l l a r  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  d e s i g n e d  t o  p r o m o t e  c l a r i t y  
a n d  m i n i m i z e  p o s s i b l e  c o n f u s i o n .  B e c a u s e  t h e  t w o  t y p e s  
o f  d a t a  a r e  p r e p a r e d  o n  d i f f e r e n t  b a s e s ,  p r e s e n t a t i o n s  o f  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  g e n e r a l l y  
e n c o u r a g e  c o m p a r i s o n s  w i t h  o t h e r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  d a t a  
r a t h e r  t h a n  w i t h  h i s t o r i c a l - d o l l a r  d a t a .  I f  g e n e r a l  p r i c e -  
l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e i r  e n t i r e t y ,  
t h e y  p r e f e r a b l y  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  i n  s e p a r a t e  s c h e d u l e s ,  
n o t  i n  c o l u m n s  p a r a l l e l  t o  t h e  h i s t o r i c a l - d o l l a r  s t a t e m e n t s .  
F i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  e x t r a c t e d  f r o m  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
s t a t e m e n t s  ( s e e  p a r a g r a p h  . 4 6 )  m a y  b e  p r e s e n t e d  i n  e i t h e r  
c h a r t  o r  n a r r a t i v e  f o r m ,  a n d  m a y  e m p h a s i z e  r a t i o s  a n d  
p e r c e n t a g e s  i n s t e a d  o f  o r  i n  a d d i t i o n  t o  d o l l a r  a m o u n t s .
. 4 8  T h e  b a s i s  o f  p r e p a r a t i o n  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
i n f o r m a t i o n  a n d  w h a t  i t  p u r p o r t s  t o  s h o w  s h o u l d  b e  c l e a r l y  
e x p l a i n e d  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o r  o t h e r  a p p r o p r i a t e  p l a c e s .  T h e  e x p l a n a t i o n  
s h o u l d  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s  :
a .  T h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  ( o r  i n f o r m a t i o n )  
a r e  s u p p l e m e n t a r y  t o  t h e  b a s i c  h i s t o r i c a l - d o l l a r  fi­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s  [ e x c e p t  a s  p r o v i d e d  i n  p a r a ­
g r a p h  . 2 6 ] .
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b .  A l l  a m o u n t s  s h o w n  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e ­
m e n t s  a r e  s t a t e d  i n  t e r m s  o f  u n i t s  o f  t h e  s a m e  
g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  b y  u s e  o f  a n  i n d e x  o f  
c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  
d o l l a r .
c .  T h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n  o r  l o s s  i n  t h e  g e n e r a l  
p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  i n d i c a t e s  t h e  e f f e c t s  o f  i n ­
f l a t i o n  ( o r  d e f l a t i o n )  o n  t h e  c o m p a n y ’s  n e t  h o l d i n g s  
o f  m o n e t a r y  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s .  T h e  c o m p a n y  
g a i n s  o r  l o s e s  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  a s  a  r e s u l t  
o f  h o l d i n g  t h e s e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  d u r i n g  a  p e ­
r i o d  o f  i n f l a t i o n  ( d e f l a t i o n ) .
d .  I n  a l l  o t h e r  r e s p e c t s ,  t h e  s a m e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
h i s t o r i c a l - d o l l a r  s t a t e m e n t s  a r e  u s e d  i n  t h e  p r e p a r a ­
t i o n  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  ( o r  i n f o r m a ­
t i o n ) .
e .  T h e  a m o u n t s  s h o w n  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e ­
m e n t s  d o  n o t  p u r p o r t  t o  r e p r e s e n t  a p p r a i s e d  v a l u e ,  
r e p l a c e m e n t  c o s t ,  o r  a n y  o t h e r  m e a s u r e  o f  t h e  c u r ­
r e n t  v a l u e  o f  a s s e t s  o r  t h e  p r i c e s  a t  w h i c h  t r a n s a c ­
t i o n s  w o u l d  t a k e  p l a c e  c u r r e n t l y .
f .  T h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  ( o r  i n f o r m a t i o n )  
o f  p r i o r  y e a r s  p r e s e n t e d  f o r  c o m p a r a t i v e  p u r p o s e s  
h a v e  b e e n  u p d a t e d  t o  c u r r e n t  d o l l a r s .  T h i s  r e s t a t e ­
m e n t  o f  p r i o r  y e a r s ’ g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  
i s  r e q u i r e d  t o  m a k e  t h e m  c o m p a r a b l e  w i t h  c u r r e n t  
i n f o r m a t i o n .  I t  d o e s  n o t  c h a n g e  t h e  p r i o r  p e r i o d s ’ 
s t a t e m e n t s  i n  a n y  w a y  e x c e p t  t o  u p d a t e  t h e  a m o u n t s  
t o  d o l l a r s  o f  c u r r e n t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r .
. 4 9  D i s c l o s u r e  i n v o l v i n g  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  s h o u l d  
a l s o  b e  m a d e :
a .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  b a l a n c e  o f  r e t a i n e d  
e a r n i n g s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p r e c e d i n g  y e a r  i n  b e g i n ­
n i n g - o f - t h e - y e a r  d o l l a r s  a n d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
y e a r  i n  e n d - o f - t h e - y e a r  d o l l a r s ,  w h i c h  a r i s e s  i n  t h e  
r o l l - f o r w a r d  p r o c e s s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  . 4 4 ,  
s h o u l d  b e  e x p l a i n e d  s o m e w h a t  a s  f o l l o w s :
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R e t a i n e d  e a r n i n g s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r :
R e s t a t e d  t o  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  a t
the beginning of the year. . . .  x x x
A m o u n t  required to update to general 
purchasing p o w e r  at the end of the 
year . _. . . . . . . . . . .  x x x
Restated to general purchasing p o w e r  at 
the e nd of the year. . . . . .  x x x
b .  T h e  f a c t  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  t h a t  w h e n  a s s e t s  a r e  
u s e d  o r  s o l d ,  f e d e r a l  i n c o m e  t a x e s  a r e  b a s e d  o n  c o s t  
b e f o r e  r e s t a t e m e n t  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  
b e c a u s e  i n f l a t i o n  i s  n o t  r e c o g n i z e d  i n  t h e  I n t e r n a l  
R e v e n u e  C o d e .
NOTE
. 5 0  S t a t e m e n t s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  
p r e s e n t  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  a t  l e a s t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  m e m ­
b e r s  o f  t h e  B o a r d ,  w h i c h  i s  t h e  s e n i o r  t e c h n i c a l  b o d y  o f  t h e  
I n s t i t u t e  a u t h o r i s e d  t o  i s s u e  p r o n o u n c e m e n t s  o n  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s .  T h i s  S t a t e m e n t  i s  n o t  a n  “ O p i n i o n  o f  t h e  A c ­
c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d ”  c o v e r e d  b y  a c t i o n  o f  t h e  C o u n ­
c i l  o f  t h e  I n s t i t u t e  i n  t h e  S p e c i a l  B u l l e t i n ,  D i s c l o s u r e  o f  
D e p a r t u r e s  f r o m  O p i n i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  
B o a r d ,  O c t o b e r  1 9 6 4 .
§ 1071.50 ©  1969, A m e r i c a n  Institute of Certified Public A c c o u n t a n t s ,  Inc.
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Gross National Product 
Implicit Price Deflator
Annual Averages 1929-1968 
Quarterly Averages 1947-1968
.01 Annual Averages
Year Deflator
Percent Increase 
(Decrease) From 
Previous Year
(1958 =  100)
1929 50.61930 49.3 (2.6)1931 44.8 (9.1)1932 40.3 (10.0)1933 39.3 (2.5)1934 42.2 7.41935 42.6 .91936 42.7 .21937 44.5 4.21938 43.9 (1.3)1939 43.2    (1.6)1940 43.9 1.61941 47.2 7.51942 53.0 12.31943 56.8 7.21944 58.2 2.51945 59.7 2.61946 66.7 11.71947 74.6 11.81948 79.6 6.71949 79.1 ( .6)1950 80.2 1.41951 85.6 6.71952 87.5 2.21953 88.3 .9
A P B  A c c o u n t i n g  Principles § 1 0 7 1 A . 0 1
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Annual Averages—C o n tin u ed
Year Deflator
Percent Increase 
(Decrease) From 
Previous Year
1954
(1 9 5 8 = 1 0 0 )
89.6 1.51955 90.9 1.51956 94.0 3.41957 97.5 3.71958 100.0 2.61959 101.6 1.61960 103.3 1.71961 104.6 1.31962 105.7 1.11963 107.1 1.31964 108.9 1.71965 110.9 1.81966 113.9 2.71967 117.3 3.01968 121.8 3.8
.02 Quarterly Averages
Year Quarter Deflator
1947 1 73.02 73.73 74.94 77.01948 1 78.22 79.23 80.64 80.31949 1 79.72 79.13 78.84 78.91950 1 78.32 79.03 80.84 82.3
§ 1071A.02 ©  1969, A m e r i c a n  Institute of Certified Pub l i c  Ac c o u n t a n t s ,  Inc.
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Quarterly Averages— Continued
Year Quarter Deflator
1951 1 84.82 85.43 85.64 86.71952 1 86.72 87.13 87.74 88.31953 1 88.42 88.33 88.44 88.41954 1 89.52 89.63 89.54 89.81955 1 90.22 90.63 91.04 91.61956 1 92.62 93.43 94.64 95.41957 1 96.42 97.13 98.04 98.51958 1 99.32 99.73 100.14 100.61959 1 101.12 101.43 101.94 102.1
A P B  A c c o u n t i n g  Principles § 1071A.02
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Quarterly Averages— C ontin ued
Year Quarter Deflator
1960 1 102.62 103.03 103.44 104.01961 1 104.32 104.53 104.54 105.11962 1 105.42 105.53 105.84 106.21963 1 106.62 107.03 107.14 107.81964 1 108.32 108.43 109.04 109.61965 1 110.12 110.73 111.04 111.61966 1 112.62 113.53 114.44 115.31967 1 116.02 116.63 117.74 118.91968 1 120.02 121.2 3 122.34 123.5
Source: United States Department of C o m m e r c e ,  Survey of Current Business, issued monthly. Quarterly figures are available only since 1947. T h e  deflators for 1929 to 1964 were recapitulated on pages 52 and 53 of the August 1965 issue of the Survey.
§ 1071A.02 ©  1969, A m e r i c a n  Institute of Certified P u b lic Ac c o u n t a n t s ,  I n c
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MONETARY AND NONMONETARY ITEMS
. 0 1  S e c t i o n  1 0 7 1 . 1 7 - . 2 3  p r e s e n t s  c r i t e r i a  f o r  d i s t i n ­
g u i s h i n g  b e t w e e n  m o n e t a r y  a n d  n o n m o n e t a r y  i t e m s  f o r  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  a n d  g i v e s  e x a m ­
p l e s  o f  e a c h  k i n d  o f  i t e m .  T h i s  s e c t i o n  p r o v i d e s  a d d i t i o n a l  
e x a m p l e s ,  w i t h  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  r e a s o n  f o r  c l a s s i f i c a ­
t i o n  w h e n  n e e d e d .
N o n -M o n e t a r y  monetary
.02 Assets
C a s h  o n  h a n d  a n d  d e m a n d  b a n k  d e p o s i t s
(domestic c u r r e n c y ) _ _ _ _ _ _ _  X
T i m e  deposits (domestic currency)_ _  X
F o r e i g n  currency o n  h a n d  a n d  claims to
foreign c u r r e n c y   _ _ _ _ _ _ _  X
S e e  discussion in section 1071.21.
M a r k e t a b l e  securities
S t o c k s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  X
B o n d s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( s e e  d i s c u s s i o n )
B o n d s  h e l d  a s  a  s h o r t - t e r m  i n v e s t m e n t  
m a y  b e  h e l d  f o r  p r i c e  s p e c u l a t i o n .  I f  
s o ,  t h e y  a r e  n o n m o n e t a r y .  I f  t h e  b o n d s  
a r e  h e l d  p r i m a r i l y  f o r  t h e  f i x e d  i n c o m e  
c h a r a c t e r i s t i c ,  t h e y  a r e  m o n e t a r y .
A c c o u n t s  a n d  n o t e s  r e c e i v a b l e _ _ _ _ _ _  X
A l l o w a n c e  f o r  d o u b t f u l  a c c o u n t s  a n d  n o t e s
r e c e i v a b l e _ _ _ _ _ _   X
I n v e n t o r i e s  p r o d u c e d  u n d e r  f i x e d  p r i c e  
c o n t r a c t s  a c c o u n t e d  f o r  a t  t h e  c o n t r a c t
T h e s e  i t e m s  a r e  i n  e f f e c t  r e c e i v a b l e s  o f  
a  f i x e d  a m o u n t .
A P B  A c c o u n t i n g  Principles § 1071B.02
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N o n -M o n e t a r y  monetary
O t h e r  inve nt or ie s_ _ _ _ _ _ _ _  X
A d v a n c e s  to e m p l o y e e s  _ _ _ _ _ .. X
P r e p a i d  insurance, taxes, advertising, rent X
T h e s e  r e p r e s e n t  a n  a m o u n t  o f  s e r v i c e s  
f o r  w h i c h  e x p e n d i t u r e s  h a v e  b e e n  m a d e  
a n d  w h i c h  w i l l  h e  a m o r t i z e d  t o  e x p e n s e  
i n  t h e  f u t u r e .  I n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t h e y  a r e  s u b s t a n t i a l l y  t h e  s a m e  k i n d  o f
i t e m  a s  f i x e d  a s s e t s .
P r e p a i d  interest_ _ _ _ _      X
R e la te d to notes payable, a  m o n e t a r y  
item.
Receivables u n d e r  capitalized financing 
l e a s e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   X
L o n g - t e r m  receivables_ _ _ _ _ _ _  X
R e f u n d a b l e  deposits — -   X
A d v a n c e s  t o  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s . . . . . .  X
I f  t h e r e  i s  n o  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e  a d ­
v a n c e s  w i l l  e v e r  b e  c o l l e c t e d ,  t h e y  a r e  
i n  e f f e c t  a d d i t i o n a l  i n v e s t m e n t s  a n d  a r e  
n o n m o n e t a r y .
I n v e s t m e n t s  i n  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s  ( s e e  d i s c u s s i o n )
I f  a n  i n v e s t m e n t  i s  c a r r i e d  a t  c o s t ,  i t  i s  
n o n m o n e t a r y .  I f  a n  i n v e s t m e n t  i s  c a r ­
r i e d  o n  t h e  e q u i t y  b a s i s ,  t h e  s t a t e m e n t s  
o f  t h e  s u b s i d i a r y  s h o u l d  b e  r e s t a t e d  f o r  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  ( i n  a c c o r d ­
a n c e  w i t h  s e c t i o n  1 0 7 1 . 4 5  f o r  f o r e i g n  
a f f i l i a t e s )  a n d  t h e  e q u i t y  m e t h o d  
s h o u l d  t h e n  b e  a p p l i e d .
P e n s i o n ,  s i n k i n g ,  a n d  o t h e r  f u n d s - - - - - ( s e e  d i s c u s s i o n )
D e p e n d s  o n  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  f u n d —  
b o n d s  a r e  g e n e r a l l y  m o n e t a r y  a n d  
s t o c k s  n o n m o n e t a r y .
I n v e s t m e n t s  i n  c o n v e r t i b l e  b o n d s - - - —  ( s e e  d i s c u s s i o n )
I f  t h e  b o n d  i s  h e l d  f o r  p r i c e  s p e c u l a ­
t i o n  o r  w i t h  e x p e c t a t i o n  o f  c o n v e r t i n g
§  1 0 7 1 B . 0 2  ©  1969, A m e r i c a n  Institute of Certified P u b l i c  A c c o u n t a n t s ,  I n c .
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N o n -M o n e t a r y  monetary
i n t o  c o m m o n  s t o c k  t h e  i n v e s t m e n t  i s  
n o n m o n e t a r y .  I f  t h e  b o n d  i s  h e l d  f o r  
t h e  f i x e d  p r i n c i p a l  a n d  i n t e r e s t ,  i t  i s  
m o n e t a r y .
Property, plant, a n d  equipment.- - - - - -  X
A l l o w a n c e  for depreciation- - - - - - - -  X
C a s h  surrender value of life insurance-  X
A d v a n c e s  paid o n  p u r c h a s e  contracts- -  X
T h e  i t e m s  t o  b e  r e c e i v e d  a r e  n o n m o n e ­
t a r y .
U n a m o r t i z e d  d i s c o u n t  o n  b o n d s  p a y a b l e . —  X  
R e l a t e d  t o  b o n d s  p a y a b l e ,  a  m o n e t a r y  
i t e m .
D e f e r r e d  charges for i n c o m e  taxes— d e ­
ferred m e t h o d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  X
A  cost deferred as a n  e x p e n s e  of future 
periods is n o n m o n e t a r y .
O t h e r  deferred c harges w h i c h  represent 
costs incurred to b e  c h a r g e d  against 
future i n c o m e  _ _ _ _ _ _ _    X
Patents, trademarks, licenses, formulas._  X
G o o d w i l l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    X
O t h e r  intangible a s s e t s _ _ _ _ _ _ _ _ _   X
.03 Liabilities
A c c o u n t s  a n d  notes payable._ _ _ _ _  X
A c c r u e d  expenses p a y a b l e  (salaries, wages,
Similar to accounts payable, a m o u n t  is 
fixed.
C a s h  dividends p a y a b l e _ _ _ _    X
D e b t s  p a y a b l e  in foreign currency._ _ _ _ _  X
S e e  section 1071.21.
R e f u n d a b l e  d e p o s i t s_ _ _ _ _ _ _ _  X
A d v a n c e s  received o n  sales contracts..._  X
T h e  o b l i g a t i o n  w i l l  b e  s a t i s f i e d  b y  d e ­
l i v e r y  o f  g o o d s  t h a t  a r e  n o n m o n e t a r y .
A P B  A c c o u n t i n g  Principles § 1071B.03
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N o n -M o n e t a r y  m o n e t a r y
A c c r u e d  l a s s e s  a n  f i r m  p u r c h a s e  c o m m i t ­
B a n d s  p a y a b l e _ _ _ _ _ _ _ _ _  X
Convertible b o n d s  p a y a b l e _ _ _ _ _  X
T r e a t e d  a s  m o n e t a r y  d e b t  u n t i l  c o n ­
v e r t e d .
Obligations u n d e r  capitalized leases._ _  X
O t h e r  long-term d e b t _ _ _ _ _ _ _  X
D e f e r r e d  taxes— deferred m e t h o d _ _ _  X
C o st savings deferred as a  reduction of 
expenses of future periods.
D e f e r r e d  in v e s t m e n t  credits  _ _ _ _  X
A c c r u e d  p ension c o s t - - - - - - - . X
R e s e r v e  for self-insurance_ ..__ _ _  X
A l t h o u g h  r e s e r v e  f o r  s e l f - i n s u r a n c e  i s  
n o n m o n e t a r y ,  i t  m a y  b e  s t a t e d  i n  t h e  
s a m e  a m o u n t  i n  b o t h  t h e  h i s t o r i c a l -  
d o l l a r  a n d  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e ­
m e n t s  i f  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  r e s e r v e  i n  
t e r m s  o f  c u r r e n t  c o s t s  h a s  b e e n  d e t e r ­
m i n e d  a t  y e a r  e n d  f o r  t h e  h i s t o r i c a l -  
d o l l a r  s t a t e m e n t s .
D e f e r r e d  i n c o m e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  X
P r o v i s i o n  f o r  g u a r a n t e e s - - - - - - - - - - -  X
P r o v i s i o n  f o r  g u a r a n t e e s  i s  n o n m o n e ­
t a r y  b e c a u s e  i t  i s  a  l i a b i l i t y  t o  p r o v i d e  
g o o d s  o r  s e r v i c e s .  I t  m a y  b e  s t a t e d  i n  
t h e  s a m e  a m o u n t  i n  b o t h  t h e  h i s t o r i c a l -  
d o l l a r  a n d  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e ­
m e n t s  i f  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  p r o v i s i o n  
i n  t e r m s  o f  c u r r e n t  c o s t s  h a s  b e e n  d e ­
t e r m i n e d  a t  y e a r  e n d  f o r  t h e  h i s t o r i c a l -  
d o l l a r  s t a t e m e n t s .
A c c r u e d  v a c a t i o n  p a y . . . . . . . . . . . . ( s e e  d i s c u s s i o n )
A c c r u e d  v a c a t i o n  p a y  i s  m o n e t a r y  i f  i t  
i s  b a s e d  o n  a  f i x e d  c o n t r a c t .  I t  i s  n o n ­
m o n e t a r y  i f  i t  i s  p a y a b l e  b a s e d  o n  
w a g e  o r  s a l a r y  r a t e s  t h a t  m a y  c h a n g e  
a f t e r  t h e  b a l a n c e  s h e e t  d a t e .
§ 1071B.03 ©  1969, A m e r i c a n  Institute of Certified Public Accountants, Inc.
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N o n -Mo ne ta ry monetary
.04 O w n e r s ’ E q u i t y
M i n o r i t y  i n t e r e s t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  X
P r e f e r r e d  s t o c k . . . . . . . . . . . . . . . .  X
C l a s s i f y i n g  p r e f e r r e d  s t o c k  a s  n o n ­
m o n e t a r y  i s  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
a m o u n t  a c c o u n t e d  f o r  i s  t h e  p r o c e e d s  
r e c e i v e d  w h e n  t h e  s t o c k  w a s  i s s u e d .
T h e  p r o c e e d s  m u s t  b e  r e s t a t e d  t o  p r e ­
s e n t  t h e m  i n  t e r m s  o f  t h e  g e n e r a l  p u r ­
c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  d o l l a r  a t  t h e  
b a l a n c e  s h e e t  d a t e .
T h e  a m o u n t  o f  a  n o n c o n v e r t i b l e  c a l l ­
a b l e  p r e f e r r e d  s t o c k  s h o u l d  n o t  e x c e e d  
t h e  c a l l  p r i c e  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
b a l a n c e  s h e e t .  T h e  p e r i o d i c  c h a n g e  i n  
t h e  e x c e s s  o f  t h e  r e s t a t e d  p r o c e e d s  o v e r  
t h e  c a l l  p r i c e ,  i f  a n y ,  s h o u l d  n o t  b e  i n ­
c l u d e d  i n  n e t  i n c o m e ,  b u t  s h o u l d  b e  
a d d e d  t o  n e t  i n c o m e  t o  d e t e r m i n e  n e t  
i n c o m e  t o  c o m m o n  s t o c k h o l d e r s  i n  t h e  
s a m e  m a n n e r  a s  p r e f e r r e d  d i v i d e n d s  
a r e  d e d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  n e t  i n c o m e  
t o  c o m m o n  s t o c k h o l d e r s .
A  d i f f e r e n t  v i e w p o i n t  h e l d  b y  s o m e  
B o a r d  m e m b e r s  i s  t h a t  p r e f e r r e d  s t o c k  
i s  a  m o n e t a r y  i t e m  a n d  t h a t  g e n e r a l  
p r i c e - l e v e l  g a i n s  o r  l o s s e s  f r o m  p r e ­
f e r r e d  s t o c k  o u t s t a n d i n g  s h o u l d  b e  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  n e t  
i n c o m e .
C o m m o n  s t o c k _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  X
A d d i t i o n a l  p a i d - i n  c a p i t a l _ _ _ _ _ _ _ _ _  X
R e t a i n e d  e a r n i n g s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( s e e  d i s c u s s i o n )
R e t a i n e d  e a r n i n g s  i s  a  r e s i d u a l  a n d  
n e e d  n o t  b e  c l a s s i f i e d  a s  e i t h e r  m o n e ­
t a r y  o r  n o n m o n e t a r y .
A P B  A c c o u n t i n g  Principles § 1071B.04
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PROCEDURES TO PREPARE FINANCIAL STATEMENTS 
RESTATED FOR GENERAL PRICE-LEVEL CHANGES
. 0 1  T h i s  s e c t i o n  i l l u s t r a t e s  p r o c e d u r e s  t o  a p p l y  t h e  
g e n e r a l  g u i d e l i n e s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  1 0 7 1 . 2 8 - . 4 6 . P r o c e ­
d u r e s  f o r  r e s t a t i n g  h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  a r e  d e s c r i b e d  a n d  i l l u s t r a t e d  
f o r  t w o  y e a r s ,  1 9 6 7  a n d  1 9 6 8 .  R e s t a t i n g  t h e  s t a t e m e n t s  f o r  
1 9 6 7  i l l u s t r a t e s  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  f i r s t  y e a r  o f  r e s t a t e ­
m e n t ;  r e s t a t i n g  t h e  1 9 6 8  s t a t e m e n t s  i l l u s t r a t e s  t h e  p r o c e ­
d u r e s  f o r  a l l  s u b s e q u e n t  y e a r s .  T h e  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  f i r s t  
y e a r  a  c o m p a n y  r e s t a t e s  i t s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  m o r e  
t i m e  c o n s u m i n g  t h a n  t h o s e  f o r  s u b s e q u e n t  y e a r s .
. 0 2  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u s e d  i n  t h i s  i l l u s t r a t i o n  c o n ­
t a i n  a  v a r i e t y  o f  i t e m s  d e s i g n e d  t o  d e m o n s t r a t e  v a r i o u s  
f a c e t s  o f  t h e  r e s t a t e m e n t  t e c h n i q u e .  I n d e x e s  o f  t h e  g e n ­
e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  w h i c h  o c c u r r e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
i n  r e c e n t  y e a r s  a r e  u s e d .  F o r  c o n v e n i e n c e ,  t h e  g e n e r a l  a s ­
s u m p t i o n s  u s e d  i n  t h e  i l l u s t r a t i o n  a r e  s u m m a r i z e d  b e l o w :
a .  T h e  X Y Z  C o m p a n y  w a s  f o r m e d  i n  1 9 5 7 ,  t e n  y e a r s  
b e f o r e  t h e  y e a r  f o r  w h i c h  i t s  s t a t e m e n t s  a r e  f i r s t  
r e s t a t e d .
b .  A l l  s i g n i f i c a n t  c o s t s  o f  t h e  y e a r - e n d  f i n i s h e d  g o o d s  
i n v e n t o r y ,  c a r r i e d  a t  F I F O ,  w e r e  i n c u r r e d  i n  t h e  
l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  y e a r ;  c o s t s  i n c u r r e d  b e f o r e  t h e  
l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  y e a r  a r e  a s s u m e d  t o  b e  n o t  
m a t e r i a l .
c .  Y e a r - e n d  b a l a n c e s  o f  r a w  m a t e r i a l s  a n d  p a r t s  a n d  
s u p p l i e s  i n v e n t o r i e s ,  c a r r i e d  a t  F I F O ,  w e r e  a c ­
q u i r e d  f a i r l y  e v e n l y  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .
d .  M a r k e t  v a l u e  o f  i n v e n t o r i e s  i s  a b o v e  t h e  r e s t a t e d  
c o s t  o f  i n v e n t o r i e s ,  a n d  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  i n v e n ­
t o r i e s  t o  b e  d e l i v e r e d  i s  b e l o w  t h e  r e s t a t e d  a m o u n t  
o f  d e f e r r e d  i n c o m e .
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e .  D e p r e c i a t i o n  i s  c o m p u t e d  o n  t h e  s t r a i g h t - l i n e  b a s i s .  
A  f u l l  y e a r ’s  d e p r e c i a t i o n  i s  t a k e n  i n  t h e  y e a r  o f  
a c q u i s i t i o n ,  a n d  n o  d e p r e c i a t i o n  i s  t a k e n  i n  t h e  y e a r  
o f  s a l e .  D e p r e c i a b l e  a s s e t s  h a v e  a  t e n - y e a r  l i f e  a n d  
n o  s a l v a g e  v a l u e .
f .  S a l e s ,  p u r c h a s e s ,  a n d  s e l l i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
e x p e n s e s  ( o t h e r  t h a n  d e p r e c i a t i o n ,  a m o r t i z a t i o n  o f  
p r e p a i d  e x p e n s e s ,  a n d  d e f e r r e d  i n c o m e  r e a l i z e d )  
h a v e  t a k e n  p l a c e  f a i r l y  e v e n l y  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  
a n d  f e d e r a l  i n c o m e  t a x e s  a c c r u e  r a t a b l y  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r .
g .  I n t e r e s t  e x p e n s e  i s  i n c l u d e d  i n  s e l l i n g  a n d  a d m i n ­
i s t r a t i v e  e x p e n s e s .
. 0 3  T o  p e r f o r m  r e s t a t e m e n t  p r o c e d u r e s ,  a  c o m p a n y  
n e e d s  ( 1 )  i t s  h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  t h e  
y e a r ,  ( 2 )  i n d e x  n u m b e r s ,  a n d  ( 3 )  c o n v e r s i o n  f a c t o r s  d e ­
r i v e d  f r o m  t h e  i n d e x  n u m b e r s ,  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
p a r a g r a p h s .
. 0 4  T h e  h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  n e e d e d  
f o r  t h e  f i r s t  y e a r  f o r  w h i c h  s t a t e m e n t s  a r e  t o  b e  r e s t a t e d  
a r e  b a l a n c e  s h e e t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  t h e  y e a r  
a n d  t h e  s t a t e m e n t s  o f  i n c o m e ,  r e t a i n e d  e a r n i n g s ,  a n d  o t h e r  
c h a n g e s  i n  o w n e r s ’ e q u i t y  f o r  t h e  y e a r .  F o r  e a c h  s u b s e ­
q u e n t  y e a r ,  o n l y  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  
a n d  t h e  s t a t e m e n t s  o f  i n c o m e ,  r e t a i n e d  e a r n i n g s ,  a n d  o t h e r  
c h a n g e s  i n  o w n e r s ’ e q u i t y  f o r  t h e  y e a r  a r e  n e e d e d .  T h e  
h i s t o r i c a l - d o l l a r  b a l a n c e  s h e e t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f i r s t  
y e a r  i s  r e s t a t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e s t a t e d  a m o u n t  o f  r e ­
t a i n e d  e a r n i n g s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f i r s t  y e a r .  I n  t h e  
i l l u s t r a t i o n  f o r  t h e  1 9 6 7  r e s t a t e m e n t ,  t h e  h i s t o r i c a l - d o l l a r  
b a l a n c e  s h e e t s  a p p e a r  i n  p a r a g r a p h  . 2 3  a n d  t h e  h i s t o r i c a l -  
d o l l a r  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  a n d  r e t a i n e d  e a r n i n g s  a p p e a r s  
i n  p a r a g r a p h  . 2 4 .  F o r  t h e  1 9 6 8  r e s t a t e m e n t ,  t h e  h i s t o r i c a l -  
d o l l a r  b a l a n c e  s h e e t  a p p e a r s  i n  p a r a g r a p h  . 3 6  a n d  t h e  h i s ­
t o r i c a l - d o l l a r  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  a n d  r e t a i n e d  e a r n i n g s  
a p p e a r s  i n  p a r a g r a p h  . 3 7 .
. 0 5  T h e  G r o s s  N a t i o n a l  P r o d u c t  I m p l i c i t  P r i c e  D e ­
f l a t o r  i s  u s e d  i n  t h e  i l l u s t r a t i o n  a s  t h e  i n d e x  o f  c h a n g e s  
i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l . 1 T h i s  i n d e x  i s  a v a i l a b l e  o n  b o t h
1 See section 1071.30.
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a  q u a r t e r l y  a n d  a n n u a l  a v e r a g e  b a s i s .  I n d e x e s  a r e  n e e d e d  
f o r  t h e  a v e r a g e  a n d  t h e  q u a r t e r s  f o r  e a c h  y e a r  s i n c e  t h e  
i n c e p t i o n  o f  t h e  c o m p a n y  o r  1 9 4 5 , 2 w h i c h e v e r  i s  l a t e r .  T h e  
a n n u a l  a v e r a g e  i n d e x  m a y  b e  u s e d  f o r  a n y  y e a r  i n  w h i c h  
i t s  u s e  w o u l d  p r o d u c e  r e s u l t s  n o t  m a t e r i a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  
t h o s e  w h i c h  w o u l d  b e  p r o d u c e d  b y  u s i n g  q u a r t e r l y  i n d e x e s .
T h e  i n d e x  a t  t h e  e n d  o f  a  y e a r  m a y  b e  a p p r o x i m a t e d  b y  
u s i n g  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  y e a r .  T o  
s i m p l i f y  t h e  i l l u s t r a t i o n ,  q u a r t e r l y  i n d e x e s  a r e  u s e d  o n l y  
f o r  1 9 6 7  a n d  1 9 6 8 .  I n d e x e s  u s e d  i n  t h e  1 9 6 7  r e s t a t e m e n t  
a p p e a r  i n  p a r a g r a p h  . 2 2 .  I n d e x e s  u s e d  i n  t h e  1 9 6 8  r e s t a t e ­
m e n t  a p p e a r  i n  p a r a g r a p h  . 3 5 .  ( A l s o  s e e  s e c t i o n  1 0 7 1 A . )
. 0 6  C o n v e r s i o n  f a c t o r s  u s e d  i n  r e s t a t e m e n t  a r e  c o m ­
p u t e d  f r o m  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  i n d e x  n u m b e r s  b y  d i v i d i n g  
t h e  i n d e x  n u m b e r  f o r  t h e  c u r r e n t  b a l a n c e  s h e e t  d a t e  b y  
e a c h  o f  t h e  o t h e r  i n d e x  n u m b e r s .  T o  i l l u s t r a t e ,  a s s u m e  
t h a t  1 9 5 7  a n d  1 9 6 0  e x p e n d i t u r e s  a r e  t o  b e  r e s t a t e d  t o  d o l ­
l a r s  o f  D e c e m b e r  1 9 6 8  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r .  T h e  
f o l l o w i n g  G N P  D e f l a t o r s  ( g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  i n d e x  n u m ­
b e r s )  a r e  a p p l i c a b l e :
A v e r a g e  for 1957_ _ _  97.5
A v e r a g e  for 1 9 60 . . . . .  103.3
F o u r t h  quarter 1968_ _  123.5
T o  c o m p u t e  t h e  c o n v e r s i o n  f a c t o r s  f o r  r e s t a t e m e n t  t o  d o l ­
l a r s  o f  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  c u r r e n t  a t  D e c e m b e r  3 1 ,
1 9 6 8 ,  d i v i d e  t h e  i n d e x  n u m b e r  f o r  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  o f  
1 9 6 8  b y  e a c h  o f  t h e  o t h e r  i n d e x  n u m b e r s :
1 9 5 7 :  1 2 3 . 5  ÷  9 7 . 5  =  1 . 2 6 7  
1 9 6 0 :  1 2 3 . 5  ÷  1 0 3 . 3  =  1 . 1 9 6
2 T h e  precision of the m e a s u r e  of change in the general price level b y  a ny series of index n u m b e r s  decreases over time because n e w  c o m ­modities are continuously introduced a n d  others disappear. N o  m e t h o d  has been devised to m e a s u r e  the percentage c hange in the general price level b e t ween t w o  periods in w h i c h  the bulk of commodities in either period is unique. A  large portion of the dollar a m o u n t  of current ex­change transactions involves goods a n d  services that originated in dis­coveries a n d  innovations that g r e w  out of the w a r  effort ( W o r l d  W a r  II) a n d  postwar developments. Consequently, comparison of current prices with prices during a n d  prior to W o r l d  W a r  II w o u l d  probably not be reliable e n o u g h  for accounting purposes because of the dissimilarity of g o ods a n d  services exchanged then a n d  now. A  cutoff date is therefore indicated. T h e  year 1945 is probably the earliest point that offers reason­able comparability of goods a n d  services with later periods. All assets acquired, liabilities incurred, or o w n e r s ’ equity accumulated prior to 1945 should generally be treated as if they h a d  originated during 1945.
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T o  r e s t a t e  a  n o n m o n e t a r y  i t e m  p u r c h a s e d  i n  1 9 5 7 ,  f o r  e x ­
a m p l e ,  i t s  c o s t  i n  1 9 5 7  d o l l a r s  i s  m u l t i p l i e d  b y  1 . 2 6 7 :
C o s t  i n  1 9 5 7  d o l l a r s . . . . . . .  $ 1 , 5 0 0
X  1 . 2 6 7
C o s t  i n  d o l l a r s  c u r r e n t  a t  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 8 _ _ _ _ _ _ _  $ 1 , 9 0 0
T h e  c o s t  o f  $ 1 , 5 0 0  i n  1 9 5 7  d o l l a r s  i s  e q u a l  t o  a  c o s t  o f  $ 1 , 9 0 0  
i n  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 8  d o l l a r s .  T h e  c o s t  i s  n o t  c h a n g e d ;  i t  
i s  m e r e l y  s t a t e d  i n  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  a  s m a l l e r  u n i t  o f  
m e a s u r e .  C o n v e r s i o n  f a c t o r s  f o r  t h e  1 9 6 7  r e s t a t e m e n t  a r e  
c o m p u t e d  i n  p a r a g r a p h  . 2 2 .  C o n v e r s i o n  f a c t o r s  f o r  t h e  1 9 6 8  
r e s t a t e m e n t  a r e  c o m p u t e d  i n  p a r a g r a p h  . 3 5 .
. 0 7  T h e  e x h i b i t s  a n d  w o r k s h e e t s  w h i c h  c o m p r i s e  t h e  
i l l u s t r a t i o n  a r e  p r e s e n t e d  t o g e t h e r  i n  p a r a g r a p h s  . 2 0  t o  . 4 4 .  
R e s t a t e m e n t  p r o c e d u r e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  e i g h t  s t e p s  i n  p a r ­
a g r a p h s  . 0 8  t o  . 1 9 .  E a c h  s t e p  i s  f i r s t  d e s c r i b e d  i n  g e n e r a l  
t e r m s  a n d  t h e n  k e y e d  t o  t h e  t w o  y e a r s  i n  t h e  i l l u s t r a t i o n  
i n  t w o  c o l u m n s  b e l o w  t h e  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n .
General Steps to Prepare General Price-Level Financial 
Statements
S t e p  1: Identify m o n e t a r y  a n d  n o n m o n e t a r y  assets a n d  
liabilities.
. 0 8  T h e  n a t u r e  o f  e a c h  a s s e t  a n d  l i a b i l i t y  i t e m  m u s t  
b e  d e t e r m i n e d  i n a s m u c h  a s  r e s t a t e m e n t  p r o c e d u r e s  f o r  
m o n e t a r y  i t e m s  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  f o r  n o n m o n e t a r y  
i t e m s  a s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  1 0 7 1 . 3 5 - . 3 8 .  S e c t i o n  1 0 7 1 . 1 7 - . 2 3  
d i s c u s s e s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m o n e t a r y  a n d  n o n m o n e ­
t a r y  i t e m s  a n d  g i v e s  e x a m p l e s  o f  e a c h .  A d d i t i o n a l  e x a m ­
p l e s  a r e  g i v e n  i n  s e c t i o n  1 0 7 1 B .
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1 9 6 7  Restatement 
S t e p  1 : M o n e t a r y  items in the 
D e c e m b e r  31, 1966 a n d  1967 
balance sheets in paragraph .23 
are:
C a s h
Receivables 
Current liabilities 
L o n g - t e r m  debt 
N o n m o n e t a r y  items are: 
Marketable securities 
R a w  materials 
Finished g o ods  
Parts a n d  supplies 
Prepaid expenses 
Property, plant, and equipment 
A c c u m u l a t e d  depreciation 
Deferred i n c o m e — p a y m e n t s  
received in advance * 
Capital stock 
Additional paid-in capital 
Retained earnings
*Deferred i ncome— p a y m e n t s  re­ceived in advance is a n o n m o n e t a r y  liability because it represents an obligation to deliver n o n m o n e t a r y  assets— the c o m p a n y ’s products.
1 9 6 8  Restatement
S t e p  1 : Mo n e t a r y  a nd n o n m o n e ­
tary items in the D e c e m b e r  31, 
1968 balance sheet in paragraph 
.36 are the s a m e  as in the D e ­
c e m b e r  31, 1966 a n d  1967 bal­
ance sheets.
S t e p  2 : A n a l y z e  all n o n m o n e t a r y  items in the balance sheet 
of the current y e a r  (a n d  the prior y e a r  for the first 
y e a r  of restatement) to det e r m i n e  w h e n  the c o m ­
p o n e n t  m o n e y  a m o u n t s  originated.
. 0 9  S c h e d u l e  t h e  d a t a  b y  y e a r s ,  a n d  b y  q u a r t e r s  w h e n ­
e v e r  s i g n i f i c a n t  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  o c c u r r e d  d u r i n g  
a  y e a r .  I f  n o  s i g n i f i c a n t  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  o c ­
c u r r e d  d u r i n g  a  y e a r ,  o r  i f  a c q u i s i t i o n s  w e r e  s p r e a d  f a i r l y  
e v e n l y  t h r o u g h o u t  a  y e a r ,  a s s u m e  t h e  i t e m s  w e r e  a c q u i r e d  
w h e n  t h e  a v e r a g e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  f o r  t h e  y e a r  w a s  i n  
e f f e c t .  A l l  b a l a n c e s  a c c u m u l a t e d  p r i o r  t o  1 9 4 5  m a y  b e  
t r e a t e d  a s  i f  a c q u i r e d  i n  1 9 4 5 .  S e e  S t e p  3  f o r  t r e a t m e n t  o f  
s p e c i a l  p r o b l e m s  i n  r e s t a t i n g  i n v e n t o r i e s .
. 1 0  R e t a i n e d  e a r n i n g s  n e e d  n o t  b e  a n a l y z e d .  R e t a i n e d  
e a r n i n g s  i n  t h e  r e s t a t e d  b a l a n c e  s h e e t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  f i r s t  y e a r  f o r  w h i c h  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  r e s t a t e m e n t s
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a r e  p r e p a r e d  c a n  b e  c o m p u t e d  a s  t h e  b a l a n c i n g  a m o u n t .  
T h i s  a v o i d s  t h e  i m p r a c t i c a l  a l t e r n a t i v e  o f  r e s t a t i n g  a l l  
p r i o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s i n c e  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  c o m ­
p a n y .  R e t a i n e d  e a r n i n g s  i n  s u b s e q u e n t  r e s t a t e d  b a l a n c e  
s h e e t s  i s  d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  r e s t a t e d  s t a t e m e n t s  o f  i n ­
c o m e  a n d  r e t a i n e d  e a r n i n g s .
1 9 6 7  Restatement
S t e p  2: Analysis of r a w  materi­
als, finished goods, and parts and 
supplies inventories is discussed 
in notes 3 a n d  4  in paragraph 
.23. Marketable securities, capi­
tal stock, a n d  additional paid-in 
capital are analyzed in columns 
3, 5, a n d  7 in paragraph .25. 
Prepaid expenses, property, 
plant, a n d  equipment, a c c u m u ­
lated depreciation, a n d  deferred 
i n c o m e  are analyzed in columns 
3 to 6  in paragraphs .26 to .29.
1 9 6 8  Restatement
S t e p  2 : M u c h  of the analysis 
needed for the 1968 restatement 
has been prepared for the 1967 
restatement arid merely needs 
to be updated. Analysis of r a w  
materials, finished goods, and  
parts and supplies inventories, 
capital stock, a n d  additional 
paid-in capital is discussed in 
notes 4, 5, a n d  6  in paragraph 
.36. Prepaid expenses, property, 
plant, a n d  equipment, a c c u m u ­
lated depreciation, a n d  deferred 
i n c o m e  are analyzed in columns 
3 to 6  in paragraphs .38 to .41.
S t e p  3 : A n a l y z e  all r e v e n u e , expense, gain, a n d  loss items 
in the i n c o m e  statement of the current year, a n d  
all dividends a n d  other c h a n g e s  in retained e a r n ­
ings du ri ng the year, to de te rm in e w h e n  the 
a m o u n t s  originated that ultimately resulted in the 
charges a n d  credits in the statements of i n c o m e  
a n d  retained earnings.
. 1 1  A  w i d e  r a n g e  i n  d e g r e e  o f  d i f f i c u l t y  i s  l i k e l y  t o  
b e  e n c o u n t e r e d  i n  r e s t a t i n g  i n v e n t o r i e s  a n d  c o s t  o f  g o o d s  
s o l d  t o  d o l l a r s  o f  c u r r e n t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r .  R a w  
m a t e r i a l s  p r i c e d  o n  a  f i r s t - i n ,  f i r s t - o u t  b a s i s  m a y  a l r e a d y  
b e  i n  d o l l a r s  o f  c u r r e n t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  a n d  n e e d  
n o  r e s t a t e m e n t .  I f  t u r n o v e r  i s  r a p i d  a n d  s p r e a d  f a i r l y  
e v e n l y  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  p u r c h a s e s  m a y  b e  i n  d o l l a r s  
w h o s e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  c a n  b e  a p p r o x i m a t e d  b y  
u s i n g  t h e  a v e r a g e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  f o r  t h e  y e a r .  R e ­
s t a t e m e n t  o f  i n v e n t o r i e s  o f  w o r k  i n  p r o c e s s  a n d  f i n i s h e d  
g o o d s ,  h o w e v e r ,  c a n  b e  q u i t e  c o m p l i c a t e d  a n d  t i m e  c o n s u m ­
i n g .  W e i g h t e d  a v e r a g e  o r  l a s t - i n ,  f i r s t - o u t  p r i c i n g  i n c r e a s e s  
t h e  a m o u n t  o f  d e t a i l .
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.12 S h o r t  c u t s  t o  t h e  r e s t a t e m e n t  o f  i n v e n t o r i e s  a n d  
p u r c h a s e s  o f t e n  p r o d u c e  r e s u l t s  t h a t  d o  n o t  d i f f e r  e n o u g h  
f r o m  a m o u n t s  d e r i v e d  b y  d e t a i l e d  c o m p u t a t i o n  t o  w a r r a n t  
t h e  a d d i t i o n a l  e f f o r t .  F o r  e x a m p l e ,  c o s t s  o f  i n v e n t o r i e s  
b a s e d  o n  w e i g h t e d  a v e r a g e  i n c l u d e ,  i n  p a r t ,  e v e r y  e x p e n d i ­
t u r e  e v e r  m a d e  t o  b u y  o r  p r o d u c e  t h e m .  A  s h o r t  c u t  w o u l d  
b e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  b e g i n n i n g  i n v e n t o r y  h a d  a l l  b e e n  
a c q u i r e d  i n  o n e  t u r n o v e r  p e r i o d .  I n  t h e  c a s e  o f  b e g i n n i n g  
L I F O  i n v e n t o r i e s ,  u s i n g  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  d i f f e r e n t  l a y e r s  
w e r e  a c q u i r e d  e a c h  y e a r  w h e n  t h e  a v e r a g e  g e n e r a l  p r i c e  
l e v e l  w a s  i n  e f f e c t  f o r  t h a t  y e a r  w i l l  u s u a l l y  a p p r o x i m a t e  
t h e  r e s u l t s  o f  a  d e t a i l e d  c o m p u t a t i o n ,  p u r c h a s e  b y  p u r c h a s e .  
E l e m e n t s  o f  o v e r h e a d  c o s t s  i n c l u d e d  i n  w o r k  i n  p r o c e s s  a n d  
f i n i s h e d  g o o d s  i n v e n t o r i e s  c a n  u s u a l l y  b e  r e s t a t e d  f r o m  
d o l l a r s  o f  a v e r a g e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  f o r  t h e  y e a r  
w h e n  o v e r h e a d  w a s  a p p l i e d  t o  t h a t  s e g m e n t  o f  t h e  i n v e n ­
t o r y .  D e p r e c i a t i o n  i s  t h e  o v e r h e a d  c o s t  e l e m e n t  m o s t  l i k e l y  
t o  r e q u i r e  e x t e n s i v e  a n a l y s i s ,  b u t  o n l y  w h e n  t h e  e f f e c t  w o u l d  
b e  m a t e r i a l .
.13 M a n y  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e  i t e m s  a r e ,  o f  c o u r s e ,  
r e c o g n i z e d  i n  t h e  a c c o u n t s  a t  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  t i m e  
t h a t  t h e  r e c e i p t s  a n d  e x p e n d i t u r e s  o c c u r r e d  ( f o r  e x a m p l e ,  
s a l a r i e s ) .  I f  t h e s e  i t e m s  a r e  s p r e a d  f a i r l y  e v e n l y  t h r o u g h ­
o u t  t h e  y e a r ,  i t  c a n  b e  a s s u m e d  t h a t  t h e  r e c e i p t s  a n d  e x ­
p e n d i t u r e s  a l l  o c c u r r e d  w h e n  t h e  a v e r a g e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  
f o r  t h e  y e a r  w a s  i n  e f f e c t .  W h e n  p e a k  a n d  s l a c k  p e r i o d s  
o c c u r  d u r i n g  t h e  y e a r ,  a n d  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  c h a n g e s  
s i g n i f i c a n t l y  b e t w e e n  p e r i o d s ,  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e  i t e m s  
i n  t h i s  c a t e g o r y  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  f o r  e a c h  c a l e n d a r  
q u a r t e r .
.14 T h e  r e s t a t e m e n t  o f  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e  i t e m s  
s h o u l d ,  o f  c o u r s e ,  r e c o n c i l e  w i t h  t h e  r e s t a t e m e n t  o f  t h e  
r e l a t e d  b a l a n c e  s h e e t  a c c o u n t s ,  a n d  t h e y  c a n  b e  r e s t a t e d  
a s  p a r t  o f  t h e  s a m e  c o m p u t a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  b e ­
g i n n i n g  b a l a n c e  o f  m e r c h a n d i s e  i n v e n t o r y  p l u s  p u r c h a s e s ,  
b o t h  s t a t e d  i n  c u r r e n t  d o l l a r s ,  s h o u l d  e q u a l  t h e  s u m  o f  t h e  
c o s t  o f  s a l e s  a n d  t h e  e n d i n g  b a l a n c e  o f  m e r c h a n d i s e  i n ­
v e n t o r y ,  a l s o  s t a t e d  i n  c u r r e n t  d o l l a r s .
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1 9 6 7  Restatement
S t e p  3 : Sales, cost of sales, sell­
ing and administrative expenses, 
a n d  loss o n  sale of eq u i p me n t  
are analyzed in c o l u m n  1 in 
paragraphs .30 a n d  .31. D e p r e ­
ciation is analyzed in c o l u m n  4 
in paragraph .28. Amortization 
of prepaid expenses is analyzed 
in c o l u m n  5 in paragraph .26. 
Deferred i n c o m e  realized is 
analyzed in c o l u m n  5 in para­
graph .29. Federal i n c o m e  taxes 
a n d  dividends are analyzed in 
paragraph .24.
1 9 6 8  Restatement
S t e p  3 : Sales, cost of sales, sell­
ing a n d  administrative expenses, 
gain on  sale of equipment, an d  
gain or loss on  sale of market­
able securities are analyzed in 
c o l u m n  1 in paragraphs .42 a n d  
.43. Depreciation is analyzed 
in c o l u m n  4  in paragraph .40. 
Amortization of prepaid e x ­
penses is analyzed in c o l u m n  5 
in paragraph .38. Deferred in­
c o m e  realized is analyzed in column 5 in paragraph .41. F e d ­
eral i n c o m e  taxes a n d  dividends 
are analyzed in paragraph .37.
S t e p  4: Restate the n o n m o n e t a r y  items.
. 1 5  M u l t i p l y  t h e  c o m p o n e n t  a m o u n t s  o f  n o n m o n e t a r y  
i t e m s  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  o f  t h e  c u r r e n t  y e a r  ( a n d  t h e  p r i o r  
y e a r  f o r  t h e  f i r s t  y e a r  o f  r e s t a t e m e n t )  a n d  i n  t h e  s t a t e m e n t  
o f  i n c o m e  a n d  r e t a i n e d  e a r n i n g s  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r  b y  t h e  
c o n v e r s i o n  f a c t o r s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c o m p o n e n t s .  T h e  r e ­
s t a t e d  a m o u n t  o f  e a c h  n o n m o n e t a r y  i t e m  i s  t h e  s u m  o f  t h e  
r e s t a t e d  a m o u n t s  o f  i t s  c o m p o n e n t s .
1 9 6 7  Restatement
S t e p  4 : Restatement of n o n ­
m o n e t a r y  items is demonstrated 
o n  the pages in w h i c h  the n o n ­
monetary items are analyzed in accordance with Steps 2  a n d  3.
1 9 6 8  Restatement
S t e p  4: Restatement of n o n ­
m o n e t a r y  items is demonstrated 
o n  the pages in w h i c h  the n o n ­
m o n e t a r y  items are analyzed 
in accordance with Steps 2 a n d  
3. C o m p o n e n t s  w h i c h  origi­
nated in 1967 or earlier g e n ­
erally are restated b y  merely  
“rolling forward” their restated amounts from the worksheets for 
the 1967 restatement.
S t e p  5 : Restate the m o n e t a r y  items in the balance sheet 
at the beginning of the first year.
. 1 6  M o n e t a r y  i t e m s  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a t  t h e  b e ­
g i n n i n g  o f  t h e  f i r s t  y e a r  f o r  w h i c h  s t a t e m e n t s  a r e  r e s t a t e d  
a r e  s t a t e d  i n  p r i o r  y e a r  d o l l a r s  a n d  a r e  e a c h  r e s t a t e d  t o
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d o l l a r s  o f  c u r r e n t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  b y  t h e  c o n ­
v e r s i o n  f a c t o r  a p p l i c a b l e  t o  t h e  e n d  o f  t h e  p r i o r  y e a r .  
M o n e t a r y  i t e m s  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  
y e a r  f o r  w h i c h  s t a t e m e n t s  a r e  r e s t a t e d  a r e  s t a t e d  i n  d o l l a r s  
o f  c u r r e n t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  a n d  n e e d  n o  r e ­
s t a t e m e n t .
1 9 6 7  R estatement
S t e p  5 : Restatement of the
m o n e t a r y  items in the balance 
sheet at D e c e m b e r  31, 1966 is 
discussed in note 1 in para­
g r a p h  .23.
1 9 6 8  Restatement
S t e p  5 : ( N o t  applicable after 
the first year statements are 
restated.)
S t e p  6: A p p l y  the “ cost or m a r k e t ”  rule after restatement 
to the items to w h i c h  it applies before restatement.
. 1 7  T o  d e t e r m i n e  t h a t  m a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s  a n d  i n ­
v e n t o r i e s  a r e  n o t  s t a t e d  a b o v e  m a r k e t  i n  t h e  r e s t a t e d  s t a t e ­
m e n t s ,  a n d  t h a t  c u r r e n t  n o n m o n e t a r y  l i a b i l i t i e s  a r e  n o t  
s t a t e d  b e l o w  m a r k e t ,  t h e  r e s t a t e d  a m o u n t s  a r e  c o m p a r e d  
w i t h  m a r k e t  a n d  a d j u s t e d  i f  n e c e s s a r y .
1 9 6 7  Restatement
S t e p  6: M a r k e t  is assumed to 
b e  higher than restated m a r k e t ­
able securities a n d  inventories 
a nd lower than restated deferred 
income.
1 9 6 8  Restatement
S t e p  6: M a r k e t  is a s s u m e d  to 
be higher than restated inven­
tories a n d  lower than restated 
deferred income.
S t e p  7 : C o m p u t e  the general price-level g a i n  or loss for the 
current year.
. 1 8  T h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n  o r  l o s s  w h i c h  a r i s e s  
f r o m  h o l d i n g  n e t  b a l a n c e  s h e e t  m o n e t a r y  i t e m s  d u r i n g  i n ­
i n f l a t i o n  o r  d e f l a t i o n  a p p e a r s  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
s t a t e m e n t s  b u t  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  t h e  h i s t o r i c a l - d o l l a r  
s t a t e m e n t s .  T h e  f o r m a t  u s e d  t o  p r e p a r e  a  s t a t e m e n t  o f  
s o u r c e  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  n e t  b a l a n c e  s h e e t  m o n e t a r y  i t e m s  
i s  a  c o n v e n i e n t  d e v i c e  t o  u s e  i n  c a l c u l a t i n g  t h e  g e n e r a l  
p r i c e - l e v e l  g a i n  o r  l o s s .  I n  t h i s  c a l c u l a t i o n  t h e  i t e m s  w h i c h  
c a u s e  c h a n g e s  i n  t h e  m o n e t a r y  i t e m s  a r e  a n a l y z e d  a n d  t h e  
n e t  b a l a n c e  o f  t h e  m o n e t a r y  i t e m s  i f  t h e r e  w e r e  n o  g a i n  o r  
l o s s  i s  d e t e r m i n e d .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h i s  n e t  b a l a n c e  w i t h  
t h e  a c t u a l  n e t  b a l a n c e  o f  m o n e t a r y  i t e m s  a t  t h e  b a l a n c e  
s h e e t  d a t e  d e t e r m i n e s  t h e  g a i n  o r  l o s s .
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1 9 6 7  Restatement 1 9 6 8  Restatement
S t e p  7 : T h e  general price-level 
gain for 1967 is c o m p u t e d  in 
paragraph .32.
S t e p  7 : T h e  general price-level 
gain for 1968 is c o m p u t e d  in 
paragraph .44.
S t e p  8: “ Roll f o r w a r d ”  the restated statements of the 
prior y e a r  to dollars of current general p u rc ha si ng 
power.
. 1 9  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  p r i o r  y e a r  w h i c h  w e r e  
r e s t a t e d  t o  d o l l a r s  c u r r e n t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p r i o r  y e a r  a r e  
r e s t a t e d  t o  d o l l a r s  c u r r e n t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c u r r e n t  y e a r  
s i m p l y  b y  m u l t i p l y i n g  e a c h  a m o u n t  b y  t h e  c o n v e r s i o n  f a c t o r  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  e n d  o f  t h e  p r i o r  y e a r .  T h i s  “ r o l l i n g  f o r ­
w a r d ”  s e r v e s  t w o  p u r p o s e s :  ( 1 )  i t  p r o v i d e s  t h e  a m o u n t  o f  
r e t a i n e d  e a r n i n g s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p r i o r  y e a r  i n  c u r r e n t  
d o l l a r s  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r  s t a t e m e n t  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s ,  
a n d  ( 2 )  i t  p r o v i d e s  t h e  p r i o r  y e a r  s t a t e m e n t s  i n  c u r r e n t  
d o l l a r s  f o r  u s e  a s  c o m p a r a t i v e  s t a t e m e n t s .
1 9 6 7  Restatement
S t e p  8 : ( N o t  applicable for the 
first year statements are re­
stated.)
1 9 6 8  Restatement
S t e p  8: T h e  restated balance 
sheet at the end of 1967 is “ rolled 
forward” in c o l u m n s  1 a n d  2  in 
paragraph .36. T h e  restated 
statement of income an d  retained 
earnings for 1967 is “rolled for­
w a r d ” in c o l u m n s  1 a n d  2  in 
paragraph .37.
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1967 RESTATEMENT— X Y Z  COMPANY
EXHIBIT A.20
X Y Z  Company
General Price-Level Balance Sheet 
December 3 1 ,  1967
General Price-Level Basis A S S E T S  (Restated to 12/31/67)
Current assets:
C a s h . . . . . . .. . . . .  $ ( 6 7 ) 1,700,000
Marketable securities, at cost ... .   1,654,000
Receivables (net) . . .      5,050,000
Inventories, at the lower of cost a n d  m a r ­
ket o n  a first-in, first-out basis:
R a w  materials . . . .     2,849,000
Finished g o o d s . . . . . . .  2,560,000
Parts a n d  supplies. . . . . .  578,000
Prepaid e x p e n s e s . . . . . . . .  49,000
Total current assets. . . .  14,440,000
Property, plant, a n d  equipment, at cost .... 29,580,000
L e s s :  A c c u m u l a t e d  depreciation. .  21,156,000
8,424,000
$ (6 7 )2 2 ,8 6 4 ,0 0 0
L I A B I L I T I E S  A N D  S T O C K H O L D E R S ’ E Q U I T Y  
Current liabilities . . . . . . . .  $(«7) 4,770,000
Deferred i n c o m e — payments received in a d ­
vance . . . . . . . . . . . .  101,000
Long-term d e b t . . . . . . . . .  5,000,000
Stockholders’ equity:
Capital stock —  c o m m o n . . . . .  2,109,000
Additional paid-in capital. . . . .  3,785,000
Retained earnings . . . . . . .  7,099,000
Total stockholders’ e q u i t y.  12,993,000
$ (6 7 )2 2 ,8 6 4 ,0 0 0
§ 1071C.20 ©  1969, A m e r i c a n  Institute of Certified Public A c c o unt ants , Inc.
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EXHIBIT B.21
X Y Z  Company
General Price-Level Statement 
of Income and Retained Earnings 
Year Ended December 31, 1967
General Price-Level Basis 
(Restated to 12/31/67)
Sales $(67)3 0 , 4 2 4 , 0 0 0
Operating expenses:
Cost of sales . . . . . . . . .  23,232,000Depreciation . . . . . . . . .  2,616,000
Selling a n d  administrative e x p e n s e s.  2,615,000
28,463,000
Operating profit. . . . . . . . .  1,961,000
Loss on  sale of e q u i p m e n t . . . . .  (12,000)
General price-level g a i n . . . . . .  138,000
126,000
I n c o m e  before federal income t a x e s. .  2,087,000
Federal income taxes. . . . . . .  923,000
N e t  i n c o m e . . . . . . . . . .  1,164,000
Retained earnings, D e c e m b e r  31, 1966 .  6,137,000
7,301,000
L e s s :  Dividends p a i d . . .   202,000
Retained earnings, D e c e m b e r  31, 1967 .... $ ( 6 7 ) 7,099,000
A P B  A c c o u n t i n g  Principles § 1071C.21
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.22
X Y Z  C O M P A N Y
12/31/67
R -1
General Price-Level Restatement— 1967 
Gross National Product Implicit Price Deflators and Conversion Factors
C o n v e r s i o nG N P factorsY e a r Q u a r t e r deflators 1967 (4th q.) =
Annual average
1957 97.5 1.219
1958 100.0 1.189
1959 101.6 1.170
1960 103.3 1.151
1961 104.6 1.137
1962 105.7 1.125
1963 107.1 1.110
1964 108.9 1.092
1965 110.9 1.072
1966 113.9 1.044
1967 117.3 1.014
Quarterly
1966 4th 115.3 1.031
1967 1st 116.0 1.025
2nd 116.6 1.020
3rd 117.7 1.010
4th 118.9 1.000
Source: Survey of Current Business, U.S. Department of 
Commerce, Office of Business Economics (Defla­
tors of 1957-1964 from issue of August, 1965, 
page 53)
§ 1 0 7 1 C .22 ©  1969, A m e r i c a n  Institute of Certified Public Accou n t a n t s ,  Inc.
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.24 X Y Z  C O M P A N Y  12/31/67
General Price-Level Restatement— 1967 R-3
Working Statement of Income and Retained Earnings
Conversionfactor or Restated toHistorical source 12/31/67 $’s
Sales 30,000,000 R-9 30,424,220
Operating expenses:
Cost of sales (except depreciation) 22,735,000 R-9 23,232,180
Depreciation 2,310,000 R-7 2,616,635
Selling and administrative expenses 2,577,000 R-10 2,614,704
27,622,000 28,463,519
Operating profit 2,378,000 1,960,701
Loss of sale of equipment -0 - R-10 (11,730)
General price-level gain -0- R -11 137,715
-0- 125,985
Income before federal income taxes 2,378,000 2,086,686
Federal income taxes 910,000 (1 ) 1.014 922,740
Net income 1,468,000 1,163,946
Retained earnings— 12/31/66 5,830,000 R-2 6,137,560
7,298,000 7,301,506
Dividends paid
June 1967 100,000 1.020 102,000
December 1967 100,000 1.000 100,000
200,000 202,000
Retained earnings— 12/31/67 7,098,000 7,099,506
(1) Assumed accrued ratably throughout 
the year
§ 1071C.24 ©  1969, A m e r i c a n  Institute of Certified Public A c c o u n t a n t s ,  Inc.
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.25 X Y Z  C O M P A N Y  1 2 / 3 1 / 6 7
G e n e r a l  P r i c e - L e v e l  R e s t a t e m e n t — 1 9 6 7  R - 4
A n a l y s i s  of M a r k e t a b l e  Securities, C a p i t a l  S t o c k ,  a n d  A d d i t i o n a l  P a i d - i n  C a p i t a l
Marketable securities Capital stock_ Additional paid-in capitalYear restate to acquired 12/31/67 $’s Historical Restated to 12/31/67 $’s Historical Restated to 12/31/67 $’s Historical Restated to 12/31/67 $’s
1 9 5 7 1.219 1,000,000 1,219,000 2,0 0 0, 0 00 2,4 3 8, 0 00
1 9 5 8 1.1 8 9 5 0 0 , 0 0 0 5 9 4 , 5 0 0 7 5 0 , 0 0 0 8 9 1 , 7 5 0
1 9 5 9 1 . 170
1 9 6 0 1.151
1 9 6 1 1.137 5 0 0 , 0 0 0 5 6 8 , 5 0 0 2 6 0 , 0 0 0 2 9 5 , 6 2 0 4 0 0 , 0 0 0 4 5 4 , 8 0 0
1 9 6 2 1.125
1 9 6 3 1.110
1 9 6 4 1.0 9 2 7 5 0 , 0 0 0 8 1 9 , 0 0 0
1 9 6 5 1.0 7 2 2 2 0 , 0 0 0 2 3 5 , 8 4 0
1 9 6 6 1 . 044
B a l a n c e s
1 2 / 3 1 / 6 6 1,470,000 1,623,340 1,7 6 0, 0 00 2,1 0 9, 1 20 3,150,000 3 , 7 84,550
1 9 6 7
1st q. 1.025 3 0 , 0 0 0 3 0 , 7 5 0
2 n d  q. 1.0 2 0
3 r d  q. 1 . 0 1 0
4 t h  q. 1.000
a v e r a g e 1 . 014
B a l a n c e s
1 2 / 3 1 / 6 7 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1,654,090 1 ,7 6 0, 0 00 2 ,1 0 9, 1 20 3, 1 5 0 , 0 0 0 3,7 8 4, 5 50
N o t e : A l l  m a r k e t a b l e  
securities a s s u m e d  
t o  b e  n o n m o n e t a r y
A P B  Accounting Principles § 1071C.25
Factor to
7 4 6 Financial A c c o u n t i n g — G e n e r a l
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.30 X Y Z  C O M P A N Y
General Price-Level Restatement— 1967 
Analysis of Sales and Cost of SalesConversion factor or
Sales
Historical source
Current sales 29,810,000 (1) 1.014
Deferred sales realized 190,000 R-8
Total sales
Cost of sales (except depreciation)
Inventories 12/31/66
30,000,000
Raw  materials 2,680,000 R-2
Finished goods 2,450,000 R-2
Parts and supplies 700,000 R-2
Purchases during 1967 22,845,000
28,675,000
(1) 1.014
Inventories 12/31/67
Raw  materials 2,810,000 R-2
Finished goods 2,560,000 R-2
Parts and supplies 570,000
5,940,000
22,735,000
R-2
(1) Spread fairly evenly throughout the year
12/31/67
R-9
Restated to 12/31/67 $’s
30,227,340
196,880
30,424,220
2,797,920
2,525,950
730,800
23,164,830
29,219,500
2,849,340
2,560,000
577,980
5,987,320
23,232,180
§ 1071C.30 ©  1969, A m e r i c a n  Institute of Certified Public Acc ount ants , Inc.
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X Y Z  C O M P A N Y
General Price-Level Restatement— 1967 12/31/67
Analysis of Expenses R-10
Selling and administrative expenses 
Amortization of prepaid expenses 
Other
Historical
Conversion factor or source Restated to 12/31/67 $’s
47,000
2,530,000
R-5
(1) 1.014
49,284
2,565,420
2,577,000 2,614,704
(1) Spread fairly throughout the year
Loss on sale of equipment
Cost
Accumulated depreciation
500,000
400,000
R-6
R-7
588,900
477,170
100,000 111,730
Proceeds, December, 1967 100.000 1.000 100,000
Loss -0- 11,730
A P B  Accounting Principles § 1071C.31
.31
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.32 X Y Z  C O M P A N Y
General Price-Level Restatement— 1967 
General Price-Level Gain or Loss
12/31/66
Restated toSource Historical 12/31/67 $’sNet monetary items
Cash R-2 810,000 835,110
Receivables R-2 1,900,000 1,958,900
Current liabilities R-2 (2,950,000) (3,041,450)
Long-term debt R-2 (5,300,000) (5,464,300)
(5,540,000) (5,711,740)
Historical SourceGeneral price-level gain or loss
Net monetary items— 12/31/66 (5,540,000) as above
Add:
Current sales 29,810,000 R-9
Additions to deferred income 170,000 R-8
Proceeds from sale of equipment 100,000 R-10
24,540,000
Deduct:
Purchases 22,845,000 R-9
Selling and administrative ex-
penses— other 2,530,000 R-10
Federal income taxes 910,000 R-3
Dividends 200,000 R-3
Purchase of marketable securities 30,000 R-4
Purchases of property, plant, and
equipment 1,000,000 R-6
Additions to prepaid expenses 45,000 R-5
27,560,000
Net monetary items— historical—
12/31/67 (as above) (3,020,000)
Net monetary items— restated—  
12/31/67 (if there were no gain)
Net monetary items— 12/31/67 
(as above)
General price-level gain
12/31/67
R -11
12/31/67 Historical (stated in 12/31/67 $’s)
1,700,000
5,050,000
(4,770,000) 
(5,000,000)
(3 ,020,000)
Restated to 12/31/67 $’s
(5,711,740)
30,227,340
172,500
100,000
24,788,100
23,164,830
2,565,420
922,740
202,000
30,750
1,014,250
45,825
27,945,815
(3,157,715)
(3,020,000)
137,715
§ 1071C.32 ©  1969, A m e r i c a n  Institute of Certified Public Ac c o u n t a n t s ,  Inc.
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.33 EXHIBIT A
X Y Z  Company
Comparative General Price-Level 
Balance Sheets
December 3 1 ,  1968 and December 31, 1967
General Price-Level Basis 
(Restated to 12/31/68)
A S S E T S Dec. 31, 1968 Dec. 31, 1967
Current assets:
C a s h  . . . . . . . . . $(68) 2,120,000 $ (68) 1,766,000
Marketable securities, at cost ... 1,719,000
Receivables ( n e t ) . . . . 6,170,000 5,247,000
Inventories, at the lower of cost 
a n d  market o n  a first-in, first- out basis:
R a w  materials . . . . 2,575,000 2,960,000Finished goods . . . . 2,390,000 2,660,000Parts a n d  supplies. . . 621,000 601,000
Prepaid e x p e n s e s. . . . 43,000 51,000
Total current assets. . 13,919,000 15,004,000
Property, plant, a n d  equipment, at
cost . . . . . . . . 31,208,000 30,733,000
L e s s :  A c c u m u l a t e d  depreciation. 24,253,000 21,981,000
6,955,000 8,752,000
$(68)20,874,000 $ (68)23,756,000
L I A B I L I T I E S  A N D  S T O C K H O L D E R S ’ E Q U I T Y
Current liabilities. . . . . $ ( 6 8 ) 2,521,000 $ ( 6 8 ) 4,957,000
Deferred i n come —  p a y ments re­
ceived in a d v a n c e . . . .  51,000 105,000
Long-term d e b t . . . . . . 4,700,000 5,195,000
Stockholders’ equity:
Capital stock— c o m m o n  . . 2,191,000 2,191,000
Additional paid-in capital. . 3,932,000 3,932,000
Retained e a r nings. . . . 7,479,000 7,376,000
Total stockholders’ equity. 13,602,000 13,499,000
$ ( 6 8 )20,874,000 $ ( 6 8 )23,756,000
' -
753
A P B  Accounting Principles § 1071C.33
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EXHIBIT B
X Y Z  Company
Comparative General Price-Level Statements 
of Income and Retained Earnings 
Years Ended December 31, 1968 and 
December 3 1 ,  1967
General Price-Level Basis 
(Restated to 12/31 /68)
1968 1967
Sales . . . . . . . . . . $ (6 8 )27,381,000 $ (68 )31,611,000
Operating expenses:
Cost of sales. . . . . . 21,379,000 24,138,000
Depreciation . . . . . . 2,408,000 2,719,000
Selling a n d  administrative expenses . . . . . . . 2,658,000 2,717,000
26,445,000 29,574,000
Operating profit. . . . . . 936,000 2,037,000
Gain (or loss) on sale of equipment 41,000 (12,000)
Loss on  sale of securities. . . (118,000)
General price-level g a i n . . . 85,000 143,000
8,000 131,000
I n c o m e  before federal income taxes 944,000 2,168,000
Federal income t a x e s . . . . 639,000 959,000
N e t  income . . . . . . . 305,000 1,209,000.
Retained earnings, beginning of 
y e a r . . . . . . . . . 7,376,000 6,377,000
7,681,000 7,586,000
L e s s :  Dividends p a i d . . . . 202,000 210,000
Retained earnings, e n d  of year .... $ (68 ) 7,479,000 $ ( 68) 7,376,000
§ 1071C.34 ©  1969, A m e r i c a n  Institute of Certified Public Ac c o u n t a n t s ,  Inc.
Statements Restated for General Price-Level Changes— Appendix C 755
12/31/68
X Y Z  C O M P A N Y  R -1
General Price-Level Restatement— 1968 
Gross National Product Implicit Price Deflators and Conversion Factors
C o n ve rs io n
Y ea r Q u a rte r
G N P
deflators
fa cto rs
1968 ( 4th q . )  =  1.000
Annual average 
1957 97.5 1.267
1958 100.0 1.235
1959 101.6 1.216
1960 103.3 1.196
1961 104.6 1.181
1962 105.7 1.168
1963 107.1 1.153
1964 108.9 1.134
1965 110.9 1.114
1966 113.9 1.084
1967 117.3 1.053
1968 121.8 1.014
Quarterly
1966 4th 115.3 1.071
1967 1st 116.0 1.065
2nd 116.6 1.059
3rd 117.7 1.049
4th 118.9 1.039
1968 1st 120.0 1.029
2nd 121.2 1.019
3rd 122.3 1.010
4th 123.5 1.000
Source: Survey of Current Business, U.S. Department of 
Commerce, Office of Business Economics
A P B  Accounting Principles § 1071C.35
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.42 X Y Z  C O M P A N Y
General Price-Level Restatement— 1968 
Analysis of Sales and Cost of Sales
Conversion factor orHistorical source
Sales ------------------ ------------------
Current sales 26,880,000 (1) 1.014
Deferred sales realized 120,000 R-7
Total sales 27,000,000
Cost of sales (except depreciation)
Inventories 12/31/67 
Raw  materials 2,810,000 R-2 (1967, 8)
Finished goods 2,560,000 R-2 (1967, 8)
Parts and supplies 570,000 R-2 (1967, 8)
Purchases 20,458,000 (1) 1.014
Inventories 12/31/68
26,398,000
Raw  materials 2,540,000 R-2
Finished goods 2,390,000 R-2
Parts and supplies 612,000 R-2
5,542,000
20,856,000
(1) Spread fairly evenly throughout the year
12/31/68
R-8
Restated to 12/81/68 $’s
27,256,320
125,415
27,381,735
2,960,464
2,659,840
600,521
20,744,412
26,965,237
2,575,560
2,390,000
620,568
5,586,128
21,379,109
§ 1071C.42 ©  1969, A m e r i c a n  Institute of Certified Public A c c o u n t a n t s ,  Inc.
S t a t e m e n t s  R e s t a t e d  for G e n e r a l  Pri ce-Level C h a n g e s — A p p e n d i x  C 7 63
.43 X Y Z  C O M P A N Y
General Price-Level Restatement— 1968 
Analysis of Expenses
Historical
Selling and administrative expenses -----------------
Amortization of prepaid expenses 40,000
Other 2,580,000
2,620,000
(1) Spread fairly evenly throughout the year 
Gain or (loss) on sale of equipment
Cost 300,000
Accumulated depreciation 120,000
180,000
Proceeds, June 1968 241,000
Gain 61,000
Conversion factor or source
R-4
(1) 1.014
R-5
R-6
1.019
Gain or (loss) on sale of marketable 
securities
Cost
Proceeds, December 1968
1,500,000 R-2 (1967, 8)
1,600,000 1.000
Gain (loss) 100,000
12/31/68
R-9
Restated to 12/31/68 $’s
42,292
2,616,120
2,658,412
340,376
136,151
204,225
245,579
41,354
1,718,600
1,600,000
(118,600)
A P B  A c c o u n t i n g  Principles § 1071C.43
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.44 X Y Z  C O M P A N Y
General Price-Level R e s t a t e m e n t — 1968 
General Price-Level G a i n  or L o s s
12/31/68
R-10
Source
N e t  m o n e t a r y  items
Cash R-2
Receivables R-2
Current liabilities R-2
Long-term debt R-2
General price-level gain or loss 
Net monetary items— 12/31/67 
Add:
Current sales
Additions to deferred income 
Proceeds from sale of equipment 
Proceeds from sale of securities
Deduct:
Purchases
Selling and administrative ex­
penses— other 
Federal income taxes 
Dividends
Purchases of property, plant, and 
equipment
Additions to prepaid expenses
Net monetary items— historical—  
12/31/68 (as above)
12/31/67 12/31/68
Historical Restated to 12/31/68 $’s
Historical (stated in 12/31/68 $’s)
1,700,000 1,766,300 2,120,000
5,050,000 5,246,950 6,170,000
(4,770,000) (4,956,030) (2,521,000)
(5,000,000) (5,195,000) (4,700,000)
(3,020,000) (3,137,780) 1,069,000
Historical Source Restated to 12/31/68 $’s
(3,020,000) as above (3,137,780)
26,880,000 R-8 27,256,320
70,000 R-7 71,070
241,000 R-9 245,579
1,600,000 R-9 1,600,000
25,771,000 26,035,189
20,458,000 R-8 20,744,412
2,580,000 R-9 2,616,120
630,000 R-3 638,820
200,000 R-3 201,900
800,000 R-5 815,500
34,000 R-4 34,140
24,702,000 25,050,892
1,069,000
Net monetary items— restated—
12/31/68 (if there were no gain) 984,297
Net monetary items— 12/31/68
(as above) 1,069,000
General price-level gain 84,703
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Section 1071D
Financial Statements Restated 
for General Price-Level 
Changes—Appendix D
GENERAL PRICE-LEVEL CHANGES AND 
SPECIFIC PRICE CHANGES
. 0 1  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  d e a l  w i t h  c h a n g e s  
i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  m o n e y .  A d j u s t m e n t s  
f o r  c h a n g e s  i n  t h e  s p e c i f i c  p r i c e s  o f  n o n m o n e t a r y  a s s e t s  a n d  
l i a b i l i t i e s  e i t h e r  b y  u s e  o f  m a r k e t  p r i c e s  o r  s p e c i f i c  i n d e x e s ,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d e a l  w i t h  c h a n g e s  i n  m a r k e t  o r  r e p l a c e ­
m e n t  v a l u e s .  R e s t a t e m e n t  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  
d o e s  n o t  a t t e m p t  t o  d e a l  w i t h  s p e c i f i c  m a r k e t  p r i c e  c h a n g e s ;  
a d j u s t m e n t s  f o r  s p e c i f i c  p r i c e  c h a n g e s  d o  n o t  d e a l  w i t h  t h e  
e f f e c t s  o f  i n f l a t i o n  a s  s u c h .  T h e  e f f e c t s  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
c h a n g e s  a n d  s p e c i f i c  p r i c e  c h a n g e s  m a y  b e  d e a l t  w i t h  s e p a ­
r a t e l y  o r  t h e y  m a y  b e  d e a l t  w i t h  s i m u l t a n e o u s l y .  D e a l i n g  
w i t h  o n e  i s  n o t  a  s u b s t i t u t e  f o r  d e a l i n g  w i t h  t h e  o t h e r .  R e ­
s t a t e m e n t  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  i s  a p p r o p r i a t e  i f  
t h e  e f f e c t s  o f  i n f l a t i o n  a r e  i m p o r t a n t ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  
o r  n o t  s p e c i f i c  p r i c e  c h a n g e s  a r e  r e c o g n i z e d  c u r r e n t l y .  T h e  
e f f e c t s  o f  i n f l a t i o n  a r e  n o t  t r e a t e d  i f  o n l y  s p e c i f i c  p r i c e  
c h a n g e s  a r e  r e c o g n i z e d .
. 0 2  T h e  f o l l o w i n g  i l l u s t r a t i o n  s h o w s  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  r e c o g n i t i o n  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  a n d  s p e ­
c i f i c  p r i c e  c h a n g e s .  F o u r  d i f f e r e n t  b a s e s  o f  a c c o u n t i n g  a r e  
i l l u s t r a t e d :
1 .  H i s t o r i c a l  c o s t ,  n o t  r e s t a t e d  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
c h a n g e s .
2 .  H i s t o r i c a l  c o s t  r e s t a t e d  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
c h a n g e s  ( t h e  m e t h o d  c o v e r e d  i n  s e c t i o n  1 0 7 1 ) .
3 .  C u r r e n t  v a l u e ,  n o t  r e s t a t e d  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
c h a n g e s .
4 .  C u r r e n t  v a l u e ,  r e s t a t e d  f o r  g e n e r a l  „ p r i c e - l e v e l  
c h a n g e s .
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. 0 3  T h e  i l l u s t r a t i o n  b r i n g s  o u t  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s :
A .  I n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t
1 .  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  c h a n g e  t h e  a m o u n t s  
b u t  n o t  t h e  t i m i n g  o f  r e v e n u e ,  e x p e n s e s ,  g a i n s ,  a n d  
l o s s e s .
2 .  S p e c i f i c  p r i c e  a d j u s t m e n t s  ( w i t h o u t  g e n e r a l  p r i c e -  
l e v e l  r e s t a t e m e n t s )  c h a n g e  t h e  t i m i n g  o f  r e c o g n i ­
t i o n  o f  r e v e n u e ,  e x p e n s e s ,  g a i n s ,  a n d  l o s s e s ,  h u t  n o t  
t h e  a m o u n t s .
3 .  R e c o g n i t i o n  o f  c h a n g e s  i n  b o t h  s p e c i f i c  p r i c e s  a n d  
i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  ( 1 )  c h a n g e s  t h e  t i m i n g  o f  
r e c o g n i t i o n  o f  r e v e n u e ,  e x p e n s e s ,  g a i n s ,  a n d  l o s s e s  
a n d  ( 2 )  c h a n g e s  t h e  a m o u n t s .
B .  I n  t h e  b a l a n c e  s h e e t
1 .  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  a c c o u n t i n g  p r e s e n t s  r e s t a t e d  h i s ­
t o r i c a l  c o s t .
2 .  S p e c i f i c  p r i c e  a d j u s t m e n t s  p r e s e n t  a s s e t s  a t  c u r r e n t  
m a r k e t  v a l u e  o r  r e p l a c e m e n t  c o s t  o r  a p p r o x i m a t i o n s  
o f  t h e m .
Information for Illustration
. 0 4  L a n d  w a s  p u r c h a s e d  i n  y e a r  1  f o r  $ 2 0 , 0 0 0 .  M a r k e t  
p r i c e  d i d  n o t  c h a n g e  i n  y e a r  1 .
L a n d  w a s  h e l d  d u r i n g  y e a r  2 ,  d u r i n g  w h i c h  m a r k e t  
p r i c e  a d v a n c e d  t o  $ 2 6 , 0 0 0 .
L a n d  w a s  s o l d  f o r  $ 3 4 , 0 0 0  a t  t h e  e n d  o f  y e a r  3 .
G N P  D e f l a t o r  i n d e x e s  :
Y e a r  1 _ _ 10 0
Y e a r  2 _  110
Y e a r  3 . _ 1 20
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Historical Cost Current Value
Not restated Restated Not restated Restated
(Col. 1) (Col. 2 } (Col. 3 ) (Col. 4 )
Balance sheet a m o u n t  
of land
E n d  of year 1 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000
E n d  of year 2 $20,000 $22,000 $26,000 $26,000
Year 3 before sale $20,000 $24,000 $34,000 $34,000
I n c o m e  statement gains 
reported
In year 1 $ - 0 - $ - 0 - $ - 0 - $ - 0 -
In year 2 - 0 - - 0 - 6,000 4,000(1)
In year 3 14,000 10,000 8,000 5,640(2)
Total gains for 3 years $14,000 $10,000 $14,000 $10,000(3)
(year 3 dollars)
N o t e s
(1) Market price, e n d  of year 2 $26,000
Restated market from year 1: 
20,00 0x 1 1 0 / 1 0 0  = 22,000
Gai n  from appreciation $ 4,000
(2) Selling price, year 3 $34,000
Restated market from year 2: 
26,000 x 120/110 = 28,360
Gain from sale $ 5,640
(3) T h e  $4,000 gain in year 2 m u s t  be  
restated to year 3 dollars.
Total gain:Year 2 appreciation—
In year 2 dollars $4,000
In year 3 dollars $4,000x120/110 $ 4,360
Year 3 sale 5,640
Total in year 3 dollars $10,000
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Comments
. 0 5  1 .  C o l u m n  ( 1 )  i s  p r e s e n t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
p r e s e n t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  C o l u m n  
( 2 )  i s  p r e s e n t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  
o f  s e c t i o n  1 0 7 1 .
2 .  C o l u m n s  ( 3 )  a n d  ( 4 )  a r e  n o t  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  
1 0 7 1 .  T h e y  a r e  p r e s e n t e d  f o r  i l l u s t r a t i v e  p u r p o s e s  o n l y .
3 .  T h e  r e s t a t e d  h i s t o r i c a l  c o s t  b a l a n c e  s h e e t  ( c o l u m n  2 )  
p r e s e r v e s  t h e  c o s t  b a s i s .  I t  d o e s  n o t  r e s u l t  i n  p r e s e n t i n g  
a s s e t s  a t  m a r k e t  v a l u e  o r  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  u n r e a l i z e d  
g a i n s  o r  l o s s e s .
4 .  R e s t a t i n g  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  f o r  c h a n g e s  i n  t h e  
g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  c h a n g e s  t h e  a m o u n t  b u t  n o t  t h e  t i m i n g  
o f  g a i n s  a n d  l o s s e s .  R e c o g n i z i n g  c u r r e n t  v a l u e s  c h a n g e s  t h e  
t i m i n g  b u t  n o t  t h e  a m o u n t  o f  g a i n s  a n d  l o s s e s  i n  t h e  i n c o m e  
s t a t e m e n t .  T h u s ,  i n  t h e  i l l u s t r a t i o n :
a .  I n  t h e  h i s t o r i c a l  c o s t  c o l u m n s  ( 1  a n d  2 ) ,  t h e  t i m i n g  
o f  t h e  g a i n s  i s  t h e  s a m e ,  b u t  t h e  a m o u n t s  d i f f e r  
( $ 1 4 , 0 0 0  a n d  $ 1 0 , 0 0 0 ) .
b .  I n  t h e  c u r r e n t  v a l u e  c o l u m n s  ( 3  a n d  4 ) ,  t h e  t i m i n g  
o f  t h e  g a i n s  i s  t h e  s a m e ,  b u t  t h e  a m o u n t s  d i f f e r  
( $ 1 4 , 0 0 0  a n d  $ 1 0 , 0 0 0 ) .
c .  I n  t h e  u n r e s t a t e d  c o l u m n s  ( 1  a n d  3 ) ,  t h e  t o t a l  g a i n  
i s  t h e  s a m e  ( $ 1 4 , 0 0 0 ) ,  b u t  t h e  t i m i n g  a n d  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  g a i n s  a r e  d i f f e r e n t .
d .  I n  t h e  r e s t a t e d  c o l u m n s  ( 2  a n d  4 ) ,  t h e  t o t a l  g a i n  i s  
t h e  s a m e  ( $ 1 0 , 0 0 0 ) ,  b u t  t h e  t i m i n g  a n d  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  g a i n s  a r e  d i f f e r e n t .
 T h e  n e x t  p a g e  i s  8 0 1 .   
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S e c t i o n  1 0 8 1
Foreign Operations and 
Foreign Exchange
Issue date, unless 
otherwise indicated:
June, 1953
. 0 1  T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  m a d e  i n  t h i s  s e c t i o n  a p p l y  
t o  U n i t e d  S t a t e s  c o m p a n i e s  w h i c h  h a v e  b r a n c h e s  o r  s u b ­
s i d i a r i e s  o p e r a t i n g  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s .
. 0 2  S i n c e  W o r l d  W a r  I  f o r e i g n  o p e r a t i o n s  h a v e  b e e n  
i n f l u e n c e d  t o  a  m a r k e d  d e g r e e  b y  w a r s ,  d e p a r t u r e s  f r o m  
t h e  g o l d  s t a n d a r d ,  d e v a l u a t i o n s  o f  c u r r e n c i e s ,  c u r r e n c y  
r e s t r i c t i o n s ,  g o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n s ,  e t c .
. 0 3  A l t h o u g h  c o m p a r a t i v e l y  f e w  c o u n t r i e s  i n  r e c e n t  
y e a r s  h a v e  h a d  u n r e s t r i c t e d  c u r r e n c i e s  a n d  e x c h a n g e s ,  i t  
i s  n e v e r t h e l e s s  t r u e  t h a t  m a n y  c o m p a n i e s  h a v e  b e e n  d o i n g  
b u s i n e s s  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s  h a v i n g  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  
r e s t r i c t i o n s ;  i n  s o m e  c a s e s  t h e y  h a v e  b e e n  c a r r y i n g  o n  a l l  
o p e r a t i o n s  r e g a r d e d  a s  n o r m a l ,  i n c l u d i n g  t h e  t r a n s m i s s i o n  
o f  f u n d s .  I n  v i e w  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  h o w ­
e v e r ,  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  o f  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  l o s s e s ,  
a n d  g a i n s  i n v o l v e d  i n  t h e  c o n d u c t  o f  f o r e i g n  b u s i n e s s  a n d  
t o  b e  i n c l u d e d  o r  r e f l e c t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  
U n i t e d  S t a t e s  c o m p a n i e s  r e q u i r e s  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n .
. 0 4  A  s o u n d  p r o c e d u r e  f o r  U n i t e d  S t a t e s  c o m p a n i e s  t o  
f o l l o w  i s  t o  s h o w  e a r n i n g s  f r o m  f o r e i g n  o p e r a t i o n s  i n  t h e i r  
o w n  a c c o u n t s  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  f u n d s  h a v e  b e e n  r e ­
c e i v e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o r  u n r e s t r i c t e d  f u n d s  a r e  a v a i l ­
a b l e  f o r  t r a n s m i s s i o n  t h e r e t o .  A p p r o p r i a t e  p r o v i s i o n  
s h o u l d  b e  m a d e  a l s o  f o r  k n o w n  l o s s e s .
. 0 5  A n y  f o r e i g n  e a r n i n g s  r e p o r t e d  b e y o n d  t h e  a m o u n t s  
r e c e i v e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  b e  c a r e f u l l y  c o n ­
s i d e r e d  i n  t h e  l i g h t  o f  a l l  t h e  f a c t s .  T h e  a m o u n t s  s h o u l d  
b e  d i s c l o s e d  i f  t h e y  a r e  s i g n i f i c a n t ,  a n d  t h e y  s h o u l d  b e  r e ­
s e r v e d  a g a i n s t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e i r  r e a l i z a t i o n  i n  d o l l a r s  
a p p e a r s  t o  b e  d o u b t f u l .
. 0 6  A s  t o  a s s e t s  h e l d  a b r o a d ,  t h e  a c c o u n t i n g  s h o u l d  
t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  f o r e i g n  a s s e t s
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s t a n d  i n  s o m e  d e g r e e  o f  j e o p a r d y ,  s o  f a r  a s  u l t i m a t e  r e a l i z a ­
t i o n  b y  U n i t e d  S t a t e s  o w n e r s  i s  c o n c e r n e d .  U n d e r  t h e  c o n d i ­
t i o n s  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  e s p e c i a l  c a r e  b e  t a k e n  i n  e a c h  c a s e  
t o  m a k e  f u l l  d i s c l o s u r e  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  U n i t e d  
S t a t e s  c o m p a n i e s  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  i n c l u d e  s i g ­
n i f i c a n t  f o r e i g n  i t e m s .
. 0 7  W h e r e  m o r e  t h a n  o n e  f o r e i g n  e x c h a n g e  r a t e  i s  i n  
e f f e c t ,  c a r e  s h o u l d  b e  e x e r c i s e d  t o  s e l e c t  t h e  o n e  m o s t  c l e a r l y  
r e a l i s t i c  a n d  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
CONSOLIDATION OF FOREIGN SUBSIDIARIES
. 0 8  I n  v i e w  o f  t h e  u n c e r t a i n  v a l u e s  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  
t h e  a s s e t s  a n d  n e t  i n c o m e  o f  f o r e i g n  s u b s i d i a r i e s  s u b j e c t  
t o  c o n t r o l s  a n d  e x c h a n g e  r e s t r i c t i o n s  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  
u n r e a l i s t i c  s t a t e m e n t s  o f  i n c o m e  t h a t  m a y  r e s u l t  f r o m  t h e  
t r a n s l a t i o n  o f  m a n y  f o r e i g n  c u r r e n c i e s  i n t o  d o l l a r s ,  c a r e f u l  
c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n  
o f  w h e t h e r  i t  i s  p r o p e r  t o  c o n s o l i d a t e  t h e  s t a t e m e n t s  o f  f o r ­
e i g n  s u b s i d i a r i e s  w i t h  t h e  s t a t e m e n t s  o f  U n i t e d  S t a t e s  c o m ­
p a n i e s .  W h e t h e r  c o n s o l i d a t i o n  o f  f o r e i g n  s u b s i d i a r i e s  i s  
d e c i d e d  u p o n  o r  n o t ,  a d e q u a t e  d i s c l o s u r e  o f  f o r e i g n  o p e r a ­
t i o n s  s h o u l d  b e  m a d e .
. 0 9  T h e  f o l l o w i n g  a r e  a m o n g  t h e  p o s s i b l e  w a y s  o f  p r o ­
v i d i n g  i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  s u c h  f o r e i g n  s u b s i d i a r i e s :
( a )  T o  e x c l u d e  f o r e i g n  s u b s i d i a r i e s  f r o m  c o n s o l i ­
d a t i o n  a n d  t o  f u r n i s h  ( 1 )  s t a t e m e n t s  i n  w h i c h  o n l y  
d o m e s t i c  s u b s i d i a r i e s  a r e  c o n s o l i d a t e d  a n d  ( 2 )  a s  t o  
f o r e i g n  s u b s i d i a r i e s ,  a  s u m m a r y  i n  s u i t a b l e  f o r m  o f  
t h e i r  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s ,  t h e i r  i n c o m e  a n d  l o s s e s  f o r  
t h e  y e a r ,  a n d  t h e  p a r e n t  c o m p a n y ' s  e q u i t y  t h e r e i n .  
T h e  t o t a l  a m o u n t  o f  i n v e s t m e n t s  i n  f o r e i g n  s u b s i d i a r i e s  
s h o u l d  b e  s h o w n  s e p a r a t e l y ,  a n d  t h e  b a s i s  o n  w h i c h  t h e  
a m o u n t  w a s  a r r i v e d  a t  s h o u l d  b e  s t a t e d .  I f  t h e s e  i n ­
v e s t m e n t s  i n c l u d e  a n y  s u r p l u s  o f  f o r e i g n  s u b s i d i a r i e s  
a n d  s u c h  s u r p l u s  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  i n c l u d e d  i n  c o n ­
s o l i d a t e d  s u r p l u s ,  t h e  a m o u n t  s h o u l d  b e  s e p a r a t e l y  
s h o w n  o r  e a r m a r k e d  i n  s t a t i n g  t h e  c o n s o l i d a t e d  s u r p l u s  
i n  t h e  s t a t e m e n t s  h e r e  s u g g e s t e d .  T h e  e x c l u s i o n  o f  f o r ­
e i g n  s u b s i d i a r i e s  f r o m  c o n s o l i d a t i o n  d o e s  n o t  m a k e  i t  
a c c e p t a b l e  p r a c t i c e  t o  i n c l u d e  i n t e r c o m p a n y  p r o f i t s  
w h i c h  w o u l d  b e  e l i m i n a t e d  i f  s u c h  s u b s i d i a r i e s  w e r e  
c o n s o l i d a t e d .
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( b )  T o  c o n s o l i d a t e  d o m e s t i c  a n d  f o r e i g n  s u b s i d i ­
a r i e s  a n d  t o  f u r n i s h  i n  a d d i t i o n  t h e  s u m m a r y  d e s c r i b e d  
i n  ( a )  ( 2 )  a b o v e .
( c )  T o  f u r n i s h  ( 1 )  c o m p l e t e  c o n s o l i d a t e d  s t a t e ­
m e n t s  a n d  a l s o  ( 2 )  c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s  f o r  d o ­
m e s t i c  c o m p a n i e s  o n l y .
( d )  T o  c o n s o l i d a t e  d o m e s t i c  a n d  f o r e i g n  s u b s i d i ­
a r i e s  a n d  t o  f u r n i s h  i n  a d d i t i o n  p a r e n t  c o m p a n y  s t a t e ­
m e n t s  s h o w i n g  t h e  i n v e s t m e n t  i n  a n d  i n c o m e  f r o m  
f o r e i g n  s u b s i d i a r i e s  s e p a r a t e l y  f r o m  t h o s e  o f  d o m e s t i c  
s u b s i d i a r i e s .
LOSSES AND GAINS ON FOREIGN EXCHANGE
. 1 0  R e a l i z e d  l o s s e s  o r  g a i n s  o n  f o r e i g n  e x c h a n g e  
s h o u l d  b e  c h a r g e d  a g a i n s t  o r  c r e d i t e d  t o  o p e r a t i o n s .
. 1 1  P r o v i s i o n  s h o u l d  b e  m a d e ,  o r d i n a r i l y  b y  a  c h a r g e  
a g a i n s t  o p e r a t i o n s ,  f o r  d e c l i n e s  i n  t r a n s l a t i o n  v a l u e  o f  f o r ­
e i g n  n e t  c u r r e n t  a n d  w o r k i n g  a s s e t s  ( u n r e a l i z e d  l o s s e s ) .  
U n r e a l i z e d  g a i n s  s h o u l d  p r e f e r a b l y  b e  c a r r i e d  t o  a  s u s p e n s e  
a c c o u n t ,  e x c e p t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  o f f s e t  p r i o r  p r o v i ­
s i o n s  f o r  u n r e a l i z e d  l o s s e s ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e y  m a y  b e  
c r e d i t e d  t o  t h e  a c c o u n t  p r e v i o u s l y  c h a r g e d .
TRANSLATION OF ASSETS, LIABILITIES,
LOSSES AND GAINS
Balance Sheet
. 1 2  F i x e d  a s s e t s  a n d  p e r m a n e n t  i n v e s t m e n t s  s h o u l d  
b e  t r a n s l a t e d  i n t o  d o l l a r s  a t  t h e  r a t e s  p r e v a i l i n g  w h e n  s u c h  
a s s e t s  w e r e  a c q u i r e d  o r  c o n s t r u c t e d .  L o n g - t e r m  r e c e i v a b l e s  
m a y  b e  s i m i l a r l y  t r a n s l a t e d ,  a l t h o u g h  t r a n s l a t i o n  o f  s u c h  
r e c e i v a b l e s  a t  c u r r e n t  e x c h a n g e  r a t e s  i s  a p p r o p r i a t e  i n  
m a n y  c i r c u m s t a n c e s .  W h e n  l a r g e  i t e m s  a r e  p u r c h a s e d  f o r  
U n i t e d  S t a t e s  d o l l a r s  ( o r  f r o m  t h e  p r o c e e d s  o f  s a l e  o f  s u c h  
d o l l a r s ) ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d o l l a r  c o s t  w i l l ,  o f  c o u r s e ,  b e  
u s e d .  I f ,  h o w e v e r ,  t h e  p u r c h a s e  i s  m a d e  i n  s o m e  f o r e i g n  
c u r r e n c y  ( o b t a i n e d  f r o m  e a r n i n g s  o r  b o r r o w i n g s ) ,  t h e n  
t h e  c o s t  o f  t h e  a s s e t s  s h o u l d  b e  t h e  e q u i v a l e n t  o f  t h e  a m o u n t  
o f  f o r e i g n  c u r r e n c y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d o l l a r s ,  a t  t h e  r a t e  
o f  e x c h a n g e  p r e v a i l i n g  a t  t h e  t i m e  p a y m e n t  i s  m a d e .  A n  
e x c e p t i o n  t o  t h e  f o r e g o i n g  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  m i g h t  b e  m a d e  
w h e r e  f i x e d  a s s e t s ,  p e r m a n e n t  i n v e s t m e n t s ,  o r  l o n g - t e r m  
r e c e i v a b l e s  w e r e  a c q u i r e d  s h o r t l y  b e f o r e  a  s u b s t a n t i a l  a n d
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p r e s u m a b l y  p e r m a n e n t  c h a n g e  i n  t h e  e x c h a n g e  r a t e  w i t h  
f u n d s  o b t a i n e d  i n  t h e  c o u n t r y  c o n c e r n e d ,  i n  w h i c h  c a s e  i t  
m a y  b e  a p p r o p r i a t e  t o  r e s t a t e  t h e  d o l l a r  e q u i v a l e n t  o f  s u c h  
a s s e t s  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e  c h a n g e  i n  t h e  r e l a t e d  d e b t .  [ A s  
a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m ­
b e r  3 1 ,  1 9 6 5 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  6 . ]
. 1 3  I n  c o n s o l i d a t i n g  o r  c o m b i n i n g  t h e  a c c o u n t s ,  d e ­
p r e c i a t i o n  s h o u l d  b e  c o m p u t e d  o n  t h e  a m o u n t  o f  f i x e d  a s s e t s  
a s  e x p r e s s e d  i n  U n i t e d  S t a t e s  d o l l a r s ,  e v e n  t h o u g h  f o r  
p u r p o s e s  o f  l o c a l  t a x a t i o n  i t  m a y  b e  i m p o s s i b l e  t o  s h o w  t h e  
f o r e i g n  c u r r e n c y  e q u i v a l e n t  o f  t h e  f u l l  a m o u n t  o f  d e p r e c i a ­
t i o n  o n  t h e  f o r e i g n  s t a t e m e n t s .
. 1 4  C a s h ,  a c c o u n t s  r e c e i v a b l e ,  a n d  o t h e r  c u r r e n t  a s s e t s ,  
u n l e s s  c o v e r e d  b y  f o r w a r d  e x c h a n g e  c o n t r a c t s ,  s h o u l d  b e  
t r a n s l a t e d  a t  t h e  r a t e  o f  e x c h a n g e  p r e v a i l i n g  o n  t h e  d a t e  
o f  t h e  b a l a n c e  s h e e t .
. 1 5  I n v e n t o r y  s h o u l d  f o l l o w  t h e  s t a n d a r d  r u l e  o f  c o s t  
o r  m a r k e t , w h i c h e v e r  i s  l o w e r  i n  d o l l a r s .  W h e r e  a c c o u n t s  
a r e  t o  b e  s t a t e d  i n  w h i c h  t h e  q u e s t i o n  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  
e n t e r s  a n d  t h e  i n v e n t o r y  i s  n o t  t r a n s l a t e d  a t  t h e  r a t e  o f  
e x c h a n g e  p r e v a i l i n g  o n  t h e  d a t e  o f  t h e  b a l a n c e  s h e e t ,  a s  i s  
u s u a l l y  d o n e  w i t h  c u r r e n t  a s s e t s ,  t h e  b u r d e n  o f  p r o o f  i s  o n  
t h o s e  w h o  w i s h  t o  f o l l o w  s o m e  o t h e r  p r o c e d u r e .
. 1 6  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  u n d o u b t e d l y  m a n y  c a s e s  
w h e r e  t h e  c o s t  o r  a  p o r t i o n  o f  t h e  c o s t  o f  a n  a r t i c l e  w a s  
i n c u r r e d  w h e n  t h e  f o r e i g n  c u r r e n c y  w a s  a t  a  s u b s t a n t i a l l y  
h i g h e r  r a t e  o f  e x c h a n g e  t h a n  e x i s t e d  o n  t h e  c l o s i n g  d a y  o f  
t h e  f i n a n c i a l  p e r i o d .  I n  m a n y  c a s e s  s u c h  a n  a s s e t  c o u l d  
n o t  b e  r e p l a c e d  f o r  t h e  a m o u n t  i n  f o r e i g n  c u r r e n c y  a t  w h i c h  
i t  a p p e a r s  i n  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  b r a n c h  o r  s u b s i d i a r y  c o m ­
p a n y .  I n  s o m e  c a s e s  t h e  r e p l a c e m e n t  p r i c e  i n  f o r e i g n  c u r ­
r e n c y  w o u l d  u n d o u b t e d l y  h a v e  i n c r e a s e d  s i n c e  t h e  f a l l  i n  e x ­
c h a n g e ,  a n d  i t  w o u l d  b e  i n e q u i t a b l e  t o  t r e a t  t h e  l o w e r  o f  c o s t  
o r  m a r k e t  a s  a  m e r e  t r a n s l a t i o n  a t  t h e  c l o s i n g  r a t e  o f  t h e  
f o r e i g n  c u r r e n c y  c o s t  p r i c e ,  w h e r e  t h e  a r t i c l e  c o u l d  n o w  b e  
r e p l a c e d  o n l y  a t  a  m u c h  h i g h e r  a m o u n t  i n  f o r e i g n  c u r r e n c y .  
W h e r e  t h e  s e l l i n g  p r i c e  o b t a i n a b l e  i n  d o l l a r s ,  a f t e r  d e d u c t ­
i n g  a  r e a s o n a b l e  p e r c e n t a g e  t o  c o v e r  s e l l i n g  a n d  o t h e r  l o c a l  
e x p e n s e s ,  e x c e e d s  t h e  c o s t  o f  t h e  a r t i c l e  i n  d o l l a r s  a t  t h e  
r a t e  p r e v a i l i n g  a s  o f  t h e  d a t e  o f  p u r c h a s e ,  s u c h  o r i g i n a l
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d o l l a r  e q u i v a l e n t  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  c o s t  f o r  p u r p o s e s  
o f  i n v e n t o r y .
. 1 7  C u r r e n t  l i a b i l i t i e s  p a y a b l e  i n  f o r e i g n  c u r r e n c y  
s h o u l d  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  d o l l a r s  a t  t h e  r a t e  o f  e x c h a n g e  i n  
f o r c e  o n  t h e  d a t e  o f  t h e  b a l a n c e  s h e e t .
. 1 8  C a p i t a l  s t o c k  s t a t e d  i n  f o r e i g n  c u r r e n c y  s h o u l d  
n o t  b e  t r a n s l a t e d  a t  t h e  c l o s i n g  r a t e ,  b u t  a t  t h e  r a t e s  o f  
e x c h a n g e  p r e v a i l i n g  w h e n  o r i g i n a l l y  i s s u e d .  L o n g - t e r m  
l i a b i l i t i e s  p a y a b l e  i n  f o r e i g n  c u r r e n c y  m a y  b e  s i m i l a r l y  
t r a n s l a t e d ,  a l t h o u g h  t r a n s l a t i o n  o f  s u c h  l i a b i l i t i e s  a t  c u r ­
r e n t  e x c h a n g e  r a t e s  i s  a p p r o p r i a t e  i n  m a n y  c i r c u m s t a n c e s .
T h e s e  a r e  g e n e r a l  r u l e s ,  b u t  a n  e x c e p t i o n  m a y  e x i s t  i n  
r e s p e c t  t o  l o n g - t e r m  d e b t  i n c u r r e d  o r  c a p i t a l  s t o c k  i s s u e d  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  f i x e d  a s s e t s ,  p e r ­
m a n e n t  i n v e s t m e n t s ,  o r  l o n g - t e r m  r e c e i v a b l e s  a  s h o r t  t i m e  
b e f o r e  a  s u b s t a n t i a l  a n d  p r e s u m a b l y  p e r m a n e n t  c h a n g e  i n  
t h e  e x c h a n g e  r a t e .  I n  s u c h  i n s t a n c e s ,  i t  m a y  b e  a p p r o ­
p r i a t e  t o  s t a t e  t h e  l o n g - t e r m  d e b t  o r  t h e  c a p i t a l  s t o c k  a t  
t h e  n e w  r a t e  a n d  p r o p e r  t o  d e a l  w i t h  t h e  e x c h a n g e  d i f f e r ­
e n c e s  a s  a n  a d j u s t m e n t  o f  t h e  c o s t  o f  t h e  a s s e t s  a c q u i r e d .
[ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 5 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  6 . ]
Profit and Loss Statement
. 1 9  T h e  o p e r a t i n g  s t a t e m e n t s  o f  f o r e i g n  b r a n c h e s  o r  
s u b s i d i a r i e s ,  o r  o f  d o m e s t i c  c o r p o r a t i o n s  c o n d u c t i n g  t h e i r  
b u s i n e s s  i n  f o r e i g n  c u r r e n c i e s  ( b u y i n g ,  s e l l i n g ,  a n d  m a n u ­
f a c t u r i n g ) ,  s h o u l d  p r e f e r a b l y ,  w h e r e  t h e r e  h a v e  b e e n  w i d e  
f l u c t u a t i o n s  i n  e x c h a n g e ,  b e  t r a n s l a t e d  a t  t h e  a v e r a g e  r a t e  
o f  e x c h a n g e  a p p l i c a b l e  t o  e a c h  m o n t h  o r ,  i f  t h i s  p r o c e d u r e  
w o u l d  i n v o l v e  t o o  m u c h  l a b o r ,  o n  t h e  b a s i s  o f  a  c a r e f u l l y  
w e i g h t e d  a v e r a g e .
. 2 0  W h e r e  a  m a j o r  c h a n g e  i n  a n  e x c h a n g e  r a t e  t a k e s  
p l a c e  d u r i n g  a  f i s c a l  y e a r ,  t h e r e  m a y  b e  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  
m o r e  r e a l i s t i c  r e s u l t s  w i l l  b e  o b t a i n e d  i f  i n c o m e  c o m p u t e d  
i n  f o r e i g n  c u r r e n c i e s  i s  t r a n s l a t e d  f o r  t h e  e n t i r e  f i s c a l  y e a r  
a t  t h e  n e w  r a t e s  i n  e f f e c t  a f t e r  s u c h  m a j o r  f l u c t u a t i o n .  T h i s  
p r o c e d u r e  w o u l d  h a v e  t h e  p r a c t i c a l  a d v a n t a g e  o f  m a k i n g  
u n n e c e s s a r y  a  c u t o f f  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  c h a n g e  i n  t h e  e x ­
c h a n g e  r a t e .  W h e r e  d i v i d e n d s  h a v e  b e e n  p a i d  p r i o r  t o  a  
m a j o r  c h a n g e  i n  t h e  e x c h a n g e  r a t e ,  o u t  o f  e a r n i n g s  o f  t h e
F o r e i g n  O p e r a t i o n s  a n d  F o r e i g n  E x c h a n g e
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c u r r e n t  f i s c a l  y e a r ,  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  i n c o m e  f o r  t h e  y e a r  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  h a v i n g  b e e n  e a r n e d  a t  t h e  r a t e  a t  
w h i c h  s u c h  d i v i d e n d  w a s  p a i d  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  r a t e s  u s e d  
i n  t r a n s l a t i n g  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  e a r n i n g s .
. 2 1  W h i l e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  l o s s e s  f r o m  c u r r e n c y  d e ­
v a l u a t i o n  m a y  o r d i n a r i l y  h e  c o n s i d e r e d  t o  h e  a  r i s k  i n h e r e n t  
i n  t h e  c o n d u c t  o f  b u s i n e s s  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s ,  t h e  w o r l d ­
w i d e  s c o p e  a n d  u n p r e c e d e n t e d  m a g n i t u d e  o f  d e v a l u a t i o n s  
t h a t  h a v e  o c c u r r e d  i n  r e c e n t  y e a r s  a r e  s u c h  t h a t  t h e y  
c a n n o t  h e  r e g a r d e d  a s  r e c u r r e n t  h a z a r d s  o f  b u s i n e s s .  A c ­
c o r d i n g l y ,  e x c h a n g e  a d j u s t m e n t s  a r i s i n g  f r o m  s u c h  e x ­
t r a o r d i n a r y  d e v e l o p m e n t s  s h o u l d  h e  c l a s s i f i e d  i n  t h e  i n c o m e  
s t a t e m e n t  a s  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s .  ( S e e  s e c t i o n  2 0 1 0 . 1 9 -  
. 2 1 . )  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  
a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 6 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  9 . ]
*  *  *  *  * 
. 2 2  T h e  f o r e g o i n g  i s  n o  m o r e  t h a n  a  b r i e f  r e s u m e  o f  
t h e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  p r i n c i p l e s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  t r e a t ­
m e n t  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  a s  a p p l i e d  t o  t h e  s t a t e m e n t s  o f  
a c c o u n t s  o f  A m e r i c a n  c o r p o r a t i o n s .  T h e  p r a c t i c a l  p r o b l e m s  
w h i c h  a r i s e  i n  t h e i r  a p p l i c a t i o n  s h o u l d  r e c e i v e  c a r e f u l  c o n ­
s i d e r a t i o n  i n  e a c h  c a s e .
  T h e  n e x t  p a g e  i s  9 0 1 .
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SUMMARY
Problem
. 0 1  A  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  o c c u r s  w h e n  a  c o r p o r a t i o n  
a n d  o n e  o r  m o r e  i n c o r p o r a t e d  o r  u n i n c o r p o r a t e d  b u s i n e s s e s  
a r e  b r o u g h t  t o g e t h e r  i n t o  o n e  a c c o u n t i n g  e n t i t y .  T h e  s i n g l e  
e n t i t y  c a r r i e s  o n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p r e v i o u s l y  s e p a r a t e ,  
i n d e p e n d e n t  e n t e r p r i s e s .
. 0 2  T w o  m e t h o d s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s  c o m b i n a ­
t i o n s — “ p u r c h a s e ”  a n d  “ p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s ” — h a v e  b e e n  
a c c e p t e d  i n  p r a c t i c e  a n d  s u p p o r t e d  i n  p r o n o u n c e m e n t s  o f  
t h e  B o a r d  a n d  i t s  p r e d e c e s s o r ,  t h e  C o m m i t t e e  o n  A c c o u n t ­
i n g  P r o c e d u r e .  T h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  o f  a  c o m b i n a t i o n  
m a y  a f f e c t  s i g n i f i c a n t l y  t h e  r e p o r t e d  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  
n e t  i n c o m e  o f  t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  f o r  p r i o r ,  c u r r e n t ,  
a n d  f u t u r e  p e r i o d s .
. 0 3  T h e  D i r e c t o r  o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  o f  t h e  A m e r ­
c a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  h a s  p u b l i s h e d  
t w o  s t u d i e s  o n  a c c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  a n d  
t h e  r e l a t e d  g o o d w i l l :  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  N o .  5 ,  A  
C r i t i c a l  S t u d y  o f  A c c o u n t i n g  f o r  B u s i n e s s  C o m b i n a t i o n s , b y  
A r t h u r  R .  W y a t t  a n d  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  N o .  1 0 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  G o o d w i l l ,  b y  G e o r g e  R .  C a t l e t t  a n d  N o r m a n
O .  O l s o n . 2 T h e  t w o  s t u d i e s  d e s c r i b e  t h e  o r i g i n  a n d  d e v e l o p ­
m e n t  o f  t h e  p u r c h a s e  a n d  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d s  o f  
a c c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s .  T h e  s t u d i e s  a l s o  
c i t e  t h e  s u p p o r t i n g  a u t h o r i t a t i v e  p r o n o u n c e m e n t s  a n d  t h e i r  
i n f l u e n c e s  o n  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  a n d  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t s  
o f  p r a c t i c e s  o n  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .
Scope and Effect of Section
. 0 4  T h e  B o a r d  h a s  c o n s i d e r e d  t h e  c o n c l u s i o n s  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d i e s  N o s .  5
1 See paragraphs .97— .99.2 Accounting research studies are not p ronouncements of the B o a r d  or of the Institute but are published for the purpose of stimulating dis­cussion o n  important accounting matters.
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a n d  1 0 ,  t h e  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  n e e d  f o r  a n d  a p p r o p r i a t e n e s s  
o f  t h e  t w o  a c c e p t e d  m e t h o d s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s  
c o m b i n a t i o n s ,  a n d  p r o p o s a l s  f o r  a l t e r n a t i v e  a c c o u n t i n g  
m e t h o d s .  I t  h a s  a l s o  o b s e r v e d  t h e  p r e s e n t  t r e a t m e n t s  o f  
c o m b i n a t i o n s  i n  v a r i o u s  f o r m s  a n d  u n d e r  d i f f e r i n g  c o n ­
d i t i o n s .  T h e  B o a r d  e x p r e s s e s  i n  t h i s  s e c t i o n  i t s  c o n c l u s i o n s  
o n  a c c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s .
. 0 5  T h i s  s e c t i o n  c o v e r s  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  a  c o r p o r a ­
t i o n  a n d  o n e  o r  m o r e  i n c o r p o r a t e d  o r  u n i n c o r p o r a t e d  b u s i ­
n e s s e s ;  b o t h  i n c o r p o r a t e d  a n d  u n i n c o r p o r a t e d  e n t e r p r i s e s  
a r e  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  s e c t i o n  a s  c o m p a n i e s .  T h e  c o n c l u ­
s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  a p p l y  e q u a l l y  t o  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  
i n  w h i c h  o n e  o r  m o r e  c o m p a n i e s  b e c o m e  s u b s i d i a r y  c o r p o r a ­
t i o n s ,  o n e  c o m p a n y  t r a n s f e r s  i t s  n e t  a s s e t s  t o  a n o t h e r ,  a n d  
e a c h  c o m p a n y  t r a n s f e r s  i t s  n e t  a s s e t s  t o  a  n e w l y  f o r m e d  
c o r p o r a t i o n .  T h e  a c q u i s i t i o n  o f  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  s t o c k  
h e l d  b y  m i n o r i t y  s t o c k h o l d e r s  o f  a  s u b s i d i a r y  i s  n o t  a  b u s i ­
n e s s  c o m b i n a t i o n ,  b u t  p a r a g r a p h  . 4 3  o f  t h i s  s e c t i o n  s p e c i f i e s  
t h e  a p p l i c a b l e  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g .  T h e  t e r m  b u s i n e s s  
c o m b i n a t i o n  i n  t h i s  s e c t i o n  e x c l u d e s  a  t r a n s f e r  b y  a  c o r p o ­
r a t i o n  o f  i t s  n e t  a s s e t s  t o  a  n e w l y  f o r m e d  s u b s t i t u t e  c o r p o ­
r a t e  e n t i t y  c h a r t e r e d  b y  t h e  e x i s t i n g  c o r p o r a t i o n  a n d  a  
t r a n s f e r  o f  n e t  a s s e t s  o r  e x c h a n g e  o f  s h a r e s  b e t w e e n  c o m ­
p a n i e s  u n d e r  c o m m o n  c o n t r o l  ( c o n t r o l  i s  d e s c r i b e d  i n  s e c ­
t i o n  2 0 5 1 . 0 3 ) ,  s u c h  a s  b e t w e e n  a  p a r e n t  c o r p o r a t i o n  a n d  i t s  
s u b s i d i a r y  o r  b e t w e e n  t w o  s u b s i d i a r y  c o r p o r a t i o n s  o f  t h e  
s a m e  p a r e n t .  T h i s  s e c t i o n  d o e s  n o t  s p e c i f i c a l l y  d i s c u s s  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  a  c o r p o r a t i o n  a n d  o n e  o r  m o r e  u n i n c o r p o ­
r a t e d  b u s i n e s s e s  o r  o f  t w o  o r  m o r e  u n i n c o r p o r a t e d  b u s i ­
n e s s e s ,  b u t  i t s  p r o v i s i o n s  s h o u l d  b e  a p p l i e d  a s  a  g e n e r a l  
g u i d e .
. 0 6  T h i s  s e c t i o n  a p p l i e s  t o  r e g u l a t e d  c o m p a n i e s  i n  a c ­
c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  6 0 1 1 ,  A c c o u n t i n g  
P r i n c i p l e s  f o r  R e g u l a t e d  I n d u s t r i e s .
. 0 7  T h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  m o d i f y  p r e v i o u s  
v i e w s  o f  t h e  B o a r d  a n d  i t s  p r e d e c e s s o r  c o m m i t t e e .
Conclusions
. 0 8  T h e  B o a r d  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  
a n d  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  a r e  b o t h  a c c e p t a b l e  i n  
a c c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s ,  a l t h o u g h  n o t  a s  a l t e r -
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n a t i v e s  i n  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  s a m e  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n .  
A  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  w h i c h  m e e t s  s p e c i f i e d  c o n d i t i o n s  
r e q u i r e s  a c c o u n t i n g  b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d .  A  
n e w  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  i s  n o t  p e r m i t t e d  f o r  a  c o m b i n a t i o n  
t h a t  m e e t s  t h e  s p e c i f i e d  c o n d i t i o n s ,  a n d  t h e  a s s e t s  a n d  l i a ­
b i l i t i e s  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  a r e  c o m b i n e d  a t  t h e i r  
r e c o r d e d  a m o u n t s .  A l l  o t h e r  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  s h o u l d  
b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  a n  a c q u i s i t i o n  o f  o n e  o r  m o r e  c o m p a n i e s  
b y  a  c o r p o r a t i o n .  T h e  c o s t  t o  a n  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  o f  
a n  e n t i r e  a c q u i r e d  c o m p a n y  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a n  a s s e t .  T h a t  
c o s t  s h o u l d  t h e n  b e  a l l o c a t e d  t o  t h e  i d e n t i f i a b l e  i n d i v i d u a l  
a s s e t s  a c q u i r e d  a n d  l i a b i l i t i e s  a s s u m e d  b a s e d  o n  t h e i r  f a i r  
v a l u e s ;  t h e  u n a l l o c a t e d  c o s t  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a s  g o o d w i l l .
BACKGROUND
Present Accounting and Its Development
Development of Two Methods
. 0 9  M o s t  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  b e f o r e  W o r l d  W a r  I I  
w e r e  c l a s s i f i e d  e i t h e r  a s  a  ‘ ‘ m e r g e r , ’ ’ t h e  a c q u i s i t i o n  o f  o n e  
c o m p a n y  b y  a n o t h e r ,  o r  a s  a  “ c o n s o l i d a t i o n , ”  t h e  f o r m a t i o n  
o f  a  n e w  c o r p o r a t i o n .  A c c o u n t i n g  f o r  b o t h  t y p e s  o f  c o m ­
b i n a t i o n s  g e n e r a l l y  f o l l o w e d  t r a d i t i o n a l  p r i n c i p l e s  f o r  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  a s s e t s  o r  i s s u a n c e  o f  s h a r e s  o f  s t o c k .  T h e  
a c c o u n t i n g  a d o p t e d  b y  s o m e  n e w  c o r p o r a t i o n s  w a s  v i e w e d  
a s  a  p r e c e d e n t  f o r  t h e  c o m b i n i n g  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s  a n d  o f  
a m o u n t s  o f  n e t  a s s e t s  r e c o r d e d  b y  p r e d e c e s s o r  c o r p o r a t i o n s  
a s  r e t a i n e d  e a r n i n g s  a n d  n e t  a s s e t s  o f  a  n e w  e n t i t y .
. 1 0  E m p h a s i s  s h i f t e d  a f t e r  W o r l d  W a r  I I  f r o m  t h e  
l e g a l  f o r m  o f  t h e  c o m b i n a t i o n  t o  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  “ a  
c o n t i n u a n c e  o f  t h e  f o r m e r  o w n e r s h i p  o r  a  n e w  o w n e r s h i p ”  
( A R B  N o .  4 0 ,  p a r a g r a p h  1 ) .  N e w  o w n e r s h i p  w a s  a c c o u n t e d  
f o r  a s  a  p u r c h a s e ;  c o n t i n u i n g  o w n e r s h i p  w a s  a c c o u n t e d  f o r  
a s  a  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s .  C a r r y i n g  f o r w a r d  t h e  s t o c k ­
h o l d e r s ’ e q u i t y ,  i n c l u d i n g  r e t a i n e d  e a r n i n g s ,  o f  t h e  c o n s t i t ­
u e n t s  b e c a m e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  
m e t h o d .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  p u r c h a s e  a n d  
p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d s  a c c e p t e d  t o d a y  a r e  i n  t h e  
a m o u n t s  a s c r i b e d  t o  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a t  t h e  t i m e  o f  
c o m b i n a t i o n  a n d  i n c o m e  r e p o r t e d  f o r  t h e  c o m b i n e d  e n t e r ­
p r i s e .
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Purchase Method 3
. 1 1  T h e  p u r c h a s e  m e t h o d  a c c o u n t s  f o r  a  b u s i n e s s  c o m ­
b i n a t i o n  a s  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  o n e  c o m p a n y  b y  a n o t h e r .  T h e  
a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  r e c o r d s  a t  i t s  c o s t  t h e  a c q u i r e d  a s s e t s  
l e s s  l i a b i l i t i e s  a s s u m e d .  A  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o s t  o f  a n  
a c q u i r e d  c o m p a n y  a n d  t h e  s u m  o f  t h e  f a i r  v a l u e s  o f  t a n g i ­
b l e  a n d  i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  l e s s  l i a b i l i t i e s  i s  r e ­
c o r d e d  a s  g o o d w i l l .  T h e  r e p o r t e d  i n c o m e  o f  a n  a c q u i r i n g  
c o r p o r a t i o n  i n c l u d e s  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m ­
p a n y  a f t e r  a c q u i s i t i o n ,  b a s e d  o n  t h e  c o s t  t o  t h e  a c q u i r i n g  
c o r p o r a t i o n .
Pooling of Interests Method 4
. 1 2  T h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  a c c o u n t s  f o r  a  
b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  a s  t h e  u n i t i n g  o f  t h e  o w n e r s h i p  i n t e r ­
e s t s  o f  t w o  o r  m o r e  c o m p a n i e s  b y  e x c h a n g e  o f  e q u i t y  s e c u r i ­
t i e s .  N o  a c q u i s i t i o n  i s  r e c o g n i z e d  b e c a u s e  t h e  c o m b i n a t i o n  
i s  a c c o m p l i s h e d  w i t h o u t  d i s b u r s i n g  r e s o u r c e s  o f  t h e  c o n s t i t ­
u e n t s .  O w n e r s h i p  i n t e r e s t s  c o n t i n u e  a n d  t h e  f o r m e r  b a s e s  
o f  a c c o u n t i n g  a r e  r e t a i n e d .  T h e  r e c o r d e d  a s s e t s  a n d  l i a b i l i ­
t i e s  o f  t h e  c o n s t i t u e n t s  a r e  c a r r i e d  f o r w a r d  t o  t h e  c o m b i n e d  
c o r p o r a t i o n  a t  t h e i r  r e c o r d e d  a m o u n t s .  I n c o m e  o f  t h e  c o m ­
b i n e d  c o r p o r a t i o n  i n c l u d e s  i n c o m e  o f  t h e  c o n s t i t u e n t s  f o r  
t h e  e n t i r e  f i s c a l  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  c o m b i n a t i o n  o c c u r s .  
T h e  r e p o r t e d  i n c o m e  o f  t h e  c o n s t i t u e n t s  f o r  p r i o r  p e r i o d s  i s  
c o m b i n e d  a n d  r e s t a t e d  a s  i n c o m e  o f  t h e  c o m b i n e d  c o r ­
p o r a t i o n .
. 1 3  T h e  o r i g i n a l  c o n c e p t  o f  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  a s  a  
f u s i o n  o f  e q u i t y  i n t e r e s t s  w a s  m o d i f i e d  i n  p r a c t i c e  a s  u s e  
o f  t h e  m e t h o d  e x p a n d e d . 4 T h e  m e t h o d  w a s  f i r s t  a p p l i e d  i n  
a c c o u n t i n g  f o r  c o m b i n a t i o n s  o f  a f f i l i a t e d  c o r p o r a t i o n s  a n d  
t h e n  e x t e n d e d  t o  s o m e  c o m b i n a t i o n s  o f  u n r e l a t e d  c o r p o r a t e
3 This section refers to the “purchase m e t h o d  of accounting” for a business combination because the t e r m  is widely used a n d  generally under­stood. H o w e v e r ,  the m o r e  inclusive terms “acquire” (to c o m e  into posses­sion of) a n d  “acquisition” are generally used to describe transactions rather than the m o r e  n a r r o w  t e r m  “purchase” (to acquire b y  the p a y m e n t  of m o n e y  or its equivalent). T h e  broader terms clearly e n c o m p a s s  obtaining assets b y  issuing stock as. well as b y  disbursing cash a n d  thus avoid the confusion that results f r o m  describing a stock transaction as a  “purchase.” This section does not describe a business combination accounted for by the pooling of interests m e t h o d  as an “acquisition” because the m e a n i n g  of the w o r d  is inconsistent with the m e t h o d  of accounting.4 T h e  origin, development, a n d  application of the pooling of interests m e t h o d  of accounting are traced in Accounting Research S t udy No. 5 a nd s u m m a r i z e d  in Accounting Research S t u d y  N o. 10.
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o w n e r s h i p  i n t e r e s t s  o f  c o m p a r a b l e  s i z e .  T h e  m e t h o d  w a s  
l a t e r  a c c e p t e d  f o r  m o s t  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  i n  w h i c h  c o m ­
m o n  s t o c k  w a s  i s s u e d .  N e w  a n d  c o m p l e x  s e c u r i t i e s  h a v e  
b e e n  i s s u e d  i n  r e c e n t  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  a n d  s o m e  c o m ­
b i n a t i o n  a g r e e m e n t s  p r o v i d e  f o r  a d d i t i o n a l  s e c u r i t i e s  t o  b e  
i s s u e d  l a t e r  d e p e n d i n g  o n  s p e c i f i e d  e v e n t s  o r  c i r c u m s t a n c e s .
M o s t  o f  t h e  r e s u l t i n g  c o m b i n a t i o n s  a r e  a c c o u n t e d  f o r  a s  
p o o l i n g s  o f  i n t e r e s t s .  S o m e  c o m b i n a t i o n s  e f f e c t e d  b y  b o t h  
d i s b u r s i n g  c a s h  a n d  i s s u i n g  s e c u r i t i e s  a r e  n o w  a c c o u n t e d  
f o r  a s  a  ‘ ‘ p a r t  p u r c h a s e ,  p a r t  p o o l i n g . ”
. 1 4  S o m e  a c c o u n t a n t s  b e l i e v e  t h a t  t h e  p o o l i n g  o f  i n ­
t e r e s t s  m e t h o d  i s  t h e  o n l y  a c c e p t a b l e  m e t h o d  f o r  a  c o m b i n a ­
t i o n  w h i c h  m e e t s  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  p o o l i n g .  O t h e r s  
i n t e r p r e t  t h e  e x i s t i n g  p r o n o u n c e m e n t s  o n  a c c o u n t i n g  f o r  
b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  t o  m e a n  t h a t  a  c o m b i n a t i o n  w h i c h  
m e e t s  t h e  c r i t e r i a  f o r  a  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m a y  a l t e r n a ­
t i v e l y  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  a  p u r c h a s e .
Appraisal of Accepted Methods of Accounting
. 1 5  T h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  i s  
a p p l i e d  o n l y  t o  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  e f f e c t e d  b y  a n  e x ­
c h a n g e  o f  s t o c k  a n d  n o t  t o  t h o s e  i n v o l v i n g  p r i m a r i l y  c a s h ,  
o t h e r  a s s e t s ,  o r  l i a b i l i t i e s .  A p p l y i n g  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  
o f  a c c o u n t i n g  t o  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  e f f e c t e d  b y  p a y i n g  
c a s h ,  d i s t r i b u t i n g  o t h e r  a s s e t s ,  o r  i n c u r r i n g  l i a b i l i t i e s  i s  n o t  
c h a l l e n g e d .  T h u s ,  t h o s e  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  e f f e c t e d  
p r i m a r i l y  b y  a n  e x c h a n g e  o f  e q u i t y  s e c u r i t i e s  p r e s e n t  a  
q u e s t i o n  o f  c h o i c e  b e t w e e n  t h e  t w o  a c c o u n t i n g  m e t h o d s .
. 1 6  T h e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  r e s u l t s  o f  a p p l y i n g  t h e  
p u r c h a s e  a n d  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d s  o f  a c c o u n t i n g  t o  
a  c o m b i n a t i o n  e f f e c t e d  b y  a n  e x c h a n g e  o f  s t o c k  s t e m  f r o m  
d i s t i n c t  v i e w s  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t r a n s a c t i o n  i t s e l f .  T h o s e  
w h o  e n d o r s e  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  b e l i e v e  t h a t  
a n  e x c h a n g e  o f  s t o c k  t o  e f f e c t  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  i s  
i n  s u b s t a n c e  a  t r a n s a c t i o n  b e t w e e n  t h e  c o m b i n i n g  s t o c k ­
h o l d e r  g r o u p s  a n d  d o e s  n o t  i n v o l v e  t h e  c o r p o r a t e  e n t i t i e s .
T h e  t r a n s a c t i o n  t h e r e f o r e  n e i t h e r  r e q u i r e s  n o r  j u s t i f i e s  
e s t a b l i s h i n g  a  n e w  b a s i s  o f  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  t h e  a s s e t s  o f  
t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n .  T h o s e  w h o  e n d o r s e  t h e  p u r c h a s e  
m e t h o d  b e l i e v e  t h a t  t h e  t r a n s a c t i o n  i s  a n  i s s u e  o f  s t o c k  b y  
a  c o r p o r a t i o n  f o r  c o n s i d e r a t i o n  r e c e i v e d  f r o m  t h o s e  w h o  
b e c o m e  s t o c k h o l d e r s  b y  t h e  t r a n s a c t i o n .  T h e  c o n s i d e r a t i o n
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r e c e i v e d  i s  e s t a b l i s h e d  b y  b a r g a i n i n g  b e t w e e n  i n d e p e n d e n t  
p a r t i e s ,  a n d  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  a c c o u n t s  f o r  t h e  a d ­
d i t i o n a l  a s s e t s  a t  t h e i r  b a r g a i n e d — t h a t  i s ,  c u r r e n t — v a l u e s .
Purchase Method
. 1 7  T h e  m o r e  i m p o r t a n t  a r g u m e n t s  e x p r e s s i n g  t h e  
a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  a n d  
s o m e  o f  t h e  p r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s  e x p e r i e n c e d  i n  i m p l e m e n t ­
i n g  i t  a r e  s u m m a r i z e d  i n  p a r a g r a p h s  . 1 8  t o  . 2 6 .
. 1 8  A n  a c q u i s i t i o n .  T h o s e  w h o  f a v o r  t h e  p u r c h a s e  
m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  b e l i e v e  t h a t  o n e  c o r p o r a t i o n  a c q u i r e s  
a n o t h e r  c o m p a n y  i n  a l m o s t  e v e r y  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n .
T h e  a c q u i s i t i o n  o f  o n e  c o m p a n y  b y  a n o t h e r  a n d  t h e  i d e n t i ­
t i e s  o f  t h e  a c q u i r i n g  a n d  a c q u i r e d  c o m p a n i e s  a r e  u s u a l l y  
o b v i o u s .  G e n e r a l l y ,  o n e  c o m p a n y  i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  
i s  c l e a r l y  t h e  d o m i n a n t  a n d  c o n t i n u i n g  e n t i t y  a n d  o n e  o r  
m o r e  o t h e r  c o m p a n i e s  c e a s e  t o  c o n t r o l  t h e i r  o w n  a s s e t s  a n d  
o p e r a t i o n s  b e c a u s e  c o n t r o l  p a s s e s  t o  t h e  a c q u i r i n g  c o r ­
p o r a t i o n .
. 1 9  A  b a r g a i n e d  t r a n s a c t i o n .  P r o p o n e n t s  o f  p u r c h a s e  
a c c o u n t i n g  h o l d  t h a t  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  i s  a  s i g n i f i c a n t  
e c o n o m i c  e v e n t  w h i c h  r e s u l t s  f r o m  b a r g a i n i n g  b e t w e e n  i n ­
d e p e n d e n t  p a r t i e s .  E a c h  p a r t y  b a r g a i n s  o n  t h e  b a s i s  o f  h i s  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  a n d  f u t u r e  p r o s p e c t s  o f  
e a c h  c o n s t i t u e n t  a s  a  s e p a r a t e  e n t e r p r i s e  a n d  a s  a  c o n ­
t r i b u t o r  t o  t h e  p r o p o s e d  c o m b i n e d  e n t e r p r i s e .  T h e  a g r e e d  
t e r m s  o f  c o m b i n a t i o n  r e c o g n i z e  p r i m a r i l y  t h e  b a r g a i n e d  
v a l u e s  a n d  o n l y  s e c o n d a r i l y  t h e  c o s t s  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  
c a r r i e d  b y  t h e  c o n s t i t u e n t s .  I n  f a c t ,  t h e  r e c o r d e d  c o s t s  
a r e  n o t  a l w a y s  k n o w n  b y  t h e  o t h e r  b a r g a i n i n g  p a r t y .
. 2 0  A c c o u n t i n g  b y  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  i s  e s s e n t i a l l y  
t h e  s a m e  w h e t h e r  t h e  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  i s  e f f e c t e d  b y  
d i s t r i b u t i n g  a s s e t s ,  i n c u r r i n g  l i a b i l i t i e s ,  o r  i s s u i n g  s t o c k  
b e c a u s e  i s s u i n g  s t o c k  i s  c o n s i d e r e d  a n  e c o n o m i c  e v e n t  a s  
s i g n i f i c a n t  a s  d i s t r i b u t i n g  a s s e t s  o r  i n c u r r i n g  l i a b i l i t i e s .
A  c o r p o r a t i o n  m u s t  a s c e r t a i n  t h a t  t h e  c o n s i d e r a t i o n  i t  r e ­
c e i v e s  f o r  s t o c k  i s s u e d  i s  f a i r ,  j u s t  a s  i t  m u s t  a s c e r t a i n  t h a t  
f a i r  v a l u e  i s  r e c e i v e d  f o r  c a s h  d i s b u r s e d .  R e c i p i e n t s  o f  t h e  
s t o c k  s i m i l a r l y  a p p r a i s e  t h e  f a i r n e s s  o f  t h e  t r a n s a c t i o n .
T h u s ,  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  i s  a  b a r g a i n e d  t r a n s a c t i o n  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n .
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. 2 1  R e p o r t i n g  e c o n o m i c  s u b s t a n c e .  T h e  p u r c h a s e  
m e t h o d  a d h e r e s  t o  t r a d i t i o n a l  p r i n c i p l e s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a s s e t s .  T h o s e  w h o  s u p p o r t  t h e  p u r c h a s e  
m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  e f f e c t e d  b y  
i s s u i n g  s t o c k  b e l i e v e  t h a t  a n  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  a c c o u n t s  
f o r  t h e  e c o n o m i c  s u b s t a n c e  o f  t h e  t r a n s a c t i o n  b y  a p p l y i n g  
t h o s e  p r i n c i p l e s  a n d  b y  r e c o r d i n g :
a .  A l l  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  w h i c h  c o m p r i s e  t h e  b a r ­
g a i n e d  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y ,  n o t  m e r e l y  
t h o s e  i t e m s  p r e v i o u s l y  s h o w n  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y .
b .  T h e  b a r g a i n e d  c o s t s  o f  a s s e t s  a c q u i r e d  l e s s  l i a b i l i ­
t i e s  a s s u m e d ,  n o t  t h e  c o s t s  t o  a  p r e v i o u s  o w n e r .
c .  T h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  r e c e i v e d  f o r  
s t o c k  i s s u e d ,  n o t  t h e  e q u i t y  s h o w n  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y .
d .  R e t a i n e d  e a r n i n g s  f r o m  i t s  o p e r a t i o n s ,  n o t  a  f u s i o n  
o f  i t s  r e t a i n e d  e a r n i n g s  a n d  p r e v i o u s  e a r n i n g s  o f  a n  
a c q u i r e d  c o m p a n y .
e .  E x p e n s e s  a n d  n e t  i n c o m e  a f t e r  a n  a c q u i s i t i o n  c o m ­
p u t e d  o n  t h e  b a r g a i n e d  c o s t  o f  a c q u i r e d  a s s e t s  l e s s  
l i a b i l i t i e s ,  n o t  o n  t h e  c o s t s  t o  a  p r e v i o u s  o w n e r .
. 2 2  D e f e c t s  a t t r i b u t e d  t o  p u r c h a s e  m e t h o d .  A p p l y i n g  
t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  t o  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  e f f e c t e d  
p r i m a r i l y  b y  i s s u i n g  s t o c k  m a y  e n t a i l  d i f f i c u l t i e s  i n  m e a s u r ­
i n g  t h e  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  i f  n e i t h e r  t h e  f a i r  
v a l u e  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  g i v e n  n o r  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  
p r o p e r t y  a c q u i r e d  i s  c l e a r l y  e v i d e n t .  M e a s u r i n g  f a i r  v a l u e s  
o f  a s s e t s  a c q u i r e d  i s  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  i n ­
t a n g i b l e  a s s e t s  o r  o t h e r  a s s e t s  w h i c h  d o  n o t  h a v e  d i s c e r n i b l e  
m a r k e t  p r i c e s .  G o o d w i l l  a n d  o t h e r  u n i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i ­
b l e  a s s e t s  a r e  d i f f i c u l t  t o  v a l u e  d i r e c t l y ,  a n d  m e a s u r i n g  
a s s e t s  a c q u i r e d  f o r  s t o c k  i s  e a s i e r  i f  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  
s t o c k  i s s u e d  i s  d e t e r m i n a b l e .  T h e  e x c e s s  o f  t h e  v a l u e  o f  
s t o c k  i s s u e d  o v e r  t h e  s u m  o f  t h e  f a i r  v a l u e s  o f  t h e  t a n g i b l e  
a n d  i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  l e s s  l i a b i l i t i e s  
a s s u m e d  i n d i c a t e s  t h e  v a l u e  o f  a c q u i r e d  u n i d e n t i f i e d  i n ­
t a n g i b l e  a s s e t s  ( u s u a l l y  c a l l e d  g o o d w i l l ) .
. 2 3  H o w e v e r ,  t h e  f a i r  v a l u e  o f  s t o c k  i s s u e d  i s  n o t  
a l w a y s  o b j e c t i v e l y  d e t e r m i n a b l e .  A  m a r k e t  p r i c e  m a y  n o t
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b e  a v a i l a b l e  f o r  a  n e w l y  i s s u e d  s e c u r i t y  o r  f o r  s e c u r i t i e s  o f  
a  c l o s e l y  h e l d  c o r p o r a t i o n .  E v e n  a n  a v a i l a b l e  q u o t e d  m a r k e t  
p r i c e  m a y  n o t  a l w a y s  b e  a  r e l i a b l e  i n d i c a t o r  o f  f a i r  v a l u e  
o f  c o n s i d e r a t i o n  r e c e i v e d  b e c a u s e  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  
i s s u e d  i s  r e l a t i v e l y  l a r g e ,  t h e  m a r k e t  f o r  t h e  s e c u r i t y  i s  t h i n ,  
t h e  s t o c k  p r i c e  i s  v o l a t i l e ,  o r  o t h e r  u n c e r t a i n t i e s  i n f l u e n c e  
t h e  q u o t e d  p r i c e .  F u r t h e r ,  t h e  d e t e r m i n a b l e  v a l u e  o f  o n e  
s e c u r i t y  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e  t h e  f a i r  v a l u e  o f  a n ­
o t h e r  s i m i l a r ,  b u t  n o t  i d e n t i c a l ,  s e c u r i t y  b e c a u s e  t h e i r  d i f ­
f e r e n c e s  a f f e c t  t h e  v a l u e — f o r  e x a m p l e ,  t h e  a b s e n c e  o f  
r e g i s t r a t i o n  o r  a n  a g r e e m e n t  w h i c h  r e s t r i c t s  a  h o l d e r ’s  
a b i l i t y  t o  s e l l  a  s e c u r i t y  m a y  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  i t s  v a l u e .
. 2 4  T h o s e  w h o  o p p o s e  a p p l y i n g  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  
t o  s o m e  o r  m o s t  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  e f f e c t e d  b y  s t o c k  
a l s o  c h a l l e n g e  t h e  t h e o r e t i c a l  m e r i t s  o f  t h e  m e t h o d .  T h e y  
c o n t e n d  t h a t  t h e  g o o d w i l l  a c q u i r e d  i s  s t a t e d  o n l y  b y  c o i n ­
c i d e n c e  a t  t h e  v a l u e  w h i c h  w o u l d  b e  d e t e r m i n e d  b y  d i r e c t  
v a l u a t i o n .  T h e  w e a k n e s s  i s  a t t r i b u t e d  n o t  t o  m e a s u r e m e n t  
d i f f i c u l t i e s  ( d i r e c t  v a l u a t i o n  o f  g o o d w i l l  i s  a s s u m e d )  b u t  t o  
t h e  b a s i s  u n d e r l y i n g  a n  e x c h a n g e  o f  s h a r e s  o f  s t o c k .  B a r ­
g a i n i n g  i n  t h a t  t y p e  o f  t r a n s a c t i o n  i s  n o r m a l l y  b a s e d  o n  t h e  
m a r k e t  p r i c e s  o f  t h e  e q u i t y  s e c u r i t i e s .  M a r k e t  p r i c e s  o f  
t h e  s e c u r i t i e s  e x c h a n g e d  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  i n f l u e n c e d  
b y  a n t i c i p a t e d  e a r n i n g s  c a p a c i t i e s  o f  t h e  c o m p a n i e s  t h a n  b y  
e v a l u a t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  a s s e t s .  T h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  
s t o c k  i s s u e d  i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  i s  t h u s  i n f l u e n c e d  
b y  v a l u e s  a t t r i b u t e d  t o  g o o d w i l l  o f  t h e  a c q u i r e r  a s  w e l l  a s  
g o o d w i l l  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y .  S i n c e  t h e  t e r m s  a r e  
b a s e d  o n  t h e  m a r k e t  p r i c e s  o f  b o t h  s t o c k s  e x c h a n g e d ,  
m e a s u r i n g  t h e  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  b y  t h e  m a r k e t  
p r i c e  o f  t h e  s t o c k  i s s u e d  m a y  r e s u l t  i n  r e c o r d i n g  a c q u i r e d  
g o o d w i l l  a t  m o r e  o r  l e s s  t h a n  i t s  v a l u e  d e t e r m i n e d  d i r e c t l y .
. 2 5  A  r e l a t e d  a r g u m e n t  i s  t h a t  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  i s  
i m p r o p e r  a c c o u n t i n g  f o r  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  i n  w h i c h  a  
r e l a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  s t o c k  i s  i s s u e d  b e c a u s e  
i t  r e c o r d s  t h e  g o o d w i l l  a n d  f a i r  v a l u e s  o f  o n l y  t h e  a c q u i r e d  
c o m p a n y .  C r i t i c s  o f  p u r c h a s e  a c c o u n t i n g  s a y  t h a t  e a c h  
g r o u p  o f  s t o c k h o l d e r s  o f  t w o  p u b l i c l y  h e l d  a n d  a c t i v e l y  
t r a d e d  c o m p a n i e s  e v a l u a t e s  t h e  o t h e r  s t o c k ,  a n d  t h e  e x ­
c h a n g e  r a t i o  f o r  s t o c k  i s s u e d  i s  o f t e n  p r e d i c a t e d  o n  r e l a t i v e  
m a r k e t  v a l u e s .  T h e  s t o c k h o l d e r s  a n d  m a n a g e m e n t  o f  e a c h  
c o m p a n y  e v a l u a t e  t h e  g o o d w i l l  a n d  f a i r  v a l u e s  o f  t h e  o t h e r .
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P u r c h a s e  a c c o u n t i n g  i s  t h u s  v i e w e d  a s  i l l o g i c a l  b e c a u s e  i t  
r e c o r d s  g o o d w i l l  a n d  v a l u e s  o f  o n l y  o n e  s i d e  o f  t h e  t r a n s ­
a c t i o n .  T h o s e  w h o  s u p p o r t  t h i s  v i e w  p r e f e r  t h a t  a s s e t s  a n d  
l i a b i l i t i e s  o f  b o t h  c o m p a n i e s  b e  c o m b i n e d  a t  e x i s t i n g  r e ­
c o r d e d  a m o u n t s ,  b u t  i f  o n e  s i d e  i s  t o  b e  s t a t e d  a t  f a i r  
v a l u e s ,  t h e y  b e l i e v e  t h a t  b o t h  s i d e s  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  
a t  f a i r  v a l u e s .
. 2 6  C r i t i c i s m  o f  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  i s  d i r e c t e d  n o t  
o n l y  t o  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  p r o b l e m s  o f  m e a s u r i n g  
g o o d w i l l  i n  c o m b i n a t i o n s  e f f e c t e d  p r i m a r i l y  b y  s t o c k  b u t  
a l s o  t o  a c c o u n t i n g  a f t e r  t h e  c o m b i n a t i o n  f o r  g o o d w i l l  r e ­
c o r d e d  b y  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d .  P r e s e n t  a c c o u n t i n g  f o r  
g o o d w i l l ,  w h i c h  o f t e n  h a s  a n  i n d e t e r m i n a t e  u s e f u l  l i f e ,  i s  
c i t e d  a s  a n  e x a m p l e  o f  l a c k  o f  u n i f o r m i t y  b e c a u s e  s e l e c t i n g  
a m o n g  a l t e r n a t i v e  m e t h o d s  o f  a c c o u n t i n g  i s  d i s c r e t i o n a r y .
Pooling of Interests Method
. 2 7  T h e  m o r e  i m p o r t a n t  a r g u m e n t s  e x p r e s s i n g  t h e  
a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  
m e t h o d  a n d  s o m e  o f  t h e  p r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s  e x p e r i e n c e d  
i n  i m p l e m e n t i n g  i t  a r e  s u m m a r i z e d  i n  p a r a g r a p h s  . 2 8  t o  . 4 1 .
. 2 8  V a l i d i t y  o f  t h e  c o n c e p t .  T h o s e  w h o  s u p p o r t  t h e  
p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  b e l i e v e  t h a t  a  b u s i n e s s  c o m ­
b i n a t i o n  e f f e c t e d  b y  i s s u i n g  c o m m o n  s t o c k  i s  d i f f e r e n t  f r o m  
a  p u r c h a s e  i n  t h a t  n o  c o r p o r a t e  a s s e t s  a r e  d i s b u r s e d  t o  
s t o c k h o l d e r s  a n d  t h e  n e t  a s s e t s  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  
a r e  e n l a r g e d  b y  t h e  n e t  a s s e t s  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  w h o s e  
s t o c k h o l d e r s  a c c e p t  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  c o m b i n e d  c o r p o ­
r a t i o n .  T h e r e  i s  n o  n e w l y  i n v e s t e d  c a p i t a l  n o r  h a v e  o w n e r s  
w i t h d r a w n  a s s e t s  f r o m  t h e  g r o u p  s i n c e  t h e  s t o c k  o f  a  c o r ­
p o r a t i o n  i s  n o t  o n e  o f  i t s  a s s e t s .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  n e t  
a s s e t s  o f  t h e  c o n s t i t u e n t s  r e m a i n  i n t a c t  b u t  c o m b i n e d ; t h e  
s t o c k h o l d e r  g r o u p s  r e m a i n  i n t a c t  b u t  c o m b i n e d .  A g g r e g a t e  
i n c o m e  i s  n o t  c h a n g e d  s i n c e  t h e  t o t a l  r e s o u r c e s  a r e  n o t  
c h a n g e d .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  h i s t o r i c a l  c o s t s  a n d  e a r n i n g s  
o f  t h e  s e p a r a t e  c o r p o r a t i o n s  a r e  a p p r o p r i a t e l y  c o m b i n e d .
I n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  e f f e c t e d  b y  e x c h a n g i n g  s t o c k ,  
g r o u p s  o f  s t o c k h o l d e r s  c o m b i n e  t h e i r  r e s o u r c e s ,  t a l e n t s ,  a n d  
r i s k s  t o  f o r m  a  n e w  e n t i t y  t o  c a r r y  o n  i n  c o m b i n a t i o n  t h e  
p r e v i o u s  b u s i n e s s e s  a n d  t o  c o n t i n u e  t h e i r  e a r n i n g s  s t r e a m s .
T h e  s h a r i n g  o f  r i s k s  b y  t h e  c o n s t i t u e n t  s t o c k h o l d e r  g r o u p s
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i s  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  e f f e c t e d  
b y  e x c h a n g i n g  s t o c k .  B y  p o o l i n g  e q u i t y  i n t e r e s t s ,  e a c h  
g r o u p  c o n t i n u e s  t o  m a i n t a i n  r i s k  e l e m e n t s  o f  i t s  f o r m e r  
i n v e s t m e n t  a n d  t h e y  m u t u a l l y  e x c h a n g e  r i s k s  a n d  b e n e f i t s .
. 2 9  A  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  t r a n s a c t i o n  i s  r e g a r d e d  a s  
i n  s u b s t a n c e  a n  a r r a n g e m e n t  a m o n g  s t o c k h o l d e r  g r o u p s .
T h e  f r a c t i o n a l  i n t e r e s t s  i n  t h e  c o m m o n  e n t e r p r i s e  a r e  r e a l ­
l o c a t e d — r i s k s  a r e  r e a r r a n g e d  a m o n g  t h e  s t o c k h o l d e r  
g r o u p s  o u t s i d e  t h e  c o r p o r a t e  e n t i t y .  A  f u n d a m e n t a l  c o n ­
c e p t  o f  e n t i t y  a c c o u n t i n g  i s  t h a t  a  c o r p o r a t i o n  i s  s e p a r a t e  
a n d  d i s t i n c t  f r o m  i t s  s t o c k h o l d e r s .  E l e c t e d  m a n a g e m e n t s  
r e p r e s e n t  t h e  s t o c k h o l d e r s  i n  b a r g a i n i n g  t o  e f f e c t  a  c o m ­
b i n a t i o n ,  b u t  t h e  g r o u p s  o f  s t o c k h o l d e r s  u s u a l l y  d e c i d e  
w h e t h e r  t h e  p r o p o s e d  t e r m s  a r e  a c c e p t a b l e  b y  v o t i n g  t o  
a p p r o v e  o r  d i s a p p r o v e  a  c o m b i n a t i o n .  S t o c k h o l d e r s  s o m e ­
t i m e s  d i s a p p r o v e  a  c o m b i n a t i o n  p r o p o s e d  b y  m a n a g e m e n t ,  
a n d  t e n d e r  o f f e r s  s o m e t i m e s  s u c c e e d  d e s p i t e  t h e  o p p o s i t i o n  
o f  m a n a g e m e n t .
. 3 0  E a c h  s t o c k h o l d e r  g r o u p  i n  a  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  
g i v e s  u p  i t s  i n t e r e s t s  i n  a s s e t s  f o r m e r l y  h e l d  b u t  r e c e i v e s  
a n  i n t e r e s t  i n  a  p o r t i o n  o f  t h e  a s s e t s  f o r m e r l y  h e l d  i n  a d d i ­
t i o n  t o  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  a s s e t s  o f  t h e  o t h e r .  T h e  c l e a r e s t  
e x a m p l e  o f  t h i s  t y p e  o f  c o m b i n a t i o n  i s  o n e  i n  w h i c h  b o t h  
g r o u p s  s u r r e n d e r  t h e i r  s t o c k  a n d  r e c e i v e  i n  e x c h a n g e  s t o c k  
o f  a  n e w  c o r p o r a t i o n .  T h e  f a c t  t h a t  o n e  o f  t h e  c o r p o r a t i o n s  
u s u a l l y  i s s u e s  i t s  s t o c k  i n  e x c h a n g e  f o r  t h a t  o f  t h e  o t h e r  
d o e s  n o t  a l t e r  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  t r a n s a c t i o n .
. 3 1  C o n s i s t e n c y  w i t h  o t h e r  c o n c e p t s .  P r o p o n e n t s  o f  
p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  a c c o u n t i n g  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  p o o l i n g  
c o n c e p t  w a s  d e v e l o p e d  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  h i s ­
t o r i c a l - c o s t  s y s t e m  a n d  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  i t .  A c c o u n t i n g  
b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  f o r  b u s i n e s s  c o m b i n a ­
t i o n s  a r r a n g e d  t h r o u g h  t h e  i s s u a n c e  o f  c o m m o n  s t o c k  i s  
b a s e d  o n  e x i s t i n g  a c c o u n t i n g  c o n c e p t s  a n d  i s  n o t  a n  o c c a ­
s i o n  f o r  r e v i s i n g  h i s t o r i c a l  c o s t s .  B o t h  c o n s t i t u e n t s  u s u a l l y  
h a v e  e l e m e n t s  o f  a p p r e c i a t i o n  a n d  o f  g o o d w i l l  w h i c h  a r e  
r e c o g n i z e d  a n d  o f f s e t ,  a t  l e a s t  t o  s o m e  e x t e n t ,  i n  s e t t i n g  a  
r a t i o  o f  e x c h a n g e  o f  s t o c k .  T h e  b a r g a i n i n g  w h i c h  o c c u r s  
u s u a l l y  r e f l e c t s  t h e  r e l a t i v e  e a r n i n g  c a p a c i t i e s  ( m e a s u r e d  
b y  h i s t o r i c a l - c o s t  a c c o u n t s )  o f  t h e  c o n s t i t u e n t s  a n d  f r e ­
q u e n t l y  r e c o g n i z e s  t h e  r e l a t i v e  m a r k e t  v a l u e s  o f  t h e  t w o
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s t o c k s ,  w h i c h  i n  t u r n  r e f l e c t  e a r n i n g  c a p a c i t y ,  g o o d w i l l ,  o r  
o t h e r  v a l u e s .  A c c o u n t i n g  r e c o g n i z e s  t h e  b a r g a i n i n g  b y  
m e a n s  o f  t h e  n e w  n u m b e r  o f  s h a r e s  o u t s t a n d i n g  d i s t r i b u t e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  b a r g a i n e d  r a t i o ,  w h i c h  h a s  a  d i r e c t  
e f f e c t  o n  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a f t e r  t h e  c o m b i n a t i o n .
. 3 2  U s e f u l n e s s  o f  t h e  c o n c e p t .  T h o s e  w h o  f a v o r  t h e  
p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  b e l i e v e  t h a t  t h e  
e c o n o m i c  s u b s t a n c e  o f  a  c o m b i n a t i o n  i s  b e s t  r e f l e c t e d  b y  
r e p o r t i n g  o p e r a t i o n s  u p  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  e x c h a n g e  o f  s t o c k  
b a s e d  o n  t h e  s a m e  h i s t o r i c a l - c o s t  i n f o r m a t i o n  u s e d  t o  d e ­
v e l o p  t h e  s e p a r a t e  o p e r a t i n g  r e s u l t s  o f  e a c h  c o n s t i t u e n t .
A l s o ,  i n f o r m a t i v e  c o m p a r i s o n  w i t h  p e r i o d s  p r i o r  t o  t h e  b u s i ­
n e s s  c o m b i n a t i o n  i s  f a c i l i t a t e d  b y  m a i n t a i n i n g  h i s t o r i c a l  
c o s t s  a s  t h e  b a s i s  o f  r e p o r t i n g  c o m b i n e d  o p e r a t i o n s  s u b s e ­
q u e n t  t o  t h e  c o m b i n a t i o n .
. 3 3  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t .  I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  
t h a t  c r i t e r i a  f o r  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  a  p o o l i n g  a n d  a  
p u r c h a s e  h a v e  e r o d e d  o v e r  t h e  y e a r s  a n d  t h a t  p r e s e n t  i n ­
t e r p r e t a t i o n s  o f  c r i t e r i a  h a v e  l e d  t o  a b u s e .  H o w e v e r ,  m o s t  
a c c o u n t a n t s  w h o  s u p p o r t  t h e  p o o l i n g  c o n c e p t  b e l i e v e  t h a t  
c r i t e r i a  c a n  b e  r e d e f i n e d  s a t i s f a c t o r i l y  t o  e l i m i n a t e  a b u s e s .
I t  i s  t h e i r  v i e w  t h a t  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  o f  a c ­
c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  i s  j u s t i f i a b l e  o n  c o n ­
c e p t u a l  g r o u n d s  a n d  i s  a  u s e f u l  t e c h n i q u e  a n d  t h e r e f o r e  
s h o u l d  b e  r e t a i n e d .
. 3 4  S o m e  p r o p o n e n t s  o f  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  a c c o u n t ­
i n g  s u p p o r t  a  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  d i f f e r e n c e  i n  s i z e  o f  c o m ­
b i n i n g  i n t e r e s t s  b e c a u s e  a  s i g n i f i c a n t  s h a r i n g  o f  r i s k  c a n ­
n o t  o c c u r  i f  o n e  c o m b i n i n g  i n t e r e s t  i s  m i n o r  o r  b e c a u s e  a  
m e a n i n g f u l  m u t u a l  e x c h a n g e  d o e s  n o t  o c c u r  i f  t h e  c o m ­
b i n a t i o n  i n v o l v e s  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  o f  s h a r e s .  M o s t ,  
h o w e v e r ,  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  i s  n o  c o n c e p t u a l  b a s i s  f o r  a  s i z e  
r e s t r i c t i o n  a n d  t h a t  e s t a b l i s h i n g  a  s i z e  r e s t r i c t i o n  w o u l d  
s e r i o u s l y  i m p a i r  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  a c c o u n t i n g .
.35 Defects attributed to pooling of interests m e t h o d .
T h o s e  w h o  o p p o s e  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  o f  a c ­
c o u n t i n g  d o u b t  t h a t  t h e  m e t h o d  i s  s u p p o r t e d  b y  a  c o n c e p t .
I n  t h e i r  v i e w  i t  h a s  b e c o m e  e s s e n t i a l l y  a  m e t h o d  o f  a c c o u n t ­
i n g  f o r  a n  a c q u i s i t i o n  o f  a  c o m p a n y  w i t h o u t  r e c o g n i z i n g  
t h e  c u r r e n t  c o s t s  o f  t h e  a s s e t s ,  i n c l u d i n g  g o o d w i l l ,  u n d e r ­
l y i n g  t h e  t r a n s a c t i o n .  T h e  c o n c e p t  o f  a  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s
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w a s  d e s c r i b e d  i n  g e n e r a l  t e r m s  i n  t h e  p a s t — f o r  e x a m p l e ,  a s  
a  c o n t i n u i t y  o f  e q u i t y  i n t e r e s t s  o r  a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  t w o  
o r  m o r e  i n t e r e s t s  o f  c o m p a r a b l e  s i z e .  T h e  d e s c r i p t i o n s  t e n d  
t o  b e  c o n t r a d i c t o r y .  F o r  e x a m p l e ,  a c c o u n t a n t s  d o  n o t  a g r e e  
o n  w h e t h e r  o r  n o t  r e l a t i v e  s i z e  i s  p a r t  o f  t h e  p o o l i n g  o f  
i n t e r e s t s  c o n c e p t .  A t t e m p t s  t o  d e f i n e  t h e  c o n c e p t  i n  t e r m s  
o f  b r o a d  c r i t e r i a  f o r  a p p l y i n g  t h e  m e t h o d  h a v e  a l s o  b e e n  
u n s u c c e s s f u l .
. 3 6  I n d e e d ,  m a n y  o p p o n e n t s  o f  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  
m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  b e l i e v e  t h a t  e f f e c t i v e  c r i t e r i a  c a n n o t  
b e  f o u n d .  T h e  c o n c e p t  o f  a  u n i t i n g  o r  f u s i n g  o f  s t o c k h o l d e r  
g r o u p s  o n  w h i c h  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  a c c o u n t i n g  i s  b a s e d  
i m p l i e s  a  b r o a d  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  m e t h o d  b e c a u s e  e v e r y  
c o m b i n a t i o n  e f f e c t e d  b y  i s s u i n g  s t o c k  r a t h e r  t h a n  b y  d i s ­
b u r s i n g  c a s h  o r  i n c u r r i n g  d e b t  i s  p o t e n t i a l l y  a  p o o l i n g  
o f  i n t e r e s t s  u n l e s s  t h e  c o m b i n a t i o n  s i g n i f i c a n t l y  c h a n g e s  t h e  
r e l a t i v e  e q u i t y  i n t e r e s t s .  H o w e v e r ,  s o  b r o a d  a n  a p p l i c a t i o n  
w i t h o u t  e f f e c t i v e  c r i t e r i a  r e s u l t s  i n  a p p l y i n g  t h e  p o o l i n g  o f  
i n t e r e s t s  m e t h o d  t o  n u m e r o u s  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  w h i c h  
a r e  c l e a r l y  i n  e c o n o m i c  s u b s t a n c e  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  o n e  
c o m p a n y  b y  a n o t h e r .
. 3 7  S o m e  c r i t i c s  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  m e t h o d  w a s  f i r s t  
a p p l i e d  t o  c o m b i n i n g  i n t e r e s t s  o f  c o m p a r a b l e  s i z e  a n d  t h a t  
p r o n o u n c e m e n t s  o n  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  h a v e  n e v e r  s a n c ­
t i o n e d  a p p l y i n g  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  a c c o u n t i n g  t o  a l l  o r  
a l m o s t  a l l  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  e f f e c t e d  b y  e x c h a n g i n g  
s t o c k .  A l l  p r o n o u n c e m e n t s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  a  l a r g e  
d i s p a r i t y  i n  t h e  s i z e  o f  t h e  c o m b i n i n g  i n t e r e s t s  i s  e v i d e n c e  
t h a t  o n e  c o r p o r a t i o n  i s  a c q u i r i n g  a n o t h e r .
. 3 8  O t h e r  c r i t e r i a  r e s t r i c t i n g  a p p l i c a t i o n  o f  p o o l i n g  
o f  i n t e r e s t s  a c c o u n t i n g ,  s u c h  a s  t h o s e  p r o h i b i t i n g  f u t u r e  d i s ­
p o s a l s  o f  s t o c k  r e c e i v e d  a n d  p r o v i d i n g  f o r  c o n t i n u i t y  o f  
m a n a g e m e n t ,  w e r e  a d d e d  t o  t h e  s i z e  r e s t r i c t i o n .  T h o s e  
c r i t e r i a  h a v e ,  h o w e v e r ,  t e n d e d  t o  s t r e n g t h e n  t h e  v i e w  t h a t  
o n e  c o r p o r a t i o n  a c q u i r e s  a n o t h e r  b e c a u s e  t h e y  a r e  u n i l a t ­
e r a l ,  t h a t  i s ,  t h e y  a r e  a p p l i e d  o n l y  t o  t h e  s t o c k h o l d e r s  a n d  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  “ a c q u i r e d ”  c o m p a n y .
. 3 9  T h e  m o s t  s e r i o u s  d e f e c t  a t t r i b u t e d  t o  p o o l i n g  o f  
i n t e r e s t s  a c c o u n t i n g  b y  t h o s e  w h o  o p p o s e  i t  i s  t h a t  i t  d o e s  
n o t  a c c u r a t e l y  r e f l e c t  t h e  e c o n o m i c  s u b s t a n c e  o f  t h e  b u s i n e s s  
c o m b i n a t i o n  t r a n s a c t i o n .  T h e y  b e l i e v e  t h a t  t h e  m e t h o d
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i g n o r e s  t h e  b a r g a i n i n g  w h i c h  r e s u l t s  i n  t h e  c o m b i n a t i o n  
b y  a c c o u n t i n g  o n l y  f o r  t h e  a m o u n t s  p r e v i o u s l y  s h o w n  
i n  a c c o u n t s  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s .  T h e  a c q u i r i n g  c o r ­
p o r a t i o n  d o e s  n o t  r e c o r d  a s s e t s  a n d  v a l u e s  w h i c h  u s u a l l y  
i n f l u e n c e  t h e  f i n a l  t e r m s  o f  t h e  c o m b i n a t i o n  a g r e e m e n t  w i t h  
c o n s e q u e n t  e f f e c t s  o n  s u b s e q u e n t  b a l a n c e  s h e e t s  a n d  i n c o m e  
s t a t e m e n t s .  T h e  c o m b i n e d  e a r n i n g s  s t r e a m s ,  w h i c h  a r e  s a i d  
t o  c o n t i n u e  a f t e r  a  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s ,  c a n  c o n t i n u e  u n ­
c h a n g e d  o n l y  i f  t h e  c o s t  o f  t h e  a s s e t s  p r o d u c i n g  t h o s e  e a r n ­
i n g s  i s  i d e n t i c a l  f o r  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  a n d  t h e  
a c q u i r e d  c o m p a n y .  T h a t  c o i n c i d e n c e  r a r e l y  o c c u r s  b e c a u s e  
t h e  b a r g a i n i n g  i s  b a s e d  o n  c u r r e n t  v a l u e s  a n d  n o t  p a s t  c o s t s .
. 4 0  P o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  a c c o u n t i n g  i s  a l s o  c h a l l e n g e d  
b e c a u s e  t h e  a m o u n t  o f  a s s e t s  a c q u i r e d  l e s s  l i a b i l i t i e s  a s ­
s u m e d  i s  r e c o r d e d  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  
o f  s t o c k  i s s u e d .  T h e  r e s u l t  d o e s  n o t  r e f l e c t  t h e  p r e s u m p ­
t i o n  t h a t  a  c o r p o r a t i o n  i s s u e s  s t o c k  o n l y  f o r  v a l u e  r e c e i v e d  
a n d ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  g r e a t e r  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  i s s u e d ,  t h e  
l a r g e r  t h e  c o n s i d e r a t i o n  t o  b e  r e c o r d e d .
. 4 1  T r a d i t i o n a l  p r i n c i p l e s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  a c q u i s i ­
t i o n s  o f  a s s e t s  e n c o m p a s s  a l l  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  b e c a u s e  
e v e r y  c o m b i n a t i o n  i s  e f f e c t e d  b y  d i s t r i b u t i n g  a s s e t s ,  i n c u r ­
r i n g  l i a b i l i t i e s ,  i s s u i n g  s t o c k ,  o r  s o m e  b l e n d  o f  t h e  t h r e e .
T h o s e  w h o  o p p o s e  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  b e l i e v e  
t h a t  a  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  p r i n c i p l e s  i s  j u s t i f i e d  
o n l y  i f  e v i d e n c e  s h o w s  t h a t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  
a c c o r d i n g  t o  o t h e r  p r i n c i p l e s  b e t t e r  r e f l e c t  t h e  e c o n o m i c  
s i g n i f i c a n c e  o f  a  c o m b i n a t i o n .  I n  t h e i r  o p i n i o n ,  t h e  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  o f  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  d o  n o t  j u s t i f y  d e p a r t ­
i n g  f r o m  t r a d i t i o n a l  p r i n c i p l e s  o f  a c c o u n t i n g  t o  a c c o m m o ­
d a t e  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d .
OPINION
Applicability of Accounting Methods
. 4 2  T h e  B o a r d  f i n d s  m e r i t  i n  b o t h  t h e  p u r c h a s e  a n d
p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s
c o m b i n a t i o n s  a n d  a c c e p t s  n e i t h e r  m e t h o d  t o  t h e  e x c l u s i o n
o f  t h e  o t h e r .  T h e  a r g u m e n t s  i n  f a v o r  o f  t h e  p u r c h a s e
m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  a r e  m o r e  p e r s u a s i v e  i f  c a s h  o r  o t h e r
a s s e t s  a r e  d i s t r i b u t e d  o r  l i a b i l i t i e s  a r e  i n c u r r e d  t o  e f f e c t  a
 
c o m b i n a t i o n ,  b u t  a r g u m e n t s  i n  f a v o r  o f  t h e  p o o l i n g  o f  i n -
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t e r e s t s  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  a r e  m o r e  p e r s u a s i v e  i f  v o t i n g  
c o m m o n  s t o c k  i s  i s s u e d  t o  e f f e c t  a  c o m b i n a t i o n  o f  c o m m o n  
s t o c k  i n t e r e s t s .  T h e r e f o r e ,  t h e  B o a r d  c o n c l u d e s  t h a t  s o m e  
b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  p u r ­
c h a s e  m e t h o d  a n d  o t h e r  c o m b i n a t i o n s  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  
f o r  b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d .
. 4 3  T h e  B o a r d  a l s o  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  t w o  m e t h o d s  
a r e  n o t  a l t e r n a t i v e s  i n  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  s a m e  b u s i n e s s  
c o m b i n a t i o n .  A  s i n g l e  m e t h o d  s h o u l d  b e  a p p l i e d  t o  a n  e n t i r e  
c o m b i n a t i o n ;  t h e  p r a c t i c e  n o w  k n o w n  a s  p a r t - p u r c h a s e ,  
p a r t - p o o l i n g  i s  n o t  a c c e p t a b l e .  T h e  a c q u i s i t i o n  a f t e r  t h e  
e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  s t o c k  
h e l d  b y  m i n o r i t y  s t o c k h o l d e r s  o f  a  s u b s i d i a r y — w h e t h e r  
a c q u i r e d  b y  t h e  p a r e n t ,  t h e  s u b s i d i a r y  i t s e l f ,  o r  a n o t h e r  
a f f i l i a t e — s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  
r a t h e r  t h a n  b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d .
. 4 4  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  a c c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s  
c o m b i n a t i o n s  w i l l  b e  i m p r o v e d  s i g n i f i c a n t l y  b y  s p e c i f y i n g  
t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  e a c h  m e t h o d  s h o u l d  b e  a p p l i e d  
a n d  t h e  p r o c e d u r e s  w h i c h  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  i n  a p p l y i n g  
e a c h  m e t h o d .  T h e  d i s t i n c t i v e  c o n d i t i o n s  w h i c h  r e q u i r e  
p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  a c c o u n t i n g  a r e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  
. 4 5  t o  . 4 8 ,  a n d  c o m b i n a t i o n s  i n v o l v i n g  a l l  o f  t h o s e  c o n d i t i o n s  
s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  . 5 0  t o  
. 6 5 .  A l l  o t h e r  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  o n e  c o m p a n y  b y  a n o t h e r  a n d  a c c o u n t e d  
f o r  b y  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  . 6 6  
t o  . 9 6 .
Conditions for Pooling of Interests Method
. 4 5  T h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  i s  
i n t e n d e d  t o  p r e s e n t  a s  a  s i n g l e  i n t e r e s t  t w o  o r  m o r e  c o m m o n  
s t o c k h o l d e r  i n t e r e s t s  w h i c h  w e r e  p r e v i o u s l y  i n d e p e n d e n t  
a n d  t h e  c o m b i n e d  r i g h t s  a n d  r i s k s  r e p r e s e n t e d  b y  t h o s e  i n ­
t e r e s t s .  T h a t  m e t h o d  s h o w s  t h a t  s t o c k h o l d e r  g r o u p s  n e i t h e r  
w i t h d r a w  n o r  i n v e s t  a s s e t s  b u t  i n  e f f e c t  e x c h a n g e  v o t i n g  
c o m m o n  s t o c k  i n  a  r a t i o  t h a t  d e t e r m i n e s  t h e i r  r e s p e c t i v e  
i n t e r e s t s  i n  t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n .  S o m e  b u s i n e s s  c o m ­
b i n a t i o n s  h a v e  t h o s e  f e a t u r e s .  A  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  
w h i c h  m e e t s  a l l  o f  t h e  c o n d i t i o n s  s p e c i f i e d  a n d  e x p l a i n e d  
i n  p a r a g r a p h s  . 4 6  t o  . 4 8  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  
p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d .  T h e  c o n d i t i o n s  a r e  c l a s s i f i e d
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b y  ( 1 )  a t t r i b u t e s  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s ,  ( 2 )  m a n n e r  
o f  c o m b i n i n g  i n t e r e s t s ,  a n d  ( 3 )  a b s e n c e  o f  p l a n n e d  t r a n s ­
a c t i o n s .
. 4 6  C o m b i n i n g  c o m p a n i e s .  C e r t a i n  a t t r i b u t e s  o f  c o m ­
b i n i n g  c o m p a n i e s  i n d i c a t e  t h a t  i n d e p e n d e n t  o w n e r s h i p  i n ­
t e r e s t s  a r e  c o m b i n e d  i n  t h e i r  e n t i r e t y  t o  c o n t i n u e  p r e v i o u s l y  
s e p a r a t e  o p e r a t i o n s .  C o m b i n i n g  v i r t u a l l y  a l l  o f  e x i s t i n g  
c o m m o n  s t o c k  i n t e r e s t s  a v o i d s  c o m b i n i n g  o n l y  s e l e c t e d  a s ­
s e t s ,  o p e r a t i o n s ,  o r  o w n e r s h i p  i n t e r e s t s ,  a n y  o f  w h i c h  i s  
m o r e  a k i n  t o  d i s p o s i n g  o f  a n d  a c q u i r i n g  i n t e r e s t s  t h a n  t o  
s h a r i n g  r i s k s  a n d  r i g h t s .  I t  a l s o  a v o i d s  c o m b i n i n g  i n t e r e s t s  
t h a t  a r e  a l r e a d y  r e l a t e d  b y  s u b s t a n t i a l  i n t e r c o r p o r a t e  i n ­
v e s t m e n t s .
T h e  t w o  c o n d i t i o n s  i n  t h i s  p a r a g r a p h  d e f i n e  e s s e n t i a l  a t ­
t r i b u t e s  o f  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s .
a .  E a c h  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  i s  a u t o n o m o u s  
a n d  h a s  n o t  b e e n  a  s u b s i d i a r y  o r  d i v i s i o n  o f  a n ­
o t h e r  c o r p o r a t i o n  w i t h i n  t w o  y e a r s  b e f o r e  t h e  p l a n  
o f  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d .
A  p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d  o n  t h e  e a r l i e r  o f  ( 1 )  t h e  
d a t e  t h a t  t h e  m a j o r  t e r m s  o f  a  p l a n ,  i n c l u d i n g  t h e  r a t i o  o f  
e x c h a n g e  o f  s t o c k ,  a r e  a n n o u n c e d  p u b l i c l y  o r  o t h e r w i s e  f o r ­
m a l l y  m a d e  k n o w n  t o  t h e  s t o c k h o l d e r s  o f  a n y  o n e  o f  t h e  
c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  o r  ( 2 )  t h e  d a t e  t h a t  s t o c k h o l d e r s  o f  a  
c o m b i n i n g  c o m p a n y  a r e  n o t i f i e d  i n  w r i t i n g  o f  a n  e x c h a n g e  
o f f e r .  T h e r e f o r e ,  a  p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  i s  o f t e n  i n i t i a t e d  
e v e n  t h o u g h  c o n s u m m a t i o n  i s  s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  
s t o c k h o l d e r s  a n d  o t h e r s .
A  n e w  c o m p a n y  i n c o r p o r a t e d  w i t h i n  t h e  p r e c e d i n g  t w o  
y e a r s  m e e t s  t h i s  c o n d i t i o n  u n l e s s  t h e  c o m p a n y  i s  s u c c e s s o r  
t o  a  p a r t  o f  a  c o m p a n y  o r  t o  a  c o m p a n y  t h a t  i s  o t h e r w i s e  
n o t  a u t o n o m o u s  f o r  t h i s  c o n d i t i o n .  A  w h o l l y  o w n e d  s u b ­
s i d i a r y  c o m p a n y  w h i c h  d i s t r i b u t e s  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  
o f  i t s  p a r e n t  c o r p o r a t i o n  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  a l s o  
c o n s i d e r e d  a n  a u t o n o m o u s  c o m p a n y  p r o v i d e d  t h e  p a r e n t  
c o r p o r a t i o n  w o u l d  h a v e  m e t  a l l  c o n d i t i o n s  i n  p a r a g r a p h s  
. 4 6  t o  . 4 8  h a d  t h e  p a r e n t  c o r p o r a t i o n  i s s u e d  i t s  s t o c k  d i r e c t l y  
t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n .
D i v e s t i t u r e  o f  a s s e t s  t o  c o m p l y  w i t h  a n  o r d e r  o f  a  g o v e r n ­
m e n t a l  a u t h o r i t y  o r  j u d i c i a l  b o d y  r e s u l t s  i n  a n  e x c e p t i o n  t o  
t h e  t e r m s  o f  t h i s  c o n d i t i o n .  E i t h e r  a  s u b s i d i a r y  d i v e s t e d
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u n d e r  a n  o r d e r  o r  a  n e w  c o m p a n y  w h i c h  a c q u i r e s  a s s e t s  
d i s p o s e d  o f  u n d e r  a n  o r d e r  i s  t h e r e f o r e  a u t o n o m o u s  f o r  
t h i s  c o n d i t i o n .
b .  E a c h  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  i s  i n d e p e n d e n t  o f  
t h e  o t h e r  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s .
T h i s  c o n d i t i o n  m e a n s  t h a t  a t  t h e  d a t e s  t h e  p l a n  o f  c o m b i n a ­
t i o n  i s  i n i t i a t e d  a n d  c o n s u m m a t e d  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  
h o l d  a s  i n t e r c o r p o r a t e  i n v e s t m e n t s  n o  m o r e  t h a n  1 0  p e r ­
c e n t  i n  t o t a l  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  a n y  
c o m b i n i n g  c o m p a n y . 5 F o r  t h e  p e r c e n t a g e  c o m p u t a t i o n ,  i n ­
t e r c o r p o r a t e  i n v e s t m e n t s  e x c l u d e  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  t h a t  
i s  a c q u i r e d  a f t e r  t h e  d a t e  t h e  p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  i s  i n i ­
t i a t e d  i n  e x c h a n g e  f o r  t h e  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  i s s u e d  t o  
e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n .  I n v e s t m e n t s  o f  1 0  p e r c e n t  o r  l e s s  
a r e  e x p l a i n e d  i n  p a r a g r a p h  . 4 7 - b .
. 4 7  C o m b i n i n g  o f  i n t e r e s t s .  T h e  c o m b i n i n g  o f  e x i s t ­
i n g  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  i n t e r e s t s  b y  t h e  e x c h a n g e  o f  s t o c k  
i s  t h e  e s s e n c e  o f  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  a c c o u n t e d  f o r  b y  
t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d .  T h e  s e p a r a t e  s t o c k h o l d e r  
i n t e r e s t s  l o s e  t h e i r  i d e n t i t i e s  a n d  a l l  s h a r e  m u t u a l l y  i n  t h e  
c o m b i n e d  r i s k s  a n d  r i g h t s .  E x c h a n g e s  o f  c o m m o n  s t o c k  
t h a t  a l t e r  r e l a t i v e  v o t i n g  r i g h t s ,  t h a t  r e s u l t  i n  p r e f e r e n t i a l  
c l a i m s  t o  d i s t r i b u t i o n s  o f  p r o f i t s  o r  a s s e t s  f o r  s o m e  c o m ­
m o n  s t o c k h o l d e r  g r o u p s ,  o r  t h a t  l e a v e  s i g n i f i c a n t  m i n o r i t y  
i n t e r e s t s  i n  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  a r e  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  
i d e a  o f  m u t u a l  s h a r i n g .  S i m i l a r l y ,  a c q u i s i t i o n s  o f  c o m m o n  
s t o c k  f o r  a s s e t s  o r  d e b t ,  r e a c q u i s i t i o n s  o f  o u t s t a n d i n g  s t o c k  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x c h a n g i n g  i t  i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n ,  
a n d  o t h e r  t r a n s a c t i o n s  t h a t  r e d u c e  t h e  c o m m o n  s t o c k  i n ­
t e r e s t s  a r e  c o n t r a r y  t o  t h e  i d e a  o f  c o m b i n i n g  e x i s t i n g  s t o c k ­
h o l d e r  i n t e r e s t s .  T h e  s e v e n  c o n d i t i o n s  i n  t h i s  p a r a g r a p h  
r e l a t e  t o  t h e  e x c h a n g e  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n .
a .  T h e  c o m b i n a t i o n  i s  e f f e c t e d  i n  a  s i n g l e  t r a n s a c t i o n  
o r  i s  c o m p l e t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  s p e c i f i c  p l a n  
w i t h i n  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  p l a n  i s  i n i t i a t e d .
A l t e r i n g  t h e  t e r m s  o f  e x c h a n g e  o f  s t o c k  c o n s t i t u t e s  i n i t i a ­
t i o n  o f  a  n e w  p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  u n l e s s  e a r l i e r  e x c h a n g e s  
o f  s t o c k  a r e  a d j u s t e d  t o  t h e  n e w  t e r m s . 6
5 A n  exception for c o m m o n  stock held o n  Octo b e r  31, 1970 is explained in paragraph .99.6 H o w e v e r ,  an  adjustment after the effective date of this section in the terms of exchange in a plan of combination initiated before a n d  c o n s u m -
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A  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  c o m p l e t e d  i n  m o r e  t h a n  o n e  y e a r  
f r o m  t h e  d a t e  t h e  p l a n  i s  i n i t i a t e d  m e e t s  t h i s  c o n d i t i o n  i f  
t h e  d e l a y  i s  b e y o n d  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  
b e c a u s e  p r o c e e d i n g s  o f  a  g o v e r n m e n t a l  a u t h o r i t y  o r  l i t i g a ­
t i o n  p r e v e n t s  c o m p l e t i n g  t h e  c o m b i n a t i o n .
b .  A  c o r p o r a t i o n  o f f e r s  a n d  i s s u e s  o n l y  c o m m o n  s t o c k  
w i t h  r i g h t s  i d e n t i c a l  t o  t h o s e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  i t s  
o u t s t a n d i n g  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k 7 i n  e x c h a n g e  f o r  
s u b s t a n t i a l l y  a l l  o f  t h e  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  i n t e r e s t  
o f  a n o t h e r  c o m p a n y  a t  t h e  d a t e  t h e  p l a n  o f  c o m ­
b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d .
T h e  p l a n  t o  i s s u e  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  i n  e x c h a n g e  f o r  
v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  m a y  i n c l u d e ,  w i t h i n  l i m i t s ,  p r o v i s i o n s  
t o  d i s t r i b u t e  c a s h  o r  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  f r a c t i o n a l  
s h a r e s ,  f o r  s h a r e s  h e l d  b y  d i s s e n t i n g  s t o c k h o l d e r s ,  a n d  t h e  
l i k e  b u t  m a y  n o t  i n c l u d e  a  p r o  r a t a  d i s t r i b u t i o n  o f  c a s h  o r  
o t h e r  c o n s i d e r a t i o n .
S u b s t a n t i a l l y  a l l  o f  t h e  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  m e a n s  9 0  p e r ­
c e n t  o r  m o r e  f o r  t h i s  c o n d i t i o n .  T h a t  i s ,  a f t e r  t h e  d a t e  t h e  
p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d ,  o n e  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m ­
p a n i e s  ( i s s u i n g  c o r p o r a t i o n )  i s s u e s  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  
i n  e x c h a n g e  f o r  a t  l e a s t  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  v o t i n g  c o m m o n  
s t o c k  o f  a n o t h e r  c o m b i n i n g  c o m p a n y  t h a t  i s  o u t s t a n d i n g  a t  
t h e  d a t e  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d .  T h e  n u m b e r  o f  
s h a r e s  e x c h a n g e d  t h e r e f o r e  e x c l u d e s  t h o s e  s h a r e s  o f  t h e  
c o m b i n i n g  c o m p a n y  ( 1 )  a c q u i r e d  b e f o r e  a n d  h e l d  b y  t h e  
i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  a n d  i t s  s u b s i d i a r i e s  a t  t h e  d a t e  t h e  p l a n  
o f  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  f o r m  o f  c o n ­
s i d e r a t i o n , 8  ( 2 )  a c q u i r e d  b y  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  a n d  
i t s  s u b s i d i a r i e s  a f t e r  t h e  d a t e  t h e  p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  i s  
i n i t i a t e d  o t h e r  t h a n  b y  i s s u i n g  i t s  o w n  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k ,  
a n d  ( 3 )  o u t s t a n d i n g  a f t e r  t h e  d a t e  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  
c o n s u m m a t e d .
m a t e d  after the effective date always constitutes initiation of a n e w  plan. T h e  o ne year specified in this condition is measured, therefore, f r o m  the date of adjustment of terms a n d  all other conditions are evaluated for the n e w  plan. (Paragraph .97 describes the application of this section to a plan of combination initiated before the effective date of this section a n d  c o n ­s u m m a t e d  later in accordance with the terms of exchange prevailing o n  the effective date.)7 A  class of stock that has voting control of a corporation is. the majority class.8 A n  exception for c o m m o n  stock held o n  October 31, 1970 is explained in paragraph .99.
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A n  i n v e s t m e n t  i n  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  h e l d  b y  a  
c o m b i n i n g  c o m p a n y  m a y  p r e v e n t  a  c o m b i n a t i o n  f r o m  m e e t ­
i n g  t h i s  c o n d i t i o n  e v e n  t h o u g h  t h e  i n v e s t m e n t  o f  t h e  c o m ­
b i n i n g  c o m p a n y  i s  n o t  m o r e  t h a n  1 0  p e r c e n t  o f  t h e  o u t s t a n d ­
i n g  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  ( p a r a g r a p h  . 4 6 - b ) .  A n  
i n v e s t m e n t  i n  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  b y  a n o t h e r  
c o m b i n i n g  c o m p a n y  i s  t h e  s a m e  i n  a  m u t u a l  e x c h a n g e  a s  a n  
i n v e s t m e n t  b y  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  i n  s t o c k  o f  t h e  o t h e r  
c o m b i n i n g  c o m p a n y — t h e  c h o i c e  o f  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  i s  
e s s e n t i a l l y  a  m a t t e r  o f  c o n v e n i e n c e .  A n  i n v e s t m e n t  i n  s t o c k  
o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  m u s t  b e  e x p r e s s e d  a s  a n  e q u i v a ­
l e n t  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  t h e  i n v e s t o r  c o m b i n i n g  c o m p a n y  
b e c a u s e  t h e  m e a s u r e  o f  p e r c e n t  o f  s h a r e s  e x c h a n g e d  i s  i n  
t e r m s  o f  s h a r e s  o f  s t o c k  o f  t h e  i n v e s t o r  c o m p a n y .  A n  i n v e s t ­
m e n t  i n  1 0  p e r c e n t  o r  l e s s  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  v o t i n g  c o m ­
m o n  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  a f f e c t s  t h e  m e a s u r e  o f  
p e r c e n t  o f  s h a r e s  e x c h a n g e d  i n  t h e  c o m b i n a t i o n  a s  f o l l o w s :
T h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  
i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  h e l d  b y  t h e  i n v e s t o r  c o m b i n i n g  
c o m p a n y  a t  t h e  d a t e  t h e  p l a n  i s  i n i t i a t e d  p l u s  s h a r e s  i t  
a c q u i r e d  a f t e r  t h a t  d a t e  a r e  r e s t a t e d  a s  a n  e q u i v a l e n t  
n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  i n ­
v e s t o r  c o m b i n i n g  c o m p a n y  b a s e d  o n  t h e  r a t i o  o f  e x ­
c h a n g e  o f  s t o c k  i n  t h e  c o m b i n a t i o n .
T h e  e q u i v a l e n t  n u m b e r  o f  s h a r e s  i s  d e d u c t e d  f r o m  t h e  
n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  i n ­
v e s t o r  c o m b i n i n g  c o m p a n y  e x c h a n g e d  f o r  v o t i n g  c o m ­
m o n  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  a s  p a r t  o f  t h e  
p l a n  o f  c o m b i n a t i o n .
T h e  r e d u c e d  n u m b e r  o f  s h a r e s  i s  c o n s i d e r e d  t h e  n u m b e r  
e x c h a n g e d  a n d  i s  c o m p a r e d  w i t h  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  o u t ­
s t a n d i n g  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  i n v e s t o r  c o m ­
b i n i n g  c o m p a n y  a t  t h e  d a t e  t h e  p l a n  i s  c o n s u m m a t e d  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  t e r m s  o f  c o n d i t i o n  . 4 7 - b  a r e  
m e t .
S i n c e  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  e x ­
c h a n g e d  i s  r e d u c e d  f o r  a n  i n t e r c o r p o r a t e  i n v e s t m e n t  i n  v o t ­
i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n ,  t h e  t e r m s  o f  
c o n d i t i o n  . 4 7 - b  m a y  n o t  b e  m e t  e v e n  t h o u g h  9 0  p e r c e n t  o r  
m o r e  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  a  c o m b i n i n g  c o m ­
p a n y  i s  e x c h a n g e d  t o  e f f e c t  a  c o m b i n a t i o n .
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A  c o m b i n a t i o n  o f  m o r e  t h a n  t w o  c o m p a n i e s  i s  e v a l u a t e d  
e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  t w o  c o m p a n i e s .
T h e  p e r c e n t  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  e x c h a n g e d  i s  m e a s u r e d  
s e p a r a t e l y  f o r  e a c h  c o m b i n i n g  c o m p a n y ,  a n d  c o n d i t i o n  . 4 7 - b  
i s  m e t  i f  9 0  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  t h e  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  
e a c h  o f  t h e  s e v e r a l  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  i s  e x c h a n g e d  f o r  
v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n .  T h e  n u m ­
b e r  o f  s h a r e s  e x c h a n g e d  f o r  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  
i n c l u d e s  o n l y  s h a r e s  e x c h a n g e d  b y  s t o c k h o l d e r s  o t h e r  t h a n  
t h e  s e v e r a l  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  t h e m s e l v e s .  T h u s ,  i n t e r ­
c o r p o r a t e  i n v e s t m e n t s  i n  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  a r e  i n c l u d e d  
i n  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  s t o c k  o u t s t a n d i n g  b u t  a r e  e x ­
c l u d e d  f r o m  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  s t o c k  e x c h a n g e d  t o  
e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n .
A  n e w  c o r p o r a t i o n  f o r m e d  t o  i s s u e  i t s  s t o c k  t o  e f f e c t  
t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t w o  o r  m o r e  c o m p a n i e s  m e e t s  c o n d i t i o n  
. 4 7 - b  i f  ( 1 )  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  e a c h  c o m p a n y  e x ­
c h a n g e d  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  n o t  l e s s  t h a n  9 0  p e r ­
c e n t  o f  i t s  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o u t s t a n d i n g  a t  t h e  d a t e  t h e  
c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  a n d  ( 2 )  c o n d i t i o n  . 4 7 - b  w o u l d  
h a v e  b e e n  m e t  h a d  a n y  o n e  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  
i s s u e d  i t s  s t o c k  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n  o n  e s s e n t i a l l y  t h e  
s a m e  b a s i s .
C o n d i t i o n  . 4 7 - b  r e l a t e s  t o  i s s u i n g  c o m m o n  s t o c k  f o r  t h e  
c o m m o n  s t o c k  i n t e r e s t s  i n  a n o t h e r  c o m p a n y .  H e n c e ,  a  c o r ­
p o r a t i o n  i s s u i n g  s t o c k  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n  m a y  a s s u m e  
t h e  d e b t  s e c u r i t i e s  o f  t h e  o t h e r  c o m p a n y  o r  m a y  e x c h a n g e  
s u b s t a n t i a l l y  i d e n t i c a l  s e c u r i t i e s  o r  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  
f o r  o t h e r  o u t s t a n d i n g  e q u i t y  a n d  d e b t  s e c u r i t i e s  o f  t h e  
o t h e r  c o m b i n i n g  c o m p a n y .  A n  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  m a y  
a l s o  d i s t r i b u t e  c a s h  t o  h o l d e r s  o f  d e b t  a n d  e q u i t y  s e c u r i t i e s  
t h a t  e i t h e r  a r e  c a l l a b l e  o r  r e d e e m a b l e  a n d  m a y  r e t i r e  t h o s e  
s e c u r i t i e s .  H o w e v e r ,  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  m a y  e x c h a n g e  
o n l y  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  f o r  o u t s t a n d i n g  e q u i t y  a n d  d e b t  
s e c u r i t i e s  o f  t h e  o t h e r  c o m b i n i n g  c o m p a n y  t h a t  h a v e  b e e n  
i s s u e d  i n  e x c h a n g e  f o r  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  t h a t  c o m ­
p a n y  d u r i n g  a  p e r i o d  b e g i n n i n g  t w o  y e a r s  p r e c e d i n g  t h e  
d a t e  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d .
A  t r a n s f e r  o f  t h e  n e t  a s s e t s  o f  a  c o m b i n i n g  c o m p a n y  t o  
e f f e c t  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  s a t i s f i e s  c o n d i t i o n  . 4 7 - b  p r o ­
v i d e d  a l l  n e t  a s s e t s  o f  t h e  c o m p a n y  a t  t h e  d a t e  t h e  p l a n  
i s  c o n s u m m a t e d  a r e  t r a n s f e r r e d  i n  e x c h a n g e  f o r  s t o c k  o f
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t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n y  
m a y  r e t a i n  t e m p o r a r i l y  c a s h ,  r e c e i v a b l e s ,  o r  m a r k e t a b l e  
s e c u r i t i e s  t o  s e t t l e  l i a b i l i t i e s ,  c o n t i n g e n c i e s ,  o r  i t e m s  i n  
d i s p u t e  i f  t h e  p l a n  p r o v i d e s  t h a t  t h e  a s s e t s  r e m a i n i n g  a f t e r  
s e t t l e m e n t  a r e  t o  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  c o r p o r a t i o n  i s s u i n g  
t h e  s t o c k  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n .  O n l y  v o t i n g  c o m m o n  
s t o c k  m a y  b e  i s s u e d  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n  u n l e s s  b o t h  
v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  a n d  o t h e r  s t o c k  o f  t h e  o t h e r  c o m ­
b i n i n g  c o m p a n y  a r e  o u t s t a n d i n g  a t  t h e  d a t e  t h e  p l a n  i s  
c o n s u m m a t e d .  T h e  c o m b i n a t i o n  m a y  t h e n  b e  e f f e c t e d  b y  
i s s u i n g  a l l  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o r  b y  i s s u i n g  v o t i n g  c o m ­
m o n  a n d  o t h e r  s t o c k  i n  t h e  s a m e  p r o p o r t i o n s  a s  t h e  o u t ­
s t a n d i n g  v o t i n g  c o m m o n  a n d  o t h e r  s t o c k  o f  t h e  o t h e r  
c o m b i n i n g  c o m p a n y .  A n  i n v e s t m e n t  i n  1 0  p e r c e n t  o r  l e s s  o f  
t h e  o u t s t a n d i n g  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  a  c o m b i n i n g  c o m ­
p a n y  h e l d  b y  a n o t h e r  c o m b i n i n g  c o m p a n y  r e q u i r e s  s p e c i a l  
c o m p u t a t i o n s  t o  e v a l u a t e  c o n d i t i o n  . 4 7 - b .  T h e  c o m p u t a t i o n s  
a n d  c o m p a r i s o n s  a r e  i n  t e r m s  o f  t h e  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  
o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  a n d  i n v o l v e :
S t o c k  i s s u e d  f o r  c o m m o n  s t o c k  i n t e r e s t .  T h e  t o t a l  n u m ­
b e r  o f  s h a r e s  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  i s s u e d  f o r  a l l  o f  
t h e  a s s e t s 9 i s  d i v i d e d  b e t w e e n  t h o s e  a p p l i c a b l e  t o  o u t ­
s t a n d i n g  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  a n d  t h o s e  a p p l i c a b l e  t o  
o t h e r  o u t s t a n d i n g  s t o c k ,  i f  a n y ,  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m ­
p a n y  w h i c h  t r a n s f e r s  a s s e t s  ( t r a n s f e r o r  c o m p a n y ) .
R e d u c t i o n  f o r  i n t e r c o r p o r a t e  i n v e s t m e n t s .  T h e  n u m ­
b e r  o f  i s s u e d  s h a r e s  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  a p p l i c a b l e  
t o  t h e  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  i n t e r e s t s  o f  t h e  t r a n s f e r o r  
c o m b i n i n g  c o m p a n y  i s  r e d u c e d  b y  t h e  s u m  o f  ( 1 )  t h e  
n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  
c o r p o r a t i o n  h e l d  b y  t h e  t r a n s f e r o r  c o m b i n i n g  c o m p a n y  
a t  t h e  d a t e  t h e  p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d  p l u s  
s h a r e s  i t  a c q u i r e d  a f t e r  t h a t  d a t e  a n d  ( 2 )  t h e  n u m b e r  
o f  s h a r e s  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  t r a n s f e r o r  
c o m b i n i n g  c o m p a n y  h e l d  b y  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  
a t  t h e  d a t e  t h e  p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d  p l u s  
s h a r e s  i t  a c q u i r e d  a f t e r  t h a t  d a t e .  T h e  s h a r e s  o f  
t h e  t r a n s f e r o r  c o m b i n i n g  c o m p a n y  a r e  r e s t a t e d  a s  t h e  
e q u i v a l e n t  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  
o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  f o r  t h i s  p u r p o s e .  R e s t a t e -
9 Including (for this computation) stock of the issuing corporation held b y  the transferor combining c o m pany.
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ment is based on the ratio  o f the number o f shares o f 
vo tin g  common stock o f the transferor com bining com­
pany which are outstanding at the date the plan is 
consummated to the number o f issued shares o f vo tin g 
common stock applicable to the vo tin g  common stock 
interests.
C o m p a r is o n  w ith  90 p e rc e n t. The reduced number o f 
shares o f stock issued is compared w ith  90 percent o f 
the issued number o f shares o f vo tin g  common stock 
applicable to  votin g common stock interests to  deter­
m ine i f  the transfer o f assets meets the terms o f con­
dition  .47-b.
c. None o f the com bining companies changes the equ ity 
interest o f the vo tin g common stock in  contempla­
tion o f effecting the com bination either w ith in  tw o 
years before the plan o f com bination is in itiated  or 
between the dates the com bination is in itiated  and 
consummated; changes in  contem plation o f effect­
in g  the com bination m ay include distributions to  
stockholders and additional issuances, exchanges, 
and retirem ents o f securities.
D istributions to  stockholders which are no greater than 
norm al dividends are not changes fo r  th is condition. N or­
m ality o f dividends is determ ined in  relation  to earnings 
during the period and to  the previous d ividend po licy and 
record. D ividend distributions on stock o f a com bining 
company that are equivalent to  norm al dividends on the 
stock to  be issued in exchange in  the com bination are con­
sidered norm al fo r  th is condition.
d. Each o f the combining companies reacquires shares 
o f votin g common stock on ly fo r  purposes other 
than business combinations, and no company reac­
quires m ore than a norm al number o f shares be­
tween the dates the plan o f combination is in itiated  
and consummated.
Treasury stock acquired fo r  purposes other than business 
combinations includes shares fo r  stock option and compen­
sation plans and other recurring distributions provided  a 
system atic pattern o f reacquisitions is established at least 
two years before the plan o f combination is i n itiated. A
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s y s t e m a t i c  p a t t e r n  o f  r e a c q u i s i t i o n s  m a y  b e  e s t a b l i s h e d  f o r  
l e s s  t h a n  t w o  y e a r s  i f  i t  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  a d o p t i o n  o f  a  
n e w  s t o c k  o p t i o n  o r  c o m p e n s a t i o n  p l a n .  T h e  n o r m a l  n u m ­
b e r  o f  s h a r e s  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  r e a c q u i r e d  i s  d e t e r ­
m i n e d  b y  t h e  p a t t e r n  o f  r e a c q u i s i t i o n s  o f  s t o c k  b e f o r e  t h e  
p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d .
A c q u i s i t i o n s  b y  o t h e r  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  o f  v o t i n g  c o m ­
m o n  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  a f t e r  t h e  d a t e  t h e  
p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d  a r e  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  
i f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  r e a c q u i r e d  i t s  o w n  c o m m o n  s t o c k .
e .  T h e  r a t i o  o f  t h e  i n t e r e s t  o f  a n  i n d i v i d u a l  c o m m o n  
s t o c k h o l d e r  t o  t h o s e  o f  o t h e r  c o m m o n  s t o c k h o l d e r s  
i n  a  c o m b i n i n g  c o m p a n y  r e m a i n s  t h e  s a m e  a s  a  r e s u l t  
o f  t h e  e x c h a n g e  o f  s t o c k  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n .
T h i s  c o n d i t i o n  m e a n s  t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  c o m m o n  s t o c k ­
h o l d e r  w h o  e x c h a n g e s  h i s  s t o c k  r e c e i v e s  a  v o t i n g  c o m m o n  
s t o c k  i n t e r e s t  e x a c t l y  i n  p r o p o r t i o n  t o  h i s  r e l a t i v e  v o t i n g  
c o m m o n  s t o c k  i n t e r e s t  b e f o r e  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  e f f e c t e d .
T h u s  n o  c o m m o n  s t o c k h o l d e r  i s  d e n i e d  o r  s u r r e n d e r s  h i s  
p o t e n t i a l  s h a r e  o f  a  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  i n t e r e s t  i n  a  c o m ­
b i n e d  c o r p o r a t i o n .
f . T h e  v o t i n g  r i g h t s  t o  w h i c h  t h e  c o m m o n  s t o c k  o w n ­
e r s h i p  i n t e r e s t s  i n  t h e  r e s u l t i n g  c o m b i n e d  c o r p o r a ­
t i o n  a r e  e n t i t l e d  a r e  e x e r c i s a b l e  b y  t h e  s t o c k h o l d e r s ; 
t h e  s t o c k h o l d e r s  a r e  n e i t h e r  d e p r i v e d  o f  n o r  r e ­
s t r i c t e d  i n  e x e r c i s i n g  t h o s e  r i g h t s  f o r  a  p e r i o d .
T h i s  c o n d i t i o n  i s  n o t  m e t ,  f o r  e x a m p l e ,  i f  s h a r e s  o f  c o m ­
m o n  s t o c k  i s s u e d  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n  a r e  t r a n s f e r r e d  
t o  a  v o t i n g  t r u s t .
g .  T h e  c o m b i n a t i o n  i s  r e s o l v e d  a t  t h e  d a t e  t h e  p l a n  i s  
c o n s u m m a t e d  a n d  n o  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p l a n  r e l a t i n g  
t o  t h e  i s s u e  o f  s e c u r i t i e s  o r  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  a r e  
p e n d i n g .
T h i s  c o n d i t i o n  m e a n s  t h a t  ( 1 )  t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  
d o e s  n o t  a g r e e  t o  c o n t i n g e n t l y  i s s u e  a d d i t i o n a l  s h a r e s  o f  
s t o c k  o r  d i s t r i b u t e  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  a t  a  l a t e r  d a t e  t o  t h e  
f o r m e r  s t o c k h o l d e r s  o f  a  c o m b i n i n g  c o m p a n y  o r  ( 2 )  t h e  
c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  d o e s  n o t  i s s u e  o r  d i s t r i b u t e  t o  a n  
e s c r o w  a g e n t  c o m m o n  s t o c k  o r  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  w h i c h
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i s  t o  b e  e i t h e r  t r a n s f e r r e d  t o  c o m m o n  s t o c k h o l d e r s  o r  r e ­
t u r n e d  t o  t h e  c o r p o r a t i o n  a t  t h e  t i m e  t h e  c o n t i n g e n c y  i s  
r e s o l v e d .
A n  a g r e e m e n t  m a y  p r o v i d e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  
s h a r e s  o f  c o m m o n  s t o c k  i s s u e d  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n  
m a y  b e  r e v i s e d  f o r  t h e  l a t e r  s e t t l e m e n t  o f  a  c o n t i n g e n c y  a t  
a  d i f f e r e n t  a m o u n t  t h a n  t h a t  r e c o r d e d  b y  a  c o m b i n i n g  
c o m p a n y .
. 4 8  A b s e n c e  o f  p l a n n e d  t r a n s a c t i o n s .  S o m e  t r a n s a c ­
t i o n s  a f t e r  a  c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  a r e  i n c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  c o m b i n i n g  o f  e n t i r e  e x i s t i n g  i n t e r e s t s  o f  c o m m o n  
s t o c k h o l d e r s .  I n c l u d i n g  t h o s e  t r a n s a c t i o n s  i n  t h e  n e g o t i a ­
t i o n s  a n d  t e r m s  o f  t h e  c o m b i n a t i o n ,  e i t h e r  e x p l i c i t l y  o r  b y  
i n t e n t ,  c o u n t e r a c t s  t h e  e f f e c t  o f  c o m b i n i n g  s t o c k h o l d e r  i n ­
t e r e s t s .  T h e  t h r e e  c o n d i t i o n s  i n  t h i s  p a r a g r a p h  r e l a t e  t o  
c e r t a i n  f u t u r e  t r a n s a c t i o n s .
a .  T h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  d o e s  n o t  a g r e e  d i r e c t l y  
o r  i n d i r e c t l y  t o  r e t i r e  o r  r e a c q u i r e  a l l  o r  p a r t  o f  
t h e  c o m m o n  s t o c k  i s s u e d  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n .
b .  T h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  d o e s  n o t  e n t e r  i n t o  o t h e r  
f i n a n c i a l  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  f o r m e r  
s t o c k h o l d e r s  o f  a  c o m b i n i n g  c o m p a n y ,  s u c h  a s  a  
g u a r a n t y  o f  l o a n s  s e c u r e d  b y  s t o c k  i s s u e d  i n  t h e  
c o m b i n a t i o n ,  w h i c h  i n  e f f e c t  n e g a t e s  t h e  e x c h a n g e  
o f  e q u i t y  s e c u r i t i e s .
c .  T h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  d o e s  n o t  i n t e n d  o r  p l a n  
t o  d i s p o s e  o f  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  a s s e t s  o f  t h e  
c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  w i t h i n  t w o  y e a r s  a f t e r  t h e  
c o m b i n a t i o n  o t h e r  t h a n  d i s p o s a l s  i n  t h e  o r d i n a r y  
c o u r s e  o f  b u s i n e s s  o f  t h e  f o r m e r l y  s e p a r a t e  c o m ­
p a n i e s  a n d  t o  e l i m i n a t e  d u p l i c a t e  f a c i l i t i e s  o r  e x c e s s  
c a p a c i t y .
Subsidiary Corporation
. 4 9  D i s s o l u t i o n  o f  a  c o m b i n i n g  c o m p a n y  i s  n o t  a  c o n ­
d i t i o n  f o r  a p p l y i n g  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  o f  
a c c o u n t i n g  f o r  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n .  O n e  o r  m o r e  c o m ­
b i n i n g  c o m p a n i e s  m a y  b e  s u b s i d i a r i e s  o f  t h e  i s s u i n g  c o r ­
p o r a t i o n  a f t e r  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  i f  t h e  o t h e r  
c o n d i t i o n s  a r e  m e t .
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Application of Pooling of Interests Method
. 5 0  A  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  w h i c h  m e e t s  a l l  o f  t h e  c o n ­
d i t i o n s  i n  p a r a g r a p h s  . 4 5  t o  . 4 8  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  
t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d .  A p p r o p r i a t e  p r o c e d u r e s  
a r e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  . 5 1  t o  . 6 5 .
Assets and Liabilities Combined
. 5 1  T h e  r e c o r d e d  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  o f  t h e  s e p a r a t e  
c o m p a n i e s  g e n e r a l l y  b e c o m e  t h e  r e c o r d e d  a s s e t s  a n d  l i a ­
b i l i t i e s  o f  t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n .  T h e  c o m b i n e d  c o r p o ­
r a t i o n  t h e r e f o r e  r e c o g n i z e s  t h o s e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  
r e c o r d e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  b y  t h e  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  a t  t h e  d a t e  t h e  c o m ­
b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d .
. 5 2  T h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  r e c o r d s  t h e  h i s t o r i c a l -  
c o s t  b a s e d  a m o u n t s  o f  t h e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  o f  t h e  s e p a ­
r a t e  c o m p a n i e s  b e c a u s e  t h e  e x i s t i n g  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  
c o n t i n u e s .  H o w e v e r ,  t h e  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  m a y  h a v e  r e ­
c o r d e d  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  u n d e r  d i f f e r i n g  m e t h o d s  o f  
a c c o u n t i n g  a n d  t h e  a m o u n t s  m a y  b e  a d j u s t e d  t o  t h e  s a m e  
b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  i f  t h e  c h a n g e  w o u l d  o t h e r w i s e  h a v e  
b e e n  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  s e p a r a t e  c o m p a n y .  A  c h a n g e  i n  
a c c o u n t i n g  m e t h o d  t o  c o n f o r m  t h e  i n d i v i d u a l  m e t h o d s  s h o u l d  
b e  a p p l i e d  r e t r o a c t i v e l y ,  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e s e n t e d  
f o r  p r i o r  p e r i o d s  s h o u l d  b e  r e s t a t e d .
Stockholders’ Equity Combined
. 5 3  T h e  s t o c k h o l d e r s  ’ e q u i t i e s  o f  t h e  s e p a r a t e  c o m ­
p a n i e s  a r e  a l s o  c o m b i n e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  p o o l i n g  o f  i n ­
t e r e s t s  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g .  T h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  
r e c o r d s  a s  c a p i t a l  t h e  c a p i t a l  s t o c k  a n d  c a p i t a l  i n  e x c e s s  
o f  p a r  o r  s t a t e d  v a l u e  o f  o u t s t a n d i n g  s t o c k  o f  t h e  s e p a r a t e  
c o m p a n i e s .  S i m i l a r l y ,  r e t a i n e d  e a r n i n g s  o r  d e f i c i t s  o f  t h e  
s e p a r a t e  c o m p a n i e s  a r e  c o m b i n e d  a n d  r e c o g n i z e d  a s  r e ­
t a i n e d  e a r n i n g s  o f  t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  ( p a r a g r a p h  
. 5 6 ) .  T h e  a m o u n t  o f  o u t s t a n d i n g  s h a r e s  o f  s t o c k  o f  t h e  
c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  a t  p a r  o r  s t a t e d  v a l u e  m a y  e x c e e d  
t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  c a p i t a l  s t o c k  o f  t h e  s e p a r a t e  c o m b i n i n g  
c o m p a n i e s ;  t h e  e x c e s s  s h o u l d  b e  d e d u c t e d  f i r s t  f r o m  t h e  
c o m b i n e d  o t h e r  c o n t r i b u t e d  c a p i t a l  a n d  t h e n  f r o m  t h e  c o m ­
b i n e d  r e t a i n e d  e a r n i n g s .  T h e  c o m b i n e d  r e t a i n e d  e a r n i n g s
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c o u l d  b e  m i s l e a d i n g  i f  s h o r t l y  b e f o r e  o r  a s  a  p a r t  o f  t h e  
c o m b i n a t i o n  t r a n s a c t i o n  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m ­
p a n i e s  a d j u s t e d  t h e  e l e m e n t s  o f  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y  t o  
e l i m i n a t e  a  d e f i c i t ; t h e r e f o r e ,  t h e  e l e m e n t s  o f  e q u i t y  b e f o r e  
t h e  a d j u s t m e n t  s h o u l d  b e  c o m b i n e d .
. 5 4  A  c o r p o r a t i o n  w h i c h  e f f e c t s  a  c o m b i n a t i o n  a c ­
c o u n t e d  f o r  b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  b y  d i s ­
t r i b u t i n g  s t o c k  p r e v i o u s l y  a c q u i r e d  a s  t r e a s u r y  s t o c k  
( p a r a g r a p h  . 4 7 - d )  s h o u l d  f i r s t  a c c o u n t  f o r  t h o s e  s h a r e s  o f  
s t o c k  a s  t h o u g h  r e t i r e d .  T h e  i s s u a n c e  o f  t h e  s h a r e s  f o r  t h e  
c o m m o n  s t o c k  i n t e r e s t s  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n y  i s  t h e n  
a c c o u n t e d  f o r  t h e  s a m e  a s  t h e  i s s u a n c e  o f  p r e v i o u s l y  u n ­
i s s u e d  s h a r e s .
. 5 5  A c c o u n t i n g  f o r  c o m m o n  s t o c k  o f  o n e  o f  t h e  c o m ­
b i n i n g  c o m p a n i e s  w h i c h  i s  h e l d  b y  a n o t h e r  c o m b i n i n g  c o m ­
p a n y  a t  t h e  d a t e  a  c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  d e p e n d s  
o n  w h e t h e r  t h e  s t o c k  i s  t h e  s a m e  a s  t h a t  w h i c h  i s  i s s u e d  t o  
e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n  o r  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  s t o c k  w h i c h  i s  
e x c h a n g e d  i n  t h e  c o m b i n a t i o n .  A n  i n v e s t m e n t  o f  a  c o m b i n ­
i n g  c o m p a n y  i n  t h e  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  
i s  i n  e f f e c t  r e t u r n e d  t o  t h e  r e s u l t i n g  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  
i n  t h e  c o m b i n a t i o n .  T h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  
a c c o u n t  f o r  t h e  i n v e s t m e n t  a s  t r e a s u r y  s t o c k .  I n  c o n t r a s t ,  
a n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  c o m m o n  s t o c k  o f  o t h e r  c o m b i n i n g  
c o m p a n i e s  ( n o t  t h e  o n e  i s s u i n g  s t o c k  i n  t h e  c o m b i n a t i o n )  
i s  a n  i n v e s t m e n t  i n  s t o c k  t h a t  i s  e x c h a n g e d  i n  t h e  c o m ­
b i n a t i o n  f o r  t h e  c o m m o n  s t o c k  i s s u e d .  T h e  s t o c k  i n  t h a t  
t y p e  o f  i n t e r c o r p o r a t e  i n v e s t m e n t  i s  i n  e f f e c t  e l i m i n a t e d  
i n  t h e  c o m b i n a t i o n .  T h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  
a c c o u n t  f o r  t h a t  i n v e s t m e n t  a s  s t o c k  r e t i r e d  a s  p a r t  o f  t h e  
c o m b i n a t i o n .
Reporting Combined Operations
. 5 6  A  c o r p o r a t i o n  w h i c h  a p p l i e s  t h e  p o o l i n g  o f  i n ­
t e r e s t s  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  t o  a  c o m b i n a t i o n  s h o u l d  r e p o r t  
r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  f o r  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  c o m b i n a ­
t i o n  o c c u r s  a s  t h o u g h  t h e  c o m p a n i e s  h a d  b e e n  c o m b i n e d  a s  
o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d .  R e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  f o r  
t h a t  p e r i o d  t h u s  c o m p r i s e  t h o s e  o f  t h e  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  
c o m b i n e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  t o  t h e  d a t e  t h e  
c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  a n d  t h o s e  o f  t h e  c o m b i n e d  
o p e r a t i o n s  f r o m  t h a t  d a t e  t o  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d .  E l i m i ­
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n a t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  i n t e r c o m p a n y  t r a n s a c t i o n s  f r o m  o p e r ­
a t i o n s  b e f o r e  t h e  d a t e  o f  c o m b i n a t i o n  r e p o r t s  o p e r a t i o n s  
b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  d a t e  o f  c o m b i n a t i o n  o n  s u b s t a n t i a l l y  
t h e  s a m e  b a s i s .  T h e  e f f e c t s  o f  i n t e r c o m p a n y  t r a n s a c t i o n s  
o n  c u r r e n t  a s s e t s ,  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s ,  r e v e n u e ,  a n d  c o s t  o f  
s a l e s  f o r  p e r i o d s  p r e s e n t e d  a n d  o n  r e t a i n e d  e a r n i n g s  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d s  p r e s e n t e d  s h o u l d  b e  e l i m i n a t e d  t o  
t h e  e x t e n t  p o s s i b l e .  T h e  n a t u r e  o f  a n d  e f f e c t s  o n  e a r n i n g s  
p e r  s h a r e  o f  n o n r e c u r r i n g  i n t e r c o m p a n y  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v ­
i n g  l o n g - t e r m  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  n e e d  n o t  b e  e l i m i n a t e d  
b u t  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .  A  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  
d i s c l o s e  i n  n o t e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h e  r e v e n u e ,  e x t r a ­
o r d i n a r y  i t e m s ,  a n d  n e t  i n c o m e  o f  e a c h  o f  t h e  s e p a r a t e  
c o m p a n i e s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  t o  t h e  d a t e  t h e  
c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  ( p a r a g r a p h  . 6 4 - d ) .  T h e  i n ­
f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  m a y  b e  a s  o f  
t h e  e n d  o f  t h e  i n t e r i m  p e r i o d  n e a r e s t  t h e  d a t e  t h a t  t h e  
c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d .
. 5 7  S i m i l a r l y ,  b a l a n c e  s h e e t s  a n d  o t h e r  f i n a n c i a l  i n f o r ­
m a t i o n  o f  t h e  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
p e r i o d  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  a s  t h o u g h  t h e  c o m p a n i e s  h a d  
b e e n  c o m b i n e d  a t  t h a t  d a t e .  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  f i n a n ­
c i a l  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  p r e s e n t e d  f o r  
p r i o r  y e a r s  s h o u l d  a l s o  b e  r e s t a t e d  o n  a  c o m b i n e d  b a s i s  t o  
f u r n i s h  c o m p a r a t i v e  i n f o r m a t i o n .  A l l  r e s t a t e d  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d  f i n a n c i a l  s u m m a r i e s  s h o u l d  i n d i c a t e  c l e a r l y  
t h a t  f i n a n c i a l  d a t a  o f  t h e  p r e v i o u s l y  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  
a r e  c o m b i n e d .
Expenses Related to Combination
. 5 8  T h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  r e c o r d s  n e i t h e r  
t h e  a c q u i r i n g  o f  a s s e t s  n o r  t h e  o b t a i n i n g  o f  c a p i t a l .  T h e r e ­
f o r e ,  c o s t s  i n c u r r e d  t o  e f f e c t  a  c o m b i n a t i o n  a c c o u n t e d  f o r  
b y  t h a t  m e t h o d  a n d  t o  i n t e g r a t e  t h e  c o n t i n u i n g  o p e r a t i o n s  
a r e  e x p e n s e s  o f  t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  r a t h e r  t h a n  a d d i ­
t i o n s  t o  a s s e t s  o r  d i r e c t  r e d u c t i o n s  o f  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y .  
A c c o r d i n g l y ,  a l l  e x p e n s e s  r e l a t e d  t o  e f f e c t i n g  a  b u s i n e s s  
c o m b i n a t i o n  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  
m e t h o d  s h o u l d  b e  d e d u c t e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  n e t  i n c o m e  
o f  t h e  r e s u l t i n g  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  f o r  t h e  p e r i o d  i n  
w h i c h  t h e  e x p e n s e s  a r e  i n c u r r e d .  T h o s e  e x p e n s e s  i n c l u d e ,  
f o r  e x a m p l e ,  r e g i s t r a t i o n  f e e s ,  c o s t s  o f  f u r n i s h i n g  i n f o r m a ­
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t i o n  t o  s t o c k h o l d e r s ,  f e e s  o f  f i n d e r s  a n d  c o n s u l t a n t s ,  s a l a r i e s  
a n d  o t h e r  e x p e n s e s  r e l a t e d  t o  s e r v i c e s  o f  e m p l o y e e s ,  a n d  
c o s t s  a n d  l o s s e s  o f  c o m b i n i n g  o p e r a t i o n s  o f  t h e  p r e v i o u s l y  
s e p a r a t e  c o m p a n i e s  a n d  i n s t i t u t i n g  e f f i c i e n c i e s .
Disposition of Assets After Combination
. 5 9  A  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  m a y  d i s p o s e  o f  t h o s e  
a s s e t s  o f  t h e  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  w h i c h  a r e  d u p l i c a t e  f a c i l i ­
t i e s  o r  e x c e s s  c a p a c i t y  i n  t h e  c o m b i n e d  o p e r a t i o n s .  L o s s e s  
o r  e s t i m a t e d  l o s s e s  o n  d i s p o s a l  o f  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i e d  
d u p l i c a t e  o r  e x c e s s  f a c i l i t i e s  s h o u l d  b e  d e d u c t e d  i n  d e t e r ­
m i n i n g  t h e  n e t  i n c o m e  o f  t h e  r e s u l t i n g  c o m b i n e d  c o r p o r a ­
t i o n .  H o w e v e r ,  a  l o s s  e s t i m a t e d  a n d  r e c o r d e d  w h i l e  a  
f a c i l i t y  r e m a i n s  i n  s e r v i c e  s h o u l d  n o t  i n c l u d e  t h e  p o r t i o n  
o f  t h e  c o s t  t h a t  i s  p r o p e r l y  a l l o c a b l e  t o  a n t i c i p a t e d  f u t u r e  
s e r v i c e  o f  t h e  f a c i l i t y .
. 6 0  P r o f i t  o r  l o s s  o n  o t h e r  d i s p o s i t i o n s  o f  a s s e t s  o f  t h e  
p r e v i o u s l y  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  m a y  r e q u i r e  s p e c i a l  d i s c l o ­
s u r e  u n l e s s  t h e  d i s p o s a l s  a r e  p a r t  o f  c u s t o m a r y  b u s i n e s s  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n .  S p e c i f i c  t r e a t m e n t  
o f  a  p r o f i t  o r  l o s s  o n  t h o s e  d i s p o s i t i o n s  i s  w a r r a n t e d  b e c a u s e  
t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  w o u l d  h a v e  
b e e n  i n a p p r o p r i a t e  ( p a r a g r a p h  . 4 8 - c )  i f  t h e  c o m b i n e d  c o r ­
p o r a t i o n  w e r e  c o m m i t t e d  o r  p l a n n e d  t o  d i s p o s e  o f  a  s i g n i f i ­
c a n t  p a r t  o f  t h e  a s s e t s  o f  o n e  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s .
T h e  B o a r d  c o n c l u d e s  t h a t  a  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  
d i s c l o s e  s e p a r a t e l y  a  p r o f i t  o r  l o s s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  d i s ­
p o s a l  o f  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  a s s e t s  o r  a  s e p a r a b l e  s e g ­
m e n t  o f  t h e  p r e v i o u s l y  s e p a r a t e  c o m p a n i e s ,  p r o v i d e d
t h e  p r o f i t  o r  l o s s  i s  m a t e r i a l  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  n e t
i n c o m e  o f  t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n ,  a n d
t h e  d i s p o s i t i o n  i s  w i t h i n  t w o  y e a r s  a f t e r  t h e  c o m b i n a ­
t i o n  i s  c o n s u m m a t e d .
T h e  d i s c l o s e d  p r o f i t  o r  l o s s ,  l e s s  a p p l i c a b l e  i n c o m e  t a x  e f f e c t ,  
s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a s  a n  e x t r a o r d i n a r y  i t e m .
Date of Recording Combination
. 6 1  A  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  p o o l ­
i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a s  o f  t h e  d a t e  t h e  
c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d .  T h e r e f o r e ,  e v e n  t h o u g h  a  
b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  b e f o r e  o n e  o r  m o r e
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o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  f i r s t  i s s u e s  i t s  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a s  o f  a n  e a r l i e r  d a t e ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s s u e d  
s h o u l d  b e  t h o s e  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n y  a n d  n o t  t h o s e  o f  
t h e  r e s u l t i n g  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n .  A  c o m b i n i n g  c o m p a n y  
s h o u l d ,  h o w e v e r ,  d i s c l o s e  a s  s u p p l e m e n t a l  i n f o r m a t i o n ,  i n  
n o t e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  o t h e r w i s e ,  t h e  s u b s t a n c e  o f  
a  c o m b i n a t i o n  c o n s u m m a t e d  b e f o r e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  
i s s u e d  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  c o m b i n a t i o n  o n  r e p o r t e d  f i n a n ­
c i a l  p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  ( p a r a g r a p h  . 6 5 ) .  
C o m p a r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e s e n t e d  i n  r e p o r t s  o f  
t h e  r e s u l t i n g  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  a f t e r  a  c o m b i n a t i o n  i s  
c o n s u m m a t e d  s h o u l d  c o m b i n e  e a r l i e r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  
t h e  s e p a r a t e  c o m p a n i e s .
. 6 2  A  c o r p o r a t i o n  m a y  b e  r e a s o n a b l y  a s s u r e d  t h a t  a  
b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  w h i c h  h a s  b e e n  i n i t i a t e d  b u t  n o t  c o n ­
s u m m a t e d  a s  o f  t h e  d a t e  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w i l l  m e e t  
t h e  c o n d i t i o n s  r e q u i r i n g  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  o f  
a c c o u n t i n g .  T h e  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  r e c o r d  a s  a n  i n v e s t ­
m e n t  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  o t h e r  c o m b i n i n g  c o m p a n y  a c ­
q u i r e d  b e f o r e  t h e  s t a t e m e n t  d a t e .  C o m m o n  s t o c k  a c q u i r e d  
b y  d i s b u r s i n g  c a s h  o r  o t h e r  a s s e t s  o r  b y  i n c u r r i n g  l i a b i l i t i e s  
s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a t  c o s t .  S t o c k  a c q u i r e d  i n  e x c h a n g e  f o r  
c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  s h o u l d ,  h o w e v e r ,  
b e  r e c o r d e d  a t  t h e  p r o p o r t i o n a t e  s h a r e  o f  u n d e r l y i n g  n e t  
a s s e t s  a t  t h e  d a t e  a c q u i r e d  a s  r e c o r d e d  b y  t h e  o t h e r  c o m ­
p a n y .  U n t i l  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  
f o r  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  k n o w n  t o  b e  a p p r o p r i a t e ,  t h e  i n v e s t ­
m e n t  a n d  n e t  i n c o m e  o f  t h e  i n v e s t o r  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  
i n c l u d e  t h e  p r o p o r t i o n a t e  s h a r e  o f  e a r n i n g s  o r  l o s s e s  o f  t h e  
o t h e r  c o m p a n y  a f t e r  t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  s t o c k .  
T h e  i n v e s t o r  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  a l s o  d i s c l o s e  r e s u l t s  o f  
o p e r a t i o n s  f o r  a l l  p r i o r  p e r i o d s  p r e s e n t e d  a s  w e l l  a s  t h e  
e n t i r e  c u r r e n t  p e r i o d  a s  t h e y  w i l l  b e  r e p o r t e d  i f  t h e  c o m ­
b i n a t i o n  i s  l a t e r  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  
m e t h o d .  A f t e r  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  a n d  t h e  
a p p l i c a b l e  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  i s  k n o w n ,  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  i s s u e d  p r e v i o u s l y  s h o u l d  b e  r e s t a t e d  a s  n e c e s s a r y  t o  
i n c l u d e  t h e  o t h e r  c o m b i n i n g  c o m p a n y .
Disclosure of a Combination
. 6 3  A  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  d i s c l o s e  i n  i t s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  a  c o m b i n a t i o n  w h i c h  i s  a c c o u n t e d
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f o r  b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  h a s  o c c u r r e d  d u r i n g  
t h e  p e r i o d .  T h e  b a s i s  o f  c u r r e n t  p r e s e n t a t i o n  a n d  r e s t a t e ­
m e n t s  o f  p r i o r  p e r i o d s  m a y  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  b y  c a p t i o n s  o r  b y  r e f e r e n c e s  t o  n o t e s .
. 6 4  N o t e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  c o m b i n e d  c o r ­
p o r a t i o n  s h o u l d  d i s c l o s e  t h e  f o l l o w i n g  f o r  t h e  p e r i o d  i n  
w h i c h  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  o c c u r s  a n d  i s  a c c o u n t e d  f o r  
b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d .
a .  N a m e  a n d  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o m p a n i e s  c o m ­
b i n e d ,  e x c e p t  a  c o r p o r a t i o n  w h o s e  n a m e  i s  c a r r i e d  
f o r w a r d  t o  t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n .
b .  M e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  c o m b i n a t i o n — t h a t  i s ,  
b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d .
c .  D e s c r i p t i o n  a n d  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  s t o c k  i s s u e d  
i n  t h e  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n .
d .  D e t a i l s  o f  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  t h e  p r e v i o u s l y  
s e p a r a t e  c o m p a n i e s  f o r  t h e  p e r i o d  b e f o r e  t h e  c o m ­
b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  t h a t  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
c u r r e n t  c o m b i n e d  n e t  i n c o m e  ( p a r a g r a p h  . 5 6 ) .  T h e  
d e t a i l s  s h o u l d  i n c l u d e  r e v e n u e ,  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  
n e t  i n c o m e ,  o t h e r  c h a n g e s  i n  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y ,  
a n d  a m o u n t  o f  a n d  m a n n e r  o f  a c c o u n t i n g  f o r  i n t e r ­
c o m p a n y  t r a n s a c t i o n s .
e .  D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  n a t u r e  o f  a d j u s t m e n t s  o f  n e t  
a s s e t s  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  t o  a d o p t  t h e  
s a m e  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  a n d  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
c h a n g e s  o n  n e t  i n c o m e  r e p o r t e d  p r e v i o u s l y  b y  t h e  
s e p a r a t e  c o m p a n i e s  a n d  n o w  p r e s e n t e d  i n  c o m p a r a ­
t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( p a r a g r a p h  . 5 2 ) .
f .  D e t a i l s  o f  a n  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  i n  r e t a i n e d  e a r n ­
i n g s  f r o m  c h a n g i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  o f  a  c o m b i n i n g  
c o m p a n y .  T h e  d e t a i l s  s h o u l d  i n c l u d e  a t  l e a s t  r e v e ­
n u e ,  e x p e n s e s ,  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  n e t  i n c o m e ,  a n d  
o t h e r  c h a n g e s  i n  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y  f o r  t h e  p e r i o d  
e x c l u d e d  f r o m  t h e  r e p o r t e d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s .
g .  R e c o n c i l i a t i o n s  o f  a m o u n t s  o f  r e v e n u e  a n d  e a r n i n g s  
p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  b y  t h e  c o r p o r a t i o n  t h a t  i s s u e s  
t h e  s t o c k  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  c o m ­
b i n e d  a m o u n t s  c u r r e n t l y  p r e s e n t e d  i n  f i n a n c i a l
§ 1091.64A P B  A c c o u n t i n g  Principles
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s t a t e m e n t s  a n d  s u m m a r i e s .  A  n e w  c o r p o r a t i o n  
f o r m e d  t o  e f f e c t  a  c o m b i n a t i o n  m a y  i n s t e a d  d i s c l o s e  
t h e  e a r n i n g s  o f  t h e  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  w h i c h  c o m ­
p r i s e  c o m b i n e d  e a r n i n g s  f o r  p r i o r  p e r i o d s .
T h e  i n f o r m a t i o n  d i s c l o s e d  i n  n o t e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
s h o u l d  a l s o  b e  f u r n i s h e d  o n  a  p r o  f o r m a  b a s i s  i n  i n f o r m a ­
t i o n  o n  a  p r o p o s e d  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  w h i c h  i s  g i v e n  t o  
s t o c k h o l d e r s  o f  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s .
. 6 5  N o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  d i s c l o s e  
d e t a i l s  o f  t h e  e f f e c t s  o f  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  c o n s u m ­
m a t e d  b e f o r e  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  i s s u e d  b u t  w h i c h  
i s  e i t h e r  i n c o m p l e t e  a s  o f  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  o r  i n i t i a t e d  a f t e r  t h a t  d a t e  ( p a r a g r a p h  . 6 1 ) .  T h e  
d e t a i l s  s h o u l d  i n c l u d e  r e v e n u e ,  n e t  i n c o m e ,  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e ,  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  a n t i c i p a t e d  c h a n g e s  i n  a c c o u n t i n g  
m e t h o d s  a s  i f  t h e  c o m b i n a t i o n  h a d  b e e n  c o n s u m m a t e d  a t  
t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( p a r a g r a p h  . 5 2 ) .
Application of Purchase Method
Principles of Historical-Cost Accounting
. 6 6  A c c o u n t i n g  f o r  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  b y  t h e  p u r ­
c h a s e  m e t h o d  f o l l o w s  p r i n c i p l e s  n o r m a l l y  a p p l i c a b l e  u n d e r  
h i s t o r i c a l - c o s t  a c c o u n t i n g  t o  r e c o r d i n g  a c q u i s i t i o n s  o f  a s s e t s  
a n d  i s s u a n c e s  o f  s t o c k  a n d  t o  a c c o u n t i n g  f o r  a s s e t s  a n d  
l i a b i l i t i e s  a f t e r  a c q u i s i t i o n .
. 6 7  A c q u i r i n g  a s s e t s .  T h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  t o  a p p l y  
t h e  h i s t o r i c a l - c o s t  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  t o  a n  a c q u i s i t i o n  o f  
a n  a s s e t  d e p e n d  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t r a n s a c t i o n :
a .  A n  a s s e t  a c q u i r e d  b y  e x c h a n g i n g  c a s h  o r  o t h e r  a s ­
s e t s  i s  r e c o r d e d  a t  c o s t — t h a t  i s ,  a t  t h e  a m o u n t  o f  
c a s h  d i s b u r s e d  o r  t h e  f a i r  v a l u e  o f  o t h e r  a s s e t s  
d i s t r i b u t e d .
b .  A n  a s s e t  a c q u i r e d  b y  i n c u r r i n g  l i a b i l i t i e s  i s  r e ­
c o r d e d  a t  c o s t — t h a t  i s ,  a t  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  
a m o u n t s  t o  b e  p a i d .
c .  A n  a s s e t  a c q u i r e d  b y  i s s u i n g  s h a r e s  o f  s t o c k  o f  t h e  
a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  i s  r e c o r d e d  a t  t h e  f a i r  v a l u e  
o f  t h e  a s s e t 10— t h a t  i s ,  s h a r e s  o f  s t o c k  i s s u e d  a r e
10 A n  asset acquired m a y  be a n entire entity w h i c h  m a y  have intangible assets, including goodwill.
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r e c o r d e d  a t  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  r e ­
c e i v e d  f o r  t h e  s t o c k .
T h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  m u s t  b e  s u p p l e m e n t e d  t o  a p p l y  
t h e m  i n  c e r t a i n  t r a n s a c t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  f a i r  v a l u e  
o f  a n  a s s e t  r e c e i v e d  f o r  s t o c k  i s s u e d  m a y  n o t  b e  r e l i a b l y  
d e t e r m i n a b l e ,  o r  t h e  f a i r  v a l u e  o f  a n  a s s e t  a c q u i r e d  i n  a n  
e x c h a n g e  m a y  b e  m o r e  r e l i a b l y  d e t e r m i n a b l e  t h a n  t h e  f a i r  
v a l u e  o f  a  n o n c a s h  a s s e t  g i v e n  u p .  R e s t r a i n t s  o n  m e a s u r e ­
m e n t  h a v e  l e d  t o  t h e  p r a c t i c a l  r u l e  t h a t  a s s e t s  a c q u i r e d  
f o r  o t h e r  t h a n  c a s h ,  i n c l u d i n g  s h a r e s  o f  s t o c k  i s s u e d ,  
s h o u l d  b e  s t a t e d  a t  “ c o s t ”  w h e n  t h e y  a r e  a c q u i r e d  a n d  
“ c o s t  m a y  b e  d e t e r m i n e d  e i t h e r  b y  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  
c o n s i d e r a t i o n  g i v e n  o r  b y  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  p r o p e r t y  
a c q u i r e d ,  w h i c h e v e r  i s  t h e  m o r e  c l e a r l y  e v i d e n t . ” 1 1  “ C o s t ”  
i n  a c c o u n t i n g  o f t e n  m e a n s  t h e  a m o u n t  a t  w h i c h  a n  e n t i t y  
r e c o r d s  a n  a s s e t  a t  t h e  d a t e  i t  i s  a c q u i r e d  w h a t e v e r  i t s  
m a n n e r  o f  a c q u i s i t i o n ,  a n d  t h a t  “ c o s t ”  f o r m s  t h e  b a s i s  f o r  
h i s t o r i c a l - c o s t  a c c o u n t i n g .
. 6 8  A l l o c a t i n g  c o s t .  A c q u i r i n g  a s s e t s  i n  g r o u p s  r e ­
q u i r e s  n o t  o n l y  a s c e r t a i n i n g  t h e  c o s t  o f  t h e  a s s e t s  a s  a  
g r o u p  b u t  a l s o  a l l o c a t i n g  t h e  c o s t  t o  t h e  i n d i v i d u a l  a s s e t s  
w h i c h  c o m p r i s e  t h e  g r o u p .  T h e  c o s t  o f  a  g r o u p  i s  d e t e r ­
m i n e d  b y  t h e  p r i n c i p l e s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  . 6 7 .  A  
p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  c o s t  i s  t h e n  a s s i g n e d  t o  e a c h  i n d i ­
v i d u a l  a s s e t  a c q u i r e d  o n  t h e  b a s i s  o f  i t s  f a i r  v a l u e .  A  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s u m  o f  t h e  a s s i g n e d  c o s t s  o f  t h e  
t a n g i b l e  a n d  i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  l e s s  
l i a b i l i t i e s  a s s u m e d  a n d  t h e  c o s t  o f  t h e  g r o u p  i s  e v i d e n c e  o f  
u n s p e c i f i e d  i n t a n g i b l e  v a l u e s .
. 6 9  A c c o u n t i n g  a f t e r  a c q u i s i t i o n .  T h e  n a t u r e  o f  a n  
a s s e t  a n d  n o t  t h e  m a n n e r  o f  i t s  a c q u i s i t i o n  d e t e r m i n e s  a n  
a c q u i r e r ’s  s u b s e q u e n t  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  c o s t  o f  t h a t  a s ­
s e t .  T h e  b a s i s  f o r  m e a s u r i n g  t h e  c o s t  o f  a n  a s s e t — w h e t h e r  
a m o u n t  o f  c a s h  p a i d ,  f a i r  v a l u e  o f  a n  a s s e t  r e c e i v e d  o r  
g i v e n  u p ,  a m o u n t  o f  a  l i a b i l i t y  i n c u r r e d ,  o r  f a i r  v a l u e  o f  
s t o c k  i s s u e d — h a s  n o  e f f e c t  o n  t h e  s u b s e q u e n t  a c c o u n t i n g  
f o r  t h a t  c o s t ,  w h i c h  i s  r e t a i n e d  a s  a n  a s s e t ,  d e p r e c i a t e d ,  
a m o r t i z e d ,  o r  o t h e r w i s e  m a t c h e d  w i t h  r e v e n u e .
11A R B  No. 24; the substance w a s  retained in slightly different w o r d s  
in Chapter 5, A R B  No. 43 (see V o l u m e  2, page 6019) a n d  A R B  No. 48 (see V o l u m e  2, page 6082).  
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. 7 0  A  c o r p o r a t i o n  w h i c h  d i s t r i b u t e s  c a s h  o r  o t h e r  a s ­
s e t s  o r  i n c u r s  l i a b i l i t i e s  t o  o b t a i n  t h e  a s s e t s  o r  s t o c k  o f  
a n o t h e r  c o m p a n y  i s  c l e a r l y  t h e  a c q u i r e r .  T h e  i d e n t i t i e s  o f  
t h e  a c q u i r e r  a n d  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y  a r e  u s u a l l y  e v i d e n t  
i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  e f f e c t e d  b y  t h e  i s s u e  o f  s t o c k .
T h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  n o r m a l l y  i s s u e s  t h e  s t o c k  a n d  
c o m m o n l y  i s  t h e  l a r g e r  c o m p a n y .  T h e  a c q u i r e d  c o m p a n y  
m a y ,  h o w e v e r ,  s u r v i v e  a s  t h e  c o r p o r a t e  e n t i t y ,  a n d  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  s o m e t i m e s  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  
a  s m a l l e r  c o r p o r a t i o n  a c q u i r e s  a  l a r g e r  c o m p a n y .  T h e  
B o a r d  c o n c l u d e s  t h a t  p r e s u m p t i v e  e v i d e n c e  o f  t h e  a c q u i r i n g  
c o r p o r a t i o n  i n  c o m b i n a t i o n s  e f f e c t e d  b y  a n  e x c h a n g e  o f  
s t o c k  i s  o b t a i n e d  b y  i d e n t i f y i n g  t h e  f o r m e r  c o m m o n  s t o c k ­
h o l d e r  i n t e r e s t s  o f  a  c o m b i n i n g  c o m p a n y  w h i c h  e i t h e r  r e ­
t a i n  o r  r e c e i v e  t h e  l a r g e r  p o r t i o n  o f  t h e  v o t i n g  r i g h t s  i n  
t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n .  T h a t  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  b e  
t r e a t e d  a s  t h e  a c q u i r e r  u n l e s s  o t h e r  e v i d e n c e  c l e a r l y  i n d i ­
c a t e s  t h a t  a n o t h e r  c o r p o r a t i o n  i s  t h e  a c q u i r e r .  F o r  e x a m p l e ,  
a  s u b s t a n t i a l  i n v e s t m e n t  o f  o n e  c o m p a n y  i n  c o m m o n  s t o c k  
o f  a n o t h e r  b e f o r e  t h e  c o m b i n a t i o n  m a y  b e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  
i n v e s t o r  i s  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n .
. 7 1  I f  a  n e w  c o r p o r a t i o n  i s  f o r m e d  t o  i s s u e  s t o c k  t o  
e f f e c t  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  t o  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  
p u r c h a s e  m e t h o d ,  o n e  o f  t h e  e x i s t i n g  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t h e  a c q u i r e r  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  e v i ­
d e n c e  a v a i l a b l e .
Determining Cost of an Acquired Company
. 7 2  T h e  s a m e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a p p l y  t o  d e t e r ­
m i n i n g  t h e  c o s t  o f  a s s e t s  a c q u i r e d  i n d i v i d u a l l y ,  t h o s e  
a c q u i r e d  i n  a  g r o u p ,  a n d  t h o s e  a c q u i r e d  i n  a  b u s i n e s s  c o m ­
b i n a t i o n .  A  c a s h  p a y m e n t  b y  a  c o r p o r a t i o n  m e a s u r e s  t h e  
c o s t  o f  a c q u i r e d  a s s e t s  l e s s  l i a b i l i t i e s  a s s u m e d .  S i m i l a r l y ,  
t h e  f a i r  v a l u e s  o f  o t h e r  a s s e t s  d i s t r i b u t e d ,  s u c h  a s  m a r k e t ­
a b l e  s e c u r i t i e s  o r  p r o p e r t i e s ,  a n d  t h e  f a i r  v a l u e  o f  l i a b i l i t i e s  
i n c u r r e d  b y  a n  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  m e a s u r e  t h e  c o s t  o f  
a n  a c q u i r e d  c o m p a n y .  T h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  a  d e b t  s e c u r i t y  
r e p r e s e n t s  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  l i a b i l i t y ,  a n d  a  p r e m i u m  o r  
d i s c o u n t  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  f o r  a  d e b t  s e c u r i t y  i s s u e d  w i t h  
a n  i n t e r e s t  r a t e  f i x e d  m a t e r i a l l y  a b o v e  o r  b e l o w  t h e  e f f e c t i v e  
r a t e  o r  c u r r e n t  y i e l d  f o r  a n  o t h e r w i s e  c o m p a r a b l e  s e c u r i t y .
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. 7 3  T h e  d i s t i n c t i v e  a t t r i b u t e s  o f  p r e f e r r e d  s t o c k s  m a k e  
s o m e  i s s u e s  s i m i l a r  t o  a  d e b t  s e c u r i t y  w h i l e  o t h e r s  p o s s e s s  
c o m m o n  s t o c k  c h a r a c t e r i s t i c s ,  w i t h  m a n y  g r a d a t i o n s  b e ­
t w e e n  t h e  e x t r e m e s .  D e t e r m i n i n g  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m ­
p a n y  m a y  b e  a f f e c t e d  b y  t h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  f a i r  v a l u e  o f  a  n o n v o t i n g ,  n o n c o n v e r t i b l e  p r e f e r r e d  
s t o c k  w h i c h  l a c k s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o m m o n  s t o c k  m a y  
b e  d e t e r m i n e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  s p e c i f i e d  d i v i d e n d  a n d  
r e d e m p t i o n  t e r m s  w i t h  c o m p a r a b l e  s e c u r i t i e s  a n d  b y  a s s e s s ­
i n g  m a r k e t  f a c t o r s .  T h u s  a l t h o u g h  t h e  p r i n c i p l e  o f  r e c o r d ­
i n g  t h e  f a i r  v a l u e  o f  c o n s i d e r a t i o n  r e c e i v e d  f o r  s t o c k  i s s u e d  
a p p l i e s  t o  a l l  e q u i t y  s e c u r i t i e s ,  s e n i o r  a s  w e l l  a s  c o m m o n  
s t o c k ,  t h e  c o s t  o f  a  c o m p a n y  a c q u i r e d  b y  i s s u i n g  s e n i o r  
e q u i t y  s e c u r i t i e s  m a y  b e  d e t e r m i n e d  i n  p r a c t i c e  o n  t h e  s a m e  
b a s i s  a s  f o r  d e b t  s e c u r i t i e s .
. 7 4  T h e  f a i r  v a l u e  o f  s e c u r i t i e s  t r a d e d  i n  t h e  m a r k e t  
i s  n o r m a l l y  m o r e  c l e a r l y  e v i d e n t  t h a n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  a n  
a c q u i r e d  c o m p a n y  ( p a r a g r a p h  . 6 7 ) .  T h u s ,  t h e  q u o t e d  m a r ­
k e t  p r i c e  o f  a n  e q u i t y  s e c u r i t y  i s s u e d  t o  e f f e c t  a  b u s i n e s s  
c o m b i n a t i o n  m a y  u s u a l l y  b e  u s e d  t o  a p p r o x i m a t e  t h e  f a i r  
v a l u e  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  a f t e r  r e c o g n i z i n g  p o s s i b l e  
e f f e c t s  o f  p r i c e  f l u c t u a t i o n s ,  q u a n t i t i e s  t r a d e d ,  i s s u e  c o s t s ,  
a n d  t h e  l i k e  ( p a r a g r a p h  . 2 3 ) .  T h e  m a r k e t  p r i c e  f o r  a  r e a ­
s o n a b l e  p e r i o d  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  d a t e  t h e  t e r m s  o f  t h e  
a c q u i s i t i o n  a r e  a g r e e d  t o  a n d  a n n o u n c e d  s h o u l d  b e  c o n ­
s i d e r e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  f a i r  v a l u e  o f  s e c u r i t i e s  i s s u e d .
. 7 5  I f  t h e  q u o t e d  m a r k e t  p r i c e  i s  n o t  t h e  f a i r  v a l u e  o f  
s t o c k ,  e i t h e r  p r e f e r r e d  o r  c o m m o n ,  t h e  c o n s i d e r a t i o n  r e ­
c e i v e d  s h o u l d  b e  e s t i m a t e d  e v e n  t h o u g h  m e a s u r i n g  d i r e c t l y  
t h e  f a i r  v a l u e s  o f  a s s e t s  r e c e i v e d  i s  d i f f i c u l t .  B o t h  t h e  c o n ­
s i d e r a t i o n  r e c e i v e d ,  i n c l u d i n g  g o o d w i l l ,  a n d  t h e  e x t e n t  o f  
t h e  a d j u s t m e n t  o f  t h e  q u o t e d  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  s t o c k  
i s s u e d  s h o u l d  b e  w e i g h e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t  t o  b e  
r e c o r d e d .  A l l  a s p e c t s  o f  t h e  a c q u i s i t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  n e g o ­
t i a t i o n s ,  s h o u l d  b e  s t u d i e d ,  a n d  i n d e p e n d e n t  a p p r a i s a l s  
m a y  b e  u s e d  a s  a n  a i d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  f a i r  v a l u e  o f  
s e c u r i t i e s  i s s u e d .  C o n s i d e r a t i o n  o t h e r  t h a n  s t o c k  d i s t r i b ­
u t e d  t o  e f f e c t  a n  a c q u i s i t i o n  m a y  p r o v i d e  e v i d e n c e  o f  t h e  
t o t a l  f a i r  v a l u e  r e c e i v e d .
. 7 6  C o s t s  o f  a c q u i s i t i o n .  T h e  c o s t  o f  a  c o m p a n y  a c ­
q u i r e d  i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e
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p u r c h a s e  m e t h o d  i n c l u d e s  t h e  d i r e c t  c o s t s  o f  a c q u i s i t i o n .
C o s t s  o f  r e g i s t e r i n g  a n d  i s s u i n g  e q u i t y  s e c u r i t i e s  a r e  a  
r e d u c t i o n  o f  t h e  o t h e r w i s e  d e t e r m i n a b l e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  
s e c u r i t i e s .  H o w e v e r ,  i n d i r e c t  a n d  g e n e r a l  e x p e n s e s  r e ­
l a t e d  t o  a c q u i s i t i o n s  a r e  d e d u c t e d  a s  i n c u r r e d  i n  d e t e r ­
m i n i n g  n e t  i n c o m e .
Contingent Consideration
. 7 7  A  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  a g r e e m e n t  m a y  p r o v i d e  
f o r  t h e  i s s u a n c e  o f  a d d i t i o n a l  s h a r e s  o f  a  s e c u r i t y  o r  t h e  
t r a n s f e r  o f  c a s h  o r  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  c o n t i n g e n t  o n  s p e c i ­
f i e d  e v e n t s  o r  t r a n s a c t i o n s  i n  t h e  f u t u r e .  S o m e  a g r e e m e n t s  
p r o v i d e  t h a t  a  p o r t i o n  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  h e  p l a c e d  i n  
e s c r o w  t o  b e  d i s t r i b u t e d  o r  t o  h e  r e t u r n e d  t o  t h e  t r a n s f e r o r  
w h e n  s p e c i f i e d  e v e n t s  o c c u r .  E i t h e r  d e b t  o r  e q u i t y  s e c u ­
r i t i e s  m a y  h e  p l a c e d  i n  e s c r o w ,  a n d  a m o u n t s  e q u a l  t o  i n ­
t e r e s t  o r  d i v i d e n d s  o n  t h e  s e c u r i t i e s  d u r i n g  t h e  c o n t i n g e n c y  
p e r i o d  m a y  h e  p a i d  t o  t h e  e s c r o w  a g e n t  o r  t o  t h e  p o t e n t i a l  
s e c u r i t y  h o l d e r .
. 7 8  T h e  B o a r d  c o n c l u d e s  t h a t  c a s h  a n d  o t h e r  a s s e t s  
d i s t r i b u t e d  a n d  s e c u r i t i e s  i s s u e d  u n c o n d i t i o n a l l y  a n d  
a m o u n t s  o f  c o n t i n g e n t  c o n s i d e r a t i o n  w h i c h  a r e  d e t e r m i n ­
a b l e  a t  t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  d e t e r ­
m i n i n g  t h e  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  a n d  r e c o r d e d  a t  
t h a t  d a t e .  C o n s i d e r a t i o n  w h i c h  i s  i s s u e d  o r  i s s u a b l e  a t  t h e  
e x p i r a t i o n  o f  t h e  c o n t i n g e n c y  p e r i o d  o r  w h i c h  i s  h e l d  i n  
e s c r o w  p e n d i n g  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  c o n t i n g e n c y  s h o u l d  b e  
d i s c l o s e d  h u t  n o t  r e c o r d e d  a s  a  l i a b i l i t y  o r  s h o w n  a s  o u t ­
s t a n d i n g  s e c u r i t i e s  u n l e s s  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  c o n t i n g e n c y  i s  
d e t e r m i n a b l e  b e y o n d  r e a s o n a b l e  d o u b t .
. 7 9  C o n t i n g e n t  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  u s u a l l y  h e  r e ­
c o r d e d  w h e n  t h e  c o n t i n g e n c y  i s  r e s o l v e d  a n d  c o n s i d e r a t i o n  
i s  i s s u e d  o r  b e c o m e s  i s s u a b l e .  I n  g e n e r a l ,  t h e  i s s u e  o f  a d d i ­
t i o n a l  s e c u r i t i e s  o r  d i s t r i b u t i o n  o f  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  a t  
r e s o l u t i o n  o f  c o n t i n g e n c i e s  b a s e d  o n  e a r n i n g s  s h o u l d  r e s u l t  
i n  a n  a d d i t i o n a l  e l e m e n t  o f  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y .  I n  
c o n t r a s t ,  t h e  i s s u e  o f  a d d i t i o n a l  s e c u r i t i e s  o r  d i s t r i b u t i o n  o f  
o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  a t  r e s o l u t i o n  o f  c o n t i n g e n c i e s  b a s e d  o n  
s e c u r i t y  p r i c e s  s h o u l d  n o t  c h a n g e  t h e  r e c o r d e d  c o s t  o f  a n  
a c q u i r e d  c o m p a n y .
. 8 0  C o n t i n g e n c y  b a s e d  o n  e a r n i n g s .  A d d i t i o n a l  c o n ­
s i d e r a t i o n  m a y  b e  c o n t i n g e n t  o n  m a i n t a i n i n g  o r  a c h i e v i n g
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s p e c i f i e d  e a r n i n g s  l e v e l s  i n  f u t u r e  p e r i o d s .  W h e n  t h e  c o n ­
t i n g e n c y  i s  r e s o l v e d  a n d  a d d i t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n  i s  d i s ­
t r i b u t a b l e ,  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  r e c o r d  t h e  
c u r r e n t  f a i r  v a l u e  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  i s s u e d  o r  i s s u a b l e  
a s  a d d i t i o n a l  c o s t  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y .  T h e  a d d i t i o n a l  
c o s t s  o f  a f f e c t e d  a s s e t s ,  u s u a l l y  g o o d w i l l ,  s h o u l d  b e  a m o r ­
t i z e d  o v e r  t h e  r e m a i n i n g  l i f e  o f  t h e  a s s e t .
. 8 1  C o n t i n g e n c y  b a s e d  o n  s e c u r i t y  p r i c e s .  A d d i t i o n a l  
c o n s i d e r a t i o n  m a y  b e  c o n t i n g e n t  o n  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  a  
s p e c i f i e d  s e c u r i t y  i s s u e d  t o  e f f e c t  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n .  
U n l e s s  t h e  p r i c e  o f  t h e  s e c u r i t y  a t  l e a s t  e q u a l s  t h e  s p e c i f i e d  
a m o u n t  o n  a  s p e c i f i e d  d a t e  o r  d a t e s ,  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a ­
t i o n  i s  r e q u i r e d  t o  i s s u e  a d d i t i o n a l  e q u i t y  o r  d e b t  s e c u r i t i e s  
o r  t r a n s f e r  c a s h  o r  o t h e r  a s s e t s  s u f f i c i e n t  t o  m a k e  t h e  c u r ­
r e n t  v a l u e  o f  t h e  t o t a l  c o n s i d e r a t i o n  e q u a l  t o  t h e  s p e c i f i e d  
a m o u n t .  T h e  s e c u r i t i e s  i s s u e d  u n c o n d i t i o n a l l y  a t  t h e  d a t e  
t h e  c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a t  t h a t  
d a t e  a t  t h e  s p e c i f i e d  a m o u n t .
. 8 2  T h e  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  r e c o r d e d  a t  t h e  
d a t e  o f  a c q u i s i t i o n  r e p r e s e n t s  t h e  e n t i r e  p a y m e n t ,  i n c l u d ­
i n g  c o n t i n g e n t  c o n s i d e r a t i o n .  T h e r e f o r e ,  t h e  i s s u a n c e  o f  
a d d i t i o n a l  s e c u r i t i e s  o r  d i s t r i b u t i o n  o f  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  
d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  c o s t  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y ,  r e g a r d ­
l e s s  o f  w h e t h e r  t h e  a m o u n t  s p e c i f i e d  i s  a  s e c u r i t y  p r i c e  t o  
b e  m a i n t a i n e d  o r  a  h i g h e r  s e c u r i t y  p r i c e  t o  b e  a c h i e v e d .
O n  a  l a t e r  d a t e  w h e n  t h e  c o n t i n g e n c y  i s  r e s o l v e d  a n d  a d d i ­
t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n  i s  d i s t r i b u t a b l e ,  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a ­
t i o n  s h o u l d  r e c o r d  t h e  c u r r e n t  f a i r  v a l u e  o f  t h e  a d d i t i o n a l  
c o n s i d e r a t i o n  i s s u e d  o r  i s s u a b l e .  H o w e v e r ,  t h e  a m o u n t  p r e ­
v i o u s l y  r e c o r d e d  f o r  s e c u r i t i e s  i s s u e d  a t  t h e  d a t e  o f  a c q u i ­
s i t i o n  s h o u l d  s i m u l t a n e o u s l y  b e  r e d u c e d  t o  t h e  l o w e r  c u r r e n t  
v a l u e  o f  t h o s e  s e c u r i t i e s .  R e d u c i n g  t h e  v a l u e  o f  d e b t  s e c u r i ­
t i e s  p r e v i o u s l y  i s s u e d  t o  t h e i r  l a t e r  f a i r  v a l u e  r e s u l t s  i n  
r e c o r d i n g  a  d i s c o u n t  o n  d e b t  s e c u r i t i e s .  T h e  d i s c o u n t  s h o u l d  
b e  a m o r t i z e d  f r o m  t h e  d a t e  t h e  a d d i t i o n a l  s e c u r i t i e s  a r e  
i s s u e d .
. 8 3  A c c o u n t i n g  f o r  c o n t i n g e n t  c o n s i d e r a t i o n  b a s e d  o n  
c o n d i t i o n s  o t h e r  t h a n  t h o s e  d e s c r i b e d  s h o u l d  b e  i n f e r r e d  
f r o m  t h e  p r o c e d u r e s  o u t l i n e d .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  c o n s i d ­
e r a t i o n  c o n t i n g e n t l y  i s s u a b l e  d e p e n d s  o n  b o t h  f u t u r e  e a r n ­
i n g s  a n d  f u t u r e  s e c u r i t y  p r i c e s ,  a d d i t i o n a l  c o s t  o f  t h e
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a c q u i r e d  c o m p a n y  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  f o r  t h e  a d d i t i o n a l  
c o n s i d e r a t i o n  c o n t i n g e n t  o n  e a r n i n g s ,  a n d  p r e v i o u s l y  r e ­
c o r d e d  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  r e d u c e d  t o  c u r r e n t  v a l u e  o f  
t h e  c o n s i d e r a t i o n  c o n t i n g e n t  o n  s e c u r i t y  p r i c e s .  S i m i l a r l y ,  
i f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  c o n t i n g e n t l y  i s s u a b l e  d e p e n d s  o n  l a t e r  
s e t t l e m e n t  o f  a  c o n t i n g e n c y ,  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  c o s t  o f  a c ­
q u i r e d  a s s e t s ,  i f  a n y ,  s h o u l d  b e  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  r e m a i n ­
i n g  l i f e  o f  t h e  a s s e t s .
. 8 4  I n t e r e s t  o r  d i v i d e n d s  d u r i n g  c o n t i n g e n c y  p e r i o d .  
A m o u n t s  p a i d  t o  a n  e s c r o w  a g e n t  r e p r e s e n t i n g  i n t e r e s t  a n d  
d i v i d e n d s  o n  s e c u r i t i e s  h e l d  i n  e s c r o w  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  
f o r  a c c o r d i n g  t o  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  s e c u r i t i e s .  T h a t  i s ,  
u n t i l  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  s e c u r i t i e s  i n  e s c r o w  i s  r e s o l v e d ,  
p a y m e n t s  t o  t h e  e s c r o w  a g e n t  s h o u l d  n o t  b e  r e c o r d e d  a s  
i n t e r e s t  e x p e n s e  o r  d i v i d e n d  d i s t r i b u t i o n s .  A n  a m o u n t  e q u a l  
t o  i n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d s  l a t e r  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  e s c r o w  
a g e n t  t o  t h e  f o r m e r  s t o c k h o l d e r s  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e  
c o s t  o f  t h e  a c q u i r e d  a s s e t s  a t  t h e  d a t e  d i s t r i b u t e d  a n d  
a m o r t i z e d  o v e r  t h e  r e m a i n i n g  l i f e  o f  t h e  a s s e t s .
. 8 5  T a x  e f f e c t  o f  i m p u t e d  i n t e r e s t .  A  t a x  r e d u c t i o n  
r e s u l t i n g  f r o m  i m p u t e d  i n t e r e s t  o n  c o n t i n g e n t l y  i s s u a b l e  
s t o c k  r e d u c e s  t h e  f a i r  v a l u e  r e c o r d e d  f o r  c o n t i n g e n t  c o n ­
s i d e r a t i o n  b a s e d  o n  e a r n i n g s  a n d  i n c r e a s e s  a d d i t i o n a l  c a p ­
i t a l  r e c o r d e d  f o r  c o n t i n g e n t  c o n s i d e r a t i o n  b a s e d  o n  s e c u r i t y  
p r i c e s .
. 8 6  C o m p e n s a t i o n  i n  c o n t i n g e n t  a g r e e m e n t s .  T h e  s u b ­
s t a n c e  o f  s o m e  a g r e e m e n t s  f o r  c o n t i n g e n t  c o n s i d e r a t i o n  i s  
t o  p r o v i d e  c o m p e n s a t i o n  f o r  s e r v i c e s  o r  u s e  o f  p r o p e r t y  o r  
p r o f i t  s h a r i n g ,  a n d  t h e  a d d i t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n  g i v e n  s h o u l d  
b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  e x p e n s e s  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  p e r i o d s .
Recording Assets Acquired and Liabilities Assumed
. 8 7  A n  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  a l l o c a t e  t h e  c o s t  
o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  t o  t h e  a s s e t s  a c q u i r e d  a n d  l i a ­
b i l i t i e s  a s s u m e d .  A l l o c a t i o n  s h o u l d  f o l l o w  t h e  p r i n c i p l e s  
d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  . 6 8 .
F i r s t ,  a l l  i d e n t i f i a b l e  a s s e t s  a c q u i r e d ,  e i t h e r  i n d i v i d u ­
a l l y  o r  b y  t y p e ,  a n d  l i a b i l i t i e s  a s s u m e d  i n  a  b u s i n e s s  
c o m b i n a t i o n ,  w h e t h e r  o r  n o t  s h o w n  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y ,  s h o u l d  b e  a s s i g n e d
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a  p o r t i o n  o f  t h e  c o s t  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y ,  n o r m a l l y  
e q u a l  t o  t h e i r  f a i r  v a l u e s  a t  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n .
S e c o n d ,  t h e  e x c e s s  o f  t h e  c o s t  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m ­
p a n y  o v e r  t h e  s u m  o f  t h e  a m o u n t s  a s s i g n e d  t o  
i d e n t i f i a b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  l e s s  l i a b i l i t i e s  a s s u m e d  
s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a s  g o o d w i l l .  T h e  s u m  o f  t h e  m a r k e t  
o r  a p p r a i s a l  v a l u e s  o f  i d e n t i f i a b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  l e s s  
l i a b i l i t i e s  a s s u m e d  m a y  s o m e t i m e s  e x c e e d  t h e  c o s t  o f  
t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y .  I f  s o ,  t h e  v a l u e s  o t h e r w i s e  
a s s i g n a b l e  t o  n o n c u r r e n t  a s s e t s  a c q u i r e d  ( e x c e p t  l o n g ­
t e r m  i n v e s t m e n t s  i n  m a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s )  s h o u l d  h e  
r e d u c e d  b y  a  p r o p o r t i o n a t e  p a r t  o f  t h e  e x c e s s  t o  d e t e r ­
m i n e  t h e  a s s i g n e d  v a l u e s .  A  d e f e r r e d  c r e d i t  f o r  a n  e x ­
c e s s  o f  a s s i g n e d  v a l u e  o f  i d e n t i f i a b l e  a s s e t s  o v e r  c o s t  
o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  ( s o m e t i m e s  c a l l e d  “ n e g a t i v e  
g o o d w i l l ” ) s h o u l d  n o t  b e  r e c o r d e d  u n l e s s  t h o s e  a s s e t s  
a r e  r e d u c e d  t o  z e r o  v a l u e .
I n d e p e n d e n t  a p p r a i s a l s  m a y  b e  u s e d  a s  a n  a i d  i n  d e t e r ­
m i n i n g  t h e  f a i r  v a l u e s  o f  s o m e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s .  S u b ­
s e q u e n t  s a l e s  o f  a s s e t s  m a y  a l s o  p r o v i d e  e v i d e n c e  o f  v a l u e s .
T h e  e f f e c t  o f  t a x e s  m a y  b e  a  f a c t o r  i n  a s s i g n i n g  a m o u n t s  t o  
i d e n t i f i a b l e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  ( p a r a g r a p h  . 8 9 ) .
. 8 8  G e n e r a l  g u i d e s  f o r  a s s i g n i n g  a m o u n t s  t o  t h e  i n ­
d i v i d u a l  a s s e t s  a c q u i r e d  a n d  l i a b i l i t i e s  a s s u m e d ,  e x c e p t  
g o o d w i l l ,  a r e :
a .  M a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s  a t  c u r r e n t  n e t  r e a l i z a b l e  
v a l u e s .
b .  R e c e i v a b l e s  a t  p r e s e n t  v a l u e s  o f  a m o u n t s  t o  b e  r e ­
c e i v e d  d e t e r m i n e d  a t  a p p r o p r i a t e  c u r r e n t  i n t e r e s t  
r a t e s ,  l e s s  a l l o w a n c e s  f o r  u n c o l l e c t i b i l i t y  a n d  c o l l e c ­
t i o n  c o s t s ,  i f  n e c e s s a r y .
c .  I n v e n t o r i e s :
( 1 )  F i n i s h e d  g o o d s  a n d  m e r c h a n d i s e  a t  e s t i m a t e d  
s e l l i n g  p r i c e s  l e s s  t h e  s u m  o f  ( a )  c o s t s  o f  d i s ­
p o s a l  a n d  ( b )  a  r e a s o n a b l e  p r o f i t  a l l o w a n c e  f o r  
t h e  s e l l i n g  e f f o r t  o f  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n .
( 2 )  W o r k  i n  p r o c e s s  a t  e s t i m a t e d  s e l l i n g  p r i c e s  o f  
f i n i s h e d  g o o d s  l e s s  t h e  s u m  o f  ( a )  c o s t s  t o  c o m ­
p l e t e ,  ( b )  c o s t s  o f  d i s p o s a l ,  a n d  ( c )  a  r e a s o n a b l e
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p r o f i t  a l l o w a n c e  f o r  t h e  c o m p l e t i n g  a n d  s e l l i n g  
e f f o r t  o f  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  b a s e d  o n  
p r o f i t  f o r  s i m i l a r  f i n i s h e d  g o o d s .
( 3 )  R a w  m a t e r i a l s  a t  c u r r e n t  r e p l a c e m e n t  c o s t s .
d .  P l a n t  a n d  e q u i p m e n t :  ( 1 )  t o  b e  u s e d ,  a t  c u r r e n t  
r e p l a c e m e n t  c o s t s  f o r  s i m i l a r  c a p a c i t y 12 u n l e s s  t h e  
e x p e c t e d  f u t u r e  u s e  o f  t h e  a s s e t s  i n d i c a t e s  a  l o w e r  
v a l u e  t o  t h e  a c q u i r e r ,  ( 2 )  t o  b e  s o l d  o r  h e l d  f o r  
l a t e r  s a l e  r a t h e r  t h a n  u s e d ,  a t  c u r r e n t  n e t  r e a l i z a b l e  
v a l u e ,  a n d  ( 3 )  t o  b e  u s e d  t e m p o r a r i l y ,  a t  c u r r e n t  
n e t  r e a l i z a b l e  v a l u e  r e c o g n i z i n g  f u t u r e  d e p r e c i a t i o n  
f o r  t h e  e x p e c t e d  p e r i o d  o f  u s e .
e .  I n t a n g i b l e  a s s e t s  w h i c h  c a n  b e  i d e n t i f i e d  a n d  n a m e d ,  
i n c l u d i n g  c o n t r a c t s ,  p a t e n t s ,  f r a n c h i s e s ,  c u s t o m e r  
a n d  s u p p l i e r  l i s t s ,  a n d  f a v o r a b l e  l e a s e s ,  a t  a p p r a i s e d  
v a l u e s . 13
f .  O t h e r  a s s e t s ,  i n c l u d i n g  l a n d ,  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  a n d  
n o n m a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s ,  a t  a p p r a i s e d  v a l u e s .
g .  A c c o u n t s  a n d  n o t e s  p a y a b l e ,  l o n g - t e r m  d e b t ,  a n d  
o t h e r  c l a i m s  p a y a b l e  a t  p r e s e n t  v a l u e s  o f  a m o u n t s  
t o  b e  p a i d  d e t e r m i n e d  a t  a p p r o p r i a t e  c u r r e n t  i n ­
t e r e s t  r a t e s .
h .  L i a b i l i t i e s  a n d  a c c r u a l s — f o r  e x a m p l e ,  a c c r u a l s  f o r  
p e n s i o n  c o s t , 14 w a r r a n t i e s ,  v a c a t i o n  p a y ,  d e f e r r e d  
c o m p e n s a t i o n — a t  p r e s e n t  v a l u e s  o f  a m o u n t s  t o  b e  
p a i d  d e t e r m i n e d  a t  a p p r o p r i a t e  c u r r e n t  i n t e r e s t  
r a t e s .
i. O t h e r  l i a b i l i t i e s  a n d  c o m m i t m e n t s ,  i n c l u d i n g  u n ­
f a v o r a b l e  l e a s e s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  c o m m i t m e n t s  a n d  
p l a n t  c l o s i n g  e x p e n s e  i n c i d e n t  t o  t h e  a c q u i s i t i o n ,  a t  
p r e s e n t  v a l u e s  o f  a m o u n t s  t o  b e  p a i d  d e t e r m i n e d  a t  
a p p r o p r i a t e  c u r r e n t  i n t e r e s t  r a t e s .
12 Replacement cost m a y  b e determined directly if a used asset market exists for the assets acquired. Otherwise, the replacement cost should be approximated f r o m  replacement cost n e w  less estimated accumulated depreciation.13 Fair values should be ascribed to specific assets; identifiable assets should not be included in goodwill.14 A n  accrual for pension cost should be the greater of (1) accrued pension cost c o m p u t e d  in conformity with the accounting policies of the acquiring corporation for one or m o r e  of its pension plans or (2) the excess, if any, of the actuarially c o m p u t e d  value of vested benefits over the a m o u n t  of the pension fund.
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A n  a q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  r e c o r d  p e r i o d i c a l l y  a s  a  
p a r t  o f  i n c o m e  t h e  a c c r u a l  o f  i n t e r e s t  o n  a s s e t s  a n d  l i a ­
b i l i t i e s  r e c o r d e d  a t  a c q u i s i t i o n  d a t e  a t  t h e  d i s c o u n t e d  v a l u e s  
o f  a m o u n t s  t o  b e  r e c e i v e d  o r  p a i d .  A n  a c q u i r i n g  c o r p o r a ­
t i o n  s h o u l d  n o t  r e c o r d  a s  a  s e p a r a t e  a s s e t  t h e  g o o d w i l l  
p r e v i o u s l y  r e c o r d e d  b y  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  a n d  s h o u l d  
n o t  r e c o r d  d e f e r r e d  i n c o m e  t a x e s  r e c o r d e d  b y  a n  a c q u i r e d  
c o m p a n y  b e f o r e  i t s  a c q u i s i t i o n .  A n  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  
s h o u l d  r e d u c e  t h e  a c q u i r e d  g o o d w i l l  r e t r o a c t i v e l y  f o r  t h e  
r e a l i z e d  t a x  b e n e f i t s  o f  l o s s  c a r r y - f o r w a r d s  o f  a n  a c q u i r e d  
c o m p a n y  n o t  p r e v i o u s l y  r e c o r d e d  b y  t h e  a c q u i r i n g  c o r ­
p o r a t i o n .
. 8 9  T h e  m a r k e t  o r  a p p r a i s a l  v a l u e s  o f  s p e c i f i c  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  d e t e r m i n e d  i n  p a r a g r a p h  . 8 8  m a y  d i f f e r  f r o m  
t h e  i n c o m e  t a x  b a s e s  o f  t h o s e  i t e m s .  E s t i m a t e d  f u t u r e  t a x  
e f f e c t s  o f  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t a x  b a s e s  a n d  a m o u n t s  
o t h e r w i s e  a p p r o p r i a t e  t o  a s s i g n  t o  a n  a s s e t  o r  a  l i a b i l i t y  
a r e  o n e  o f  t h e  v a r i a b l e s  i n  e s t i m a t i n g  f a i r  v a l u e .  A m o u n t s  
a s s i g n e d  t o  i d e n t i f i a b l e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  s h o u l d ,  f o r  
e x a m p l e ,  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  f a i r  v a l u e  o f  a n  a s s e t  t o  a n  a c ­
q u i r e r  i s  l e s s  t h a n  i t s  m a r k e t  o r  a p p r a i s a l  v a l u e  i f  a l l  o r  a  
p o r t i o n  o f  t h e  m a r k e t  o r  a p p r a i s a l  v a l u e  i s  n o t  d e d u c t i b l e  
f o r  i n c o m e  t a x e s .  T h e  i m p a c t  o f  t a x  e f f e c t s  o n  a m o u n t s  
a s s i g n e d  t o  i n d i v i d u a l  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  d e p e n d s  o n  
n u m e r o u s  f a c t o r s ,  i n c l u d i n g  i m m i n e n c e  o r  d e l a y  o f  r e a l i z a ­
t i o n  o f  t h e  a s s e t  v a l u e  a n d  t h e  p o s s i b l e  t i m i n g  o f  t a x  c o n ­
s e q u e n c e s .  S i n c e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a m o u n t s  a s s i g n e d  a n d  
t a x  b a s e s  a r e  n o t  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  ( s e c t i o n  4 0 9 1 . 1 2 ) ,  t h e  
a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  n o t  r e c o r d  d e f e r r e d  t a x  a c ­
c o u n t s  a t  t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n .
Amortization of Goodwill
. 9 0  G o o d w i l l  r e c o r d e d  i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  a c ­
c o u n t e d  f o r  b y  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  s h o u l d  b e  a m o r t i z e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  i n  s e c t i o n  5 1 4 1 . 2 7 - . 3 1 .
Excess of Acquired Net Assets Over Cost
. 9 1  T h e  v a l u e  a s s i g n e d  t o  n e t  a s s e t s  a c q u i r e d  s h o u l d  
n o t  e x c e e d  t h e  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  b e c a u s e  t h e  
g e n e r a l  p r e s u m p t i o n  i n  h i s t o r i c a l - c o s t  b a s e d  a c c o u n t i n g  i s  
t h a t  n e t  a s s e t s  a c q u i r e d  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a t  n o t  m o r e  t h a n  
c o s t .  T h e  t o t a l  m a r k e t  o r  a p p r a i s a l  v a l u e s  o f  i d e n t i f i a b l e
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a s s e t s  a c q u i r e d  l e s s  l i a b i l i t i e s  a s s u m e d  i n  a  f e w  b u s i n e s s  
c o m b i n a t i o n s  m a y  e x c e e d  t h e  c o s t  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y .
A n  e x c e s s  o v e r  c o s t  s h o u l d  b e  a l l o c a t e d  t o  r e d u c e  p r o p o r ­
t i o n a t e l y  t h e  v a l u e s  a s s i g n e d  t o  n o n c u r r e n t  a s s e t s  ( e x c e p t  
l o n g - t e r m  i n v e s t m e n t s  i n  m a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s )  i n  d e t e r ­
m i n i n g  t h e i r  f a i r  v a l u e s  ( p a r a g r a p h  . 8 7 ) .  I f  t h e  a l l o c a t i o n  
r e d u c e s  t h e  n o n c u r r e n t  a s s e t s  t o  z e r o  v a l u e ,  t h e  r e m a i n d e r  
o f  t h e  e x c e s s  o v e r  c o s t  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a s  a  d e f e r r e d  
c r e d i t  a n d  s h o u l d  b e  a m o r t i z e d  s y s t e m a t i c a l l y  t o  i n c o m e  
o v e r  t h e  p e r i o d  e s t i m a t e d  t o  b e  b e n e f i t e d  b u t  n o t  i n  e x c e s s  
o f  f o r t y  y e a r s .  T h e  m e t h o d  a n d  p e r i o d  o f  a m o r t i z a t i o n  
s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .
. 9 2  N o  p a r t  o f  t h e  e x c e s s  o f  a c q u i r e d  n e t  a s s e t s  o v e r  
c o s t  s h o u l d  b e  a d d e d  d i r e c t l y  t o  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y  a t  
t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n .
Acquisition Date
. 9 3  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n  o f  
a  c o m p a n y  s h o u l d  o r d i n a r i l y  b e  t h e  d a t e  a s s e t s  a r e  r e ­
c e i v e d  a n d  o t h e r  a s s e t s  a r e  g i v e n  o r  s e c u r i t i e s  a r e  i s s u e d .  
H o w e v e r ,  t h e  p a r t i e s  m a y  f o r  c o n v e n i e n c e  d e s i g n a t e  a s  t h e  
e f f e c t i v e  d a t e  t h e  e n d  o f  a n  a c c o u n t i n g  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  
d a t e s  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d  a n d  c o n s u m m a t e d .
T h e  d e s i g n a t e d  d a t e  s h o u l d  o r d i n a r i l y  b e  t h e  d a t e  o f  a c q u i ­
s i t i o n  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  i f  a  w r i t t e n  a g r e e m e n t  
p r o v i d e s  t h a t  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y  i s  
t r a n s f e r r e d  t o  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  o n  t h a t  d a t e  w i t h ­
o u t  r e s t r i c t i o n s  e x c e p t  t h o s e  r e q u i r e d  t o  p r o t e c t  t h e  s t o c k ­
h o l d e r s  o r  o t h e r  o w n e r s  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y — f o r  
e x a m p l e ,  r e s t r i c t i o n s  o n  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t h e  o p e r a ­
t i o n s ,  p e r m i s s i o n  t o  p a y  d i v i d e n d s  e q u a l  t o  t h o s e  r e g u l a r l y  
p a i d  b e f o r e  t h e  e f f e c t i v e  d a t e ,  a n d  t h e  l i k e .  D e s i g n a t i n g  a n  
e f f e c t i v e  d a t e  o t h e r  t h a n  t h e  d a t e  a s s e t s  o r  s e c u r i t i e s  a r e  
t r a n s f e r r e d  r e q u i r e s  a d j u s t i n g  t h e  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m ­
p a n y  a n d  n e t  i n c o m e  o t h e r w i s e  r e p o r t e d  t o  c o m p e n s a t e  f o r  
r e c o g n i z i n g  i n c o m e  b e f o r e  c o n s i d e r a t i o n  i s  t r a n s f e r r e d .  T h e  
c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  a n d  n e t  i n c o m e  s h o u l d  t h e r e ­
f o r e  b e  r e d u c e d  b y  i m p u t e d  i n t e r e s t  a t  a n  a p p r o p r i a t e  
c u r r e n t  r a t e  o n  a s s e t s  g i v e n ,  l i a b i l i t i e s  i n c u r r e d ,  o r  p r e ­
f e r r e d  s t o c k  d i s t r i b u t e d  a s  o f  t h e  t r a n s f e r  d a t e  t o  a c q u i r e  
t h e  c o m p a n y .
. 9 4  T h e  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  a n d  t h e  v a l u e s  
a s s i g n e d  t o  a s s e t s  a c q u i r e d  a n d  l i a b i l i t i e s  a s s u m e d  s h o u l d
§ 1091.92 ©  1970, A m e r i c a n  Institute of Certified P ublic A c c o u n t a n t s ,  Inc.
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b e  d e t e r m i n e d  a s  o f  t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n .  T h e  s t a t e m e n t  
o f  i n c o m e  o f  a n  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  f o r  t h e  p e r i o d  i n  
w h i c h  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  o c c u r s  s h o u l d  i n c l u d e  i n c o m e  
o f  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y  a f t e r  t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n  b y  
i n c l u d i n g  t h e  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e s  o f  t h e  a c q u i r e d  o p e r a ­
t i o n s  b a s e d  o n  t h e  c o s t  t o  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n .
Disclosure in Financial Statements
. 9 5  N o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a n  a c q u i r i n g  
c o r p o r a t i o n  s h o u l d  d i s c l o s e  t h e  f o l l o w i n g  f o r  t h e  p e r i o d  i n  
w h i c h  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  o c c u r s  a n d  i s  a c c o u n t e d  f o r  
b y  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d .
a .  N a m e  a n d  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m ­
p a n y .
b .  M e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  c o m b i n a t i o n — t h a t  i s ,  
b y  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d .
c .  P e r i o d  f o r  w h i c h  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  t h e  a c ­
q u i r e d  c o m p a n y  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e ­
m e n t  o f  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n .
d .  C o s t  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y  a n d ,  i f  a p p l i c a b l e ,  t h e  
n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  s t o c k  i s s u e d  o r  i s s u a b l e  a n d  t h e  
a m o u n t  a s s i g n e d  t o  t h e  i s s u e d  a n d  i s s u a b l e  s h a r e s .
e .  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  p l a n  f o r  a m o r t i z a t i o n  o f  a c ­
q u i r e d  g o o d w i l l ,  t h e  a m o r t i z a t i o n  m e t h o d ,  a n d  p e r i ­
o d  ( s e c t i o n  5 1 4 1 . 2 7 - . 3 1 ) .
f .  C o n t i n g e n t  p a y m e n t s ,  o p t i o n s ,  o r  c o m m i t m e n t s  
s p e c i f i e d  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  a g r e e m e n t  a n d  t h e i r  
p r o p o s e d  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t .
I n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  s e v e r a l  r e l a t i v e l y  m i n o r  a c q u i s i t i o n s  
m a y  b e  c o m b i n e d  f o r  d i s c l o s u r e .
. 9 6  N o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  a c q u i r i n g  
c o r p o r a t i o n  f o r  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  
o c c u r s  a n d  i s  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  s h o u l d  
i n c l u d e  a s  s u p p l e m e n t a l  i n f o r m a t i o n  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s  o f  
o p e r a t i o n s  o n  a  p r o  f o r m a  b a s i s :
a .  R e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  f o r  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  a s  
t h o u g h  t h e  c o m p a n i e s  h a d  c o m b i n e d  a t  t h e  b e g i n ­
n i n g  o f  t h e  p e r i o d ,  u n l e s s  t h e  a c q u i s i t i o n  w a s  a t  o r  
n e a r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d .
A P B  A c c o u n t i n g  Principles § 1091.96
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b .  R e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  f o r  t h e  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  
p e r i o d  a s  t h o u g h  t h e  c o m p a n i e s  b a d  c o m b i n e d  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h a t  p e r i o d  i f  c o m p a r a t i v e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a r e  p r e s e n t e d .
T h e  s u p p l e m e n t a l  p r o  f o r m a  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  a s  a  m i n i ­
m u m  s h o w  r e v e n u e ,  i n c o m e  b e f o r e  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  
n e t  i n c o m e ,  a n d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  T o  p r e s e n t  p r o  f o r m a  
i n f o r m a t i o n ,  i n c o m e  t a x e s ,  i n t e r e s t  e x p e n s e ,  p r e f e r r e d  s t o c k  
d i v i d e n d s ,  d e p r e c i a t i o n  a n d  a m o r t i z a t i o n  o f  a s s e t s ,  i n c l u d ­
i n g  g o o d w i l l ,  s h o u l d  b e  a d j u s t e d  t o  t h e i r  a c c o u n t i n g  b a s e s  
r e c o g n i z e d  i n  r e c o r d i n g  t h e  c o m b i n a t i o n .  P r o  f o r m a  p r e s e n ­
t a t i o n  o f  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  p e r i o d s  p r i o r  t o  t h e  c o m ­
b i n a t i o n  t r a n s a c t i o n  s h o u l d  b e  l i m i t e d  t o  t h e  i m m e d i a t e l y  
p r e c e d i n g  p e r i o d .
EFFECTIVE DATE
. 9 7  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  e f f e c t i v e  t o  
a c c o u n t  f o r  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  i n i t i a t e d 15 a f t e r  O c t o b e r  
3 1 ,  1 9 7 0 .  B u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  i n i t i a t e d  b e f o r e  N o v e m b e r  
1 ,  1 9 7 0  a n d  c o n s u m m a t e d  o n  o r  a f t e r  t h a t  d a t e  u n d e r  t h e  
t e r m s  p r e v a i l i n g  o n  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 7 0  ( p a r a g r a p h  . 4 7 - a )  m a y  
b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  s e c t i o n  o r  t h e  a p ­
p l i c a b l e  p r e v i o u s  p r o n o u n c e m e n t s  o f  t h e  B o a r d  a n d  i t s  
p r e d e c e s s o r  c o m m i t t e e .
. 9 8  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  s h o u l d  n o t  b e  a p ­
p l i e d  r e t r o a c t i v e l y  f o r  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  c o n s u m m a t e d  
b e f o r e  N o v e m b e r  1 ,  1 9 7 0 .
. 9 9  I f  a  c o r p o r a t i o n  h o l d s  a s  a n  i n v e s t m e n t  o n  O c t o b e r  
3 1 ,  1 9 7 0  a  m i n o r i t y  i n t e r e s t  i n  o r  e x a c t l y  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  
c o m m o n  s t o c k  o f  a n o t h e r  c o m p a n y  a n d  t h e  c o r p o r a t i o n  i n ­
i t i a t e s  a f t e r  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 7 0  a  p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  w i t h  
t h a t  c o m p a n y ,  t h e  r e s u l t i n g  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  m a y  b e  
a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  p r o v i d e d
t h e  c o m b i n a t i o n  i s  c o m p l e t e d  w i t h i n  f i v e  y e a r s  a f t e r  
O c t o b e r  3 1 ,  1 9 7 0  a n d
t h e  c o m b i n a t i o n  m e e t s  a l l  c o n d i t i o n s  s p e c i f i e d  i n  p a r a ­
g r a p h s  . 4 5  t o  . 4 8 ,  e x c e p t  t h a t
( i )  t h e  m i n o r i t y  i n t e r e s t  i n  t h e  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  
o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n y  h e l d  o n  O c t o b e r  3 1 ,
15 Initiated is defined in paragraph .46-a whether the combination is accounted for b y  the pooling of interests m e t h o d  or by the purchase method.
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1 9 7 0  m a y  e x c e e d  1 0  p e r c e n t  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  
v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n y  
( p a r a g r a p h  . 4 6 - b ) ,  a n d
( i i )  t h e  c o r p o r a t i o n  w h i c h  e f f e c t s  t h e  c o m b i n a t i o n  i s ­
s u e s  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  f o r  a t  l e a s t  9 0  p e r c e n t  
o f  t h e  o u t s t a n d i n g  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  i n t e r e s t ,  
a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  . 4 7 - b ,  o f  t h e  o t h e r  c o m ­
b i n i n g  c o m p a n y  n o t  a l r e a d y  h e l d  o n  O c t o b e r  3 1 ,  
1 9 7 0  ( r a t h e r  t h a n  9 0  p e r c e n t  o f  a l l  o f  t h e  c o m m o n  
s t o c k  i n t e r e s t  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n y ) .
T h e  i n v e s t m e n t  i n  c o m m o n  s t o c k  h e l d  o n  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 7 0  
s h o u l d  n o t  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  t r e a s u r y  s t o c k  o r  r e t i r e d  
s t o c k  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  c o m b i n a t i o n .  I n s t e a d ,  t h e  e x c e s s  o f  
c o s t  o v e r  t h e  i n v e s t o r  c o r p o r a t i o n ’s  p r o p o r t i o n a t e  e q u i t y  i n  
t h e  n e t  a s s e t s  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n y  a t  o r  n e a r  t h e  d a t e  
t h e  s t o c k  i n v e s t m e n t  w a s  a c q u i r e d  s h o u l d  b e  a l l o c a t e d  t o  
i d e n t i f i a b l e  a s s e t s  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n y  a t  t h e  d a t e  t h e  
c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  f a i r  v a l u e s  
o f  t h o s e  a s s e t s  a t  t h e  c o m b i n a t i o n  d a t e .  T h e  u n a l l o c a t e d  
p o r t i o n  o f  t h e  e x c e s s  s h o u l d  b e  a s s i g n e d  t o  a n  u n i d e n t i f i e d  
i n t a n g i b l e  a s s e t  ( g o o d w i l l )  a n d  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  
a c c o r d i n g  t o  a p p l i c a b l e  p r e v i o u s  p r o n o u n c e m e n t s  o f  t h e  
B o a r d  a n d  i t s  p r e d e c e s s o r  c o m m i t t e e .  T h e  c o s t  o f  g o o d w i l l  
s h o u l d  n o t  b e  a m o r t i z e d  r e t r o a c t i v e l y  b u t  m a y  b e  a m o r ­
t i z e d  p r o s p e c t i v e l y  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n  o f  s e c t i o n  5 1 4 1 . 3 5 .  
I f  t h e  c o s t  o f  t h e  i n v e s t m e n t  i s  l e s s  t h a n  t h e  i n v e s t o r ’s  
e q u i t y  i n  t h e  n e t  a s s e t s  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n y ,  t h a t  
d i f f e r e n c e  s h o u l d  r e d u c e  p r o p o r t i o n a t e l y  t h e  r e c o r d e d  
a m o u n t s  o f  n o n c u r r e n t  a s s e t s  ( e x c e p t  l o n g - t e r m  i n v e s t m e n t s  
i n  m a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s )  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n y .
A P B  A c c o u n t i n g  Principles § 1091.99
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Section 2010
Reporting the Results 
of Operations
Effective for fiscal periods 
beginning after December 
31, 1966, unless otherwise 
indicated
INTRODUCTION
. 0 1  T h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c ­
c o u n t a n t s ,  t h r o u g h  i t s  b o a r d s  a n d  c o m m i t t e e s ,  r e v i e w s  
f r o m  t i m e  t o  t i m e  t h e  f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  t o  d e t e r m i n e  h o w  t h e i r  u s e f u l n e s s  m a y  b e  i m p r o v e d .
T h i s  s e c t i o n  i s  t h e  r e s u l t  o f  a  r e v i e w  o f  p r e s e n t  p r a c t i c e  
i n  t h e  r e p o r t i n g  o f  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  b u s i n e s s  e n ­
t i t i e s .
. 0 2  T h i s  s e c t i o n  ( a )  c o n c l u d e s  t h a t  n e t  i n c o m e  s h o u l d  
r e f l e c t  a l l  i t e m s  o f  p r o f i t  a n d  l o s s  r e c o g n i z e d  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  e x c e p t  f o r  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s ,  w i t h  e x t r a o r ­
d i n a r y  i t e m s  t o  b e  s h o w n  s e p a r a t e l y  a s  a n  e l e m e n t  o f  n e t  
i n c o m e  o f  t h e  p e r i o d ,  ( b )  s p e c i f i e s  t h e  c r i t e r i a  t o  b e  u s e d  
i n  d e t e r m i n i n g  w h i c h  i t e m s ,  i f  a n y ,  r e c o g n i z e d  d u r i n g  t h e  
c u r r e n t  p e r i o d  a r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,
( c )  s p e c i f i e s  t h e  c r i t e r i a  t o  b e  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  w h i c h  
i t e m s ,  i f  a n y ,  r e c o g n i z e d  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  a r e  t o  
b e  c o n s i d e r e d  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  a n d  e x c l u d e d  f r o m  
n e t  i n c o m e  f o r  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  a n d  ( d )  s p e c i f i e s  t h e  
s t a t e m e n t  f o r m a t  a n d  t e r m i n o l o g y  t o  b e  u s e d  a n d  t h e  
d i s c l o s u r e s  t o  b e  m a d e  w h e n  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  o r  p r i o r  
p e r i o d  a d j u s t m e n t s  a r e  p r e s e n t .
. 0 3  T h i s  s e c t i o n  a l s o  s p e c i f i e s  t h e  m e t h o d  o f  t r e a t i n g  
e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a n d  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  i n  c o m ­
p a r a t i v e  s t a t e m e n t s  f o r  t w o  o r  m o r e  p e r i o d s ,  s p e c i f i e s  t h e  
d i s c l o s u r e s  r e q u i r e d  w h e n  p r e v i o u s l y  i s s u e d  s t a t e m e n t s  o f  
i n c o m e  a r e  r e s t a t e d  a n d  r e c o m m e n d s  m e t h o d s  o f  p r e s e n t a ­
t i o n  o f  h i s t o r i c a l ,  s t a t i s t i c a l - t y p e  f i n a n c i a l  s u m m a r i e s  w h i c h  
i n c l u d e  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  o r  a r e  a f f e c t e d  b y  p r i o r  p e r i o d  
a d j u s t m e n t s .  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e ­
g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 8 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  1 5 . ]
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. 0 4  F o r  c o n v e n i e n c e ,  t h e  t e r m  n e t  i n c o m e  i s  u s e d  h e r e ­
i n  t o  r e f e r  t o  e i t h e r  n e t  i n c o m e  o r  n e t  l o s s .  [ A s  a m e n d e d ,  
e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  
1 9 6 8 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  1 5 . ]
APPLICABILITY
. 0 5  T h i s  s e c t i o n  a p p l i e s  t o  g e n e r a l  p u r p o s e  s t a t e ­
m e n t s  w h i c h  p u r p o r t  t o  p r e s e n t  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  
I n v e s t m e n t  c o m p a n i e s ,  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  a n d  c e r t a i n  
n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  d e v e l o p e d  i n c o m e  s t a t e m e n t s  
w i t h  f o r m a t s  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  t h e  t y p i c a l  c o m m e r c i a l  
e n t i t y  d e s c r i b e d  h e r e i n ,  d e s i g n e d  t o  h i g h l i g h t  t h e  p e c u l i a r  
n a t u r e  a n d  s o u r c e s  o f  t h e i r  i n c o m e  o r  o p e r a t i n g  r e s u l t s .  
T h e  p o r t i o n  o f  t h i s  s e c t i o n  w h i c h  r e q u i r e s  t h a t  n e t  i n c o m e  
b e  p r e s e n t e d  a s  o n e  a m o u n t  d o e s  n o t  a p p l y  t o  s u c h  e n t i t i e s .  
[ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 8 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  1 3 . ]
NET INCOME AND THE TREATMENT OF 
EXTRAORDINARY ITEMS AND PRIOR 
PERIOD ADJUSTMENTS
DISCUSSION
General
. 0 6  B u s i n e s s  e n t i t i e s  h a v e  d e v e l o p e d  a  r e p o r t i n g  p a t ­
t e r n  u n d e r  w h i c h  p e r i o d i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e ­
p a r e d  f r o m  t h e i r  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  t o  r e f l e c t  t h e  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n  o f  t h e  e n t i t y  a t  a  p a r t i c u l a r  d a t e  a n d  t h e  f i n a n ­
c i a l  r e s u l t s  o f  i t s  a c t i v i t i e s  f o r  a  s p e c i f i e d  p e r i o d  o r  p e r i o d s .  
T h e  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  a n d  t h e  s t a t e m e n t  o f  r e t a i n e d  
e a r n i n g s  ( s e p a r a t e l y  o r  c o m b i n e d )  a r e  d e s i g n e d  t o  r e f l e c t ,  
i n  a  b r o a d  s e n s e ,  t h e  “ r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s . ”
. 0 7  A  p r o b l e m  i n  r e p o r t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  
o f  a  b u s i n e s s  e n t i t y  f o r  o n e  o r  m o r e  p e r i o d s  i s  t h e  t r e a t ­
m e n t  o f  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a n d  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s .  
T h i s  s e c t i o n  d i s c u s s e s  t h e  n a t u r e  o f  e v e n t s  a n d  t r a n s a c t i o n s  
w h i c h  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  ‘ ‘ e x t r a o r d i n a r y ,  ’ ’ e s t a b l i s h e s
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r e l a t e d  c r i t e r i a  w h i c h  t h e  B o a r d  f e e l s  a r e  r e a s o n a b l e  a n d  
p r a c t i c a b l e ,  a n d  s p e c i f i e s  t h e  m e t h o d  a n d  e x t e n t  o f  d i s ­
c l o s u r e  o f  s u c h  i t e m s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  s e c ­
t i o n  a l s o  d i s c u s s e s  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  a d j u s t m e n t  w h i c h  
m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  p r o p e r  a d j u s t m e n t s  o f  t h e  r e ­
c o r d e d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  p r i o r  p e r i o d s  a n d  e s t a b ­
l i s h e s  c r i t e r i a  w h i c h  t h e  B o a r d  f e e l s  a r e  r e a s o n a b l e  a n d  
p r a c t i c a b l e  f o r  t h e  r e l a t i v e l y  f e w  i t e m s  w h i c h  s h o u l d  b e  
s o  r e c o g n i z e d .
Historical Background
General
. 0 8  T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  d i v e r s i t y  o f  v i e w s  a s  t o  
w h e t h e r  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a n d  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  
s h o u l d  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e  o f  t h e  
p e r i o d  i n  w h i c h  t h e y  a r e  r e c o g n i z e d .  W h e n  A c c o u n t i n g  
R e s e a r c h  B u l l e t i n  N o .  3 2  w a s  i s s u e d  i n  D e c e m b e r  1 9 4 7 ,  a s  
w e l l  a s  w h e n  i t  w a s  r e i s s u e d  i n  J u n e  1 9 5 3  a s  C h a p t e r  8  o f  
A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n  N o .  4 3 ,  t w o  c o n f l i c t i n g  v i e w ­
p o i n t s  h a d  a t t r a c t e d  c o n s i d e r a b l e  s u p p o r t .  T h e  p a r a g r a p h s  
w h i c h  f o l l o w  s u m m a r i z e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  t w o  v i e w ­
p o i n t s  c o n t a i n e d  i n  C h a p t e r  8 .
Current Operating Performance
. 0 9  U n d e r  o n e  v i e w p o i n t ,  d e s i g n a t e d  c u r r e n t  o p e r ­
a t i n g  p e r f o r m a n c e ,  t h e  p r i n c i p a l  e m p h a s i s  i s  u p o n  t h e  o r d i ­
n a r y ,  n o r m a l ,  r e c u r r i n g  o p e r a t i o n s  o f  t h e  e n t i t y  d u r i n g  
t h e  c u r r e n t  p e r i o d .  I f  e x t r a o r d i n a r y  o r  p r i o r  p e r i o d  t r a n s ­
a c t i o n s  h a v e  o c c u r r e d ,  t h e i r  i n c l u s i o n  m i g h t  i m p a i r  t h e  s i g ­
n i f i c a n c e  o f  n e t  i n c o m e  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  m i s l e a d i n g  
i n f e r e n c e s  m i g h t  b e  d r a w n  f r o m  t h e  a m o u n t  s o  d e s i g n a t e d .
. 1 0  A d v o c a t e s  o f  t h i s  p o s i t i o n  b e l i e v e  t h a t  u s e r s  o f  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a t t a c h  a  p a r t i c u l a r  b u s i n e s s  s i g n i f i ­
c a n c e  t o  t h e  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  a n d  t h e  “ n e t  i n c o m e ”  
r e p o r t e d  t h e r e i n .  T h e y  p o i n t  o u t  t h a t ,  w h i l e  s o m e  u s e r s  
a r e  a b l e  t o  a n a l y z e  a  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  a n d  t o  e l i m i n a t e  
f r o m  i t  t h o s e  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  a n d  e x t r a o r d i n a r y  
i t e m s  w h i c h  m a y  t e n d  t o  i m p a i r  i t s  u s e f u l n e s s  f o r  t h e i r  
p u r p o s e s ,  m a n y  u s e r s  a r e  n o t  t r a i n e d  t o  d o  t h i s .  T h e y  b e ­
l i e v e  t h a t  m a n a g e m e n t  ( s u b j e c t  t o  t h e  a t t e s t a t i o n  o f  t h e  
i n d e p e n d e n t  a u d i t o r s )  i s  i n  a  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  d o  t h i s ,  
a n d  t o  e l i m i n a t e  t h e  e f f e c t  o f  s u c h  i t e m s  f r o m  t h e  a m o u n t  
d e s i g n a t e d  a s  n e t  i n c o m e .
A P B  A c c o u n t i n g  Principles § 2010.10
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. 1 1  A d v o c a t e s  o f  t h i s  p o s i t i o n  a l s o  p o i n t  o u t  t h a t  
m a n y  c o m p a n i e s ,  i n  o r d e r  t o  g i v e  m o r e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  t h e i r  e a r n i n g s  p e r f o r m a n c e ,  r e s t a t e  t h e  e a r n ­
i n g s  o r  l o s s e s  o f  a f f e c t e d  p e r i o d s  t o  r e f l e c t  t h e  p r o p e r  a l l o ­
c a t i o n  o f  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s .  T h e y  b e l i e v e  t h e r e ­
f o r e  t h a t  i t e m s  o f  t h i s  t y p e  m a y  b e s t  b e  h a n d l e d  a s  d i r e c t  
a d j u s t m e n t s  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s  o r  a s  “ s p e c i a l  i t e m s ”  
e x c l u d e d  f r o m  n e t  i n c o m e  o f  t h e  c u r r e n t  p e r i o d .  T h e y  
f e e l  t h a t  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  o f  a l l  t y p e s  m a y  o f t e n  b e s t  
b e  d i s c l o s e d  a s  d i r e c t  a d j u s t m e n t s  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s ,  
s i n c e  t h i s  e l i m i n a t e s  a n y  d i s t o r t i v e  e f f e c t  o n  r e p o r t e d  
e a r n i n g s .
All Inclusive
. 1 2  U n d e r  t h e  o t h e r  v i e w p o i n t ,  d e s i g n a t e d  a l l  i n c l u ­
s i v e ,  n e t  i n c o m e  i s  p r e s u m e d  t o  i n c l u d e  a l l  t r a n s a c t i o n s  
a f f e c t i n g  t h e  n e t  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  i n  p r o p r i e t o r s h i p  
e q u i t y  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  p e r i o d ,  e x c e p t  d i v i d e n d  d i s t r i ­
b u t i o n s  a n d  t r a n s a c t i o n s  o f  a  c a p i t a l  n a t u r e .
. 1 3  P r o p o n e n t s  o f  t h i s  p o s i t i o n  b e l i e v e  t h a t  t h e  a g g r e ­
g a t e  o f  s u c h  p e r i o d i c  n e t  i n c o m e s ,  o v e r  t h e  l i f e  o f  a n  e n ­
t e r p r i s e ,  c o n s t i t u t e s  t o t a l  n e t  i n c o m e ,  a n d  t h a t  t h i s  i s  t h e  
o n l y  f a i r  a n d  c o m p l e t e  m e t h o d  o f  r e p o r t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  
o p e r a t i o n s  o f  t h e  e n t i t y .  T h e y  b e l i e v e  t h a t  e x t r a o r d i n a r y  
i t e m s  a n d  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  a r e  p a r t  o f  t h e  e a r n ­
i n g s  h i s t o r y  o f  a n  e n t i t y  a n d  t h a t  o m i s s i o n  o f  s u c h  i t e m s  
f r o m  p e r i o d i c  s t a t e m e n t s  o f  i n c o m e  i n c r e a s e s  t h e  p o s s i ­
b i l i t y  t h a t  t h e s e  i t e m s  w i l l  b e  o v e r l o o k e d  i n  a  r e v i e w  o f  
o p e r a t i n g  r e s u l t s  f o r  a  p e r i o d  o f  y e a r s .  T h e y  a l s o  s t r e s s  
t h e  d a n g e r s  o f  p o s s i b l e  m a n i p u l a t i o n  o f  a n n u a l  e a r n i n g s  
f i g u r e s  i f  s u c h  i t e m s  m a y  b e  o m i t t e d  f r o m  t h e  d e t e r m i n a ­
t i o n  o f  n e t  i n c o m e .  T h e y  b e l i e v e  t h a t  a  s t a t e m e n t  o f  i n ­
c o m e  i n c l u d i n g  a l l  s u c h  i t e m s  i s  e a s y  t o  u n d e r s t a n d  a n d  
l e s s  s u b j e c t  t o  v a r i a t i o n s  r e s u l t i n g  f r o m  d i f f e r e n t  j u d g ­
m e n t s .  T h e y  f e e l  t h a t ,  w h e n  j u d g m e n t  i s  a l l o w e d  t o  d e t e r ­
m i n e  w h e t h e r  t o  i n c l u d e  o r  e x c l u d e  p a r t i c u l a r  i t e m s  o r  
a d j u s t m e n t s ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  d e v e l o p  i n  t h e  t r e a t ­
m e n t  o f  b o r d e r l i n e  c a s e s  a n d  t h a t  t h e r e  i s  a  d a n g e r  t h a t  
t h e  u s e  o f  “ e x t r a o r d i n a r y ”  a s  a  c r i t e r i o n  m a y  b e  a  m e a n s  
o f  e q u a l i z i n g  i n c o m e .  A d v o c a t e s  o f  t h i s  t h e o r y  b e l i e v e  
t h a t  f u l l  d i s c l o s u r e  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  o f  t h e  n a ­
t u r e  o f  a n y  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  o r  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t -
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m e n t s  d u r i n g  e a c h  p e r i o d  w i l l  e n a b l e  t h e  u s e r  o f  a  
s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  t o  m a k e  h i s  o w n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  i t e m s  a n d  t h e i r  e f f e c t s  o n  o p e r a t i n g  
r e s u l t s .
Decisions of Committee on Accounting Procedure—
Subsequent Developments
. 1 4  T h e  c o m m i t t e e  o n  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  ( p r e d e ­
c e s s o r  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d )  d i d  n o t  e m ­
b r a c e  e i t h e r  o f  t h e s e  v i e w p o i n t s  i n  i t s  e n t i r e t y  i n  i s s u i n g  
i t s  f i r s t  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n  o n  t h i s  s u b j e c t  i n  
D e c e m b e r  1 9 4 7 .  I n s t e a d ,  t h e  c o m m i t t e e  s t a t e d  . . .” i t  
i s  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  a  g e n ­
e r a l  p r e s u m p t i o n  t h a t  a l l  i t e m s  o f  p r o f i t  a n d  l o s s  r e c o g ­
n i z e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  a r e  t o  b e  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  
f i g u r e  r e p o r t e d  a s  n e t  i n c o m e .  T h e  o n l y  p o s s i b l e  e x c e p ­
t i o n  t o  t h i s  p r e s u m p t i o n  i n  a n y  c a s e  w o u l d  b e  w i t h  r e s p e c t  
t o  i t e m s  w h i c h  i n  t h e  a g g r e g a t e  a r e  m a t e r i a l l y  s i g n i f i c a n t  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o m p a n y ’s  n e t  i n c o m e  a n d  a r e  c l e a r l y  
n o t  i d e n t i f i a b l e  w i t h  o r  d o  n o t  r e s u l t  f r o m  t h e  u s u a l  o r  
t y p i c a l  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s  o f  t h e  p e r i o d .  T h u s ,  o n l y  e x ­
t r a o r d i n a r y  i t e m s  s u c h  a s  t h e  f o l l o w i n g  m a y  b e  e x c l u d e d  
f r o m  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e  f o r  t h e  y e a r ,  a n d  
t h e y  s h o u l d  b e  e x c l u d e d  w h e n  t h e i r  i n c l u s i o n  w o u l d  i m ­
p a i r  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  n e t  i n c o m e  s o  t h a t  m i s l e a d i n g  i n ­
f e r e n c e s  m i g h t  b e  d r a w n  t h e r e f r o m :  . . .” 1 T h e  l i s t
o f  i t e m s  w h i c h  f o l l o w e d  c o n s i s t e d  o f  m a t e r i a l  c h a r g e s  o r  
c r e d i t s ,  o t h e r  t h a n  o r d i n a r y  a d j u s t m e n t s  o f  a  r e c u r r i n g  
n a t u r e ,  ( a )  s p e c i f i c a l l y  r e l a t e d  t o  o p e r a t i o n s  o f  p r i o r  y e a r s ,
( b )  r e s u l t i n g  f r o m  u n u s u a l  s a l e s  o f  a s s e t s  n o t  a c q u i r e d  
f o r  r e s a l e  a n d  n o t  o f  t h e  t y p e  i n  w h i c h  t h e  c o m p a n y  u s u ­
a l l y  d e a l s ,  ( c )  r e s u l t i n g  f r o m  l o s s e s  o f  a  t y p e  n o t  u s u a l l y  
i n s u r e d  a g a i n s t ,  ( d )  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  w r i t e - o f f  o f  a  m a ­
t e r i a l  a m o u n t  o f  i n t a n g i b l e s  o r  a  m a t e r i a l  a m o u n t  o f  u n ­
a m o r t i z e d  b o n d  d i s c o u n t  o r  p r e m i u m  a n d  e x p e n s e .  T h e  
l a n g u a g e  q u o t e d  a b o v e  w a s  c o n t i n u e d  s u b s t a n t i a l l y  u n ­
c h a n g e d  i n  t h e  1 9 5 3  R e s t a t e m e n t  a n d  R e v i s i o n  o f  A c c o u n t ­
i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s ,  b e c o m i n g  C h a p t e r  8  o f  A R B  N o .  4 3 .
. 1 5  S i n c e  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e s e  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  d e ­
t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e ,  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  b u s i n e s s  
a n d  i n v e s t m e n t  e n v i r o n m e n t  h a v e  i n c r e a s e d  t h e  e m p h a s i s
1 Accounting Research Bulletin No. 32, Income and Earned Surplus.
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o n ,  a n d  i n t e r e s t  i n ,  t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  f o r m a t  o f  b u s i ­
n e s s  e n t i t i e s  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a m o u n t  s h o w n  a s  n e t  
i n c o m e  t h e r e i n .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  w i d e s p r e a d  a n d  i n ­
c r e a s i n g  d i s s e m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  d a t a ,  o f t e n  i n  h i g h l y  
c o n d e n s e d  f o r m ,  t o  i n v e s t o r s  a n d  p o t e n t i a l  i n v e s t o r s ,  s u g ­
g e s t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  t h a t  t h e  c r i t e r i a  f o r  t h e  d e t e r m i ­
n a t i o n  o f  t h e  a m o u n t  t o  b e  r e p o r t e d  a s  n e t  i n c o m e ,  i n s o f a r  
a s  i t  i s  a f f e c t e d  b y  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a n d  p r i o r  p e r i o d  
a d j u s t m e n t s ,  s h o u l d  b e  r e - e x a m i n e d .
OPINION
Summary
. 1 6  T h e  B o a r d  h a s  c o n s i d e r e d  v a r i o u s  m e t h o d s  o f  
r e p o r t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  e x t r a o r d i n a r y  e v e n t s  a n d  t r a n s ­
a c t i o n s  a n d  o f  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  w h i c h  a r e  r e c o r d e d  
i n  t h e  a c c o u n t s  d u r i n g  a  p a r t i c u l a r  a c c o u n t i n g  p e r i o d .  
T h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  n e t  i n c o m e  s h o u l d  r e f l e c t  
a l l  i t e m s  o f  p r o f i t  a n d  l o s s  r e c o g n i z e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
w i t h  t h e  s o l e  e x c e p t i o n  o f  t h e  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  
d e s c r i b e d  b e l o w .  E x t r a o r d i n a r y  i t e m s  s h o u l d ,  h o w e v e r ,  
b e  s e g r e g a t e d  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  o r d i n a r y  o p e r a t i o n s  a n d  
s h o w n  s e p a r a t e l y  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t ,  w i t h  d i s c l o s u r e  
o f  t h e  n a t u r e  a n d  a m o u n t s  t h e r e o f .  T h e  c r i t e r i a  f o r  d e ­
t e r m i n a t i o n  o f  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a r e  d e s c r i b e d  i n  p a r a ­
g r a p h  . 2 0  b e l o w .
. 1 7  W i t h  r e s p e c t  t o  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s , t h e  
B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h o s e  r a r e  i t e m s  w h i c h  r e l a t e  
d i r e c t l y  t o  t h e  o p e r a t i o n s  o f  a  s p e c i f i c  p r i o r  p e r i o d  o r  p e ­
r i o d s ,  w h i c h  a r e  m a t e r i a l  a n d  w h i c h  q u a l i f y  u n d e r  t h e  
c r i t e r i a  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  . 2 2  a n d  . 2 4  b e l o w  s h o u l d ,  
i n  s i n g l e  p e r i o d  s t a t e m e n t s ,  b e  r e f l e c t e d  a s  a d j u s t m e n t s  o f  
t h e  o p e n i n g  b a l a n c e  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s .  W h e n  c o m p a r a ­
t i v e  s t a t e m e n t s  a r e  p r e s e n t e d ,  c o r r e s p o n d i n g  a d j u s t m e n t s  
s h o u l d  b e  m a d e  o f  t h e  a m o u n t s  o f  n e t  i n c o m e  ( a n d  t h e  
c o m p o n e n t s  t h e r e o f )  a n d  r e t a i n e d  e a r n i n g s  b a l a n c e s  ( a s  
w e l l  a s  o f  o t h e r  a f f e c t e d  b a l a n c e s )  f o r  a l l  o f  t h e  p e r i o d s  
r e p o r t e d  t h e r e i n ,  t o  r e f l e c t  t h e  r e t r o a c t i v e  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s .  ( S e e  p a r a g r a p h  . 2 5  f o r  r e ­
q u i r e d  d i s c l o s u r e s  o f  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s . )
. 1 8  T h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  a b o v e  a p p r o a c h  
t o  t h e  r e p o r t i n g  o f  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  b u s i n e s s  
e n t i t i e s  w i l l  r e s u l t  i n  t h e  m o s t  m e a n i n g f u l  a n d  u s e f u l  t y p e
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o f  f i n a n c i a l  p r e s e n t a t i o n .  T h e  p r i n c i p a l  a d v a n t a g e s  a r e :
( a )  i n c l u s i o n  o f  a l l  o p e r a t i n g  i t e m s  r e l a t e d  t o  t h e  c u r r e n t  
p e r i o d ,  w i t h  s e g r e g a t i o n  a n d  d i s c l o s u r e  o f  t h e  e x t r a o r d i ­
n a r y  i t e m s ,  ( b )  a  r e p o r t i n g  o f  c u r r e n t  i n c o m e  f r o m  o p e r ­
a t i o n s  f r e e  f r o m  d i s t o r t i o n s  r e s u l t i n g  f r o m  m a t e r i a l  i t e m s  
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  p r i o r  p e r i o d s  a n d  ( c )  p r o p e r  r e t r o a c t i v e  
r e f l e c t i o n  i n  c o m p a r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  m a t e r i a l  
a d j u s t m e n t s  r e l a t i n g  d i r e c t l y  t o  p r i o r  p e r i o d s .  I n  r e a c h ­
i n g  i t s  c o n c l u s i o n ,  t h e  B o a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  t h i s  a p p r o a c h  
m a y  i n v o l v e  ( a )  o c c a s i o n a l  r e v i s i o n  o f  p r e v i o u s l y - r e p o r t e d  
n e t  i n c o m e  f o r  p r i o r  p e r i o d s  t o  r e f l e c t  s u b s e q u e n t l y  r e ­
c o r d e d  m a t e r i a l  i t e m s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t h e r e t o ,  ( b )  d i f f i ­
c u l t y  i n  s e g r e g a t i n g  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a n d  i t e m s  r e l a t e d  
t o  p r i o r  p e r i o d s  a n d  ( c )  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  d i s c l o s u r e s  
r e g a r d i n g  a d j u s t m e n t s  o f  o p e n i n g  b a l a n c e s  i n  r e t a i n e d  
e a r n i n g s  o r  o f  n e t  i n c o m e  o f  p r i o r  p e r i o d s  w i l l  b e  o v e r ­
l o o k e d  b y  t h e  r e a d e r .
Income Statement Presentation
. 1 9  U n d e r  t h i s  a p p r o a c h ,  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  s h o u l d  
d i s c l o s e  t h e  f o l l o w i n g  e l e m e n t s :
I n c o m e  b e f o r e  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  
E x t r a o r d i n a r y  i t e m s
( l e s s  a p p l i c a b l e  i n c o m e  t a x )
N e t  i n c o m e
I f  t h e  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a r e  f e w  i n  n u m b e r ,  d e s c r i p t i v e  
c a p t i o n s  m a y  r e p l a c e  t h e  c a p t i o n  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a n d  
r e l a t e d  n o t e s .  I n  s u c h  c a s e s ,  t h e  f i r s t  a n d  l a s t  c a p t i o n s  
s h o w n  a b o v e  s h o u l d  n o n e t h e l e s s  a p p e a r .  S i m i l a r l y ,  e v e n  
t h o u g h  m a t e r i a l  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  m a y  n e t  t o  a n  i m m a ­
t e r i a l  a m o u n t ,  t h e y  s h o u l d  b e  p o s i t i o n e d  a n d  d i s c l o s e d  a s  
i n d i c a t e d  a b o v e ,  a n d  t h e  f i r s t  a n d  l a s t  c a p t i o n s  s h o w n  
a b o v e  s h o u l d  a p p e a r .  I f  t h e r e  a r e  n o  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  
t h e  c a p t i o n  n e t  i n c o m e  s h o u l d  r e p l a c e  t h e  t h r e e  c a p t i o n s  
s h o w n  a b o v e .  T h e  a m o u n t  o f  i n c o m e  t a x  a p p l i c a b l e  t o  t h e  
s e g r e g a t e d  i t e m s  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d ,  e i t h e r  o n  t h e  f a c e  o f  
t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  o r  i n  a  n o t e  t h e r e t o .  ( T h e  a m o u n t  o f  
p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  a n d  t h e  a m o u n t  o f  i n c o m e  t a x  a p ­
p l i c a b l e  t h e r e t o  s h o u l d  a l s o  b e  d i s c l o s e d ,  a s  o u t l i n e d  i n  p a r a ­
g r a p h  . 2 5 . )  I l l u s t r a t i v e  e x a m p l e s  o f  t h e  t r e a t m e n t  o f  s u c h  
i t e m s  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a p p e a r  i n  s e c t i o n  2 0 1 0 A .
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Criteria for Extraordinary Items Related to the Current Period
.20 The segregation in the income statement o f the 
effects o f events and transactions which have occurred 
during the current period, which are o f an extraordinary 
nature and whose effects are material requires the exer­
cise o f judgment. (In  determining materiality, items o f 
a similar nature should be considered in the aggregate. 
Dissim ilar items should be considered individually; how­
ever, i f  they are few  in number, they should be considered 
in the aggregate.) Such events and transactions are iden­
tified prim arily by the nature o f the underlying occur­
rence. They w ill be o f a character significantly different 
from  the typical or customary business activities o f the 
entity. Accordingly, they w ill be events and transactions 
o f material effect which would not be expected to recur 
frequently and which would not be considered as recur­
ring factors in any evaluation o f the ordinary operating 
processes o f the business. Examples o f extraordinary 
items, assuming that each case qualifies under the criteria 
outlined above, include material gains or losses (o r  p rovi­
sions fo r losses) from  (a ) the sale or abandonment o f a 
plant or a significant segment o f the business,2 (b ) the sale 
o f an investment not acquired fo r  resale, (c ) the write-off 
o f goodw ill due to unusual events or developments within 
the period, (d ) the condemnation or expropriation o f prop­
erties and (e ) a major devaluation o f a foreign  currency. 
A s  indicated above, such material items, less applicable 
income tax effect, should be segregated, but reflected in 
the determination o f net income.
.21 Certain gains or losses (o r  provisions fo r  losses), 
regardless o f size, do not constitute extraordinary items 
(o r prior period adjustments) because they are o f a char­
acter typical o f the customary business activities o f the 
entity. Examples include (a ) write-downs o f receivables, 
inventories and research and development costs, (b ) ad­
justments o f accrued contract prices and (c )  gains or losses 
from  fluctuations o f foreign  exchange. The effects o f items 
o f this nature should be reflected in the determination o f 
income before extraordinary items. I f  such effects are 
material, disclosure is recommended.
2 Operating results prior to the decision as to sale or abandonment 
should not be considered an element of the extraordinary gain or loss.
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Criteria for Prior Period Adjustments
. 2 2  A d j u s t m e n t s  r e l a t e d  t o  p r i o r  p e r i o d s — a n d  t h u s  
e x c l u d e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e  f o r  t h e  c u r ­
r e n t  p e r i o d — a r e  l i m i t e d  t o  t h o s e  m a t e r i a l  a d j u s t m e n t s  
w h i c h  ( a )  c a n  b e  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i e d  w i t h  a n d  d i r e c t l y  
r e l a t e d  t o  t h e  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  o f  p a r t i c u l a r  p r i o r  p e r i ­
o d s ,  a n d  ( b )  a r e  n o t  a t t r i b u t a b l e  t o  e c o n o m i c  e v e n t s  o c c u r ­
r i n g  s u b s e q u e n t  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  
t h e  p r i o r  p e r i o d ,  a n d  ( c )  d e p e n d  p r i m a r i l y  o n  d e t e r m i n a ­
t i o n s  b y  p e r s o n s  o t h e r  t h a n  m a n a g e m e n t  a n d  ( d )  w e r e  n o t  
s u s c e p t i b l e  o f  r e a s o n a b l e  e s t i m a t i o n  p r i o r  t o  s u c h  d e t e r ­
m i n a t i o n .  S u c h  a d j u s t m e n t s  a r e  r a r e  i n  m o d e r n  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g .  T h e y  r e l a t e  t o  e v e n t s  o r  t r a n s a c t i o n s  w h i c h  
o c c u r r e d  i n  a  p r i o r  p e r i o d ,  t h e  a c c o u n t i n g  e f f e c t s  o f  w h i c h  
c o u l d  n o t  b e  d e t e r m i n e d  w i t h  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a t  t h a t  
t i m e ,  u s u a l l y  b e c a u s e  o f  s o m e  m a j o r  u n c e r t a i n t y  t h e n  e x i s t ­
i n g .  E v i d e n c e  o f  s u c h  a n  u n c e r t a i n t y  w o u l d  b e  d i s c l o s u r e  
t h e r e o f  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  a p p l i c a b l e  p e ­
r i o d ,  o r  o f  a n  i n t e r v e n i n g  p e r i o d  i n  t h o s e  c a s e s  i n  w h i c h  
t h e  u n c e r t a i n t y  b e c a m e  a p p a r e n t  d u r i n g  a  s u b s e q u e n t  p e ­
r i o d .  F u r t h e r ,  i t  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t h a t ,  i n  m o s t  c a s e s ,  
t h e  o p i n i o n  o f  t h e  r e p o r t i n g  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  o n  s u c h  
p r i o r  p e r i o d  w o u l d  h a v e  c o n t a i n e d  a  q u a l i f i c a t i o n  b e c a u s e  
o f  t h e  u n c e r t a i n t y .  E x a m p l e s  a r e  m a t e r i a l ,  n o n r e c u r r i n g  
a d j u s t m e n t s  o r  s e t t l e m e n t s  o f  i n c o m e  t a x e s ,  o f  r e n e g o t i a ­
t i o n  p r o c e e d i n g s  o r  o f  u t i l i t y  r e v e n u e s  u n d e r  r a t e  p r o c ­
e s s e s .  S e t t l e m e n t s  o f  s i g n i f i c a n t  a m o u n t s  r e s u l t i n g  f r o m  
l i t i g a t i o n  o r  s i m i l a r  c l a i m s  m a y  a l s o  c o n s t i t u t e  p r i o r  p e ­
r i o d  a d j u s t m e n t s .
. 2 3  T r e a t m e n t  a s  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  s h o u l d  n o t  
b e  a p p l i e d  t o  t h e  n o r m a l ,  r e c u r r i n g  c o r r e c t i o n s  a n d  a d j u s t ­
m e n t s  w h i c h  a r e  t h e  n a t u r a l  r e s u l t  o f  t h e  u s e  o f  e s t i m a t e s  
i n h e r e n t  i n  t h e  a c c o u n t i n g  p r o c e s s .  F o r  e x a m p l e ,  c h a n g e s  
i n  t h e  e s t i m a t e d  r e m a i n i n g  l i v e s  o f  f i x e d  a s s e t s  a f f e c t  t h e  
c o m p u t e d  a m o u n t s  o f  d e p r e c i a t i o n ,  b u t  t h e s e  c h a n g e s  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  p r o s p e c t i v e  i n  n a t u r e  a n d  n o t  p r i o r  
p e r i o d  a d j u s t m e n t s .  S i m i l a r l y ,  r e l a t i v e l y  i m m a t e r i a l  a d ­
j u s t m e n t s  o f  p r o v i s i o n s  f o r  l i a b i l i t i e s  ( i n c l u d i n g  i n c o m e  
t a x e s )  m a d e  i n  p r i o r  p e r i o d s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  r e c u r ­
r i n g  i t e m s  t o  b e  r e f l e c t e d  i n  o p e r a t i o n s  o f  t h e  c u r r e n t  p e ­
r i o d .  S o m e  u n c e r t a i n t i e s ,  f o r  e x a m p l e  t h o s e  r e l a t i n g  t o  
t h e  r e a l i z a t i o n  o f  a s s e t s  ( c o l l e c t i b i l i t y  o f  a c c o u n t s  r e c e i v -
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a b l e ,  u l t i m a t e  r e c o v e r y  o f  d e f e r r e d  c o s t s  o r  r e a l i z a b i l i t y  
o f  i n v e n t o r i e s  o r  o t h e r  a s s e t s ) ,  w o u l d  n o t  q u a l i f y  f o r  p r i o r  
p e r i o d  a d j u s t m e n t  t r e a t m e n t ,  s i n c e  e c o n o m i c  e v e n t s  s u b ­
s e q u e n t  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  m u s t  o f  
n e c e s s i t y  e n t e r  i n t o  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  a n y  p r e v i o u s l y -  
e x i s t i n g  u n c e r t a i n t y .  T h e r e f o r e ,  t h e  e f f e c t s  o f  s u c h  m a t ­
t e r s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  e l e m e n t s  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  n e t  i n c o m e  f o r  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  u n c e r t a i n t y  i s  
e l i m i n a t e d .  T h u s ,  t h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  p r i o r  p e r i o d  
a d j u s t m e n t s  w i l l  b e  r a r e .
. 2 4  A  c h a n g e  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a c c o u n t i n g  p r i n ­
c i p l e s  m a y  c r e a t e  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  r e t r o a c t i v e  a p p l i ­
c a t i o n  i s  a p p r o p r i a t e .  I n  s u c h  s i t u a t i o n s ,  t h e s e  c h a n g e s  
s h o u l d  r e c e i v e  t h e  s a m e  t r e a t m e n t  a s  t h a t  f o r  p r i o r  p e r i o d  
a d j u s t m e n t s .  E x a m p l e s  a r e  c h a n g e s  i n  t h e  b a s i s  o f  p r e ­
p a r i n g  c o n s o l i d a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  i n  t h e  b a s i s  o f  
c a r r y i n g  i n v e s t m e n t s  i n  s u b s i d i a r i e s  ( e . g . ,  f r o m  c o s t  t o  t h e  
e q u i t y  m e t h o d ) .
Disclosure of Prior Period Adjustments and 
Restatements of Reported Net Income
. 2 5  W h e n  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  a r e  r e c o r d e d ,  t h e  
r e s u l t i n g  e f f e c t s  ( b o t h  g r o s s  a n d  n e t  o f  a p p l i c a b l e  i n c o m e  
t a x )  o n  t h e  n e t  i n c o m e  o f  p r i o r  p e r i o d s  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  
i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t  f o r  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  a d j u s t m e n t s  
a r e  m a d e . 3 W h e n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  a  s i n g l e  p e r i o d  
o n l y  a r e  p r e s e n t e d ,  t h i s  d i s c l o s u r e  s h o u l d  i n d i c a t e  t h e  e f ­
f e c t s  o f  s u c h  r e s t a t e m e n t  o n  t h e  b a l a n c e  o f  r e t a i n e d  e a r n ­
i n g s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  a n d  o n  t h e  n e t  i n c o m e  
o f  t h e  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  p e r i o d .  W h e n  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  f o r  m o r e  t h a n  o n e  p e r i o d  a r e  p r e s e n t e d ,  w h i c h  i s  
o r d i n a r i l y  t h e  p r e f e r a b l e  p r o c e d u r e , 4 t h e  d i s c l o s u r e  s h o u l d  
i n c l u d e  t h e  e f f e c t s  f o r  e a c h  o f  t h e  p e r i o d s  i n c l u d e d  i n  t h e  
s t a t e m e n t s .  S u c h  d i s c l o s u r e s  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  a m o u n t s  
o f  i n c o m e  t a x  a p p l i c a b l e  t o  t h e  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s .  
D i s c l o s u r e  o f  r e s t a t e m e n t s  i n  a n n u a l  r e p o r t s  i s s u e d  s u b ­
s e q u e n t  t o  t h e  f i r s t  s u c h  p o s t - r e v i s i o n  d i s c l o s u r e  w o u l d  
o r d i n a r i l y  n o t  b e  r e q u i r e d .
3 The Board recommends disclosure, in addition, in interim reports 
issued during that year subsequent to the date of recording the adjustments.
4 See section 2041, Comparative Financial Statements.
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Historical Summaries of Financial Data
. 2 6  I t  h a s  b e c o m e  c u s t o m a r y  f o r  b u s i n e s s  e n t i t i e s  t o  
p r e s e n t  h i s t o r i c a l ,  s t a t i s t i c a l - t y p e  s u m m a r i e s  o f  f i n a n c i a l  
d a t a  f o r  a  n u m b e r  o f  p e r i o d s — c o m m o n l y  f i v e  o r  t e n  y e a r s .  
T h e  B o a r d  r e c o m m e n d s  t h a t  t h e  f o r m a t  f o r  r e p o r t i n g  e x ­
t r a o r d i n a r y  i t e m s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  . 1 9  b e  u s e d  i n  
s u c h  s u m m a r i e s .  T h e  B o a r d  f u r t h e r  r e c o m m e n d s  t h a t ,  
w h e n e v e r  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  
d u r i n g  a n y  o f  t h e  p e r i o d s  i n c l u d e d  t h e r e i n ,  t h e  r e p o r t e d  
a m o u n t s  o f  n e t  i n c o m e  ( a n d  t h e  c o m p o n e n t s  t h e r e o f ) ,  a s  
w e l l  a s  o t h e r  a f f e c t e d  i t e m s ,  b e  a p p r o p r i a t e l y  r e s t a t e d ,  
w i t h  d i s c l o s u r e  i n  t h e  f i r s t  s u m m a r y  p u b l i s h e d  a f t e r  t h e  
a d j u s t m e n t s .
Capital Transactions
. 2 7  T h e  B o a r d  r e a f f i r m s  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  f o r ­
m e r  c o m m i t t e e  o n  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  
s h o u l d  b e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e  
o r  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  u n d e r  a l l  c i r c u m s t a n c e s :  ( a )  
a d j u s t m e n t s  o r  c h a r g e s  o r  c r e d i t s  r e s u l t i n g  f r o m  t r a n s a c ­
t i o n s  i n  t h e  c o m p a n y ’s  o w n  c a p i t a l  s t o c k , 5 ( b )  t r a n s f e r s  
t o  a n d  f r o m  a c c o u n t s  p r o p e r l y  d e s i g n a t e d  a s  a p p r o p r i a t e d  
r e t a i n e d  e a r n i n g s  ( s u c h  a s  g e n e r a l  p u r p o s e  c o n t i n g e n c y  
r e s e r v e s  o r  p r o v i s i o n s  f o r  r e p l a c e m e n t  c o s t s  o f  f i x e d  a s ­
s e t s )  a n d  ( c )  a d j u s t m e n t s  m a d e  p u r s u a n t  t o  a  q u a s i ­
r e o r g a n i z a t i o n .
Illustrative Statements
. 2 8  E x a m p l e s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i l l u s t r a t i n g  a p ­
p l i c a t i o n s  o f  t h e  B o a r d ’s  c o n c l u s i o n s  a p p e a r  i n  s e c t i o n  
2 0 1 0 A .  T h e  i l l u s t r a t i v e  i n c o m e  s t a t e m e n t s  a r e  p r e p a r e d  
i n  “ s i n g l e - s t e p ”  f o r m .  T h e  “ m u l t i - s t e p ”  f o r m  i s  a l s o  a c ­
c e p t a b l e .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  f o r m  u s e d ,  t h e  i n c o m e  s t a t e ­
m e n t  s h o u l d  d i s c l o s e  r e v e n u e s  ( s a l e s ) ,  a n d  t h e  e l e m e n t s  
m e n t i o n e d  i n  p a r a g r a p h  . 1 9  a b o v e  s h o u l d  b e  c l e a r l y  d i s ­
c l o s e d  i n  t h e  o r d e r  t h e r e  i n d i c a t e d .
5 See section 5542, Profits or Losses on Treasury Stock. 
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EXHIBITS
. 0 1  T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e  t h e  t r e a t m e n t  
o f  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a n d  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  i n  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  f o r m a t  o f  t h e  s t a t e m e n t s  i s  i l l u s ­
t r a t i v e  o n l y ,  a n d  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  a  p r e f e r e n c e  b y  
t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  f o r  t h e  f o r m a t  o r  f o r  
t h e  i n t e r m e d i a t e  c a p t i o n s  s h o w n .  S e e  s e c t i o n  2 0 1 0 — p a r a ­
g r a p h  . 1 9  a s  t o  c e r t a i n  f i n a l  c a p t i o n s .  T h e  s t a t e m e n t s  
d o  n o t  i n c l u d e  c u s t o m a r y  d i s c l o s u r e s ,  s u c h  a s  t h e  a m o u n t  
o f  d e p r e c i a t i o n  e x p e n s e  f o r  t h e  p e r i o d ,  w h i c h  a r e  n o t  c o n ­
s i d e r e d  p e r t i n e n t  t o  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  s e c t i o n  2 0 1 0 .  
T h e  i l l u s t r a t i v e  e x a m p l e s ,  i n  c o m p a r a t i v e  f o r m ,  a r e  a s  
f o l l o w s :
S t a t e m e n t  o f  I n c o m e  a n d  R e t a i n e d  E a r n i n g s  A
E x h i b i t
S t a t e m e n t  o f  I n c o m e  
S t a t e m e n t  o f  R e t a i n e d  E a r n i n g s  
S t a t e m e n t  o f  I n c o m e — F i v e  Y e a r s
B
C
D
  T h e  n e x t  p a g e  i s  1 0 3 1 .  
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.02 E X H IB IT  A
STATEMENT OF INCOME AND RETAINED EARNINGS 
Years Ended December 31, 1967 and December 31, 1966
1967 1966 
(N o te  2)
N et sa le s ________________________ $84,580,000 $75,650,000
Other in com e______ ____________ 80,000 100,000
Cost and expenses—
84,660,000 75,750,000
Cost o f goods sold.___________ 60,000,000 55,600,000
Selling, general and adm inis­
tra tive expenses ___ _______ 5,000,000 4,600,000
In terest expense _____________ 100,000 100,000
Other deductions ____________ 80,000 90,000
Incom e t a x ___________________ 9,350,000 7,370,000
Incom e before extraordinary
74,530,000 67,760,000
item s ____________________ ____
E xtraord inary items, net o f 
applicable income tax o f
10,130,000 7,990,000
$1,880,000 in 1967 (N ote  1)...... (2,040,000) (1,280,000)
N et Incom e _____________________
Retained earnings at beginning 
o f year—
8,090,000 6,710,000
A s previously reported_______ 28,840,000 25,110,000
Adjustm ents (N o te  2 ).— ..... (3,160,000) (1,760,000)
A s  res ta ted ___________________ 25,680,000 23,350,000
33,770,000 30,060,000
Cash dividends on common stock-
$.75 per share............ .......... 4,380,000 4,380,000
Retained earnings at end o f year $29,390,000
P er share o f common stock—
Incom e before extraordinary
$25,680,000
item s .... ..............— .............
E xtraord inary items, net o f
$1.73 $1.37
tax ...................................... (.34) (.22)
N et income .........— .... ........ . $1.39 $1.15
N o te s  fo r  E xh ib its A  and B  are on page  1032.
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.03 E X H IB IT  B
STATEMENT OF INCOME
Years Ended December 31, 1967 and December 31, 1966
1967 1966
(N o te  2)
N et sa les________________ _ ______ $84,580,000 $75,650,000
Other in com e__________________ 80,000 100,000
84,660,000 75,750,000
Cost and expenses—
Cost o f goods sold____________ 60,000,000 55,600,000
Selling, general and adminis­
tra tive expenses____________ 5,000,000 4,600,000
In terest exp en se_____________ 100,000 100,000
Other deductions..................... 80,000 90,000
Incom e t a x _________ __________ 9,350,000 7,370,000
74,530,000 67,760,000
Incom e before extraordinary
item s (p er share: 1967— $1.73;
1966— $1.37) __________________ 10,130,000 7,990,000
E xtraord inary items, less appli­
cable income tax in 1967 (N ote 
1) (p er share: 1967— $ (.34 );
1966— $ (.2 2 )) ..... ...... .............. (2,040,000) (1,280,000)
N et income (p er share: 1967—
$1.39; 1966— $1.15)  _______  $ 8,090,000 $ 6,710,000
Note 1
During 1967 the Company sold one of its plants at a net loss of 
$2,040,000, after applicable income tax reduction of $1,880,000. During 
1966 the Company sold an investment in marketable securities at a loss of 
$1,280,000, with no income tax effect.
Note 2
The balance of retained earnings at December 31, 1966 has been re­
stated from amounts previously reported to reflect a retroactive charge of 
$3,160,000 for additional income taxes settled in 1967. O f this amount, 
$1,400,000 ($.24 per share) is applicable to 1966 and has been reflected 
as an increase in tax expense for that year, the balance (applicable to years 
prior to 1966) being charged to retained earnings at January 1, 1966.
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.04 E X H I B I T  C
STATEMENT OF RETAINED EARNINGS
Years Ended December 31, 1967 and December 31, 1966
1 9 6 7 1 9 6 6
R e t a i n e d  e a r n i n g s  a t  b e g i n n i n g  o f
y e a r —
A s  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d _ _ _ _ $ 2 8 , 8 4 0 , 0 0 0 $ 2 5 , 1 1 0 , 0 0 0
A d j u s t m e n t s  ( N o t e  2 ) _ _ _ _ ( 3 , 1 6 0 , 0 0 0 ) ( 1 , 7 6 0 , 0 0 0 )
A s  r e s t a t e d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 5 , 6 8 0 , 0 0 0 2 3 , 3 5 0 , 0 0 0
N e t  i n c o m e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 , 0 9 0 , 0 0 0 6 , 7 1 0 , 0 0 0
3 3 , 7 7 0 , 0 0 0 3 0 , 0 6 0 , 0 0 0
C a s h  d i v i d e n d s  o n  c o m m o n  s t o c k -
$ . 7 5  p e r  s h a r e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 , 3 8 0 , 0 0 0 4 , 3 8 0 , 0 0 0
R e t a i n e d  e a r n i n g s  a t  e n d  o f  y e a r $ 2 9 , 3 9 0 , 0 0 0 $ 2 5 , 6 8 0 , 0 0 0
(See a c c o m p a n y i n g  notes appearing o n  Statement of Income, Exhibit B.)
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Section 2011
Earnings per Share
Effective for fiscal periods 
beginning after December 
31, 1968, unless otherwise 
indicated 1
INTRODUCTION
.01 E a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  a r e  u s e d  i n  e v a l u a t i n g  
t h e  p a s t  o p e r a t i n g  p e r f o r m a n c e  o f  a  b u s i n e s s ,  i n  f o r m i n g  
a n  o p i n i o n  a s  t o  i t s  p o t e n t i a l  a n d  i n  m a k i n g  i n v e s t m e n t  d e ­
c i s i o n s .  T h e y  a r e  c o m m o n l y  p r e s e n t e d  i n  p r o s p e c t u s e s ,  
p r o x y  m a t e r i a l  a n d  r e p o r t s  t o  s t o c k h o l d e r s .  T h e y  a r e  u s e d  
i n  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  b u s i n e s s  e a r n i n g s  d a t a  f o r  t h e  p r e s s ,  
s t a t i s t i c a l  s e r v i c e s  a n d  o t h e r  p u b l i c a t i o n s .  W h e n  p r e s e n t e d  
w i t h  f o r m a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e y  a s s i s t  t h e  i n v e s t o r  
i n  w e i g h i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  a  c o r p o r a t i o n ’s  c u r r e n t  n e t  
i n c o m e  a n d  o f  c h a n g e s  i n  i t s  n e t  i n c o m e  f r o m  p e r i o d  t o  
p e r i o d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s h a r e s  h e  h o l d s  o r  m a y  a c q u i r e .
.02 I n  v i e w  o f  t h e  w i d e s p r e a d  u s e  o f  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  d a t a ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  s u c h  d a t a  b e  c o m p u t e d  o n  
a  c o n s i s t e n t  b a s i s  a n d  p r e s e n t e d  i n  t h e  m o s t  m e a n i n g f u l  
m a n n e r .  T h e  B o a r d  a n d  i t s  p r e d e c e s s o r  c o m m i t t e e  h a v e  
p r e v i o u s l y  e x p r e s s e d  t h e i r  v i e w s  o n  g e n e r a l  s t a n d a r d s  d e ­
s i g n e d  t o  a c h i e v e  t h e s e  o b j e c t i v e s ,  m o s t  r e c e n t l y  i n  P a r t  
I I  o f  A P B  O p i n i o n  N o .  9 ,  R e p o r t i n g  t h e  R e s u l t s  o f  O p e r a ­
t i o n s . 2
.03 I n  t h i s  s e c t i o n  t h e  B o a r d  e x p r e s s e s  i t s  v i e w s  o n  
s o m e  o f  t h e  m o r e  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  t h e  s u b j e c t ,  i n c l u d i n g  
t h e  g u i d e l i n e s  t h a t  s h o u l d  b e  a p p l i e d  u n i f o r m l y  i n  t h e  c o m ­
p u t a t i o n  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  i n  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
.04 C o m p u t a t i o n a l  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  t h i s  s e c t i o n  a r e  c o n t a i n e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 A .  C e r t a i n  
v i e w s  d i f f e r i n g  f r o m  t h o s e  a d o p t e d  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  s u m ­
m a r i z e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 B .  I l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t a ­
t i o n s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  E x h i b i t s
1 See paragraphs .45 and .46.
2 See volume 2, pages 6563-6567.
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c o n t a i n e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 C .  D e f i n i t i o n s  o f  c e r t a i n  t e r m s  a s  
u s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  c o n t a i n e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 D .
APPLICABILITY
. 0 5  T h i s  s e c t i o n  a p p l i e s  t o  f i n a n c i a l  p r e s e n t a t i o n s  
w h i c h  p u r p o r t  t o  p r e s e n t  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  c o r p o r a ­
t i o n s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  a n d  t o  s u m m a r i e s  o f  t h o s e  p r e s e n t a t i o n s ,  e x c e p t  
a s  e x c l u d e d  i n  p a r a g r a p h  . 0 6 .  T h u s ,  i t  a p p l i e s  t o  c o r p o r a ­
t i o n s  w h o s e  c a p i t a l  s t r u c t u r e s  i n c l u d e  o n l y  c o m m o n  s t o c k  
o r  c o m m o n  s t o c k  a n d  s e n i o r  s e c u r i t i e s  a n d  t o  t h o s e  w h o s e  
c a p i t a l  s t r u c t u r e s  a l s o  i n c l u d e  s e c u r i t i e s  t h a t  s h o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  t h e  e q u i v a l e n t  o f  c o m m o n  s t o c k  3 i n  c o m p u t i n g  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a .
. 0 6  T h i s  s e c t i o n  d o e s  n o t  a p p l y  t o  m u t u a l  c o m p a n i e s  
t h a t  d o  n o t  h a v e  o u t s t a n d i n g  c o m m o n  s t o c k  o r  c o m m o n  
s t o c k  e q u i v a l e n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  m u t u a l  s a v i n g s  b a n k s ,  
c o o p e r a t i v e s ,  c r e d i t  u n i o n s ,  a n d  s i m i l a r  e n t i t i e s ) ;  t o  r e g ­
i s t e r e d  i n v e s t m e n t  c o m p a n i e s ;  t o  g o v e r n m e n t - o w n e d  c o r ­
p o r a t i o n s ;  o r  t o  n o n p r o f i t  c o r p o r a t i o n s .  T h i s  s e c t i o n  a l s o  
d o e s  n o t  a p p l y  t o  p a r e n t  c o m p a n y  s t a t e m e n t s  a c c o m p a n i e d  
b y  c o n s o l i d a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t o  s t a t e m e n t s  o f  
w h o l l y - o w n e d  s u b s i d i a r i e s ,  o r  t o  s p e c i a l  p u r p o s e  s t a t e ­
m e n t s .
HISTORICAL BACKGROUND
. 0 7  P r i o r  t o  t h e  i s s u a n c e  o f  A P B  O p i n i o n  N o .  9 ,  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  w e r e  g e n e r a l l y  c o m p u t e d  b y  d i v i d i n g  n e t  
i n c o m e  ( a f t e r  d e d u c t i n g  p r e f e r r e d  s t o c k  d i v i d e n d s ,  i f  a n y )  
b y  t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  o u t s t a n d i n g .  T h e  d i v i s o r  
u s e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  u s u a l l y  w a s  a  w e i g h t e d  a v e r a g e  
o f  t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  o u t s t a n d i n g  d u r i n g  t h e  
p e r i o d ,  b u t  s o m e t i m e s  w a s  s i m p l y  t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  
s h a r e s  o u t s t a n d i n g  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d .
. 0 8  A R B  N o .  4 9 ,  E a r n i n g s  p e r  S h a r e ,  r e f e r r e d  t o  
“ c o m m o n  s t o c k  o r  o t h e r  r e s i d u a l  s e c u r i t y ; ”  h o w e v e r ,  t h e  
c o n c e p t  t h a t  a  s e c u r i t y  o t h e r  t h a n  a  c o m m o n  s t o c k  c o u l d  
b e  t h e  s u b s t a n t i a l  e q u i v a l e n t  o f  c o m m o n  s t o c k  a n d  s h o u l d ,
3A P B  Opinion No. 9 referred to certain securities as residual secu­
rities, the determination of which was generally based upon the market 
value of the security as it related to investment value. In this section, 
the Board now uses the term common stock equivalents as being more 
descriptive of those securities other than common stock that should be 
dealt with as common stock in the determination of earnings per share.
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t h e r e f o r e ,  e n t e r  i n t o  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  
w a s  s e l d o m  f o l l o w e d  p r i o r  t o  t h e  i s s u a n c e  o f  A P B  O p i n i o n  
N o .  9 .  P a r a g r a p h  3 3  o f  A P B  O p i n i o n  N o .  9  s t a t e d  t h a t  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  s h o u l d  b e  c o m p u t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  
c o m m o n  s t o c k  a n d  o t h e r  r e s i d u a l  s e c u r i t i e s  a n d  d e f i n e d  a  
r e s i d u a l  s e c u r i t y  a s  f o l l o w s :
“ W h e n  m o r e  t h a n  o n e  c l a s s  o f  c o m m o n  s t o c k  i s  
o u t s t a n d i n g ,  o r  w h e n  a n  o u t s t a n d i n g  s e c u r i t y  h a s  p a r ­
t i c i p a t i n g  d i v i d e n d  r i g h t s  w i t h  t h e  c o m m o n  s t o c k ,  o r  
w h e n  a n  o u t s t a n d i n g  s e c u r i t y  c l e a r l y  d e r i v e s  a  m a j o r  
p o r t i o n  o f  i t s  v a l u e  f r o m  i t s  c o n v e r s i o n  r i g h t s  o r  i t s  
c o m m o n  s t o c k  c h a r a c t e r i s t i c s ,  s u c h  s e c u r i t i e s  s h o u l d  
b e  c o n s i d e r e d  ‘ r e s i d u a l  s e c u r i t i e s ’ a n d  n o t  ‘ s e n i o r  s e ­
c u r i t i e s ’ f o r  p u r p o s e s  o f  c o m p u t i n g  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e . ”
. 0 9  A P B  O p i n o n  N o .  9  a l s o  s t a t e d  i n  p a r t  ( p a r a g r a p h  
4 3 )  t h a t :
“ U n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  
m a y  b e  s u b j e c t  t o  d i l u t i o n  i n  t h e  f u t u r e  i f  e x i s t i n g  
c o n t i n g e n c i e s  p e r m i t t i n g  i s s u a n c e  o f  c o m m o n  s h a r e s  
e v e n t u a t e .  S u c h  c i r c u m s t a n c e s  i n c l u d e  c o n t i n g e n t  
c h a n g e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  e x i s t e n c e  o f  ( a )  o u t s t a n d ­
i n g  s e n i o r  s t o c k  o r  d e b t  w h i c h  i s  c o n v e r t i b l e  i n t o  
c o m m o n  s h a r e s ,  ( b )  o u t s t a n d i n g  s t o c k  o p t i o n s ,  w a r ­
r a n t s  o r  s i m i l a r  a g r e e m e n t s  a n d  ( c )  a g r e e m e n t s  f o r  
t h e  i s s u a n c e  o f  c o m m o n  s h a r e s  f o r  l i t t l e  o r  n o  c o n s i d ­
e r a t i o n  u p o n  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  
( e . g . ,  t h e  a t t a i n m e n t  o f  s p e c i f i e d  l e v e l s  o f  e a r n i n g s  
f o l l o w i n g  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n ) .  I f  s u c h  p o t e n t i a l  
d i l u t i o n  i s  m a t e r i a l ,  s u p p l e m e n t a r y  p r o  f o r m a  c o m p u ­
t a t i o n s  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  s h o u l d  b e  f u r n i s h e d ,  
s h o w i n g  w h a t  t h e  e a r n i n g s  w o u l d  b e  i f  t h e  c o n v e r ­
s i o n s  o r  c o n t i n g e n t  i s s u a n c e s  t o o k  p l a c e . ”
B e f o r e  t h e  i s s u a n c e  o f  A P B  O p i n i o n  N o .  9  c o r p o r a t i o n s  h a d  
r a r e l y  p r e s e n t e d  p r o  f o r m a  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  o f  t h i s  
t y p e  e x c e p t  i n  p r o s p e c t u s e s  a n d  p r o x y  s t a t e m e n t s .
. 1 0  U n d e r  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  r e s i d u a l  s e c u r i t y  c o n ­
t a i n e d  i n  p a r a g r a p h  3 3  o f  A P B  O p i n i o n  N o .  9 ,  r e s i d u a l  
s t a t u s  o f  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  h a s  b e e n  d e t e r m i n e d  u s i n g  
t h e  “ m a j o r - p o r t i o n - o f - v a l u e ”  t e s t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  i s s u ­
a n c e  o f  t h e  s e c u r i t y  a n d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t h e r e a f t e r  w h e n -
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ever earnings per share data were presented. In  practice 
this test has been applied by comparing a convertible se­
cu rity ’s market value w ith its investment value, and the 
security has been considered to be residual whenever more 
than half its market value was attributable to its common 
stock characteristics at time o f issuance. Practice has 
varied in applying this test subsequent to issuance w ith 
a higher measure used in many cases. Thus, a convertible 
security’s status as a residual security has been affected 
by equity and debt market conditions at and a fter the 
security ’s issuance.
.11 Application o f the residual security concept as 
set forth  in paragraph 33 o f A P B  Opinion No. 9 has raised 
questions as to the va lid ity  o f the concept and as to the 
guidelines developed for its application in practice. The 
Board has reviewed the concept o f residual securities as 
it  relates to earnings per share and, as a result o f its own 
study and the constructive comments on the matter re­
ceived from  interested parties, has concluded that modi­
fication o f the residual concept is desirable. The Board 
has also considered the disclosure and presentation require­
ments o f earnings per share data contained in A P B  Opin­
ion No. 9 and has concluded that these should be revised.
OPINION
Presentation on Face of Income Statement
.12 The Board believes that the significance attached 
by investors and others to earnings per share data, to­
gether w ith  the importance o f evaluating the data in con­
junction w ith  the financial statements, requires that such 
data be presented prominently in the financial statements. 
The Board has therefore concluded that earnings per share 
or net loss per share data should be shown on the face o f 
the income statement. The extent o f the data to be pre­
sented and the captions used w ill vary  w ith the complexity 
o f the company’s capital structure, as discussed in the 
fo llow ing paragraphs.
.13 The reporting o f earnings per share data should 
be consistent with the income statement presentation called 
fo r  by section 2010.19. Earnings per share amounts should 
therefore be presented fo r (a ) income before extraordinary 
items and (b ) net income. I t  m ay also be desir able to pre-
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s e n t  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a m o u n t s  f o r  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  
i f  a n y .
Simple Capital Structures
. 1 4  T h e  c a p i t a l  s t r u c t u r e s  o f  m a n y  c o r p o r a t i o n s  a r e  
r e l a t i v e l y  s i m p l e — t h a t  i s ,  t h e y  e i t h e r  c o n s i s t  o f  o n l y  c o m ­
m o n  s t o c k  o r  i n c l u d e  n o  p o t e n t i a l l y  d i l u t i v e  c o n v e r t i b l e  
s e c u r i t i e s ,  o p t i o n s ,  w a r r a n t s  o r  o t h e r  r i g h t s  t h a t  u p o n  c o n ­
v e r s i o n  o r  e x e r c i s e  c o u l d  i n  t h e  a g g r e g a t e  d i l u t e 4 e a r n i n g s  
p e r  c o m m o n  s h a r e .  I n  t h e s e  c a s e s ,  a  s i n g l e  p r e s e n t a t i o n  e x ­
p r e s s e d  i n  t e r m s  s u c h  a s  E a r n i n g s  p e r  c o m m o n  s h a r e  o n  
t h e  f a c e  o f  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  ( b a s e d  o n  c o m m o n  s h a r e s  
o u t s t a n d i n g  a n d  c o m p u t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i ­
s i o n s  o f  s e c t i o n  2 0 1 1 A . 0 2 - . 0 5 )  i s  t h e  a p p r o p r i a t e  p r e s e n t a ­
t i o n  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a .
Complex Capital Structures
. 1 5  C o r p o r a t i o n s  w i t h  c a p i t a l  s t r u c t u r e s  o t h e r  t h a n  
t h o s e  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h  s h o u l d  p r e s e n t  
t w o  t y p e s  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  ( d u a l  p r e s e n t a t i o n )  
w i t h  e q u a l  p r o m i n e n c e  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t .
T h e  f i r s t  p r e s e n t a t i o n  i s  b a s e d  o n  t h e  o u t s t a n d i n g  c o m m o n  
s h a r e s  a n d  t h o s e  s e c u r i t i e s  t h a t  a r e  i n  s u b s t a n c e  e q u i v a l e n t  
t o  c o m m o n  s h a r e s  a n d  h a v e  a  d i l u t i v e 4 e f f e c t .  T h e  s e c o n d  
i s  a  p r o - f o r m a  p r e s e n t a t i o n  w h i c h  r e f l e c t s  t h e  d i l u t i o n 4 o f  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  t h a t  w o u l d  h a v e  o c c u r r e d  i f  a l l  c o n ­
t i n g e n t  i s s u a n c e s  o f  c o m m o n  s t o c k  t h a t  w o u l d  i n d i v i d u a l l y  
r e d u c e  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  h a d  t a k e n  p l a c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  p e r i o d  ( o r  t i m e  o f  i s s u a n c e  o f  t h e  c o n v e r t i b l e  s e ­
c u r i t y ,  e t c . ,  i f  l a t e r ) .  F o r  c o n v e n i e n c e  i n  t h i s  s e c t i o n ,  t h e s e  
t w o  p r e s e n t a t i o n s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  “ p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e ”  a n d  “ f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e , ” 5 r e s p e c ­
t i v e l y ,  a n d  w o u l d  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  d i s c u s s e d  e l s e ­
w h e r e  i n  t h i s  s e c t i o n  b e  s u p p l e m e n t e d  b y  o t h e r  d i s c l o s u r e s  
a n d  o t h e r  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a .  ( S e e  p a r a g r a p h s  . 1 9 - . 2 3 . )
Dual Presentation
. 1 6  W h e n  d u a l  p r e s e n t a t i o n  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  
d a t a  i s  r e q u i r e d ,  t h e  p r i m a r y  a n d  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s
4 A n y  reduction of less t ha n 3 %  in the agg r e g a t e  n e e d  not b e  c o n ­sidered as dilution in the c o m p u t a t i o n  a n d  presentation of earnings per share data as discussed t h r o u g h o u t  this section. I n  applying this test only  issues w h i c h  reduce earnings per share sho u l d  b e  considered. In estab­lishing this guideline the B o a r d  d oe s not i m p l y  that a similar m e a s u r e  should b e  applied in a n y  circumstances other t ha n the c o m p u t a t i o n  a n d  presentation of earnings per share data u n d e r  this section.5 A P B  O p i n i o n  N o .  9 referred to the latter presentation as “supple­m e n t a r y  p r o  f o r m a  earnings per share.”
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per share amounts should be presented w ith equal promi­
nence on the face o f the income statement. The difference 
between the prim ary and fu lly  diluted earnings per share 
amounts shows the maximum extent o f potential dilution of 
current earnings which conversions o f securities that are 
not common stock equivalents could create. I f  the capital 
structure contains no common stock equivalents, the first 
may be designated E a r n in g s  p e r  c o m m o n  s h a re — a s s u m in g  
n o  d i lu t io n  and the second E a r n in g s  p e r  c o m m o n  s h a re —  
a s s u m in g  f u l l  d i lu t io n .  W hen common stock equivalents 
are present and dilutive, the prim ary amount may be des­
ignated E a r n in g s  p e r  c o m m o n  a n d  c o m m o n  e q u iv a le n t  
s h a re . The Board recognizes that precise designations 
should not be prescribed; corporations should be free to 
designate these dual presentations in a manner which best 
fits the circumstances provided they are in accord with 
the substance o f this section. The term E a r n in g s  p e r  c o m ­
m o n  s h a re  should not be used without appropriate qualifi­
cation except under the conditions discussed in paragraph 
.14.
Periods Presented
.17 Earnings per share data should be presented for 
all periods covered by the statement o f income or summary 
o f earnings. I f  potential dilution exists in any o f the 
periods presented, the dual presentation o f primary earn­
ings per share and fu lly  diluted earnings per share data 
should be made for all periods presented. This informa­
tion together with other disclosures required (see para­
graphs .19-.23) w ill g ive the reader an understanding o f 
the extent and trend o f the potential dilution.
.18 When results o f operations o f a prior period in­
cluded in the statement of income or summary o f earnings 
have been restated as a result o f a prior period adjustment, 
earnings per share data given fo r  the prior period should 
be restated. The effect o f the restatement, expressed in 
per share terms, should be disclosed in the year o f re­
statement.
Additional Disclosures
Capital Structure
.19 The use o f complex securities complicates earn­
ings per share computations and makes additional dis­
closures necessary. The Board has concluded that financial
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s t a t e m e n t s  s h o u l d  i n c l u d e  a  d e s c r i p t i o n ,  i n  s u m m a r y  f o r m ,  
s u f f i c i e n t  t o  e x p l a i n  t h e  p e r t i n e n t  r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  o f  
t h e  v a r i o u s  s e c u r i t i e s  o u t s t a n d i n g .  E x a m p l e s  o f  i n f o r m a ­
t i o n  w h i c h  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  a r e  d i v i d e n d  a n d  l i q u i d a ­
t i o n  p r e f e r e n c e s ,  p a r t i c i p a t i o n  r i g h t s ,  c a l l  p r i c e s  a n d  d a t e s ,  
c o n v e r s i o n  o r  e x e r c i s e  p r i c e s  o r  r a t e s  a n d  p e r t i n e n t  d a t e s ,  
s i n k i n g  f u n d  r e q u i r e m e n t s ,  u n u s u a l  v o t i n g  r i g h t s ,  e t c .
Dual Earnings per Share Data
. 2 0  A  s c h e d u l e  o r  n o t e  r e l a t i n g  t o  t h e  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  d a t a  s h o u l d  e x p l a i n  t h e  b a s e s  u p o n  w h i c h  b o t h  p r i ­
m a r y  a n d  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a r e  c a l c u l a t e d .  
T h i s  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  i n c l u d e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a n y  i s s u e s  
r e g a r d e d  a s  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  
o f  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a n d  t h e  s e c u r i t i e s  i n c l u d e d  i n  
t h e  c o m p u t a t i o n  o f  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  I t  
s h o u l d  d e s c r i b e  a l l  a s s u m p t i o n s  a n d  a n y  r e s u l t i n g  a d j u s t ­
m e n t s  u s e d  i n  d e r i v i n g  t h e  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a . 6 T h e r e  
s h o u l d  a l s o  b e  d i s c l o s e d  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  i s s u e d  u p o n  
c o n v e r s i o n ,  e x e r c i s e  o r  s a t i s f a c t i o n  o f  r e q u i r e d  c o n d i t i o n s ,  
e t c . ,  d u r i n g  a t  l e a s t  t h e  m o s t  r e c e n t  a n n u a l  f i s c a l  p e r i o d  a n d  
a n y  s u b s e q u e n t  i n t e r i m  p e r i o d  p r e s e n t e d . 7
. 2 1  C o m p u t a t i o n s  a n d / o r  r e c o n c i l i a t i o n s  m a y  s o m e ­
t i m e s  b e  d e s i r a b l e  t o  p r o v i d e  a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a m o u n t s  w e r e  o b ­
t a i n e d .  T h i s  i n f o r m a t i o n  m a y  i n c l u d e  d a t a  o n  e a c h  i s s u e  
o f  s e c u r i t i e s  e n t e r i n g  i n t o  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  p r i m a r y  
a n d  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  I t  s h o u l d  n o t ,  h o w ­
e v e r ,  b e  s h o w n  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  o r  
o t h e r w i s e  f u r n i s h e d  i n  a  m a n n e r  i m p l y i n g  t h a t  a n  e a r n i n g s  
p e r  s h a r e  a m o u n t  w h i c h  i g n o r e s  t h e  e f f e c t  o f  c o m m o n  s t o c k  
e q u i v a l e n t s  ( t h a t  i s ,  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  b a s e d  o n  o u t s t a n d ­
i n g  c o m m o n  s h a r e s  o n l y )  c o n s t i t u t e s  a n  a c c e p t a b l e  p r e ­
s e n t a t i o n  o f  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .
Supplementary Earnings per Share Data
. 2 2  P r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  s h o u l d  b e  r e l a t e d  t o  
t h e  c a p i t a l  s t r u c t u r e s  e x i s t i n g  d u r i n g  e a c h  o f  t h e  v a r i o u s
6 T h e s e  computations should give effect to all adjustments which w o u l d  result f r om  conversion: for example, dividends paid o n  convertible pre­ferred stocks should not be deducted f r om  net income; interest a n d  related expenses o n  convertible debt, less applicable i n co m e  tax, should be added to net income, a n d  a n y  other adjustments affecting net income because of these assumptions should also be made. (See section 2011A.06.)7 See also section 2042.
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p e r i o d s  p r e s e n t e d . 8 A l t h o u g h  c o n v e r s i o n s  o r d i n a r i l y  d o  
n o t  a l t e r  s u b s t a n t i a l l y  t h e  a m o u n t  o f  c a p i t a l  e m p l o y e d  i n  
t h e  b u s i n e s s ,  t h e y  c a n  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e  t r e n d  i n  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  d a t a .  T h e r e f o r e ,  i f  c o n v e r s i o n s  d u r i n g  t h e  
c u r r e n t  p e r i o d  w o u l d  h a v e  a f f e c t e d  ( e i t h e r  d i l u t i v e l y  o r  i n ­
c r e m e n t a l l y )  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  i f  t h e y  h a d  t a k e n  
p l a c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d ,  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r ­
m a t i o n  s h o u l d  b e  f u r n i s h e d  ( p r e f e r a b l y  i n  a  n o t e )  f o r  t h e  
l a t e s t  p e r i o d  s h o w i n g  w h a t  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  
w o u l d  h a v e  b e e n  i f  s u c h  c o n v e r s i o n s  h a d  t a k e n  p l a c e  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h a t  p e r i o d  ( o r  d a t e  o f  i s s u a n c e  o f  t h e  s e c u ­
r i t y ,  i f  w i t h i n  t h e  p e r i o d ) . S i m i l a r  s u p p l e m e n t a r y  p e r  s h a r e  
e a r n i n g s  s h o u l d  b e  f u r n i s h e d  i f  c o n v e r s i o n s  o c c u r  a f t e r  t h e  
c l o s e  o f  t h e  p e r i o d  b u t  b e f o r e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  
r e p o r t .  I t  m a y  a l s o  b e  d e s i r a b l e  t o  f u r n i s h  s u p p l e m e n t a r y  
p e r  s h a r e  d a t a  f o r  e a c h  p e r i o d  p r e s e n t e d ,  g i v i n g  t h e  c u m u ­
l a t i v e  r e t r o a c t i v e  e f f e c t  o f  a l l  s u c h  c o n v e r s i o n s  o r  c h a n g e s .  
H o w e v e r ,  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  s h o u l d  n o t  b e  
a d j u s t e d  r e t r o a c t i v e l y  f o r  c o n v e r s i o n s .
. 2 3  O c c a s i o n a l l y  a  s a l e  o f  c o m m o n  s t o c k  o r  c o m m o n  
s t o c k  e q u i v a l e n t s  f o r  c a s h  o c c u r s  d u r i n g  t h e  l a t e s t  p e r i o d  
p r e s e n t e d  o r  s h o r t l y  a f t e r  i t s  c l o s e  b u t  b e f o r e  c o m p l e t i o n  o f  
t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t .  W h e n  a  p o r t i o n  o r  a l l  o f  t h e  p r o c e e d s  
o f  s u c h  a  s a l e  h a s  b e e n  u s e d  t o  r e t i r e  p r e f e r r e d  s t o c k  o r  
d e b t ,  o r  i s  t o  b e  u s e d  f o r  t h a t  p u r p o s e ,  s u p p l e m e n t a r y  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  s h o u l d  b e  f u r n i s h e d  ( p r e f e r a b l y  i n  a  
n o t e )  t o  s h o w  w h a t  t h e  e a r n i n g s  w o u l d  h a v e  b e e n  f o r  t h e  
l a t e s t  f i s c a l  y e a r  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  i n t e r i m  p e r i o d  p r e ­
s e n t e d  i f  t h e  r e t i r e m e n t  h a d  t a k e n  p l a c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  r e s p e c t i v e  p e r i o d  ( o r  d a t e  o f  i s s u a n c e  o f  t h e  r e t i r e d  
s e c u r i t y ,  i f  l a t e r ) .  T h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  c o m m o n  s t o c k  
w h o s e  p r o c e e d s  a r e  t o  b e  u s e d  t o  r e t i r e  t h e  p r e f e r r e d  s t o c k  
o r  d e b t  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h i s  c o m p u t a t i o n .  T h e  b a s e s  
o f  t h e s e  s u p p l e m e n t a r y  c o m p u t a t i o n s  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d . 9
Primary Earnings per Share
. 2 4  I f  a  c o r p o r a t i o n ’s  c a p i t a l  s t r u c t u r e  i s  c o m p l e x  a n d  
e i t h e r  d o e s  n o t  i n c l u d e  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  o r  i n ­
c l u d e s  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  w h i c h  d o  n o t  h a v e  a  d i l u ­
t i v e  e f f e c t ,  t h e  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  f i g u r e s  s h o u l d  b e
8 See sections 2011A.03-.04 a n d  2011A.17-.19 for exceptions to this g e n ­eral rule.9 T h e r e  m a y  be other forms of recapitalization w h ich sho u ld be reflected in a similar manner.
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b a s e d  o n  t h e  w e i g h t e d  a v e r a g e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  c o m m o n  
s t o c k  o u t s t a n d i n g  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  I n  s u c h  c a s e s ,  p o t e n ­
t i a l  d i l u t i v e  e f f e c t s  o f  c o n t i n g e n t  i s s u a n c e s  w o u l d  b e  r e ­
f l e c t e d  i n  t h e  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a m o u n t s .  
C e r t a i n  s e c u r i t i e s ,  h o w e v e r ,  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  e q u i v a ­
l e n t  o f  o u t s t a n d i n g  c o m m o n  s t o c k  a n d  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  
i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  i f  t h e y  
h a v e  a  d i l u t i v e  e f f e c t .
Nature of Common Stock Equivalents
. 2 5  T h e  c o n c e p t  t h a t  a  s e c u r i t y  m a y  b e  t h e  e q u i v a l e n t  o f  
c o m m o n  s t o c k  h a s  e v o l v e d  t o  m e e t  t h e  r e p o r t i n g  n e e d s  o f  
i n v e s t o r s  i n  c o r p o r a t i o n s  t h a t  h a v e  i s s u e d  c e r t a i n  t y p e s  o f  
c o n v e r t i b l e  a n d  o t h e r  c o m p l e x  s e c u r i t i e s .  A  c o m m o n  s t o c k  
e q u i v a l e n t  i s  a  s e c u r i t y  w h i c h  i s  n o t ,  i n  f o r m ,  a  c o m m o n  
s t o c k  b u t  w h i c h  u s u a l l y  c o n t a i n s  p r o v i s i o n s  t o  e n a b l e  i t s  
h o l d e r  t o  b e c o m e  a  c o m m o n  s t o c k h o l d e r  a n d  w h i c h ,  b e ­
c a u s e  o f  i t s  t e r m s  a n d  t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  i t  w a s  
i s s u e d ,  i s  i n  s u b s t a n c e  e q u i v a l e n t  t o  a  c o m m o n  s t o c k .  T h e  
h o l d e r s  o f  t h e s e  s e c u r i t i e s  c a n  e x p e c t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  r e s u l t i n g  
p r i n c i p a l l y  f r o m  t h e  e a r n i n g s  a n d  e a r n i n g s  p o t e n t i a l  o f  t h e  
i s s u i n g  c o r p o r a t i o n .  T h i s  p a r t i c i p a t i o n  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  
s a m e  a s  t h a t  o f  a  c o m m o n  s t o c k h o l d e r  e x c e p t  t h a t  t h e  s e ­
c u r i t y  m a y  c a r r y  a  s p e c i f i e d  d i v i d e n d  o r  i n t e r e s t  r a t e  y i e l d ­
i n g  a  r e t u r n  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  r e c e i v e d  b y  a  c o m m o n  
s t o c k h o l d e r .  T h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  t h i s  t y p e  o f  s e c u r i t y  t o  
i n v e s t o r s  i s  o f t e n  b a s e d  p r i n c i p a l l y  o n  t h i s  p o t e n t i a l  r i g h t  
t o  s h a r e  i n  i n c r e a s e s  i n  t h e  e a r n i n g s  p o t e n t i a l  o f  t h e  i s s u i n g  
c o r p o r a t i o n  r a t h e r  t h a n  o n  i t s  f i x e d  r e t u r n  o r  o t h e r  s e n i o r  
s e c u r i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .  W i t h  r e s p e c t  t o  a  c o n v e r t i b l e  
s e c u r i t y ,  a n y  d i f f e r e n c e  i n  y i e l d  b e t w e e n  i t  a n d  t h e  u n d e r ­
l y i n g  c o m m o n  s t o c k  a s  w e l l  a s  a n y  o t h e r  s e n i o r  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  t h e  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  b e c o m e  s e c o n d a r y .  T h e  
v a l u e  o f  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t  i s  d e r i v e d  i n  l a r g e  p a r t  
f r o m  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  t o  w h i c h  i t  i s  r e l a t e d ,  
a n d  c h a n g e s  i n  i t s  v a l u e  t e n d  t o  r e f l e c t  c h a n g e s  i n  t h e  v a l u e  
o f  t h e  c o m m o n  s t o c k .  N e i t h e r  c o n v e r s i o n  n o r  t h e  i m m i ­
n e n c e  o f  c o n v e r s i o n  i s  n e c e s s a r y  t o  c a u s e  a  s e c u r i t y  t o  b e  a  
c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t .
. 2 6  T h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  o u t s t a n d i n g  c o n ­
v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  w h i c h  h a v e  t h e  f o r e g o i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  
a n d  w h i c h  m e e t  t h e  c r i t e r i a  s e t  f o r t h  i n  t h i s  s e c t i o n  f o r  t h e
§  2 0 1 1 . 2 5 ©  1969, A m e r i c a n  Institute of Certified Public A cc ount ants , Inc.
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determination o f common stock equivalents at the time 
they are issued should be considered the equivalent o f com­
mon stock in computing prim ary earnings per share i f  the 
effect is dilutive. The recognition of common stock equiva­
lents in the computation o f prim ary earnings per share 
avoids the misleading implication which would otherwise 
result from  the use o f common stock only; use o f the latter 
basis would place form  over substance.
.27 In  addition to convertible debt and convertible 
preferred stocks, the follow ing types o f securities are or 
may be considered as common stock equivalents :
S to c k  o p t io n s  a n d  w a r ra n ts  (a n d  t h e i r  e q u iv a ­
le n ts  )  a n d  s to c k  p u rc h a s e  c o n t r a c ts — should always be 
considered common stock equivalents (see paragraphs 
.35-.38).
P a r t i c ip a t in g  s e c u r it ie s  a n d  tw o -c la s s  c o m m o n  
s to c k s  —  i f  their participation features enable their 
holders to share in the earnings potential o f the issuing 
corporation on substantially the same basis as common 
stock even though the securities may not g ive  the 
holder the righ t to exchange his shares fo r  common 
stock (see section 2011A.14-.15).
C o n t in g e n t  s h a re s— if  shares are to be issued in the 
future upon the mere passage o f time (o r are held in 
escrow pending the satisfaction o f conditions unrelated 
to earnings or market value) they should be considered 
as outstanding fo r  the computation o f earnings per 
share. I f  additional shares o f stock are issuable for 
little  or no consideration upon the satisfaction o f cer­
tain conditions they should be considered as outstand­
ing when the conditions are met (see section 2011A.16- 
.19).
Determination of Common Stock Equivalents at Issuance
.28 The Board has concluded that determination o f 
whether a convertible security is a common stock equiva­
lent should be made only at the time o f issuance and should 
not be changed thereafter so long as the security remains 
outstanding. However, convertible securities outstanding 
or subsequently issued w ith  the same terms as those o f a 
common stock equivalent also should be classified as com­
mon stock equivalents. A fte r  fu ll consideration o f whether
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a  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  m a y  c h a n g e  i t s  s t a t u s  a s  a  c o m m o n  
s t o c k  e q u i v a l e n t  s u b s e q u e n t  t o  i s s u a n c e ,  i n c l u d i n g  t h e  d i f ­
f e r i n g  v i e w s  w h i c h  a r e  s e t  f o r t h  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 B  h e r e t o ,  t h e  
B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  d i l u t i v e  e f f e c t  o f  a n y  c o n ­
v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  t h a t  w e r e  n o t  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  
a t  t i m e  o f  t h e i r  i s s u a n c e  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  o n l y  i n  t h e  f u l l y  
d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a m o u n t .  T h i s  c o n c l u s i o n  i s  
b a s e d  u p o n  t h e  b e l i e f  ( a )  t h a t  o n l y  t h e  c o n d i t i o n s  w h i c h  
e x i s t e d  a t  t h e  t i m e  o f  i s s u a n c e  o f  t h e  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  
s h o u l d  g o v e r n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  s t a t u s  a s  a  c o m m o n  
s t o c k  e q u i v a l e n t ,  a n d  ( b )  t h a t  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  f u l l y  
d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  a d e q u a t e l y  d i s c l o s e s  t h e  
p o t e n t i a l  d i l u t i o n  w h i c h  m a y  e x i s t  b e c a u s e  o f  c h a n g e s  i n  
c o n d i t i o n s  s u b s e q u e n t  t o  t i m e  o f  i s s u a n c e .
. 2 9  V a r i o u s  f a c t o r s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  d e t e r m i n ­
i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  “ t i m e  o f  i s s u a n c e ”  i n  e v a l u a t i n g  
w h e t h e r  a  s e c u r i t y  i s  s u b s t a n t i a l l y  e q u i v a l e n t  t o  a  c o m m o n  
s t o c k .  T h e  t i m e  o f  i s s u a n c e  g e n e r a l l y  i s  t h e  d a t e  w h e n  
a g r e e m e n t  a s  t o  t e r m s  h a s  b e e n  r e a c h e d  a n d  a n n o u n c e d ,  
e v e n  t h o u g h  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  f u r t h e r  a c t i o n s ,  s u c h  a s  d i ­
r e c t o r s ’ o r  s t o c k h o l d e r s ’ a p p r o v a l .
No Anti-Dilution
. 3 0  C o m p u t a t i o n s  o f  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  
s h o u l d  n o t  g i v e  e f f e c t  t o  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  o r  o t h e r  
c o n t i n g e n t  i s s u a n c e  f o r  a n y  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e i r  i n c l u s i o n  
w o u l d  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  i n c r e a s i n g  t h e  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  
a m o u n t  o r  d e c r e a s i n g  t h e  l o s s  p e r  s h a r e  a m o u n t  o t h e r w i s e  
c o m p u t e d . 10 C o n s e q u e n t l y ,  w h i l e  a  s e c u r i t y  o n c e  d e t e r ­
m i n e d  t o  b e  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t  r e t a i n s  t h a t  s t a t u s ,  
i t  m a y  e n t e r  i n t o  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  i n  o n e  p e r i o d  a n d  n o t  i n  a n o t h e r .
Test of Common Stock Equivalent Status
. 3 1  C o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s .  A  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  
w h i c h  a t  t h e  t i m e  o f  i s s u a n c e  h a s  t e r m s  t h a t  m a k e  i t  f o r  a l l  
p r a c t i c a l  p u r p o s e s  s u b s t a n t i a l l y  e q u i v a l e n t  t o  a  c o m m o n
10 The presence of a common stock equivalent together with extraordinary 
items may result in diluting income before extraordinary items on a per 
share basis while increasing net income per share, or vice versa. If an 
extraordinary item is present and a common stock equivalent results in 
dilution of either income before extraordinary items or net income on a 
per share basis, the common stock equivalent should be recognized for all 
computations even though it has an anti-dilutive effect on one of the per 
share amounts.
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s t o c k  s h o u l d  h e  r e g a r d e d  a s  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t .  
T h e  c o m p l e x i t y  o f  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  m a k e s  i t  i m p r a c t i ­
c a l  t o  e s t a b l i s h  d e f i n i t i v e  g u i d e l i n e s  t o  e n c o m p a s s  a l l  t h e  
v a r y i n g  t e r m s  w h i c h  m i g h t  b e a r  o n  t h i s  d e t e r m i n a t i o n .  C o n ­
s i d e r a t i o n  h a s  b e e n  g i v e n ,  h o w e v e r ,  t o  v a r i o u s  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  a  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  w h i c h  m i g h t  a f f e c t  i t s  s t a t u s  
a s  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t ,  s u c h  a s  c a s h  y i e l d  a t  i s ­
s u a n c e ,  i n c r e a s i n g  o r  d e c r e a s i n g  c o n v e r s i o n  r a t e s ,  l i q u i d a ­
t i o n  a n d  r e d e m p t i o n  a m o u n t s ,  a n d  t h e  c o n v e r s i o n  p r i c e  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k .  I n  a d d i ­
t i o n ,  c o n s i d e r a t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  t o  t h e  p a t t e r n  o f  v a r i o u s  
n o n c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  y i e l d s  i n  r e c e n t  y e a r s ,  d u r i n g  w h i c h  
p e r i o d  m o s t  o f  t h e  e x i s t i n g  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  h a v e  b e e n  
i s s u e d ,  a s  w e l l  a s  o v e r  a  l o n g e r  p e r i o d  o f  t i m e .  M a n y  o f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  n o t e d  a b o v e ,  w h i c h  i n  v a r i o u s  d e g r e e s  m a y  
i n d i c a t e  s t a t u s  a s  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t ,  a r e  a l s o  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  i n t e r e s t  o r  d i v i d e n d  r a t e  o f  t h e  s e ­
c u r i t y  a n d  t o  i t s  m a r k e t  p r i c e  a t  t h e  t i m e  o f  i s s u a n c e .
. 3 2  T h e  B o a r d  h a s  a l s o  s t u d i e d  t h e  u s e  o f  m a r k e t  p r i c e  
i n  r e l a t i o n  t o  i n v e s t m e n t  v a l u e  ( v a l u e  o f  a  c o n v e r t i b l e  
s e c u r i t y  w i t h o u t  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n )  a n d  m a r k e t  p a r i t y  
( r e l a t i o n s h i p  o f  c o n v e r s i o n  v a l u e  o f  a  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  
t o  i t s  m a r k e t  p r i c e )  a s  m e a n s  o f  d e t e r m i n i n g  i f  a  c o n v e r t i ­
b l e  s e c u r i t y  i s  e q u i v a l e n t  t o  a  c o m m o n  s t o c k .  ( S e e  d i s ­
c u s s i o n  o f  i n v e s t m e n t  v a l u e  a n d  m a r k e t  p a r i t y  t e s t s  i n  
s e c t i o n  2 0 1 1 B . )  I t  h a s  c o n c l u d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e s e  t e s t s  
a r e  t o o  s u b j e c t i v e  o r  n o t  s u f f i c i e n t l y  p r a c t i c a b l e .
. 3 3  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  
s h o u l d  h e  c o n s i d e r e d  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  i f  t h e  c a s h  
y i e l d  t o  t h e  h o l d e r  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e  i s  s i g n i f i c a n t l y  b e l o w  
w h a t  w o u l d  b e  a  c o m p a r a b l e  r a t e  f o r  a  s i m i l a r  s e c u r i t y  o f  
t h e  i s s u e r  w i t h o u t  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n .  R e c o g n i z i n g  t h a t  
i t  m a y  f r e q u e n t l y  b e  d i f f i c u l t  o r  i m p o s s i b l e  t o  a s c e r t a i n  s u c h  
c o m p a r a b l e  r a t e s ,  a n d  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  s i m p l i c i t y  a n d  o b ­
j e c t i v i t y ,  t h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  a  c o n v e r t i b l e  s e ­
c u r i t y  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t  
a t  t h e  t i m e  o f  i s s u a n c e  i f ,  b a s e d  o n  i t s  m a r k e t  p r i c e , 11 i t  h a s  
a  c a s h  y i e l d  o f  l e s s  t h a n  6 6 ⅔ %  o f  t h e  t h e n  c u r r e n t  h a n k  
p r i m e  i n t e r e s t  r a t e . 12 F o r  a n y  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  w h i c h
11 I f  n o  m a r k e t  p r i c e  is a v a i l a b l e ,  t h i s  t e s t  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  f a i r  
v a l u e  o f  t h e  s e c u r i t y .
12 I f  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  a r e  s o l d  o r  i s s u e d  o u t s i d e  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
t h e  m o s t  c o m p a r a b l e  i n t e r e s t  r a t e  i n  t h e  f o r e i g n  c o u n t r y  s h o u l d  b e  u s e d  
f o r  t h i s  t e s t .
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h a s  a  c h a n g e  i n  i t s  c a s h  i n t e r e s t  r a t e  o r  c a s h  d i v i d e n d  r a t e  
s c h e d u l e d  w i t h i n  t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s  a f t e r  i s s u a n c e ,  t h e  l o w ­
e s t  s c h e d u l e d  r a t e  d u r i n g  s u c h  f i v e  y e a r s  s h o u l d  h e  u s e d  
i n  d e t e r m i n i n g  t h e  c a s h  y i e l d  o f  t h e  s e c u r i t y  a t  i s s u a n c e .
. 3 4  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  c u r r e n t  b a n k  p r i m e  
i n t e r e s t  r a t e  i n  g e n e r a l  u s e  f o r  s h o r t - t e r m  l o a n s  r e p r e s e n t s  
a  p r a c t i c a l ,  s i m p l e  a n d  r e a d i l y  a v a i l a b l e  b a s i s  o n  w h i c h  t o  
e s t a b l i s h  t h e  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  a  c o m m o n  s t o c k  
e q u i v a l e n t ,  a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h .  T h e  
B o a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e r e  a r e  o t h e r  r a t e s  a n d  a v e r a g e s  
o f  i n t e r e s t  r a t e s  r e l a t i n g  t o  v a r i o u s  g r a d e s  o f  l o n g - t e r m  
d e b t  s e c u r i t i e s  a n d  p r e f e r r e d  s t o c k s  w h i c h  m i g h t  b e  a p p r o ­
p r i a t e  o r  t h a t  a  m o r e  c o m p l e x  a p p r o a c h  c o u l d  b e  a d o p t e d .  
H o w e v e r ,  a f t e r  g i v i n g  c o n s i d e r a t i o n  t o  v a r i o u s  a p p r o a c h e s  
a n d  i n t e r e s t  r a t e s  i n  t h i s  r e g a r d ,  t h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  
t h a t  s i n c e  t h e r e  i s  a  h i g h  d e g r e e  o f  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s u c h  
i n d i c e s  a n d  t h e  b a n k  p r i m e  i n t e r e s t  r a t e ,  t h e  l a t t e r  i s  t h e  
m o s t  p r a c t i c a l  r a t e  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  p u r p o s e .
. 3 5  O p t i o n s  a n d  w a r r a n t s  ( a n d  t h e i r  e q u i v a l e n t s ) .  
O p t i o n s ,  w a r r a n t s  a n d  s i m i l a r  a r r a n g e m e n t s  u s u a l l y  h a v e  
n o  c a s h  y i e l d  a n d  d e r i v e  t h e i r  v a l u e  f r o m  t h e i r  r i g h t  t o  o b ­
t a i n  c o m m o n  s t o c k  a t  s p e c i f i e d  p r i c e s  f o r  a n  e x t e n d e d  
p e r i o d .  T h e r e f o r e ,  t h e s e  s e c u r i t i e s  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  
c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  a t  a l l  t i m e s .  O t h e r  s e c u r i t i e s ,  
u s u a l l y  h a v i n g  a  l o w  c a s h  y i e l d  ( s e e  d e f i n i t i o n  o f  “ c a s h  
y i e l d ” , s e c t i o n  2 0 1 1 D . 0 3 ) ,  r e q u i r e  t h e  p a y m e n t  o f  c a s h  
u p o n  c o n v e r s i o n  a n d  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t h e  e q u i v a l e n t s  
o f  w a r r a n t s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s e c t i o n .  A c c o r d i n g l y ,  
t h e y  s h o u l d  a l s o  b e  r e g a r d e d  a s  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  
a t  a l l  t i m e s .  P r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  s h o u l d  r e f l e c t  t h e  
d i l u t i o n  t h a t  w o u l d  r e s u l t  f r o m  e x e r c i s e  o r  c o n v e r s i o n  o f  
t h e s e  s e c u r i t i e s  a n d  u s e  o f  t h e  f u n d s ,  i f  a n y ,  o b t a i n e d .  O p ­
t i o n s  a n d  w a r r a n t s  ( a n d  t h e i r  e q u i v a l e n t s )  s h o u l d ,  t h e r e ­
f o r e ,  b e  t r e a t e d  a s  i f  t h e y  h a d  b e e n  e x e r c i s e d  a n d  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  s h o u l d  b e  c o m p u t e d  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s .  T h e  c o m p u t a t i o n  o f  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  s h o u l d  n o t ,  h o w e v e r ,  r e f l e c t  e x e r c i s e  o r  c o n v e r s i o n  o f  
a n y  s u c h  s e c u r i t y 1 3  i f  i t s  e f f e c t  o n  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  i s  
a n t i - d i l u t i v e  ( s e e  p a r a g r a p h  . 3 0 )  e x c e p t  a s  i n d i c a t e d  i n  
p a r a g r a p h  . 3 8 .
13 Reasonable grouping of like securities may be appropriate.
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Earnings per Share
.36 Except as indicated in this paragraph and in para­
graphs .37 and .38, the amount o f dilution to be reflected in 
earnings per share data should be computed by application 
o f the “ treasury stock”  method. Under this method, earn­
ings per share data are computed as i f  the options and war­
rants were exercised at the beginning o f the period (o r  at 
time o f issuance, i f  later) and as i f  the funds obtained 
thereby were used to purchase common stock at the aver­
age market price during the period.14 As a practical mat­
ter, the Board recommends that assumption o f exercise 
not be reflected in earnings per share data until the mar­
ket price o f the common stock obtainable has been in 
excess of the exercise price fo r  substantially all o f three 
consecutive months ending w ith the last month o f the 
period to which earnings per share data relate. Under the 
treasury stock method, options and warrants have a dilu­
tive  effect (and are, therefore, reflected in earnings per 
share computations) only when the average market price o f 
the common stock obtainable upon exercise during the 
period exceeds the exercise price o f the options or war­
rants. Previously reported earnings per share amounts 
should not be retroactively adjusted, in the case o f options 
and warrants, as a result o f changes in market prices o f 
common stock. The Board recognizes that the funds ob­
tained by issuers from  the exercise o f options and warrants 
are used in many ways w ith a wide variety  o f results that 
cannot be anticipated. Application o f the treasury stock 
method in earnings per share computations is not based on 
an assumption that the funds w ill or could actually be used 
in that manner. In  the usual case, it  represents a practical 
approach to reflecting the dilutive effect that would result 
from  the issuance o f common stock under option and war­
rant agreements at an effective price below the current 
market price. The Board has concluded, however, that the 
treasury stock method is inappropriate, or should be modi­
fied, in certain cases described in paragraphs .37 and .38.
14 F o r  exam ple, if a  corporation  has 10,000 w arran ts outstanding, ex ­
ercisable at $54 and the average  m arket price o f the com m on stock du ring  
the reporting  period  is $60, the $540,000 w h ich  w o u ld  be realized from  
exercise o f the w arran ts and issuance o f 10,000 shares w o u ld  be an am ount 
sufficient to acquire 9,000 shares; thus 1,000 shares w ou ld  be added  to 
the ou tstanding  com m on shares in com puting p rim ary  earn ings per share  
fo r the period.
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. 3 7  S o m e  w a r r a n t s  c o n t a i n  p r o v i s i o n s  w h i c h  p e r m i t ,  
o r  r e q u i r e ,  t h e  t e n d e r i n g  o f  d e b t  ( u s u a l l y  a t  f a c e  a m o u n t )  
o r  o t h e r  s e c u r i t i e s  o f  t h e  i s s u e r  i n  p a y m e n t  f o r  a l l  o r  a  
p o r t i o n  o f  t h e  e x e r c i s e  p r i c e .  T h e  t e r m s  o f  s o m e  d e b t  s e ­
c u r i t i e s  i s s u e d  w i t h  w a r r a n t s  r e q u i r e  t h a t  t h e  p r o c e e d s  o f  
t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  r e l a t e d  w a r r a n t s  b e  a p p l i e d  t o w a r d  r e ­
t i r e m e n t  o f  t h e  d e b t .  A s  i n d i c a t e d  i n  p a r a g r a p h  . 3 5 ,  s o m e  
c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  r e q u i r e  c a s h  p a y m e n t s  u p o n  c o n v e r ­
s i o n  a n d  a r e ,  t h e r e f o r e ,  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  e q u i v a l e n t  o f  
w a r r a n t s .  I n  a l l  o f  t h e s e  c a s e s ,  t h e  ‘ ‘ i f  c o n v e r t e d ”  m e t h o d  
( s e e  s e c t i o n  2 0 1 1 A . 0 6 )  s h o u l d  b e  a p p l i e d  a s  i f  r e t i r e m e n t  o r  
c o n v e r s i o n  o f  t h e  s e c u r i t i e s  h a d  o c c u r r e d  a n d  a s  i f  t h e  
e x c e s s  p r o c e e d s ,  i f  a n y ,  h a d  b e e n  a p p l i e d  t o  t h e  p u r c h a s e  o f  
c o m m o n  s t o c k  u n d e r  t h e  t r e a s u r y  s t o c k  m e t h o d .  H o w e v e r ,  
e x e r c i s e  o f  t h e  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s  s h o u l d  n o t  b e  r e f l e c t e d  
i n  t h e  c o m p u t a t i o n  u n l e s s  f o r  t h e  p e r i o d  s p e c i f i e d  i n  p a r a ­
g r a p h  . 3 6  e i t h e r  ( a )  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  r e l a t e d  c o m m o n  
s t o c k  e x c e e d s  t h e  e x e r c i s e  p r i c e  o r  ( b )  t h e  s e c u r i t y  w h i c h  
m a y  b e  ( o r  m u s t  b e )  t e n d e r e d  i s  s e l l i n g  a t  a  p r i c e  b e l o w  t h a t  
a t  w h i c h  i t  m a y  b e  t e n d e r e d  u n d e r  t h e  o p t i o n  o r  w a r r a n t  
a g r e e m e n t  a n d  t h e  r e s u l t i n g  d i s c o u n t  i s  s u f f i c i e n t  t o  e s t a b ­
l i s h  a n  e f f e c t i v e  e x e r c i s e  p r i c e  b e l o w  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  
c o m m o n  s t o c k  t h a t  c a n  b e  o b t a i n e d  u p o n  e x e r c i s e .  S i m i l a r  
t r e a t m e n t  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  f o r  p r e f e r r e d  s t o c k  b e a r i n g  
s i m i l a r  p r o v i s i o n s  o r  o t h e r  s e c u r i t i e s  h a v i n g  c o n v e r s i o n  
o p t i o n s  p e r m i t t i n g  p a y m e n t  o f  c a s h  f o r  a  m o r e  f a v o r a b l e  
c o n v e r s i o n  r a t e  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  i n v e s t o r .
. 3 8  T h e  t r e a s u r y  s t o c k  m e t h o d  o f  r e f l e c t i n g  u s e  o f  p r o ­
c e e d s  f r o m  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s  m a y  n o t  a d e q u a t e l y  r e f l e c t  
p o t e n t i a l  d i l u t i o n  w h e n  o p t i o n s  o r  w a r r a n t s  t o  a c q u i r e  a  
s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  a r e  o u t s t a n d i n g .  
A c c o r d i n g l y ,  t h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t ,  i f  t h e  n u m b e r  
o f  s h a r e s  o f  c o m m o n  s t o c k  o b t a i n a b l e  u p o n  e x e r c i s e  o f  o u t ­
s t a n d i n g  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s  i n  t h e  a g g r e g a t e  e x c e e d s  
2 0 %  o f  t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  o u t s t a n d i n g  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  p e r i o d  f o r  w h i c h  t h e  c o m p u t a t i o n  i s  b e i n g  m a d e ,  
t h e  t r e a s u r y  s t o c k  m e t h o d  s h o u l d  b e  m o d i f i e d  i n  d e t e r m i n ­
i n g  t h e  d i l u t i v e  e f f e c t  o f  t h e  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s  u p o n  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a .  I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  a l l  t h e  
o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s  s h o u l d  b e  a s s u m e d  t o  h a v e  b e e n  e x e r ­
c i s e d  a n d  t h e  a g g r e g a t e  p r o c e e d s  t h e r e f r o m  t o  h a v e  b e e n  
a p p l i e d  i n  t w o  s t e p s :
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a .  A s  i f  t h e  f u n d s  o b t a i n e d  w e r e  f i r s t  a p p l i e d  t o  t h e  
r e p u r c h a s e  o f  o u t s t a n d i n g  c o m m o n  s h a r e s  a t  t h e  
a v e r a g e  m a r k e t  p r i c e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  ( t r e a s u r y  
s t o c k  m e t h o d )  b u t  n o t  t o  e x c e e d  2 0 %  o f  t h e  o u t ­
s t a n d i n g  s h a r e s ;  a n d  t h e n
b .  A s  i f  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  f u n d s  w e r e  a p p l i e d  f i r s t  t o  
r e d u c e  a n y  s h o r t - t e r m  o r  l o n g - t e r m  b o r r o w i n g s  a n d  
a n y  r e m a i n i n g  f u n d s  w e r e  i n v e s t e d  i n  U .  S .  g o v e r n ­
m e n t  s e c u r i t i e s  o r  c o m m e r c i a l  p a p e r ,  w i t h  a p p r o ­
p r i a t e  r e c o g n i t i o n  o f  a n y  i n c o m e  t a x  e f f e c t .
T h e  r e s u l t s  o f  s t e p s  ( a )  a n d  ( b )  o f  t h e  c o m p u t a t i o n  
( w h e t h e r  d i l u t i v e  o r  a n t i - d i l u t i v e )  s h o u l d  b e  a g g r e g a t e d  
a n d ,  i f  t h e  n e t  e f f e c t  i s  d i l u t i v e ,  s h o u l d  e n t e r  i n t o  t h e  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  c o m p u t a t i o n . 15
15 T h e  following are examples of the application of Paragraph 38:
Assumptions: Case 1 Case 2
Net income for year ................................ . $ 4,000,000 $ 2,000,000
Common shares outstanding........... . ' . .. .
Options and warrants outstanding to
3,000,000 3,000,000
purchase equivalent shares .................. 1,000,000 1,000,000
20% limitation on assumed repurchase . .. 600,000 600,000
Exercise price per share ...........................
Average and year-end market value
$15 $15
per common share to be used 
(see paragraph 42) ............................. $20 $12
Computations:
Application of assumed proceeds
($15,000,000):
Toward repurchase of outstanding
common shares at applicable 
market v a lu e ...................................... .. $12,000,000 $ 7,200,000
Reduction of debt ................................ 3,000,000 7,800,000
$15,000,000 $15,000,000
Adjustment of net income:
Actual net income ................................
Interest reduction (6% ) less
.. $ 4,000,000 $ 2,000,000
50% tax effect .................................... 90,000 234,000
Adjusted net income ( A ) ...................... .. $ 4,090,000 $ 2,234,000
Adjustment of shares outstanding:
Actual outstanding ...............................
Net additional shares issuable
3,000,000 3,000,000
(1,000,000— 600,000) ......................... 400,000 400,000
Adjusted shares outstanding (B )  . . . . 3,400,000 3,400,000
Earnings per share:
$ .67Before adjustment................................. $1.33
After adjustment (A  ÷  B ) ................ $1.20 $ .66
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. 3 9  T h e  d e s i g n a t i o n  o f  s e c u r i t i e s  a s  c o m m o n  s t o c k  
e q u i v a l e n t s  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  s o l e l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r ­
m i n i n g  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  N o  c h a n g e s  f r o m  
p r e s e n t  p r a c t i c e s  a r e  r e c o m m e n d e d  i n  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  
s u c h  s e c u r i t i e s ,  i n  t h e i r  p r e s e n t a t i o n  w i t h i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o r  i n  t h e  m a n n e r  o f  d e t e r m i n i n g  n e t  a s s e t s  p e r  
c o m m o n  s h a r e .  I n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d  e l s e w h e r e  f o r  r e a d e r s  t o  m a k e  j u d g m e n t s  a s  
t o  t h e  p r e s e n t  a n d  p o t e n t i a l  s t a t u s  o f  t h e  v a r i o u s  s e c u r i t i e s  
o u t s t a n d i n g .
Fully Diluted Earnings Per Share
No Anti-Dilution
. 4 0  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  p r e s e n t a t i o n  i s  t o  s h o w  t h e  m a x i m u m  p o t e n t i a l  d i l u ­
t i o n  o f  c u r r e n t  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  o n  a  p r o s p e c t i v e  b a s i s .  
C o n s e q u e n t l y ,  c o m p u t a t i o n s  o f  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  f o r  e a c h  p e r i o d  s h o u l d  e x c l u d e  t h o s e  s e c u r i t i e s  w h o s e  
c o n v e r s i o n ,  e x e r c i s e  o r  o t h e r  c o n t i n g e n t  i s s u a n c e  w o u l d  
h a v e  t h e  e f f e c t  o f  i n c r e a s i n g  t h e  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a m o u n t  
o r  d e c r e a s i n g  t h e  l o s s  p e r  s h a r e  a m o u n t 16 f o r  s u c h  p e r i o d .
When Required
. 4 1  F u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  s h o u l d  b e  
p r e s e n t e d  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  f o r  e a c h  
p e r i o d  p r e s e n t e d  i f  s h a r e s  o f  c o m m o n  s t o c k  ( a )  w e r e  i s s u e d  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  o n  c o n v e r s i o n s ,  e x e r c i s e ,  e t c . ,  o r  ( b )  w e r e  
c o n t i n g e n t l y  i s s u a b l e  a t  t h e  c l o s e  o f  a n y  p e r i o d  p r e s e n t e d  
a n d  i f  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  f o r  s u c h  p e r i o d  w o u l d  
h a v e  b e e n  a f f e c t e d  ( e i t h e r  d i l u t i v e l y  o r  i n c r e m e n t a l l y )  h a d  
s u c h  a c t u a l  i s s u a n c e s  t a k e n  p l a c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
p e r i o d  o r  w o u l d  h a v e  b e e n  r e d u c e d  h a d  s u c h  c o n t i n g e n t  i s ­
s u a n c e s  t a k e n  p l a c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d .  T h e  
a b o v e  c o n t i n g e n c i e s  m a y  r e s u l t  f r o m  t h e  e x i s t e n c e  o f  ( a )  
s e n i o r  s t o c k  o r  d e b t  w h i c h  i s  c o n v e r t i b l e  i n t o  c o m m o n  
s h a r e s  b u t  i s  n o t  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t ,  ( b )  o p t i o n s  
o r  w a r r a n t s ,  o r  ( c )  a g r e e m e n t s  f o r  t h e  i s s u a n c e  o f  c o m m o n  
s h a r e s  u p o n  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  ( f o r  e x ­
a m p l e ,  t h e  a t t a i n m e n t  o f  s p e c i f i e d  h i g h e r  l e v e l s  o f  e a r n i n g s  
f o l l o w i n g  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n ) .  T h e  c o m p u t a t i o n  s h o u l d  
b e  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  a l l  s u c h  i s s u e d  a n d  i s s u a b l e
16 See footnote 10.
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s h a r e s  w e r e  o u t s t a n d i n g  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  
( o r  f r o m  t h e  t i m e  t h e  c o n t i n g e n c y  a r o s e ,  i f  a f t e r  t h e  b e ­
g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d ) .  P r e v i o u s l y  r e p o r t e d  f u l l y  d i l u t e d  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a m o u n t s  s h o u l d  n o t  b e  r e t r o a c t i v e l y  
a d j u s t e d  f o r  s u b s e q u e n t  c o n v e r s i o n s  o r  s u b s e q u e n t  c h a n g e s  
i n  t h e  m a r k e t  p r i c e s  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k .
. 4 2  T h e  m e t h o d s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  . 3 6 - . 3 8  
s h o u l d  b e  u s e d  t o  c o m p u t e  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  
i f  d i l u t i o n  r e s u l t s  f r o m  o u t s t a n d i n g  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s ;  
h o w e v e r ,  i n  o r d e r  t o  r e f l e c t  m a x i m u m  p o t e n t i a l  d i l u t i o n ,  
t h e  m a r k e t  p r i c e  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  p e r i o d  r e p o r t e d  u p o n  
s h o u l d  b e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  w h i c h  
w o u l d  b e  a s s u m e d  t o  b e  r e p u r c h a s e d  ( u n d e r  t h e  t r e a s u r y  
s t o c k  m e t h o d )  i f  s u c h  m a r k e t  p r i c e  i s  h i g h e r  t h a n  t h e  
a v e r a g e  p r i c e  u s e d  i n  c o m p u t i n g  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  ( s e e  p a r a g r a p h  . 3 0 ) .  C o m m o n  s h a r e s  i s s u e d  o n  e x e r ­
c i s e  o f  o p t i o n s  o r  w a r r a n t s  d u r i n g  e a c h  p e r i o d  s h o u l d  b e  
i n c l u d e d  i n  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  f r o m  t h e  b e ­
g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  o r  d a t e  o f  i s s u a n c e  o f  t h e  o p t i o n s  o r  
w a r r a n t s  i f  l a t e r ;  t h e  c o m p u t a t i o n  f o r  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  
p e r i o d  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  e x e r c i s e  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  
m a r k e t  p r i c e s  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  w h e n  e x e r c i s e d .
Situations Not Covered in Section
. 4 3  T h e  B o a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  i t  i s  i m p r a c t i c a b l e  t o  
c o v e r  a l l  p o s s i b l e  c o n d i t i o n s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  m a y  
b e  e n c o u n t e r e d  i n  c o m p u t i n g  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  W h e n  
s i t u a t i o n s  n o t  e x p r e s s l y  c o v e r e d  i n  t h i s  s e c t i o n  o c c u r ,  h o w ­
e v e r ,  t h e y  s h o u l d  b e  d e a l t  w i t h  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e i r  
s u b s t a n c e ,  g i v i n g  c o g n i z a n c e  t o  t h e  g u i d e l i n e s  a n d  c r i t e r i a  
o u t l i n e d  h e r e i n .
Computational Guidelines
. 4 4  T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  r e ­
q u i r e d  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  r e f l e c t s  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  t h e  
c a p i t a l  s t r u c t u r e s  o f  s o m e  b u s i n e s s e s .  T h e  c a l c u l a t i o n s  
s h o u l d  g i v e  e f f e c t  t o  m a t t e r s  s u c h  a s  s t o c k  d i v i d e n d s  a n d  
s p l i t s ,  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s ,  c h a n g e s  i n  c o n v e r s i o n  r a t e s ,  
e t c .  G u i d e l i n e s  w h i c h  s h o u l d  b e  u s e d  i n  d e a l i n g  w i t h  s o m e  
o f  t h e  m o r e  c o m m o n  c o m p u t a t i o n a l  m a t t e r s  a r e  s e t  f o r t h  i n  
s e c t i o n  2 0 1 1 A .
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EFFECTIVE DATE
. 4 5  T h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  
b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 8  f o r  a l l  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  d a t a  ( p r i m a r y ,  f u l l y  d i l u t e d  a n d  s u p p l e m e n t a r y )  
r e g a r d l e s s  o f  w h e n  t h e  s e c u r i t i e s  e n t e r i n g  i n t o  c o m p u t a ­
t i o n s  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  w e r e  i s s u e d ,  e x c e p t  a s  d e s c r i b e d  
i n  p a r a g r a p h  . 4 6  a s  i t  r e l a t e s  t o  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  
T h e  B o a r d  r e c o m m e n d s  t h a t  ( a )  c o m p u t a t i o n s  f o r  p e r i o d s  
b e g i n n i n g  b e f o r e  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 9  b e  m a d e  f o r  a l l  s e c u r i t i e s  
i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  a n d  ( b )  
i n  c o m p a r a t i v e  s t a t e m e n t s  i n  w h i c h  t h e  d a t a  f o r  s o m e  
p e r i o d s  a r e  s u b j e c t  t o  t h i s  s e c t i o n  a n d  o t h e r s  a r e  n o t ,  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  s e c t i o n  b e  a p p l i e d  t o  a l l  p e r i o d s — i n  e i t h e r  
c a s e  b a s e d  o n  t h e  c o n d i t i o n s  e x i s t i n g  i n  t h e  p r i o r  p e r i o d s .
. 4 6  I n  t h e  c a s e  o f  s e c u r i t i e s  w h o s e  t i m e  o f  i s s u a n c e  i s  
p r i o r  t o  J u n e  1 ,  1 9 6 9  t h e  f o l l o w i n g  e l e c t i o n  s h o u l d  b e  m a d e  
a s  o f  M a y  3 1 ,  1 9 6 9  ( a n d  n o t  s u b s e q u e n t l y  c h a n g e d )  w i t h  
r e s p e c t  t o  a l l  s u c h  s e c u r i t i e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o m p u t i n g  
p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e :
a .  d e t e r m i n e  t h e  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  a l l  s u c h  s e c u r i t i e s  
u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n ,  o r
b .  c l a s s i f y  a s  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  o n l y  t h o s e  
s e c u r i t i e s  w h i c h  a r e  c l a s s i f i e d  a s  r e s i d u a l  s e c u r i t i e s  
u n d e r  A P B  O p i n i o n  N o .  9  r e g a r d l e s s  o f  h o w  t h e y  
w o u l d  b e  c l a s s i f i e d  u n d e r  t h i s  s e c t i o n .
I f  t h e  f o r m e r  e l e c t i o n  i s  m a d e ,  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  
s h o u l d  b e  a p p l i e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  b o t h  p r i m a r y  a n d  
f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  f o r  a l l  p e r i o d s  p r e ­
s e n t e d .
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COMPUTATIONAL GUIDELINES
. 0 1  T h e  B o a r d  h a s  a d o p t e d  t h e  f o l l o w i n g  g e n e r a l  
g u i d e l i n e s  w h i c h  s h o u l d  h e  u s e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a .
. 0 2  W e i g h t e d  a v e r a g e .  C o m p u t a t i o n s  o f  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  d a t a  s h o u l d  h e  b a s e d  o n  t h e  w e i g h t e d  a v e r a g e  n u m ­
b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  a n d  c o m m o n  s h a r e  e q u i v a l e n t s  o u t ­
s t a n d i n g  d u r i n g  e a c h  p e r i o d  p r e s e n t e d .  U s e  o f  a  w e i g h t e d  
a v e r a g e  i s  n e c e s s a r y  s o  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  i n c r e a s e s  o r  d e ­
c r e a s e s  i n  o u t s t a n d i n g  s h a r e s  o n  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  
i s  r e l a t e d  t o  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  t h e  r e ­
l a t e d  c o n s i d e r a t i o n  a f f e c t e d  o p e r a t i o n s .  R e a c q u i r e d  s h a r e s  
s h o u l d  h e  e x c l u d e d  f r o m  d a t e  o f  t h e i r  a c q u i s i t i o n .  ( S e e  
d e f i n i t i o n  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 D . 2 8 . )
. 0 3  S t o c k  d i v i d e n d s  o r  s p l i t s .  I f  t h e  n u m b e r  o f  c o m ­
m o n  s h a r e s  o u t s t a n d i n g  i n c r e a s e s  a s  a  r e s u l t  o f  a  s t o c k  
d i v i d e n d  o r  s t o c k  s p l i t 1 o r  d e c r e a s e s  a s  a  r e s u l t  o f  a  r e v e r s e  
s p l i t ,  t h e  c o m p u t a t i o n s  s h o u l d  g i v e  r e t r o a c t i v e  r e c o g n i t i o n  
t o  a n  a p p r o p r i a t e  e q u i v a l e n t  c h a n g e  i n  c a p i t a l  s t r u c t u r e  
f o r  a l l  p e r i o d s  p r e s e n t e d .  I f  c h a n g e s  i n  c o m m o n  s t o c k  
r e s u l t i n g  f r o m  s t o c k  d i v i d e n d s  o r  s t o c k  s p l i t s  o r  r e v e r s e  
s p l i t s  h a v e  b e e n  c o n s u m m a t e d  a f t e r  t h e  c l o s e  o f  t h e  p e r i o d  
b u t  b e f o r e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t ,  t h e  p e r  s h a r e  
c o m p u t a t i o n s  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  n e w  n u m b e r  o f  s h a r e s  
b e c a u s e  t h e  r e a d e r s ’ p r i m a r y  i n t e r e s t  i s  p r e s u m e d  t o  b e  
r e l a t e d  t o  t h e  c u r r e n t  c a p i t a l i z a t i o n .  W h e n  p e r  s h a r e  c o m ­
p u t a t i o n s  r e f l e c t  s u c h  c h a n g e s  i n  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  
a f t e r  t h e  c l o s e  o f  t h e  p e r i o d ,  t h i s  f a c t  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .
. 0 4  B u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  a n d  r e o r g a n i z a t i o n s .  W h e n  
s h a r e s  a r e  i s s u e d  t o  a c q u i r e  a  b u s i n e s s  i n  a  t r a n s a c t i o n  
a c c o u n t e d  f o r  a s  a  p u r c h a s e ,  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  e a r n i n g s  
p e r  s h a r e  s h o u l d  g i v e  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  
n e w  s h a r e s  o n l y  f r o m  t h e  d a t e  t h e  a c q u i s i t i o n  t o o k  p l a c e .  
W h e n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  i s  a c c o u n t e d  f o r  a s  a  p o o l i n g  
o f  i n t e r e s t s ,  t h e  c o m p u t a t i o n  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  a g g r e ­
g a t e  o f  t h e  w e i g h t e d  a v e r a g e  o u t s t a n d i n g  s h a r e s  o f  t h e  
c o n s t i t u e n t  b u s i n e s s e s ,  a d j u s t e d  t o  e q u i v a l e n t  s h a r e s  o f
1 See section 5561, Stock Dividends and Stock Split Ups.
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t h e  s u r v i v i n g  b u s i n e s s  f o r  a l l  p e r i o d s  p r e s e n t e d .  T h i s  d i f ­
f e r e n c e  i n  t r e a t m e n t  r e f l e c t s  t h e  f a c t  t h a t  i n  a  p u r c h a s e  
t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  t h e  a c q u i r e d  b u s i n e s s  a r e  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  o n l y  f r o m  t h e  d a t e  o f  
a c q u i s i t i o n ,  w h e r e a s  i n  a  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  t h e  r e s u l t s  
o f  o p e r a t i o n s  a r e  c o m b i n e d  f o r  a l l  p e r i o d s  p r e s e n t e d .  I n  
r e o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  c o m p u t a t i o n s  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  a n a l y ­
s i s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  t r a n s a c t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  c r i t e r i a  
c o n t a i n e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 .
. 0 5  C l a i m s  o f  s e n i o r  s e c u r i t i e s .  T h e  c l a i m s  o f  s e n i o r  
s e c u r i t i e s  o n  e a r n i n g s  o f  a  p e r i o d  s h o u l d  b e  d e d u c t e d  f r o m  
n e t  i n c o m e  ( a n d  a l s o  f r o m  i n c o m e  b e f o r e  e x t r a o r d i n a r y  
i t e m s  i f  a n  a m o u n t  t h e r e f o r  a p p e a r s  i n  t h e  s t a t e m e n t )  
b e f o r e  c o m p u t i n g  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  D i v i d e n d s  o n  c u m u ­
l a t i v e  p r e f e r r e d  s e n i o r  s e c u r i t i e s ,  w h e t h e r  o r  n o t  e a r n e d ,  
s h o u l d  b e  d e d u c t e d  f r o m  n e t  i n c o m e . 2 I f  t h e r e  i s  a  n e t  
l o s s ,  t h e  a m o u n t  o f  t h e  l o s s  s h o u l d  b e  i n c r e a s e d  b y  a n y  
c u m u l a t i v e  d i v i d e n d s  f o r  t h e  p e r i o d  o n  t h e s e  p r e f e r r e d  
s t o c k s .  I f  i n t e r e s t  o r  p r e f e r r e d  d i v i d e n d s  a r e  c u m u l a t i v e  
o n l y  i f  e a r n e d ,  n o  a d j u s t m e n t  o f  t h i s  t y p e  i s  r e q u i r e d ,  e x c e p t  
t o  t h e  e x t e n t  o f  i n c o m e  a v a i l a b l e  t h e r e f o r .  I f  i n t e r e s t  o r  
p r e f e r r e d  d i v i d e n d s  a r e  n o t  c u m u l a t i v e ,  o n l y  t h e  i n t e r e s t  
a c c r u a b l e  o r  d i v i d e n d s  d e c l a r e d  s h o u l d  b e  d e d u c t e d .  I n  
a l l  c a s e s ,  t h e  e f f e c t  t h a t  h a s  b e e n  g i v e n  t o  r i g h t s  o f  s e n i o r  
s e c u r i t i e s  i n  a r r i v i n g  a t  t h e  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  s h o u l d  b e  
d i s c l o s e d .
. 0 6  U s e  o f  “ i f  c o n v e r t e d ”  m e t h o d  o f  c o m p u t a t i o n .  
I f  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  a r e  d e e m e d  t o  b e  c o m m o n  s t o c k  
e q u i v a l e n t s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o m p u t i n g  p r i m a r y  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e ,  o r  a r e  a s s u m e d  t o  h a v e  b e e n  c o n v e r t e d  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  c o m p u t i n g  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e ,  
t h e  s e c u r i t i e s  s h o u l d  b e  a s s u m e d  t o  h a v e  b e e n  c o n v e r t e d  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e a r l i e s t  p e r i o d  r e p o r t e d  ( o r  a t  
t i m e  o f  i s s u a n c e ,  i f  l a t e r ) .  I n t e r e s t  c h a r g e s  a p p l i c a b l e  t o  
c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  a n d  n o n - d i s c r e t i o n a r y  a d j u s t m e n t s  
t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  m a d e  t o  i t e m s  b a s e d  o n  n e t  i n c o m e  
o r  i n c o m e  b e f o r e  t a x e s — s u c h  a s  p r o f i t  s h a r i n g  e x p e n s e ,  
c e r t a i n  r o y a l t i e s ,  a n d  i n v e s t m e n t  c r e d i t — o r  p r e f e r r e d  d i v i ­
d e n d s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  s h o u l d  b e  
t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  b a l a n c e  o f  i n c o m e
* The per share and aggregate amounts of cumulative preferred dividends in 
arrears should be disclosed.
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a p p l i c a b l e  t o  c o m m o n  s t o c k .  A s  t o  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  t h i s  a m o u n t  s h o u l d  b e  d i v i d e d  b y  t h e  t o t a l  o f  t h e  
a v e r a g e  o u t s t a n d i n g  c o m m o n  s h a r e s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  
s h a r e s  w h i c h  w o u l d  h a v e  b e e n  i s s u e d  o n  c o n v e r s i o n  o r  
e x e r c i s e  o f  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s . 3 A s  t o  f u l l y  d i l u t e d  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  t h i s  a m o u n t  s h o u l d  b e  d i v i d e d  b y  t h e  
t o t a l  o f  t h e  a v e r a g e  o u t s t a n d i n g  c o m m o n  s h a r e s  p l u s  t h e  
n u m b e r  o f  s h a r e s  a p p l i c a b l e  t o  c o n v e r s i o n s  d u r i n g  t h e  p e ­
r i o d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  t o  t h e  d a t e  o f  c o n ­
v e r s i o n  a n d  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  w h i c h  w o u l d  h a v e  b e e n  
i s s u e d  u p o n  c o n v e r s i o n  o r  e x e r c i s e  o f  a n y  o t h e r  s e c u r i t y  
w h i c h  m i g h t  d i l u t e  e a r n i n g s .
. 0 7  T h e  i f  c o n v e r t e d  m e t h o d  r e c o g n i z e s  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  h o l d e r s  o f  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  c a n n o t  s h a r e  i n  d i s ­
t r i b u t i o n s  o f  e a r n i n g s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c o m m o n  s t o c k  u n ­
l e s s  t h e y  r e l i n q u i s h  t h e i r  r i g h t  t o  s e n i o r  d i s t r i b u t i o n s .  
C o n v e r s i o n  i s  a s s u m e d  a n d  e a r n i n g s  a p p l i c a b l e  t o  c o m m o n  
s t o c k  a n d  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  a r e  d e t e r m i n e d  b e f o r e  
d i s t r i b u t i o n s  t o  h o l d e r s  o f  t h e s e  s e c u r i t i e s .
. 0 8  T h e  i f  c o n v e r t e d  m e t h o d  a l s o  r e c o g n i z e s  t h e  f a c t  
t h a t  a  c o n v e r t i b l e  i s s u e  c a n  p a r t i c i p a t e  i n  e a r n i n g s ,  t h r o u g h  
d i v i d e n d s  o r  i n t e r e s t ,  e i t h e r  a s  a  s e n i o r  s e c u r i t y  o r  a s  a  
c o m m o n  s t o c k ,  b u t  n o t  b o t h .  T h e  t w o - c l a s s  m e t h o d  ( s e e  
p a r a g r a p h  . 1 0 )  d o e s  n o t  r e c o g n i z e  t h i s  l i m i t a t i o n  a n d  m a y  
a t t r i b u t e  t o  c o m m o n  s t o c k  a n  a m o u n t  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  
l e s s  t h a n  i f  t h e  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  h a d  a c t u a l l y  b e e n  
c o n v e r t e d .  T h e  a m o u n t  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  o n  c o m m o n  
s t o c k  a s  c o m p u t e d  u n d e r  t h e  t w o - c l a s s  m e t h o d  i s  a f f e c t e d  
b y  t h e  a m o u n t  o f  d i v i d e n d s  d e c l a r e d  o n  t h e  c o m m o n  s t o c k .
. 0 9  U s e  o f  “ t w o - c l a s s ”  m e t h o d  o f  c o m p u t a t i o n .  A l ­
t h o u g h  t h e  t w o - c l a s s  m e t h o d  i s  c o n s i d e r e d  i n a p p r o p r i a t e  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s e c u r i t i e s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  . 0 6 ,  
i t s  u s e  m a y  b e  n e c e s s a r y  i n  t h e  c a s e  o f  p a r t i c i p a t i n g  s e c u ­
r i t i e s  a n d  t w o - c l a s s  c o m m o n  s t o c k .  ( S e e  p a r a g r a p h s  . 1 4 - . 1 5  
f o r  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  s e c u r i t i e s . )  T h i s  i s  t h e  c a s e ,  f o r  
e x a m p l e ,  w h e n  t h e s e  s e c u r i t i e s  a r e  n o t  c o n v e r t i b l e  i n t o  
c o m m o n  s t o c k .
. 1 0  U n d e r  t h e  t w o - c l a s s  m e t h o d ,  c o m m o n  s t o c k  e q u i v ­
a l e n t s  a r e  t r e a t e d  a s  c o m m o n  s t o c k  w i t h  a  d i v i d e n d  r a t e
3 Determined as to options and warrants by application of the method de­
scribed in section 2011.36-.38.
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different from  the dividend rate on the common stock and, 
therefore, conversion o f convertible securities is not as­
sumed. No use o f proceeds is assumed. Distributions to 
holders o f senior securities, common stock equivalents and 
common stock are first deducted from  net income. The 
remaining amount (the undistributed earnings) is divided 
by the total o f common shares and common share equiva­
lents. Per share distributions to the common stockholders 
are added to this per share amount to arrive at prim ary 
earnings per share.
.11 D e la y e d  e ffe c tiven ess  and ch a n g in g  co n v e rs io n  
ra tes  o r  exe rc is e  p r ice s . In  some cases, a conversion option 
does not become effective until a future date; in others 
conversion becomes more (or less) advantageous to the 
security holder at some later date as the conversion rate 
increases (or decreases), generally over an extended period. 
For example, an issue may be convertible into one share 
o f common stock in the first year, 1.10 shares in the second 
year, 1.20 shares in the third year, etc. Frequently, these 
securities receive little or no cash dividends. Hence, under 
these circumstances, their value is derived principally from  
their conversion or exercise option and they would be 
deemed to be common stock equivalents under the yield  
test previously described. ( See section 2011.33.)4 Sim ilarly, 
the righ t to exercise options or warrants may be deferred 
or the exercise price may increase or decrease.
.12 C o n v e rs io n  ra te  o r  exe rc is e  p r ic e  to  he used— p r i ­
m a ry  ea rn in g s  p e r  share . The conversion rate or exercise 
price o f a common stock equivalent in effect during each 
period presented should be used in computing prim ary 
earnings per share, w ith the exceptions stated hereinafter 
in this paragraph. P rior period prim ary earnings per share 
should not be restated for changes in the conversion ratio 
or exercise price. I f  options, warrants or other common 
stock equivalents are not immediately exercisable or con­
vertible, the earliest effective exercise price or conversion 
rate i f  any during the succeeding five years should be used. 
I f  a convertible security having an increasing conversion 
rate is issued in exchange for another class o f security o f 
the issuing company and is convertible back into the same 
or a similar security, and i f  a conversion rate equal to or
4 A n  increasing conversion rate should not be accounted fo r as a stock dividend.
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g r e a t e r  t h a n  t h e  o r i g i n a l  e x c h a n g e  r a t e  b e c o m e s  e f f e c t i v e  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  c o n v e r t i b i l i t y ,  t h e  c o n v e r s i o n  r a t e  
u s e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  s h o u l d  n o t  r e s u l t  i n  a  r e d u c t i o n  
i n  t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  ( o r  c o m m o n  s h a r e  e q u i v a ­
l e n t s )  e x i s t i n g  b e f o r e  t h e  o r i g i n a l  e x c h a n g e  t o o k  p l a c e  u n t i l  
a  g r e a t e r  r a t e  b e c o m e s  e f f e c t i v e .
. 1 3  C o n v e r s i o n  r a t e  o r  e x e r c i s e  p r i c e  t o  b e  u s e d —  
f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  F u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  
p e r  s h a r e  c o m p u t a t i o n s  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  m o s t  a d v a n ­
t a g e o u s  ( f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  s e c u r i t y  h o l d e r )  c o n ­
v e r s i o n  o r  e x e r c i s e  r i g h t s  t h a t  b e c o m e  e f f e c t i v e  w i t h i n  t e n  
y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  c l o s i n g  d a t e  o f  t h e  p e r i o d  b e i n g  r e ­
p o r t e d  u p o n . 5 C o n v e r s i o n  o r  e x e r c i s e  o p t i o n s  t h a t  a r e  n o t  
e f f e c t i v e  u n t i l  a f t e r  t e n  o r  m o r e  y e a r s  m a y  b e  e x p e c t e d  t o  
b e  o f  l i m i t e d  s i g n i f i c a n c e  b e c a u s e  ( a )  i n v e s t o r s ’ d e c i s i o n s  
a r e  n o t  l i k e l y  t o  b e  i n f l u e n c e d  s u b s t a n t i a l l y  b y  e v e n t s  
b e y o n d  t e n  y e a r s ,  a n d  ( b )  i t  i s  q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  t h e y  
a r e  r e l e v a n t  t o  c u r r e n t  o p e r a t i n g  r e s u l t s .
. 1 4  P a r t i c i p a t i n g  s e c u r i t i e s  a n d  t w o - c l a s s  c o m m o n .  
T h e  c a p i t a l  s t r u c t u r e s  o f  s o m e  c o m p a n i e s  i n c l u d e :
a .  S e c u r i t i e s  w h i c h  m a y  p a r t i c i p a t e  i n  d i v i d e n d s  w i t h  
c o m m o n  s t o c k s  a c c o r d i n g  t o  a  p r e d e t e r m i n e d  f o r ­
m u l a  ( f o r  e x a m p l e ,  t w o  f o r  o n e )  w i t h ,  a t  t i m e s ,  a n  
u p p e r  l i m i t  o n  t h e  e x t e n t  o f  p a r t i c i p a t i o n  ( f o r  e x ­
a m p l e ,  u p  t o  b u t  n o t  b e y o n d  a  s p e c i f i e d  a m o u n t  
p e r  s h a r e ) .
b .  A  c l a s s  o f  c o m m o n  s t o c k  w i t h  d i f f e r e n t  d i v i d e n d  
r a t e s  o r  v o t i n g  r i g h t s  f r o m  t h o s e  o f  a n o t h e r  c l a s s  
o f  c o m m o n  s t o c k ,  b u t  w i t h o u t  p r i o r  o r  s e n i o r  r i g h t s .
A d d i t i o n a l l y ,  s o m e  o f  t h e s e  s e c u r i t i e s  a r e  c o n v e r t i b l e  i n t o  
c o m m o n  s t o c k .  E a r n i n g s  p e r  s h a r e  c o m p u t a t i o n s  r e l a t i n g  
t o  c e r t a i n  t y p e s  o f  p a r t i c i p a t i n g  s e c u r i t i e s  m a y  r e q u i r e  t h e  
u s e  o f  t h e  t w o - c l a s s  m e t h o d .  ( S e e  p a r a g r a p h s  . 0 9 - . 1 0 . )
. 1 5  B e c a u s e  o f  t h e  v a r i e t y  o f  f e a t u r e s  w h i c h  t h e s e  
s e c u r i t i e s  p o s s e s s ,  f r e q u e n t l y  r e p r e s e n t i n g  c o m b i n a t i o n s  o f  
t h e  f e a t u r e s  r e f e r r e d  t o  a b o v e ,  i t  i s  n o t  p r a c t i c a b l e  t o  s e t  
o u t  s p e c i f i c  g u i d e l i n e s  a s  t o  w h e n  t h e y  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d
5 The conversion rate should also reflect the cumulative effect of any stock 
dividends on the preferred stock which the company has contracted or 
otherwise committed itself to issue within the next ten years.
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c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s .  D i v i d e n d  p a r t i c i p a t i o n  d o e s  
n o t  p e r  s e  m a k e  a  s e c u r i t y  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t .  A  
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  s t a t u s  o f  o n e  o f  t h e s e  s e c u r i t i e s  s h o u l d  
b e  b a s e d  o n  a n  a n a l y s i s  o f  a l l  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
s e c u r i t y ,  i n c l u d i n g  t h e  a b i l i t y  t o  s h a r e  i n  t h e  e a r n i n g s  
p o t e n t i a l  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  o n  s u b s t a n t i a l l y  t h e  
s a m e  b a s i s  a s  t h e  c o m m o n  s t o c k .
. 1 6  I s s u a n c e  c o n t i n g e n t  o n  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  A t  
t i m e s ,  a g r e e m e n t s  c a l l  f o r  t h e  i s s u a n c e  o f  a d d i t i o n a l  s h a r e s  
c o n t i n g e n t  u p o n  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  b e i n g  m e t .  F r e q u e n t l y  
t h e s e  c o n d i t i o n s  a r e  e i t h e r :
a .  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  c u r r e n t  e a r n i n g s  l e v e l s ,  o r
b .  t h e  a t t a i n m e n t  o f  s p e c i f i e d  i n c r e a s e d  e a r n i n g s .
A l t e r n a t i v e l y ,  a g r e e m e n t s  s o m e t i m e s  p r o v i d e  f o r  i m m e d i a t e  
i s s u a n c e  o f  t h e  m a x i m u m  n u m b e r  o f  s h a r e s  i s s u a b l e  i n  t h e  
t r a n s a c t i o n  w i t h  s o m e  t o  b e  p l a c e d  i n  e s c r o w  a n d  l a t e r  
r e t u r n e d  t o  t h e  i s s u e r  i f  s p e c i f i e d  c o n d i t i o n s  a r e  n o t  m e t .  
F o r  p u r p o s e s  o f  c o m p u t i n g  e a r n i n g s  p e r  s h a r e ,  c o n t i n g e n t l y  
r e t u r n a b l e  s h a r e s  p l a c e d  i n  e s c r o w  s h o u l d  b e  t r e a t e d  i n  
t h e  s a m e  m a n n e r  a s  c o n t i n g e n t l y  i s s u a b l e  s h a r e s .
. 1 7  I f  a t t a i n m e n t  o r  m a i n t e n a n c e  o f  a  l e v e l  o f  e a r n ­
i n g s  i s  t h e  c o n d i t i o n ,  a n d  i f  t h a t  l e v e l  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  
a t t a i n e d ,  t h e  a d d i t i o n a l  s h a r e s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  
o u t s t a n d i n g  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o m p u t i n g  b o t h  p r i m a r y  
a n d  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  I f  a t t a i n m e n t  o f  
i n c r e a s e d  e a r n i n g s  r e a s o n a b l y  a b o v e  t h e  p r e s e n t  l e v e l  o r  
m a i n t e n a n c e  o f  i n c r e a s e d  e a r n i n g s  a b o v e  t h e  p r e s e n t  l e v e l  
o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s  i s  t h e  c o n d i t i o n ,  t h e  a d d i t i o n a l  s h a r e s  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  o u t s t a n d i n g  o n l y  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  c o m p u t i n g  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  ( b u t  o n l y  i f  
d i l u t i o n  i s  t h e  r e s u l t ) ; f o r  t h i s  c o m p u t a t i o n ,  e a r n i n g s  s h o u l d  
b e  a d j u s t e d  t o  g i v e  e f f e c t  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  e a r n i n g s  s p e c i ­
f i e d  b y  t h e  p a r t i c u l a r  a g r e e m e n t s  ( i f  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  
e a r n i n g s  a r e  s p e c i f i e d ,  t h e  l e v e l  t h a t  w o u l d  r e s u l t  i n  t h e  
l a r g e s t  p o t e n t i a l  d i l u t i o n  s h o u l d  b e  u s e d ) .  P r e v i o u s l y  r e ­
p o r t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  s h o u l d  n o t  b e  r e s t a t e d  t o  
g i v e  r e t r o a c t i v e  e f f e c t  t o  s h a r e s  s u b s e q u e n t l y  i s s u e d  a s  a  
r e s u l t  o f  a t t a i n m e n t  o f  s p e c i f i e d  i n c r e a s e d  e a r n i n g s  l e v e l s .  
I f  u p o n  e x p i r a t i o n  o f  t h e  t e r m  o f  t h e  a g r e e m e n t  p r o v i d i n g  
f o r  c o n t i n g e n t  i s s u a n c e  o f  a d d i t i o n a l  s h a r e s  t h e  c o n d i t i o n s  
h a v e  n o t  b e e n  m e t ,  t h e  s h a r e s  s h o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d
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o u t s t a n d i n g  i n  t h a t  y e a r .  P r e v i o u s l y  r e p o r t e d  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  d a t a  s h o u l d  t h e n  b e  r e s t a t e d  t o  g i v e  r e t r o a c t i v e  e f f e c t  
t o  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  c o n t i n g e n c y .
. 1 8  T h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  c o n t i n g e n t l y  i s s u a b l e  m a y  
d e p e n d  o n  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  s t o c k  a t  a  f u t u r e  d a t e .
I n  s u c h  a  c a s e ,  c o m p u t a t i o n s  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  s h o u l d  
r e f l e c t  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  w h i c h  w o u l d  b e  i s s u a b l e  b a s e d  
o n  t h e  m a r k e t  p r i c e  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  p e r i o d  b e i n g  r e p o r t e d  
o n .  P r i o r  p e r i o d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  s h o u l d  b e  r e s t a t e d  i f  
t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  i s s u e d  o r  c o n t i n g e n t l y  i s s u a b l e  s u b ­
s e q u e n t l y  c h a n g e s  b e c a u s e  t h e  m a r k e t  p r i c e  c h a n g e s .
. 1 9  I n  s o m e  c a s e s ,  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  c o n t i n g e n t l y  
i s s u a b l e  m a y  d e p e n d  o n  b o t h  f u t u r e  e a r n i n g s  a n d  f u t u r e  
p r i c e s  o f  t h e  s h a r e s .  I n  t h a t  c a s e ,  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  
w h i c h  w o u l d  b e  i s s u a b l e  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  b o t h  c o n d i t i o n s ,  
t h a t  i s ,  m a r k e t  p r i c e s  a n d  e a r n i n g s  t o  d a t e  a s  t h e y  e x i s t  
a t  t h e  e n d  o f  e a c h  p e r i o d  b e i n g  r e p o r t e d  o n .  ( F o r  e x a m p l e ,  
i f  ( a )  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  s h a r e s  w i l l  b e  i s s u e d  a t  t h e  e n d  
o f  t h r e e  y e a r s  f o l l o w i n g  a n  a c q u i s i t i o n  i f  e a r n i n g s  o f  t h e  
a c q u i r e d  c o m p a n y  i n c r e a s e  d u r i n g  t h o s e  t h r e e  y e a r s  b y  a  
s p e c i f i e d  a m o u n t  a n d  ( b )  a  s t i p u l a t e d  n u m b e r  o f  a d d i t i o n a l  
s h a r e s  w i l l  b e  i s s u e d  i f  t h e  v a l u e  o f  t h e  s h a r e s  i s s u e d  i n  t h e  
a c q u i s i t i o n  i s  n o t  a t  l e a s t  a  d e s i g n a t e d  a m o u n t  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  t h r e e - y e a r  p e r i o d ,  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  t o  b e  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  f o r  e a c h  p e r i o d  s h o u l d  b e  
d e t e r m i n e d  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  c u m u l a t i v e  e a r n i n g s  o f  t h e  
a c q u i r e d  c o m p a n y  a n d  t h e  v a l u e  o f  t h e  s h a r e s  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  l a t e s t  p e r i o d . )  P r i o r - p e r i o d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  s h o u l d  
b e  r e s t a t e d  i f  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  i s s u e d  o r  c o n t i n g e n t l y  
i s s u a b l e  s u b s e q u e n t l y  c h a n g e s  f r o m  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  
p r e v i o u s l y  i n c l u d e d  i n  t h e  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  c o m p u t a t i o n .
. 2 0  S e c u r i t i e s  o f  s u b s i d i a r i e s .  A t  t i m e s  s u b s i d i a r i e s  
i s s u e  s e c u r i t i e s  w h i c h  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  c o m m o n  s t o c k  
e q u i v a l e n t s  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  c o n s o l i d a t e d  a n d  p a r e n t  
c o m p a n y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o m p u t i n g  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  T h i s  c o u l d  o c c u r  w h e n  c o n v e r t i b l e  
s e c u r i t i e s ,  o p t i o n s ,  w a r r a n t s  o r  c o m m o n  s t o c k  i s s u e d  b y  
t h e  s u b s i d i a r y  a r e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  p u b l i c  a n d  t h e  s u b ­
s i d i a r y ’s  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  a r e  e i t h e r  c o n s o l i d a t e d  o r  
r e f l e c t e d  o n  t h e  e q u i t y  m e t h o d .  C i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  
c o n v e r s i o n  o r  e x e r c i s e  o f  a  s u b s i d i a r y ’s  s e c u r i t i e s  s h o u l d  
b e  a s s u m e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o m p u t i n g  t h e  c o n s o l i d a t e d
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a n d  p a r e n t  c o m p a n y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e ,  o r  w h i c h  w o u l d  
o t h e r w i s e  r e q u i r e  r e c o g n i t i o n  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  d a t a ,  i n c l u d e  t h o s e  w h e r e :
A s  to the Subsidiary
a .  C e r t a i n  o f  t h e  s u b s i d i a r y ’s  s e c u r i t i e s  a r e  c o m m o n  
s t o c k  e q u i v a l e n t s  i n  r e l a t i o n  t o  i t s  o w n  c o m m o n  
s t o c k .
b .  O t h e r  o f  t h e  s u b s i d i a r y ’s  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s ,  a l ­
t h o u g h  n o t  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  i n  r e l a t i o n  t o  
i t s  o w n  c o m m o n  s t o c k ,  w o u l d  e n t e r  i n t o  t h e  c o m p u ­
t a t i o n  o f  i t s  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .
A s  to the P a r e n t
a .  T h e  s u b s i d i a r y ’s  s e c u r i t i e s  a r e  c o n v e r t i b l e  i n t o  t h e  
p a r e n t  c o m p a n y ’s  c o m m o n  s t o c k .
b .  T h e  s u b s i d i a r y  i s s u e s  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s  t o  p u r ­
c h a s e  t h e  p a r e n t  c o m p a n y ’s  c o m m o n  s t o c k .
T h e  t r e a t m e n t  o f  t h e s e  s e c u r i t i e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n ­
s o l i d a t e d  a n d  p a r e n t  c o m p a n y  r e p o r t i n g  o f  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  p a r a g r a p h s .
. 2 1  I f  a  s u b s i d i a r y  h a s  d i l u t i v e  w a r r a n t s  o r  o p t i o n s  
o u t s t a n d i n g  o r  d i l u t i v e  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  w h i c h  a r e  
c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  s u b ­
s i d i a r y ,  c o n s o l i d a t e d  a n d  p a r e n t  c o m p a n y  p r i m a r y  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  s u b s i d i a r y ’s  
i n c o m e  t h a t  w o u l d  b e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c o n s o l i d a t e d  g r o u p  
b a s e d  o n  i t s  h o l d i n g s  a n d  t h e  s u b s i d i a r y ’s  p r i m a r y  e a r n i n g s  
p e r  s h a r e .  ( S e e  s e c t i o n  2 0 1 1 . 3 9 . )
.22 I f  a  s u b s i d i a r y ’s  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  a r e  n o t  
c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  s u b ­
s i d i a r y ,  o n l y  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  s u b s i d i a r y ’s  i n c o m e  t h a t  
w o u l d  b e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c o n s o l i d a t e d  g r o u p  b a s e d  o n  i t s  
h o l d i n g s  a n d  t h e  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  o f  t h e  
s u b s i d i a r y  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  c o n s o l i d a t e d  a n d  p a r e n t  
c o m p a n y  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  ( S e e  s e c t i o n  
2 0 1 1 . 4 0 . )
.23 I f  a  s u b s i d i a r y ’s  s e c u r i t i e s  a r e  c o n v e r t i b l e  i n t o  
i t s  p a r e n t  c o m p a n y ’s  s t o c k ,  t h e y  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
a m o n g  t h e  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  o f  t h e  p a r e n t  c o m ­
p a n y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o m p u t i n g  c o n s o l i d a t e d  a n d  p a r e n t  
c o m p a n y  p r i m a r y  a n d  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  i f
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t h e  c o n d i t i o n s  s e t  f o r t h  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 . 3 3  e x i s t .  I f  t h e s e  
c o n d i t i o n s  d o  n o t  e x i s t ,  t h e  s u b s i d i a r y ’s  c o n v e r t i b l e  s e c u ­
r i t i e s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  c o n ­
s o l i d a t e d  a n d  p a r e n t  c o m p a n y  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  o n l y .
. 2 4  I f  a  s u b s i d i a r y  i s s u e s  o p t i o n s  o r  w a r r a n t s  t o  p u r ­
c h a s e  s t o c k  o f  t h e  p a r e n t  c o m p a n y ,  t h e y  s h o u l d  b e  c o n s i d ­
e r e d  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  b y  t h e  p a r e n t  i n  c o m p u t i n g  
c o n s o l i d a t e d  a n d  p a r e n t  c o m p a n y  p r i m a r y  a n d  f u l l y  d i l u t e d  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e .
. 2 5  D i v i d e n d s  p e r  s h a r e .  D i v i d e n d s  c o n s t i t u t e  h i s ­
t o r i c a l  f a c t s  a n d  u s u a l l y  a r e  s o  r e p o r t e d .  H o w e v e r ,  i n  
c e r t a i n  c a s e s ,  s u c h  a s  t h o s e  a f f e c t e d  b y  s t o c k  d i v i d e n d s  o r  
s p l i t s  o r  r e v e r s e  s p l i t s ,  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  d i v i d e n d s  p e r  
s h a r e  s h o u l d  b e  m a d e  i n  t e r m s  o f  t h e  c u r r e n t  e q u i v a l e n t  o f  
t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  o u t s t a n d i n g  a t  t h e  t i m e  o f  
t h e  d i v i d e n d .  A  d i s c l o s u r e  p r o b l e m  e x i s t s  i n  p r e s e n t i n g  
d a t a  a s  t o  d i v i d e n d s  p e r  s h a r e  f o l l o w i n g  a  p o o l i n g  o f  i n t e r ­
e s t s .  I n  s u c h  c a s e s ,  i t  i s  u s u a l l y  p r e f e r a b l e  t o  d i s c l o s e  t h e  
d i v i d e n d s  d e c l a r e d  p e r  s h a r e  b y  t h e  p r i n c i p a l  c o n s t i t u e n t  
a n d  t o  d i s c l o s e ,  i n  a d d i t i o n ,  e i t h e r  t h e  a m o u n t  p e r  e q u i v a ­
l e n t  s h a r e  o r  t h e  t o t a l  a m o u n t  f o r  e a c h  p e r i o d  f o r  t h e  o t h e r  
c o n s t i t u e n t ,  w i t h  a p p r o p r i a t e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e s .  W h e n  d i v i d e n d s  p e r  s h a r e  a r e  p r e s e n t e d  o n  o t h e r  
t h a n  a n  h i s t o r i c a l  b a s i s ,  t h e  b a s i s  o f  p r e s e n t a t i o n  s h o u l d  
b e  d i s c l o s e d .
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.01 T h i s  s e c t i o n  c o n t a i n s  a  s u m m a r y  o f  v a r i o u s  v i e w ­
p o i n t s  o n  a  n u m b e r  o f  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  c o m p u t a t i o n  
o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a ,  w h i c h  v i e w p o i n t s  d i f f e r  f r o m  
t h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  B o a r d  a s  s t a t e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 .  T h e  
v i e w s  i n  t h i s  s e c t i o n  t h e r e f o r e  d o  n o t  r e p r e s e n t  t h e  v i e w s  
o f  t h e  B o a r d  a s  a  w h o l e .
Common Stock Equivalent or Residual Concept
.02 S e c t i o n  2 0 1 1 . 2 6  c o n c l u d e s  t h a t ,  f o r  p u r p o s e s  o f  
c o m p u t i n g  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e ,  c e r t a i n  s e c u r i t i e s  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t h e  e q u i v a l e n t  o f  c o m m o n  s t o c k .  S e c ­
t i o n  2 0 1 1 . 2 8  f u r t h e r  c o n c l u d e s  t h a t  s u c h  t r e a t m e n t — a s  t o  
c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s — s h o u l d  b e  b a s e d  o n  a  d e t e r m i n a t i o n  
o f  s t a t u s  m a d e  a t  t h e  t i m e  o f  i s s u a n c e  o f  e a c h  s e c u r i t y ,  
b a s e d  o n  c o n d i t i o n s  e x i s t i n g  a t  t h a t  d a t e  a n d  n o t  s u b s e ­
q u e n t l y  c h a n g e d .  V i e w p o i n t s  w h i c h  d i f f e r  f r o m  t h o s e  c o n ­
c l u s i o n s  a r e  b a s e d  o n  a  n u m b e r  o f  p o s i t i o n s ,  w h i c h  a r e  
s u m m a r i z e d  b e l o w .
Concept Has No Validity
.03 S o m e  b e l i e v e  t h e r e  s h o u l d  b e  n o  s u c h  c a t e g o r y  
a s  “ c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t ”  o r  “ r e s i d u a l ”  s e c u r i t y ,  a n d  
h e n c e  n o  s u c h  c l a s s i f i c a t i o n  a s  “ p r i m a r y ”  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  i n c l u d i n g  s u c h  s e c u r i t i e s .  T h e y  c o n t e n d  t h a t  t h e  
c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t  o r  r e s i d u a l  s e c u r i t y  c o n c e p t  i n ­
v o l v e s  a s s u m p t i o n s  a n d  a r b i t r a r y ,  i n t r i c a t e  d e t e r m i n a t i o n s  
w h i c h  r e s u l t  i n  f i g u r e s  o f  q u e s t i o n a b l e  m e a n i n g  w h i c h  a r e  
m o r e  l i k e l y  t o  c o n f u s e  t h a n  e n l i g h t e n  r e a d e r s .  T h e y  a d v o ­
c a t e  t h a t  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  b e  p r e s e n t e d  i n  a  t a b u l a ­
t i o n —  a s  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  —  w h i c h  f i r s t  
d i s c l o s e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  n e t  i n c o m e  a n d  t h e  n u m b e r  
o f  c o m m o n  s h a r e s  a c t u a l l y  o u t s t a n d i n g  a n d  t h e n  m o v e s  
t h r o u g h  a d j u s t m e n t s  t o  d e t e r m i n e  a d j u s t e d  n e t  i n c o m e  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  w h i c h  w o u l d  b e  o u t ­
s t a n d i n g  i f  a l l  c o n v e r s i o n s ,  e x e r c i s e s  a n d  c o n t i n g e n t  i s s u ­
a n c e s  t o o k  p l a c e .  U n d e r  t h i s  a p p r o a c h ,  a l l  t h e  f i g u r e s  
i n v o l v e d  w o u l d  b e  r e a d i l y  d e t e r m i n a b l e ,  u n d e r s t a n d a b l e  
a n d  s i g n i f i c a n t .  S u c h  i n f o r m a t i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  o t h e r
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d i s c l o s u r e s  r e q u i r e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1  r e g a r d i n g  t h e  t e r m s  
o f  s e c u r i t i e s ,  w o u l d  p l a c e  t h e  r e a d e r  i n  a  p o s i t i o n  t o  m a k e  
h i s  o w n  j u d g m e n t  r e g a r d i n g  p r o s p e c t s  o f  c o n v e r s i o n  o r  
e x e r c i s e  a n d  t h e  r e s u l t i n g  i m p a c t  o n  p e r  s h a r e  e a r n i n g s .  
A c c o u n t i n g  s h o u l d  n o t  m a k e  o r  p r e - e m p t  t h a t  j u d g m e n t .
. 0 4  U n t i l  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s ,  e t c . ,  a r e  i n  f a c t  c o n ­
v e r t e d ,  t h e  a c t u a l  c o m m o n  s t o c k h o l d e r s  a r e  i n  c o n t r o l ,  a n d  
t h e  e n t i r e  e a r n i n g s  c o u l d  o f t e n  b e  d i s t r i b u t e d  a s  d i v i d e n d s .
T h e  c o n v e r s i o n s ,  e x e r c i s e s  a n d  c o n t i n g e n t  i s s u a n c e s  m a y ,  
i n  f a c t ,  n e v e r  t a k e  p l a c e .  H e n c e ,  t h e  r e p o r t i n g  a s  ‘ ‘p r i ­
m a r y ”  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  o f  a n  a m o u n t  w h i c h  r e s u l t s  f r o m  
t r e a t i n g  a s  c o m m o n  s t o c k  s e c u r i t i e s  w h i c h  a r e  n o t  c o m m o n  
s t o c k  i s ,  i n  t h e  v i e w  o f  s o m e ,  i m p r o p e r .
Concept Has Validity Both At Issuance and Subsequently
. 0 5  S o m e  w h o  b e l i e v e  i n  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  c o m m o n  
s t o c k  e q u i v a l e n t  o r  r e s i d u a l  c o n c e p t  f e e l  t h a t  t h e  s t a t u s  
o f  a  s e c u r i t y  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  n o t  o n l y  a t  t h e  t i m e  o f  
i t s  i s s u a n c e  b u t  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t h e r e a f t e r .  S e c u r i t i e s  
h a v i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a s s o c i a t e d  w i t h  r e s i d u a l  s e c u ­
r i t i e s — a m o n g  o t h e r  t h i n g s  t h e  a b i l i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
e c o n o m i c  b e n e f i t s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  u n d e r l y i n g  e a r n i n g s  
a n d  e a r n i n g s  p o t e n t i a l  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  t h r o u g h  t h e  
r i g h t  o f  t h e i r  h o l d e r s  t o  b e c o m e  c o m m o n  s t o c k h o l d e r s —  
d o  c h a n g e  t h e i r  n a t u r e  w i t h  i n c r e a s e s  a n d  d e c r e a s e s  i n  t h e  
m a r k e t  v a l u e  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  a f t e r  i s s u a n c e .  T h e s e  
s e c u r i t i e s  a r e  d e s i g n e d  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  a n d  t h e r e f o r e ,  i n  
c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e y  r e a c t  t o  c h a n g e s  i n  t h e  e a r n ­
i n g s  o r  e a r n i n g s  p o t e n t i a l  o f  t h e  i s s u e r  j u s t  a s  d o e s  t h e  
c o m m o n  s t o c k .  F u r t h e r m o r e ,  a l t h o u g h  m a n y  s u c h  s e c u ­
r i t i e s  a r e  i s s u e d  u n d e r  m a r k e t  a n d  y i e l d  c o n d i t i o n s  w h i c h  
d o  n o t  p l a c e  m a j o r  e m p h a s i s  a t  t h e  t i m e  o f  i s s u a n c e  o n  
t h e i r  c o m m o n  s t o c k  c h a r a c t e r i s t i c s ,  b o t h  t h e  i s s u e r  a n d  
t h e  h o l d e r  r e c o g n i z e  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e s e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  m a y  b e c o m e  o f  i n c r e a s i n g  s i g n i f i c a n c e  i f ,  a n d  w h e n ,  
t h e  v a l u e  o f  t h e  u n d e r l y i n g  c o m m o n  s t o c k  i n c r e a s e s .  T h e  
l i m i t a t i o n  o f  t h e  r e s i d u a l  c o n c e p t  f o r  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  
t o  “ a t  i s s u a n c e  o n l y ”  d i s r e g a r d s  t h e s e  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s .
( F o r  e x a m p l e ,  a  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  w i t h  a  c a s h  y i e l d  o f  
4 %  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e  [ a s s u m e d  t o  b e  i n  e x c e s s  o f  t h e  
y i e l d  t e s t  f o r  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t  s t a t u s  i n  s e c t i o n  
2 0 1 1 ]  m a y  w e l l  a p p r e c i a t e  i n  v a l u e  s u b s e q u e n t  t o  i s s u a n c e ,
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d u e  t o  i t s  c o m m o n  s t o c k  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t o  s u c h  a n  e x t e n t  
t h a t  i t s  c a s h  y i e l d  w i l l  d r o p  t o  2 %  o r  l e s s .  I t  s e e m s  u n s o u n d  
t o  c o n s i d e r  s u c h  a  s e c u r i t y  a  “ s e n i o r  s e c u r i t y ”  f o r  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  p u r p o s e s  a t  s u c h  l a t e r  d a t e s  m e r e l y  b e c a u s e  
i t s  y i e l d  a t  d a t e  o f  i s s u a n c e — p o s s i b l y  y e a r s  p r e v i o u s l y —  
w a s  4 % .  T h i s  s e e m s  p a r t i c u l a r l y  u n w i s e  w h e n  t h e  i n v e s t ­
m e n t  c o m m u n i t y  e v a l u a t e s  s u c h  a  s e c u r i t y  c u r r e n t l y  a s  
t h e  s u b s t a n t i a l  e q u i v a l e n t  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  i n t o  w h i c h  
i t  i s  c o n v e r t i b l e . )  T h u s ,  t h e  “ a t  i s s u a n c e  o n l y ”  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e  r e s i d u a l  s e c u r i t y  c o n c e p t  i s ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  s o m e ,  
i l l o g i c a l  a n d  a r b i t r a r y .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c o m p u t a t i o n  
o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a ,  t h i s  a p p r o a c h  d i s r e g a r d s  c u r ­
r e n t  c o n d i t i o n s  i n  r e p o r t i n g  a  f i n a n c i a l  s t a t i s t i c  w h o s e  v e r y  
p u r p o s e  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  c u r r e n t  s u b s t a n t i v e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  t h e  e a r n i n g s  o f  t h e  i s s u e r  a n d  i t s  c o m p l e x  
c a p i t a l  s t r u c t u r e .
.06 F u r t h e r m o r e ,  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  t r e a s u r y  s t o c k  
m e t h o d  t o  d e t e r m i n e  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  t o  h e  c o n s i d e r e d  
a s  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  u n d e r  o u t s t a n d i n g  o p t i o n s  
a n d  w a r r a n t s  ( s e e  s e c t i o n  2 0 1 1 . 3 6 - . 3 8 )  i s  a p p a r e n t  r e c o g n i ­
t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  m a r k e t  c o n d i t i o n s  s u b s e q u e n t  t o  i s s u ­
a n c e  s h o u l d  i n f l u e n c e  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  s t a t u s  o f  a  
s e c u r i t y .  T h u s ,  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  s e c t i o n  2 0 1 1  i n  t h e s e  
m a t t e r s  a r e  i n c o n s i s t e n t .
.07 A s  f o r  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  u s e  o f  t h e  r e s i d u a l  
c o n c e p t  s u b s e q u e n t  t o  i s s u a n c e  h a s  a  “ c i r c u l a r ”  e f f e c t —  
i n  t h a t  r e p o r t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  i n f l u e n c e s  t h e  m a r k e t ,  
w h i c h ,  i n  t u r n ,  i n f l u e n c e s  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  s t a t u s  o f  a  
s e c u r i t y ,  w h i c h ,  i n  t u r n ,  i n f l u e n c e s  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e ,  w h i c h ,  i n  t u r n  i n f l u e n c e s  t h e  m a r k e t —  
a n a l y s t s  g i v e  a p p r o p r i a t e  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  i n c r e a s i n g  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o n ­
v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  a s  t h e  m a r k e t  r i s e s  o r  f a l l s .  I t  s e e m s  
o n l y  a p p r o p r i a t e  t h a t  a  c o m p u t a t i o n  p u r p o r t i n g  t o  a t t r i b u t e  
t h e  e a r n i n g s  o f  a  c o r p o r a t i o n  t o  t h e  v a r i o u s  c o m p o n e n t s  
o f  i t s  c a p i t a l  s t r u c t u r e  s h o u l d  a l s o  g i v e  a d e q u a t e  r e c o g ­
n i t i o n  t o  t h e  c h a n g i n g  s u b s t a n c e  o f  t h e s e  s e c u r i t i e s .  T h u s ,  
t h e  m o v e m e n t  o f  s e c u r i t i e s  i n  a n d  o u t  o f  r e s i d u a l  s t a t u s  
s u b s e q u e n t  t o  t h e i r  i s s u a n c e  i s  a  l o g i c a l  a n d  i n t e g r a l  p a r t  
o f  t h e  e n t i r e  c o n c e p t .
.08 A s  f o r  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  d u a l  p r e s e n t a t i o n  o f  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  r e q u i r e d  b y  s e c t i o n  2 0 1 1  a p p r o -
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p r i a t e l y  r e f l e c t s  t h e  d i l u t i v e  e f f e c t  o f  a n y  c o n v e r t i b l e  s e c u ­
r i t i e s  w h i c h  w e r e  n o t  r e s i d u a l  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e  b u t  
w h i c h  m i g h t  s u b s e q u e n t l y  b e  c o n s i d e r e d  a s  r e s i d u a l ,  t h e  
d i s c l o s u r e  o f  “ f u l l y - d i l u t e d ”  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  i s  
a i m e d  a t  p o t e n t i a l  ( i . e . ,  p o s s i b l e  f u t u r e )  d i l u t i o n ;  f o r  i s s u e r s  
w i t h  s e c u r i t i e s  h a v i n g  e x t r e m e l y  l o w  y i e l d s  o f  t h e  l e v e l s  
d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h ,  t h e  d i l u t i o n  h a s  a l ­
r e a d y  t a k e n  p l a c e — t h e s e  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  a r e  
b e i n g  s o  t r a d e d  i n  t h e  m a r k e t ,  a n d  a n y  m e t h o d  w h i c h  d o e s  
n o t  r e f l e c t  t h e s e  c o n d i t i o n s  r e s u l t s  i n  a n  a m o u n t  f o r  “ p r i ­
m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e ”  w h i c h  m a y  b e  m i s l e a d i n g .  F u r ­
t h e r m o r e ,  w h e n e v e r  a n  i s s u e r  h a s  m o r e  t h a n  o n e  c o n v e r t i b l e  
s e c u r i t y  o u t s t a n d i n g ,  t h e  e f f e c t  o f  e v e n  t h e  “ p o t e n t i a l ”  
d i l u t i o n  o f  s u c h  “ r e s i d u a l ”  s e c u r i t i e s  i s  n o t  a p p r o p r i a t e l y  
r e f l e c t e d  i n  a n y  m e a n i n g f u l  m a n n e r  i n  t h e  f u l l y - d i l u t e d  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a m o u n t ,  s i n c e  i t s  i m p a c t  i s  c o m b i n e d  
w i t h  t h a t  o f  o t h e r  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  o f  t h e  i s s u e r  w h i c h  
m a y  n o t  c u r r e n t l y  b e  “ r e s i d u a l ” .
Criteria and Methods for Determination of Residual Status
.09 S e c t i o n  2 0 1 1 . 3 3  c o n c l u d e s  t h a t  a  c a s h  y i e l d  t e s t —  
b a s e d  o n  a  s p e c i f i e d  p e r c e n t a g e  o f  t h e  b a n k  p r i m e  i n t e r e s t  
r a t e — s h o u l d  b e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e s i d u a l  s t a t u s  o f  
c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s ,  a n d  t h a t  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s  s h o u l d  
b e  c o n s i d e r e d  r e s i d u a l  s e c u r i t i e s  a t  a l l  t i m e s .  V i e w p o i n t s  
d i f f e r i n g  f r o m  t h o s e  c o n c l u s i o n s  a n d  s u p p o r t i n g  o t h e r  c r i ­
t e r i a  o r  m e t h o d s  a r e  s u m m a r i z e d  b e l o w .
Convertible Securities
.10 I n v e s t m e n t  v a l u e  m e t h o d . A s  e x p l a i n e d  i n  s e c ­
t i o n  2 0 1 1 . 0 8 - . 1 1 , a  p r e v i o u s  O p i n i o n  s p e c i f i e d  a  r e l a t i v e  
v a l u e  m e t h o d  f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  r e s i d u a l  s t a t u s  
o f  a  s e c u r i t y .  I n  p r a c t i c e  t h e  m e t h o d  h a s  b e e n  a p p l i e d  b y  
c o m p a r i n g  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  a  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  w i t h  
i t s  “ i n v e s t m e n t  v a l u e ” , a n d  b y  c l a s s i f y i n g  a  s e c u r i t y  a s  
r e s i d u a l  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e  i f  s u c h  m a r k e t  v a l u e  w e r e  
2 0 0 %  o r  m o r e  o f  i n v e s t m e n t  v a l u e ,  w i t h  c e r t a i n  p r a c t i c a l  
m o d i f i c a t i o n s  o f  t h i s  t e s t  s u b s e q u e n t  t o  t i m e  o f  i s s u a n c e  t o  
a s s u r e  t h e  s u b s t a n c e  o f  a n  a p p a r e n t  c h a n g e  i n  s t a t u s  a n d  
t o  p r e v e n t  f r e q u e n t  c h a n g e s  o f  s t a t u s  f o r  p o s s i b l e  t e m p o ­
r a r y  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  m a r k e t .
.11 T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  i n v e s t m e n t  v a l u e s  f o r  c o n ­
v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  i n v o l v e s  c o n s i d e r a b l e  e s t i m a t i o n ,  a n d
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f r e q u e n t l y  r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  e x p e r t s .  P u b l i s h e d  f i n a n c i a l  
s e r v i c e s  r e p o r t  e s t i m a t e s  o f  i n v e s t m e n t  v a l u e  f o r  m a n y ,  
b u t  n o t  a l l ,  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s .  M o s t  c o n v e r t i b l e  s e c u ­
r i t i e s  a r e  i s s u e d  u n d e r  c o n d i t i o n s  w h i c h  p e r m i t  a  r e a s o n a b l e  
e s t i m a t e  o f  t h e i r  i n v e s t m e n t  v a l u e s .  I n  a d d i t i o n ,  r e f e r e n c e  
t o  t h e  m o v e m e n t s  o f  l o n g - t e r m  b o r r o w i n g  r a t e s  f o r  g r o u p s  
o f  i s s u e r s  w i t h  s i m i l a r  c r e d i t  a n d  r i s k  c i r c u m s t a n c e s — o r  
e v e n  r e f e r e n c e  t o  g e n e r a l  l o n g - t e r m  b o r r o w i n g  r a t e s — c a n  
f u r n i s h  e f f e c t i v e  e v i d e n c e  f o r  a n  a p p r o p r i a t e  d e t e r m i n a ­
t i o n  o f  t h e  i n v e s t m e n t  v a l u e  o f  a  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  s u b ­
s e q u e n t  t o  i t s  i s s u a n c e .  A s  i n  m a n y  d e t e r m i n a t i o n s  m a d e  
f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s ,  e s t i m a t e s  o f  t h i s  n a t u r e  a r e  o f t e n  
n e c e s s a r y .  T h e  n e c e s s i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  s o m e  p e r c e n t a g e  
o r  l e v e l  a s  t h e  l i n e  o f  d e m a r c a t i o n  b e t w e e n  r e s i d u a l  a n d  
n o n - r e s i d u a l  s t a t u s  i s  c o m m o n  t o  a l l  m e t h o d s  u n d e r  c o n ­
s i d e r a t i o n — i n c l u d i n g  t h e  m a r k e t  p a r i t y  t e s t  a n d  v a r i o u s  
y i e l d  t e s t s — a n d  a p p e a r s  j u s t i f i a b l e  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  r e a ­
s o n a b l e  c o n s i s t e n c y  o f  t r e a t m e n t ,  b o t h  f o r  a  s i n g l e  i s s u e r  
a n d  a m o n g  i s s u e r s .
.12 T h e  i n v e s t m e n t  v a l u e  m e t h o d  i s  s o m e w h a t  s i m i ­
l a r  t o  t h e  c a s h  y i e l d  m e t h o d  s p e c i f i e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 . 3 3 .  
H o w e v e r ,  t h e  l a t t e r  m e t h o d  h a s  t w o  a p p a r e n t  w e a k n e s s e s ,  
i n  t h e  v i e w  o f  t h o s e  w h o  s u p p o r t  t h e  i n v e s t m e n t  v a l u e  
m e t h o d .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  i t  d o e s  n o t  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  
i s s u e r s — t h a t  i s ,  i t  i s  b a s e d  o n  t h e  s a m e  b o r r o w i n g  r a t e  
f o r  a l l  i s s u e r s ,  w i t h o u t  r e g a r d  f o r  t h e i r  c r e d i t  r a t i n g s  o r  
o t h e r  r i s k s  i n h e r e n t  i n  t h e i r  a c t i v i t i e s .  S e c o n d ,  i t  i s  b a s e d  
o n  t h e  c u r r e n t  b a n k  p r i m e  i n t e r e s t  r a t e ,  w h i c h  i s  e s s e n t i a l l y  
a  s h o r t - t e r m  b o r r o w i n g  r a t e .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h i s  
r a t e — a s s u m i n g  t h a t  i t  i s  c o n s t a n t  i n  a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  
c o u n t r y  a t  a n y  g i v e n  t i m e — a n d  t h e  l o n g - t e r m  c o r p o r a t e  
b o r r o w i n g  r a t e  m a y  f l u c t u a t e  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  t h e  
c l a i m e d  e a s e  o f  d e t e r m i n a t i o n  m a y  b e  o f f s e t  b y  a  l a c k  o f  
c o r r e l a t i o n .  T h e  i n v e s t m e n t  v a l u e  m e t h o d ,  b a s e d  o n  t h e  
t e r m s  o f  e a c h  i s s u e  a n d  t h e  s t a t u s  o f  e a c h  i s s u e r ,  i s  t h u s  
c o n s i d e r e d  b y  s o m e  t o  b e  a  m o r e  s a t i s f a c t o r y  m e t h o d .
.13 M a r k e t  p a r i t y  m e t h o d .  T h i s  m e t h o d  c o m p a r e s  a  
c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y ’s  m a r k e t  v a l u e  w i t h  i t s  c o n v e r s i o n  
v a l u e .  I n  g e n e r a l ,  i f  t h e  t w o  v a l u e s  a r e  s u b s t a n t i a l l y  e q u i v ­
a l e n t  a n d  i n  e x c e s s  o f  r e d e m p t i o n  p r i c e ,  t h e  c o n v e r t i b l e  
s e c u r i t y  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  “ r e s i d u a l ” .
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. 1 4  T h e  m a r k e t  p a r i t y  m e t h o d  h a s  t h e  a d v a n t a g e ,  a s  
c o m p a r e d  t o  t h e  i n v e s t m e n t  v a l u e  m e t h o d ,  o f  u s i n g  a m o u n t s  
t h a t  u s u a l l y  a r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  o r  a s c e r t a i n a b l e ,  a n d  o f  
a v o i d i n g  e s t i m a t e s  o f  i n v e s t m e n t  v a l u e .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  
i n  t h e  v i e w  o f  s o m e ,  t h e  e q u i v a l e n c e  o f  v a l u e s  i s  c l e a r l y  
a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  e q u i v a l e n c e  o f  t h e  s e c u r i t i e s ,  w h i l e  
a  c o m p a r i s o n  o f  r e l a t i v e  v a l u e s  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
a  s e c u r i t y  i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  i t s  s t a t u s  o n l y  i f  a r b i t r a r y  
r u l e s ,  s u c h  a s  t h e  “ m a j o r  p o r t i o n  o f  v a l u e ”  t e s t ,  a r e  u s e d .
I n  s i m i l a r  v e i n ,  t h e  y i e l d  t e s t  a l s o  r e q u i r e s  t h e  e s t a b l i s h ­
m e n t  o f  a  p o i n t  a t  w h i c h  t o  d e t e r m i n e  r e s i d u a l i t y .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  a  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  m a r k e t  p a r i t y  
t e s t  w o u l d  a l s o  r e q u i r e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  p e r c e n t a g e  
r e l a t i o n s h i p  a t  w h i c h  t o  d e t e r m i n e  r e s i d u a l  s t a t u s ,  d u e  t o  
t h e  m a n y  v a r i a b l e s  i n v o l v e d  a n d  t h e  n e e d  f o r  c o n s i s t e n t  
a p p l i c a t i o n .  A l s o ,  t h e  c a l l  o r  r e d e m p t i o n  p r i c e  o f  a  c o n ­
v e r t i b l e  s e c u r i t y  h a s  a n  e f f e c t  o n  t h e  p o i n t  a t  w h i c h  m a r k e t  
p a r i t y  i s  a c h i e v e d .
. 1 5  Y i e l d  m e t h o d s .  T h e r e  a r e  v a r i o u s  o t h e r  m e t h o d s  
o f  d e t e r m i n i n g  t h e  r e s i d u a l  n a t u r e  o f  a  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  
b a s e d  o n  y i e l d  r e l a t i o n s h i p s .  E a c h  o f  t h e s e  i s  b a s e d  o n  a  
c o m p a r i s o n  o f  t h e  c a s h  y i e l d  o n  t h e  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  
( b a s e d  o n  i t s  m a r k e t  v a l u e )  a n d  s o m e  p r e d e t e r m i n e d  r a t e  
o f  y i e l d  ( b a s e d  o n  o t h e r  v a l u e s ,  c o n d i t i o n s  o r  r a t i n g s ) .
T h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  v a r i o u s  m e t h o d s  c o n t a i n e d  i n  s e c t i o n  
2 0 1 1  c o m p r e h e n d s  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  
t h e s e  o t h e r  m e t h o d s .
Options and Warrants
. 1 6  A s  e x p l a i n e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 . 3 5 - . 3 8 ,  o p t i o n s  a n d  
w a r r a n t s  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  
a t  a l l  t i m e s ;  t h e  “ t r e a s u r y  s t o c k  m e t h o d ”  s h o u l d  b e  u s e d  
i n  m o s t  c a s e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  
t o  b e  c o n s i d e r e d  t h e  e q u i v a l e n t  o f  t h e  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s ;  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  s o  c o m p u t e d  s h o u l d  b e  
i n c l u d e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  b o t h  t h e  “ p r i m a r y ”  a n d  
“ f u l l y - d i l u t e d ”  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  ( a s s u m i n g  a  d i l u t i v e  
e f f e c t ) .  V i e w p o i n t s  w h i c h  d i f f e r  f r o m  t h o s e  c o n c l u s i o n s  
a n d  s u p p o r t  o t h e r  t r e a t m e n t s  o r  o t h e r  m e t h o d s  o f  m e a s u r e ­
m e n t  a r e  s u m m a r i z e d  b e l o w .
. 1 7  E x c l u s i o n  f r o m  c o m p u t a t i o n  o f  p r i m a r y  e a r n i n g s  
p e r  s h a r e .  I n  s e c t i o n  2 0 1 1  t h e  B o a r d  h a s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e
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c o n s i d e r e d  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s  t o  b e  c o m m o n  s t o c k  e q u i v ­
a l e n t s  a t  a l l  t i m e s  a n d ,  b e c a u s e  o f  t h e  t r e a s u r y  s t o c k  m e t h o d  
o f  c o m p u t a t i o n  e s t a b l i s h e d ,  t h e  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  
w i l l  i n  s o m e  c a s e s  b e  a f f e c t e d  b y  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  
s t o c k  o b t a i n a b l e  o n  e x e r c i s e ,  r a t h e r  t h a n  s o l e l y  b y  t h e  e c o ­
n o m i c s  o f  t h e  t r a n s a c t i o n  e n t e r e d  i n t o .  S o m e  b e l i e v e  t h a t  
t h i s  p r o d u c e s  a  c i r c u l a r  e f f e c t  i n  t h a t  t h e  r e p o r t i n g  o f  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  m a y  t h e n  i n f l u e n c e  t h e  m a r k e t  w h i c h ,  i n  
t u r n ,  i n f l u e n c e s  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  T h e y  b e l i e v e  t h a t  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  s h o u l d  a f f e c t  t h e  m a r k e t  a n d  n o t  v i c e  v e r s a .  
T h e y  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  c o n v e r t i b l e  d e ­
b e n t u r e s  a n d  c o n v e r t i b l e  p r e f e r r e d  s t o c k s  i s  d e t e r m i n e d  
a t  t i m e  o f  i s s u a n c e  o n l y  a n d  c o n s e q u e n t l y  s u b s e q u e n t  f l u c t u ­
a t i o n s  i n  t h e  m a r k e t  p r i c e s  o f  t h e s e  s e c u r i t i e s  d o  n o t  a f f e c t  
p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  T h e r e f o r e ,  t h e y  b e l i e v e  t h a t  
t h e  d u a l ,  e q u a l l y  p r o m i n e n t  p r e s e n t a t i o n  o f  p r i m a r y  a n d  
f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  i s  m o s t  i n f o r m a t i v e  w h e n  
t h e  e f f e c t  o f  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s ,  o t h e r  t h a n  t h o s e  w h o s e  
e x e r c i s e  p r i c e  i s  s u b s t a n t i a l l y  l o w e r  t h a n  m a r k e t  p r i c e  a t  
t i m e  o f  i s s u a n c e ,  i s  i n c l u d e d  o n l y  i n  t h e  f u l l y  d i l u t e d  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  w h i c h  w o u l d  b e  l o w e r  t h a n  p r i m a r y  e a r n i n g s  
p e r  s h a r e  a n d  t h u s  w o u l d  e m p h a s i z e  t h e  p o t e n t i a l  d i l u t i o n .
. 1 8  D e t e r m i n a t i o n  o f  e q u i v a l e n t  c o m m o n  s h a r e s .  S o m e  
b e l i e v e  t h a t  t h e  “ t r e a s u r y  s t o c k  m e t h o d ”  d e s c r i b e d  i n  s e c ­
t i o n  2 0 1 1 . 3 6  i s  u n s a t i s f a c t o r y  a n d  t h a t  o t h e r  m e t h o d s  a r e  
p r e f e r a b l e .  U n d e r  o n e  s u c h  m e t h o d  t h e  n u m b e r  o f  e q u i v a ­
l e n t  s h a r e s  i s  c o m p u t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  t h e  o p t i o n  o r  w a r r a n t  a n d  
t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  t h e  r e l a t e d  c o m m o n  s t o c k .  I n  g e n e r a l ,  
i t  r e f l e c t s  t h e  i m p a c t  o f  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s  o n  e a r n i n g s  
p e r  s h a r e  w h e n e v e r  t h e  o p t i o n  o r  w a r r a n t  h a s  a  m a r k e t  
v a l u e ,  a n d  n o t  o n l y  w h e n  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  r e l a t e d  
c o m m o n  s t o c k  e x c e e d s  t h e  e x e r c i s e  p r i c e  ( a s  d o e s  t h e  t r e a s ­
u r y  s t o c k  m e t h o d ) .
. 1 9  M e a s u r e m e n t  o f  e f f e c t  o f  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s .  
S o m e  b e l i e v e  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  o u t s t a n d i n g  o p t i o n s  a n d  
w a r r a n t s  o n  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  s h o u l d  b e  c o m p u t e d  b y  
a s s u m i n g  e x e r c i s e  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  a n d  
a s s u m i n g  s o m e  u s e  o f  t h e  f u n d s  s o  a t t r i b u t e d  t o  t h e  i s s u e r .  
T h e  u s e s  w h i c h  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  i n c l u d e  a p p l i c a t i o n  
o f  s u c h  a s s u m e d  p r o c e e d s  t o  ( a )  r e d u c e  o u t s t a n d i n g  s h o r t  
o r  l o n g  t e r m  b o r r o w i n g s ,  ( b )  i n v e s t  i n  g o v e r n m e n t  o b l i -
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g a t i o n s  o r  c o m m e r c i a l  p a p e r ,  ( c )  i n v e s t  i n  o p e r a t i o n s  o f  
t h e  i s s u e r  o r  ( d )  f u l f i l l  o t h e r  c o r p o r a t e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
i s s u e r .  E a c h  o f  t h e s e  m e t h o d s  i s  f e l t  b y  s o m e  t o  b e  t h e  p r e f ­
e r a b l e  a p p r o a c h .  M a n y  w h o  s u p p o r t  o n e  o f  t h e s e  m e t h o d s  
f e e l  t h a t  t h e  “ t r e a s u r y  s t o c k  m e t h o d ”  i s  i m p r o p e r  s i n c e
( a )  i t  f a i l s  t o  r e f l e c t  a n y  d i l u t i o n  u n l e s s  t h e  m a r k e t  p r i c e  
o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  e x c e e d s  t h e  e x e r c i s e  p r i c e ,  ( b )  i t  
a s s u m e s  a  h y p o t h e t i c a l  p u r c h a s e  o f  t r e a s u r y  s t o c k  w h i c h  i n  
m a n y  c a s e s — d u e  t o  t h e  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  c o m m o n  
s h a r e s  i n v o l v e d — w o u l d  e i t h e r  n o t  b e  p o s s i b l e  o r  b e  p o s s i b l e  
o n l y  a t  a  c o n s i d e r a b l y  i n c r e a s e d  p r i c e  p e r  s h a r e ,  a n d  ( c )  i t  
m a y  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  e a r n i n g s  a s s u m e d  
o n  t h e  f u n d s  r e c e i v e d — i n  w h i c h  c a s e  t h e  e a r n i n g s  r a t e  f o r  
e a c h  i s s u e r  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  p r i c e - e a r n i n g s  r a t i o  o f  i t s  
c o m m o n  s t o c k  a n d  i s  t h u s  s i m i l a r  i n  r e s u l t  t o  a n  a r b i t r a r y  
a s s u m p t i o n  o f  a  p o s s i b l y  i n a p p r o p r i a t e  e a r n i n g s  r a t e .
.20 S o m e  b e l i e v e  t h a t  n o  i n c r e m e n t  i n  e a r n i n g s  s h o u l d  
b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  f u n d s  a s s u m e d  t o  b e  r e c e i v e d  u p o n  
t h e  e x e r c i s e  o f  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s ,  p a r t i c u l a r l y  i f  s u c h  
i n s t r u m e n t s  a r e  t o  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  p r i ­
m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e ,  s i n c e  t h e  f u n d s  w e r e  n o t  a v a i l ­
a b l e  t o  t h e  i s s u e r  d u r i n g  t h e  p e r i o d .
Computational Methods— Convertible Securities
.21 S e c t i o n  2 0 1 1 A . 0 6  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  “ i f  c o n ­
v e r t e d ’’ m e t h o d  o f  c o m p u t a t i o n  s h o u l d  b e  u s e d  f o r  p r i m a r y  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  w h e n  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  a r e  c o n ­
s i d e r e d  t h e  e q u i v a l e n t  o f  c o m m o n  s t o c k .  S o m e  b e l i e v e  t h a t  
t h i s  m e t h o d  d o e s  n o t  p r o p e r l y  r e f l e c t  t h e  a c t u a l  c i r c u m ­
s t a n c e s  e x i s t i n g  d u r i n g  t h e  p e r i o d ,  a n d  f a v o r ,  i n s t e a d ,  t h e  
s o - c a l l e d  “ t w o - c l a s s ”  m e t h o d  o f  c o m p u t a t i o n .  ( S e e  s e c t i o n  
2 0 1 1 A . 0 9 - . 1 0 . )  U n d e r  t h e  l a t t e r  m e t h o d ,  s e c u r i t i e s  c o n ­
s i d e r e d  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  a r e  t r e a t e d  a s  c o m m o n  
s h a r e s  w i t h  a  d i f f e r e n t  d i v i d e n d  r a t e  f r o m  t h a t  o f  t h e  
r e g u l a r  c o m m o n  s h a r e s .  T h e  r e s i d u a l  s e c u r i t y  c o n c e p t  i s  
b a s e d  o n  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n c e  w i t h o u t  t h e  n e c e s s i t y  
o f  a c t u a l  c o n v e r s i o n ;  t h e r e f o r e ,  t h i s  m e t h o d  p r o p e r l y  r e c o g ­
n i z e s  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  s e c u r i t i e s  r e c e i v e  a  p r e f e r e n t i a l  
d i s t r i b u t i o n  b e f o r e  t h e  c o m m o n  s t o c k — a n d  a l s o  s h a r e  i n  
t h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  o f  t h e  u n d i s t r i b u t e d  e a r n i n g s  t h r o u g h  
t h e i r  s u b s t a n t i a l  c o m m o n  s t o c k  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  t h e  s a m e  
w a y  a s  d o  t h e  c o m m o n  s h a r e s .  T h e s e  s e c u r i t i e s  a r e  d e ­
s i g n e d  t o  a c h i e v e  t h e s e  t w o  g o a l s .  T h o s e  w h o  f a v o r  t h i s
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m e t h o d  b e l i e v e  t h a t  t h e  “ i f  c o n v e r t e d ”  m e t h o d  d i s r e g a r d s  
t h e  r e a l i t i e s  o f  w h a t  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  T h u s ,  
i n  t h e i r  v i e w ,  t h e  “ i f  c o n v e r t e d ”  m e t h o d  i s  a  “ p r o - f o r m a ”  
m e t h o d  w h i c h  a s s u m e s  c o n v e r s i o n  a n d  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  
p r e f e r e n t i a l  d i s t r i b u t i o n s  t o  t h e s e  s e c u r i t i e s ;  a s  s u c h ,  i t  
i s  n o t  s u i t a b l e  f o r  u s e  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  p r i m a r y  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  d a t a ,  s i n c e  t h e  a s s u m e d  c o n v e r s i o n s  d i d  n o t  
t a k e  p l a c e  a n d  t h e  p r e f e r e n t i a l  d i s t r i b u t i o n s  d i d  t a k e  p l a c e .
.22 T h o s e  w h o  f a v o r  t h e  “ t w o - c l a s s ”  m e t h o d  p o i n t  
o u t  t h a t  i t  is, c o n s i d e r e d  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  c a s e  o f  c e r t a i n  
p a r t i c i p a t i n g  a n d  t w o - c l a s s  c o m m o n  s i t u a t i o n s .  I n  t h e i r  
v i e w ,  t h e  c i r c u m s t a n c e s  e x i s t i n g  w h e n  c o m m o n  s t o c k  
e q u i v a l e n t s  a r e  o u t s t a n d i n g  a r e  s i m i l a r ;  t h e r e f o r e ,  u s e  o f  
t h i s  m e t h o d  i s  a p p r o p r i a t e .
Recognition of Common Stock Equivalents 
in the Financial Statements
.23 S e c t i o n  2 0 1 1 . 3 9  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  
s e c u r i t i e s  a s  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  i s  s o l e l y  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e ;  n o  
c h a n g e s  f r o m  p r e s e n t  p r a c t i c e  a r e  r e c o m m e n d e d  i n  t h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  s u c h  s e c u r i t i e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
S o m e  b e l i e v e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  
r e f l e c t  a  t r e a t m e n t  o f  s u c h  s e c u r i t i e s  w h i c h  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  m e t h o d  u s e d  t o  d e t e r m i n e  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  i n  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A c c o r d i n g l y ,  c o n v e r t i b l e  d e b t  
c o n s i d e r e d  t o  b e  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t  w o u l d  b e  c l a s s i ­
f i e d  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  s t o c k h o l d e r s ’ 
e q u i t y — e i t h e r  u n d e r  a  s e p a r a t e  c a p t i o n  i m m e d i a t e l y  p r e ­
c e d i n g  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y ,  o r  i n  a  c o m b i n e d  s e c t i o n  w i t h  
a  c a p t i o n  s u c h  a s  “ E q u i t y  o f  c o m m o n  s t o c k h o l d e r s  a n d  
h o l d e r s  o f  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s . ”  I n  t h e  s t a t e m e n t  
o f  i n c o m e  a n d  r e t a i n e d  e a r n i n g s ,  i n t e r e s t  p a i d  o n  c o n ­
v e r t i b l e  d e b t  c o n s i d e r e d  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t  w o u l d  
b e  s h o w n  a s  a  “ d i s t r i b u t i o n  t o  h o l d e r s  o f  c o m m o n  s t o c k  
e q u i v a l e n t s , ”  e i t h e r  f o l l o w i n g  t h e  c a p t i o n  o f  “ n e t  i n c o m e ”  
i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  o r  g r o u p e d  w i t h  o t h e r  d i s t r i b u ­
t i o n s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s .
.24 S o m e  b e l i e v e  t h a t  t h e  i n c o n s i s t e n c y  o f  t h e  p o s i ­
t i o n s  t a k e n  o n  t h i s  m a t t e r  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 A . 2 1  i s  c l e a r l y  
e v i d e n t  i n  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t ,  w h e n  a  s u b s i d i a r y  h a s  
c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  w h i c h  a r e  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s ,
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t h e  p o r t i o n  o f  t h e  i n c o m e  o f  t h e  s u b s i d i a r y  t o  b e  i n c l u d e d  
i n  t h e  c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  o f  t h e  p a r e n t  a n d  
i t s  s u b s i d i a r i e s  s h o u l d  b e  c o m p u t e d  d i s r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t  
o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s ,  b u t  t h a t  t h e  c o m p u t a t i o n  
o f  t h e  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  o f  t h e  p a r e n t  s h o u l d  
r e f l e c t  t h e  e f f e c t  o f  t h e s e  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  i n  
a t t r i b u t i n g  t h e  i n c o m e  o f  t h e  s u b s i d i a r y  t o  i t s  v a r i o u s  
o u t s t a n d i n g  s e c u r i t i e s .  T h i s  i n c o n s i s t e n t  t r e a t m e n t  i s ,  i n  
t h e  o p i n i o n  o f  s o m e ,  n o t  o n l y  i l l o g i c a l  b u t  m i s l e a d i n g .
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Section 2 0 1 1 C
Earnings per Share—Appendix C
ILLUSTRATIVE STATEMENTS
.01 The fo llow ing exhibits illustrate the disclosure 
o f earnings per share data on the assumption that section 
2011 was effective for all periods covered. The format 
of the disclosure is illustrative only, and does not neces­
sarily reflect a preference by the Accounting Principles 
Board.
.02 E xh ib it A . This exhibit illustrates the disclosure 
o f earnings per share data fo r  a company w ith a simple 
capital structure (see section 2011.14). The facts assumed
for Exh ibit A  are as follows:
N u m b er o f  Shares
C om m on  stock ou tstand ing  1968 1967
B eg in n in g  o f y e a r ................................  3,300,000 3,300,000
E n d  o f y e a r .............................................  3,300,000 3,300,000
Issu ed  o r acquired  d u rin g  y e a r ...............  N o n e  N o n e
Com m on stock reserved  under em ployee
stock options g ra n te d ..............................  7,200 7,200
W e ig h te d  average  num ber o f shares. . . . 3,300,000 3,300,000
N O T E : Shares issuable under employee stock options are excluded from 
the weighted average number of shares on the assumption that 
their effect is not dilutive (see section 2011.14).
EXHIBIT A
EXAMPLE OF DISCLOSURE OF EARNINGS PER SHARE 
Simple Capital Structure
Thousands 
Excess per share data
(B o tto m  o f  In com e Sta tem ent) 1968 1967
Incom e be fo re  extrao rd inary  ite m .........................  $ 9 ,1 5 0  $7,650
E xtrao rd in a ry  item— gain  on sale o f property  
less app licab le  incom e ta x e s ..............................  900 .........
N e t  I n c o m e ........................................  $10,050 $7,650
E arn in gs  per com m on s h a re :
Incom e before  ex trao rd in ary  i t e m . . .  $ 2.77 $ 2.32
E x trao rd in a ry  item  ................................  .28 .........
N e t  I n c o m e ....................................... $ 3.05 $ 2.32
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.03 Exhibit B. T h i s  e x h i b i t  i l l u s t r a t e s  t h e  d i s c l o s u r e  
o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  f o r  a  c o m p a n y  w i t h  a  c o m p l e x  
c a p i t a l  s t r u c t u r e  ( s e e  s e c t i o n  2 0 1 1 . 1 5 ) .  T h e  f a c t s  a s s u m e d  
f o r  E x h i b i t  B  a r e  a s  f o l l o w s :
M a r k e t  p r i c e  o f  c o m m o n  s t o c k .  T h e  m a r k e t  p r i c e  o f  
t h e  c o m m o n  s t o c k  w a s  a s  f o l l o w s :
1 9 6 8 1 9 6 7 1 9 6 6
A v e r a g e  Price:
First q u a r t e r  . . . . . . .  5 0 4 5 4 0
S e c o n d  q u a r t e r . . . . . . .  6 0 5 2 4 1
T h i r d  q u a r t e r . . . . . . .  7 0 5 0 4 0
F o u r t h  q u a r t e r . . . . . . .  7 0 5 0 4 5
D e c e m b e r  31  clos i n g  p r i c e . . . .  7 2 51 4 4
C a s h  d i v i d e n d s .  C a s h  d i v i d e n d s  o f  $ 0 .1 2 5  p e r  c o m ­
m o n  s h a r e  w e r e  d e c l a r e d  a n d  p a i d  f o r  e a c h  q u a r t e r  o f  
1 9 6 6  a n d  1 9 6 7 .  C a s h  d i v i d e n d s  o f  $ 0 . 2 5  p e r  c o m m o n  s h a r e  
w e r e  d e c l a r e d  a n d  p a i d  f o r  e a c h  q u a r t e r  o f  1 9 6 8 .
C o n v e r t i b l e  d e b e n t u r e s .  4 %  c o n v e r t i b l e  d e b e n t u r e s  
w i t h  a  p r i n c i p a l  a m o u n t  o f  $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0  d u e  1 9 8 6  w e r e  s o l d  
f o r  c a s h  a t  a  p r i c e  o f  1 0 0  i n  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  1 9 6 6 .  E a c h  
$ 1 0 0  d e b e n t u r e  w a s  c o n v e r t i b l e  i n t o  t w o  s h a r e s  o f  c o m m o n  
s t o c k .  N o  d e b e n t u r e s  w e r e  c o n v e r t e d  d u r i n g  1 9 6 6  o r  1 9 6 7 .  
T h e  e n t i r e  i s s u e  w a s  c o n v e r t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
t h i r d  q u a r t e r  o f  1 9 6 8  b e c a u s e  t h e  i s s u e  w a s  c a l l e d  b y  t h e  
c o m p a n y .
T h e s e  c o n v e r t i b l e  d e b e n t u r e s  w e r e  n o t  c o m m o n  s t o c k  
e q u i v a l e n t s  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  s e c t i o n  2 0 1 1 .  T h e  b a n k  
p r i m e  r a t e  a t  t h e  t i m e  t h e  d e b e n t u r e s  w e r e  s o l d  i n  t h e  l a s t  
q u a r t e r  o f  1 9 6 6  w a s  6 % .  T h e  d e b e n t u r e s  c a r r i e d  a  c o u p o n  
i n t e r e s t  r a t e  o f  4 %  a n d  h a d  a  m a r k e t  v a l u e  o f  $ 1 0 0  a t  
i s s u a n c e .  T h e  c a s h  y i e l d  o f  4 %  w a s  n o t  l e s s  t h a n  6 6 ⅔ %  
o f  t h e  b a n k  p r i m e  r a t e  ( s e e  s e c t i o n  2 0 1 1 . 3 3 ) .  C a s h  y i e l d  
i s  t h e  s a m e  a s  t h e  c o u p o n  i n t e r e s t  r a t e  i n  t h i s  c a s e  o n l y  
b e c a u s e  t h e  m a r k e t  v a l u e  a t  i s s u a n c e  w a s  $ 1 0 0 .
C o n v e r t i b l e  p r e f e r r e d  s t o c k .  6 0 0 , 0 0 0  s h a r e s  o f  c o n ­
v e r t i b l e  p r e f e r r e d  s t o c k  w e r e  i s s u e d  f o r  a s s e t s  i n  a  p u r ­
c h a s e  t r a n s a c t i o n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  
o f  1 9 6 7 .  T h e  a n n u a l  d i v i d e n d  o n  e a c h  s h a r e  o f  t h i s  c o n ­
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v e r t i b l e  p r e f e r r e d  s t o c k  i s  $ 0 . 2 0 .  E a c h  s h a r e  i s  c o n v e r t i b l e  
i n t o  o n e  s h a r e  o f  c o m m o n  s t o c k .  T h i s  c o n v e r t i b l e  s t o c k  
h a d  a  m a r k e t  v a l u e  o f  $ 5 3  a t  t h e  t i m e  o f  i s s u a n c e  a n d  w a s  
t h e r e f o r e  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  
s e c t i o n  2 0 1 1  a t  t h e  t i m e  o f  i t s  i s s u a n c e  b e c a u s e  t h e  c a s h  
y i e l d  o n  m a r k e t  v a l u e  w a s  o n l y  0 . 4 %  a n d  t h e  b a n k  p r i m e  
r a t e  w a s  5 . 5 %  ( s e e  s e c t i o n  2 0 1 1 . 3 3 ) .
H o l d e r s  o f  5 0 0 , 0 0 0  s h a r e s  o f  t h i s  c o n v e r t i b l e  p r e f e r r e d  
s t o c k  c o n v e r t e d  t h e i r  p r e f e r r e d  s t o c k  i n t o  c o m m o n  s t o c k  
d u r i n g  1 9 6 8  b e c a u s e  t h e  c a s h  d i v i d e n d  o n  t h e  c o m m o n  
s t o c k  e x c e e d e d  t h e  c a s h  d i v i d e n d  o n  t h e  p r e f e r r e d  s t o c k .
W a r r a n t s .  W a r r a n t s  t o  b u y  5 0 0 , 0 0 0  s h a r e s  o f  c o m m o n  
s t o c k  a t  $ 6 0  p e r  s h a r e  f o r  a  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s  w e r e  
i s s u e d  a l o n g  w i t h  t h e  c o n v e r t i b l e  p r e f e r r e d  s t o c k  m e n ­
t i o n e d  a b o v e .  N o  w a r r a n t s  h a v e  b e e n  e x e r c i s e d .  ( N o t e  
t h a t  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  i s s u a b l e  u p o n  e x e r c i s e  o f  t h e  
w a r r a n t s  i s  l e s s  t h a n  2 0 %  o f  o u t s t a n d i n g  c o m m o n  s h a r e s ;  
h e n c e  s e c t i o n  2 0 1 1 . 3 8  i s  n o t  a p p l i c a b l e . )
T h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  w a r ­
r a n t s  ( s e e  s e c t i o n  2 0 1 1 . 3 6 )  w a s  7 1 , 4 2 8  f o r  e a c h  o f  t h e  t h i r d  
a n d  f o u r t h  q u a r t e r s  o f  1 9 6 8  ( $ 6 0  e x e r c i s e  p r i c e  X  5 0 0 , 0 0 0  
w a r r a n t s  =  $ 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ;  $ 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 7 0  s h a r e  m a r k e t
p r i c e  =  4 2 8 , 5 7 2  s h a r e s ;  5 0 0 , 0 0 0  s h a r e s  —  4 2 8 , 5 7 2  s h a r e s  
=  7 1 , 4 2 8  s h a r e s ) .  N o  s h a r e s  w e r e  d e e m e d  t o  b e  r e p r e ­
s e n t e d  b y  t h e  w a r r a n t s  f o r  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o f  1 9 6 8  o r  
f o r  a n y  p r e c e d i n g  q u a r t e r  ( s e e  s e c t i o n  2 0 1 1 . 3 6 )  b e c a u s e  
t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  s t o c k  d i d  n o t  e x c e e d  t h e  e x e r c i s e  
p r i c e  f o r  s u b s t a n t i a l l y  a l l  o f  t h r e e  c o n s e c u t i v e  m o n t h s  
u n t i l  t h e  t h i r d  q u a r t e r  o f  1 9 6 8 .
C o m m o n  s t o c k .  T h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  c o m m o n  
s t o c k  o u t s t a n d i n g  w e r e  a s  f o l l o w s :
1 9 6 8 1 9 6 7
B e g i n n i n g  of y e a r . . . . . . 3,300,000 3,300,000
C o n v e r s i o n  of p r ef e r r e d  stock. . 5 0 0 , 0 0 0
C o n v e r s i o n  of d e b e n t u r e s . . .  2 0 0 , 0 0 0
E n d  of y e a r . . . . . . . . . 4,000,000 3,300,000
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W e ig h te d  a v e ra g e  n u m b e r  o f  s h a re s . The weighted 
average number o f shares o f common stock and common 
stock equivalents was determined as follows:
1968 1967
C om m on  stock :
Shares outstand ing from  beg in n in g  o f 
period  ...................................................... 3,300,000 3,300,000
500,000 shares issued on conversion  
o f p referred  s to ck ; assum e issuance  
even ly  du rin g  y e a r ............................ 250,000
100,000
200,000 shares issued on  conversion  
of convertib le  debentures at b e g in ­
n in g  o f  th ird quarter o f 1968...........
3,650,000 3,300,000
C om m on  stock eq u iv a len ts :
600,000 shares convertib le  p re ferred  
stock issued at the beg in n in g  o f the 
second quarter o f 1967, exc lud ing  
250,000 shares included  under com ­
m on stock in 1968 ................................  350,000 450,000
W arran ts : 71,428 common share equiv­
lents ou tstand ing  fo r  th ird  and  
fourth  quarters o f 1968, i. e., one- 
h a lf y e a r .................................................  35,714 ...............
385,714 450,000
W e ig h te d  average  num ber o f shares. . 4,035,714 3,750,000
The weighted average number o f shares would be 
adjusted to calculate fu lly  diluted earnings per share as
follows:
1968 1967
W e ig h te d  ave rage  n um ber o f sh a re s ............... 4,035,714 3,750,000
Shares app licab le  to  convertib le  debentures  
converted  at the beg in n in g  o f  the th ird  
quarter o f 1968, exc lud ing  100,000 shares  
included under com m on stock fo r  1968. .. . 100,000 200,000
Shares app licab le  to w arran ts  included abo ve  (35,714) ...............
Shares app licab le  to w arran ts  based  on yea r-  
end price o f $72 (see  section 2 0 1 1 .4 2 ). . . .  83,333 ...............
4,183,333 3,950,000
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In com e be fo re  ex traord inary  item and net incom e w o u ld  
be ad justed  fo r  interest expense on the debentures in ca lcu lating  
fu lly  diluted earn ings per share as fo llo w s  :
Thousands
B e fo re
Interest, 
net o f  tax A f te r
A d justm en t effect A d justm en t
1967: N e t  incom e. ...................  $10,300 $208 $10,508
1968:
Incom e before  extraord i­
n a ry  i t e m .......................  12,900 94 12,994
N e t  incom e . . ...................  13,800 94 13,894
N O T E S :  ( a )  T axes  in 1967  w ere  4 8 % ; in 1968 they w e re  52.8%. 
( b )  N e t  incom e is be fo re  d ividends on p re fe rred  stock.
EXHIBIT B
EXAMPLE OF DISCLOSURE OF EARNINGS PER SHARE 
Complex Capital Structure
Thousands 
E xcep t per
(B o tto m  o f  In com e S tatem ent) share data
1968 1967
Incom e be fo re  extraord inary  ite m ...................  $12,900 $10,300
E x trao rd in a ry  item — gain  on sale o f p roperty
less app licab le  incom e ta x e s ............................  900 ...........
N e t  Incom e ....................................  $13,800 $10,300
E a rn in g s  per com m on share and  com ­
m on equ ivalent share (note  x )  :
In com e before  ex traord inary  ite m .. . $ 3.20 $ 2.75
E x trao rd in a ry  item ..............................  .22 ...........
N e t  Incom e . ................................... $ 3.42 $ 2.75
E a rn in gs  per com m on share— assum ing  
fu ll d ilution (note  x )  :
Incom e before  extarord inary  ite m .. . $ 3.11 $ 2.66
E x trao rd in a ry  item  ............................... .21 ...........
N e t  I n c o m e ....................................  $ 3.32 $ 2.66
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.04 EXHIBIT C
EXAMPLE OF NOTE X  * TO EXHIBIT B
T h e  $ 0 . 2 0  c o n v e r t i b l e  p r e f e r r e d  s t o c k  i s  c a l l a b l e  b y  
t h e  c o m p a n y  a f t e r  M a r c h  3 1 ,  1 9 7 2  a t  $ 5 3  p e r  s h a r e .  E a c h  
s h a r e  i s  c o n v e r t i b l e  i n t o  o n e  s h a r e  o f  c o m m o n  s t o c k .
D u r i n g  1 9 6 8 ,  7 0 0 , 0 0 0  s h a r e s  o f  c o m m o n  s t o c k  w e r e  
i s s u e d  o n  c o n v e r s i o n s :  5 0 0 , 0 0 0  s h a r e s  o n  c o n v e r s i o n  o f  
p r e f e r r e d  s t o c k  a n d  2 0 0 , 0 0 0  o n  c o n v e r s i o n  o f  a l l  t h e  4 %  
c o n v e r t i b l e  d e b e n t u r e s .
W a r r a n t s  t o  a c q u i r e  5 0 0 , 0 0 0  s h a r e s  o f  t h e  c o m p a n y ’s  
s t o c k  a t  $ 6 0  p e r  s h a r e  w e r e  o u t s t a n d i n g  a t  t h e  e n d  o f  1 9 6 8  
a n d  1 9 6 7 .  T h e s e  w a r r a n t s  e x p i r e  M a r c h  3 1 ,  1 9 7 2 .
E a r n i n g s  p e r  c o m m o n  s h a r e  a n d  c o m m o n  e q u i v a l e n t  
s h a r e  w e r e  c o m p u t e d  b y  d i v i d i n g  n e t  i n c o m e  b y  t h e  w e i g h t e d  
a v e r a g e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  c o m m o n  s t o c k  a n d  c o m m o n  
s t o c k  e q u i v a l e n t s  o u t s t a n d i n g  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e  c o n ­
v e r t i b l e  p r e f e r r e d  s t o c k  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  
e q u i v a l e n t  o f  c o m m o n  s t o c k  f r o m  t h e  t i m e  o f  i t s  i s s u a n c e  
i n  1 9 6 7 .  T h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  i s s u a b l e  o n  c o n v e r s i o n  o f  
p r e f e r r e d  s t o c k  w a s  a d d e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  
s h a r e s .  T h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  w a s  a l s o  i n c r e a s e d  
b y  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  i s s u a b l e  o n  t h e  e x e r c i s e  o f  w a r ­
r a n t s  w h e n  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  e x c e e d s
* T h e  following disclosure in the D e c e m b e r  31, 1968 balance sheet is a s s u m e d  for this note:
1968 1967
L o n g - t e r m  debt:4 %  convertible debentures, due 1986. . —  $ 10 ,0 00 , 00 0
Stockholders’ equity (note x ) :Convertible voting preferred stock of $1 par value, $0.20 cumulative divi­dend. Authorized 600,000 shares; issued and outstanding 100,000 shares(600,000 in 1967) . . . . . .  $ 100,000 $ 600,000(Liquidation value $22 per share, aggregating $2,200,000 in 1968 a nd $13,200,000 in 1967)C o m m o n  stock of $1 par value per share. Authorized 5,000,000 shares; issued a n d  outstanding 4,000,000shares (3,300,000 in 1967) . . .  4,000,000 3,300,000Additional paid-in capital . . . .  x x x  x x xRetained earnings . . . . . .  x x x  x x x
$ x x x $
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t h e  e x e r c i s e  p r i c e  o f  t h e  w a r r a n t s .  T h i s  i n c r e a s e  i n  t h e  
n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  w a s  r e d u c e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  
c o m m o n  s h a r e s  w h i c h  a r e  a s s u m e d  t o  h a v e  b e e n  p u r c h a s e d  
w i t h  t h e  p r o c e e d s  f r o m  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  w a r r a n t s ;  t h e s e  
p u r c h a s e s  w e r e  a s s u m e d  t o  h a v e  b e e n  m a d e  a t  t h e  a v e r a g e  
p r i c e  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  d u r i n g  t h a t  p a r t  o f  t h e  y e a r  
w h e n  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  e x c e e d e d  t h e  
e x e r c i s e  p r i c e  o f  t h e  w a r r a n t s .
E a r n i n g s  p e r  c o m m o n  s h a r e  a n d  c o m m o n  e q u i v a l e n t  
s h a r e  f o r  1 9 6 8  w o u l d  h a v e  b e e n  $ 3 . 3 6  f o r  n e t  i n c o m e  a n d  
$ 3 . 1 4  f o r  i n c o m e  b e f o r e  e x t r a o r d i n a r y  i t e m  h a d  t h e  4 %  
c o n v e r t i b l e  d e b e n t u r e s  d u e  1 9 8 6  b e e n  c o n v e r t e d  o n  J a n u ­
a r y  1 ,  1 9 6 8 .  ( T h e s e  d e b e n t u r e s  w e r e  c a l l e d  f o r  r e d e m p t i o n  
a s  o f  J u l y  1 ,  1 9 6 8  a n d  a l l  w e r e  c o n v e r t e d  i n t o  c o m m o n  
s h a r e s . )
E a r n i n g s  p e r  c o m m o n  s h a r e — a s s u m i n g  f u l l  d i l u t i o n  
f o r  1 9 6 8  w e r e  d e t e r m i n e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n s  t h a t  t h e  c o n ­
v e r t i b l e  d e b e n t u r e s  w e r e  c o n v e r t e d  a n d  t h e  w a r r a n t s  w e r e  
e x e r c i s e d  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 8 .  A s  t o  t h e  d e b e n t u r e s ,  n e t  
e a r n i n g s  w e r e  a d j u s t e d  f o r  t h e  i n t e r e s t  n e t  o f  i t s  t a x  
e f f e c t .  A s  t o  t h e  w a r r a n t s ,  o u t s t a n d i n g  s h a r e s  w e r e  i n ­
c r e a s e d  a s  d e s c r i b e d  a b o v e  e x c e p t  t h a t  p u r c h a s e s  o f  c o m ­
m o n  s t o c k  a r e  a s s u m e d  t o  h a v e  b e e n  m a d e  a t  t h e  y e a r - e n d  
p r i c e  o f  $ 7 2 .
E a r n i n g s  p e r  c o m m o n  s h a r e — a s s u m i n g  f u l l  d i l u t i o n  
f o r  1 9 6 7  w e r e  d e t e r m i n e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  c o n ­
v e r t i b l e  d e b e n t u r e s  w e r e  c o n v e r t e d  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 7 .  
T h e  o u t s t a n d i n g  w a r r a n t s  h a d  n o  e f f e c t  o n  t h e  e a r n i n g s  
p e r  s h a r e  d a t a  f o r  1 9 6 7 ,  a s  t h e  e x e r c i s e  p r i c e  w a s  i n  e x c e s s  
o f  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k .
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DEFINITIONS OF TERMS
.01 T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  t e r m s  u s e d  i n  d i s c u s s i o n  
o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  w h i c h  h a v e  s p e c i a l  m e a n i n g s  i n  t h a t  
c o n t e x t .  W h e n  u s e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1  t h e y  a r e  i n t e n d e d  t o  
h a v e  t h e  m e a n i n g  g i v e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s .  S o m e  
o f  t h e  t e r m s  a r e  n o t  u s e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1  b u t  a r e  p r o v i d e d  
a s  i n f o r m a t i o n  p e r t i n e n t  t o  t h e  s u b j e c t  o f  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e .
.02 Call price. T h e  a m o u n t  a t  w h i c h  a  s e c u r i t y  m a y  
b e  r e d e e m e d  b y  t h e  i s s u e r  a t  t h e  i s s u e r ’s  o p t i o n .
.03 C a s h  yield. T h e  c a s h  r e c e i v e d  b y  t h e  h o l d e r  o f  
a  s e c u r i t y  a s  a  d i s t r i b u t i o n  o f  a c c u m u l a t e d  o r  c u r r e n t  
e a r n i n g s  o r  a s  a  c o n t r a c t u a l  p a y m e n t  f o r  r e t u r n  o n  t h e  
a m o u n t  i n v e s t e d ,  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  p a r  o r  f a c e  a m o u n t  
o f  t h e  s e c u r i t y .  A s  u s e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1  t h e  t e r m  “ c a s h  
y i e l d ”  r e f e r s  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  o r  r a t i o  o f  s u c h  c a s h  t o  
b e  r e c e i v e d  a n n u a l l y  t o  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  t h e  r e l a t e d  
s e c u r i t y  a t  t h e  s p e c i f i e d  d a t e .  F o r  e x a m p l e ,  a  s e c u r i t y  
w i t h  a  c o u p o n  r a t e  o f  4 %  ( o n  p a r  o f  $ 1 0 0 )  a n d  a  m a r k e t  
v a l u e  o f  $ 8 0  w o u l d  h a v e  a  c a s h  y i e l d  o f  5 % .
.04 C o m m o n  stock. A  s t o c k  w h i c h  i s  s u b o r d i n a t e  t o  
a l l  o t h e r  s t o c k s  o f  t h e  i s s u e r .
.05 C o m m o n  stock equivalent. A  s e c u r i t y  w h i c h ,  b e ­
c a u s e  o f  i t s  t e r m s  o r  t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  i t  w a s  
i s s u e d ,  i s  i n  s u b s t a n c e  e q u i v a l e n t  t o  c o m m o n  s t o c k .
.06 Contingent issuance. A  p o s s i b l e  i s s u a n c e  o f  s h a r e s  
o f  c o m m o n  s t o c k  t h a t  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  e x e r c i s e  o f  
c o n v e r s i o n  r i g h t s ,  o p t i o n s  o r  w a r r a n t s ,  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  
c e r t a i n  c o n d i t i o n s ,  o r  s i m i l a r  a r r a n g e m e n t s .
.07 C o n v e r s i o n  price. T h e  p r i c e  t h a t  d e t e r m i n e s  t h e  
n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  c o m m o n  s t o c k  i n t o  w h i c h  a  s e c u r i t y  
i s  c o n v e r t i b l e .  F o r  e x a m p l e ,  $ 1 0 0  f a c e  v a l u e  o f  d e b t  c o n ­
v e r t i b l e  i n t o  5  s h a r e s  o f  c o m m o n  s t o c k  w o u l d  b e  s t a t e d  t o  
h a v e  a  c o n v e r s i o n  p r i c e  o f  $ 2 0 .
.08 Co n v e r s i o n  rate. T h e  r a t i o  o f  ( a )  t h e  n u m b e r  o f  
c o m m o n  s h a r e s  i s s u a b l e  u p o n  c o n v e r s i o n  t o  ( b )  a  u n i t  o f
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a  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y .  F o r  e x a m p l e ,  a  p r e f e r r e d  s t o c k  m a y  
b e  c o n v e r t i b l e  a t  t h e  r a t e  o f  3  s h a r e s  o f  c o m m o n  s t o c k  f o r  
e a c h  s h a r e  o f  p r e f e r r e d  s t o c k .
. 0 9  Co n v e r s i o n  value. T h e  c u r r e n t  m a r k e t  v a l u e  o f  
t h e  c o m m o n  s h a r e s  o b t a i n a b l e  u p o n  c o n v e r s i o n  o f  a  c o n ­
v e r t i b l e  s e c u r i t y ,  a f t e r  d e d u c t i n g  a n y  c a s h  p a y m e n t  r e ­
q u i r e d  u p o n  c o n v e r s i o n .
.10 Dilution (Dilutive). A  r e d u c t i o n  i n  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  c o n v e r t i b l e  s e ­
c u r i t i e s  h a v e  b e e n  c o n v e r t e d  o r  t h a t  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s  
h a v e  b e e n  e x e r c i s e d  o r  o t h e r  s h a r e s  h a v e  b e e n  i s s u e d  u p o n  
t h e  f u l f i l l m e n t  o f  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  ( S e e  s e c t i o n  2 0 1 1 ,  
f o o t n o t e  4 . )
.11 D u a l  presentation. T h e  p r e s e n t a t i o n  w i t h  e q u a l  
p r o m i n e n c e  o f  t w o  t y p e s  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a m o u n t s  o n  
t h e  f a c e  o f  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t — o n e  i s  p r i m a r y  e a r n i n g s  
p e r  s h a r e ;  t h e  o t h e r  i s  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .
.12 E a r n i n g s  p e r  share. T h e  a m o u n t  o f  e a r n i n g s  a t ­
t r i b u t a b l e  t o  e a c h  s h a r e  o f  c o m m o n  s t o c k .  F o r  c o n v e n i e n c e ,  
t h e  t e r m  i s  u s e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1  t o  r e f e r  t o  e i t h e r  n e t  i n c o m e  
( e a r n i n g s )  p e r  s h a r e  o r  t o  n e t  l o s s  p e r  s h a r e .  I t  s h o u l d  
b e  u s e d  w i t h o u t  q u a l i f y i n g  l a n g u a g e  o n l y  w h e n  n o  p o t e n ­
t i a l l y  d i l u t i v e  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s ,  o p t i o n s ,  w a r r a n t s  o r  
o t h e r  a g r e e m e n t s  p r o v i d i n g  f o r  c o n t i n g e n t  i s s u a n c e s  o f  
c o m m o n  s t o c k  a r e  o u t s t a n d i n g .
.13 Exercise price. T h e  a m o u n t  t h a t  m u s t  b e  p a i d  f o r  
a  s h a r e  o f  c o m m o n  s t o c k  u p o n  e x e r c i s e  o f  a  s t o c k  o p t i o n  
o r  w a r r a n t .
.14 Fully diluted earnings pe r share. T h e  a m o u n t  o f  
c u r r e n t  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  r e f l e c t i n g  t h e  m a x i m u m  d i l u t i o n  
t h a t  w o u l d  h a v e  r e s u l t e d  f r o m  c o n v e r s i o n s ,  e x e r c i s e s  a n d  
o t h e r  c o n t i n g e n t  i s s u a n c e s  t h a t  i n d i v i d u a l l y  w o u l d  h a v e  
d e c r e a s e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a n d  i n  t h e  a g g r e g a t e  w o u l d  
h a v e  h a d  a  d i l u t i v e  e f f e c t .  A l l  s u c h  i s s u a n c e s  a r e  a s s u m e d  
t o  h a v e  t a k e n  p l a c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  ( o r  a t  
t h e  t i m e  t h e  c o n t i n g e n c y  a r o s e ,  i f  l a t e r ) .
.15 “ If c on v e r t e d ” m e t h o d .  A  m e t h o d  o f  c o m p u t i n g  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  t h a t  a s s u m e s  c o n v e r s i o n  o f  c o n ­
v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e a r l i e s t  p e r i o d  
r e p o r t e d  ( o r  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e ,  i f  l a t e r ) .
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.16 I n v e s t m e n t  value. T h e  p r i c e  a t  w h i c h  i t  i s  e s t i ­
m a t e d  a  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  w o u l d  s e l l  i f  i t  w e r e  n o t  
c o n v e r t i b l e ,  b a s e d  u p o n  i t s  s t i p u l a t e d  p r e f e r r e d  d i v i d e n d  o r  
i n t e r e s t  r a t e  a n d  i t s  o t h e r  s e n i o r  s e c u r i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .
.17 M a r k e t  parity. A  m a r k e t  p r i c e  r e l a t i o n s h i p  i n  
w h i c h  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  a  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  a n d  i t s  
c o n v e r s i o n  v a l u e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l .
.18 Option. T h e  r i g h t  t o  p u r c h a s e  s h a r e s  o f  c o m m o n  
s t o c k  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a n  a g r e e m e n t ,  u p o n  p a y m e n t  o f  
a  s p e c i f i e d  a m o u n t .  A s  u s e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 ,  o p t i o n s  i n ­
c l u d e  b u t  a r e  n o t  l i m i t e d  t o  o p t i o n s  g r a n t e d  t o  a n d  s t o c k  
p u r c h a s e  a g r e e m e n t s  e n t e r e d  i n t o  w i t h  e m p l o y e e s .  O p t i o n s  
a r e  c o n s i d e r e d  “ s e c u r i t i e s ”  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 .
.19 P r i m a r y  earnings per share. T h e  a m o u n t  o f  e a r n ­
i n g s  a t t r i b u t a b l e  t o  e a c h  s h a r e  o f  c o m m o n  s t o c k  o u t s t a n d ­
i n g ,  i n c l u d i n g  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s .
.20 R e d e m p t i o n  price. T h e  a m o u n t  a t  w h i c h  a  s e c u r i t y  
i s  r e q u i r e d  t o  b e  r e d e e m e d  a t  m a t u r i t y  o r  u n d e r  a  s i n k i n g  
f u n d  a r r a n g e m e n t .
.21 Security. T h e  e v i d e n c e  o f  a  d e b t  o r  o w n e r s h i p  
o r  r e l a t e d  r i g h t .  F o r  p u r p o s e s  o f  s e c t i o n  2 0 1 1  i t  i n c l u d e s  
s t o c k  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s ,  a s  w e l l  a s  d e b t  a n d  s t o c k .
.22 Senior security. A  s e c u r i t y  h a v i n g  p r e f e r e n t i a l  
r i g h t s  a n d  w h i c h  i s  n o t  a  c o m m o n  s t o c k  o r  c o m m o n  s t o c k  
e q u i v a l e n t ,  f o r  e x a m p l e ,  n o n c o n v e r t i b l e  p r e f e r r e d  s t o c k .
.23 S u p p l e m e n t a r y  earnings pe r  share. A  c o m p u t a ­
t i o n  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e ,  o t h e r  t h a n  p r i m a r y  o r  f u l l y  
d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e ,  w h i c h  g i v e s  e f f e c t  t o  c o n v e r ­
s i o n s ,  e t c . ,  w h i c h  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o r  s h o r t l y  
t h e r e a f t e r  a s  t h o u g h  t h e y  h a d  o c c u r r e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  p e r i o d  ( o r  d a t e  o f  i s s u a n c e ,  i f  l a t e r ) .
.24 T i m e  of issuance. T h e  t i m e  o f  i s s u a n c e  g e n e r a l l y  
i s  t h e  d a t e  w h e n  a g r e e m e n t  a s  t o  t e r m s  h a s  b e e n  r e a c h e d  
a n d  a n n o u n c e d ,  e v e n  t h o u g h  s u c h  a g r e e m e n t  i s  s u b j e c t  t o  
c e r t a i n  f u r t h e r  a c t i o n s ,  s u c h  a s  d i r e c t o r s ’ o r  s t o c k h o l d e r s ’ 
a p p r o v a l .
. 2 5  T r e a s u r y  stock m e t h o d .  A  m e t h o d  o f  r e c o g n i z i n g  
t h e  u s e  o f  p r o c e e d s  t h a t  w o u l d  b e  o b t a i n e d  u p o n  e x e r c i s e  
o f  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s  i n  c o m p u t i n g  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .
I t  a s s u m e s  t h a t  a n y  p r o c e e d s  w o u l d  b e  u s e d  t o  p u r c h a s e
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c o m m o n  s t o c k  a t  c u r r e n t  m a r k e t  p r i c e s .  ( S e e  s e c t i o n  
2 0 1 1 . 3 6 - . 3 8 . )
.26 “ Tw o- cl as s” m e t h o d .  A  m e t h o d  o f  c o m p u t i n g  
p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  t h a t  t r e a t s  c o m m o n  s t o c k  
e q u i v a l e n t s  a s  t h o u g h  t h e y  w e r e  c o m m o n  s t o c k s  w i t h  d i f ­
f e r e n t  d i v i d e n d  r a t e s  f r o m  t h a t  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k .
.27 W a r r a n t .  A  s e c u r i t y  g i v i n g  t h e  h o l d e r  t h e  r i g h t  
t o  p u r c h a s e  s h a r e s  o f  c o m m o n  s t o c k  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
t e r m s  o f  t h e  i n s t r u m e n t ,  u s u a l l y  u p o n  p a y m e n t  o f  a  s p e c i ­
f i e d  a m o u n t .
.28 W e i g h t e d  a v e r a g e  n u m b e r  of shares. T h e  n u m b e r  
o f  s h a r e s  d e t e r m i n e d  b y  r e l a t i n g  ( a )  t h e  p o r t i o n  o f  t i m e  
w i t h i n  a  r e p o r t i n g  p e r i o d  t h a t  a  p a r t i c u l a r  n u m b e r  o f  
s h a r e s  o f  a  c e r t a i n  s e c u r i t y  h a s  b e e n  o u t s t a n d i n g  t o  ( b )  
t h e  t o t a l  t i m e  i n  t h a t  p e r i o d .  T h u s ,  f o r  e x a m p l e ,  i f  1 0 0  
s h a r e s  o f  a  c e r t a i n  s e c u r i t y  w e r e  o u t s t a n d i n g  d u r i n g  t h e  
f i r s t  q u a r t e r  o f  a  f i s c a l  y e a r  a n d  3 0 0  s h a r e s  w e r e  o u t s t a n d ­
i n g  d u r i n g  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  y e a r ,  t h e  w e i g h t e d  a v e r a g e  
n u m b e r  o f  o u t s t a n d i n g  s h a r e s  w o u l d  b e  2 5 0 .
T h e  n e x t  p a g e  i s  1 2 0 1 1  .  
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INTRODUCTION
. 0 1  I n c r e a s e d  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  i n  r e c e n t  y e a r s  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  w h a t  h a s  g e n e r a l l y  c o m e  t o  b e  
k n o w n  a s  “ F l o w  o f  F u n d s  A n a l y s i s . ”  F o r  s e v e r a l  y e a r s  
t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  o f  t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  S y s t e m  
h a s  p u b l i s h e d  q u a r t e r l y  a n d  a n n u a l  s t a t i s t i c s  i n  t h e  F e d ­
e r a l  R e s e r v e  B u l l e t i n  s h o w i n g  t h e  f l o w  o f  f u n d s  i n  t h e  
e c o n o m y .  T h e  F l o w - o f - F u n d s  N a t i o n a l  A c c o u n t s  o f  t h e  
F e d e r a l  R e s e r v e  B o a r d  h a v e  j o i n e d  t h e  N a t i o n a l  I n c o m e  
A c c o u n t s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  a s  i m p o r t a n t  
t o o l s  o f  n a t i o n a l  f i s c a l  a n d  m o n e t a r y  p o l i c y .  M a n a g e m e n t ,  
a n a l y s t s ,  a n d  i n v e s t o r s  h a v e  a l s o  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  a w a r e  
o f  t h e  v a l u e  o f  t h i s  a s p e c t  o f  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l  c o r p o r a t i o n .
. 0 2  A c c o u n t a n t s  h a v e  l o n g  p r e p a r e d  s t a t e m e n t s  o f  
s o u r c e  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  f u n d s  f o r  m a n a g e m e n t ,  w h i c h  a r e  
i n  f a c t  r e p o r t s  o n  t h e  f l o w  o f  f u n d s  i n  i n d i v i d u a l  c o m p a n i e s .
T h e s e  s t a t e m e n t s  h a v e  o f t e n  b e e n  p r e s e n t e d  i n  a n n u a l  r e ­
p o r t s .  T h e  c o n c e p t  o f  “ f u n d s ”  u s e d  i n  t h e s e  s t a t e m e n t s  h a s  
v a r i e d  s o m e w h a t  i n  p r a c t i c e ,  a n d  v a r i a t i o n s  i n  t h e  c o n c e p t  
h a v e  r e s u l t e d  i n  v a r i a t i o n s  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t a t e m e n t s .
F o r  e x a m p l e ,  “ f u n d s ”  h a s  s o m e t i m e s  b e e n  i n t e r p r e t e d  t o  
m e a n  c a s h  o r  i t s  e q u i v a l e n t ;  i n  s u c h  c a s e s  t h e  r e s u l t i n g  
s t a t e m e n t  o f  s o u r c e  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  f u n d s  i s  a  s t a t e ­
m e n t  o f  c a s h  r e c e i p t s  a n d  d i s b u r s e m e n t s .  T h e  m o s t  c o m m o n  
c o n c e p t  o f  “ f u n d s ”  h a s ,  h o w e v e r ,  b e e n  t h a t  o f  w o r k i n g  
c a p i t a l ,  i . e . ,  c u r r e n t  a s s e t s  l e s s  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s .  I f  t h e  
d e f i n i t i o n  i s  a p p l i e d  l i t e r a l l y ,  t h e  r e s u l t i n g  s t a t e m e n t  i n ­
c l u d e s  o n l y  t h o s e  t r a n s a c t i o n s  w h i c h  a f f e c t  t h e  c u r r e n t  
a s s e t s  o r  t h e  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s .  A  b r o a d e r  i n t e r p r e t a t i o n  
i d e n t i f i e s  “ f u n d s ”  a s  a l l  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  a r i s i n g  f r o m
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transactions w ith parties external to the business enter­
prise.1
.03 The Accounting Principles Board has considered 
the matter o f reporting the flow o f funds o f a business en­
terprise. Certain aspects o f this matter are referred to in 
this section, including (1 ) the importance o f information 
about the flow o f funds, (2 ) the essential features o f the 
flow o f a company’s funds from  a reporting standpoint, and 
(3 ) the distinction between information regarding flow o f 
funds and information regarding net income.
.04 Inform ation about the sources from  which a com­
pany obtains funds and the uses to  which such funds are 
put may be useful fo r  a variety  o f purposes affecting both 
operating and investment decisions. Some o f this informa­
tion is evident from  the financial statements. The state­
ment o f source and application o f funds is helpful because 
it  presents other information which ordinarily cannot be 
obtained from  the financial statements and because it  
presents articulated information about the flow  o f funds.
A  statement o f source and application o f funds cannot sup­
plant the income statement, but it  can provide a useful 
and significant summary o f certain transactions which, 
taken by themselves, have meaning, namely those affecting 
the flow o f funds.
.05 The chart on page 1203, prepared by Arthur Dahl­
berg, President o f the U. S. Economics Corporation, shows 
the sources and uses o f business funds in the United States.
A  fundamental feature o f the source and application o f 
funds shown by the chart is that all funds come either ex­
ternally from  borrowing or issuing equity securities or in­
ternally from  revenues. Another characteristic is that 
the funds made available by revenues are classifiable in 
tw o distinct ways. Funds equal to the net income after 
deducting dividends paid to shareholders are added to 
the resources o f the business and are available fo r  any 
purpose. Funds equal to the sum o f depreciation, depletion,
1 Examples of different uses of the term “funds” are found in “ ‘Cash 
Flow’ Analysis and the Funds Statement,” by Perry Mason, Accounting 
Research Study No. 2, published by the American Institute of C PA s in Nov.
1961, pp. 51-56. This study contains numerous examples of other aspects 
of these statements. (Accounting research studies are not statements of 
this Board or of the Institute but are published for the purpose of stimulat­
ing discussion on accounting issues.)
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Source and Uses of Corporate Funds for Non-Financial Business Firms 
Average Year 1950— 1959 
(Billions of Dollars)
Source: Federal Reserve Board, Flew of Funds In the United States
From Robinson's Understanding Profits.
Copyright 1961, D. Van Nostrand Company Inc., Princeton, N. J.
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a n d  s i m i l a r  c h a r g e s  a r e  a l s o  a d d e d  t o  t h e  r e s o u r c e s  o f  
t h e  b u s i n e s s  b y  r e v e n u e s  b e c a u s e  s u c h  i t e m s ,  a l t h o u g h  p r o p ­
e r l y  d e d u c t e d  a s  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  
n e t  i n c o m e ,  r e q u i r e  n o  c u r r e n t  o u t l a y  o f  f u n d s .  T h e y  r e p r e ­
s e n t  a  p a r t i a l  r e c o v e r y ,  t h r o u g h  r e v e n u e s ,  o f  f u n d s  p r e v i ­
o u s l y  s p e n t  f o r  f i x e d  a s s e t s  a n d  a r e ,  t h e r e f o r e ,  a n a l y t i c a l l y  
r e l a t e d  t o  c u r r e n t  e x p e n d i t u r e  f o r  r e n e w a l s  a n d  r e p l a c e ­
m e n t s  o f  s u c h  a s s e t s .
. 0 6  I n  r e c e n t  y e a r s  a  n e w  c o n c e p t  ( o r  m o r e  c o r r e c t l y ,  
a n  o l d  c o n c e p t  w i t h  a  n e w  n a m e )  h a s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  
i m p o r t a n t  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  f l o w  o f  f u n d s .  T h e  t e r m  
“ c a s h  f l o w ”  h a s  b e e n  u s e d  t o  r e f e r  t o  a  v a r i e t y  o f  c o n c e p t s ,  
b u t  i t s  m o s t  c o m m o n  m e a n i n g  i n  f i n a n c i a l  l i t e r a t u r e ,  a n d  
t o  a  l e s s e r  e x t e n t  i n  a c c o u n t i n g  l i t e r a t u r e ,  i s  t h e  s a m e  a s  
“ f u n d s  d e r i v e d  f r o m  o p e r a t i o n s ’ ’ i n  a  s t a t e m e n t  o f  s o u r c e  
a n d  a p p l i c a t i o n  o f  f u n d s .  I t  i s  o f t e n  d e f i n e d  a s  “ n e t  i n c o m e  
p l u s  d e p r e c i a t i o n ,  ’ ’ o r  “ n e t  i n c o m e  b e f o r e  d e d u c t i n g  d e p r e ­
c i a t i o n ,  d e p l e t i o n ,  a m o r t i z a t i o n ,  e t c . ’’ S y n o n y m s  w h i c h  a r e  
s o m e t i m e s  u s e d  i n c l u d e  “ c a s h  e a r n i n g s , ”  “ c a s h  i n c o m e , ”  
a n d  “ c a s h  t h r o w - o f f . ”
. 0 7  M a n y  o f  t h e  c o m m e n t s  m a d e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
“ c a s h  f l o w ”  a n a l y s i s  l e a v e  t h e  r e a d e r  w i t h  t h e  e r r o n e o u s  
i m p r e s s i o n  t h a t  “ c a s h  f l o w ”  o r  “ c a s h  e a r n i n g s ”  i s  s u p e r i o r  
t o  n e t  i n c o m e  a s  a  m e a s u r e  o f  a  c o m p a n y ’s  r e a l  e a r n i n g  
p o w e r .  C a l c u l a t i o n s  o f  t h e  P r i c e / C a s h  F l o w  r a t i o  a r e  
s o m e t i m e s  m a d e  a n d  p r e s e n t e d  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  o r  s u p p l e ­
m e n t  t o  t h e  P r i c e / E a m i n g s  r a t i o  i n  e v a l u a t i n g  a  c o m p a n y ’s  
s t o c k .  T h e  a m o u n t  o f  “ c a s h  f l o w ”  o r  t h e  “ c a s h  f l o w  p e r  
s h a r e ”  h a s  o f t e n  b e e n  p r e s e n t e d  i n  t h e  p r e s i d e n t ’s  l e t t e r ,  
t h e  f i n a n c i a l  r e v i e w ,  o r  t h e  s t a t i s t i c a l  s e c t i o n  o f  t h e  a n n u a l  
r e p o r t  o f  a  c o r p o r a t i o n  a p a r t  f r o m  o r  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
a  c o m p l e t e  s t a t e m e n t  o f  s o u r c e  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  f u n d s  
i n  t h e  r e p o r t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  g r o w i n g  
t e n d e n c y  o n  t h e  p a r t  o f  s o m e  p e o p l e  t o  s i n g l e  o u t  o n e  o f  
t h e  i t e m s  o n  t h e  s t a t e m e n t  o f  s o u r c e  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  
f u n d s ,  t h e r e b y  i m p l y i n g  t h a t  t h i s  f i g u r e  i s  m o r e  i m p o r t a n t  
t h a n  o t h e r  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  f l o w  o f  f u n d s  a n d  
o f t e n  c a r r y i n g  t h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  “ n e t  i n c o m e  p l u s  d e p r e ­
c i a t i o n ”  i s  t h e  b e s t  m e a s u r e  o f  t h e  c o m p a n y ’s  p r o f i t a b i l i t y .  
T h e r e  i s  a  s t r o n g  i m p l i c a t i o n  r u n n i n g  t h r o u g h  t h e  c o m ­
m e n t s  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  i n c l u d i n g  t h o s e  i n  t h e  a n n u a l  r e -
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p o r t s  o f  s o m e  c o r p o r a t i o n s ,  t h a t  t h e  t o t a l  “ c a s h  f l o w ”  c a n  
h e  c o n s i d e r e d  a v a i l a b l e  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  d i v i d e n d s . 2
OPINION
. 0 8  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  a  s t a t e m e n t  o f  s o u r c e  a n d  
a p p l i c a t i o n  o f  f u n d s  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  a s  s u p p l e m e n t a r y  
i n f o r m a t i o n  i n  f i n a n c i a l  r e p o r t s .  T h e  i n c l u s i o n  o f  s u c h  
i n f o r m a t i o n  i s  n o t  m a n d a t o r y ,  a n d  i t  i s  o p t i o n a l  a s  t o  
w h e t h e r  i t  s h o u l d  b e  c o v e r e d  i n  t h e  r e p o r t  o f  t h e  i n d e ­
p e n d e n t  a c c o u n t a n t .
. 0 9  T h e  c o n c e p t  o f  “ f u n d s ’ ’ u n d e r l y i n g  t h e  p r e p a r a ­
t i o n  o f  a  s t a t e m e n t  o f  s o u r c e  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  f u n d s  s h o u l d  
b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t a t e m e n t .  I n  t h e  
c a s e  o f  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  f o r  p r e s e n t a t i o n  i n  a n n u a l  r e ­
p o r t s ,  a  c o n c e p t  b r o a d e r  t h a n  t h a t  o f  w o r k i n g  c a p i t a l  s h o u l d  
b e  u s e d  w h i c h  c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  o r  d e f i n e d  a s  “ a l l  f i ­
n a n c i a l  r e s o u r c e s , ”  s o  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  w i l l  i n c l u d e  t h e  
f i n a n c i a l  a s p e c t s  o f  a l l  s i g n i f i c a n t  t r a n s a c t i o n s ,  e . g . ,  “ n o n ­
f u n d ”  t r a n s a c t i o n  s u c h  a s  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  p r o p e r t y  
t h r o u g h  t h e  i s s u e  o f  s e c u r i t i e s .
. 1 0  T y p e s  o f  t r a n s a c t i o n s  r e f l e c t e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  
o f  s o u r c e  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  f u n d s  m a y  v a r y  s u b s t a n t i a l l y  
i n  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  f r o m  o n e  p e r i o d  t o  a n o t h e r .  A s  a  
r e s u l t ,  c o n s i s t e n c y  o f  a r r a n g e m e n t  o f  i t e m s  f r o m  p e r i o d  t o  
p e r i o d  a n d  u n i f o r m i t y  o f  a r r a n g e m e n t  a s  b e t w e e n  r e p o r t ­
i n g  e n t e r p r i s e s  a r e  o f  l e s s  s i g n i f i c a n c e  t h a n  i n  t h e  c a s e  o f  
t h e  b a l a n c e  s h e e t  o r  i n c o m e  s t a t e m e n t .  I n  a  s t a t e m e n t  o f  
s o u r c e  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  f u n d s  i t  i s  d e s i r a b l e  t o  d i s c l o s e  
a n d  t o  e m p h a s i z e  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  f i n a n c i a l  e v e n t s  o f  
t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h e  s t a t e m e n t .  R e l a t e d  i t e m s  s h o u l d  
b e  s h o w n  t o g e t h e r  w h e n  t h e  r e s u l t  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  c l a r i t y  
o f  t h e  s t a t e m e n t ,  a n d  l e s s  i m p o r t a n t  i t e m s  s h o u l d  b e  c o m ­
b i n e d .  S i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  i n d i v i d u a l  c u r r e n t  a s s e t s  a n d  
c u r r e n t  l i a b i l i t i e s  s h o u l d  b e  s h o w n  a s  s e p a r a t e  i t e m s  w h e n ­
e v e r  t h e y  a r e  n o t  o t h e r w i s e  a d e q u a t e l y  d i s c l o s e d  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ;  c h a n g e s  i n  t h e  o t h e r  c u r r e n t  i t e m s  
m a y  t h e n  b e  c o m b i n e d  a n d  s h o w n  a s  a  s i n g l e  a m o u n t .
. 1 1  T h e  t i t l e  o f  a  s t a t e m e n t  o f  t h i s  t y p e  s h o u l d  b e  a s  
d e s c r i p t i v e  a s  p o s s i b l e  a n d  n e e d  n o t  b e  t h e  s a m e  i n  a l l
2 For illustrations of these practices, see the sections, “Use of Cash 
Flow Concept in Financial Literature,” pp. 4-15, and “Presentation of Cash 
Flow Data in Annual Reports,” pp. 16-29, in Accounting Research Study No. 2.
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c a s e s .  “ S t a t e m e n t  o f  R e s o u r c e s  P r o v i d e d  a n d  A p p l i e d ”  
a n d  “ S t a t e m e n t  o f  S o u r c e  a n d  A p p l i c a t i o n  o f  F u n d s ”  a r e  
e x a m p l e s  o f  a p p r o p r i a t e  t i t l e s .  O f  t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  
t h e  s t a t e m e n t ,  t h e  p r e f e r r e d  o n e  f o l l o w s  t h e  c o m m o n  p r a c ­
t i c e  o f  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  f u n d s  d e r i v e d  f r o m  o p e r a t i o n s  
( n e t  i n c o m e  p l u s  o r  m i n u s  “ n o n f u n d ”  a d j u s t m e n t s ) ,  t h e  
c a l c u l a t i o n  b e i n g  s h o w n  e i t h e r  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
s t a t e m e n t  o r  i n  a  f o o t n o t e .
.12 B o t h  i n c r e a s e s  a n d  d e c r e a s e s  i n  c a p i t a l  s t o c k  
( o t h e r  t h a n  s t o c k  d i v i d e n d s  o r  s p l i t s ) ,  i n  n o n c u r r e n t  l i a ­
b i l i t i e s ,  a n d  i n  n o n c u r r e n t  a s s e t s  s h o u l d  b e  s h o w n  w h e r e  t h e  
a m o u n t s  a r e  m a t e r i a l .  T h e  p r o c e e d s  f r o m  a n  i s s u e  o f  s e c u r i ­
t i e s  s h o u l d  a p p e a r  a s  a  s e p a r a t e  s o u r c e  o f  f u n d s .  W h e r e  
s i g n i f i c a n t  i n  a m o u n t ,  t h e  p r o c e e d s  f r o m  t h e  s a l e  o f  p r o p e r t y  
s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  a n d  s h o w n  s e p a r a t e l y  f r o m  p r o p e r t y  
a c q u i s i t i o n s .
.13 T h e  p r e s e n t a t i o n  o f  c o m p a r a t i v e  a n d  c o n s o l i d a t e d  
s t a t e m e n t s  o f  s o u r c e  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  f u n d s  s h o u l d  c o n ­
f o r m  t o  t h e  p o l i c i e s  a d o p t e d  f o r  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  A  s t a t e m e n t  o f  s o u r c e  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  f u n d s  
w h i c h  i s  c u m u l a t i v e  f o r  a  p e r i o d  o f  y e a r s  i s  s o m e t i m e s  p r e ­
p a r e d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  s t a t e m e n t  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r ,  
a n d  i s  o f t e n  h e l p f u l  i n  f u r n i s h i n g  a  b r o a d  r e v i e w  o f  t h e  
f i n a n c i a l  a c t i v i t i e s  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e .
.14 W h e t h e r  o r  n o t  a  c a s h  d i s t r i b u t i o n  t o  s h a r e ­
h o l d e r s  i s  a  r e t u r n  o f  c a p i t a l  o r  a  d i s t r i b u t i o n  o f  e a r n i n g s  
c a n  b e  d e t e r m i n e d  o n l y  b y  c o m p a r i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  w i t h  
t h e  a m o u n t  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s  a v a i l a b l e .  N o  g e n e r a l i z a ­
t i o n  o r  c o n c l u s i o n  c a n  b e  d r a w n  a s  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
o f  t h e  “ c a s h  f l o w ”  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  e n t i r e  f l o w  o f  
f u n d s  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  c o m p l e t e  s t a t e m e n t  o f  s o u r c e  a n d  
a p p l i c a t i o n  o f  f u n d s .  A d d i n g  b a c k  d e p r e c i a t i o n  p r o v i s i o n s  
t o  s h o w  t h e  t o t a l  f u n d s  g e n e r a t e d  f r o m  o p e r a t i o n s  c a n  b e  
m i s l e a d i n g  u n l e s s  t h e  r e a d e r  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  k e e p s  
i n  m i n d  t h a t  t h e  r e n e w a l  a n d  r e p l a c e m e n t  o f  p r o d u c t i v e  
f a c i l i t i e s  r e q u i r e  s u b s t a n t i a l  “ c a s h  o u t f l o w , ”  w h i c h  m a y  
w e l l  e x c e e d  t h e  d e p r e c i a t i o n  p r o v i s i o n s .  T h e  “ f u n d s  d e ­
r i v e d  f r o m  o p e r a t i o n s ”  ( c a s h  f l o w )  i s  o n e ,  b u t  o n l y  o n e ,  o f  
t h e  i m p o r t a n t  i t e m s  i n  t h e  s t a t e m e n t ,  a n d  i t s  s i g n i f i c a n c e  
c a n  b e  d e t e r m i n e d  o n l y  b y  r e l a t i n g  i t  t o  t h e  o t h e r  i t e m s .
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. 1 5  T h e  a m o u n t  o f  f u n d s  d e r i v e d  f r o m  o p e r a t i o n s  c a n ­
n o t  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  o r  a n  i m p r o v e m e n t  
u p o n  p r o p e r l y  d e t e r m i n e d  n e t  i n c o m e  a s  a  m e a s u r e  o f  r e ­
s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  e f f e c t  o n  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n .  M i s l e a d i n g  i m p l i c a t i o n s  c a n  r e s u l t  f r o m  i s o l a t e d  
s t a t i s t i c s  i n  a n n u a l  r e p o r t s  o f  “ c a s h  f l o w ”  w h i c h  a r e  n o t  
p l a c e d  i n  p r o p e r  p e r s p e c t i v e  t o  n e t  i n c o m e  f i g u r e s  a n d  t o  
a  c o m p l e t e  a n a l y s i s  o f  s o u r c e  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  f u n d s .  
“ C a s h  f l o w ”  a n d  r e l a t e d  t e r m s  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  i n  a n ­
n u a l  r e p o r t s  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  n e t  
i n c o m e  i s  i m p a i r e d ,  a n d  “ c a s h  e a r n i n g s ”  o r  o t h e r  t e r m s  
w i t h  a  s i m i l a r  c o n n o t a t i o n  s h o u l d  b e  a v o i d e d .  T h e  B o a r d  
r e g a r d s  c o m p u t a t i o n s  o f  “ c a s h  f l o w  p e r  s h a r e ”  a s  m i s l e a d ­
i n g  s i n c e  t h e y  i g n o r e  t h e  i m p a c t  o f  c a s h  e x p e n d i t u r e s  f o r  
r e n e w a l  a n d  r e p l a c e m e n t  o f  f a c i l i t i e s  a n d  t e n d  t o  d o w n ­
g r a d e  t h e  s i g n i f i c a n t  e c o n o m i c  s t a t i s t i c  o f  “ e a r n i n g s  p e r  
s h a r e .  ’ ’
  T h e  n e x t  p a g e  is 1251. 
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. 0 1  T h e  w o r k i n g  c a p i t a l  o f  a  b o r r o w e r  h a s  a l w a y s  
b e e n  o f  p r i m e  i n t e r e s t  t o  g r a n t o r s  o f  c r e d i t ;  a n d  b o n d  
i n d e n t u r e s ,  c r e d i t  a g r e e m e n t s ,  a n d  p r e f e r r e d  s t o c k  a g r e e ­
m e n t s  c o m m o n l y  c o n t a i n  p r o v i s i o n s  r e s t r i c t i n g  c o r p o r a t e  
a c t i o n s  w h i c h  w o u l d  e f f e c t  a  r e d u c t i o n  o r  i m p a i r m e n t  o f  
w o r k i n g  c a p i t a l .  M a n y  s u c h  c o n t r a c t s  f o r e g o  p r e c i s e  o r  
u n i f o r m  d e f i n i t i o n s  a n d  m e r e l y  p r o v i d e  t h a t  c u r r e n t  a s s e t s  
a n d  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s  s h a l l  b e  d e t e r m i n e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  C o n s i d e r a b l e  
v a r i a t i o n  a n d  i n c o n s i s t e n c y  e x i s t ,  h o w e v e r ,  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e i r  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  d i s p l a y  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
I n  t h i s  s e c t i o n  t h e  c o m m i t t e e  d i s c u s s e s  t h e  n a t u r e  o f  c u r ­
r e n t  a s s e t s  a n d  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s  w i t h  a  v i e w  t o w a r d  a  
m o r e  u s e f u l  p r e s e n t a t i o n  t h e r e o f  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
. 0 2  T h e  c o m m i t t e e  b e l i e v e s  t h a t ,  i n  t h e  p a s t ,  d e f i n i ­
t i o n s  o f  c u r r e n t  a s s e t s  h a v e  t e n d e d  t o  b e  o v e r l y  c o n c e r n e d  
w i t h  w h e t h e r  t h e  a s s e t s  m a y  b e  i m m e d i a t e l y  r e a l i z a b l e .
T h e  d i s c u s s i o n  w h i c h  f o l l o w s  t a k e s  c o g n i z a n c e  o f  t h e  t e n d ­
e n c y  f o r  c r e d i t o r s  t o  r e l y  m o r e  u p o n  t h e  a b i l i t y  o f  d e b t o r s  
t o  p a y  t h e i r  o b l i g a t i o n s  o u t  o f  t h e  p r o c e e d s  o f  c u r r e n t  o p ­
e r a t i o n s  a n d  l e s s  u p o n  t h e  d e b t o r ’s  a b i l i t y  t o  p a y  i n  c a s e  o f  
l i q u i d a t i o n .  I t  s h o u l d  b e  e m p h a s i z e d  t h a t  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  o f  a  g o i n g  c o n c e r n  a r e  p r e p a r e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  
t h a t  t h e  c o m p a n y  w i l l  c o n t i n u e  i n  b u s i n e s s .  A c c o r d i n g l y ,  
t h e  v i e w s  e x p r e s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  r e p r e s e n t  a  d e p a r t u r e  
f r o m  a n y  n a r r o w  d e f i n i t i o n  o r  s t r i c t  o n e  y e a r  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  e i t h e r  c u r r e n t  a s s e t s  o r  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s ;  t h e  o b j e c t i v e  
i s  t o  r e l a t e  t h e  c r i t e r i a  d e v e l o p e d  t o  t h e  o p e r a t i n g  c y c l e  o f  
a  b u s i n e s s .
. 0 3  F i n a n c i a l  p o s i t i o n ,  a s  i t  i s  r e f l e c t e d  b y  t h e  r e c o r d s  
a n d  a c c o u n t s  f r o m  w h i c h  t h e  s t a t e m e n t  i s  p r e p a r e d  i s  
r e v e a l e d  i n  a  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  o f  t h e
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e n t e r p r i s e .  I n  t h e  s t a t e m e n t s  o f  m a n u f a c t u r i n g ,  t r a d i n g ,  
a n d  s e r v i c e  e n t e r p r i s e s  t h e s e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a r e  g e n ­
e r a l l y  c l a s s i f i e d  a n d  s e g r e g a t e d ;  i f  t h e y  a r e  c l a s s i f i e d  l o g i ­
c a l l y ,  s u m m a t i o n s  o r  t o t a l s  o f  t h e  c u r r e n t  o r  c i r c u l a t i n g  
o r  w o r k i n g  a s s e t s ,  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  c u r r e n t  a s s e t s ,  
a n d  o f  o b l i g a t i o n s  c u r r e n t l y  p a y a b l e ,  d e s i g n a t e d  a s  c u r r e n t  
l i a b i l i t i e s ,  w i l l  p e r m i t  t h e  r e a d y  d e t e r m i n a t i o n  o f  w o r k i n g  
c a p i t a l .  W o r k i n g  c a p i t a l ,  s o m e t i m e s  c a l l e d  n e t  w o r k i n g  
c a p i t a l ,  i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  e x c e s s  o f  c u r r e n t  a s s e t s  o v e r  
c u r r e n t  l i a b i l i t i e s  a n d  i d e n t i f i e s  t h e  r e l a t i v e l y  l i q u i d  p o r ­
t i o n  o f  t o t a l  e n t e r p r i s e  c a p i t a l  w h i c h  c o n s t i t u t e s  a  m a r g i n  
o r  b u f f e r  f o r  m e e t i n g  o b l i g a t i o n s  w i t h i n  t h e  o r d i n a r y  o p e r ­
a t i n g  c y c l e  o f  t h e  b u s i n e s s .  I f  t h e  c o n v e n t i o n s  o f  a c c o u n t ­
i n g  r e l a t i v e  t o  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  
c u r r e n t  a s s e t s  a n d  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s  a r e  m a d e  l o g i c a l  a n d  
c o n s i s t e n t ,  t h e  a m o u n t s ,  b a s e s  o f  v a l u a t i o n s ,  a n d  c o m p o s i ­
t i o n  o f  s u c h  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n  t o  t h e  
t o t a l  a s s e t s  o r  c a p i t a l  e m p l o y e d  w i l l  p r o v i d e  v a l u a b l e  d a t a  
f o r  c r e d i t  a n d  m a n a g e m e n t  p u r p o s e s  a n d  a f f o r d  a  s o u n d  
b a s i s  f o r  c o m p a r i s o n s  f r o m  y e a r  t o  y e a r .  I t  i s  r e c o g n i z e d  
t h a t  t h e r e  m a y  b e  e x c e p t i o n s ,  i n  s p e c i a l  c a s e s ,  t o  c e r t a i n  o f  
t h e  i n c l u s i o n s  a n d  e x c l u s i o n s  a s  s e t  f o r t h  i n  t h i s  s e c t i o n .  
W h e n  s u c h  e x c e p t i o n s  o c c u r  t h e y  s h o u l d  b e  a c c o r d e d  t h e  
t r e a t m e n t  m e r i t e d  i n  t h e  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  
t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  o u t l i n e d  h e r e i n .
. 0 4  F o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s ,  t h e  t e r m  c u r r e n t  a s s e t s  
i s  u s e d  t o  d e s i g n a t e  c a s h  a n d  o t h e r  a s s e t s  o r  r e s o u r c e s  
c o m m o n l y  i d e n t i f i e d  a s  t h o s e  w h i c h  a r e  r e a s o n a b l y  e x p e c t e d  
t o  b e  r e a l i z e d  i n  c a s h  o r  s o l d  o r  c o n s u m e d  d u r i n g  t h e  n o r m a l  
o p e r a t i n g  c y c l e  o f  t h e  b u s i n e s s .  T h u s  t h e  t e r m  c o m p r e h e n d s  
i n  g e n e r a l  s u c h  r e s o u r c e s  a s  ( a )  c a s h  a v a i l a b l e  f o r  c u r r e n t  
o p e r a t i o n s  a n d  i t e m s  w h i c h  a r e  t h e  e q u i v a l e n t  o f  c a s h ;
( b )  i n v e n t o r i e s  o f  m e r c h a n d i s e ,  r a w  m a t e r i a l s ,  g o o d s  i n  
p r o c e s s ,  f i n i s h e d  g o o d s ,  o p e r a t i n g  s u p p l i e s ,  a n d  o r d i n a r y  
m a i n t e n a n c e  m a t e r i a l  a n d  p a r t s ;  ( c )  t r a d e  a c c o u n t s ,  n o t e s ,  
a n d  a c c e p t a n c e s  r e c e i v a b l e ;  ( d )  r e c e i v a b l e s  f r o m  o f f i c e r s ,  
e m p l o y e e s ,  a f f i l i a t e s ,  a n d  o t h e r s ,  i f  c o l l e c t i b l e  i n  t h e  o r d i ­
n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s  w i t h i n  a  y e a r ;  ( e )  i n s t a l m e n t  o r  
d e f e r r e d  a c c o u n t s  a n d  n o t e s  r e c e i v a b l e  i f  t h e y  c o n f o r m  g e n ­
e r a l l y  t o  n o r m a l  t r a d e  p r a c t i c e s  a n d  t e r m s  w i t h i n  t h e  
b u s i n e s s ;  ( f )  m a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  i n v e s t ­
m e n t  o f  c a s h  a v a i l a b l e  f o r  c u r r e n t  o p e r a t i o n s ;  a n d  ( g )  p r e -
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p a i d  e x p e n s e s  s u c h  a s  i n s u r a n c e ,  i n t e r e s t ,  r e n t s ,  t a x e s ,  
u n u s e d  r o y a l t i e s ,  c u r r e n t  p a i d  a d v e r t i s i n g  s e r v i c e  n o t  y e t  
r e c e i v e d ,  a n d  o p e r a t i n g  s u p p l i e s .  P r e p a i d  e x p e n s e s  a r e  n o t  
c u r r e n t  a s s e t s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  w i l l  b e  c o n v e r t e d  i n t o  
c a s h  b u t  i n  t h e  s e n s e  t h a t ,  i f  n o t  p a i d  i n  a d v a n c e ,  t h e y  w o u l d  
r e q u i r e  t h e  u s e  o f  c u r r e n t  a s s e t s  d u r i n g  t h e  o p e r a t i n g  c y c l e .
. 0 5  T h e  o r d i n a r y  o p e r a t i o n s  o f  a  b u s i n e s s  i n v o l v e  a  
c i r c u l a t i o n  o f  c a p i t a l  w i t h i n  t h e  c u r r e n t  a s s e t  g r o u p .  C a s h  
i s  e x p e n d e d  f o r  m a t e r i a l s ,  f i n i s h e d  p a r t s ,  o p e r a t i n g  s u p ­
p l i e s ,  l a b o r ,  a n d  o t h e r  f a c t o r y  s e r v i c e s ,  a n d  s u c h  e x p e n d i ­
t u r e s  a r e  a c c u m u l a t e d  a s  i n v e n t o r y  c o s t .  I n v e n t o r y  c o s t s ,  
u p o n  s a l e  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  w h i c h  s u c h  c o s t s  a t t a c h ,  a r e  
c o n v e r t e d  i n t o  t r a d e  r e c e i v a b l e s  a n d  u l t i m a t e l y  i n t o  c a s h  
a g a i n .  T h e  a v e r a g e  t i m e  i n t e r v e n i n g  b e t w e e n  t h e  a c q u i ­
s i t i o n  o f  m a t e r i a l s  o r  s e r v i c e s  e n t e r i n g  t h i s  p r o c e s s  a n d  
t h e  f i n a l  c a s h  r e a l i z a t i o n  c o n s t i t u t e s  a n  o p e r a t i n g  c y c l e .
A  o n e - y e a r  t i m e  p e r i o d  i s  t o  b e  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  t h e  
s e g r e g a t i o n  o f  c u r r e n t  a s s e t s  i n  c a s e s  w h e r e  t h e r e  a r e  
s e v e r a l  o p e r a t i n g  c y c l e s  o c c u r r i n g  w i t h i n  a  y e a r .  H o w e v e r ,  
w h e r e  t h e  p e r i o d  o f  t h e  o p e r a t i n g  c y c l e  i s  m o r e  t h a n  t w e l v e  
m o n t h s ,  a s  i n ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  t o b a c c o ,  d i s t i l l e r y ,  a n d  l u m ­
b e r  b u s i n e s s e s ,  t h e  l o n g e r  p e r i o d  s h o u l d  b e  u s e d .  W h e r e  a  
p a r t i c u l a r  b u s i n e s s  h a s  n o  c l e a r l y  d e f i n e d  o p e r a t i n g  c y c l e ,  
t h e  o n e - y e a r  r u l e  s h o u l d  g o v e r n .
. 0 6  T h i s  c o n c e p t  o f  t h e  n a t u r e  o f  c u r r e n t  a s s e t s  c o n ­
t e m p l a t e s  t h e  e x c l u s i o n  f r o m  t h a t  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s u c h  
r e s o u r c e s  a s :  ( a )  c a s h  a n d  c l a i m s  t o  c a s h  w h i c h  a r e  r e ­
s t r i c t e d  a s  t o  w i t h d r a w a l  o r  u s e  f o r  o t h e r  t h a n  c u r r e n t  
o p e r a t i o n s ,  a r e  d e s i g n a t e d  f o r  e x p e n d i t u r e  i n  t h e  a c q u i s i ­
t i o n  o r  c o n s t r u c t i o n  o f  n o n c u r r e n t  a s s e t s ,  o r  a r e  s e g r e ­
g a t e d  1 f o r  t h e  l i q u i d a t i o n  o f  l o n g - t e r m  d e b t s ; ( b )  i n v e s t ­
m e n t s  i n  s e c u r i t i e s  ( w h e t h e r  m a r k e t a b l e  o r  n o t )  o r  a d v a n c e s  
w h i c h  h a v e  b e e n  m a d e  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c o n t r o l ,  a f f i l i a t i o n ,  
o r  o t h e r  c o n t i n u i n g  b u s i n e s s  a d v a n t a g e ;  ( c )  r e c e i v a b l e s  
a r i s i n g  f r o m  u n u s u a l  t r a n s a c t i o n s  ( s u c h  a s  t h e  s a l e  o f  c a p i ­
t a l  a s s e t s ,  o r  l o a n s  o r  a d v a n c e s  t o  a f f i l i a t e s ,  o f f i c e r s ,  o r  e m ­
p l o y e e s )  w h i c h  a r e  n o t  e x p e c t e d  t o  b e  c o l l e c t e d  w i t h i n
1 Even though not actually set aside in special accounts, funds that are 
clearly to be used in the near future for the liquidation of long-term debts, 
payments to sinking funds, or for similar purposes should also, under this 
concept, be excluded from current assets. However, where such funds are 
considered to offset maturing debt which has properly been set up as a 
current liability, they may be included within the current asset classification.
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t w e l v e  m o n t h s ;  ( d )  c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e  o f  l i f e  i n s u r a n c e  
p o l i c i e s ;  ( e )  l a n d  a n d  o t h e r  n a t u r a l  r e s o u r c e s ;  ( f )  d e p r e ­
c i a b l e  a s s e t s ;  a n d  ( g )  l o n g - t e r m  p r e p a y m e n t s  w h i c h  a r e  
f a i r l y  c h a r g e a b l e  t o  t h e  o p e r a t i o n s  o f  s e v e r a l  y e a r s ,  o r  d e ­
f e r r e d  c h a r g e s  s u c h  a s  u n a m o r t i z e d  d e b t  d i s c o u n t  a n d  
e x p e n s e ,  b o n u s  p a y m e n t s  u n d e r  a  l o n g - t e r m  l e a s e ,  c o s t s  
o f  r e a r r a n g e m e n t  o f  f a c t o r y  l a y o u t  o r  r e m o v a l  t o  a  n e w  
l o c a t i o n ,  a n d  c e r t a i n  t y p e s  o f  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  
c o s t s .
. 0 7  T h e  t e r m  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s  i s  u s e d  p r i n c i p a l l y  t o  
d e s i g n a t e  o b l i g a t i o n s  w h o s e  l i q u i d a t i o n  i s  r e a s o n a b l y  e x ­
p e c t e d  t o  r e q u i r e  t h e  u s e  o f  e x i s t i n g  r e s o u r c e s  p r o p e r l y  
c l a s s i f i a b l e  a s  c u r r e n t  a s s e t s ,  o r  t h e  c r e a t i o n  o f  o t h e r  c u r ­
r e n t  l i a b i l i t i e s .  A s  a  b a l a n c e - s h e e t  c a t e g o r y ,  t h e  c l a s s i f i c a ­
t i o n  i s  i n t e n d e d  t o  i n c l u d e  o b l i g a t i o n s  f o r  i t e m s  w h i c h  
h a v e  e n t e r e d  i n t o  t h e  o p e r a t i n g  c y c l e ,  s u c h  a s  p a y a b l e s  i n ­
c u r r e d  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  m a t e r i a l s  a n d  s u p p l i e s  t o  b e  
u s e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  g o o d s  o r  i n  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  
t o  b e  o f f e r e d  f o r  s a l e ; c o l l e c t i o n s  r e c e i v e d  i n  a d v a n c e  o f  t h e  
d e l i v e r y  o f  g o o d s  o r  p e r f o r m a n c e  o f  s e r v i c e s ; 2 a n d  d e b t s  
w h i c h  a r i s e  f r o m  o p e r a t i o n s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  o p e r a t i n g  
c y c l e ,  s u c h  a s  a c c r u a l s  f o r  w a g e s ,  s a l a r i e s ,  c o m m i s s i o n s ,  
r e n t a l s ,  r o y a l t i e s ,  a n d  i n c o m e  a n d  o t h e r  t a x e s .  O t h e r  l i a ­
b i l i t i e s  w h o s e  r e g u l a r  a n d  o r d i n a r y  l i q u i d a t i o n  i s  e x p e c t e d  
t o  o c c u r  w i t h i n  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e ,  u s u a l l y  
t w e l v e  m o n t h s ,  a r e  a l s o  i n t e n d e d  f o r  i n c l u s i o n ,  s u c h  a s  
s h o r t - t e r m  d e b t s  a r i s i n g  f r o m  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  c a p i t a l  
a s s e t s ,  s e r i a l  m a t u r i t i e s  o f  l o n g - t e r m  o b l i g a t i o n s ,  a m o u n t s  
r e q u i r e d  t o  b e  e x p e n d e d  w i t h i n  o n e  y e a r  u n d e r  s i n k i n g  
f u n d  p r o v i s i o n s ,  a n d  a g e n c y  o b l i g a t i o n s  a r i s i n g  f r o m  t h e  
c o l l e c t i o n  o r  a c c e p t a n c e  o f  c a s h  o r  o t h e r  a s s e t s  f o r  t h e  
a c c o u n t  o f  t h i r d  p e r s o n s . 3
2 Examples of such current liabilities are obligations resulting from 
advance collections on ticket sales, which will normally be liquidated in the 
ordinary course of business by the delivery of services. On the contrary, 
obligations representing long-term deferments of the delivery of goods or 
services would not be shown as current liabilities. Examples of the latter 
are the issuance of a long-term warranty or the advance receipt by a lessor 
of rental for the final period of a ten-year lease as a condition to execution 
of the lease agreement.
3 Loans accompanied by pledge of life insurance policies would be 
classified as current liabilities when, by their terms or by intent, they are 
to be repaid within twelve months. The pledging of life insurance policies 
does not affect the classification of the asset any more than does the pledg­
ing of receivables, inventories, real estate, or other assets as collateral for 
a short-term loan. However, when a loan on a life insurance policy is
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. 0 8  T h i s  c o n c e p t  o f  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s  w o u l d  i n c l u d e  
e s t i m a t e d  o r  a c c r u e d  a m o u n t s  w h i c h  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  
r e q u i r e d  t o  c o v e r  e x p e n d i t u r e s  w i t h i n  t h e  y e a r  f o r  k n o w n  
o b l i g a t i o n s  ( a )  t h e  a m o u n t  o f  w h i c h  c a n  b e  d e t e r m i n e d  
o n l y  a p p r o x i m a t e l y  ( a s  i n  t h e  c a s e  o f  p r o v i s i o n s  f o r  a c c r u ­
i n g  b o n u s  p a y m e n t s )  o r  ( b )  w h e r e  t h e  s p e c i f i c  p e r s o n  o r  p e r ­
s o n s  t o  w h o m  p a y m e n t  w i l l  b e  m a d e  c a n n o t  a s  y e t  b e  
d e s i g n a t e d  ( a s  i n  t h e  c a s e  o f  e s t i m a t e d  c o s t s  t o  b e  i n c u r r e d  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  g u a r a n t e e d  s e r v i c i n g  o r  r e p a i r  o f  p r o d ­
u c t s  a l r e a d y  s o l d ) .  T h e  c u r r e n t  l i a b i l i t y  c l a s s i f i c a t i o n ,  
h o w e v e r ,  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  i n c l u d e  a  c o n t r a c t u a l  o b l i g a t i o n  
f a l l i n g  d u e  a t  a n  e a r l y  d a t e  w h i c h  i s  e x p e c t e d  t o  b e  r e ­
f u n d e d , 4 o r  d e b t s  t o  b e  l i q u i d a t e d  b y  f u n d s  w h i c h  h a v e  
b e e n  a c c u m u l a t e d  i n  a c c o u n t s  o f  a  t y p e  n o t  p r o p e r l y  c l a s s i ­
f i e d  a s  c u r r e n t  a s s e t s ,  o r  l o n g - t e r m  o b l i g a t i o n s  i n c u r r e d  t o  
p r o v i d e  i n c r e a s e d  a m o u n t s  o f  w o r k i n g  c a p i t a l  f o r  l o n g  
p e r i o d s .  W h e n  t h e  a m o u n t s  o f  t h e  p e r i o d i c  p a y m e n t s  o f  
a n  o b l i g a t i o n  a r e ,  b y  c o n t r a c t ,  m e a s u r e d  b y  c u r r e n t  t r a n s ­
a c t i o n s ,  a s  f o r  e x a m p l e  b y  r e n t s  o r  r e v e n u e s  r e c e i v e d  i n  
t h e  c a s e  o f  e q u i p m e n t  t r u s t  c e r t i f i c a t e s  o r  b y  t h e  d e p l e t i o n  
o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  i n  t h e  c a s e  o f  p r o p e r t y  o b l i g a t i o n s ,  
t h e  p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  o b l i g a t i o n  t o  b e  i n c l u d e d  a s  a  c u r ­
r e n t  l i a b i l i t y  s h o u l d  b e  t h a t  r e p r e s e n t i n g  t h e  a m o u n t  a c c r u e d  
a t  t h e  b a l a n c e - s h e e t  d a t e .
. 0 9  T h e  a m o u n t s  a t  w h i c h  v a r i o u s  c u r r e n t  a s s e t s  a r e  
c a r r i e d  d o  n o t  a l w a y s  r e p r e s e n t  t h e i r  p r e s e n t  r e a l i z a b l e  
c a s h  v a l u e s .  A c c o u n t s  r e c e i v a b l e  n e t  o f  a l l o w a n c e s  f o r  
u n c o l l e c t i b l e  a c c o u n t s ,  a n d  f o r  u n e a r n e d  d i s c o u n t s  w h e r e  
u n e a r n e d  d i s c o u n t s  a r e  c o n s i d e r e d ,  a r e  e f f e c t i v e l y  s t a t e d  
a t  t h e  a m o u n t  o f  c a s h  e s t i m a t e d  a s  r e a l i z a b l e .  H o w e v e r ,  
p r a c t i c e  v a r i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  c a r r y i n g  b a s i s  f o r  c u r ­
r e n t  a s s e t s  s u c h  a s  m a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s  a n d  i n v e n t o r i e s .  
I n  t h e  c a s e  o f  m a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s  w h e r e  m a r k e t  v a l u e  i s  
l e s s  t h a n  c o s t  b y  a  s u b s t a n t i a l  a m o u n t  a n d  i t  i s  e v i d e n t  
t h a t  t h e  d e c l i n e  i n  m a r k e t  v a l u e  i s  n o t  d u e  t o  a  m e r e  
t e m p o r a r y  c o n d i t i o n ,  t h e  a m o u n t  t o  b e  i n c l u d e d  a s  a  c u r ­
r e n t  a s s e t  s h o u l d  n o t  e x c e e d  t h e  m a r k e t  v a l u e .  T h e  b a s i s
obtained f r om  the insurance c o m p a n y  with the intent that it will not be paid but will be liquidated b y  deduction f r o m  the proceeds of the policy u p o n  maturity or cancellation, the obligation should be excluded f r o m  cur­rent liabilities.4 T h e r e  should, however, be full disclosure that such obligation has been omitted f r o m  the current liabilities a n d  a statement pf the reason for such omission should be given. Cf. note 1.
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f o r  c a r r y i n g  i n v e n t o r i e s  i s  s t a t e d  i n  s e c t i o n  5 1 2 1 . 1 5 .  I t  
i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  a m o u n t s  a t  w h i c h  c u r r e n t  a s s e t s  a r e  
s t a t e d  b e  s u p p l e m e n t e d  b y  i n f o r m a t i o n  w h i c h  r e v e a l s ,  f o r  
t e m p o r a r y  i n v e s t m e n t s ,  t h e i r  m a r k e t  v a l u e  a t  t h e  b a l a n c e -  
s h e e t  d a t e ,  a n d  f o r  t h e  v a r i o u s  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  i n v e n t o r y  
i t e m s ,  t h e  b a s i s  u p o n  w h i c h  t h e i r  a m o u n t s  a r e  s t a t e d  a n d ,  
w h e r e  p r a c t i c a b l e ,  i n d i c a t i o n  o f  t h e  m e t h o d  o f  d e t e r m i n i n g  
t h e  c o s t — e . g . ,  a v e r a g e  c o s t ,  f i r s t - i n  f i r s t - o u t ,  l a s t - i n  f i r s t -  
o u t ,  e t c .
. 1 0  U n e a r n e d  d i s c o u n t s  ( o t h e r  t h a n  c a s h  o r  q u a n t i t y  
d i s c o u n t s  a n d  t h e  l i k e ) ,  f i n a n c e  c h a r g e s  a n d  i n t e r e s t  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  f a c e  a m o u n t  o f  r e c e i v a b l e s  s h o u l d  b e  s h o w n  
a s  a  d e d u c t i o n  f r o m  t h e  r e l a t e d  r e c e i v a b l e s .  [ A s  a m e n d e d ,  
e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  
1 9 6 5 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  6 . ]
§ 2031.10 ©  1968, A m e r i c a n  Institute of Certified Public A c c o unt ants , Inc.
1 2 5 7
Offsetting Securities Against 
Taxes Payable
Section 2 0 3 2
Effective for fiscal periods 
beginning after December 
31, 1966
.01 I t  i s  a  g e n e r a l  p r i n c i p l e  o f  a c c o u n t i n g  t h a t  t h e  
o f f s e t t i n g  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  i s  
i m p r o p e r  e x c e p t  w h e r e  a  r i g h t  o f  s e t o f f  e x i s t s .  A c c o r d ­
i n g l y ,  t h e  o f f s e t  o f  c a s h  o r  o t h e r  a s s e t s  a g a i n s t  t h e  t a x  
l i a b i l i t y  o r  o t h e r  a m o u n t s  o w i n g  t o  g o v e r n m e n t a l  b o d i e s  i s  
n o t  a c c e p t a b l e  e x c e p t  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  d e s c r i b e d  i n  
p a r a g r a p h  . 0 3  b e l o w .
.02 M o s t  s e c u r i t i e s  n o w  i s s u e d  b y  g o v e r n m e n t s  a r e  
n o t  b y  t h e i r  t e r m s  d e s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  
t a x e s  a n d ,  a c c o r d i n g l y ,  s h o u l d  n o t  h e  d e d u c t e d  f r o m  t a x e s  
p a y a b l e  o n  t h e  b a l a n c e  s h e e t .
.03 T h e  o n l y  e x c e p t i o n  t o  t h i s  g e n e r a l  p r i n c i p l e  o c ­
c u r s  w h e n  i t  i s  c l e a r  t h a t  a  p u r c h a s e  o f  s e c u r i t i e s  ( a c c e p t ­
a b l e  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  t a x e s )  i s  i n  s u b s t a n c e  a n  a d v a n c e  
p a y m e n t  o f  t a x e s  t h a t  w i l l  h e  p a y a b l e  i n  t h e  r e l a t i v e l y  n e a r  
f u t u r e ,  s o  t h a t  i n  t h e  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  t h e  p u r c h a s e  
i s  t a n t a m o u n t  t o  t h e  p r e p a y m e n t  o f  t a x e s .  T h i s  o c c u r s  
a t  t i m e s ,  f o r  e x a m p l e ,  a s  a n  a c c o m m o d a t i o n  t o  a  l o c a l  
g o v e r n m e n t  a n d  i n  s o m e  i n s t a n c e s  w h e n  g o v e r n m e n t s  i s s u e  
s e c u r i t i e s  t h a t  a r e  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n a t e d  a s  b e i n g  a c c e p t ­
a b l e  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  t a x e s  o f  t h o s e  g o v e r n m e n t s .
  T h e  n e x t  p a g e  i s  1 3 5 1 .   
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Section 2041
Issue date, unless 
otherwise indicated: 
June, 1953
. 0 1  T h e  p r e s e n t a t i o n  o f  c o m p a r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  i n  a n n u a l  a n d  o t h e r  r e p o r t s  e n h a n c e s  t h e  u s e f u l n e s s  
o f  s u c h  r e p o r t s  a n d  b r i n g s  o u t  m o r e  c l e a r l y  t h e  n a t u r e  a n d  
t r e n d s  o f  c u r r e n t  c h a n g e s  a f f e c t i n g  t h e  e n t e r p r i s e .  S u c h  
p r e s e n t a t i o n  e m p h a s i z e s  t h e  f a c t  t h a t  s t a t e m e n t s  f o r  a  
s e r i e s  o f  p e r i o d s  a r e  f a r  m o r e  s i g n i f i c a n t  t h a n  t h o s e  f o r  a  
s i n g l e  p e r i o d  a n d  t h a t  t h e  a c c o u n t s  f o r  o n e  p e r i o d  a r e  b u t  
a n  i n s t a l m e n t  o f  w h a t  i s  e s s e n t i a l l y  a  c o n t i n u o u s  h i s t o r y .
. 0 2  I n  a n y  o n e  y e a r  i t  i s  o r d i n a r i l y  d e s i r a b l e  t h a t  t h e  
b a l a n c e  s h e e t ,  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t ,  a n d  t h e  s u r p l u s  s t a t e ­
m e n t  b e  g i v e n  f o r  o n e  o r  m o r e  p r e c e d i n g  y e a r s  a s  w e l l  a s  
f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r .  F o o t n o t e s ,  e x p l a n a t i o n s ,  a n d  a c c o u n t ­
a n t s ’ q u a l i f i c a t i o n s  w h i c h  a p p e a r e d  o n  t h e  s t a t e m e n t s  f o r  
t h e  p r e c e d i n g  y e a r s  s h o u l d  b e  r e p e a t e d ,  o r  a t  l e a s t  r e f e r r e d  
t o ,  i n  t h e  c o m p a r a t i v e  s t a t e m e n t s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  
c o n t i n u e  t o  b e  o f  s i g n i f i c a n c e .  I f ,  b e c a u s e  o f  r e c l a s s i f i c a ­
t i o n s  o r  f o r  o t h e r  r e a s o n s ,  c h a n g e s  h a v e  o c c u r r e d  i n  t h e  
m a n n e r  o f  o r  b a s i s  f o r  p r e s e n t i n g  c o r r e s p o n d i n g  i t e m s  f o r  
t w o  o r  m o r e  p e r i o d s ,  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  f u r n i s h e d  w h i c h  
w i l l  e x p l a i n  t h e  c h a n g e .  T h i s  p r o c e d u r e  i s  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  t h e  w e l l  r e c o g n i z e d  p r i n c i p l e  t h a t  a n y  c h a n g e  i n  p r a c ­
t i c e  w h i c h  a f f e c t s  c o m p a r a b i l i t y  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .
. 0 3  I t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  p r i o r - y e a r  f i g u r e s  s h o w n  f o r  
c o m p a r a t i v e  p u r p o s e s  b e  i n  f a c t  c o m p a r a b l e  w i t h  t h o s e  
s h o w n  f o r  t h e  m o s t  r e c e n t  p e r i o d ,  o r  t h a t  a n y  e x c e p t i o n s  
t o  c o m p a r a b i l i t y  b e  c l e a r l y  b r o u g h t  o u t .
. 0 4  C i r c u m s t a n c e s  v a r y  s o  g r e a t l y  t h a t  i t  i s  n o t  p r a c ­
t i c a b l e  t o  d e a l  h e r e  s p e c i f i c a l l y  w i t h  a l l  s i t u a t i o n s .  T h e  
i n d e p e n d e n t  a c c o u n t a n t  s h o u l d ,  h o w e v e r ,  m a k e  v e r y  c l e a r  
w h a t  s t a t e m e n t s  a r e  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  h i s  r e p o r t .
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Capital Changes
Effective for fiscal periods 
beginning after December 
31, 1967, unless otherwise 
indicated
. 0 1  S e c t i o n  2 0 1 0 . 0 6  s t a t e s  t h a t  “ T h e  s t a t e m e n t  o f  
i n c o m e  a n d  t h e  s t a t e m e n t  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s  ( s e p a r a t e l y  
o r  c o m b i n e d )  a r e  d e s i g n e d  t o  r e f l e c t ,  i n  a  b r o a d  s e n s e ,  t h e  
‘ r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s ’. ”  S e c t i o n  2 0 1 0 . 2 7  s t a t e s  t h a t  c e r t a i n  
c a p i t a l  t r a n s a c t i o n s  “ . . . s h o u l d  b e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e  o r  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  
u n d e r  a l l  c i r c u m s t a n c e s . ”  C o m p a n i e s  g e n e r a l l y  h a v e  r e ­
p o r t e d  t h e  c u r r e n t  y e a r ’s  c h a n g e s  i n  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y  
a c c o u n t s  o t h e r  t h a n  r e t a i n e d  e a r n i n g s  i n  s e p a r a t e  s t a t e ­
m e n t s  o r  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w h e n  p r e s e n t i n g  
b o t h  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  f o r  o n e  
o r  m o r e  y e a r s .  A  q u e s t i o n  h a s  a r i s e n  a s  t o  w h e t h e r ,  b e c a u s e  
o f  t h e  l a n g u a g e  o f  s e c t i o n  2 0 1 0 ,  c h a n g e s  i n  s t o c k h o l d e r s ’ 
e q u i t y  a c c o u n t s  o t h e r  t h a n  r e t a i n e d  e a r n i n g s  a r e  r e q u i r e d  
t o  b e  r e p o r t e d .
. 0 2  W h e n  b o t h  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p ­
e r a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d ,  d i s c l o s u r e  o f  c h a n g e s  i n  t h e  s e p a r a t e  
a c c o u n t s  c o m p r i s i n g  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y  ( i n  a d d i t i o n  t o  
r e t a i n e d  e a r n i n g s )  a n d  o f  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  n u m b e r  o f  
s h a r e s  o f  e q u i t y  s e c u r i t i e s  d u r i n g  a t  l e a s t  t h e  m o s t  r e c e n t  
a n n u a l  f i s c a l  p e r i o d  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  i n t e r i m  p e r i o d  
p r e s e n t e d  i s  r e q u i r e d  t o  m a k e  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
s u f f i c i e n t l y  i n f o r m a t i v e .  D i s c l o s u r e  o f  s u c h  c h a n g e s  m a y  
t a k e  t h e  f o r m  o f  s e p a r a t e  s t a t e m e n t s  o r  m a y  b e  m a d e  i n  
t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  n o t e s  t h e r e t o .
Section 2 0 4 2
§ 2042.01 ©  1968, A m e r i c a n  Institute of Certified Public A c c o u n t a n t s ,  Inc.
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Disclosure of Depreciable 
Assets and Depreciation
Effective for fiscal periods 
beginning after December 
31, 1967, unless otherwise 
indicated
. 0 1  D i s c l o s u r e  o f  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  d e p r e c i a t i o n  
e x p e n s e  e n t e r i n g  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  r e s u l t s  o f  
o p e r a t i o n s  h a s  b e c o m e  a  g e n e r a l  p r a c t i c e .  T h e  b a l a n c e s  
o f  m a j o r  c l a s s e s  o f  d e p r e c i a b l e  a s s e t s  a r e  a l s o  g e n e r a l l y  
d i s c l o s e d .  P r a c t i c e  v a r i e s ,  h o w e v e r ,  w i t h  r e s p e c t  t o  d i s ­
c l o s u r e  o f  t h e  d e p r e c i a t i o n  m e t h o d  o r  m e t h o d s  u s e d .
. 0 2  B e c a u s e  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  o n  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  t h e  d e p r e c i a t i o n  
m e t h o d  o r  m e t h o d s  u s e d ,  t h e  f o l l o w i n g  d i s c l o s u r e s  s h o u l d  
b e  m a d e  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  i n  n o t e s  t h e r e t o  :
a .  D e p r e c i a t i o n  e x p e n s e  f o r  t h e  p e r i o d ,
b .  B a l a n c e s  o f  m a j o r  c l a s s e s  o f  d e p r e c i a b l e  a s s e t s ,  b y  
n a t u r e  o r  f u n c t i o n ,  a t  t h e  b a l a n c e - s h e e t  d a t e ,
c .  A c c u m u l a t e d  d e p r e c i a t i o n ,  e i t h e r  b y  m a j o r  c l a s s e s  
o f  d e p r e c i a b l e  a s s e t s  o r  i n  t o t a l ,  a t  t h e  b a l a n c e -  
s h e e t  d a t e ,  a n d
d .  A  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e t h o d  o r  m e t h o d s  
u s e d  i n  c o m p u t i n g  d e p r e c i a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  
m a j o r  c l a s s e s  o f  d e p r e c i a b l e  a s s e t s .
Section 2 0 4 3
A P B  A c c o u n t i n g  Principles § 2043.02
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Classification and Disclosure 
of Allowances
Effective for fiscal periods 
beginning after December 
31, 1967, unless otherwise 
indicated
. 0 1  A l t h o u g h  i t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  a c c u m u ­
l a t e d  a l l o w a n c e s  f o r  d e p r e c i a t i o n  a n d  d e p l e t i o n  a n d  a s s e t  
v a l u a t i o n  a l l o w a n c e s  f o r  l o s s e s  s u c h  a s  t h o s e  o n  r e c e i v a b l e s  
a n d  i n v e s t m e n t s  s h o u l d  b e  d e d u c t e d  f r o m  t h e  a s s e t s  t o  
w h i c h  t h e y  r e l a t e ,  t h e r e  a r e  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e s e  a l ­
l o w a n c e s  a r e  s h o w n  a m o n g  l i a b i l i t i e s  o r  e l s e w h e r e  o n  t h e  
c r e d i t  s i d e  o f  t h e  b a l a n c e  s h e e t .
. 0 2  I t  i s  t h e  B o a r d ’s  o p i n i o n  t h a t  s u c h  a l l o w a n c e s  
s h o u l d  b e  d e d u c t e d  f r o m  t h e  a s s e t s  o r  g r o u p s  o f  a s s e t s  t o  
w h i c h  t h e  a l l o w a n c e s  r e l a t e ,  w i t h  a p p r o p r i a t e  d i s c l o s u r e .
Section 2 0 4 4
  T h e  n e x t  p a g e  i s  1 4 5 1 .   
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.01 E a r n e d  s u r p l u s  o f  a  s u b s i d i a r y  c o m p a n y  c r e a t e d  
p r i o r  t o  a c q u i s i t i o n  d o e s  n o t  f o r m  a  p a r t  o f  t h e  c o n s o l i d a t e d  
e a r n e d  s u r p l u s  o f  t h e  p a r e n t  c o m p a n y  a n d  s u b s i d i a r i e s ;  
n o r  c a n  a n y  d i v i d e n d  d e c l a r e d  o u t  o f  s u c h  s u r p l u s  p r o p e r l y  
b e  c r e d i t e d  t o  t h e  i n c o m e  a c c o u n t  o f  t h e  p a r e n t  c o m p a n y . 1
PURPOSE OF CONSOLIDATED STATEMENTS
.02 T h e  p u r p o s e  o f  c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s  i s  t o  
p r e s e n t ,  p r i m a r i l y  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  s h a r e h o l d e r s  a n d  
c r e d i t o r s  o f  t h e  p a r e n t  c o m p a n y ,  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  
a n d  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  a  p a r e n t  c o m p a n y  a n d  i t s  
s u b s i d i a r i e s  e s s e n t i a l l y  a s  i f  t h e  g r o u p  w e r e  a  s i n g l e  c o m ­
p a n y  w i t h  o n e  o r  m o r e  b r a n c h e s  o r  d i v i s i o n s .  T h e r e  i s  a  
p r e s u m p t i o n  t h a t  c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s  a r e  m o r e  m e a n ­
i n g f u l  t h a n  s e p a r a t e  s t a t e m e n t s  a n d  t h a t  t h e y  a r e  u s u a l l y  
n e c e s s a r y  f o r  a  f a i r  p r e s e n t a t i o n  w h e n  o n e  o f  t h e  c o m p a n i e s  
i n  t h e  g r o u p  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  h a s  a  c o n t r o l l i n g  f i n a n c i a l  
i n t e r e s t  i n  t h e  o t h e r  c o m p a n i e s .
CONSOLIDATION POLICY
.03 T h e  u s u a l  c o n d i t i o n  f o r  a  c o n t r o l l i n g  f i n a n c i a l  
i n t e r e s t  i s  o w n e r s h i p  o f  a  m a j o r i t y  v o t i n g  i n t e r e s t ,  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  a s  a  g e n e r a l  r u l e  o w n e r s h i p  b y  o n e  c o m p a n y ,  
d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  o f  o v e r  f i f t y  p e r  c e n t  o f  t h e  o u t ­
s t a n d i n g  v o t i n g  s h a r e s  o f  a n o t h e r  c o m p a n y  i s  a  c o n d i t i o n  
p o i n t i n g  t o w a r d  c o n s o l i d a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  e x ­
c e p t i o n s  t o  t h i s  g e n e r a l  r u l e .  F o r  e x a m p l e ,  a  s u b s i d i a r y  
s h o u l d  n o t  b e  c o n s o l i d a t e d  w h e r e  c o n t r o l  i s  l i k e l y  t o  b e  
t e m p o r a r y ,  o r  w h e r e  i t  d o e s  n o t  r e s t  w i t h  t h e  m a j o r i t y  
o w n e r s  ( a s ,  f o r  i n s t a n c e ,  w h e r e  t h e  s u b s i d i a r y  i s  i n  l e g a l
1 T h e  above rule w a s  adopted b y  the m e m b e r s h i p  of the Institute in 1934. It h a d  been r e c o m m e n d e d  in 1932 to the N e w  Y o r k  Sto ck E x c h a n g e  b y  the Institute’s committee o n  cooperation with stock exchanges.
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r e o r g a n i z a t i o n  o r  i n  b a n k r u p t c y ) .  T h e r e  m a y  a l s o  b e  
s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e  m i n o r i t y  i n t e r e s t  i n  t h e  s u b s i d i a r y  i s  
s o  l a r g e ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  e q u i t y  o f  t h e  s h a r e h o l d e r s  o f  t h e  
p a r e n t  i n  t h e  c o n s o l i d a t e d  n e t  a s s e t s ,  t h a t  t h e  p r e s e n t a t i o n  
o f  s e p a r a t e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  t h e  t w o  c o m p a n i e s  
w o u l d  b e  m o r e  m e a n i n g f u l  a n d  u s e f u l .  H o w e v e r ,  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  s u b s i d i a r y  h a s  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  i n d e b t e d n e s s  t o  
b o n d h o l d e r s  o r  o t h e r s  i s  n o t  i n  i t s e l f  a  v a l i d  a r g u m e n t  f o r  
e x c l u s i o n  o f  t h e  s u b s i d i a r y  f r o m  c o n s o l i d a t i o n .  ( A l s o ,  s e e  
s e c t i o n  1 0 8 1  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  f o r e i g n  s u b s i d i a r i e s . )
. 0 4  I n  d e c i d i n g  u p o n  c o n s o l i d a t i o n  p o l i c y ,  t h e  a i m  
s h o u l d  b e  t o  m a k e  t h e  f i n a n c i a l  p r e s e n t a t i o n  w h i c h  i s  m o s t  
m e a n i n g f u l  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  r e a d e r  s h o u l d  b e  
g i v e n  i n f o r m a t i o n  w h i c h  i s  s u i t a b l e  t o  h i s  n e e d s ,  b u t  h e  
s h o u l d  n o t  b e  b u r d e n e d  w i t h  u n n e c e s s a r y  d e t a i l .  T h u s ,  
e v e n  t h o u g h  a  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  i s  h e t e r o g e n e o u s  i n  
c h a r a c t e r ,  i t  m a y  b e  b e t t e r  t o  m a k e  a  f u l l  c o n s o l i d a t i o n  
t h a n  t o  p r e s e n t  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s e p a r a t e  s t a t e m e n t s .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  s e p a r a t e  s t a t e m e n t s  o r  c o m b i n e d  s t a t e m e n t s  
w o u l d  b e  p r e f e r a b l e  f o r  a  s u b s i d i a r y  o r  g r o u p  o f  s u b s i d ­
i a r i e s  i f  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n ­
i n g  t h e  p a r t i c u l a r  a c t i v i t i e s  o f  s u c h  s u b s i d i a r i e s  w o u l d  
b e  m o r e  i n f o r m a t i v e  t o  s h a r e h o l d e r s  a n d  c r e d i t o r s  o f  t h e  
p a r e n t  c o m p a n y  t h a n  w o u l d  t h e  i n c l u s i o n  o f  s u c h  s u b s i d ­
i a r i e s  i n  t h e  c o n s o l i d a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  s e p a r a t e  s t a t e ­
m e n t s  m a y  b e  r e q u i r e d  f o r  a  s u b s i d i a r y  w h i c h  i s  a  b a n k  
o r  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  a n d  m a y  b e  p r e f e r a b l e  f o r  a  fi­
n a n c e  c o m p a n y  w h e r e  t h e  p a r e n t  a n d  t h e  o t h e r  s u b s i d i a r i e s  
a r e  e n g a g e d  i n  m a n u f a c t u r i n g  o p e r a t i o n s .
. 0 5  T h e  B o a r d  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t ,  i n  t h e  p r e p a r a ­
t i o n  o f  c o n s o l i d a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  a c c o u n t s  o f  
a l l  s u b s i d i a r i e s  ( r e g a r d l e s s  o f  w h e n  o r g a n i z e d  o r  a c q u i r e d )  
w h o s e  p r i n c i p a l  b u s i n e s s  a c t i v i t y  i s  l e a s i n g  p r o p e r t y  o r  
f a c i l i t i e s  t o  t h e i r  p a r e n t s  o r  o t h e r  a f f i l i a t e s  s h o u l d  b e  c o n ­
s o l i d a t e d .  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  “ e q u i t y ”  m e t h o d ,  
r e f e r r e d  t o  i n  p a r a g r a p h  . 2 0 ,  w h i c h  d i r e c t s  i t s  e m p h a s i s  
p r i m a r i l y  t o  r e c o g n i z i n g  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  t h e  e n t e r ­
p r i s e  a s  a  w h o l e ,  i s  n o t  a d e q u a t e  f o r  f a i r  p r e s e n t a t i o n  i n  
t h e  c a s e  o f  t h e s e  s u b s i d i a r i e s  b e c a u s e  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e i r  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  t o  t h e  c o n s o l i d a t e d  f i n a n c i a l
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p o s i t i o n  o f  t h e  e n t e r p r i s e . 2 [ E f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  
b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 6 — A P B  O p i n i o n  N o .  1 0 . ]
. 0 6  A  d i f f e r e n c e  i n  f i s c a l  p e r i o d s  o f  a  p a r e n t  a n d  a  
s u b s i d i a r y  d o e s  n o t  o f  i t s e l f  j u s t i f y  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  
s u b s i d i a r y  f r o m  c o n s o l i d a t i o n .  I t  o r d i n a r i l y  i s  f e a s i b l e  
f o r  t h e  s u b s i d i a r y  t o  p r e p a r e ,  f o r  c o n s o l i d a t i o n  p u r p o s e s ,  
s t a t e m e n t s  f o r  a  p e r i o d  w h i c h  c o r r e s p o n d s  w i t h  o r  c l o s e l y  
a p p r o a c h e s  t h e  f i s c a l  p e r i o d  o f  t h e  p a r e n t .  H o w e v e r ,  
w h e r e  t h e  d i f f e r e n c e  i s  n o t  m o r e  t h a n  a b o u t  t h r e e  m o n t h s ,  
i t  u s u a l l y  i s  a c c e p t a b l e  t o  u s e ,  f o r  c o n s o l i d a t i o n  p u r p o s e s ,  
t h e  s u b s i d i a r y ’s  s t a t e m e n t s  f o r  i t s  f i s c a l  p e r i o d ;  w h e n  t h i s  
i s  d o n e ,  r e c o g n i t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  b y  d i s c l o s u r e  o r  o t h e r ­
w i s e  t o  t h e  e f f e c t  o f  i n t e r v e n i n g  e v e n t s  w h i c h  m a t e r i a l l y  
a f f e c t  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o r  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s .
. 0 7  C o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s  s h o u l d  d i s c l o s e  t h e  c o n ­
s o l i d a t i o n  p o l i c y  w h i c h  i s  b e i n g  f o l l o w e d .  I n  m o s t  c a s e s  
t h i s  c a n  b e  m a d e  a p p a r e n t  b y  t h e  h e a d i n g s  o r  o t h e r  i n ­
f o r m a t i o n  i n  t h e  s t a t e m e n t s ,  b u t  i n  o t h e r  c a s e s  a  f o o t n o t e  
i s  r e q u i r e d .
CONSOLIDATION PROCEDURE GENERALLY
. 0 8  I n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s ,  
i n t e r c o m p a n y  b a l a n c e s  a n d  t r a n s a c t i o n s  s h o u l d  b e  e l i m ­
i n a t e d .  T h i s  i n c l u d e s  i n t e r c o m p a n y  o p e n  a c c o u n t  b a l a n c e s ,  
s e c u r i t y  h o l d i n g s ,  s a l e s  a n d  p u r c h a s e s ,  i n t e r e s t ,  d i v i d e n d s ,  
e t c .  A s  c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s  a r e  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p ­
t i o n  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  o p e r a t i n g  
r e s u l t s  o f  a  s i n g l e  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e ,  s u c h  s t a t e m e n t s  
s h o u l d  n o t  i n c l u d e  g a i n  o r  l o s s  o n  t r a n s a c t i o n s  a m o n g  t h e  
c o m p a n i e s  i n  t h e  g r o u p .  A c c o r d i n g l y ,  a n y  i n t e r c o m p a n y  
p r o f i t  o r  l o s s  o n  a s s e t s  r e m a i n i n g  w i t h i n  t h e  g r o u p  s h o u l d  
b e  e l i m i n a t e d ;  t h e  c o n c e p t  u s u a l l y  a p p l i e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  
i s  g r o s s  p r o f i t  o r  l o s s .  ( S e e  a l s o  p a r a g r a p h  . 1 7 . )  H o w e v e r ,  
i n  a  r e g u l a t e d  i n d u s t r y  w h e r e  a  p a r e n t  o r  s u b s i d i a r y  
m a n u f a c t u r e s  o r  c o n s t r u c t s  f a c i l i t i e s  f o r  o t h e r  c o m p a n i e s
2 T h e  B o a r d  is giving further consideration to the accounting treatment of lease transactions. In the meantime, it has deferred expressing an opinion o n  the inclusion in consolidated financial statements of companies organized in connection with leasing transactions in w h i c h  the equity interest, usually nominal at the time of organization, is held b y  third parties, but in w h ich the principal lessee, through options or b y  similar devices, possesses or has the p o w e r  to obtain the economic benefits of ownership f r o m  the lease arrangements. (This deferment does not affect the applicability of section 5351.12.)
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i n  t h e  c o n s o l i d a t e d  g r o u p ,  t h e  f o r e g o i n g  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  
r e q u i r e  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  i n t e r c o m p a n y  p r o f i t  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  s u c h  p r o f i t  i s  s u b s t a n t i a l l y  e q u i v a l e n t  t o  a  r e a s o n a b l e  
r e t u r n  o n  i n v e s t m e n t  o r d i n a r i l y  c a p i t a l i z e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  e s t a b l i s h e d  p r a c t i c e  o f  t h e  i n d u s t r y .
ELIMINATION OF INTERCOMPANY INVESTMENTS 3
. 0 9  T h e  e a r n e d  s u r p l u s  o r  d e f i c i t  o f  a  p u r c h a s e d 4  
s u b s i d i a r y  a t  t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n  b y  t h e  p a r e n t  s h o u l d  
n o t  h e  i n c l u d e d  i n  c o n s o l i d a t e d  e a r n e d  s u r p l u s .
. 1 0  W h e n  o n e  c o m p a n y  p u r c h a s e s  t w o  o r  m o r e  b l o c k s  
o f  s t o c k  o f  a n o t h e r  c o m p a n y  a t  v a r i o u s  d a t e s  a n d  e v e n t u a l l y  
o b t a i n s  c o n t r o l  o f  t h e  o t h e r  c o m p a n y ,  t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n  
( f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r e p a r i n g  c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s )  
d e p e n d s  o n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  I f  t w o  o r  m o r e  p u r c h a s e s  
a r e  m a d e  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e ,  t h e  e a r n e d  s u r p l u s  o f  t h e  
s u b s i d i a r y  a t  a c q u i s i t i o n  s h o u l d  g e n e r a l l y  h e  d e t e r m i n e d  o n  
a  s t e p - b y - s t e p  b a s i s ;  h o w e v e r ,  i f  s m a l l  p u r c h a s e s  a r e  m a d e  
o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e  a n d  t h e n  a  p u r c h a s e  i s  m a d e  w h i c h  
r e s u l t s  i n  c o n t r o l ,  t h e  d a t e  o f  t h e  l a t e s t  p u r c h a s e ,  a s  a  
m a t t e r  o f  c o n v e n i e n c e ,  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  d a t e  o f  
a c q u i s i t i o n .  T h u s  t h e r e  w o u l d  g e n e r a l l y  b e  i n c l u d e d  i n  
c o n s o l i d a t e d  i n c o m e  f o r  t h e  y e a r  i n  w h i c h  c o n t r o l  i s  o b ­
t a i n e d  t h e  p o s t a c q u i s i t i o n  i n c o m e  f o r  t h a t  y e a r ,  a n d  i n  
c o n s o l i d a t e d  e a r n e d  s u r p l u s  t h e  p o s t a c q u i s i t i o n  i n c o m e  o f  
p r i o r  y e a r s ,  a t t r i b u t a b l e  t o  e a c h  b l o c k  p r e v i o u s l y  a c q u i r e d .  
F o r  e x a m p l e ,  i f  a  4 5 %  i n t e r e s t  w a s  a c q u i r e d  o n  O c t o b e r  1 ,  
1 9 5 7  a n d  a  f u r t h e r  3 0 %  i n t e r e s t  w a s  a c q u i r e d  o n  A p r i l  1 ,  
1 9 5 8 ,  i t  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  t o  i n c l u d e  i n  c o n s o l i d a t e d  
i n c o m e  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 8 ,  4 5 %  o f  t h e  
e a r n i n g s  o f  t h e  s u b s i d i a r y  f o r  t h e  t h r e e  m o n t h s  e n d e d  
M a r c h  3 1 ,  a n d  7 5 %  o f  t h e  e a r n i n g s  f o r  t h e  n i n e  m o n t h s  
e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  a n d  t o  c r e d i t  c o n s o l i d a t e d  e a r n e d  
s u r p l u s  i n  1 9 5 8  w i t h  4 5 %  o f  t h e  u n d i s t r i b u t e d  e a r n i n g s  o f  
t h e  s u b s i d i a r y  f o r  t h e  t h r e e  m o n t h s  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  
1 9 5 7 .
. 1 1  W h e n  a  s u b s i d i a r y  i s  p u r c h a s e d  d u r i n g  t h e  y e a r ,  
t h e r e  a r e  a l t e r n a t i v e  w a y s  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f
3 A s  amended, effective for fiscal periods beginning after October 31, 1970, b y  A P B  Opinion N o. 16.4 See section 1091 for the difference in treatment between a purchase a n d  a pooling of interests.
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i t s  o p e r a t i o n s  i n  t h e  c o n s o l i d a t e d  i n c o m e  s t a t e m e n t .  O n e  
m e t h o d ,  w h i c h  u s u a l l y  i s  p r e f e r a b l e ,  e s p e c i a l l y  w h e r e  t h e r e  
a r e  s e v e r a l  d a t e s  o f  a c q u i s i t i o n  o f  b l o c k s  o f  s h a r e s ,  i s  t o  
i n c l u d e  t h e  s u b s i d i a r y  i n  t h e  c o n s o l i d a t i o n  a s  t h o u g h  i t  
h a d  b e e n  a c q u i r e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ,  a n d  t o  
d e d u c t  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  c o n s o l i d a t e d  i n c o m e  s t a t e m e n t  
t h e  p r e a c q u i s i t i o n  e a r n i n g s  a p p l i c a b l e  t o  e a c h  b l o c k  o f  
s t o c k .  T h i s  m e t h o d  p r e s e n t s  r e s u l t s  w h i c h  a r e  m o r e  i n d i c a ­
t i v e  o f  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  t h e  g r o u p ,  a n d  f a c i l i t a t e s  f u t u r e  
c o m p a r i s o n  w i t h  s u b s e q u e n t  y e a r s .  A n o t h e r  m e t h o d  o f  
p r o r a t i n g  i n c o m e  i s  t o  i n c l u d e  i n  t h e  c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t  
o n l y  t h e  s u b s i d i a r y ’s  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e s  s u b s e q u e n t  t o  
t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n .
.12 W h e r e  t h e  i n v e s t m e n t  i n  a  s u b s i d i a r y  i s  d i s p o s e d  
o f  d u r i n g  t h e  y e a r ,  i t  m a y  b e  p r e f e r a b l e  t o  o m i t  t h e  d e t a i l s  
o f  o p e r a t i o n s  o f  t h e  s u b s i d i a r y  f r o m  t h e  c o n s o l i d a t e d  i n ­
c o m e  s t a t e m e n t ,  a n d  t o  s h o w  t h e  e q u i t y  o f  t h e  p a r e n t  i n  
t h e  e a r n i n g s  o f  t h e  s u b s i d i a r y  p r i o r  t o  d i s p o s a l  a s  a  s e p ­
a r a t e  i t e m  i n  t h e  s t a t e m e n t .
.13 S h a r e s  o f  t h e  p a r e n t  h e l d  b y  a  s u b s i d i a r y  s h o u l d  
n o t  b e  t r e a t e d  a s  o u t s t a n d i n g  s t o c k  i n  t h e  c o n s o l i d a t e d  
b a l a n c e  s h e e t .
MINORITY INTERESTS
.14 T h e  a m o u n t  o f  i n t e r c o m p a n y  p r o f i t  o r  l o s s  t o  b e  
e l i m i n a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p a r a g r a p h  . 0 8  i s  n o t  a f f e c t e d  
b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  m i n o r i t y  i n t e r e s t .  T h e  c o m p l e t e  
e l i m i n a t i o n  o f  t h e  i n t e r c o m p a n y  p r o f i t  o r  l o s s  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  u n d e r l y i n g  a s s u m p t i o n  t h a t  c o n s o l i d a t e d  s t a t e ­
m e n t s  r e p r e s e n t  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  o p e r a t i n g  r e s u l t s  
o f  a  s i n g l e  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e .  T h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  
i n t e r c o m p a n y  p r o f i t  o r  l o s s  m a y  b e  a l l o c a t e d  p r o p o r t i o n ­
a t e l y  b e t w e e n  t h e  m a j o r i t y  a n d  m i n o r i t y  i n t e r e s t s .
.15 I n  t h e  u n u s u a l  c a s e  i n  w h i c h  l o s s e s  a p p l i c a b l e  t o  
t h e  m i n o r i t y  i n t e r e s t  i n  a  s u b s i d i a r y  e x c e e d  t h e  m i n o r i t y  
i n t e r e s t  i n  t h e  e q u i t y  c a p i t a l  o f  t h e  s u b s i d i a r y ,  s u c h  e x c e s s  
a n d  a n y  f u r t h e r  l o s s e s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  m i n o r i t y  i n t e r e s t  
s h o u l d  b e  c h a r g e d  a g a i n s t  t h e  m a j o r i t y  i n t e r e s t ,  a s  t h e r e  
i s  n o  o b l i g a t i o n  o f  t h e  m i n o r i t y  i n t e r e s t  t o  m a k e  g o o d  s u c h  
l o s s e s .  H o w e v e r ,  i f  f u t u r e  e a r n i n g s  d o  m a t e r i a l i z e ,  t h e  
m a j o r i t y  i n t e r e s t  s h o u l d  b e  c r e d i t e d  t o  t h e  e x t e n t  o f  s u c h  
l o s s e s  p r e v i o u s l y  a b s o r b e d .
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INCOME TAXES
.16 W h e n  s e p a r a t e  i n c o m e  t a x  r e t u r n s  a r e  f i l e d ,  i n ­
c o m e  t a x e s  u s u a l l y  a r e  i n c u r r e d  w h e n  e a r n i n g s  o f  s u b ­
s i d i a r i e s  a r e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  p a r e n t .  W h e r e  i t  i s  
r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  a  p a r t  o r  a l l  o f  t h e  u n d i s t r i b u t e d  
e a r n i n g s  o f  a  s u b s i d i a r y  w i l l  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  p a r e n t  
i n  a  t a x a b l e  d i s t r i b u t i o n ,  p r o v i s i o n  f o r  r e l a t e d  i n c o m e  t a x e s  
s h o u l d  b e  m a d e  o n  a n  e s t i m a t e d  b a s i s  a t  t h e  t i m e  t h e  
e a r n i n g s  a r e  i n c l u d e d  i n  c o n s o l i d a t e d  i n c o m e ,  u n l e s s  t h e s e  
t a x e s  a r e  i m m a t e r i a l  i n  a m o u n t  w h e n  e f f e c t  i s  g i v e n ,  f o r  
e x a m p l e ,  t o  d i v i d e n d - r e c e i v e d  d e d u c t i o n s  o r  f o r e i g n - t a x  
c r e d i t s .  T h e r e  i s  n o  n e e d  t o  p r o v i d e  f o r  i n c o m e  t a x  t o  t h e  
p a r e n t  c o m p a n y  i n  c a s e s  w h e r e  t h e  i n c o m e  h a s  b e e n ,  o r  
t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  i t  w i l l  b e ,  p e r m a n e n t l y  i n v e s t e d  b y  
t h e  s u b s i d i a r i e s ,  o r  w h e r e  t h e  o n l y  l i k e l y  d i s t r i b u t i o n  w o u l d  
b e  i n  t h e  f o r m  o f  a  t a x - f r e e  l i q u i d a t i o n .
.17 I f  i n c o m e  t a x e s  h a v e  b e e n  p a i d  o n  i n t e r c o m p a n y  
p r o f i t s  o n  a s s e t s  r e m a i n i n g  w i t h i n  t h e  g r o u p ,  s u c h  t a x e s  
s h o u l d  b e  d e f e r r e d .  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  
b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 7 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  1 1 . ]
STOCK DIVIDENDS OF SUBSIDIARIES
.18 O c c a s i o n a l l y ,  s u b s i d i a r y  c o m p a n i e s  c a p i t a l i z e  
e a r n e d  s u r p l u s  a r i s i n g  s i n c e  a c q u i s i t i o n ,  b y  m e a n s  o f  a  s t o c k  
d i v i d e n d  o r  o t h e r w i s e .  T h i s  d o e s  n o t  r e q u i r e  a  t r a n s f e r  
t o  c a p i t a l  s u r p l u s  o n  c o n s o l i d a t i o n ,  i n a s m u c h  a s  t h e  r e ­
t a i n e d  e a r n i n g s  i n  t h e  c o n s o l i d a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
s h o u l d  r e f l e c t  t h e  a c c u m u l a t e d  e a r n i n g s  o f  t h e  c o n s o l i d a t e d  
g r o u p  n o t  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  s h a r e h o l d e r s  o f ,  o r  c a p i t a l i z e d  
b y ,  t h e  p a r e n t  c o m p a n y .
UNCONSOLIDATED SUBSIDIARIES IN 
CONSOLIDATED STATEMENTS 5
.19 P a r a g r a p h  . 0 2  s t a t e s  t h a t  “ T h e r e  i s  a  p r e s u m p ­
t i o n  t h a t  c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s  . . . a r e  u s u a l l y
n e c e s s a r y  f o r  a  f a i r  p r e s e n t a t i o n  w h e n  o n e  o f  t h e  c o m p a n i e s  
i n  t h e  g r o u p  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  h a s  a  c o n t r o l l i n g  f i n a n c i a l  
i n t e r e s t  i n  t h e  o t h e r  c o m p a n i e s .  ”  T h e  u s e f u l n e s s  o f  c o n ­
s o l i d a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a s  b e e n  a m p l y  d e m o n s t r a t e d  
b y  t h e  w i d e s p r e a d  a c c e p t a n c e  o f  t h i s  f o r m  o f  f i n a n c i a l
5 A s  amended, effective for fiscal periods beginning after D e c e m b e r  31, 1966, b y  A P B  Opinion No. 10.
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r e p o r t i n g .  A  r e s e a r c h  s t u d y  o n  t h e  b r o a d e r  s u b j e c t  o f  
a c c o u n t i n g  f o r  i n t e r c o r p o r a t e  i n v e s t m e n t s  i s  n o w  i n  p r o c e s s  
w h i c h  w i l l  e n c o m p a s s  t h e  m a t t e r s  c o v e r e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  
P e n d i n g  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h a t  s t u d y  t h e  B o a r d  h a s  a d o p t e d  
t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s .
. 2 0  I f ,  i n  c o n s o l i d a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a  d o ­
m e s t i c  s u b s i d i a r y  i s  n o t  c o n s o l i d a t e d , 6 t h e  B o a r d ’s  o p i n i o n  
i s  t h a t ,  u n l e s s  c i r c u m s t a n c e s  a r e  s u c h  a s  t h o s e  r e f e r r e d  t o  
i n  p a r a g r a p h  . 0 3 ,  t h e  i n v e s t m e n t  i n  t h e  s u b s i d i a r y  s h o u l d  
b e  a d j u s t e d  f o r  t h e  c o n s o l i d a t e d  g r o u p ’s  s h a r e  o f  a c c u m u ­
l a t e d  u n d i s t r i b u t e d  e a r n i n g s  a n d  l o s s e s  s i n c e  a c q u i s i t i o n . 7 
T h i s  p r a c t i c e  i s  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  “ e q u i t y ”  
m e t h o d .  I n  r e p o r t i n g  p e r i o d i c  c o n s o l i d a t e d  n e t  i n c o m e ,  
t h e  e a r n i n g s  o r  l o s s e s  o f  t h e  u n c o n s o l i d a t e d  d o m e s t i c  s u b ­
s i d i a r y  ( o r  g r o u p  o f  s u b s i d i a r i e s )  s h o u l d  g e n e r a l l y  b e  
p r e s e n t e d  a s  a  s e p a r a t e  i t e m . 8  T h e  a m o u n t  o f  s u c h  e a r n i n g s  
o r  l o s s e s  s h o u l d  g i v e  e f f e c t  t o  a m o r t i z a t i o n ,  i f  a p p r o p r i a t e ,  
o f  a n y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o s t  o f  t h e  i n v e s t m e n t  a n d  
t h e  e q u i t y  i n  n e t  a s s e t s  a t  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n  a n d  t o  a n y  
e l i m i n a t i o n  o f  i n t e r c o m p a n y  g a i n s  o r  l o s s e s  t h a t  w o u l d  
h a v e  b e e n  m a d e  h a d  t h e  s u b s i d i a r y  b e e n  c o n s o l i d a t e d .  I f  
d e s i r e d ,  d i v i d e n d s  r e c e i v e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  c o n s o l i d a t e d  
g r o u p  f r o m  t h e  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r y  m a y  b e  s h o w n  
p a r e n t h e t i c a l l y  o r  b y  f o o t n o t e .  ( S e e  a l s o  p a r a g r a p h  . 2 3 ,  
w h i c h  r e l a t e s  t o  d i s c l o s u r e  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  o f  u n ­
c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s . )
6 A n  accounting research study o n  the subject of foreign investments a n d  operations is in process. T h e  B o a r d  has deferred consideration of the treatment of foreign subsidiaries in consolidated financial statements until the study is published. In the meantime, the provisions of section 1081 continue in effect.T h e  B o a r d  has also deferred consideration of the treatment of jointly o w n e d  (50 per cent or less) companies pending completion of the study o n  accounting for intercorporate investments.7 Cumulative undistributed earnings at the effective date (fiscal periods beginning after D e c e m b e r  31, 1966) should b e reflected, with a correspond­ing adjustment of retained earnings, a n d  reported as a prior period a d ­justment resulting f r o m  a retroactive change in the application of an accounting principle; w h e r e  the results of operations of prior periods w o u l d  be materially affected, they should be restated. See section 2010.24.8 Extraordinary items a n d  prior period adjustments m a y  require treatment in accordance with section 2010 if, o n  a consolidated basis, such items w o u l d  be material in relation to consolidated net income. Thus, consolidated i n come before extraordinary items a n d  consolidated net i n co m e  w o u l d  be the s a m e  as if the unconsolidated subsidiary w e r e  fully consolidated.
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.21 E x c e p t  f o r  d o m e s t i c  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s  
o f  t h e  t y p e  r e f e r r e d  t o  i n  p a r a g r a p h  . 2 0 ,  f o r  w h i c h  t h e  
e q u i t y  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  i s  r e q u i r e d ,  t h e r e  a r e  t w o  
m e t h o d s  o f  d e a l i n g  w i t h  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s  i n  
c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s .  W h i c h e v e r  m e t h o d  i s  a d o p t e d  
s h o u l d  b e  u s e d  f o r  a l l  s u c h  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s ,  
s u b j e c t  t o  a p p r o p r i a t e  m o d i f i c a t i o n  i n  s p e c i a l  c i r c u m ­
s t a n c e s .  T h e  p r e f e r a b l e  m e t h o d ,  i n  t h e  v i e w  o f  t h e  c o m ­
m i t t e e ,  i s  t o  a d j u s t  t h e  i n v e s t m e n t  t h r o u g h  i n c o m e  c u r r e n t l y  
t o  t a k e  u p  t h e  s h a r e  o f  t h e  c o n t r o l l i n g  c o m p a n y  o r  c o m ­
p a n i e s  i n  t h e  s u b s i d i a r i e s ’ n e t  i n c o m e  o r  n e t  l o s s ,  e x c e p t  
w h e r e  t h e  s u b s i d i a r y  w a s  e x c l u d e d  b e c a u s e  o f  e x c h a n g e  
r e s t r i c t i o n s  o r  o t h e r  r e a s o n s  w h i c h  r a i s e  t h e  q u e s t i o n  o f  
w h e t h e r  t h e  i n c r e a s e  i n  e q u i t y  h a s  a c c r u e d  t o  t h e  c r e d i t  o f  
t h e  g r o u p . 9 T h e  o t h e r  m e t h o d ,  m o r e  c o m m o n l y  u s e d  a t  
p r e s e n t ,  i s  t o  c a r r y  t h e  i n v e s t m e n t  a t  c o s t ,  a n d  t o  t a k e  u p  
i n c o m e  a s  d i v i d e n d s  a r e  r e c e i v e d ;  h o w e v e r ,  p r o v i s i o n  
s h o u l d  b e  m a d e  f o r  a n y  m a t e r i a l  i m p a i r m e n t  o f  t h e  i n v e s t ­
m e n t ,  s u c h  a s  t h r o u g h  l o s s e s  s u s t a i n e d  b y  t h e  s u b s i d i a r i e s ,  
u n l e s s  i t  i s  d e e m e d  t o  b e  t e m p o r a r y .  W h e n  t h e  l a t t e r  
m e t h o d  i s  f o l l o w e d ,  t h e  c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s  s h o u l d  d i s ­
c l o s e ,  b y  f o o t n o t e  o r  o t h e r w i s e ,  t h e  c o s t  o f  t h e  i n v e s t m e n t  
i n  t h e  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s ,  t h e  e q u i t y  o f  t h e  c o n ­
s o l i d a t e d  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  i n  t h e i r  n e t  a s s e t s ,  t h e  d i v i ­
d e n d s  r e c e i v e d  f r o m  t h e m  i n  t h e  c u r r e n t  p e r i o d ,  a n d  t h e  
e q u i t y  o f  t h e  c o n s o l i d a t e d  g r o u p  i n  t h e i r  e a r n i n g s  f o r  t h e  
p e r i o d ;  t h i s  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  g i v e n  i n  t o t a l  o r  b y  
i n d i v i d u a l  s u b s i d i a r i e s  o r  g r o u p s  o f  s u b s i d i a r i e s .
.22 W h i c h e v e r  m e t h o d  o f  d e a l i n g  w i t h  u n c o n s o l i d a t e d  
s u b s i d i a r i e s  i s  f o l l o w e d ,  i f  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
c o s t  o f  t h e  i n v e s t m e n t  a n d  t h e  e q u i t y  i n  n e t  a s s e t s  a t  t h e  
d a t e  o f  a c q u i s i t i o n ,  a p p r o p r i a t e  r e c o g n i t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  
t o  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t ,  h a d  t h e  s u b s i d i a r i e s  b e e n  c o n s o l i ­
d a t e d ,  p a r t  o f  s u c h  d i f f e r e n c e  w o u l d  h a v e  b e e n  r e f l e c t e d  i n  
a d j u s t e d  d e p r e c i a t i o n  o r  a m o r t i z a t i o n .  A l s o ,  a p p r o p r i a t e  
r e c o g n i t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a n  a d j u s t ­
m e n t  f o r  i n t e r c o m p a n y  g a i n s  o r  l o s s e s  o n  t r a n s a c t i o n s  w i t h  
u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s .  I f  s a l e s  a r e  m a d e  t o  u n c o n ­
s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s  a n d  t h e  i n v e s t m e n t  i n  t h e  s u b s i d i a r i e s  
i s  c a r r i e d  a t  c o s t  p l u s  t h e  e q u i t y  i n  u n d i s t r i b u t e d  e a r n i n g s ,
9 Supra.
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a n  e l i m i n a t i o n  o f  u n r e a l i z e d  i n t e r c o m p a n y  g a i n s  a n d  l o s s e s  
s h o u l d  b e  m a d e  t o  t h e  s a m e  e x t e n t  a s  i f  t h e  s u b s i d i a r i e s  
w e r e  c o n s o l i d a t e d .  T h e  s a m e  a p p l i e s  w h e r e  i n t e r c o m p a n y  
s a l e s  a r e  m a d e  b y  t h e  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s .  I f ,  
h o w e v e r ,  t h e  i n v e s t m e n t  i s  c a r r i e d  a t  c o s t ,  i t  i s  n o t  n e c e s ­
s a r y  t o  e l i m i n a t e  t h e  i n t e r c o m p a n y  g a i n  o n  s a l e s  t o  s u c h  
s u b s i d i a r i e s ,  i f  t h e  g a i n  o n  t h e  s a l e s  d o e s  n o t  e x c e e d  t h e  
u n r e c o r d e d  e q u i t y  i n  u n d i s t r i b u t e d  e a r n i n g s  o f  t h e  u n c o n ­
s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s .  I f  s u c h  g a i n  i s  m a t e r i a l ,  i t  s h o u l d  
b e  a p p r o p r i a t e l y  d i s c l o s e d .  W h e r e  t h e  s a l e s  a r e  m a d e  b y  
t h e  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s  t o  c o m p a n i e s  i n c l u d e d  i n  
t h e  c o n s o l i d a t e d  g r o u p ,  t h e  i n t e r c o m p a n y  g a i n s  o r  l a s s e s  
s h o u l d  b e  e l i m i n a t e d  i n  a r r i v i n g  a t  t h e  a m o u n t  o f  t h e  e q u i t y  
i n  t h e  u n d i s t r i b u t e d  e a r n i n g s  o f  t h e  u n c o n s o l i d a t e d  s u b ­
s i d i a r i e s  w h i c h  w i l l  b e  d i s c l o s e d  i n  a  f o o t n o t e  o r  o t h e r w i s e .
( S e e  p a r a g r a p h  . 2 1 . )
. 2 3  W h e r e  t h e  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s  a r e ,  i n  t h e  
a g g r e g a t e ,  m a t e r i a l  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o n s o l i d a t e d  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n  o r  o p e r a t i n g  r e s u l t s ,  s u m m a r i z e d  i n f o r m a t i o n  a s  
t o  t h e i r  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s  a n d  o p e r a t i n g  r e s u l t s  s h o u l d  b e  
g i v e n  i n  t h e  f o o t n o t e s  o r  s e p a r a t e  s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  
p r e s e n t e d  f o r  s u c h  s u b s i d i a r i e s ,  e i t h e r  i n d i v i d u a l l y  o r  i n  
g r o u p s ,  a s  a p p r o p r i a t e .
COMBINED STATEMENTS
. 2 4  T o  j u s t i f y  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  c o n s o l i d a t e d  s t a t e ­
m e n t s ,  t h e  c o n t r o l l i n g  f i n a n c i a l  i n t e r e s t  s h o u l d  r e s t  d i r e c t l y  
o r  i n d i r e c t l y  i n  o n e  o f  t h e  c o m p a n i e s  i n c l u d e d  i n  t h e  
c o n s o l i d a t i o n .  T h e r e  a r e  c i r c u m s t a n c e s ,  h o w e v e r ,  w h e r e  
c o m b i n e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  c o n ­
s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s )  o f  c o m m o n l y  c o n t r o l l e d  c o m p a n i e s  
a r e  l i k e l y  t o  b e  m o r e  m e a n i n g f u l  t h a n  t h e i r  s e p a r a t e  s t a t e ­
m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  c o m b i n e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w o u l d  
b e  u s e f u l  w h e r e  o n e  i n d i v i d u a l  o w n s  a  c o n t r o l l i n g  i n t e r e s t  
i n  s e v e r a l  c o r p o r a t i o n s  w h i c h  a r e  r e l a t e d  i n  t h e i r  o p e r a ­
t i o n s .  C o m b i n e d  s t a t e m e n t s  w o u l d  a l s o  b e  u s e d  t o  p r e s e n t  
t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  a  
g r o u p  o f  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s .  T h e y  m i g h t  a l s o  b e  
u s e d  t o  c o m b i n e  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  c o m p a n i e s  
u n d e r  c o m m o n  m a n a g e m e n t .
. 2 5  W h e r e  c o m b i n e d  s t a t e m e n t s  a r e  p r e p a r e d  f o r  a  
g r o u p  o f  r e l a t e d  c o m p a n i e s ,  s u c h  a s  a  g r o u p  o f  u n c o n -
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s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s  o r  a  g r o u p  o f  c o m m o n l y  c o n t r o l l e d  
c o m p a n i e s ,  i n t e r c o m p a n y  t r a n s a c t i o n s  a n d  p r o f i t s  o r  l o s s e s  
s h o u l d  b e  e l i m i n a t e d ,  a n d  i f  t h e r e  a r e  p r o b l e m s  i n  c o n n e c ­
t i o n  w i t h  s u c h  m a t t e r s  a s  m i n o r i t y  i n t e r e s t s ,  f o r e i g n  
o p e r a t i o n s ,  d i f f e r e n t  f i s c a l  p e r i o d s ,  o r  i n c o m e  t a x e s ,  t h e y  
s h o u l d  b e  t r e a t e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  i n  c o n s o l i d a t e d  
s t a t e m e n t s .
PARENT-COMPANY STATEMENTS
. 2 6  I n  s o m e  c a s e s  p a r e n t - c o m p a n y  s t a t e m e n t s  m a y  b e  
n e e d e d ,  i n  a d d i t i o n  t o  c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s ,  t o  i n d i c a t e  
a d e q u a t e l y  t h e  p o s i t i o n  o f  b o n d h o l d e r s  a n d  o t h e r  c r e d i t o r s  
o r  p r e f e r r e d  s t o c k h o l d e r s  o f  t h e  p a r e n t .  C o n s o l i d a t i n g  
s t a t e m e n t s ,  i n  w h i c h  o n e  c o l u m n  i s  u s e d  f o r  t h e  p a r e n t  
c o m p a n y  a n d  o t h e r  c o l u m n s  f o r  p a r t i c u l a r  s u b s i d i a r i e s  o r  
g r o u p s  o f  s u b s i d i a r i e s ,  o f t e n  a r e  a n  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  
p r e s e n t i n g  t h e  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n .
 T h e  n e x t  p a g e  i s  1 5 5 1 .   
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STATEMENT OF THE ACCOUNTING PRINCIPLES BOARD
INTRODUCTION
.01 I n c r e a s i n g  a t t e n t i o n  i s  b e i n g  g i v e n  t o  t h e  q u e s t i o n  
o f  w h e t h e r  p u b l i s h e d  r e p o r t s  o f  c o n g l o m e r a t e  c o m p a n i e s  
s h o u l d  c o n t a i n  s u p p l e m e n t a l  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  c o n ­
c e r n i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h o s e  s e g m e n t s  o f  t h e  b u s i n e s s  
w h i c h  a r e  c l e a r l y  s e p a r a b l e  i n t o  d i f f e r e n t  i n d u s t r y  l i n e s .
T h e  t e r m  c o n g l o m e r a t e  i s  u s e d  p o p u l a r l y  t o  d e s c r i b e  a  
c o m p a n y  t h a t  d i v e r s i f i e s  i n t o  d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  i n d u s t r i e s  
b y  a c q u i s i t i o n  o r  m e r g e r .  T h e  B o a r d  b e l i e v e s ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i n d u s t r y  d i v e r s i f i ­
c a t i o n  w h i c h  a r i s e s  b y  t h i s  m e t h o d  a n d  i n d u s t r y  d i v e r s i f i ­
c a t i o n  r e s u l t i n g  f r o m  a  c o m p a n y ’s  o w n  i n t e r n a l  d e v e l o p ­
m e n t  a n d  e x p a n s i o n  e f f o r t s .  A l l  o f  t h e s e  c o m p a n i e s  w i l l  
b e  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  s t a t e m e n t  b y  t h e  m o r e  d e s c r i p t i v e  
t e r m  d i v e r s i f i e d  c o m p a n i e s .
.02 D i s c l o s u r e  o f  f i n a n c i a l  d a t a  r e l a t i n g  t o  s e p a r a b l e  
i n d u s t r y  a c t i v i t i e s  o f  a  d i v e r s i f i e d  c o m p a n y  h a s  n o t  b e e n  
c o n s i d e r e d  e s s e n t i a l  f o r  f a i r  p r e s e n t a t i o n  o f  f i n a n c i a l  p o s i ­
t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  T h e  B o a r d  r e c o g n i z e s ,  
h o w e v e r ,  t h a t  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s  a r e  n o t  s t a t i c  
a n d  s h o u l d  b e  r e s p o n s i v e  t o  c h a n g e s  i n  t h e  b u s i n e s s  e n ­
v i r o n m e n t .  T h e  i n c r e a s e  i n  i n d u s t r y  d i v e r s i f i c a t i o n  b y  
b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  i s  o n e  a s p e c t  o f  t h e  c h a n g i n g  b u s i n e s s  
e n v i r o n m e n t  w h i c h  i n d i c a t e s  a  n e e d  f o r  r e e x a m i n a t i o n  o f  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s .
.03 T h e  B o a r d  b e l i e v e s  i t  s h o u l d  c o n s i d e r  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  b y  d i v e r s i f i e d  c o m p a n i e s .  P r e s e n t l y  t h e  F i n a n c i a l
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E x e c u t i v e s  R e s e a r c h  F o u n d a t i o n  i s  c o n d u c t i n g  a  c o m p r e ­
h e n s i v e  s t u d y  o n  t h i s  s u b j e c t ,  s o m e  i n t e r e s t e d  o r g a n i z a t i o n s  
a r e  r e l e a s i n g  “ p o s i t i o n ’ ’ p a p e r s  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  
a r e  p u b l i s h i n g  v i e w s  o f  i n d i v i d u a l  a u t h o r s .  U p o n  c o m p l e ­
t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e s e  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  a n d  f u r t h e r  
s t u d y  a s  m a y  b e  d e e m e d  a p p r o p r i a t e ,  t h e  B o a r d  i n t e n d s  t o  
i s s u e  a  d e f i n i t i v e  p r o n o u n c e m e n t  o n  t h e  s u b j e c t .
BACKGROUND
. 0 4  U n l i k e  e a r l i e r  m e r g e r  m o v e m e n t s ,  w h i c h  w e r e  
l a r g e l y  c h a r a c t e r i z e d  a s  h o r i z o n t a l  ( c o m p a n i e s  j o i n i n g  w i t h  
o t h e r s  i n  t h e  s a m e  o r  r e l a t e d  b u s i n e s s e s )  o r  v e r t i c a l  ( c o m ­
p a n i e s  j o i n i n g  w i t h  t h e i r  s u p p l i e r s  o r  d i s t r i b u t o r s  i n t o  m o r e  
i n t e g r a t e d  e n t e r p r i s e s ) ,  t h e  c u r r e n t  m e r g e r  a c t i v i t y  h a s  
p r o d u c e d  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  
w h i c h  a r e  n e i t h e r  h o r i z o n t a l  n o r  v e r t i c a l .  I n s t e a d  t h e y  
r e p r e s e n t  t h e  b r i n g i n g  t o g e t h e r  o f  c o m p a n i e s  i n  i n d u s t r i e s  
w h i c h  a r e  u n r e l a t e d ,  o r  o n l y  s l i g h t l y  r e l a t e d .
. 0 5  M a n y  c o m p a n i e s ,  a l s o ,  h a v e  a c c o m p l i s h e d  i n d u s ­
t r y  d i v e r s i f i c a t i o n  t h r o u g h  i n t e r n a l l y  g e n e r a t e d  a c t i v i t i e s ,  
i n c l u d i n g  t h e  a c q u i s i t i o n  i n  s o m e  c a s e s  o f  c o m p a r a t i v e l y  
s m a l l  c o m p a n i e s  i n  o t h e r  i n d u s t r i e s  a s  a  m e a n s  o f  o b t a i n i n g  
s p e c i a l i z e d  i n d u s t r y  k n o w l e d g e .  S o m e  c o m p a n i e s  h a v e  
b r o k e n  a w a y  f r o m  a n  i n d u s t r y  p a t t e r n  w i t h  w h i c h  t h e y  
w e r e  p r e v i o u s l y  i d e n t i f i e d  a n d  h a v e  e n t e r e d  e n t i r e l y  d i f f e r ­
e n t  f i e l d s  t o  r e d u c e  d e p e n d e n c e  o n  a  s i n g l e  m a r k e t .
NEEDS OF THE INVESTOR AND HIS ADVISORS
. 0 6  A n o t h e r  m a j o r  d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  t h e  s i g n i f i ­
c a n t  g r o w t h  i n  t h e  n u m b e r  o f  i n v e s t o r s ,  a s  w e l l  a s  t h e  
g r o w t h  i n  n u m b e r  o f  c o m p a n i e s  w h o s e  s h a r e s  a r e  p u b l i c l y  
t r a d e d .  P r o m i n e n t  i n  t h i s  g r o w t h  h a s  b e e n  t h e  s u b s t a n t i a l  
i n c r e a s e  i n  s e c u r i t i e s  h e l d  b y  i n s t i t u t i o n a l  i n v e s t o r s  ( m u ­
t u a l  f u n d s ,  p e n s i o n  f u n d s ,  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  f o u n d a ­
t i o n s ,  e t c . )  w i t h  a n  i n c r e a s e d  e m p h a s i s  o n  t h e  r o l e  o f  t h e  
f i n a n c i a l  a n a l y s t .  A n a l y s t s  h a v e  f r e q u e n t l y  a s s e r t e d  t h e  
n e e d  f o r  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  r e v e n u e s  a n d  o p e r a t i n g  
r e s u l t s  o f  s e g m e n t s  o f  d i v e r s i f i e d  c o m p a n i e s  a n d  h a v e  r e ­
q u e s t e d  t h a t  i t  b e  f u r n i s h e d  w h e n  i t  i s  n o t  d i s c l o s e d  i n  
p u b l i s h e d  f i n a n c i a l  r e p o r t s .  T h e s e  r e q u e s t s  a r e  a  r e a c t i o n  
b y  t h e  a n a l y s t  t o  t h e  l o s s  o f  c o r p o r a t e  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  
a  s p e c i f i c  i n d u s t r y  w h i c h  h a s  a c c o m p a n i e d  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  c o m p l e x  d i v e r s i f i e d  c o m p a n i e s .
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. 0 7  T h e  B o a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  s u c h  i n f o r m a t i o n  m a y  
b e  u s e f u l  f o r  i n v e s t o r s  i n  a p p r a i s i n g  t h e  p a s t  p e r f o r m a n c e  
a n d  f u t u r e  r i s k s  a n d  p r o s p e c t s  o f  d i v e r s i f i e d  c o m p a n i e s .
REPORTING PROBLEMS
. 0 8  T h e r e  a p p e a r  t o  b e  f e w  p r a c t i c a l  p r o b l e m s  i n ­
v o l v e d  i n  d e t e r m i n i n g  s a l e s  o r  r e v e n u e s  f o r  s e g m e n t s  o f  
a  d i v e r s i f i e d  c o m p a n y .  H o w e v e r ,  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r o f i t ­
a b i l i t y  b y  s e g m e n t s  i n  a  f o r m  s u i t a b l e  f o r  r e p o r t i n g  t o  
i n v e s t o r s  r a i s e s  m a n y  c o m p l e x  p r o b l e m s .  R e p o r t i n g  p r o f i t ­
a b i l i t y  b y  s e g m e n t s  m a y  b e  p r a c t i c a b l e  i n  t h o s e  c a s e s  w h e r e  
t h e  i n d u s t r y  s e g m e n t s  a r e  r e l a t i v e l y  a u t o n o m o u s ,  r a t h e r  
t h a n  i n t e r d e p e n d e n t .  T h e r e  a r e  m a n y  i n s t a n c e s ,  h o w e v e r ,  
w h e r e  r e p o r t i n g  o n  s e g m e n t s  o f  a  c o m p a n y ’s  a c t i v i t i e s  
w o u l d  r e q u i r e  m a n y  e s t i m a t e s ,  a s s u m p t i o n s ,  a n d  a r b i t r a r y  
a l l o c a t i o n s  a n d  m i g h t  r e s u l t  i n  i n f o r m a t i o n  t h a t  w o u l d  
n o t  b e  m e a n i n g f u l  a n d  c o u l d  b e  m i s l e a d i n g  t o  i n v e s t o r s .  
T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  w h e r e  j o i n t  c o s t s  a r e  i n v o l v e d  o r  
a r b i t r a r y  t r a n s f e r  p r i c e s  a r e  u s e d  b e t w e e n  m a j o r  s e g m e n t s  
o f  a  c o m p a n y .
COMPETITIVE ASPECTS
. 0 9  C o n c e r n  h a s  b e e n  e x p r e s s e d  t h a t  s u p p l e m e n t a l  
f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  a s  t o  s e g m e n t s  o f  t h e  b u s i n e s s  m a y  
r e v e a l  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  t o  c o m p e t i t o r s  a n d  c o u l d  b e  
h a r m f u l  t o  t h e  c o m p a n y .
NEED FOR RESEARCH
. 1 0  B e f o r e  a  d e f i n i t i v e  p r o n o u n c e m e n t  c a n  b e  m a d e ,  
t h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  s u b s t a n t i a l  r e s e a r c h  i s  n e c e s s a r y  
t o  p r o v i d e  p r a c t i c a l  g u i d e l i n e s  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  s u c h  s u p p l e m e n t a l  i n f o r m a t i o n  i s ,  i n  f a c t :
( a )  n e e d e d  b y  i n v e s t o r s ;
( b )  r e l i a b l e  f o r  i n v e s t m e n t  d e c i s i o n s ;
( c )  n o t  h a r m f u l  t o  t h e  c o m p a n y  ( t h a t  i s ,  i t s  p r e s e n t  
s h a r e h o l d e r s ) ; a n d
( d )  n e c e s s a r y  f o r  f a i r  p r e s e n t a t i o n  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  
a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s .
INTERIM RECOMMENDATION FOR DISCLOSURE
. 1 1  F o r  t h e  p r e s e n t ,  t h e  B o a r d  u r g e s  d i v e r s i f i e d  
c o m p a n i e s  t o  r e v i e w  t h e i r  o w n  c i r c u m s t a n c e s  c a r e f u l l y
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a n d  o b j e c t i v e l y  w i t h  a  v i e w  t o w a r d  d i s c l o s i n g  v o l u n t a r i l y  
s u p p l e m e n t a l  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  a s  t o  i n d u s t r y  s e g m e n t s  
o f  t h e  b u s i n e s s .
.12 A n  i n c r e a s i n g  t r e n d  b y  d i v e r s i f i e d  c o m p a n i e s  t o  
d i s c l o s e  s u c h  i n f o r m a t i o n  i s  n o w  e v i d e n t .  S p e c i f i c  e x a m p l e s  
o f  s u p p l e m e n t a l  d i s c l o s u r e s  t h a t  a r e  b e i n g  m a d e  b y  s o m e  
c o m p a n i e s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  a r e  a s  f o l l o w s :
( a )  R e v e n u e s  b y  i n d u s t r y  a c t i v i t y ,  o r  t y p e  o f  c u s t o m e r
( b )  R e v e n u e s  a n d  p r o f i t s  b y  s e p a r a b l e  i n d u s t r y  s e g ­
m e n t s
( c )  S e p a r a t e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  s e g m e n t s  o f  t h e  
b u s i n e s s  w h i c h  o p e r a t e  a u t o n o m o u s l y  a n d  e m p l o y  
d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  c a p i t a l  s t r u c t u r e ,  s u c h  
a s  i n s u r a n c e  o r  b a n k  s u b s i d i a r i e s  o f  m e r c h a n d i s i n g  
o r  m a n u f a c t u r i n g  c o m p a n i e s
( d )  R e v e n u e s  b y  t y p e  o f  i n d u s t r y  a c t i v i t y  a n d  t y p e  o f  
c u s t o m e r ,  t o g e t h e r  w i t h  a  g e n e r a l  i n d i c a t i o n  o f  
t h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  e a c h  c a t e g o r y
( e )  I n f o r m a t i o n  t h a t  t h e  o p e r a t i o n s  o f  a  s e g m e n t  o f  
t h e  e n t e r p r i s e  a r e  r e s u l t i n g  i n  a  l o s s ,  w i t h  o r  w i t h ­
o u t  d i s c l o s u r e  o f  t h e  a m o u n t  o f  s u c h  l o s s .
CONCLUSION
.13 T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  d e r i v e d  
f r o m  v o l u n t a r y  d i s c l o s u r e  e f f o r t s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c o n ­
c l u s i o n s  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  a n d  f u r t h e r  
s t u d y ,  s h o u l d  p r o v i d e  i t  w i t h  a  s o u n d  b a s i s  f o r  m a k i n g  a  
d e f i n i t i v e  p r o n o u n c e m e n t  i n  t h e  f u t u r e  o n  t h e  n e e d  f o r ,  a n d  
e x t e n t  o f ,  d i s c l o s u r e  o f  s u p p l e m e n t a l  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  
b y  d i v e r s i f i e d  c o m p a n i e s .
NOTE
. 1 4  T h i s  S t a t e m e n t  i s  n o t  a n  “ O p i n i o n  o f  t h e  A c c o u n t ­
i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d ”  a s  c o n t e m p l a t e d  i n  t h e  S p e c i a l  
B u l l e t i n ,  Disclosure of D e p a r t u r e s  f r o m  Op in io ns of the 
A c c o u n t i n g  Principles B o ar d, O c t o b e r  1 9 6 4 .  I t  i s  b e i n g  
i s s u e d  a s  a  s p e c i a l  r e p o r t  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  a s s i s t a n c e  
o f  m e m b e r s  o f  t h e  I n s t i t u t e  a n d  o t h e r s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
s u b j e c t .  T h e  B o a r d  m a y  i s s u e  s i m i l a r  S t a t e m e n t s  i n  t h e  
f u t u r e  w h e n  i t  a p p e a r s  t h a t  p r e l i m i n a r y  a n a l y s e s  o r  o b ­
s e r v a t i o n s  o n  a c c o u n t i n g  m a t t e r s  s h o u l d  b e  i s s u e d  i n  a d ­
v a n c e  o f  r e s e a r c h  a n d  s t u d y  b y  t h e  B o a r d .
§  2 0 6 1 . 1 2 ©  1968, A m e r i c a n  Institute of Certified Public A c c o unt ants , Inc.
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Section 4010
Unrealized Profit
Issue date, unless 
otherwise indicated: 
1 9 3 4  1
. 0 1  U n r e a l i z e d  p r o f i t  s h o u l d  n o t  b e  c r e d i t e d  t o  i n ­
c o m e  a c c o u n t  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n ­
d i r e c t l y ,  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  c h a r g i n g  a g a i n s t  s u c h  
u n r e a l i z e d  p r o f i t s  a m o u n t s  w h i c h  w o u l d  o r d i n a r i l y  f a l l  
t o  b e  c h a r g e d  a g a i n s t  i n c o m e  a c c o u n t .  P r o f i t  i s  d e e m e d  
t o  b e  r e a l i z e d  w h e n  a  s a l e  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i ­
n e s s  i s  e f f e c t e d ,  u n l e s s  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a r e  s u c h  t h a t  
t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  s a l e  p r i c e  i s  n o t  r e a s o n a b l y  a s s u r e d .  
A n  e x c e p t i o n  t o  t h e  g e n e r a l  r u l e  m a y  b e  m a d e  i n  r e s p e c t  
o f  i n v e n t o r i e s  i n  i n d u s t r i e s  ( s u c h  a s  p a c k i n g - h o u s e  i n ­
d u s t r y )  i n  w h i c h  o w i n g  t o  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  d e t e r ­
m i n i n g  c o s t s  i t  i s  a  t r a d e  c u s t o m  t o  t a k e  i n v e n t o r i e s  a t  
n e t  s e l l i n g  p r i c e s ,  w h i c h  m a y  e x c e e d  c o s t .  ( S e e  s e c t i o n  
4 0 2 0 ,  I n s t a l l m e n t  M e t h o d  o f  A c c o u n t i n g , e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  
p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 6 — A P B  O p i n i o n  
N o .  1 0 . )
T h e  n e x t  p a g e  i s  2 0 5 1 .   
1 The above rule was adopted by the membership of the Institute in 
1934. It had been recommended in 1932 to the New  York Stock Exchange 
by the Institute’s committee on cooperation with stock exchanges.
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2051
Installment Method 
of Accounting
Section 4 0 2 0
Effective for fiscal periods 
beginning after December 
31, 1 9 6 6
. 0 1  S e c t i o n  4 0 1 0  s t a t e s  t h a t  “ P r o f i t  i s  d e e m e d  t o  b e  
r e a l i z e d  w h e n  a  s a l e  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s  i s  
e f f e c t e d ,  u n l e s s  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a r e  s u c h  t h a t  t h e  c o l l e c ­
t i o n  o f  t h e  s a l e  p r i c e  i s  n o t  r e a s o n a b l y  a s s u r e d . ”  T h e  
B o a r d  r e a f f i r m s  t h i s  s t a t e m e n t ;  i t  b e l i e v e s  t h a t  r e v e n u e s  
s h o u l d  o r d i n a r i l y  b e  a c c o u n t e d  f o r  a t  t h e  t i m e  a  t r a n s a c ­
t i o n  i s  c o m p l e t e d ,  w i t h  a p p r o p r i a t e  p r o v i s i o n  f o r  u n c o l ­
l e c t i b l e  a c c o u n t s .  A c c o r d i n g l y ,  i t  c o n c l u d e s  t h a t ,  i n  t h e  
a b s e n c e  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  1 r e f e r r e d  t o  a b o v e ,  t h e  i n ­
s t a l l m e n t  m e t h o d  o f  r e c o g n i z i n g  r e v e n u e  i s  n o t  a c c e p t a b l e .
  T h e  n e x t  p a g e  i s  2 1 0 1 .   
1The Board recognizes that there are exceptional cases where re­
ceivables are collectible over an extended period of time and, because 
of the terms of the transactions or other conditions, there is no reasonable 
basis for estimating the degree of collectibility. When such circumstances 
exist, and as long as they exist, either the installment method or the cost 
recovery method of accounting may be used. (Under the cost recovery 
method, equal amounts of revenue and expense are recognized as collections 
are made until all costs have been recovered, postponing any recognition of 
profit until that time.)  
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2101
Long-Term Construction-Type 
Contracts
Section 4031
Issue date, unless 
otherwise indicated: 
October, 1955
. 0 1  T h i s  s e c t i o n  i s  d i r e c t e d  t o  t h e  a c c o u n t i n g  p r o b ­
l e m s  i n  r e l a t i o n  t o  c o n s t r u c t i o n - t y p e  c o n t r a c t s  i n  t h e  c a s e  
o f  c o m m e r c i a l  o r g a n i z a t i o n s  e n g a g e d  w h o l l y  o r  p a r t l y  i n  
t h e  c o n t r a c t i n g  b u s i n e s s .  I t  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  c o s t - p l u s -  
f i x e d - f e e  c o n t r a c t s ,  w h i c h  a r e  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  4 0 4 1 ,  
o t h e r  t y p e s  o f  c o s t - p l u s - f e e  c o n t r a c t s ,  o r  c o n t r a c t s  s u c h  
a s  t h o s e  f o r  p r o d u c t s  o r  s e r v i c e s  c u s t o m a r i l y  b i l l e d  a s  
s h i p p e d  o r  r e n d e r e d .  I n  g e n e r a l  t h e  t y p e  o f  c o n t r a c t  
h e r e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  i s  f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  a  s p e c i f i c  
p r o j e c t .  W h i l e  s u c h  c o n t r a c t s  a r e  g e n e r a l l y  c a r r i e d  o n  
a t  t h e  j o b  s i t e ,  t h e  s e c t i o n  w o u l d  a l s o  b e  a p p l i c a b l e  i n  
a p p r o p r i a t e  c a s e s  t o  t h e  m a n u f a c t u r i n g  o r  b u i l d i n g  o f  
s p e c i a l  i t e m s  o n  a  c o n t r a c t  b a s i s  i n  a  c o n t r a c t o r ’s  o w n  
p l a n t .  T h e  p r o b l e m s  i n  a c c o u n t i n g  f o r  c o n s t r u c t i o n - t y p e  
c o n t r a c t s  a r i s e  p a r t i c u l a r l y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  l o n g - t e r m  
c o n t r a c t s  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  r e q u i r i n g  r e l a t i v e l y  
s h o r t  p e r i o d s  f o r  c o m p l e t i o n .
. 0 2  C o n s i d e r a t i o n s  o t h e r  t h a n  t h o s e  a c c e p t a b l e  a s  
a  b a s i s  f o r  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  i n c o m e  f r e q u e n t l y  e n t e r  i n t o  
t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  t i m i n g  a n d  a m o u n t s  o f  i n t e r i m  
b i l l i n g s  o n  c o n s t r u c t i o n - t y p e  c o n t r a c t s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  
i n c o m e  t o  b e  r e c o g n i z e d  o n  s u c h  c o n t r a c t s  a t  t h e  v a r i o u s  
s t a g e s  o f  p e r f o r m a n c e  o r d i n a r i l y  s h o u l d  n o t  b e  m e a s u r e d  
b y  i n t e r i m  b i l l i n g s .
GENERALLY ACCEPTED METHODS
. 0 3  T w o  a c c o u n t i n g  m e t h o d s  c o m m o n l y  f o l l o w e d  b y  
c o n t r a c t o r s  a r e  t h e  p e r c e n t a g e - o f - c o m p l e t i o n  m e t h o d  a n d  
t h e  c o m p l e t e d - c o n t r a c t  m e t h o d .
Percentage-of-Completion Method
. 0 4  T h e  p e r c e n t a g e - o f - c o m p l e t i o n  m e t h o d  r e c o g n i z e s  
i n c o m e  a s  w o r k  o n  a  c o n t r a c t  p r o g r e s s e s .  T h e  c o m m i t t e e
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r e c o m m e n d s  t h a t  t h e  r e c o g n i z e d  i n c o m e  b e  t h a t  p e r c e n t a g e  
o f  e s t i m a t e d  t o t a l  i n c o m e ,  e i t h e r :
( a )  t h a t  i n c u r r e d  c o s t s  t o  d a t e  b e a r  t o  e s t i m a t e d  t o t a l  
c o s t s  a f t e r  g i v i n g  e f f e c t  t o  e s t i m a t e s  o f  c o s t s  t o  
c o m p l e t e  b a s e d  u p o n  m o s t  r e c e n t  i n f o r m a t i o n ,  o r
( b )  t h a t  m a y  b e  i n d i c a t e d  b y  s u c h  o t h e r  m e a s u r e  o f  
p r o g r e s s  t o w a r d  c o m p l e t i o n  a s  m a y  b e  a p p r o p r i ­
a t e  h a v i n g  d u e  r e g a r d  t o  w o r k  p e r f o r m e d .
C o s t s  a s  h e r e  u s e d  m i g h t  e x c l u d e ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  
e a r l y  s t a g e s  o f  a  c o n t r a c t ,  a l l  o r  a  p o r t i o n  o f  t h e  c o s t  o f  
s u c h  i t e m s  a s  m a t e r i a l s  a n d  s u b c o n t r a c t s  i f  i t  a p p e a r s  
t h a t  s u c h  a n  e x c l u s i o n  w o u l d  r e s u l t  i n  a  m o r e  m e a n i n g f u l  
p e r i o d i c  a l l o c a t i o n  o f  i n c o m e .
. 0 5  U n d e r  t h i s  m e t h o d  c u r r e n t  a s s e t s  m a y  i n c l u d e  
c o s t s  a n d  r e c o g n i z e d  i n c o m e  n o t  y e t  b i l l e d ,  w i t h  r e s p e c t  
t o  c e r t a i n  c o n t r a c t s  ; a n d  l i a b i l i t i e s ,  i n  m o s t  c a s e s  c u r r e n t  
l i a b i l i t i e s ,  m a y  i n c l u d e  b i l l i n g s  i n  e x c e s s  o f  c o s t s  a n d  
r e c o g n i z e d  i n c o m e  w i t h  r e s p e c t  t o  o t h e r  c o n t r a c t s .
. 0 6  W h e n  t h e  c u r r e n t  e s t i m a t e  o f  t o t a l  c o n t r a c t  c o s t s  
i n d i c a t e s  a  l o s s ,  i n  m o s t  c i r c u m s t a n c e s  p r o v i s i o n  s h o u l d  
b e  m a d e  f o r  t h e  l o s s  o n  t h e  e n t i r e  c o n t r a c t .  I f  t h e r e  i s  
a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r o f i t a b l e  a n d  u n p r o f i t a b l e  
c o n t r a c t s ,  s u c h  a s  i n  t h e  c a s e  o f  c o n t r a c t s  w h i c h  a r e  p a r t s  
o f  t h e  s a m e  p r o j e c t ,  t h e  g r o u p  m a y  b e  t r e a t e d  a s  a  u n i t  
i n  d e t e r m i n i n g  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a  p r o v i s i o n  f o r  l o s s .
. 0 7  T h e  p r i n c i p a l  a d v a n t a g e s  o f  t h e  p e r c e n t a g e - o f -  
c o m p l e t i o n  m e t h o d  a r e  p e r i o d i c  r e c o g n i t i o n  o f  i n c o m e  c u r ­
r e n t l y  r a t h e r  t h a n  i r r e g u l a r l y  a s  c o n t r a c t s  a r e  c o m p l e t e d ,  
a n d  t h e  r e f l e c t i o n  o f  t h e  s t a t u s  o f  t h e  u n c o m p l e t e d  c o n ­
t r a c t s  p r o v i d e d  t h r o u g h  t h e  c u r r e n t  e s t i m a t e s  o f  c o s t s  t o  
c o m p l e t e  o r  o f  p r o g r e s s  t o w a r d  c o m p l e t i o n .
. 0 8  T h e  p r i n c i p a l  d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  p e r c e n t a g e - o f -  
c o m p l e t i o n  m e t h o d  i s  t h a t  i t  i s  n e c e s s a r i l y  d e p e n d e n t  u p o n  
e s t i m a t e s  o f  u l t i m a t e  c o s t s  a n d  c o n s e q u e n t l y  o f  c u r r e n t l y  
a c c r u i n g  i n c o m e ,  w h i c h  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  u n c e r t a i n t i e s  
f r e q u e n t l y  i n h e r e n t  i n  l o n g - t e r m  c o n t r a c t s .
Completed-Contract Method
. 0 9  T h e  c o m p l e t e d - c o n t r a c t  m e t h o d  r e c o g n i z e s  i n c o m e  
o n l y  w h e n  t h e  c o n t r a c t  i s  c o m p l e t e d ,  o r  s u b s t a n t i a l l y  s o .
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A c c o r d i n g l y ,  c o s t s  o f  c o n t r a c t s  i n  p r o c e s s  a n d  c u r r e n t  
b i l l i n g s  a r e  a c c u m u l a t e d  b u t  t h e r e  a r e  n o  i n t e r i m  c h a r g e s  
o r  c r e d i t s  t o  i n c o m e  o t h e r  t h a n  p r o v i s i o n s  f o r  l o s s e s .  A  
c o n t r a c t  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  s u b s t a n t i a l l y  c o m p l e t e d  i f  
r e m a i n i n g  c o s t s  a r e  n o t  s i g n i f i c a n t  i n  a m o u n t .
. 1 0  W h e n  t h e  c o m p l e t e d - c o n t r a c t  m e t h o d  i s  u s e d ,  i t  
m a y  b e  a p p r o p r i a t e  t o  a l l o c a t e  g e n e r a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
e x p e n s e s  t o  c o n t r a c t  c o s t s  r a t h e r  t h a n  t o  p e r i o d i c  i n c o m e .
T h i s  m a y  r e s u l t  i n  a  b e t t e r  m a t c h i n g  o f  c o s t s  a n d  r e v e n u e s  
t h a n  w o u l d  r e s u l t  f r o m  t r e a t i n g  s u c h  e x p e n s e s  a s  p e r i o d  
c o s t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  y e a r s  w h e n  n o  c o n t r a c t s  w e r e  c o m ­
p l e t e d .  I t  i s  n o t  s o  i m p o r t a n t ,  h o w e v e r ,  w h e n  t h e  c o n t r a c t o r  
i s  e n g a g e d  i n  n u m e r o u s  p r o j e c t s  a n d  i n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  
i t  m a y  b e  p r e f e r a b l e  t o  c h a r g e  t h o s e  e x p e n s e s  a s  i n c u r r e d  
t o  p e r i o d i c  i n c o m e .  I n  a n y  c a s e  t h e r e  s h o u l d  b e  n o  e x c e s s i v e  
d e f e r r i n g  o f  o v e r h e a d  c o s t s ,  s u c h  a s  m i g h t  o c c u r  i f  t o t a l  
o v e r h e a d  w e r e  a s s i g n e d  t o  a b n o r m a l l y  f e w  o r  a b n o r m a l l y  
s m a l l  c o n t r a c t s  i n  p r o c e s s .
. 1 1  A l t h o u g h  t h e  c o m p l e t e d - c o n t r a c t  m e t h o d  d o e s  n o t  
p e r m i t  t h e  r e c o r d i n g  o f  a n y  i n c o m e  p r i o r  t o  c o m p l e t i o n ,  
p r o v i s i o n  s h o u l d  b e  m a d e  f o r  e x p e c t e d  l o s s e s  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  w e l l  e s t a b l i s h e d  p r a c t i c e  o f  m a k i n g  p r o v i s i o n  f o r  
f o r e s e e a b l e  l o s s e s .  I f  t h e r e  i s  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
p r o f i t a b l e  a n d  u n p r o f i t a b l e  c o n t r a c t s ,  s u c h  a s  i n  t h e  c a s e  o f  
c o n t r a c t s  w h i c h  a r e  p a r t s  o f  t h e  s a m e  p r o j e c t ,  t h e  g r o u p  
m a y  b e  t r e a t e d  a s  a  u n i t  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a  
p r o v i s i o n  f o r  l o s s e s .
. 1 2  W h e n  t h e  c o m p l e t e d - c o n t r a c t  m e t h o d  i s  u s e d ,  a n  
e x c e s s  o f  a c c u m u l a t e d  c o s t s  o v e r  r e l a t e d  b i l l i n g s  s h o u l d  b e  
s h o w n  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a s  a  c u r r e n t  a s s e t ,  a n d  a n  e x c e s s  
o f  a c c u m u l a t e d  b i l l i n g s  o v e r  r e l a t e d  c o s t s  s h o u l d  b e  s h o w n  
a m o n g  t h e  l i a b i l i t i e s ,  i n  m o s t  c a s e s  a s  a  c u r r e n t  l i a b i l i t y .
I f  c o s t s  e x c e e d  b i l l i n g s  o n  s o m e  c o n t r a c t s ,  a n d  b i l l i n g s  e x ­
c e e d  c o s t s  o n  o t h e r s ,  t h e  c o n t r a c t s  s h o u l d  o r d i n a r i l y  b e  s e g ­
r e g a t e d  s o  t h a t  t h e  f i g u r e s  o n  t h e  a s s e t  s i d e  i n c l u d e  o n l y  
t h o s e  c o n t r a c t s  o n  w h i c h  c o s t s  e x c e e d  b i l l i n g s ,  a n d  t h o s e  o n  
t h e  l i a b i l i t y  s i d e  i n c l u d e  o n l y  t h o s e  o n  w h i c h  b i l l i n g s  e x c e e d  
c o s t s .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  a s s e t  i t e m  b e  d e s c r i b e d  a s  
“ c o s t s  o f  u n c o m p l e t e d  c o n t r a c t s  i n  e x c e s s  o f  r e l a t e d  b i l l ­
i n g s ”  r a t h e r  t h a n  a s  “ i n v e n t o r y ”  o r  “ w o r k  i n  p r o c e s s , ”  
a n d  t h a t  t h e  i t e m  o n  t h e  l i a b i l i t y  s i d e  b e  d e s c r i b e d  a s  “ b i l l ­
i n g s  o n  u n c o m p l e t e d  c o n t r a c t s  i n  e x c e s s  o f  r e l a t e d  c o s t s . ”
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. 1 3  T h e  p r i n c i p a l  a d v a n t a g e  o f  t h e  c o m p l e t e d - c o n ­
t r a c t  m e t h o d  i s  t h a t  i t  i s  b a s e d  o n  r e s u l t s  a s  f i n a l l y  d e t e r ­
m i n e d ,  r a t h e r  t h a n  o n  e s t i m a t e s  f o r  u n p e r f o r m e d  w o r k  
w h i c h  m a y  i n v o l v e  u n f o r e s e e n  c o s t s  a n d  p o s s i b l e  l o s s e s .
. 1 4  T h e  p r i n c i p a l  d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  c o m p l e t e d - c o n ­
t r a c t  m e t h o d  i s  t h a t  i t  d o e s  n o t  r e f l e c t  c u r r e n t  p e r f o r m a n c e  
w h e n  t h e  p e r i o d  o f  a n y  c o n t r a c t  e x t e n d s  i n t o  m o r e  t h a n  o n e  
a c c o u n t i n g  p e r i o d  a n d  u n d e r  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  i t  m a y  
r e s u l t  i n  i r r e g u l a r  r e c o g n i t i o n  o f  i n c o m e .
Selection of Method
. 1 5  T h e  c o m m i t t e e  b e l i e v e s  t h a t  i n  g e n e r a l  w h e n  e s t i ­
m a t e s  o f  c o s t s  t o  c o m p l e t e  a n d  e x t e n t  o f  p r o g r e s s  t o w a r d  
c o m p l e t i o n  o f  l o n g - t e r m  c o n t r a c t s  a r e  r e a s o n a b l y  d e p e n d ­
a b l e ,  t h e  p e r c e n t a g e - o f - c o m p l e t i o n  m e t h o d  i s  p r e f e r a b l e .  
W h e n  l a c k  o f  d e p e n d a b l e  e s t i m a t e s  o r  i n h e r e n t  h a z a r d s  
c a u s e  f o r e c a s t s  t o  b e  d o u b t f u l ,  t h e  c o m p l e t e d - c o n t r a c t  
m e t h o d  i s  p r e f e r a b l e .  D i s c l o s u r e  o f  t h e  m e t h o d  f o l l o w e d  
s h o u l d  b e  m a d e .
COMMITMENTS
. 1 6  I n  s p e c i a l  c a s e s  d i s c l o s u r e s  o f  e x t r a o r d i n a r y  c o m ­
m i t m e n t s  m a y  b e  r e q u i r e d ,  b u t  g e n e r a l l y  c o m m i t m e n t s  t o  
c o m p l e t e  c o n t r a c t s  i n  p r o c e s s  a r e  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  
o f  a  c o n t r a c t o r ’s  b u s i n e s s  a n d  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  b e  d i s ­
c l o s e d  i n  a  s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n .  T h e y  p a r t a k e  
o f  t h e  n a t u r e  o f  a  c o n t r a c t o r ’s  b u s i n e s s ,  a n d  g e n e r a l l y  d o  
n o t  r e p r e s e n t  a  p r o s p e c t i v e  d r a i n  o n  h i s  c a s h  r e s o u r c e s  
s i n c e  t h e y  w i l l  b e  f i n a n c e d  b y  c u r r e n t  b i l l i n g s .
  T h e  n e x t  p a g e  i s  2 1 5 1 .   
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. 0 1  T h i s  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  a c c o u n t i n g  p r o b l e m s  
a r i s i n g  u n d e r  c o s t - p l u s - f i x e d - f e e  c o n t r a c t s ,  h e r e i n a f t e r  r e ­
f e r r e d  t o  a s  C P F F  c o n t r a c t s .
SUMMARY STATEMENT
. 0 2  F e e s  u n d e r  C P F F  c o n t r a c t s  m a y  b e  c r e d i t e d  t o  
i n c o m e  o n  t h e  b a s i s  o f  s u c h  m e a s u r e m e n t  o f  p a r t i a l  p e r ­
f o r m a n c e  a s  w i l l  r e f l e c t  r e a s o n a b l y  a s s u r e d  r e a l i z a t i o n .  O n e  
g e n e r a l l y  a c c e p t a b l e  b a s i s  i s  d e l i v e r y  o f  c o m p l e t e d  a r t i c l e s .  
T h e  f e e s  m a y  a l s o  b e  a c c r u e d  a s  t h e y  a r e  b i l l a b l e ,  u n d e r  
t h e  t e r m s  o f  t h e  a g r e e m e n t s ,  u n l e s s  s u c h  a c c r u a l  i s  n o t  
r e a s o n a b l y  r e l a t e d  t o  t h e  p r o p o r t i o n a t e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
t o t a l  w o r k  o r  s e r v i c e s  t o  b e  p e r f o r m e d  b y  t h e  c o n t r a c t o r  
f r o m  i n c e p t i o n  t o  c o m p l e t i o n .
. 0 3  W h e r e  C P F F  c o n t r a c t s  i n v o l v e  t h e  m a n u f a c t u r e  
a n d  d e l i v e r y  o f  p r o d u c t s ,  t h e  r e i m b u r s a b l e  c o s t s  a n d  f e e s  
a r e  o r d i n a r i l y  i n c l u d e d  i n  a p p r o p r i a t e  s a l e s  o r  o t h e r  r e v ­
e n u e  a c c o u n t s .  W h e r e  s u c h  c o n t r a c t s  i n v o l v e  o n l y  s e r v i c e s ,  
o r  s e r v i c e s  a n d  t h e  s u p p l e m e n t a l  e r e c t i o n  o f  f a c i l i t i e s ,  o n l y  
t h e  f e e s  s h o u l d  o r d i n a r i l y  b e  i n c l u d e d  i n  r e v e n u e s .
. 0 4  U n b i l l e d  c o s t s  a n d  f e e s  u n d e r  s u c h  c o n t r a c t s  a r e  
o r d i n a r i l y  r e c e i v a b l e s  r a t h e r  t h a n  a d v a n c e s  o r  i n v e n t o r y ,  
b u t  s h o u l d  p r e f e r a b l y  b e  s h o w n  s e p a r a t e l y  f r o m  b i l l e d  
a c c o u n t s  r e c e i v a b l e .
. 0 5  O f f s e t t i n g  o f  g o v e r n m e n t  a d v a n c e s  o n  C P F F  c o n ­
t r a c t s  b y ,  o r  a g a i n s t ,  a m o u n t s  d u e  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  
o n  s u c h  c o n t r a c t s  i s  a c c e p t a b l e  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  
a d v a n c e s  m a y  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  a g r e e m e n t  b e  o f f s e t  
i n  s e t t l e m e n t ,  a n d  o n l y  i f  t h a t  i s  t h e  t r e a t m e n t  a n t i c i p a t e d  
i n  t h e  n o r m a l  c o u r s e  o f  b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n s  u n d e r  t h e  
c o n t r a c t .  I n  c a s e  o f  o f f s e t ,  t h e  a m o u n t s  o f f s e t  s h o u l d  b e  
a d e q u a t e l y  d i s c l o s e d .
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DISCUSSION
. 0 6  C o n t r a c t s  i n  t h e  C P F F  f o r m  a r e  u s e d  ( a )  f o r  t h e  
m a n u f a c t u r e  a n d  d e l i v e r y  o f  v a r i o u s  p r o d u c t s ,  ( b )  f o r  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  p l a n t s  a n d  o t h e r  f a c i l i t i e s ,  a n d  ( c )  f o r  
m a n a g e m e n t  a n d  o t h e r  s e r v i c e s .  U n d e r  t h e s e  a g r e e m e n t s  
c o n t r a c t o r s  a r e  r e i m b u r s e d  a t  i n t e r v a l s  f o r  t h e i r  e x p e n d i ­
t u r e s  a n d  i n  a d d i t i o n  a r e  p a i d  a  s p e c i f i e d  f i x e d  f e e .  P a y ­
m e n t s  o n  a c c o u n t  o f  t h e  f e e s  ( l e s s  1 0 %  o r  o t h e r  a m o u n t  
w h i c h  i s  w i t h h e l d  u n t i l  c o m p l e t i o n )  a r e  m a d e  f r o m  t i m e  
t o  t i m e  a s  s p e c i f i e d  i n  t h e  a g r e e m e n t s ,  u s u a l l y  s u b j e c t  t o  t h e  
a p p r o v a l  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  o f f i c e r .  I n  m o s t  c a s e s  t h e  
a m o u n t  o f  e a c h  p a y m e n t  i s ,  a s  a  p r a c t i c a l  m a t t e r ,  d e t e r ­
m i n e d  b y  t h e  r a t i o  o f  e x p e n d i t u r e s  m a d e  t o  t h e  t o t a l  e s t i ­
m a t e d  e x p e n d i t u r e s  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  b a s i s  o f  d e l i v e r i e s  o r  
o n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  c o m p l e t i o n  o t h e r w i s e  d e t e r m i n e d .
. 0 7  T h e  a g r e e m e n t s  p r o v i d e  t h a t  t i t l e  t o  a l l  m a t e r i a l  
a p p l i c a b l e  t h e r e t o  v e s t s  i n  t h e  g o v e r n m e n t  a s  s o o n  a s  t h e  
c o n t r a c t o r  i s  r e i m b u r s e d  f o r  h i s  e x p e n d i t u r e s  o r ,  i n  s o m e  
c a s e s ,  i m m e d i a t e l y  u p o n  i t s  r e c e i p t  b y  t h e  c o n t r a c t o r  a t  h i s  
p l a n t  e v e n  t h o u g h  n o t  y e t  p a i d  f o r .  T h e  c o n t r a c t o r  h a s  
a  c u s t o d i a n s h i p  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e s e  m a t e r i a l s ,  b u t  t h e  
g o v e r n m e n t  u s u a l l y  h a s  p r o p e r t y  a c c o u n t a b i l i t y  o f f i c e r s  
a t  t h e  p l a n t  t o  s a f e g u a r d  g o v e r n m e n t  i n t e r e s t s .
. 0 8  T h e  c o n t r a c t s  a r e  s u b j e c t  t o  c a n c e l l a t i o n  a n d  t e r ­
m i n a t i o n  b y  t h e  g o v e r n m e n t ,  i n  w h i c h  e v e n t  t h e  c o n t r a c t o r  
i s  e n t i t l e d  t o  r e i m b u r s e m e n t  f o r  a l l  e x p e n d i t u r e s  m a d e  a n d  
a n  e q u i t a b l e  p o r t i o n  o f  t h e  f i x e d  f e e .
. 0 9  T h e  g o v e r n m e n t  f r e q u e n t l y  m a k e s  a d v a n c e s  o f  
c a s h  a s  a  r e v o l v i n g  f u n d  o r  a g a i n s t  t h e  f i n a l  p a y m e n t  d u e  
u n d e r  t h e  a g r e e m e n t .
Major Accounting Problems
. 1 0  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  b a s i c  a c c o u n t i n g  p r o b l e m s  
c o m m o n  t o  a l l  C P F F  c o n t r a c t s .  T h i s  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  t h e  
f o u r  m o s t  i m p o r t a n t ,  w h i c h  a r e :
( a )  W h e n  s h o u l d  f e e s  u n d e r  s u c h  c o n t r a c t s  b e  i n c l u d e d  
i n  t h e  c o n t r a c t o r ’s  i n c o m e  s t a t e m e n t ?
( b )  W h a t  a m o u n t s  a r e  t o  b e  i n c l u d e d  i n  s a l e s  o r  r e v ­
e n u e  a c c o u n t s ?
( c )  W h a t  i s  t h e  p r o p e r  b a l a n c e - s h e e t  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
u n b i l l e d  c o s t s  a n d  f e e s ?
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(d ) W hat is the proper balance-sheet treatm ent o f 
various items, debit and credit, identified w ith  
C P F F  contracts?
(a) When should fees under such contracts be included in the con­
tractor s income statement?
.11 I t  is recognized that income should be recorded 
and stated in  accordance w ith  certain accounting principles 
as to tim e and amount; that p rofit is deemed to be realized 
when a sale in  the ordinary course o f business is effected 
unless the circumstances are such that collection o f the 
sales price is  not reasonably assured; and that de livery  o f 
goods sold under contract is norm ally regarded as the test 
o f realization  o f p rofit o r loss.
.12 In  the case o f m anufacturing, construction, or 
service contracts, profits are not ord inarily recognized until 
the righ t to  fu ll paym ent has become unconditional, i.e., 
when the product has been delivered and accepted, when 
the fa c ilities  are com pleted and accepted, or when the serv­
ices have been fu lly  and satisfactorily  rendered. Th is 
accounting procedure has stood the test o f experience and 
should not be departed from  except fo r  cogent reasons.
.13 I t  is, however, a generally accepted accounting 
procedure to  accrue revenues under certain types o f con­
tracts and thereby recognize profits, on the basis o f partia l 
perform ance, where the circumstances are such that total 
p rofit can be estim ated w ith  reasonable accuracy and u lti­
m ate realization  is reasonably assured. Particu larly where 
the perform ance o f a contract requires a substantial period 
o f tim e from  inception to  com pletion, there is  ample prece­
dent fo r  pro-rata recognition o f p ro fit as the work pro­
gresses, i f  the total p ro fit and the ra tio  o f the perform ance 
to  date to  the complete perform ance can be computed 
reasonably and collection is  reasonably assured. Depending 
upon the circumstances, such partia l perform ance m ay be 
established b y  deliveries, expenditures, or percentage o f 
com pletion otherw ise determ ined. Th is rule is frequently 
applied to long-term  construction and other sim ilar con­
tracts; it  is also applied in  the ease o f contracts in vo lvin g 
deliveries in  instalments or the perform ance o f services. 
H ow ever, the rule should be dealt w ith  cautiously and not 
applied in  the case o f partia l deliveries and uncompleted
§ 4041A P B  A cco u n tin g  P rin c ip le s
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c o n t r a c t s  w h e r e  t h e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  d o e s  n o t  c l e a r l y  
i n d i c a t e  t h a t  a  p a r t i a l  p r o f i t  h a s  b e e n  r e a l i z e d  a f t e r  m a k i n g  
p r o v i s i o n  f o r  p o s s i b l e  l o s s e s  a n d  c o n t i n g e n c i e s .
. 1 4  C P F F  c o n t r a c t s  a r e  m u c h  l i k e  t h e  t y p e  o f  c o n ­
t r a c t s  u p o n  w h i c h  p r o f i t  h a s  h e r e t o f o r e  b e e n  r e c o g n i z e d  o n  
p a r t i a l  p e r f o r m a n c e ,  a n d  a c c o r d i n g l y  h a v e  a t  l e a s t  a s  m u c h  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  a c c r u a l  o f  f e e  b e f o r e  f i n a l  d e l i v e r y  a s  t h o s e  
c i t e d .  T h e  r i s k  o f  l o s s  i s  p r a c t i c a l l y  n e g l i g i b l e ,  t h e  t o t a l  
p r o f i t  i s  f a i r l y  d e f i n i t e ,  a n d  e v e n  o n  c a n c e l l a t i o n ,  p r o - r a t a  
p r o f i t  i s  s t i l l  r e a s o n a b l y  a s s u r e d .
. 1 5  T h e  b a s i c  p r o b l e m  i n  d e a l i n g  w i t h  C P F F  c o n t r a c t s  
i s  t h e  m e a s u r e  o f  p a r t i a l  p e r f o r m a n c e ,  i . e . ,  w h e t h e r  f e e s  
t h e r e u n d e r  s h o u l d  b e  a c c r u e d  u n d e r  t h e  e s t a b l i s h e d  r u l e s  
a s  t o  p a r t i a l  d e l i v e r i e s  o r  p e r c e n t a g e  o f  c o m p l e t i o n  o t h e r ­
w i s e  d e t e r m i n e d ,  o r  w h e t h e r ,  i n  v i e w  o f  t h e i r  p e c u l i a r  
t e r m s  w i t h  r e s p e c t  t o  p a r t  p a y m e n t s ,  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
a m o u n t s  b i l l a b l e  b y  c o n t i n u o u s  g o v e r n m e n t  a u d i t ,  a n d  t h e  
m i n i m u m  o f  r i s k  c a r r i e d  b y  t h e  c o n t r a c t o r ,  t h e  f e e s  s h o u l d  
b e  a c c r u e d  a s  t h e y  a r e  b i l l a b l e .
. 1 6  O r d i n a r i l y  i t  i s  a c c e p t a b l e  t o  a c c r u e  t h e  f e e s  a s  
t h e y  b e c o m e  b i l l a b l e .  T h e  o u t s t a n d i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
C P F F  c o n t r a c t s  i s  r e i m b u r s e m e n t  f o r  a l l  a l l o w a b l e  c o s t s ,  
p l u s  p a y m e n t  o f  a  f i x e d  f e e  f o r  t h e  c o n t r a c t o r ’s  e f f o r t s .  
D e l i v e r y  o f  t h e  f i n i s h e d  p r o d u c t  m a y  n o t  h a v e  i t s  u s u a l  
l e g a l  s i g n i f i c a n c e  b e c a u s e  t i t l e  p a s s e s  t o  t h e  g o v e r n m e n t  
p r i o r  t h e r e t o  a n d  t h e  c o n t r a c t o r ’s  r i g h t  t o  p a r t i a l  p a y m e n t  
b e c o m e s  u n c o n d i t i o n a l  i n  a d v a n c e  t h e r e o f ;  d e l i v e r i e s  a r e  
n o t  n e c e s s a r i l y ,  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  a g r e e m e n t ,  e v i d e n c e  
o f  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  w o r k  o r  o f  t h e  c o n t r a c t o r ’s  p e r f o r m ­
a n c e .  A m o u n t s  b i l l a b l e  i n d i c a t e  r e a s o n a b l y  a s s u r e d  r e a l i ­
z a t i o n ,  p o s s i b l y  s u b j e c t  t o  r e n e g o t i a t i o n ,  b e c a u s e  o f  t h e  
a b s e n c e  o f  a  c r e d i t  p r o b l e m  a n d  m i n i m u m  r i s k  o f  l o s s  i n ­
v o l v e d .  T h e  f e e  a p p e a r s  t o  b e  e a r n e d  w h e n  a l l o w a b l e  c o s t s  
a r e  i n c u r r e d  o r  p a i d  a n d  t h e  f e e  i s  b i l l a b l e .  F i n a l l y ,  a c c r u a l  
o n  t h e  b a s i s  o f  a m o u n t s  b i l l a b l e  i s  o r d i n a r i l y  n o t  a  d e ­
p a r t u r e  f r o m  e x i s t i n g  r u l e s  o f  a c c r u a l  o n  t h e  b a s i s  o f  p a r t i a l  
p e r f o r m a n c e ,  b u t  r a t h e r  a  d i s t i n c t i v e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
r u l e  f o r  d e t e r m i n i n g  p e r c e n t a g e  o f  c o m p l e t i o n .
. 1 7  J u d g m e n t  m u s t  b e  e x e r c i s e d  i n  e a c h  c a s e  a s  t o  
w h e t h e r  a c c r u a l  o f  t h e  f e e  w h e n  b i l l a b l e  i s  p r e f e r a b l e  t o  
a c c r u a l  o n  t h e  u s u a l  b a s i s  o f  d e l i v e r y  o r  o f  p e r c e n t a g e  o f
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c o m p l e t i o n  o t h e r w i s e  d e t e r m i n e d .  W h i l e  t h e  a p p r o v a l  o f  
t h e  g o v e r n m e n t  a s  t o  a m o u n t s  b i l l a b l e  w o u l d  o r d i n a r i l y  
b e  r e g a r d e d  a s  o b j e c t i v e  e v i d e n c e ,  f a c t o r s  m a y  e x i s t  w h i c h  
s u g g e s t  a n  e a r l i e r  o r  l a t e r  a c c r u a l .  S u c h  f a c t o r s  i n c l u d e  
i n d i c a t i o n s  o f  s u b s t a n t i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  e s t i m a t e d  a n d  
f i n a l  c o s t ,  a s  w h e r e  p r e p a r a t o r y  o r  t o o l i n g - u p  c o s t s  w e r e  
m u c h  m o r e  t h a n  e s t i m a t e d ,  r a w  m a t e r i a l  n e e d s  w e r e  g r e a t l y  
a n d  u n d u l y  a n t i c i p a t e d  b y  a d v a n c e  p u r c h a s e s ,  o r  d e l a y s  
i n  d e l i v e r y  s c h e d u l e s  o r  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s  s u g g e s t  t h a t  
c o s t s  a r e  e x c e e d i n g  e s t i m a t e s .  W h i l e  s u c h  f a c t o r s  a r e  n o r ­
m a l l y  c o n s i d e r e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  b i l l i n g s  f o r  f e e s  
m a y  b e  t e m p o r a r i l y  a d j u s t e d  t o  s a f e g u a r d  a g a i n s t  t o o  e a r l y  
p r o p o r t i o n a t e  p a y m e n t ,  t h e  c o n t r a c t o r ,  i n  a c c r u i n g  i n c o m e ,  
s h o u l d  a l s o  c o n s i d e r  t h e m ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  a n y  s u b s t a n ­
t i a l  l a g  e x i s t s  b e t w e e n  e x p e n d i t u r e s  a n d  b i l l i n g s  a n d  a u d i t  
t h e r e o f .  I n  s u c h  c a s e s ,  t h e  p r e s u m p t i o n  m a y  b e  t h a t  t h e  
f e e  w i l l  n o t  b e  f o u n d  t o  b e  b i l l a b l e  w h e n  t h e  c h a r g e s  a r e  
p r e s e n t e d ,  a n d  c o n s e r v a t i s m  i n  a c c r u a l  w i l l  b e  n e c e s s a r y .  
E x c e s s  c o s t s  m a y  b e  i n d i c a t e d  i n  s o m e  c a s e s  t o  s u c h  a n  
e x t e n t  t h a t  a c c r u a l  o f  f e e  b e f o r e  a c t u a l  p r o d u c t i o n  w o u l d  
b e  u n w i s e .  W h e r e  s u c h  a  s i t u a t i o n  e x i s t s  t h e  u s u a l  r u l e  
o f  d e l i v e r i e s  o r  p e r c e n t a g e  o f  c o m p l e t i o n  m a y  b e  a  p r e f ­
e r a b l e  m e t h o d  o f  a c c r u i n g  t h e  f e e .
. 1 8  T h e r e  a r e  f u r t h e r  q u e s t i o n s  a s  t o  w h e t h e r  t h e  f e e  
m a y  b e  a c c r u e d  a s  i t  i s  b i l l e d  r a t h e r  t h a n  a s  i t  b e c o m e s  
b i l l a b l e  a n d  w h e t h e r  a c c r u a l  s h o u l d  b e  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
f u l l  f e e  o r  t h e  f u l l  f e e  l e s s  t h e  a m o u n t  w i t h h e l d .  A s  t o  
t h e  f i r s t  q u e s t i o n ,  i t  s e e m s  o b v i o u s  t h a t  w h e n  a c c r u a l  i n  
r e l a t i o n  t o  e x p e n d i t u r e s  i s  o t h e r w i s e  s u i t a b l e  i t  s h o u l d  b e  
o n  t h e  b a s i s  o f  a m o u n t s  b i l l a b l e ,  s i n c e  s u c h  m a t t e r s  a s  c l e r i ­
c a l  d e l a y s  i n  a s s e m b l i n g  d a t a  f o r  b i l l i n g  s h o u l d  n o t  a f f e c t  
t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t .  A s  t o  t h e  s e c o n d  q u e s t i o n ,  a c c r u a l  
o n  t h e  b a s i s  o f  1 0 0 %  o f  t h e  f e e  i s  o r d i n a r i l y  p r e f e r a b l e  
s i n c e ,  w h i l e  p a y m e n t  o f  t h e  b a l a n c e  d e p e n d s  o n  c o m p l e t e  
p e r f o r m a n c e ,  s u c h  c o m p l e t i o n  i s  t o  b e  e x p e c t e d  u n d e r  o r d i ­
n a r y  c i r c u m s t a n c e s .  C a r e  m u s t  b e  e x e r c i s e d ,  o f  c o u r s e ,  t o  
p r o v i d e  f o r  p o s s i b l e  n o n - r e a l i z a t i o n  w h e r e  t h e r e  i s  d o u b t  
a s  t o  t h e  c o l l e c t i o n  o f  c l a i m e d  c o s t s  o r  o f  t h e  f e e  t h e r e o n .
(b) What amounts are to be included in sales or revenue accounts?
. 1 9  T h i s  p r o b l e m  i s  w h e t h e r  s a l e s  o r  r e v e n u e  a s  r e ­
p o r t e d  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  s h o u l d  i n c l u d e  r e i m b u r s -
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a b l e  c o s t s  a n d  t h e  f e e ,  o r  t h e  f e e  a l o n e .  T h e  a n s w e r  t o  t h i s  
q u e s t i o n  d e p e n d s  u p o n  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t  a n d  u p o n  
j u d g m e n t  a s  t o  w h i c h  m e t h o d  g i v e s  t h e  m o r e  u s e f u l  i n ­
f o r m a t i o n .
. 2 0  S o m e  C P F F  c o n t r a c t s  a r e  s e r v i c e  c o n t r a c t s  u n d e r  
w h i c h  t h e  c o n t r a c t o r  a c t s  s o l e l y  i n  a n  a g e n c y  c a p a c i t y ,  
w h e t h e r  i n  t h e  e r e c t i o n  o f  f a c i l i t i e s  o r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
o p e r a t i o n s .  T h e s e  a p p e a r  t o  c a l l  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  i n ­
c o m e  s t a t e m e n t  o f  t h e  f e e  a l o n e .  I n  t h e  c a s e  o f  s u p p l y  
c o n t r a c t s ,  h o w e v e r ,  t h e  c o n t r a c t o r  i s  m o r e  t h a n  a n  a g e n t .  
F o r  i n s t a n c e ,  h e  i s  r e s p o n s i b l e  t o  c r e d i t o r s  f o r  m a t e r i a l s  
a n d  s e r v i c e s  p u r c h a s e d ;  h e  i s  r e s p o n s i b l e  t o  e m p l o y e e s  
f o r  s a l a r i e s  a n d  w a g e s ;  h e  o r d i n a r i l y  u s e s  h i s  o w n  f a c i l i ­
t i e s  i n  c a r r y i n g  o u t  h i s  a g r e e m e n t ;  h i s  p o s i t i o n  i n  m a n y  
r e s p e c t s  i s  t h a t  o f  a n  o r d i n a r y  p r i n c i p a l .  I n  v i e w  o f  t h e s e  
f a c t s ,  a n d  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  i n d i c a t i n g  t h e  v o l u m e  o f  h i s  
a c t i v i t i e s ,  i t  a p p e a r s  d e s i r a b l e  t o  i n c l u d e  r e i m b u r s a b l e  
c o s t s ,  a s  w e l l  a s  f e e s ,  i n  s a l e s  o r  r e v e n u e s .
(c) What is the proper balance-sheet classification of unbilled costs 
and fee?
. 2 1  T h e  p r i n c i p a l  r e a s o n  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  u n b i l l e d  
c o s t s  a t  a n y  d a t e  i s  t h e  t i m e  u s u a l l y  r e q u i r e d ,  a f t e r  r e c e i p t  
o f  m a t e r i a l  o r  e x p e n d i t u r e s  f o r  l a b o r ,  e t c . ,  t o  a s s e m b l e  d a t a  
f o r  b i l l i n g .  T h e  r i g h t  t o  b i l l  u s u a l l y  e x i s t s  u p o n  e x p e n d i ­
t u r e  o r  a c c r u a l ,  a n d  t h a t  r i g h t  u n q u e s t i o n a b l y  r e p r e s e n t s  
a  r e c e i v a b l e  r a t h e r  t h a n  a n  a d v a n c e  o r  i n v e n t o r y .  T h e r e  
i s  n e v e r t h e l e s s  a  d i f f e r e n c e  i n  c h a r a c t e r  b e t w e e n  b i l l e d  
i t e m s  a n d  u n b i l l e d  c o s t s  a n d  d i s t i n c t i o n  s h o u l d  b e  m a d e  
b e t w e e n  t h e m  o n  t h e  b a l a n c e  s h e e t .
(d) What is the proper balance-sheet treatment of various items, debit 
and credit, identified with CPFF contracts?
. 2 2  I n  s t a t e m e n t s  o f  c u r r e n t  a s s e t s  a n d  c u r r e n t  l i a ­
b i l i t i e s ,  a m o u n t s  d u e  t o  a n d  f r o m  t h e  s a m e  p e r s o n  a r e  o r d i ­
n a r i l y  o f f s e t  w h e r e ,  u n d e r  t h e  l a w ,  t h e y  m a y  b e  o f f s e t  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  c o l l e c t i o n  o r  p a y m e n t .  A n  a d v a n c e  r e c e i v e d  
o n  a  c o n t r a c t  i s ,  h o w e v e r ,  u s u a l l y  n o t  o f f s e t  u n l e s s  i t  i s  
d e f i n i t e l y  r e g a r d e d  a s  a  p a y m e n t  o n  a c c o u n t  o f  c o n t r a c t  
w o r k  i n  p r o g r e s s ,  i n  w h i c h  e v e n t  i t  w i l l  b e  s h o w n  a s  a  d e ­
d u c t i o n  f r o m  t h e  r e l a t e d  a s s e t .  A n  a d v a n c e  o n  a  C P F F  
c o n t r a c t  u s u a l l y  i s  m a d e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  a  
r e v o l v i n g  f u n d  a n d  i s  n o t  o r d i n a r i l y  a p p l i e d  a s  a  p a r t i a l
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p a y m e n t  u n t i l  t h e  c o n t r a c t  i s  c o m p l e t e d  o r  n e a r s  c o m p l e ­
t i o n .  I t  t h e r e f o r e  a p p e a r s  t o  b e  p r e f e r a b l e  t o  o f f s e t  a d ­
v a n c e s  o n  C P F F  c o n t r a c t s  a g a i n s t  r e c e i v a b l e s  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  c o n t r a c t s  o n l y  w h e n  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  a d ­
v a n c e s  w i l l  b e  a p p l i e d  i n  p a y m e n t  o f  t h o s e  p a r t i c u l a r  
c h a r g e s .  I n  a n y  c a s e ,  a m o u n t s  o f f s e t  s h o u l d  b e  c l e a r l y  
d i s c l o s e d .
A P B  A c c o u n t i n g  Principles §  4041.22
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. 0 1  T h i s  s e c t i o n 2  d e a l s  w i t h  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  a c ­
c o u n t i n g  f o r  t h o s e  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s  a n d  s u b c o n t r a c t s  
w h i c h  a r e  s u b j e c t  t o  r e n e g o t i a t i o n .
. 0 2  W h e r e  s u c h  c o n t r a c t s  c o n s t i t u t e  a  s u b s t a n t i a l  p a r t  
o f  t h e  b u s i n e s s  d o n e ,  t h e  u n c e r t a i n t i e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  r e n e g o t i a t i o n  a r e  u s u a l l y  s u c h  t h a t  a p p r o ­
p r i a t e  i n d i c a t i o n  o f  t h e i r  e x i s t e n c e  s h o u l d  b e  g i v e n  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
. 0 3  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  l a y  d o w n  g e n e r a l  r u l e s  w h i c h  
c a n  b e  a p p l i e d  s a t i s f a c t o r i l y  i n  a l l  c a s e s .  H e r e ,  a s  e l s e ­
w h e r e  i n  a c c o u n t i n g ,  t h e r e  m u s t  b e  a n  e x e r c i s e  o f  j u d g ­
m e n t  w h i c h  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  e x p e r i e n c e  a n d  o n  a  c l e a r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o b j e c t i v e  t o  b e  a t t a i n e d .  T h a t  o b ­
j e c t i v e  i s  t o  p r e s e n t  t h e  f a i r e s t  p o s s i b l e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  m a k e  c l e a r  a n y  u n c e r t a i n t i e s  
t h a t  l i m i t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  s u c h  s t a t e m e n t s .
. 0 4  I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  e s t a b l i s h e d  a c c o u n t i n g  p r i n ­
c i p l e  t h a t  p r o v i s i o n  s h o u l d  b e  m a d e  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
f o r  a l l  l i a b i l i t i e s ,  i n c l u d i n g  r e a s o n a b l e  e s t i m a t e s  f o r  l i a ­
b i l i t i e s  n o t  a c c u r a t e l y  d e t e r m i n a b l e ,  p r o v i s i o n  s h o u l d  b e  
m a d e  f o r  p r o b a b l e  r e n e g o t i a t i o n  r e f u n d s  w h e r e v e r  t h e  
a m o u n t  o f  s u c h  r e f u n d s  c a n  b e  r e a s o n a b l y  e s t i m a t e d .  T h u s ,  
i n  c a s e s  w h e r e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  c o m p a n y  o r  o f  c o m p a r a b l e  
c o m p a n i e s  w i t h  r e n e g o t i a t i o n  d e t e r m i n a t i o n s  i s  a v a i l a b l e  
a n d  w o u l d  m a k e  a  r e a s o n a b l e  e s t i m a t e  p r a c t i c a b l e ,  p r o ­
v i s i o n  i n  t h e  i n c o m e  a c c o u n t  f o r  a n  e s t i m a t e d  r e f u n d  
a f f e c t i n g  t h e  c u r r e n t  y e a r ’s  o p e r a t i o n s  i s  c a l l e d  f o r .  I n  
c a s e s  i n  w h i c h  a  r e a s o n a b l e  e s t i m a t e  c a n n o t  b e  m a d e ,  a s  
w h e r e  t h e  e f f e c t  o f  a  n e w  o r  a m e n d e d  r e n e g o t i a t i o n  a c t
1 The material included in this section was drawn primarily from A R B  
43, Chapter 11, Section B, Renegotiation. Paragraph 8 of that bulletin was 
superseded by A P B  Opinion No. 11, effective for fiscal periods beginning 
after December 31, 1967.
2The comments in this section are considered to be applicable also to 
price redetermination estimated to result in retroactive price reduction.
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cannot be foretold w ithin reasonable lim its or where a 
company is facing renegotiation fo r  the first time and no 
reliable precedent is available, disclosure o f the inability, 
because o f these circumstances, to determine renegotiation 
effects and o f the consequent uncertainties in the financial 
statements is necessary.
.05 In  addition to any provision made in the ac­
counts, disclosure by footnote or otherwise may be re­
quired as to the uncertainties, their significance, and the 
basis used in determining the amount o f the provision, 
such as the prior years ’ experience o f the contractor or 
o f similar contractors i f  their experience is available and 
is used, renegotiation discussions relating to the current 
year, etc. Such disclosure may be helpful in inform ing 
shareholders or other interested persons as to the com­
pany’s status under the renegotiation law. I t  should also 
be recognized that, i f  conditions change, the results o f a 
prior-year determination or settlement are not, in most 
cases, indicative o f the amount probably refundable fo r  
the current year.
TREATMENT IN FINANCIAL STATEMENTS
.06 Provisions made fo r  renegotiation refunds should 
be included in the balance sheet among the current lia­
bilities.
.07 Accounting treatment in the income statement 
should conform to the concept that profit is deemed to be 
realized when a sale in the ordinary course o f business is 
effected, unless the circumstances are such that collection 
o f the sales price is not reasonably assured.3 Renegotia­
tion refunds are commonly referred to as involving a 
refund o f “ excessive profits” ; realistically, however, re­
negotiation involves an adjustment o f the original con­
tract or selling price. Since a provision fo r  renegotiation 
refund indicates that the collection, or retention, o f the 
selling price is not reasonably assured, the provision 
should preferably be treated in the income statement as 
a deduction from  sales. Because o f the interrelationship 
o f renegotiation and taxes on income, the provision fo r
such taxes should then be computed accordingly.
  
9 See section 4010.
A P B  A cco u n tin g  P rincip les § 4042.07
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RENEGOTIATION REFUNDS FOR PRIOR YEARS
. 0 8  A  f u r t h e r  q u e s t i o n  a r i s e s  w h e r e  a  r e n e g o t i a t i o n  
r e f u n d  a p p l i c a b l e  t o  a  p a r t i c u l a r  y e a r  i s  m a d e  i n  a n  a m o u n t  
m a t e r i a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p r o v i s i o n  m a d e  i n  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  o r i g i n a l l y  i s s u e d  f o r  s u c h  y e a r .  T h e  c o m ­
m i t t e e  r e c o m m e n d s  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  r e n e ­
g o t i a t i o n  r e f u n d  a n d  t h e  p r o v i s i o n  t h e r e f o r  b e  s h o w n  i n  
t h e  c u r r e n t  i n c o m e  s t a t e m e n t ,  o r  a s  a  p r i o r  p e r i o d  a d ­
j u s t m e n t ,  a s  a p p r o p r i a t e .  ( S e e  s e c t i o n s  2 0 1 0 . 1 9 - . 2 3  a n d  
2 0 1 0 . 2 5 . )  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n ­
n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 6 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  9 . ]
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. 0 1  T h i s  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  a c ­
c o u n t i n g  f o r  f i x e d - p r i c e  w a r  a n d  d e f e n s e  s u p p l y  c o n t r a c t s  
t e r m i n a t e d ,  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t ,  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  t h e  
g o v e r n m e n t .  I t  d o e s  n o t  d e a l  s p e c i f i c a l l y  w i t h  t e r m i n a t e d  
c o s t - p l u s - f i x e d - f e e  c o n t r a c t s  n o r  w i t h  c o n t r a c t s  f o r  f a c i l i ­
t i e s  o r  s e r v i c e s .  H o w e v e r ,  t h e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  h e r e i n  
m a y  s e r v e  a s  g u i d e s  f o r  t h e  a c c o u n t i n g  a p p l i c a b l e  t o  s u c h  
s p e c i a l  c o n t r a c t s .  T e r m i n a t i o n s  f o r  d e f a u l t  o f  t h e  c o n t r a c ­
t o r  i n v o l v e  p r o b l e m s  o f  a  d i f f e r e n t  n a t u r e  a n d  a r e  n o t  
c o n s i d e r e d  h e r e .
. 0 2  E x c e p t  w h e r e  t h e  t e x t  c l e a r l y  i n d i c a t e s  o t h e r w i s e ,  
t h e  t e r m  c o n t r a c t o r  i s  u s e d  t o  d e n o t e  e i t h e r  a  p r i m e  c o n ­
t r a c t o r  o r  a  s u b c o n t r a c t o r ,  a n d  t h e  t e r m  c o n t r a c t  t o  d e n o t e  
e i t h e r  a  p r i m e  c o n t r a c t  o r  a  s u b c o n t r a c t .
SUMMARY STATEMENT
. 0 3  T h e  p r o f i t  o f  a  c o n t r a c t o r  o n  a  f i x e d - p r i c e  s u p p l y  
c o n t r a c t  t e r m i n a t e d  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  
a c c r u e s  a s  o f  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t e r m i n a t i o n .
. 0 4  T h o s e  p a r t s  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  c l a i m  w h i c h  a r e  
r e a s o n a b l y  d e t e r m i n a b l e  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a f t e r  t e r m i n a t i o n ;  w h e n  t h e  t o t a l  o f  t h e  u n d e ­
t e r m i n a b l e  e l e m e n t s  i s  b e l i e v e d  t o  b e  m a t e r i a l ,  f u l l  d i s ­
c l o s u r e  o f  t h e  e s s e n t i a l  f a c t s  s h o u l d  b e  m a d e ,  b y  f o o t n o t e  
o r  o t h e r w i s e .
. 0 5  U n d e r  o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e s  t h e  t e r m i n a t i o n  
c l a i m  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a s  a  c u r r e n t  a s s e t  a n d  u n l e s s  
t h e  a m o u n t  i s  r e l a t i v e l y  s m a l l  s h o u l d  b e  s e p a r a t e l y  d i s ­
c l o s e d .
. 0 6  A d v a n c e s  r e c e i v e d  o n  t h e  c o n t r a c t  b e f o r e  i t s  t e r ­
m i n a t i o n  m a y  b e  s h o w n  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a f t e r  t e r m i -
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n a t i o n  a s  a  d e d u c t i o n  f r o m  t h e  c l a i m  r e c e i v a b l e  a n d  s h o u l d  
b e  a p p r o p r i a t e l y  e x p l a i n e d .  L o a n s  n e g o t i a t e d  o n  t h e  s e ­
c u r i t y  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  c l a i m ,  h o w e v e r ,  s h o u l d  b e  s h o w n  
a s  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s .
. 0 7  A l l  o f  t h e  c o n t r a c t o r ’s  o w n  c o s t  a n d  p r o f i t  e l e ­
m e n t s  i n c l u d e d  i n  t h e  t e r m i n a t i o n  c l a i m  a r e  p r e f e r a b l y  
a c c o u n t e d  f o r  a s  a  s a l e  a n d  i f  m a t e r i a l  i n  a m o u n t  s h o u l d  
b e  s e p a r a t e l y  d i s c l o s e d .  T h e  c o s t s  a n d  e x p e n s e s  c h a r g e a b l e  
t o  t h e  c l a i m  m a y  t h e n  b e  g i v e n  t h e i r  u s u a l  c l a s s i f i c a t i o n  i n  
t h e  a c c o u n t s .
. 0 8  W h e n  i n v e n t o r y  i t e m s  w h o s e  c o s t s  a r e  i n c l u d e d  
i n  t h e  t e r m i n a t i o n  c l a i m  a r e  s u b s e q u e n t l y  r e a c q u i r e d  b y  
t h e  c o n t r a c t o r  t h e  r e a c q u i s i t i o n  v a l u e  o f  t h o s e  i t e m s  s h o u l d  
b e  r e c o r d e d  a s  a  p u r c h a s e  a n d  a p p l i e d ,  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  
d i s p o s a l  c r e d i t s ,  a g a i n s t  t h e  t e r m i n a t i o n  c l a i m  r e c e i v a b l e .
. 0 9  S o  c a l l e d  n o - c o s t  s e t t l e m e n t s — t h o s e  i n  w h i c h  t h e  
c o n t r a c t o r  w a i v e s  t h e  r i g h t  t o  m a k e  a  c l a i m — r e s u l t  i n  n o  
t r a n s a c t i o n  w h i c h  c o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  s a l e s .  T h e  c o s t s  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  c o n t r a c t  m a y  b e  g i v e n  t h e i r  u s u a l  c l a s s i f i ­
c a t i o n  i n  t h e  a c c o u n t s ;  t h e  i n v e n t o r y  r e t a i n e d  s h o u l d  n o t  
b e  t r e a t e d  a s  a  p u r c h a s e  b u t  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  
a c c o r d i n g  t o  t h e  u s u a l  m e t h o d s  a n d  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  
t o  i n v e n t o r i e s .
DISCUSSION
. 1 0  T e r m i n a t i o n  o f  w a r  a n d  d e f e n s e  c o n t r a c t s  f o r  t h e  
c o n v e n i e n c e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  i s  a  m e a n s  o f  a d j u s t i n g  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  m a t e r i a l s  t o  t h e  v a r y i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  
t h e  m i l i t a r y  s e r v i c e s .  S i n c e  t e r m i n a t i o n s  t r a n s f e r  a c t i v e  
c o n t r a c t s  i n  p r o c e s s  o f  e x e c u t i o n  i n t o  c l a i m s  i n  p r o c e s s  o f  
l i q u i d a t i o n ,  t h e y ,  l i k e  c o n t r a c t  r e n e g o t i a t i o n s  a n d  c o s t - p l u s -  
f i x e d - f e e  c o n t r a c t s ,  m a y  h a v e  i m p o r t a n t  e f f e c t s  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  d e f e n s e  c o n t r a c t o r s .
When Profit Accrues
. 1 1  A n  i m p o r t a n t  p r o b l e m  i n v o l v e d  i n  a c c o u n t i n g  f o r  
t h e  e f f e c t  o f  t e r m i n a t i o n s  i s  t h a t  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  t i m e  
a t  w h i c h  p r o f i t  e a r n e d  o n  t h e  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d .  
T h i s  p r o b l e m  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  d e s c r i b e d  i n  o t h e r  s e c t i o n s  
o n  r e n e g o t i a t i o n  a n d  c o s t - p l u s - f i x e d - f e e  c o n t r a c t s  i n  t h a t  
i t  i n v o l v e s  a c c r u a l  a t  a  s p e c i f i c  d a t e  o f  a n  e l e m e n t  o f  
p r o f i t  w h o s e  o r i g i n a l  m e a s u r e m e n t  m a y  b e  d i f f i c u l t  a n d
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w i l l  r e q u i r e  i n f o r m e d  j u d g m e n t ,  a n d  w h o s e  f i n a l  a m o u n t  
m a y  n o t  b e  d e t e r m i n e d  u n t i l  s o m e  f u t u r e  p e r i o d .
. 1 2  T h r e e  d a t e s  h a v e  b e e n  m e n t i o n e d  a s  d a t e s  f o r  
t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r o f i t  f r o m  t e r m i n a t e d  c o n t r a c t s :
( a )  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t e r m i n a t i o n ;  ( b )  t h e  d a t e  o f  f i n a l  
s e t t l e m e n t ;  a n d  ( c )  s o m e  i n t e r m e d i a t e  d a t e ,  s u c h  a s  t h a t  
o n  w h i c h  t h e  c l a i m  i s  f i n a l l y  p r e p a r e d  o r  f i l e d .  T h e  e f f e c ­
t i v e  d a t e  o f  t e r m i n a t i o n  i s  t h e  d a t e  a t  w h i c h  t h e  c o n t r a c t o r  
a c q u i r e s  t h e  r i g h t  t o  r e c e i v e  p a y m e n t  o n  t h e  t e r m i n a t e d  
p o r t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t .  T h i s  d a t e  i s  a l s o ,  o f  t h e  t h r e e ,  t h e  
o n e  m o s t  o b j e c t i v e l y  d e t e r m i n e d .
. 1 3  U n d e r  t h e  a c c r u a l  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  r e c o g n i ­
t i o n  i s  g i v e n  t o  r e v e n u e s  a n d  e x p e n s e s ,  t o  t h e  f u l l e s t  e x t e n t  
p o s s i b l e ,  i n  t h e  p e r i o d  t o  w h i c h  t h e y  r e l a t e .  P r o f i t  o n  a  
c o n t r a c t  o f  s a l e  i s  o r d i n a r i l y  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  u p o n  d e ­
l i v e r y  o r  p e r f o r m a n c e .  H o w e v e r ,  a s  s t a t e d  i n  s e c t i o n  4 0 4 1  
i t  i s  a  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  t o  a c c r u e  
r e v e n u e s  u n d e r  c e r t a i n  t y p e s  o f  c o n t r a c t s ,  a n d  t h e r e b y  
r e c o g n i z e  p r o f i t s ,  o n  t h e  b a s i s  o f  p a r t i a l  p e r f o r m a n c e  
w h e r e  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a r e  s u c h  t h a t  t o t a l  p r o f i t  c a n  
b e  e s t i m a t e d  w i t h  r e a s o n a b l e  a c c u r a c y  a n d  u l t i m a t e  r e a l i ­
z a t i o n  i s  r e a s o n a b l y  a s s u r e d .  T h u s ,  t h e  a c c r u a l  o f  p r o f i t  
u n d e r  a  c o s t - p l u s - f i x e d - f e e  c o n t r a c t  i s  r e c o g n i z e d  a s  t h e  
f e e  b e c o m e s  b i l l a b l e  r a t h e r  t h a n  w h e n  i t  i s  a c t u a l l y  b i l l e d .
U p o n  t e r m i n a t i o n  o f  a  c o n t r a c t  t h e  c o n t r a c t o r  a c q u i r e s  a  
c l a i m  f o r  f a i r  c o m p e n s a t i o n ;  t h e  g o v e r n m e n t  r e s e r v e s  t h e  
o p t i o n  o f  a c q u i r i n g  a n y  o f  t h e  i n v e n t o r i e s  f o r  w h i c h  t h e  
c o n t r a c t o r  m a k e s  c l a i m  u n d e r  t h e  t e r m i n a t e d  c o n t r a c t .  
E x c e p t  t o  e f f e c t  s e t t l e m e n t s  a n d  t o  p r o t e c t  a n d  d i s p o s e  
o f  p r o p e r t y ,  t h e  e x p e n s e s  o f  w h i c h  a r e  r e i m b u r s a b l e ,  
t h e  c o n t r a c t o r  n e e d  p e r f o r m  n o  f u r t h e r  s e r v i c e  u n d e r  a  
t e r m i n a t e d  c o n t r a c t  i n  o r d e r  t o  e n f o r c e  h i s  c l a i m .  I t  f o l ­
l o w s  t h a t  a n y  p r o f i t  a r i s i n g  o u t  o f  s u c h  a  c o n t r a c t  a c c r u e s  
a t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t e r m i n a t i o n  a n d ,  i f  t h e  a m o u n t  c a n  
b e  r e a s o n a b l y  a s c e r t a i n e d ,  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a t  t h a t  t i m e .
Determination of Claim
. 1 4  P r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  a c c r u a l  p r i n c i p l e  t o  
t h e  a c c o u n t i n g  f o r  t e r m i n a t e d  w a r  a n d  d e f e n s e  c o n t r a c t s  
r e s t s  u p o n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m a k i n g  a  r e a s o n a b l e  e s t i m a t e  
o f  t h e  a m o u n t  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  c l a i m  b e f o r e  i t s  f i n a l  
d e t e r m i n a t i o n  b y  s e t t l e m e n t .  T h i s  i n v o l v e s  t w o  p r i n c i p a l
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c o n s i d e r a t i o n s :  ( 1 )  w h e t h e r  t h e  c o s t s  o f  t h e  c o n t r a c t o r  c a n  
b e  d e t e r m i n e d  w i t h  r e a s o n a b l e  a c c u r a c y  a n d  ( 2 )  w h e t h e r  
t h e  a m o u n t  o f  p r o f i t  t o  b e  r e a l i z e d  c a n  b e  e s t i m a t e d  c l o s e l y  
e n o u g h  t o  j u s t i f y  i n c l u s i o n  i n  t h e  a c c o u n t s .
. 1 5  T h e  v a r i o u s  a c t s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  i n c l u d i n g  a  
s t a t e m e n t  o f  p r i n c i p l e s  f o r  d e t e r m i n i n g  c o s t s  a n d  c e r t a i n  
t e r m i n a t i o n  c o s t  m e m o r a n d u m s ,  d e s c r i b e  i n  g e n e r a l  t e r m s  
t h e  c o s t s  a n d  e x p e n s e s  w h i c h  a r e  t o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  
i n  a r r i v i n g  a t  f a i r  c o m p e n s a t i o n ,  a s  w e l l  a s  c e r t a i n  c o s t s  
w h i c h  a r e  n o t  a l l o w a b l e ,  a n d  e s t a b l i s h  u n i f o r m  t e r m i n a t i o n  
p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .
. 1 6  W h i l e  t h e  t o t a l  c l a i m ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  p r o f i t  
a l l o w a n c e ,  i s  s u b j e c t  t o  n e g o t i a t i o n ,  t h e  t e r m i n a t i o n  a r t i ­
c l e s  p r o v i d e  f o r  a  f o r m u l a  s e t t l e m e n t  a l l o w i n g  d e f i n i t e  p e r ­
c e n t a g e s  o f  p r o f i t  b a s e d  o n  c o s t s  i n  t h e  e v e n t  o f  t h e  f a i l u r e  
o f  n e g o t i a t i o n s .  T h i s  i n  e f f e c t  f i x e s  a  m i n i m u m  e x p e c t a ­
t i o n  o f  p r o f i t  a l l o w a n c e  s i n c e  t h e  f o r m u l a  p e r c e n t a g e s  h a v e  
a l s o  b e e n  r e c o g n i z e d  b y  r e g u l a t i o n  a s  a  b a s i s  o f  n e g o t i ­
a t i n g  s e t t l e m e n t  i n  t h e  e v e n t  o f  f a i l u r e  b y  t h e  p a r t i e s  t o  
a g r e e  o n  a n y  o t h e r  b a s i s .  T h e  s a m e  r e g u l a t i o n s  g i v e  o t h e r  
g u i d e s  f o r  e s t i m a t i n g  a  f a i r  p r o f i t  a l l o w a n c e ,  w h i c h  i n  s o m e  
c a s e s  m a y  b e  g r e a t e r  t h a n  t h e  a m o u n t  c o m p u t e d  b y  t h e  
f o r m u l a  p e r c e n t a g e s .  W h e n  t h e  c o n t r a c t o r ,  b e c a u s e  o f  
l a c k  o f  p r i o r  n e g o t i a t i o n  e x p e r i e n c e  o r  u n c e r t a i n t y  a s  t o  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e s e  r e g u l a t i o n s  t o  a  
p a r t i c u l a r  c a s e ,  i s  u n a b l e  t o  d e t e r m i n e  a  m o r e  a p p r o p r i ­
a t e  p r o f i t  a l l o w a n c e ,  h e  m a y  a c c r u e  t h e  m i n i m u m  a m o u n t  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  f o r m u l a  p e r c e n t a g e s .
. 1 7  T h e  p r o f i t  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  
c o n t r a c t o r  u p o n  t e r m i n a t i o n  i s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  ( a )  
t h e  a m o u n t  o f  h i s  r e c o r d e d  c l a i m  a n d  ( b )  t h e  t o t a l  o f  t h e  
i n v e n t o r y ,  d e f e r r e d  a n d  c a p i t a l i z e d  i t e m s ,  a n d  o t h e r  c o s t s  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  t e r m i n a t e d  c o n t r a c t  a s  t h e y  a r e  c u r r e n t l y  
i n c l u d e d  i n  h i s  a c c o u n t s .  T h i s  p r o f i t  m a y  e x c e e d  t h e  
a m o u n t  s p e c i f i e d  a s  p r o f i t  i n  t h e  c l a i m  b e c a u s e  c o s t s  a p p l i ­
c a b l e  t o  t h e  t e r m i n a t e d  p o r t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t  m a y  b e  
a l l o w a b l e  i n  t h e  c l a i m  e v e n  t h o u g h  t h e y  m a y  h a v e  b e e n  
p r o p e r l y  w r i t t e n  o f f  a s  i n c u r r e d  i n  p r i o r  p e r i o d s .
. 1 8  I n  s o m e  c a s e s  i t  w i l l  b e  i m p o s s i b l e  t o  m a k e  a  r e a ­
s o n a b l e  e s t i m a t e  o f  a  t e r m i n a t i o n  c l a i m  i n  t i m e  f o r  i n c l u ­
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s i o n  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  
t e r m i n a t i o n  o c c u r s .  E f f e c t  m a y  t h e n  h e  g i v e n  i n  t h e  s t a t e ­
m e n t s  t o  t h o s e  p a r t s  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  c l a i m  w h i c h  a r e  d e ­
t e r m i n a b l e  w i t h  r e a s o n a b l e  c e r t a i n t y  a n d  d i s c l o s u r e  m a d e ,  
b y  f o o t n o t e  o r  o t h e r w i s e ,  o f  t h e  s t a t u s  o f  t h e  r e m a i n d e r .
. 1 9  W h e n  t h e  c o n t r a c t o r ’s  c l a i m  i n c l u d e s  i t e m s  o f  
k n o w n  c o n t r o v e r s i a l  n a t u r e  i t  s h o u l d  b e  s t a t e d  a t  t h e  
a m o u n t  e s t i m a t e d  t o  b e  c o l l e c t i b l e .  W h e n  a  p a r t i c u l a r  
t e r m i n a t i o n  c l a i m  o r  p a r t  t h e r e o f  i s  s o  u n c e r t a i n  i n  a m o u n t  
t h a t  i t  c a n n o t  b e  r e a s o n a b l y  e s t i m a t e d ,  i t  i s  p r e f e r a b l e  n o t  
t o  g i v e  e f f e c t  t o  t h a t  p a r t  o f  t h e  c l a i m  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s ;  b u t  i f  t h e  t o t a l  o f  s u c h  u n d e t e r m i n a b l e  e l e m e n t s  i s  
m a t e r i a l ,  t h e  c i r c u m s t a n c e s  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  i n  s t a t e ­
m e n t s  i s s u e d  b e f o r e  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  u n c e r t a i n t y .  I n  
a n  e x t r e m e  c a s e  i n v o l v i n g  u n d e t e r m i n a b l e  c l a i m s ,  c o n s i d ­
e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  d e l a y i n g  t h e  i s s u a n c e  o f  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  u n t i l  n e c e s s a r y  d a t a  a r e  a v a i l a b l e .
Presentation in Financial Statements
. 2 0  T e r m i n a t i o n  h a s  t h e  e f f e c t  o f  c o n v e r t i n g  a n  a c ­
t i v e  c o n t r a c t  i n  p r o c e s s  i n t o  a  c l a i m ,  o r ,  f r o m  a n  a c c o u n t ­
i n g  s t a n d p o i n t ,  f r o m  i n v e n t o r i e s  a n d  o t h e r  c h a r g e s  i n t o  
a n  a c c o u n t  r e c e i v a b l e .  T h i s  r e c e i v a b l e  a r i s e s  i n  t h e  r e g u ­
l a r  c o u r s e  o f  b u s i n e s s ;  i t  i s  p a r t  o f  t h e  w o r k i n g  c a p i t a l ;  
a n d  i n  v i e w  o f  t h e  p r o v i s i o n s  m a d e  f o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  
t o  t h e  c o n t r a c t o r  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t e r m i n a t i o n ,  c o l l e c ­
t i o n  i n  l a r g e  p a r t  m a y  b e  e x p e c t e d  w i t h i n  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  
t i m e .  T h e  t e r m i n a t i o n  c l a i m  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  c l a s s i f i e d  
a s  a  c u r r e n t  a s s e t ,  u n l e s s  t h e r e  i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  e x t e n d e d  
d e l a y ,  s u c h  a s  s e r i o u s  d i s a g r e e m e n t  p o i n t i n g  t o  p r o b a b l e  l i t i ­
g a t i o n ,  w h i c h  w o u l d  e x c l u d e  i t  f r o m  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n .
. 2 1  A l t h o u g h  a  c l a i m  m a y  b e  c o m p o s e d  o f  s e v e r a l  
e l e m e n t s  r e p r e s e n t i n g  r e i m b u r s a b l e  i t e m s  o f  s p e c i a l  e q u i p ­
m e n t ,  d e f e r r e d  c h a r g e s ,  i n v e n t o r i e s ,  a n d  o t h e r  i t e m s ,  a s  
w e l l  a s  c l a i m s  f o r  p r o f i t ,  i t  i s  p r e f e r a b l e  t o  r e c o r d  t h e  c l a i m  
i n  o n e  a c c o u n t .  W h e n  t h e  t o t a l  o f  t e r m i n a t i o n  c l a i m s  i s  
m a t e r i a l  i t  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  s e p a r a t e l y  f r o m  o t h e r  r e ­
c e i v a b l e s .  I t  i s  a l s o  d e s i r a b l e  t o  s e g r e g a t e  c l a i m s  d i r e c t l y  
a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t  f r o m  c l a i m s  a g a i n s t  o t h e r  c o n t r a c ­
t o r s  w h e r e  t h e  a m o u n t s  a r e  s i g n i f i c a n t .
. 2 2  T o  a s s u r e  a d e q u a t e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  c o n ­
t r a c t o r s ,  t h e  a c t s  p r o v i d e  i n  s o m e  c a s e s  f o r  p a r t i a l  p a y ­
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m e n t s  a n d  i n  o t h e r s  f o r  s u c h  p a y m e n t s  o r  g u a r a n t e e d  l o a n s  
f r o m  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t e r m i n a t i o n  u n t i l  f i n a l  s e t t l e ­
m e n t .  P a r t i a l  p a y m e n t s  a r e ,  o f  c o u r s e ,  t o  h e  r e c o r d e d  a s  
r e d u c t i o n s  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  c l a i m  r e c e i v a b l e .  T e r m i n a ­
t i o n  l o a n s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a r e  d e f i n i t e  l i a b i l i t i e s  t o  t h i r d  
p a r t i e s ,  e v e n  t h o u g h  g u a r a n t e e d  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t  b y  
t h e  g o v e r n m e n t ,  a n d  a c c o r d i n g l y  s h o u l d  b e  s h o w n  i n  t h e  
b a l a n c e  s h e e t  a s  l i a b i l i t i e s ,  w i t h  a p p r o p r i a t e  c r o s s - r e f e r ­
e n c e  t o  t h e  r e l a t e d  c l a i m  o r  c l a i m s .  W h e n  a  t e r m i n a t e d  
c o n t r a c t  i s  o n e  o n  w h i c h  a d v a n c e  p a y m e n t s  h a d  p r e v i o u s l y  
b e e n  r e c e i v e d ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  c o n t r a c t o r  
i s s u e d  b e f o r e  f i n a l  c o l l e c t i o n  o f  t h e  c l a i m  o r d i n a r i l y  s h o u l d  
r e f l e c t  a n y  b a l a n c e  o f  t h o s e  a d v a n c e s  d i s c l o s e d  a s  d e d u c ­
t i o n s  f r o m  t h e  c l a i m  r e c e i v a b l e . 1 F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s ­
s u e d  b e f o r e  t h e  t e r m i n a t i o n  c l a i m  i s  r e c o r d e d  s h o u l d  
d i s c l o s e ,  b y  f o o t n o t e  o r  o t h e r w i s e ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  s u c h  
l i a b i l i t i e s  t o  a  p o s s i b l e  t e r m i n a t i o n  c l a i m  r e c e i v a b l e .
. 2 3  O r d i n a r i l y ,  a  t e r m i n a t i o n  w i l l  r e s u l t  i n  t h e  c e s s a ­
t i o n  o f  a  c o n t r a c t o r ’s  a c t i v i t y  t h r o u g h  w h i c h  m a t e r i a l s  o r  
s e r v i c e s  h a v e  b e e n  s u p p l i e d  u n d e r  t h e  c o n t r a c t  a n d  o f  t h e  
r e l a t e d  t r a n s a c t i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  r e f l e c t e d  i n  t h e  c o n ­
t r a c t o r ’s  i n c o m e  a c c o u n t s  a s  s a l e s  a n d  c o s t  e l e m e n t s .  I n  
e f f e c t ,  t e r m i n a t i o n  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  p r o v i d e  a  b a s i s  
u p o n  w h i c h  t h e  c o n t r a c t o r ’s  c o s t s  i n  p r o c e s s  m a y  b e c o m e  
t h e  e l e m e n t s  o f  a  f i n a l  s a l e  u n d e r  t h e  t e r m i n a t e d  p o r t i o n  
o f  t h e  c o n t r a c t .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  a m o u n t  o f  t h e  c o n t r a c ­
t o r ’s  t e r m i n a t i o n  c l a i m  r e p r e s e n t i n g  h i s  c o s t  a n d  p r o f i t  e l e ­
m e n t s  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  a  s a l e  a n d  t h e  c o s t s  a n d  e x p e n s e s  
c h a r g e a b l e  t o  t h e  c l a i m  g i v e n  t h e i r  u s u a l  c l a s s i f i c a t i o n  i n  
t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t .  B e c a u s e  t h e s e  t e r m i n a t i o n  s a l e s  a r e  
o f  a  s p e c i a l  t y p e ,  t h e i r  f i n a n c i a l  r e s u l t s  s h o u l d  n o t  b e  a p ­
p r a i s e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  a r e  t h o s e  o f  r e g u l a r  s a l e s  a n d  
t h e y  s h o u l d ,  i f  m a t e r i a l  i n  a m o u n t ,  b e  s e p a r a t e l y  d i s c l o s e d  
i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t .  A n y  i t e m s  w h i c h  t h e  c o n t r a c t o r  
c h o o s e s  t o  r e t a i n  w i t h o u t  c l a i m  f o r  c o s t  o r  l o s s  a r e ,  o f  
c o u r s e ,  n o t  s o l d  b u t  r e m a i n  a s  i n v e n t o r y  o r  d e f e r r e d  c h a r g e s  
i n  t h e  c o n t r a c t o r ’s  a c c o u n t s .
Claims of Subcontractors
. 2 4  T h e  t e r m  s u b c o n t r a c t o r ' s  c l a i m s  a s  u s e d  i n  c o n ­
n e c t i o n  w i t h  t e r m i n a t e d  c o n t r a c t s  r e f e r s  t o  t h o s e  o b l i g a -
1 S e e  section 4041.22.
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t i o n s  o f  a  c o n t r a c t o r  t o  a  s u b c o n t r a c t o r  w h i c h  a r i s e  f r o m  
t h e  s u b c o n t r a c t o r ’s  c o s t s  i n c u r r e d  t h r o u g h  t r a n s a c t i o n s  
w h i c h  w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  c o n t r a c t  t e r m i n a t e d  b u t  d i d  n o t  
r e s u l t  i n  t h e  t r a n s f e r  o f  b i l l a b l e  m a t e r i a l s  o r  s e r v i c e s  t o  
t h e  c o n t r a c t o r  b e f o r e  t e r m i n a t i o n .  O t h e r  o b l i g a t i o n s  o f  a  
c o n t r a c t o r  t o  a  s u b c o n t r a c t o r ,  a r i s i n g  t h r o u g h  t r a n s a c t i o n s  
b y  w h i c h  m a t e r i a l s  o r  s e r v i c e s  o f  t h e  s u b c o n t r a c t o r  a r e  f u r ­
n i s h e d  o r  s u p p l i e d  t o  t h e  c o n t r a c t o r ,  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  
l i a b i l i t i e s  i n c u r r e d  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s  a n d  
a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  t e r m  c l a i m s  o f  s u b c o n t r a c t o r s .
. 2 5  T h e  t e r m i n a t i o n  a r t i c l e s  p r o v i d e  t h a t ,  f o l l o w i n g  
t h e  t e r m i n a t i o n  o f  a  c o n t r a c t ,  t h e  c o n t r a c t o r  s h a l l  s e t t l e ,  
w i t h  t h e  a p p r o v a l  o r  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  o f f i c e r  
w h e n  n e c e s s a r y ,  a l l  c l a i m s  o f  s u b c o n t r a c t o r s  a r i s i n g  o u t  o f  
t h e  t e r m i n a t i o n ;  a n d  t h a t  t h e  c o n t r a c t o r  s h a l l  b e  p a i d ,  a s  
p a r t  o f  h i s  s e t t l e m e n t ,  t h e  c o s t  o f  s e t t l i n g  a n d  p a y i n g  c l a i m s  
a r i s i n g  o u t  o f  t h e  s t o p p a g e  o f  w o r k  u n d e r  s u b c o n t r a c t s  
a f f e c t e d  b y  t h e  t e r m i n a t i o n .  W h i l e  a  c o n t r a c t o r  o r d i n a r i l y  
i s  l i a b l e  t o  h i s  s u b c o n t r a c t o r s  o r  s u p p l i e r s  f o r  s u c h  o b l i g a ­
t i o n s ,  t h e  a m o u n t s  d u e  t h e m  a r e  a n  e l e m e n t  i n  h i s  t e r m i n a ­
t i o n  c l a i m  a n d  o f t e n  a r e  n o t  p a i d  t o  t h e m  u n t i l  a f t e r  h i s  
c l a i m  h a s  b e e n  s e t t l e d .  H e  o f t e n  h a s  n o  c o n t r o l  o v e r  t h e  
f i l i n g  o f  s u b c o n t r a c t o r s ’ c l a i m s  a n d  m a y  n o t  k n o w  t h e i r  
a m o u n t  u n t i l  s o m e  t i m e  a f t e r  t h e  t e r m i n a t i o n  d a t e  o r  
e v e n  u n t i l  s o m e  t i m e  a f t e r  h e  h a s  f i l e d  a n d  r e c e i v e d  p a y ­
m e n t  f o r  h i s  o w n  c l a i m .
. 2 6  T h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a  c o n t r a c t o r  m a y  s u f f e r  l o s s  
t h r o u g h  f a i l u r e  t o  r e c o v e r  t h e  a m o u n t  o f  h i s  l i a b i l i t y  o n  s u b ­
c o n t r a c t o r s ’ c l a i m s  a r i s e s  p r i n c i p a l l y  f r o m  o v e r c o m m i t ­
m e n t s ,  e r r o r s  i n  o r d e r i n g ,  a n d  s i m i l a r  c a u s e s .  P r o v i s i o n  
s h o u l d  b e  m a d e  i n  h i s  a c c o u n t s  f o r  l o s s e s  o f  t h i s  c h a r a c ­
t e r  w h i c h  a r e  k n o w n  o r  b e l i e v e d  t o  b e  p r o b a b l e .
. 2 7  A l t h o u g h  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  l i a b i l i t i e s  m a y  n o t  b e  
o f f s e t  a g a i n s t  a s s e t s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  g e n e r a l l y  
a p p r o v e d  b y  a c c o u n t a n t s ,  t h e r e  i s  n o  g e n e r a l  a g r e e m e n t  
a s  t o  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  t o  b e  a c c o r d e d  s u b c o n t r a c ­
t o r s ’ c l a i m s  w h i c h  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  f u l l y  r e c o v e r a b l e .
T o  t h e  e x t e n t  t h a t  a  s u b c o n t r a c t o r ’s  c l a i m  i s  c o n s i d e r e d  
t o  b e  u n r e c o v e r a b l e  n o  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  e x i s t s ;  t h e  
l i a b i l i t y  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a n d  p r o v i s i o n  m a d e  f o r  a n y  
c o n t e m p l a t e d  l o s s .  T h e  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  r e l a t e s  t o
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t h o s e  s u b c o n t r a c t o r s ’ c l a i m s  w h i c h  a r e  d e e m e d  t o  b e  f u l l y  
r e c o v e r a b l e .
. 2 8  S o m e  a c c o u n t a n t s  b e l i e v e  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
v a r i o u s  a c t s  a n d  r e g u l a t i o n s  i s  t o  e s t a b l i s h  a  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  c l a i m s  o f  s u b c o n t r a c t o r s  a n d  t h e  r e s u l t i n g  
r i g h t  o f  t h e  c o n t r a c t o r  u n d e r  h i s  o w n  t e r m i n a t i o n  c l a i m  
w h i c h  d i f f e r s  f r o m  a n  o r d i n a r y  c o m m e r c i a l  r e l a t i o n s h i p  a n d  
j u s t i f i e s  t h e i r  o m i s s i o n  f r o m  t h e  a c c o u n t s .  R e c o v e r a b l e  
s u b c o n t r a c t o r s ’ c l a i m s  a r e  t h u s  s a i d  t o  b e  i n  t h e  n a t u r e  o f  
c o n t i n g e n t  l i a b i l i t i e s ,  w h i c h  a r e  c u s t o m a r i l y  o m i t t e d  f r o m  
t h e  a c c o u n t s  e x c e p t  w h e r e  a  l o s s  i s  e x p e c t e d .  C o n t i n g e n t  
l i a b i l i t i e s  m a y  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
w i t h o u t  r e c o r d i n g  t h e m  a s  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s ,  a n d  e v e n  
w h e n  t h e y  a r e  r e c o r d e d  i t  i s  c u s t o m a r y  a c c o u n t i n g  p r a c ­
t i c e  t o  s h o w  t h e m  o n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a s  d e d u c t i o n s  f r o m  
t h e  r e l a t e d  c o n t i n g e n t  a s s e t s  s o  t h a t  n o  e f f e c t  u p o n  f i n a n ­
c i a l  r a t i o s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  r e s u l t s .
. 2 9  O t h e r  a c c o u n t a n t s  b e l i e v e  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  a n  
o b l i g a t i o n  t o  a  s u b c o n t r a c t o r  i s  t h a t  o f  a n  o r d i n a r y  l i a ­
b i l i t y ,  e v e n  t h o u g h  i t  m a y  a r i s e  t h r o u g h  t h e  t e r m i n a t i o n  
o f  a  w a r  o r  d e f e n s e  c o n t r a c t ,  a n d  t h a t  t h e  c o n t r a c t o r ’s  
t e r m i n a t i o n  c l a i m  r e c e i v a b l e ,  a l t h o u g h  r e l a t e d  t o  t h e  s u b ­
c o n t r a c t o r ’s  c l a i m ,  i s  t o  b e  a c c o u n t e d  f o r  i n d e p e n d e n t l y  
a s  a n  a s s e t .  T h i s  g r o u p  b e l i e v e s  t h a t  a l l  s u b c o n t r a c t o r s ’ 
c l a i m s ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  a r e  r e a s o n a b l y  a s c e r t a i n ­
a b l e ,  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  i n  t h e  a c c o u n t s  a n d  d i s p l a y e d  i n  
t h e  c o n t r a c t o r ’s  b a l a n c e  s h e e t  a s  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s ,  a n d  
t h a t  t h e  a m o u n t s  r e c o v e r a b l e  b y  t h e  c o n t r a c t o r  s h o u l d  b e  
i n c l u d e d  i n  h i s  t e r m i n a t i o n  c l a i m  r e c e i v a b l e .  T o  t h e  e x ­
t e n t  t h a t  t h e  a m o u n t s  o f  s u b c o n t r a c t o r s ’ c l a i m s  a r e  n o t  
r e a s o n a b l y  d e t e r m i n a b l e ,  d i s c l o s u r e  b y  f o o t n o t e  o r  o t h e r ­
w i s e  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  b e l i e v e d  t o  b e  a d e q u a t e .
. 3 0  B e c a u s e  o f  t h e  m e r i t s  a n d  p r e v a l e n c e  o f  t h e s e  
a l t e r n a t i v e  v i e w s ,  t h e  c o m m i t t e e  e x p r e s s e s  n o  p r e f e r e n c e  
f o r  e i t h e r  t r e a t m e n t  a n d  c o n s i d e r s  e i t h e r  t o  b e  a c c e p t a b l e .
Disposal Credits
. 3 1  D i s p o s a l  c r e d i t s  a r e  a m o u n t s  d e d u c t e d  f r o m  t h e  
c o n t r a c t o r ’s  t e r m i n a t i o n  c l a i m  r e c e i v a b l e  b y  r e a s o n  o f  h i s  
r e t e n t i o n ,  o r  s a l e  t o  o u t s i d e r s ,  o f  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  t e r m i ­
n a t i o n  i n v e n t o r y  f o r  w h i c h  c l a i m  w a s  m a d e .  I n  t h e  c a s e
R e v e n u e  a n d  E x p e n s e
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o f  i t e m s  r e t a i n e d ,  e i t h e r  a s  s c r a p  o r  f o r  u s e  b y  t h e  c o n ­
t r a c t o r ,  t h e  a m o u n t  o f  t h e  c r e d i t  i s  d e t e r m i n e d  b y  a g r e e ­
m e n t  b e t w e e n  t h e  c o n t r a c t o r  a n d  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
g o v e r n m e n t .  T h e  s a l e  o f  i n v e n t o r y  i t e m s  b y  t h e  c o n t r a c ­
t o r  i s  l i k e w i s e  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  b y  t h e  g o v e r n m e n t ,  e x ­
c e p t  a s  p e r m i t t e d  b y  r e g u l a t i o n .  S i n c e  t h e  a m o u n t  o f  t h e  
c o n t r a c t o r ’s  t e r m i n a t i o n  c l a i m ,  a s  a l r e a d y  i n d i c a t e d ,  i s  
p r o p e r l y  r e c o r d e d  a s  a  s a l e ,  a n y  e l e m e n t s  i n c l u d e d  i n  t h a t  
c l a i m  f o r  i t e m s  o f  i n v e n t o r y  r e t a i n e d  b y  t h e  c o n t r a c t o r  a r e ,  
i n  e f f e c t ,  r e a c q u i r e d  b y  h i m  a n d  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  p u r ­
c h a s e s  a t  t h e  a g r e e d  v a l u e .  A m o u n t s  r e c e i v e d  f o r  i t e m s  
s o l d  t o  o t h e r s  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  g o v e r n m e n t  a r e  c o l ­
l e c t i o n s  f o r  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  s h o u l d  b e  
a p p l i e d  i n  r e d u c t i o n  o f  t h e  c l a i m  r e c e i v a b l e .  O b v i o u s l y  
i n v e n t o r i e s  o r  o t h e r  i t e m s  t h a t  a r e  r e t a i n e d  b y  t h e  c o n ­
t r a c t o r  a f t e r  t e r m i n a t i o n  w i t h o u t  c l a i m  f o r  l o s s  s h o u l d  n o t  
b e  i n c l u d e d  a s  a n  e l e m e n t  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  c l a i m .
No-Cost Settlements
. 3 2  A  c o n t r a c t o r  w h o s e  c o n t r a c t  i s  t e r m i n a t e d  m a y  
p r e f e r  t o  r e t a i n  t h e  t e r m i n a t i o n  i n v e n t o r y  f o r  u s e  i n  o t h e r  
p r o d u c t i o n  o r  f o r  d i s p o s a l  a t  h i s  o w n  r i s k .  F o r  t h e s e  o r  
o t h e r  r e a s o n s  t h e  c o n t r a c t o r  m a y  p r e f e r  t o  m a k e  n o  c l a i m  
a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t  o r  a  h i g h e r - t i e r  c o n t r a c t o r .  I n  
t h e  c a s e  o f  s u c h  n o - c o s t  s e t t l e m e n t s  t h e r e  i s  n o  s a l e  o f  i n ­
v e n t o r y  o r  o t h e r  i t e m s  t o  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e r e f o r e  
n o  o c c a s i o n  t o  a c c r u e  a n y  p r o f i t  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  t e r m i ­
n a t i o n .  T h e  c o s t s  o t h e r w i s e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c o n t r a c t  
s h o u l d  b e  g i v e n  t h e i r  u s u a l  t r e a t m e n t  i n  t h e  a c c o u n t s .  
I t e m s  o f  i n v e n t o r y  o r  o t h e r  p r o p e r t y  r e t a i n e d ,  h a v i n g  b e e n  
p r e v i o u s l y  r e c o r d e d ,  w i l l ,  o f  c o u r s e ,  r e q u i r e  n o  c h a r g e  t o  
p u r c h a s e s  b u t  s h o u l d  b e  t r e a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
u s u a l  p r o c e d u r e s  a p p l i c a b l e  t o  s u c h  a s s e t s .
 T h e  n e x t  p a g e  i s  2 2 5 1 .   
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INTRODUCTION
. 0 1  T h i s  s e c t i o n  s e t s  f o r t h  t h e  B o a r d ' s  v i e w s  a s  t o  
a c c o u n t i n g  f o r  t h e  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e  r e l a t e d  t o ,  a n d  t h e  
i n v e s t m e n t  i n ,  p r o p e r t y  l e a s e d  t o  o t h e r s .  B e c a u s e  o f  t h e  
h i g h l y  s p e c i a l i z e d  p r o b l e m s  i n v o l v e d ,  t h i s  s e c t i o n  d o e s  
n o t  a p p l y  t o  l e a s e  a g r e e m e n t s  c o n c e r n i n g  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
s u c h  a s  o i l ,  g a s ,  t i m b e r  a n d  m i n e r a l  r i g h t s .
. 0 2  T h e  p r i n c i p a l  a c c o u n t i n g  p r o b l e m s  o f  l e s s o r s  c o n ­
c e r n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e  t o  t h e  a c c o u n t ­
i n g  p e r i o d s  c o v e r e d  b y  a  l e a s e .  A l t h o u g h  t h e  l e a s e  t y p i c a l l y  
e s t a b l i s h e s  a  s c h e d u l e  o f  r e n t  t o  b e  r e c e i v e d  b y  t h e  l e s s o r ,  
t h e  t r e a t m e n t  o f  t h i s  r e n t  a s  r e v e n u e  i n  t h e  p e r i o d  o f  r e ­
c e i p t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  r e s u l t  i n  a  f a i r  m e a s u r e m e n t  o f  
t h e  l e s s o r ' s  p e r i o d i c  i n c o m e  d u r i n g  t h e  t e r m  o f  t h e  l e a s e .
T h e  a l l o c a t i o n  t o  a c c o u n t i n g  p e r i o d s  o f  a c q u i s i t i o n  a n d  
o p e r a t i n g  c o s t s  o f  t h e  l e a s e d  p r o p e r t y  a n d  o f  c o s t s  o f  n e g o ­
t i a t i n g  a n d  c l o s i n g  t h e  l e a s e  n e e d s  t o  b e  s y s t e m a t i c ,  r a t i o n a l  
a n d  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  m e t h o d  o f  r e c o g n i z i n g  r e v e n u e .  T h e  
d e s c r i p t i o n  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  o f  t h e  
i n v e s t m e n t  i n  l e a s i n g  a c t i v i t i e s  i s  a l s o  o f  i m p o r t a n c e .
DISCUSSION
Leasing Activities
. 0 3  L e s s o r s  m a y  e n g a g e  i n  l e a s i n g  a c t i v i t i e s  t o  a c c o m ­
p l i s h  o n e  o r  m o r e  o b j e c t i v e s ,  s u c h  a s :  i n v e s t i n g  f u n d s ;  
f a c i l i t a t i n g  t h e  s a l e  o r  u s e  o f  t h e  l e s s o r ' s  o w n  m a n u f a c t u r e d  
p r o d u c t ; r e t a i n i n g  c o n t r o l  o f  l o c a t i o n s  w h e n  i t  i s  d e s i r a b l e  
t h a t  t h e  p r o p e r t y  b e  o p e r a t e d  b y  o t h e r s ; a n d  m a k i n g  a v a i l ­
a b l e  t o  o t h e r s  p r o p e r t y  o p e r a t e d  b y  t h e  l e s s o r  f o r  p r o f i t .
S o m e  l e s s o r s  e n g a g e  i n  l e a s i n g  p r i m a r i l y  o r  s o l e l y  a s  a
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m e t h o d  o f  i n v e s t i n g  f u n d s ;  s o m e  f i n a n c i n g  i n s t i t u t i o n s  
s p e c i a l i z e  i n  l e a s i n g .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s o m e  l e s s o r s  e n ­
g a g e  i n  l e a s i n g  a s  i n c i d e n t a l  t o  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  a n d  
r e l a t i v e l y  m o r e  s i g n i f i c a n t  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s .  L e a s i n g  
a c t i v i t i e s  o f  m a n y  l e s s o r s  h a v e  b o t h  f i n a n c i n g  a n d  o p e r a t i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s  t o  s o m e  d e g r e e ,  a n d  s o m e  l e s s o r s  h a v e  l e a s ­
i n g  a c t i v i t i e s  o f  b o t h  t y p e s . 1
Accounting Methods
. 0 4  T h e r e  a r e  t w o  p r e d o m i n a n t  m e t h o d s  i n  g e n e r a l  
u s e  f o r  a l l o c a t i n g  r e n t a l  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e s  o v e r  t h e  
a c c o u n t i n g  p e r i o d s  c o v e r e d  b y  a  l e a s e .  T h e s e  m a y  b e  
t e r m e d  t h e  “ f i n a n c i n g ”  a n d  t h e  “ o p e r a t i n g ”  m e t h o d s .
. 0 5  F i n a n c i n g  m e t h o d — U n d e r  t h e  f i n a n c i n g  m e t h o d ,  
t h e  e x c e s s  o f  a g g r e g a t e  r e n t a l s  o v e r  t h e  c o s t  ( r e d u c e d  b y  
e s t i m a t e d  r e s i d u a l  v a l u e  a t  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  l e a s e )  
o f  t h e  l e a s e d  p r o p e r t y  i s  g e n e r a l l y  d e s i g n e d  t o  c o m p e n s a t e  
t h e  l e s s o r  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  f u n d s  i n v e s t e d .  S i n c e  t h i s  
e x c e s s  i s  i n  t h e  n a t u r e  o f  i n t e r e s t ,  i t  i s  r e c o g n i z e d  a s  r e v e ­
n u e  d u r i n g  t h e  t e r m  o f  t h e  l e a s e  i n  d e c r e a s i n g  a m o u n t s  
r e l a t e d  t o  t h e  d e c l i n i n g  b a l a n c e  o f  t h e  u n r e c o v e r e d  i n v e s t ­
m e n t  o r ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  a s  a n  a p p r o x i m a t e l y  l e v e l  r a t e  o f  
r e t u r n  o n  f u n d s  n o t  y e t  r e c o v e r e d .  W h e n  r e n t a l s  a r e  l e v e l ,  
t h i s  r e s u l t s  i n  a  d e c r e a s i n g  p e r c e n t a g e  o f  e a c h  s u c c e e d i n g  
r e n t a l  b e i n g  a c c o u n t e d  f o r  a s  r e v e n u e  a n d  a n  i n c r e a s i n g  
p e r c e n t a g e  a s  r e c o v e r y  o f  i n v e s t m e n t .  T h i s  i s  c o m p a r a b l e  
t o  t h e  m e t h o d  f o l l o w e d  b y  m o s t  l e n d i n g  i n s t i t u t i o n s  i n  
a c c o u n t i n g  f o r  l e v e l  r e p a y m e n t  p l a n s .
. 0 6  O p e r a t i n g  m e t h o d — U n d e r  t h e  o p e r a t i n g  m e t h o d ,  
a g g r e g a t e  r e n t a l s  a r e  r e p o r t e d  a s  r e v e n u e  o v e r  t h e  l i f e  o f  
t h e  l e a s e .  T h e  a m o u n t  o f  r e v e n u e  t o  b e  r e c o g n i z e d  i n  e a c h  
a c c o u n t i n g  p e r i o d  w i l l  o r d i n a r i l y  b e  e q u i v a l e n t  t o  t h e  
a m o u n t  o f  r e n t  r e c e i v a b l e  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h e  l e a s e  u n l e s s  d i s t o r t i o n  o f  p e r i o d i c  r e v e n u e  w o u l d  r e ­
s u l t ,  e . g . ,  w h e n  t h e  r e n t a l s  d e p a r t  r a d i c a l l y  f r o m  a  s t r a i g h t -  
l i n e  b a s i s  w i t h o u t  r e l a t i o n  t o  t h e  e c o n o m i c  u s e f u l n e s s  o f  
t h e  l e a s e d  p r o p e r t y .  T h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  r e f l e c t s ,  a s
1A  comprehensive discussion of leasing will be found in Accounting 
Research Study No. 4, Reporting o f Leases in Financial Statements by John 
H. Myers, published by the American Institute of Certified Public Ac­
countants in 1962. (Accounting research studies are not statements of this 
Board or of the Institute, but are published for the purpose of stimulating 
discussion on important accounting issues.)
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e x p e n s e s ,  d e p r e c i a t i o n  o f  t h e  l e a s e d  p r o p e r t y ,  m a i n t e n a n c e  
a n d  o t h e r  r e l a t e d  c o s t s ,  a s  w e l l  a s  t h e  c o s t  o f  a n y  o t h e r  
s e r v i c e s  r e n d e r e d  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  l e a s e .  T h e  
a m o u n t  o f  t h e s e  e x p e n s e s  t o  b e  r e c o g n i z e d  i n  e a c h  a c c o u n t ­
i n g  p e r i o d  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  b y  m e t h o d s  w h i c h  a r e  
a p p r o p r i a t e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a n d  w h i c h  a r e  c o n v e n ­
t i o n a l l y  u s e d  f o r  s u c h  e x p e n s e s  w h e n  i n c u r r e d  i n  a c t i v i t i e s  
o t h e r  t h a n  l e a s i n g .
.07 B a s i s  f o r  s e l e c t i o n — T h e  o b j e c t i v e  o f  f a i r l y  s t a t ­
i n g  t h e  l e s s o r ’s  n e t  i n c o m e  d u r i n g  e a c h  o f  t h e  p e r i o d s  
c o v e r e d  b y  t h e  l e a s i n g  a c t i v i t i e s  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
c o n s i d e r a t i o n  i n  d i f f e r e n t i a t i n g  b e t w e e n  t h e  u s e  o f  t h e  
f i n a n c i n g  o r  o p e r a t i n g  m e t h o d s  ( s e e  p a r a g r a p h s  . 1 3 - . 1 5  f o r  
a  d e s c r i p t i o n  o f  b a l a n c e  s h e e t  p r e s e n t a t i o n s  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  m e t h o d  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  i n c o m e ) .  P e r t i n e n t  f a c t o r s  
i n  m a k i n g  t h e  c h o i c e ,  a m o n g  o t h e r s ,  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  l e s s o r ’s  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s ;  t h e  s p e c i f i c  o b ­
j e c t i v e s  o f  i t s  l e a s i n g  a c t i v i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  
t o  o t h e r  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  o f  t h e  l e s s o r ,  i f  a n y ;  t h e  t e r m  
o f  t h e  l e a s e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  e s t i m a t e d  u s e f u l  l i f e  o f  t h e  
p r o p e r t y ; t h e  e x i s t e n c e  o f  r e n e w a l  o r  p u r c h a s e  o p t i o n s  a n d  
t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  l e s s e e  w i l l  e x e r c i s e  t h e m ;  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  l e a s e  w h i c h  i n d i c a t e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  u s u a l  
r i s k s  o f  o w n e r s h i p  ( e . g . ,  o b s o l e s c e n c e ,  u n p r o f i t a b l e  o p e r a ­
t i o n ,  u n s a t i s f a c t o r y  p e r f o r m a n c e ,  i d l e  c a p a c i t y ,  d u b i o u s  
r e s i d u a l  v a l u e )  o r  r e w a r d s  o f  o w n e r s h i p  ( e . g . ,  p r o f i t a b l e  
o p e r a t i o n ,  g a i n  f r o m  a p p r e c i a t i o n  i n  v a l u e  a t  e n d  o f  l e a s e )  
r e s t  w i t h  t h e  l e s s o r  o r  t h e  l e s s e e .
. 0 8  T h e  f i n a n c i n g  m e t h o d  i s  g e n e r a l l y  a p p r o p r i a t e  f o r  
m e a s u r i n g  p e r i o d i c  n e t  i n c o m e  f r o m  l e a s i n g  a c t i v i t i e s  o f  
e n t i t i e s  e n g a g e d  i n ,  p e r h a p s  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  l e n d i n g  
m o n e y  a t  i n t e r e s t — e . g . ,  l e a s e - f i n a n c e  c o m p a n i e s ,  b a n k s ,  i n ­
s u r a n c e  c o m p a n i e s  o r  p e n s i o n  f u n d s .  L e a s e  a g r e e m e n t s  o f  
i n s t i t u t i o n s  o f  t h i s  k i n d  t y p i c a l l y  a r e  d e s i g n e d  t o  p a s s  a l l  
o r  m o s t  o f  t h e  u s u a l  o w n e r s h i p  r i s k s  o r  r e w a r d s  t o  t h e  
l e s s e e ,  a n d  t o  a s s u r e  t h e  l e s s o r  o f ,  a n d  g e n e r a l l y  l i m i t  h i m  
t o ,  a  f u l l  r e c o v e r y  o f  h i s  i n v e s t m e n t  p l u s  a  r e a s o n a b l e  r e ­
t u r n  o n  t h e  u s e  o f  t h e  f u n d s  i n v e s t e d ,  s u b j e c t  o n l y  t o  t h e  
c r e d i t  r i s k s  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  s e c u r e d  l o a n s .  U s u ­
a l l y ,  t h e  f i n a n c i n g  m e t h o d  i s  s i m i l a r  t o  t h e  m e t h o d  o f  a c ­
c o u n t i n g  f o r  r e v e n u e  a l r e a d y  i n  u s e  f o r  o t h e r  l e n d i n g  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s .  T h e  f i n a n c i n g  m e t h o d  i s  a l s o
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a p p r o p r i a t e  f o r  a  l e a s i n g  a c t i v i t y  o f  a n  e n t i t y  w h i c h  i s  
n o t  i d e n t i f i e d  a s  a  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n ,  s u c h  a s  a  m a n u ­
f a c t u r e r ,  i f  t h e  l e a s e  a g r e e m e n t s  h a v e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
d e s c r i b e d  e a r l i e r  i n  t h i s  p a r a g r a p h .
. 0 9  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  a r e  c o m p a n i e s  ( e . g . ,  t h e  
o w n e r - o p e r a t o r  o f  a n  o f f i c e  b u i l d i n g ,  t h e  l e s s o r  o f  a u t o m o ­
t i v e  e q u i p m e n t  o n  s h o r t - t e r m  l e a s e s — d a i l y ,  w e e k l y  o r  
m o n t h l y )  w h i c h  r e t a i n  t h e  u s u a l  r i s k s  o r  r e w a r d s  o f  o w n ­
e r s h i p  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e i r  l e a s i n g  a c t i v i t y .  T h e y  m a y  
a l s o  a s s u m e  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  l e a s e d  
p r o p e r t y  o r  f u r n i s h i n g  c e r t a i n  r e l a t e d  s e r v i c e s  w h i c h  w i l l  
g i v e  r i s e  t o  c o s t s  t o  b e  i n c u r r e d  i n  t h e  f u t u r e .  R e n t a l  r e v e ­
n u e s  a r e  d e s i g n e d  t o  c o v e r  t h e  c o s t s  o f  t h e s e  s e r v i c e s ,  
d e p r e c i a t i o n  a n d  o b s o l e s c e n c e ,  a n d  t o  p r o v i d e  a n  a d e q u a t e  
p r o f i t  f o r  a s s u m i n g  t h e  r i s k s  i n v o l v e d .  I n  t h e s e  c a s e s  t h e  
o p e r a t i n g  m e t h o d  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  m e a s u r i n g  p e r i o d i c  
n e t  i n c o m e  f r o m  l e a s i n g  a c t i v i t i e s .  T h e  o p e r a t i n g  m e t h o d  
i s  a l s o  a p p r o p r i a t e  i f  t h e  l e a s i n g  a c t i v i t y  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  
o f  m a n u f a c t u r i n g ,  m a r k e t i n g  o r  o t h e r  o p e r a t i o n s  o f  a  b u s i ­
n e s s  w h i c h  g e n e r a t e  r e v e n u e s  a n d  c o s t s  w h i c h  m u s t  b e  c o n ­
s i d e r e d  a l o n g  w i t h  r e v e n u e s  a n d  c o s t s  f r o m  t h e  l e a s i n g  
a c t i v i t i e s  i n  a r r i v i n g  a t  a p p r o p r i a t e  m e t h o d s  f o r  m e a s u r i n g  
t h e  o v e r a l l  p e r i o d i c  n e t  i n c o m e  ( e x a m p l e s  a r e  l e a s e s  o f  
r e t a i l  o u t l e t s  w i t h  l e a s e  p r o v i s i o n s  d e l i b e r a t e l y  m a d e  f a v o r ­
a b l e  t o  i n d u c e  l e s s e e  t o  h a n d l e  l e s s o r ’s  p r o d u c t  a n d  l e a s e s  
w h i c h  g e n e r a t e  s i g n i f i c a n t  s e r v i c i n g  r e v e n u e s  a n d  c o s t s ) .
T h e  o p e r a t i n g  m e t h o d  l i k e w i s e  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  l e a s i n g  
a c t i v i t i e s  f o r  a n  o t h e r w i s e  s t r i c t l y  f i n a n c i n g  i n s t i t u t i o n  i f  
s u c h  a c t i v i t i e s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  a s  s e t  f o r t h  i n  t h i s  p a r a ­
g r a p h .
OPINION
. 1 0  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  f i n a n c i n g  m e t h o d  o f  
a c c o u n t i n g ,  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  . 0 5 ,  s h o u l d  b e  u s e d  f o r  
l e a s e  f i n a n c i n g  a c t i v i t i e s  o f  t h e  t y p e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  
. 0 8 .  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  o p e r a t i n g  m e t h o d ,  d e ­
s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  . 0 6 ,  s h o u l d  b e  u s e d  f o r  l e a s i n g  a c t i v i ­
t i e s  o f  t h e  t y p e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  . 0 9 .  I f  a  s i n g l e  
c o m p a n y  e n g a g e s  i n  s e p a r a t e  l e a s i n g  a c t i v i t i e s  o f  t h e  t y p e s  
d e s c r i b e d  i n  b o t h  p a r a g r a p h s  . 0 8  a n d  . 0 9 ,  t h e  a p p r o p r i a t e  
a c c o u n t i n g  m e t h o d  s h o u l d  b e  u s e d  f o r  e a c h  t y p e  o f  l e a s i n g  
a c t i v i t y .  W h e r e  a  s i n g l e  l e a s e  h a s  b o t h  f i n a n c i n g  a n d  o p e r ­
a t i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  s o m e  d e g r e e ,  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f
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t h e  a p p r o p r i a t e  a c c o u n t i n g  m e t h o d  s h o u l d  b e  m a d e  o n  t h e  
b a s i s  o f  w h i c h  o f  t h e  t w o  m e t h o d s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  
. 0 5  a n d  . 0 6  w i l l  f a i r l y  r e f l e c t  n e t  i n c o m e .  I n  r a r e  c a s e s ,  a  
s i n g l e  l e a s e  m a y  r e q u i r e  t h e  u s e  o f  b o t h  m e t h o d s  t o  r e f l e c t  
f a i r l y  l e s s o r ’s  n e t  i n c o m e ;  a  c o n d i t i o n  p r e c e d e n t  t o  t h i s  
w o u l d  b e  t h e  a b i l i t y  i n i t i a l l y  t o  a s s i g n  a g g r e g a t e  r e n t a l s  t o  
e a c h  o f  t h e  f i n a n c i n g  a n d  o p e r a t i n g  e l e m e n t s .
Initial Direct Costs
. 1 1  W h e n  i n i t i a l  d i r e c t  c o s t s  o f  n e g o t i a t i n g  a n d  c l o s ­
i n g  l e a s e s  a r e  r e a s o n a b l y  e x p e c t e d  t o  b e  r e c o v e r e d  f r o m  
r e v e n u e s ,  t h e s e  c o s t s  s h o u l d  p r e f e r a b l y  b e  d e f e r r e d  a n d  
a l l o c a t e d  t o  f u t u r e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  r e l a t e d  r e v e n u e s  
a r e  r e p o r t e d .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  “ i n i t i a l  d i r e c t ”  c o s t s  a r e  
t h o s e  c o s t s  w h i c h  a r e  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  c o n s u m m a t ­
i n g  t h e  l e a s e  ( e . g . ,  c o m m i s s i o n s ,  l e g a l  f e e s ,  c o s t s  o f  i n v e s t i ­
g a t i n g  t h e  l e s s e e ’s  f i n a n c i a l  s t a t u s  a n d  o f  p r e p a r i n g  a n d  
p r o c e s s i n g  d o c u m e n t s ) .  T h e  m e t h o d  o f  a l l o c a t i o n  t o  f u t u r e  
p e r i o d s  s h o u l d  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h a t  u s e d  t o  r e c o g n i z e  
r e v e n u e  u n d e r  t h e  f i n a n c i n g  o r  o p e r a t i n g  m e t h o d s .  H o w ­
e v e r ,  s u b s t a n t i a l l y  t h e  s a m e  n e t  i n c o m e  w o u l d  b e  r e p o r t e d  
u n d e r  t h e  f i n a n c i n g  m e t h o d  b y  e x p e n s i n g  i n i t i a l  c o s t s  a s  
i n c u r r e d  a n d  r e c o g n i z i n g  a s  r e v e n u e  i n  t h e  s a m e  p e r i o d ,  
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  n o r m a l  r e v e n u e ,  a  p o r t i o n  o f  t h e  u n ­
e a r n e d  r e v e n u e  e q u a l  t o  t h e  i n i t i a l  c o s t s ;  t h i s  m e t h o d  i s  
a l s o  a c c e p t a b l e .  W h e n  i n i t i a l  d i r e c t  c o s t s  o f  a  l e s s o r  a r e  
r e a s o n a b l y  c o n s t a n t  i n  r e l a t i o n  t o  r e v e n u e s ,  n o  p r a c t i c a l  
o b j e c t i o n  c a n  b e  r a i s e d  t o  a  p r a c t i c e  o f  c o n s i s t e n t l y  e x ­
p e n s i n g  t h e s e  c o s t s  a s  i n c u r r e d  a n d  r e c o g n i z i n g  r e v e n u e  
w i t h o u t  c o m p e n s a t i n g  f o r  i n i t i a l  c o s t s .
Leasing by Manufacturers
. 1 2  W h e n  m a n u f a c t u r e r s  u s e  l e a s e s  t o  a s s i s t  i n  m a r ­
k e t i n g  p r o d u c t s  o r  s e r v i c e s ,  t h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  
g u i d e l i n e s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  . 0 7 ,  . 0 8  a n d  . 0 9  i n d i c a t e  
w h e t h e r  t h e  f i n a n c i n g  o r  o p e r a t i n g  m e t h o d  i s  a p p r o p r i a t e .  
M a n u f a c t u r i n g  r e v e n u e s  ( a m o u n t s  w h i c h  w o u l d  h a v e  b e e n  
o b t a i n e d  i n  a  r e g u l a r  s a l e  o r  t h e  d i s c o u n t e d  a m o u n t  o f  
f u t u r e  r e n t a l s  w h i c h e v e r  i s  l o w e r ) ,  c o s t s  a n d  p r o f i t  s h o u l d  
b e  d e t e r m i n e d  a t  t h e  t i m e  o f  e n t e r i n g  i n t o  t h e  l e a s e  a n d  
r e p o r t e d  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  o f  t h e  l e s s o r  o n  t h e  s a m e  
b a s i s  a s  o u t r i g h t  s a l e s  o f  s i m i l a r  m a n u f a c t u r e d  p r o p e r t y ,  
p r o v i d e d  a l l  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  a r e  m e t :  ( a )  c r e d i t  r i s k s
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a r e  r e a s o n a b l y  p r e d i c t a b l e ,  ( b )  t h e  l e s s o r  d o e s  n o t  r e t a i n  
s i z a b l e  r i s k s  o f  o w n e r s h i p  o f  t h e  n a t u r e  d e s c r i b e d  i n  p a r a ­
g r a p h  . 0 7  a n d  ( c )  t h e r e  a r e  n o  i m p o r t a n t  u n c e r t a i n t i e s  s u r ­
r o u n d i n g  t h e  a m o u n t  o f  c o s t s  y e t  t o  b e  i n c u r r e d  o r  r e v e n u e s  
y e t  t o  b e  e a r n e d  u n d e r  t h e  l e a s e .  I f  a n y  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  
i s  n o t  m e t ,  m a n u f a c t u r i n g  p r o f i t  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d ,  
u s i n g  t h e  o p e r a t i n g  m e t h o d ,  o n l y  a s  r e a l i z e d  i n  t h e  f o r m  
o f  r e n t a l  r e v e n u e  o v e r  t h e  t e r m  o f  t h e  l e a s e .  I f  m a n u f a c ­
t u r i n g  r e v e n u e  i s  d e t e r m i n e d  a t  t h e  t i m e  o f  e n t e r i n g  i n t o  
t h e  l e a s e ,  t h e  c o n d i t i o n s  d e s c r i b e d  a b o v e  h a v i n g  b e e n  m e t ,  
t h e  f i n a n c i n g  m e t h o d  s h o u l d  b e  u s e d  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  r e v e n u e  b e c o m e s  t h e  “ c o s t  o f  t h e  l e a s e d  
p r o p e r t y ,, a s  t h a t  t e r m  i s  u s e d  i n  p a r a g r a p h  . 0 5 .  W h e n  
i t  i s  f e a s i b l e  t o  d e t e r m i n e  n o r m a l  s e l l i n g  p r i c e s ,  t h e n  r e v e ­
n u e s ,  c o s t s  a n d  t r a d i n g  p r o f i t s  o f  d e a l e r s  a n d  o t h e r  m i d d l e ­
m e n  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a n d  u n d e r  
t h e  s a m e  c o n d i t i o n s  d e s c r i b e d  a b o v e  f o r  m a n u f a c t u r e r s .
Reporting in Balance Sheet
. 1 3  A m o u n t s  i n v e s t e d  i n  l e a s i n g  a c t i v i t i e s  w h i c h  a r e  
s i g n i f i c a n t  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  r e s o u r c e s  o r  a c t i v i t i e s  s h o u l d  
b e  s t a t e d  s e p a r a t e l y  i n  a  m a n n e r  w h i c h  b e s t  d e s c r i b e s  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  i n v e s t m e n t .  T h e  i n v e s t m e n t  i n  l e a s i n g  a c t i v i ­
t i e s  i s  n e i t h e r  a  c o n v e n t i o n a l  l o a n  o r  r e c e i v a b l e ,  n o r  i n  t h e  
s a m e  c a t e g o r y  a s  f a c i l i t i e s  e m p l o y e d  i n  t y p i c a l  m a n u f a c t u r ­
i n g  o r  c o m m e r c i a l  o p e r a t i o n s .  T h e  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  d e ­
s c r i p t i o n  o f  t h e  i n v e s t m e n t  s h o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  a n d  s h o u l d  d e p e n d  u p o n  w h e t h e r  t h e  f i n a n c ­
i n g  o r  o p e r a t i n g  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  i s  u s e d .
. 1 4  W h e n  t h e  f i n a n c i n g  m e t h o d  i s  u s e d ,  t h e  a g g r e ­
g a t e  r e n t a l s  c a l l e d  f o r  i n  t h e  l e a s e  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  w i t h  
o r  n e a r  r e c e i v a b l e s  a n d  a  d e s c r i p t i o n  u s e d  a l o n g  t h e  l i n e s  
o f  “ r e c e i v a b l e s  u n d e r  c o n t r a c t s  f o r  e q u i p m e n t  r e n t a l s ”  o r  
“ c o n t r a c t s  r e c e i v a b l e  f o r  e q u i p m e n t  r e n t a l s . ”  W h e n  a  
c o m p a n y  i s  p r e d o m i n a n t l y  e n g a g e d  i n  l e a s i n g  a c t i v i t i e s  
f o r  w h i c h  t h e  f i n a n c i n g  m e t h o d  i s  a p p r o p r i a t e ,  i n f o r m a t i o n  
s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  r e g a r d i n g  f u t u r e  m a t u r i t i e s  o f  t h e  r e n ­
t a l s  r e c e i v a b l e .  U n e a r n e d  f i n a n c e  c h a r g e s  o r  i n t e r e s t  ( a s  
d e f i n e d  i n  p a r a g r a p h  . 0 5 )  i n c l u d e d  i n  t h e  a g g r e g a t e  r e n t a l s  
s h o u l d  b e  s h o w n  a s  a  d e d u c t i o n  t h e r e f r o m . 2 E s t i m a t e d  
r e s i d u a l  v a l u e  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  s e p a r a t e l y  w i t h  o r  n e a r
2 See section 2031.10.
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p r o p e r t y ,  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t  u n l e s s  t h e  r e s i d u a l  v a l u e  
r e p r e s e n t s  a n  a m o u n t  e x p e c t e d  t o  b e  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  
l e s s e e  ( e . g . ,  w h e n  a  f a v o r a b l e  p u r c h a s e  o p t i o n  e x i s t s ) ,  i n  
w h i c h  c a s e  i t  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  w i t h  o r  n e a r  n o t e s  a n d  
a c c o u n t s  r e c e i v a b l e .  T h u s ,  t h e  i n v e s t m e n t  i s  r e p r e s e n t e d  
b y  t h e  n e t  r e n t a l s  r e c e i v a b l e  p l u s  t h e  r e s i d u a l  v a l u e .  R e ­
c e i v a b l e s  u n d e r  f i n a n c i n g  l e a s e s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  s a m e  
c o n s i d e r a t i o n s  a s  t o  c u r r e n t  o r  n o n c u r r e n t  c l a s s i f i c a t i o n ,  
w h e r e  s u c h  s e g r e g a t i o n  i s  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t ,  
a s  a r e  a s s e t s  r e s u l t i n g  f r o m  o t h e r  a c t i v i t i e s . 3
. 1 5  W h e n  t h e  o p e r a t i n g  m e t h o d  i s  u s e d ,  t h e  i n v e s t ­
m e n t  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  w i t h  o r  n e a r  p r o p e r t y ,  p l a n t  a n d  
e q u i p m e n t  a n d  a  d e s c r i p t i o n  u s e d  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  “ i n v e s t ­
m e n t  i n  l e a s e d  p r o p e r t y , ”  “ p r o p e r t y  h e l d  f o r  o r  u n d e r  
l e a s e , ”  o r  “ p r o p e r t y  ( e q u i p m e n t ,  b u i l d i n g s ,  m a c h i n e s ,  e t c . )  
l e a s e d  t o  o t h e r s ’’ ; a c c u m u l a t e d  a l l o w a n c e s  f o r  d e p r e c i a t i o n  
a n d  o b s o l e s c e n c e  s h o u l d  b e  s h o w n  a s  a  d e d u c t i o n  f r o m  t h e  
i n v e s t m e n t .
Disclosure
. 1 6  I n  a d d i t i o n  t o  a n  a p p r o p r i a t e  d e s c r i p t i o n  i n  t h e  
b a l a n c e  s h e e t  o f  t h e  i n v e s t m e n t  i n  p r o p e r t y  h e l d  f o r  o r  
u n d e r  l e a s e  ( s e e  p a r a g r a p h s  . 1 3 - . 1 5 ) ,  t h e  p r i n c i p a l  a c c o u n t ­
i n g  m e t h o d s  u s e d  i n  a c c o u n t i n g  f o r  l e a s i n g  a c t i v i t i e s  s h o u l d  
b e  d i s c l o s e d .  F u r t h e r ,  w h e r e  l e a s i n g  i s  a  s u b s t a n t i a l  p o r ­
t i o n  o f  a  n o n f i n a n c i n g  i n s t i t u t i o n ’s  o p e r a t i o n s ,  t h e  B o a r d  
b e l i e v e s  t h a t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  d i s c l o s e  s u f f i c i e n t  
i n f o r m a t i o n  t o  e n a b l e  r e a d e r s  t o  a s s e s s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
l e a s i n g  a c t i v i t i e s  t o  t h e  c o m p a n y .  L e a s e s  a n d  l e a s e d  p r o p ­
e r t y  a r e  a l s o  s u b j e c t  t o  t h e  c o n v e n t i o n a l  d i s c l o s u r e  r e q u i r e ­
m e n t s  a f f e c t i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s ,  f o r  e x a m p l e ,  
d i s c l o s u r e  o f  p l e d g e s  o f  l e a s e d  p r o p e r t y  a n d  l e a s e s  a s  
s e c u r i t y  f o r  l o a n s .
Income Taxes
. 1 7  W h e n  l e a s e  r e v e n u e s  o r  e x p e n s e s  a r e  r e c o g n i z e d  
f o r  t a x  p u r p o s e s  i n  a  p e r i o d  o t h e r  t h a n  t h e  o n e  i n  w h i c h  
t h e y  a r e  r e c o g n i z e d  f o r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  a p p r o p r i a t e  
c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  a l l o c a t i o n  o f  i n c o m e  t a x e s  
a m o n g  a c c o u n t i n g  p e r i o d s . 4
* See section 2031.10.
4 See section 4091.
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Relationship to Section 5351
. 1 8  T h e  B o a r d  t a k e s  n o t i c e  o f  a  q u e s t i o n  t h a t  h a s  
b e e n  r a i s e d  a s  t o  w h e t h e r  c e r t a i n  c o n c l u s i o n s  h e r e i n  a r e  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  c o n c l u s i o n s  i n  s e c t i o n  5 3 5 1 ,  R e p o r t i n g  
o f  L e a s e s  i n  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  o f  L e s s e e — s p e c i f i c a l l y ,  
t h e  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  l e a s e s  a c c o u n t e d  f o r  o n  t h e  f i n a n c ­
i n g  m e t h o d  b y  l e s s o r s  s h o u l d  b e  c a p i t a l i z e d  b y  l e s s e e s .  A s  
i n d i c a t e d  i n  p a r a g r a p h s  . 0 2  a n d  . 0 7 ,  t h e  B o a r d  c o n s i d e r s  
t h e  p r i n c i p a l  a c c o u n t i n g  p r o b l e m  o f  l e s s o r s  t o  b e  t h e  a l l o ­
c a t i o n  o f  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e  t o  a c c o u n t i n g  p e r i o d s  c o v ­
e r e d  b y  t h e  l e a s e  i n  a  m a n n e r  t h a t  m e e t s  t h e  o b j e c t i v e  o f  
f a i r l y  s t a t i n g  t h e  l e s s o r ’s  n e t  i n c o m e ;  t h e  B o a r d  b e l i e v e s  
t h a t  t h i s  o b j e c t i v e  c a n  b e  m e t  b y  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  f i n a n c i n g  
m e t h o d  w h e n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a r e  a s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  
s e c t i o n .  A s  t o  t h e  l e s s e e ,  h o w e v e r ,  c a p i t a l i z a t i o n  o f  l e a s e s ,  
o t h e r  t h a n  t h o s e  w h i c h  a r e  i n  s u b s t a n c e  i n s t a l l m e n t  p u r ­
c h a s e s  o f  p r o p e r t y ,  m a y  n o t  b e  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  s t a t e  
n e t  i n c o m e  f a i r l y  s i n c e  t h e  a m o u n t  o f  t h e  l e a s e  r e n t a l s  m a y  
r e p r e s e n t  a  p r o p e r  c h a r g e  t o  i n c o m e .  T h e r e  c o n t i n u e s  t o  
b e  a  q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  a s s e t s  a n d  t h e  r e l a t e d  o b l i g a ­
t i o n s  s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  f o r  l e a s e s  
o t h e r  t h a n  t h o s e  t h a t  a r e  i n  s u b s t a n c e  i n s t a l l m e n t  p u r ­
c h a s e s .  T h e  B o a r d  w i l l  c o n t i n u e  t o  g i v e  c o n s i d e r a t i o n  t o  
t h i s  q u e s t i o n .
Prior Lease Agreements
. 1 9  U n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d ,  O p i n i o n s  o f  t h e  B o a r d  
a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  r e t r o a c t i v e .  H o w e v e r ,  t h e  B o a r d  
b e l i e v e s  t h a t  t h e  c o n c l u s i o n s  a s  t o  d i s c l o s u r e  i n  p a r a g r a p h s  
. 1 3 - . 1 6  s h o u l d  a p p l y  t o  l e a s e  a g r e e m e n t s  m a d e  p r i o r  a s  w e l l  
a s  s u b s e q u e n t  t o  t h e  i s s u a n c e  o f  t h i s  s e c t i o n  ( M a y  1 9 6 6 ) .
  T h e  next p a g e  is 2351. 
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.01 T h e  p r a c t i c e  o f  g r a n t i n g  t o  o f f i c e r s  a n d  o t h e r  e m ­
p l o y e e s  o p t i o n s  t o  p u r c h a s e  o r  r i g h t s  t o  s u b s c r i b e  f o r  s h a r e s  
o f  a  c o r p o r a t i o n ’s  c a p i t a l  s t o c k  h a s  b e e n  f o l l o w e d  b y  a  c o n ­
s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  c o r p o r a t i o n s  o v e r  a  p e r i o d  o f  m a n y  
y e a r s .  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  s u c h  o p t i o n s  a n d  r i g h t s  i n v o l v e  
a  m e a s u r a b l e  a m o u n t  o f  c o m p e n s a t i o n ,  t h i s  c o s t  o f  s e r v ­
i c e s  r e c e i v e d  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  s u c h .  T h e  a m o u n t  
o f  c o m p e n s a t i o n  i n v o l v e d  m a y  b e  s u b s t a n t i a l  a n d  o m i s s i o n  
o f  s u c h  c o s t s  f r o m  t h e  c o r p o r a t i o n ’s  a c c o u n t i n g  m a y  r e s u l t  
i n  o v e r s t a t e m e n t  o f  n e t  i n c o m e  t o  a  s i g n i f i c a n t  d e g r e e .  A c ­
c o r d i n g l y ,  c o n s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  h e r e i n  t o  t h e  a c c o u n t i n g  
t r e a t m e n t  o f  c o m p e n s a t i o n  r e p r e s e n t e d  b y  s t o c k  o p t i o n s  o r  
p u r c h a s e  r i g h t s  g r a n t e d  t o  o f f i c e r s  a n d  o t h e r  e m p l o y e e s . 1
.02 F o r  c o n v e n i e n c e ,  t h i s  s e c t i o n  w i l l  d i s c u s s  p r i m a r ­
i l y  t h e  p r o b l e m s  o f  c o m p e n s a t i o n  r a i s e d  b y  s t o c k  o p t i o n  
p l a n s .  H o w e v e r ,  t h e  c o m m i t t e e  f e e l s  t h a t  s u b s t a n t i a l l y  t h e  
s a m e  p r o b l e m s  m a y  b e  e n c o u n t e r e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  s t o c k  
p u r c h a s e  p l a n s  m a d e  a v a i l a b l e  t o  e m p l o y e e s ,  a n d  t h e  d i s ­
c u s s i o n  b e l o w  i s  a p p l i c a b l e  t o  s u c h  p l a n s  a l s o .
1 Bulletin 37, “Accounting for C o mp e n s at i o n  in the F o r m  of Stock Options,” w a s  issued in N o v e m b e r ,  1948. Issuance of a revised bulletin in 1953 a n d  its expansion to include stock purchase plans w e re  p r o m p t e d  b y  the very considerable increase in the use of certain types of option a n d  purchase plans following the enactment in 1950 of Section 1 3 0 A  of the Internal R e v e n u e  Code. This section granted specialized tax treatment to e m p loyee stock options if certain requirements w e r e  m e t  as to the terms of the option, as to the circumstances under w h i c h  the option w a s  granted a nd could be exercised a n d  as to the holding a n d  disposal of the stock acquired thereunder. In general, the effect of Section 1 3 0 A  is to eliminate or mini­mize the a m o u n t  of i n c o m e  taxable to the em p l o y e e  as compensation a n d  to d e n y  to the issuing corporation a n y  tax deduction in respect of such restricted options. In 1951, the Federal Salary Stabilization B o a r d  issued rules a n d  regulations relating to stock options a n d  purchase rights granted to employees w h e r e b y  options generally comparable in nature to the re­stricted stock options specified in Section 1 3 0 A  m ight be considered for its purposes not to involve compensation, or to involve compensation only in limited amounts.
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RIGHTS INVOLVING COMPENSATION
. 0 3  S t o c k  o p t i o n s  i n v o l v i n g  a n  e l e m e n t  o f  c o m p e n s a ­
t i o n  u s u a l l y  a r i s e  o u t  o f  a n  o f f e r  o r  a g r e e m e n t  b y  a n  e m ­
p l o y e r  c o r p o r a t i o n  t o  i s s u e  s h a r e s  o f  i t s  c a p i t a l  s t o c k  t o  
o n e  o r  m o r e  o f f i c e r s  o r  o t h e r  e m p l o y e e s  ( h e r e i n a f t e r  r e ­
f e r r e d  t o  a s  g r a n t e e s )  a t  a  s t a t e d  p r i c e .  T h e  g r a n t e e s  a r e  
a c c o r d e d  t h e  r i g h t  t o  r e q u i r e  i s s u a n c e  o f  t h e  s h a r e s  e i t h e r  
a t  a  s p e c i f i e d  t i m e  o r  d u r i n g  s o m e  d e t e r m i n a b l e  p e r i o d .  I n  
s o m e  c a s e s  t h e  g r a n t e e ’s  o p t i o n s  a r e  e x e r c i s a b l e  o n l y  i f  a t  
t h e  t i m e  o f  e x e r c i s e  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  e x i s t ,  s u c h  a s  t h a t  
t h e  g r a n t e e  i s  t h e n  o r  u n t i l  a  s p e c i f i e d  d a t e  h a s  b e e n  a n  
e m p l o y e e .  I n  o t h e r  c a s e s ,  t h e  g r a n t e e s  m a y  h a v e  u n d e r ­
t a k e n  c e r t a i n  o b l i g a t i o n s ,  s u c h  a s  t o  r e m a i n  i n  t h e  e m p l o y ­
m e n t  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  f o r  a t  l e a s t  a  s p e c i f i e d  p e r i o d ,  o r  
t o  t a k e  t h e  s h a r e s  o n l y  f o r  i n v e s t m e n t  p u r p o s e s  a n d  n o t  
f o r  r e s a l e .
RIGHTS NOT INVOLVING COMPENSATION
. 0 4  S t o c k  o p t i o n  p l a n s  i n  m a n y  c a s e s  m a y  b e  i n t e n d e d  
n o t  p r i m a r i l y  a s  a  s p e c i a l  f o r m  o f  c o m p e n s a t i o n  b u t  r a t h e r  
a s  a n  i m p o r t a n t  m e a n s  o f  r a i s i n g  c a p i t a l ,  o r  a s  a n  i n d u c e ­
m e n t  t o  o b t a i n  g r e a t e r  o r  m o r e  w i d e s p r e a d  o w n e r s h i p  o f  
t h e  c o r p o r a t i o n ’s  s t o c k  a m o n g  i t s  o f f i c e r s  a n d  o t h e r  e m ­
p l o y e e s .  I n  g e n e r a l ,  t h e  t e r m s  u n d e r  w h i c h  s u c h  o p t i o n s  
a r e  g r a n t e d ,  i n c l u d i n g  a n y  c o n d i t i o n s  a s  t o  e x e r c i s e  o f  t h e  
o p t i o n s  o r  d i s p o s a l  o f  t h e  s t o c k  a c q u i r e d ,  a r e  t h e  m o s t  s i g ­
n i f i c a n t  e v i d e n c e  o r d i n a r i l y  a v a i l a b l e  a s  t o  t h e  n a t u r e  a n d  
p u r p o s e  o f  a  p a r t i c u l a r  s t o c k  o p t i o n  o r  s t o c k  o p t i o n  p l a n .
I n  p r a c t i c e ,  i t  i s  o f t e n  a p p a r e n t  t h a t  a  p a r t i c u l a r  o p t i o n  
o r  p l a n  i n v o l v e s  e l e m e n t s  o f  t w o  o r  m o r e  o f  t h e  a b o v e  p u r ­
p o s e s .  W h e r e  t h e  i n d u c e m e n t s  a r e  n o t  l a r g e r  p e r  s h a r e  
t h a n  w o u l d  r e a s o n a b l y  b e  r e q u i r e d  i n  a n  o f f e r  o f  s h a r e s  
t o  a l l  s h a r e h o l d e r s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r a i s i n g  a n  e q u i v a ­
l e n t  a m o u n t  o f  c a p i t a l ,  n o  c o m p e n s a t i o n  n e e d  b e  p r e s u m e d  
t o  b e  i n v o l v e d .
. 0 5  S t o c k  p u r c h a s e  p l a n s  a l s o  a r e  f r e q u e n t l y  a n  i n t e ­
g r a l  p a r t  o f  a  c o r p o r a t i o n ’s  p r o g r a m  t o  s e c u r e  e q u i t y  c a p i ­
t a l  o r  t o  o b t a i n  w i d e s p r e a d  o w n e r s h i p  a m o n g  e m p l o y e e s ,  
o r  b o t h .  I n  s u c h  c a s e s ,  n o  e l e m e n t  o f  c o m p e n s a t i o n  n e e d  
b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  p r e s e n t  i f  t h e  p u r c h a s e  p r i c e  i s  n o t  
l o w e r  t h a n  i s  r e a s o n a b l y  r e q u i r e d  t o  i n t e r e s t  e m p l o y e e s  
g e n e r a l l y  o r  t o  s e c u r e  t h e  c o n t e m p l a t e d  f u n d s .
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TIME OF MEASUREMENT OF COMPENSATION
. 0 6  I n  t h e  c a s e  o f  s t o c k  o p t i o n s  i n v o l v i n g  c o m p e n ­
s a t i o n ,  t h e  p r i n c i p a l  p r o b l e m  i s  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  
c o m p e n s a t i o n .  T h i s  p r o b l e m  i n v o l v e s  s e l e c t i o n  o f  t h e  d a t e  
a s  o f  w h i c h  m e a s u r e m e n t  o f  a n y  e l e m e n t  o f  c o m p e n s a t i o n  
i s  t o  b e  m a d e  a n d  t h e  m a n n e r  o f  m e a s u r e m e n t .  T h e  d a t e  
a s  o f  w h i c h  m e a s u r e m e n t  i s  m a d e  i s  o f  c r i t i c a l  i m p o r t a n c e  
s i n c e  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  s h a r e s  u n d e r  o p t i o n  m a y  v a r y  
m a t e r i a l l y  i n  t h e  o f t e n  e x t e n d e d  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  t h e  
o p t i o n  i s  o u t s t a n d i n g .  T h e r e  m a y  b e  a t  l e a s t  s i x  d a t e s  t o  
b e  c o n s i d e r e d  f o r  t h i s  p u r p o s e :  ( a )  t h e  d a t e  o f  t h e  a d o p ­
t i o n  o f  a n  o p t i o n  p l a n ,  ( b )  t h e  d a t e  o n  w h i c h  a n  o p t i o n  
i s  g r a n t e d  t o  a  s p e c i f i c  i n d i v i d u a l ,  ( c )  t h e  d a t e  o n  w h i c h  
t h e  g r a n t e e  h a s  p e r f o r m e d  a n y  c o n d i t i o n s  p r e c e d e n t  t o  e x ­
e r c i s e  o f  t h e  o p t i o n ,  ( d )  t h e  d a t e  o n  w h i c h  t h e  g r a n t e e  m a y  
f i r s t  e x e r c i s e  t h e  o p t i o n ,  ( e )  t h e  d a t e  o n  w h i c h  t h e  o p t i o n  
i s  e x e r c i s e d  b y  t h e  g r a n t e e ,  a n d  ( f )  t h e  d a t e  o n  w h i c h  t h e  
g r a n t e e  d i s p o s e s  o f  t h e  s t o c k  a c q u i r e d .
. 0 7  O f  t h e  s i x  d a t e s  m e n t i o n e d  t w o  a r e  n o t  r e l e v a n t  
t o  t h e  q u e s t i o n  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s e c t i o n — c o s t  t o  t h e  c o r ­
p o r a t i o n  w h i c h  i s  g r a n t i n g  t h e  o p t i o n .  T h e  d a t e  o f  a d o p ­
t i o n  o f  a n  o p t i o n  p l a n  c l e a r l y  h a s  n o  r e l e v a n c e ,  i n a s m u c h  
a s  t h e  p l a n  p e r  s e  c o n s t i t u t e s  n o  m o r e  t h a n  a  p r o p o s e d  
c o u r s e  o f  a c t i o n  w h i c h  i s  i n e f f e c t i v e  u n t i l  o p t i o n s  a r e  
g r a n t e d  t h e r e u n d e r .  T h e  d a t e  o n  w h i c h  a  g r a n t e e  d i s p o s e s  
o f  t h e  s h a r e s  a c q u i r e d  u n d e r  a n  o p t i o n  i s  e q u a l l y  i m m a ­
t e r i a l  s i n c e  t h i s  d a t e  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  d e s i r e s  o f  t h e  i n d i ­
v i d u a l  a s  a  s h a r e h o l d e r  a n d  b e a r s  n o  n e c e s s a r y  r e l a t i o n  
t o  t h e  s e r v i c e s  p e r f o r m e d . 2
. 0 8  T h e  d a t e  o n  w h i c h  t h e  o p t i o n  i s  e x e r c i s e d  h a s  
b e e n  a d v o c a t e d  a s  t h e  d a t e  o n  w h i c h  a  c o s t  m a y  b e  s a i d  
t o  h a v e  b e e n  i n c u r r e d .  U s e  o f  t h i s  d a t e  i s  s u p p o r t e d  b y  
t h e  a r g u m e n t  t h a t  o n l y  t h e n  w i l l  i t  b e  k n o w n  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  o p t i o n  w i l l  b e  e x e r c i s e d .  H o w e v e r ,  b e g i n n i n g  w i t h  
t h e  t i m e  a t  w h i c h  t h e  g r a n t e e  m a y  f i r s t  e x e r c i s e  t h e  o p ­
t i o n  h e  i s  i n  e f f e c t  s p e c u l a t i n g  f o r  h i s  o w n  a c c o u n t .  H i s  
d e l a y  h a s  n o  d i s c e r n i b l e  r e l a t i o n  t o  h i s  s t a t u s  a s  a n  e m ­
p l o y e e  b u t  r e f l e c t s  o n l y  h i s  j u d g m e n t  a s  a n  i n v e s t o r .
2 This is the date o n  w h i c h  i n c o m e  or gain taxable to the grantee m a y  arise under Section 130A. U s e  of this date for tax purposes is doubtless based o n  considerations as to the ability of the optionee to p a y  taxes prior to sale of the shares.
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. 0 9  T h e  d a t e  o n  w h i c h  t h e  g r a n t e e  m a y  f i r s t  e x e r c i s e  
t h e  o p t i o n  w i l l  g e n e r a l l y  c o i n c i d e  w i t h ,  b u t  i n  s o m e  c a s e s  
m a y  f o l l o w ,  t h e  d a t e  o n  w h i c h  t h e  g r a n t e e  w i l l  h a v e  p e r ­
f o r m e d  a n y  c o n d i t i o n s  p r e c e d e n t  t o  e x e r c i s e  o f  t h e  o p t i o n .  
A c c o r d i n g l y  t h i s  d a t e  p r e s e n t s  n o  s p e c i a l  p r o b l e m s  d i f f e r ­
i n g  f r o m  t h o s e  t o  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  p a r a g r a p h .
. 1 0  T h e r e  r e m a i n  t o  b e  c o n s i d e r e d  t h e  d a t e  o n  w h i c h  
a n  o p t i o n  i s  g r a n t e d  t o  a  s p e c i f i c  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  d a t e  
o n  w h i c h  t h e  g r a n t e e  h a s  f u l f i l l e d  a n y  c o n d i t i o n s  p r e c e ­
d e n t  t o  e x e r c i s e  o f  t h e  o p t i o n .  W h e n  c o m p e n s a t i o n  i s  p a i d  
i n  a  f o r m  o t h e r  t h a n  c a s h  t h e  a m o u n t  o f  c o m p e n s a t i o n  i s  
o r d i n a r i l y  d e t e r m i n e d  b y  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  p r o p e r t y  
w h i c h  w a s  a g r e e d  t o  b e  g i v e n  i n  e x c h a n g e  f o r  t h e  s e r v ­
i c e s  t o  b e  r e n d e r e d .  T h e  t i m e  a t  w h i c h  s u c h  f a i r  v a l u e  
i s  t o  b e  d e t e r m i n e d  m a y  b e  s u b j e c t  t o  s o m e  d i f f e r e n c e  o f  
o p i n i o n  b u t  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  d a t e  o n  w h i c h  a n  o p t i o n  
i s  g r a n t e d  t o  a  s p e c i f i c  i n d i v i d u a l  w o u l d  b e  t h e  a p p r o p r i ­
a t e  p o i n t  a t  w h i c h  t o  e v a l u a t e  t h e  c o s t  t o  t h e  e m p l o y e r ,  
s i n c e  i t  w a s  t h e  v a l u e  a t  t h a t  d a t e  w h i c h  t h e  e m p l o y e r  m a y  
b e  p r e s u m e d  t o  h a v e  h a d  i n  m i n d .  I n  m o s t  o f  t h e  c a s e s  
u n d e r  d i s c u s s i o n ,  m o r e o v e r ,  t h e  o n l y  i m p o r t a n t  c o n t i n g e n c y  
i n v o l v e d  i s  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  g r a n t e e  i n  t h e  e m p l o y ­
m e n t  o f  t h e  c o r p o r a t i o n ,  a  m a t t e r  v e r y  l a r g e l y  w i t h i n  t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  g r a n t e e  a n d  u s u a l l y  t h e  m a i n  o b j e c t i v e  o f  
t h e  g r a n t o r .  U n d e r  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  i t  m a y  b e  a s s u m e d  
t h a t  i f  t h e  s t o c k  o p t i o n  w e r e  g r a n t e d  a s  a  p a r t  o f  a n  e m ­
p l o y m e n t  c o n t r a c t ,  b o t h  p a r t i e s  h a d  i n  m i n d  a  v a l u a t i o n  o f  
t h e  o p t i o n  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  c o n t r a c t ;  a n d  a c c o r d i n g l y ,  
v a l u e  a t  t h a t  d a t e  s h o u l d  b e  u s e d  a s  t h e  a m o u n t  t o  b e  a c ­
c o u n t e d  f o r  a s  c o m p e n s a t i o n .  I f  t h e  o p t i o n  w e r e  g r a n t e d  
a s  a  f o r m  o f  s u p p l e m e n t a r y  c o m p e n s a t i o n  o t h e r w i s e  t h a n  
a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  a n  e m p l o y m e n t  c o n t r a c t ,  t h e  g r a n t o r  
i s  n e v e r t h e l e s s  g o v e r n e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  o p t i o n  p r i c e  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  b y  c o n d i t i o n s  t h e n  e x i s t i n g .  I t  
f o l l o w s  t h a t  i t  i s  t h e  v a l u e  o f  t h e  o p t i o n  a t  t h a t  t i m e ,  r a t h e r  
t h a n  t h e  g r a n t e e ’s  u l t i m a t e  g a i n  o r  l o s s  o n  t h e  t r a n s a c ­
t i o n ,  w h i c h  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  c o n s t i t u t e s  w h a t e v e r  
c o m p e n s a t i o n  t h e  g r a n t o r  i n t e n d s  t o  p a y .  T h e  c o m m i t t e e  
t h e r e f o r e  c o n c l u d e s  t h a t  i n  m o s t  c a s e s ,  i n c l u d i n g  s i t u a t i o n s  
w h e r e  t h e  r i g h t  t o  e x e r c i s e  i s  c o n d i t i o n a l  u p o n  c o n t i n u e d  
e m p l o y m e n t ,  v a l u a t i o n  s h o u l d  b e  m a d e  o f  t h e  o p t i o n  a s  
o f  t h e  d a t e  o f  g r a n t .
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. 1 1  T h e  d a t e  o f  g r a n t  a l s o  r e p r e s e n t s  t h e  d a t e  o n  
w h i c h  t h e  c o r p o r a t i o n  f o r e g o e s  t h e  p r i n c i p a l  a l t e r n a t i v e  
n s e  o f  t h e  s h a r e s  w h i c h  i t  p l a c e s  s u b j e c t  t o  o p t i o n ,  i . e . ,  
t h e  s a l e  o f  s u c h  s h a r e s  a t  t h e  t h e n  p r e v a i l i n g  m a r k e t  p r i c e .  
V i e w e d  i n  t h i s  l i g h t ,  t h e  c o s t  o f  u t i l i z i n g  t h e  s h a r e s  f o r  
p u r p o s e s  o f  t h e  o p t i o n  p l a n  c a n  b e s t  b e  m e a s u r e d  i n  r e l a ­
t i o n  t o  w h a t  c o u l d  t h e n  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  t h r o u g h  s a l e  
o f  s u c h  s h a r e s  i n  t h e  o p e n  m a r k e t .  H o w e v e r ,  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  g r a n t o r  m i g h t ,  a s  e v e n t s  t u r n e d  o u t ,  h a v e  o b t a i n e d  a t  
s o m e  l a t e r  d a t e  e i t h e r  m o r e  o r  l e s s  f o r  t h e  s h a r e s  i n  q u e s ­
t i o n  t h a n  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  g r a n t  d o e s  n o t  b e a r  u p o n  t h e  
m e a s u r e m e n t  o f  t h e  c o m p e n s a t i o n  w h i c h  c a n  b e  s a i d  t o  
h a v e  b e e n  i n  c o n t e m p l a t i o n  o f  t h e  p a r t i e s  a t  t h e  d a t e  t h e  
o p t i o n  w a s  g r a n t e d .
MANNER OF MEASUREMENT
. 1 2  F r e e l y  e x e r c i s a b l e  o p t i o n  r i g h t s ,  e v e n  a t  p r i c e s  
a b o v e  t h e  c u r r e n t  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  s h a r e s ,  h a v e  b e e n  
t r a d e d  i n  t h e  p u b l i c  m a r k e t s  f o r  m a n y  y e a r s ,  b u t  t h e r e  i s  
n o  s u c h  o b j e c t i v e  m e a n s  f o r  m e a s u r i n g  t h e  v a l u e  o f  a n  o p ­
t i o n  w h i c h  i s  n o t  t r a n s f e r a b l e  a n d  i s  s u b j e c t  t o  s u c h  o t h e r  
r e s t r i c t i o n s  a s  a r e  u s u a l l y  p r e s e n t  i n  o p t i o n s  o f  t h e  n a t u r e  
h e r e  u n d e r  d i s c u s s i o n .  A l t h o u g h  t h e r e  i s ,  f r o m  t h e  s t a n d ­
p o i n t  o f  t h e  g r a n t e e ,  a  v a l u e  i n h e r e n t  i n  a  r e s t r i c t e d  f u t u r e  
r i g h t  t o  p u r c h a s e  s h a r e s  a t  a  p r i c e  a t  o r  e v e n  a b o v e  t h e  
f a i r  v a l u e  o f  s h a r e s  a t  t h e  g r a n t  d a t e ,  t h e  c o m m i t t e e  b e ­
l i e v e s  i t  i s  i m p r a c t i c a b l e  t o  m e a s u r e  a n y  s u c h  v a l u e .  A s  
t o  t h e  g r a n t e e  a n y  p o s i t i v e  e l e m e n t  m a y ,  f o r  p r a c t i c a l  p u r ­
p o s e s ,  b e  d e e m e d  t o  b e  l a r g e l y  o r  w h o l l y  o f f s e t  b y  t h e  n e g a ­
t i v e  e f f e c t  o f  t h e  r e s t r i c t i o n s  o r d i n a r i l y  p r e s e n t  i n  o p t i o n s  
o f  t h e  t y p e  u n d e r  d i s c u s s i o n .  F r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  
g r a n t o r  c o r p o r a t i o n  n o  m e a s u r a b l e  c o s t  c a n  b e  s a i d  t o  h a v e  
b e e n  i n c u r r e d  b e c a u s e  i t  c o u l d  n o t  a t  t h e  g r a n t  d a t e  h a v e  
r e a l i z e d  m o r e  t h a n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  o p t i o n e d  s h a r e s ,  
t h e  c o n c e p t  o f  f a i r  v a l u e  a s  h e r e  u s e d  e n c o m p a s s i n g  t h e  
p o s s i b i l i t y  a n d  p r o s p e c t  o f  f u t u r e  d e v e l o p m e n t s .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  i t  f o l l o w s  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e  t h a t  
t h e  v a l u e  t o  t h e  g r a n t e e  a n d  t h e  r e l a t e d  c o s t  t o  t h e  c o r p o ­
r a t i o n  o f  a  r e s t r i c t e d  r i g h t  t o  p u r c h a s e  s h a r e s  a t  a  p r i c e  
b e l o w  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  s h a r e s  a t  t h e  g r a n t  d a t e  m a y  
f o r  t h e  p u r p o s e s  h e r e  u n d e r  d i s c u s s i o n  b e  t a k e n  a s  t h e  
e x c e s s  o f  t h e  t h e n  f a i r  v a l u e  o f  t h e  s h a r e s  o v e r  t h e  o p ­
t i o n  p r i c e .
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. 1 3  W h i l e  m a r k e t  q u o t a t i o n s  o f  s h a r e s  a r e  a n  i m p o r ­
t a n t  a n d  o f t e n  a  p r i n c i p a l  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  f a i r  
v a l u e  o f  s h a r e s ,  m a r k e t  q u o t a t i o n s  a t  a  g i v e n  d a t e  a r e  n o t  
n e c e s s a r i l y  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e . 3 W h e r e  s i g n i f i c a n t  m a r ­
k e t  q u o t a t i o n s  c a n n o t  b e  o b t a i n e d ,  o t h e r  r e c o g n i z e d  m e t h ­
o d s  o f  v a l u a t i o n  h a v e  t o  b e  u s e d .  F u r t h e r m o r e ,  i n  d e t e r ­
m i n i n g  t h e  f a i r  v a l u e  o f  s h a r e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m e a s u r ­
i n g  t h e  c o s t  i n c u r r e d  b y  a  c o r p o r a t i o n  i n  t h e  i s s u a n c e  o f  
a n  o p t i o n ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  s u c h  
m o d i f y i n g  f a c t o r s  a s  t h e  r a n g e  o f  q u o t a t i o n s  o v e r  a  r e a ­
s o n a b l e  p e r i o d  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o r p o r a t i o n  b y  s e l l ­
i n g  s h a r e s  p u r s u a n t  t o  a n  o p t i o n  m a y  a v o i d  s o m e  o r  a l l  o f  
t h e  e x p e n s e s  o t h e r w i s e  i n c u r r e d  i n  a  s a l e  o f  s h a r e s .  T h e  
a b s e n c e  o f  a  r e a d y  m a r k e t ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  s h a r e s  o f  
c l o s e l y - h e l d  c o r p o r a t i o n s ,  s h o u l d  a l s o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  
a n d  m a y  r e q u i r e  t h e  u s e  o f  o t h e r  m e a n s  o f  a r r i v i n g  a t  f a i r  
v a l u e  t h a n  b y  r e f e r e n c e  t o  a n  o c c a s i o n a l  m a r k e t  q u o t a t i o n  
o r  s a l e  o f  t h e  s e c u r i t y .
OTHER CONSIDERATIONS
. 1 4  I f  t h e  p e r i o d  f o r  w h i c h  p a y m e n t  f o r  s e r v i c e s  i s  
b e i n g  m a d e  b y  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  s t o c k  o p t i o n  i s  n o t  s p e ­
c i f i c a l l y  i n d i c a t e d  i n  t h e  o f f e r  o r  a g r e e m e n t ,  t h e  v a l u e  o f  
t h e  o p t i o n  s h o u l d  b e  a p p o r t i o n e d  o v e r  t h e  p e r i o d  o f  s e r v ­
i c e  f o r  w h i c h  t h e  p a y m e n t  o f  t h e  c o m p e n s a t i o n  s e e m s  a p ­
p r o p r i a t e  i n  t h e  e x i s t i n g  c i r c u m s t a n c e s .  A c c r u a l  o f  t h e  
c o m p e n s a t i o n  o v e r  t h e  p e r i o d  s e l e c t e d  s h o u l d  b e  m a d e  b y  
m e a n s  o f  c h a r g e s  a g a i n s t  t h e  i n c o m e  a c c o u n t .  U p o n  e x e r ­
c i s e  o f  a n  o p t i o n  t h e  s u m  o f  t h e  c a s h  r e c e i v e d  a n d  t h e  
a m o u n t  o f  t h e  c h a r g e  t o  i n c o m e  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  
a s  t h e  c o n s i d e r a t i o n  r e c e i v e d  o n  i s s u a n c e  o f  t h e  s t o c k .
. 1 5  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  d i s c l o s u r e  
s h o u l d  b e  m a d e  a s  t o  t h e  s t a t u s  o f  t h e  o p t i o n  o r  p l a n  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  o f  r e p o r t ,  i n c l u d i n g  t h e  n u m b e r  o f  
s h a r e s  u n d e r  o p t i o n ,  t h e  o p t i o n  p r i c e ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  
s h a r e s  a s  t o  w h i c h  o p t i o n s  w e r e  e x e r c i s a b l e .  A s  t o  o p ­
t i o n s  e x e r c i s e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d ,  d i s c l o s u r e  s h o u l d  b e  
m a d e  o f  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  i n v o l v e d  a n d  t h e  o p t i o n  
p r i c e  t h e r e o f .
* W h e t h e r  treasury or unissued shares are to b e  used to fulfill the obli­gation is not material to a determination of value.
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Section 4062
Deferred Compensation 
Contracts
Effective for fiscal periods 
beginning after December 
31, 1967, unless otherwise 
indicated
. 0 1  S e c t i o n  4 0 6 3 ,  A c c o u n t i n g  f o r  t h e  C o s t  o f  P e n s i o n  
P l a n s , a p p l i e s  t o  d e f e r r e d  c o m p e n s a t i o n  c o n t r a c t s  w i t h  i n ­
d i v i d u a l  e m p l o y e e s  i f  s u c h  c o n t r a c t s ,  t a k e n  t o g e t h e r ,  a r e  
e q u i v a l e n t  t o  a  p e n s i o n  p l a n .  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  o t h e r  
d e f e r r e d  c o m p e n s a t i o n  c o n t r a c t s  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  
i n d i v i d u a l l y  o n  a n  a c c r u a l  b a s i s .  S u c h  c o n t r a c t s  c u s ­
t o m a r i l y  i n c l u d e  c e r t a i n  r e q u i r e m e n t s  s u c h  a s  c o n t i n u e d  
e m p l o y m e n t  f o r  a  s p e c i f i e d  p e r i o d  a n d  a v a i l a b i l i t y  f o r  
c o n s u l t i n g  s e r v i c e s  a n d  a g r e e m e n t s  n o t  t o  c o m p e t e  a f t e r  
r e t i r e m e n t ,  w h i c h ,  i f  n o t  c o m p l i e d  w i t h ,  r e m o v e  t h e  e m ­
p l o y e r ’s  o b l i g a t i o n s  f o r  f u t u r e  p a y m e n t s .  T h e  e s t i m a t e d  
a m o u n t s 1 t o  b e  p a i d  u n d e r  e a c h  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  a c ­
c r u e d  i n  a  s y s t e m a t i c  a n d  r a t i o n a l  m a n n e r  o v e r  t h e  p e r i o d  
o f  a c t i v e  e m p l o y m e n t  f r o m  t h e  t i m e  t h e  c o n t r a c t  i s  e n ­
t e r e d  i n t o ,  u n l e s s  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  f u t u r e  s e r v i c e s  e x p e c t e d  
t o  b e  r e c e i v e d  b y  t h e  e m p l o y e r  a r e  c o m m e n s u r a t e  w i t h  
t h e  p a y m e n t s  o r  a  p o r t i o n  o f  t h e  p a y m e n t s  t o  b e  m a d e .  
I f  e l e m e n t s  o f  b o t h  c u r r e n t  a n d  f u t u r e  s e r v i c e s  a r e  p r e s ­
e n t ,  o n l y  t h e  p o r t i o n  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c u r r e n t  s e r v i c e s  
s h o u l d  b e  a c c r u e d .
. 0 2  S o m e  d e f e r r e d  c o m p e n s a t i o n  c o n t r a c t s  p r o v i d e  f o r  
p e r i o d i c  p a y m e n t s  t o  e m p l o y e e s  o r  t h e i r  s u r v i v i n g  s p o u s e s  
f o r  l i f e  w i t h  p r o v i s i o n s  f o r  a  m i n i m u m  l u m p - s u m  s e t t l e m e n t  
i n  t h e  e v e n t  o f  t h e  e a r l y  d e a t h  o f  o n e  o r  a l l  o f  t h e  b e n e f i ­
c i a r i e s .  T h e  e s t i m a t e d  a m o u n t 1 o f  f u t u r e  p a y m e n t s  t o  b e  
m a d e  u n d e r  s u c h  c o n t r a c t s  s h o u l d  b e  a c c r u e d  o v e r  t h e  p e ­
r i o d  o f  a c t i v e  e m p l o y m e n t  f r o m  t h e  t i m e  t h e  c o n t r a c t  i s  
e n t e r e d  i n t o .  S u c h  e s t i m a t e s  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  l i f e  
e x p e c t a n c y  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  c o n c e r n e d  ( b a s e d  o n  t h e  m o s t
1 T h e  a m o u n t s  to be accrued periodically should result in an accrued a m o u n t  at the e nd of the term of active e m p l o y m e n t  w h i c h  is not less than the then present value of the estimated p a y m e n t s  to be made.
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r e c e n t  m o r t a l i t y  t a b l e s  a v a i l a b l e )  o r  o n  t h e  e s t i m a t e d  c o s t  
o f  a n  a n n u i t y  c o n t r a c t  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  m i n i m u m  p a y ­
a b l e  i n  t h e  e v e n t  o f  e a r l y  d e a t h .
. 0 3  A t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a m o u n t s 1 
p e r t a i n i n g  t o  d e f e r r e d  c o m p e n s a t i o n  c o n t r a c t s  w i t h  e m p l o y ­
e e s  a c t i v e l y  e m p l o y e d ,  w h i c h  a m o u n t s  h a v e  n o t  b e e n  a c ­
c r u e d  i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
s e c t i o n ,  s h o u l d  b e  a c c r u e d  o v e r  t h e  e m p l o y e e ’s  r e m a i n i n g  
t e r m  o f  a c t i v e  e m p l o y m e n t .  F o r  p u r p o s e s  o f  t r a n s i t i o n ,  
t h e s e  a m o u n t s  m a y  b e  a c c r u e d  o v e r  a  p e r i o d  o f  u p  t o  t e n  
y e a r s  i f  t h e  r e m a i n i n g  t e r m  o f  a c t i v e  e m p l o y m e n t  i s  l e s s  
t h a n  t e n  y e a r s .
1 T h e  a m o u n t s  to b e  accrued periodically should result in, a n  accrued a m o u n t  at the e n d  of the t e rm  of active e m p l o y m e n t  w h i c h  is not less than the then present value of the estimated p a y m e n t s  to b e  made.
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INTRODUCTION
. 0 1  P e n s i o n  p l a n s  h a v e  d e v e l o p e d  i n  a n  e n v i r o n m e n t  
c h a r a c t e r i z e d  b y  a  c o m p l e x  a r r a y  o f  s o c i a l  c o n c e p t s  a n d  
p r e s s u r e s ,  l e g a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  a c t u a r i a l  t e c h n i q u e s ,  i n ­
c o m e  t a x  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  b u s i n e s s  p h i l o s o p h i e s ,  a n d  
a c c o u n t i n g  c o n c e p t s  a n d  p r a c t i c e s .  E a c h  p l a n  r e f l e c t s  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  w i t h  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  
p e r s o n s  c o n c e r n e d  w i t h  i t s  d e s i g n ,  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  o p e r a ­
t i o n .  F r o m  t h e s e  f a c t o r s  h a v e  r e s u l t e d  w i d e l y  d i v e r g e n t  
p r a c t i c e s  i n  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  c o s t  o f  p e n s i o n  p l a n s .
. 0 2  A n  i n c r e a s e d  s i g n i f i c a n c e  o f  p e n s i o n  c o s t  i n  r e l a ­
t i o n  t o  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  
m a n y  b u s i n e s s e s  h a s  b e e n  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  s u b s t a n t i a l  
g r o w t h  o f  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s ,  b o t h  i n  n u m b e r s  o f  e m ­
p l o y e e s  c o v e r e d  a n d  i n  a m o u n t s  o f  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s .
T h e  a s s e t s  a c c u m u l a t e d  a n d  t h e  f u t u r e  b e n e f i t s  t o  e m ­
p l o y e e s  u n d e r  t h e s e  p l a n s  h a v e  r e a c h e d  s u c h  m a g n i t u d e  
t h a t  c h a n g e s  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  c o n c e r n i n g  p e n s i o n  
f u n d  e a r n i n g s ,  e m p l o y e e  m o r t a l i t y  a n d  t u r n o v e r ,  r e t i r e ­
m e n t  a g e ,  e t c . ,  a n d  t h e  t r e a t m e n t  o f  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
s u c h  a s s u m p t i o n s  a n d  a c t u a l  e x p e r i e n c e ,  c a n  h a v e  i m p o r t a n t  
e f f e c t s  o n  t h e  p e n s i o n  c o s t  r e c o g n i z e d  f o r  a c c o u n t i n g  p u r ­
p o s e s  f r o m  y e a r  t o  y e a r .
. 0 3  I n  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n  N o .  4 7 ,  A c c o u n t ­
i n g  f o r  C o s t s  o f  P e n s i o n  P l a n s , t h e  c o m m i t t e e  o n  a c c o u n t i n g  
p r o c e d u r e  s t a t e d  i t s  p r e f e r e n c e s  t h a t  “ c o s t s  b a s e d  o n  c u r ­
r e n t  a n d  f u t u r e  s e r v i c e s  s h o u l d  b e  s y s t e m a t i c a l l y  a c c r u e d  
d u r i n g  t h e  e x p e c t e d  p e r i o d  o f  a c t i v e  s e r v i c e  o f  t h e  c o v e r e d  
e m p l o y e e s ”  a n d  t h a t  “ c o s t s  b a s e d  o n  p a s t  s e r v i c e s  s h o u l d  
b e  c h a r g e d  o f f  o v e r  s o m e  r e a s o n a b l e  p e r i o d ,  p r o v i d e d  t h e
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a l l o c a t i o n  i s  m a d e  o n  a  s y s t e m a t i c  a n d  r a t i o n a l  b a s i s  a n d  
d o e s  n o t  c a u s e  d i s t o r t i o n  o f  t h e  o p e r a t i n g  r e s u l t s  i n  a n y  
o n e  y e a r . ”  I n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  d i v e r g e n t  v i e w s  t h e n  
e x i s t i n g ,  h o w e v e r ,  t h e  c o m m i t t e e  a l s o  s a i d  “ a s  a  m i n i m u m ,  
t h e  a c c o u n t s  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  r e f l e c t  a c c r u a l s  
w h i c h  e q u a l  t h e  p r e s e n t  w o r t h ,  a c t u a r i a l l y  c a l c u l a t e d ,  o f  
p e n s i o n  c o m m i t m e n t s  t o  e m p l o y e e s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  p e n ­
s i o n  r i g h t s  h a v e  v e s t e d  i n  t h e  e m p l o y e e s ,  r e d u c e d ,  i n  t h e  
c a s e  o f  t h e  b a l a n c e  s h e e t ,  b y  a n y  a c c u m u l a t e d  t r u s t e e d  
f u n d s  o r  a n n u i t y  c o n t r a c t s  p u r c h a s e d . ”  T h e  c o m m i t t e e  
d i d  n o t  e x p l a i n  w h a t  w a s  m e a n t  b y  t h e  t e r m  “ v e s t e d ”  
a n d  d i d  n o t  m a k e  a n y  r e c o m m e n d a t i o n s  c o n c e r n i n g  a p p r o ­
p r i a t e  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d s  o r  r e c o g n i t i o n  o f  a c t u a r i a l  
g a i n s  a n d  l o s s e s .
. 0 4  D e s p i t e  t h e  i s s u a n c e  o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l ­
l e t i n  N o .  4 7 ,  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  c o s t  o f  p e n s i o n  p l a n s  h a s  
v a r i e d  w i d e l y  a m o n g  c o m p a n i e s  a n d  h a s  s o m e t i m e s  r e s u l t e d  
i n  w i d e  y e a r - t o - y e a r  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  p r o v i s i o n s  f o r  p e n ­
s i o n  c o s t  o f  a  s i n g l e  c o m p a n y .  G e n e r a l l y ,  c o m p a n i e s  h a v e  
p r o v i d e d  p e n s i o n  c o s t  e q u i v a l e n t  t o  t h e  a m o u n t s  p a i d  t o  
a  p e n s i o n  f u n d  o r  u s e d  t o  p u r c h a s e  a n n u i t i e s .  I n  m a n y  
c a s e s  s u c h  p a y m e n t s  h a v e  i n c l u d e d  a m o r t i z a t i o n  o f  p a s t  
s e r v i c e  c o s t  ( a n d  p r i o r  s e r v i c e  c o s t  a r i s i n g  o n  a m e n d m e n t  
o f  a  p l a n )  o v e r  p e r i o d s  r a n g i n g  f r o m  a b o u t  t e n  t o  f o r t y  
y e a r s ;  i n  o t h e r  c a s e s  t h e  p a y m e n t s  h a v e  n o t  i n c l u d e d  
a m o r t i z a t i o n  b u t  h a v e  i n c l u d e d  a n  a m o u n t  e q u i v a l e n t  t o  
i n t e r e s t  ( s e e  d e f i n i t i o n  o f  i n t e r e s t  i n  s e c t i o n  4 0 6 3 B . 2 7 )  o n  
u n f u n d e d  p r i o r  s e r v i c e  c o s t .  I n  s o m e  c a s e s  p a y m e n t s  f r o m  
y e a r  t o  y e a r  h a v e  v a r i e d  w i t h  f l u c t u a t i o n s  i n  c o m p a n y  
e a r n i n g s  o r  w i t h  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  f u n d s .  I n  o t h e r  c a s e s  
p a y m e n t s  h a v e  b e e n  a f f e c t e d  b y  t h e  F e d e r a l  i n c o m e  t a x  
r a t e s  i n  e f f e c t  a t  a  p a r t i c u l a r  t i m e .  T h e  r e c o g n i t i o n  o f  
a c t u a r i a l  g a i n s  a n d  l o s s e s  i n  t h e  y e a r  o f  t h e i r  d e t e r m i n a ­
t i o n ,  o r  i n t e r m i t t e n t l y ,  h a s  a l s o  c a u s e d  y e a r - t o - y e a r  v a r i ­
a t i o n s  i n  s u c h  p a y m e n t s .
. 0 5  B e c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s i n g  i m p o r t a n c e  o f  p e n s i o n s  
a n d  t h e  v a r i a t i o n s  i n  a c c o u n t i n g  f o r  t h e m ,  t h e  A c c o u n t i n g  
P r i n c i p l e s  B o a r d  a u t h o r i z e d  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  
N o .  8 ,  A c c o u n t i n g  f o r  t h e  C o s t  o f  P e n s i o n  P l a n s  ( r e f e r r e d  
t o  h e r e i n a f t e r  a s  t h e  “ R e s e a r c h  S t u d y ” ) .  T h e  R e s e a r c h  
S t u d y  w a s  p u b l i s h e d  i n  M a y  1 9 6 5  b y  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e
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o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  a n d  h a s  b e e n  w i d e l y  d i s ­
t r i b u t e d .  T h e  B o a r d  h a s  c a r e f u l l y  e x a m i n e d  t h e  r e c o m ­
m e n d a t i o n s  o f  t h e  R e s e a r c h  S t u d y  a n d  c o n s i d e r e d  m a n y  
c o m m e n t s  a n d  a r t i c l e s  a b o u t  i t .  T h e  B o a r d ' s  c o n c l u s i o n s  
a g r e e  i n  m o s t  r e s p e c t s  w i t h ,  b u t  d i f f e r  i n  s o m e  f r o m ,  t h o s e  
i n  t h e  R e s e a r c h  S t u d y .
. 0 6  T h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h i s  s e c t i o n  i s  
n e e d e d  t o  c l a r i f y  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  t o  n a r r o w  
t h e  p r a c t i c e s  a p p l i c a b l e  t o  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  c o s t  o f  p e n ­
s i o n  p l a n s .
. 0 7  T h e  c o m p u t a t i o n  o f  p e n s i o n  c o s t  f o r  a c c o u n t i n g  
p u r p o s e s  r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  a c t u a r i a l  t e c h n i q u e s  a n d  j u d g ­
m e n t .  G e n e r a l l y  p e n s i o n  c o s t  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  f r o m  a  
s t u d y  b y  a n  a c t u a r y ,  g i v i n g  e f f e c t  t o  t h e  c o n c l u s i o n s  s e t  
f o r t h  i n  t h i s  s e c t i o n .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  a c t u a r i a l  
c o s t  m e t h o d s  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  
m a y  d i f f e r  f r o m  t h o s e  u s e d  f o r  f u n d i n g  p u r p o s e s .  A  d i s ­
c u s s i o n  o f  a c t u a r i a l  v a l u a t i o n s ,  a s s u m p t i o n s  a n d  c o s t  m e t h ­
o d s  i s  i n c l u d e d  i n  s e c t i o n  4 0 6 3 A .  T h e  t e r m i n o l o g y  u s e d  i n  
t h i s  s e c t i o n  t o  d e s c r i b e  p e n s i o n  c o s t  a n d  a c t u a r i a l  c o s t  
m e t h o d s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h a t  g e n e r a l l y  u s e d  b y  a c t u a r i e s  
a n d  o t h e r s  c o n c e r n e d  w i t h  p e n s i o n  p l a n s .  A  G l o s s a r y  o f  
s u c h  t e r m i n o l o g y  i s  i n c l u d e d  i n  s e c t i o n  4 0 6 3 B .
PENSION PLANS COVERED BY THIS SECTION
. 0 8  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a  p e n s i o n  p l a n  
i s  a n  a r r a n g e m e n t  w h e r e b y  a  c o m p a n y  u n d e r t a k e s  t o  p r o ­
v i d e  i t s  r e t i r e d  e m p l o y e e s  w i t h  b e n e f i t s  t h a t  c a n  b e  d e t e r ­
m i n e d  o r  e s t i m a t e d  i n  a d v a n c e  f r o m  t h e  p r o v i s i o n s  o f  a  
d o c u m e n t  o r  d o c u m e n t s  o r  f r o m  t h e  c o m p a n y ' s  p r a c t i c e s .  
O r d i n a r i l y ,  s u c h  b e n e f i t s  a r e  m o n t h l y  p e n s i o n  p a y m e n t s  b u t ,  
i n  m a n y  i n s t a n c e s ,  t h e y  i n c l u d e  d e a t h  a n d  d i s a b i l i t y  p a y ­
m e n t s .  H o w e v e r ,  d e a t h  a n d  d i s a b i l i t y  p a y m e n t s  u n d e r  a  
s e p a r a t e  a r r a n g e m e n t  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s e c t i o n .
T h e  s e c t i o n  a p p l i e s  b o t h  t o  w r i t t e n  p l a n s  a n d  t o  p l a n s  
w h o s e  e x i s t e n c e  m a y  b e  i m p l i e d  f r o m  a  w e l l - d e f i n e d ,  a l ­
t h o u g h  p e r h a p s  u n w r i t t e n ,  c o m p a n y  p o l i c y .  A  c o m p a n y ' s  
p r a c t i c e  o f  p a y i n g  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  t o  s e l e c t e d  e m ­
p l o y e e s  i n  a m o u n t s  d e t e r m i n e d  o n  a  c a s e - b y - c a s e  b a s i s  a t  
o r  a f t e r  r e t i r e m e n t  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  a  p e n s i o n  p l a n  u n d e r  
t h i s  s e c t i o n .  T h e  s e c t i o n  a p p l i e s  t o  p e n s i o n  c o s t  i n c u r r e d  
o u t s i d e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  u n d e r  p l a n s  t h a t  a r e  r e a s o n a b l y
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s i m i l a r  t o  t h o s e  c o n t e m p l a t e d  b y  t h i s  s e c t i o n ,  w h e n  i n ­
c l u d e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n t e n d e d  t o  c o n f o r m  w i t h  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h e  s e c t i o n  a p p l i e s  t o  u n f u n d e d  p l a n s  a s  w e l l  a s  
t o  i n s u r e d  p l a n s  a n d  t r u s t  f u n d  p l a n s .  I t  a p p l i e s  t o  d e f i n e d -  
c o n t r i b u t i o n  p l a n s  a s  w e l l  a s  t o  d e f i n e d - b e n e f i t  p l a n s .  I t  
a p p l i e s  a l s o  t o  d e f e r r e d  c o m p e n s a t i o n  c o n t r a c t s  w i t h  i n d i ­
v i d u a l  e m p l o y e e s  i f  s u c h  c o n t r a c t s ,  t a k e n  t o g e t h e r ,  a r e  
e q u i v a l e n t  t o  a  p e n s i o n  p l a n .  I t  d o e s  n o t  a p p l y  t o  d e f e r r e d  
p r o f i t - s h a r i n g  p l a n s  e x c e p t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  s u c h  a  p l a n  
i s ,  o r  i s  p a r t  o f ,  a n  a r r a n g e m e n t  t h a t  i s  i n  s u b s t a n c e  a  p e n ­
s i o n  p l a n .
BASIC ACCOUNTING METHOD
Discussion
. 0 9  T h i s  s e c t i o n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  t h e  a m o u n t  o f  p e n s i o n  c o s t  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s .  I n  
c o n s i d e r i n g  t h e  d i s c u s s i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  i n  t h i s  s e c t i o n ,  
i t  i s  i m p o r t a n t  t o  k e e p  i n  m i n d  t h a t  t h e  a n n u a l  p e n s i o n  c o s t  
t o  h e  c h a r g e d  t o  e x p e n s e  ( “ t h e  p r o v i s i o n  f o r  p e n s i o n  c o s t ” ) 
i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  s a m e  a s  t h e  a m o u n t  t o  b e  f u n d e d  f o r  
t h e  y e a r .  T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  a m o u n t  t o  b e  f u n d e d  i s  
a  f i n a n c i a l  m a t t e r  n o t  w i t h i n  t h e  p u r v i e w  o f  t h i s  s e c t i o n .
. 1 0  T h e  p e n s i o n  o b l i g a t i o n s  a s s u m e d  b y  s o m e  c o m ­
p a n i e s  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  a s s u m e d  b y  o t h e r  c o m ­
p a n i e s .  I n  s o m e  p l a n s  t h e  c o m p a n y  a s s u m e s  d i r e c t  r e s p o n ­
s i b i l i t y  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  b e n e f i t s  d e s c r i b e d  i n  t h e  p l a n .  
I n  t h e s e  c a s e s ,  i f  t h e  p e n s i o n  f u n d  i s  i n a d e q u a t e  t o  p a y  t h e  
b e n e f i t s  t o  w h i c h  e m p l o y e e s  a r e  e n t i t l e d ,  t h e  c o m p a n y  i s  
l i a b l e  f o r  t h e  d e f i c i e n c y .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  t e r m s  o f  m o s t  
f u n d e d  p l a n s  l i m i t  t h e  c o m p a n y ’s  l e g a l  o b l i g a t i o n  f o r  t h e  
p a y m e n t  o f  b e n e f i t s  t o  t h e  a m o u n t s  i n  t h e  p e n s i o n  f u n d .  I n  
t h e s e  c a s e s ,  i f  t h e  p e n s i o n  f u n d  i s  i n a d e q u a t e  t o  p a y  t h e  
b e n e f i t s  t o  w h i c h  e m p l o y e e s  a r e  o t h e r w i s e  e n t i t l e d ,  s u c h  
b e n e f i t s  a r e  r e d u c e d  i n  a  m a n n e r  s t a t e d  i n  t h e  p l a n  a n d  t h e  
c o m p a n y  h a s  n o  f u r t h e r  l e g a l  o b l i g a t i o n .
. 1 1  T h e r e  i s  b r o a d  a g r e e m e n t  t h a t  p e n s i o n  c o s t ,  i n ­
c l u d i n g  r e l a t e d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e ,  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  
f o r  o n  t h e  a c c r u a l  b a s i s .  T h e r e  i s  n o t  g e n e r a l  a g r e e m e n t ,  
h o w e v e r ,  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  p e n s i o n  c o s t .  S o m e  v i e w  p e n ­
s i o n s  s o l e l y  a s  a  f o r m  o f  s u p p l e m e n t a l  b e n e f i t  t o  e m p l o y e e s  
i n  s e r v i c e  a t  a  p a r t i c u l a r  t i m e .  O t h e r s  s e e  a  b r o a d e r  p u r ­
p o s e  i n  p e n s i o n s ; t h e y  c o n s i d e r  p e n s i o n s  t o  b e  i n  l a r g e  p a r t
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( a )  a  m e a n s  o f  p r o m o t i n g  e f f i c i e n c y  b y  p r o v i d i n g  f o r  t h e  
s y s t e m a t i c  r e t i r e m e n t  o f  o l d e r  e m p l o y e e s  o r  ( b )  t h e  f u l ­
f i l l m e n t  o f  a  s o c i a l  o b l i g a t i o n  e x p e c t e d  o f  b u s i n e s s  e n t e r ­
p r i s e s ,  t h e  c o s t  o f  w h i c h ,  a s  a  p r a c t i c a l  m a t t e r ,  c o n s t i t u t e s  
a  b u s i n e s s  e x p e n s e  t h a t  m u s t  b e  i n c u r r e d .  T h o s e  w h o  h o l d  
t h i s  s e c o n d  v i e w p o i n t  a s s o c i a t e  p e n s i o n  c o s t ,  t o  a  l a r g e  
e x t e n t ,  w i t h  t h e  p l a n  i t s e l f  r a t h e r  t h a n  w i t h  s p e c i f i c  e m ­
p l o y e e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  l o n g - r a n g e  n a t u r e  o f  p e n s i o n s  
c a u s e s  s i g n i f i c a n t  u n c e r t a i n t i e s  a b o u t  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  
p e n s i o n  b e n e f i t s  u l t i m a t e l y  t o  b e  p a i d  a n d  t h e  a m o u n t  o f  
c o s t  t o  b e  r e c o g n i z e d .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  v i e w p o i n t  c o n ­
c e r n i n g  t h e  n a t u r e  o f  p e n s i o n  c o s t ,  t h e  u n c e r t a i n t i e s  r e g a r d ­
i n g  t h e  a m o u n t  o f  t h e  e s t i m a t e s ,  a n d  t h e  u s e  o f  m a n y  
a c t u a r i a l  a p p r o a c h e s ,  c o m p o u n d  t h e  d i f f i c u l t y  i n  r e a c h i n g  
a g r e e m e n t  o n  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  p e n s i o n  c o s t  o v e r  a  l o n g  
p e r i o d  o f  y e a r s  a n d  o n  t h e  t i m e  t o  r e c o g n i z e  a n y  p a r t i c u l a r  
p o r t i o n  a p p l i c a b l e  t o  a n  e m p l o y e e  o r  g r o u p  o f  e m p l o y e e s .
I t  i s  o n l y  n a t u r a l ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  d i f f e r e n t  v i e w s  e x i s t  c o n ­
c e r n i n g  t h e  p r e f e r a b l e  w a y  t o  r e c o g n i z e  p e n s i o n  c o s t .  T h e  
m a j o r  v i e w s  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  p a r a g r a p h s .
. 1 2  O n e  v i e w  i s  t h a t  p e r i o d i c  p e n s i o n  c o s t  s h o u l d  b e  
p r o v i d e d  o n  a n  a c t u a r i a l  b a s i s  t h a t  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  a l l  
e s t i m a t e d  p r o s p e c t i v e  b e n e f i t  p a y m e n t s  u n d e r  a  p l a n  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  e x i s t i n g  e m p l o y e e  g r o u p ,  w h e t h e r  s u c h  p a y ­
m e n t s  r e l a t e  t o  e m p l o y e e  s e r v i c e  r e n d e r e d  b e f o r e  o r  a f t e r  
t h e  p l a n ’s  a d o p t i o n  o r  a m e n d m e n t ,  a n d  t h a t  n o  p o r t i o n  o f  
t h e  p r o v i s i o n  f o r  s u c h  p a y m e n t s  s h o u l d  b e  i n d e f i n i t e l y  d e ­
f e r r e d  o r  t r e a t e d  a s  t h o u g h ,  i n  f a c t ,  i t  d i d  n o t  e x i s t .  T h o s e  
h o l d i n g  t h i s  v i e w  b e l i e v e  t h a t  t h e  r e c u r r i n g  o m i s s i o n  o f  a  
p o r t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n ,  b e c a u s e  o f  t h e  t i m e  l a g  b e t w e e n  
m a k i n g  t h e  p r o v i s i o n  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  b e n e f i t  p a y m e n t s  
u n d e r  a  p l a n ,  i s  a  f a i l u r e  t o  g i v e  a c c r u a l  a c c o u n t i n g  r e c o g ­
n i t i o n  t o  t h e  c o s t  a p p l i c a b l e  t o  t h e  b e n e f i t s  a c c r u e d  o v e r  t h e  
s e r v i c e  l i v e s  o f  a l l  e m p l o y e e s .  A m o n g  t h o s e  h o l d i n g  t h i s  
v i e w  t h e r e  i s  g e n e r a l  a g r e e m e n t  t h a t  c o s t  r e l a t i n g  t o  s e r v i c e  
f o l l o w i n g  t h e  a d o p t i o n  o r  a m e n d m e n t  o f  a  p l a n  s h o u l d  b e  
r e c o g n i z e d  r a t a b l y  o v e r  t h e  r e m a i n i n g  s e r v i c e  l i v e s  o f  e m ­
p l o y e e s .  T h e r e  i s  s o m e  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n ,  h o w e v e r ,  
c o n c e r n i n g  t h e  p e r i o d  o f  t i m e  t o  u s e  i n  a l l o c a t i n g  t h a t  p o r ­
t i o n  o f  t h e  c o s t  w h i c h  t h e  c o m p u t a t i o n s  u n d e r  s o m e  a c t u ­
a r i a l  m e t h o d s  a s s i g n  t o  e m p l o y e e  s e r v i c e  r e n d e r e d  b e f o r e  a  
p l a n ’s  a d o p t i o n  o r  a m e n d m e n t .  A s  t o  t h i s  c o s t ,  ( a )  t h o s e
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v i e w i n g  p e n s i o n s  a s  r e l a t i n g  s o l e l y  t o  t h e  e x i s t i n g  e m p l o y e e  
g r o u p  b e l i e v e  t h a t  i t  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  o v e r  t h e  r e ­
m a i n i n g  s e r v i c e  l i v e s  o f  t h o s e  i n  t h e  e m p l o y  o f  t h e  c o m p a n y  
a t  t h e  t i m e  o f  t h e  p l a n ’s  a d o p t i o n  o r  a m e n d m e n t ,  w h e r e a s
( b )  s o m e  o f  t h o s e  h o l d i n g  t h e  b r o a d e r  v i e w  o f  p e n s i o n s ,  r e ­
f e r r e d  t o  i n  p a r a g r a p h  . 1 1 ,  b e l i e v e  t h a t  t h i s  c o s t  i s  a s s o c i ­
a t e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  w i t h  t h e  p l a n  i t s e l f  a n d  h e n c e  t h a t  
t h e  p e r i o d  o f  p r o v i d i n g  f o r  i t  n e e d  n o t  b e  l i m i t e d  t o  t h e  
r e m a i n i n g  s e r v i c e  l i v e s  o f  a  p a r t i c u l a r  g r o u p  o f  e m p l o y e e s  
b u t  m a y  b e  e x t e n d e d  s o m e w h a t  b e y o n d  t h a t  p e r i o d .  H o w ­
e v e r ,  t h i s  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  r e l a t e s  o n l y  t o  t h e  p e r i o d  o f  
t i m e  o v e r  w h i c h  s u c h  c o s t  s h o u l d  b e  p r o v i d e d .
. 1 3  A n  o p p o s i n g  v i e w  s t r e s s e s  t h a t  p e n s i o n  c o s t  i s  r e ­
l a t e d  t o  t h e  p e n s i o n  b e n e f i t s  t o  b e  p a i d  t o  t h e  c o n t i n u i n g  
e m p l o y e e  g r o u p  a s  a  w h o l e .  T h o s e  h o l d i n g  t h i s  v i e w  e m ­
p h a s i z e  t h a t ,  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a c c r u a l  a c c o u n t i n g ,  
c h a r g e s  a g a i n s t  i n c o m e  m u s t  b e  b a s e d  o n  a c t u a l  t r a n s a c ­
t i o n s  a n d  e v e n t s — p a s t ,  p r e s e n t  o r  r e a s o n a b l y  a n t i c i p a t e d .
T h e y  s t r e s s  t h e  l o n g - r a n g e  n a t u r e  o f  p e n s i o n s ,  r e f e r r e d  t o  
i n  p a r a g r a p h  . 1 1 ,  a n d  e m p h a s i z e  t h e  u n c e r t a i n t i e s  c o n ­
c e r n i n g  t h e  t o t a l  c o s t  o f  f u t u r e  b e n e f i t s .  T h e y  p o i n t  o u t  
t h a t ,  i n  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  c a s e s ,  p r o v i s i o n  f o r  n o r m a l  
c o s t  p l u s  a n  a m o u n t  e q u i v a l e n t  t o  i n t e r e s t  o n  u n f u n d e d  
p r i o r  s e r v i c e  c o s t  w i l l  b e  a d e q u a t e  t o  m e e t ,  o n  a  c o n t i n u i n g  
b a s i s ,  a l l  b e n e f i t  p a y m e n t s  u n d e r  a  p l a n .  T h o s e  h o l d i n g  
t h i s  v i e w  b e l i e v e  t h a t  f o l l o w i n g  t h e  v i e w  e x p r e s s e d  i n  p a r a ­
g r a p h  . 1 2  c a n  r e s u l t ,  o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s ,  i n  c h a r g i n g  
i n c o m e  w i t h ,  a n d  r e c o r d i n g  a  b a l a n c e - s h e e t  a c c r u a l  f o r ,  
a m o u n t s  t h a t  w i l l  n o t  b e  p a i d  a s  b e n e f i t s .  T h e y  s e e  n o  
r e a s o n  t h e r e f o r e  t o  u r g e  e m p l o y e r s  t o  p r o v i d e  m o r e  t h a n  
n o r m a l  c o s t  p l u s  a n  a m o u n t  e q u i v a l e n t  t o  i n t e r e s t  o n  u n ­
f u n d e d  p r i o r  s e r v i c e  c o s t  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  b e c a u s e  
a d d i t i o n a l  a m o u n t s  n e v e r  e x p e c t e d  t o  b e  p a i d  b y  a  g o i n g  
c o n c e r n  a r e  n o t  c o r p o r a t e  c o s t s ,  a n d  t h u s  a r e  n o t  a p p r o ­
p r i a t e  c h a r g e s  a g a i n s t  i n c o m e .  T h e y  a c k n o w l e d g e ,  h o w ­
e v e r ,  t h a t  c o r p o r a t i o n s  c a n  a n d  d o  m a k e  p a y m e n t s  t o  
p e n s i o n  f u n d s  f o r  p a s t  a n d  p r i o r  s e r v i c e  c o s t ,  w i t h  t h e  
r e s u l t  t h a t  r e d u c t i o n s  w i l l  b e  e f f e c t e d  i n  f u t u r e  c h a r g e s  f o r  
t h e  e q u i v a l e n t  o f  i n t e r e s t  o n  u n f u n d e d  a m o u n t s ,  b u t  t h e y  
c o n s i d e r  t h i s  t o  b e  s o l e l y  a  m a t t e r  o f  f i n a n c i a l  m a n a g e ­
m e n t  r a t h e r  t h a n  a  p r a c t i c e  d i c t a t e d  b y  a c c o u n t i n g  c o n ­
s i d e r a t i o n s .
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. 1 4  I n  m a n y  p e n s i o n  p l a n s ,  c o s t  r e c o r d e d  o n  t h e  b a s i s  
d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  . 1 3  w i l l  a c c u m u l a t e  a n  a m o u n t  
( w h e t h e r  f u n d e d  o r  n o t )  a t  l e a s t  e q u a l  t o  t h e  a c t u a r i a l l y  
c o m p u t e d  v a l u e  o f  v e s t e d  b e n e f i t s  ( s e e  d e f i n i t i o n  o f  v e s t e d  
b e n e f i t s  i n  s e c t i o n  4 0 6 3 B . 4 3 ) .  H o w e v e r ,  t h i s  r e s u l t  m i g h t  
n o t  b e  a c h i e v e d  i n  s o m e  c a s e s  ( f o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  a v e r a g e  
a g e  o f  t h e  e m p l o y e e  g r o u p  i s  h i g h  i n  r e l a t i o n  t o  t h a t  o f  
e x p e c t e d  f u t u r e  e m p l o y e e  g r o u p s ,  o r  i f  b e n e f i t s  v e s t  a t  a  
r e l a t i v e l y  e a r l y  a g e ) .  S o m e  h o l d  t h e  v i e w  t h a t  w h e n  p e r i ­
o d i c  p r o v i s i o n s  a r e  b a s e d  o n  n o r m a l  c o s t  p l u s  a n  a m o u n t  
e q u i v a l e n t  t o  i n t e r e s t  s u c h  p e r i o d i c  p r o v i s i o n s  s h o u l d  b e  
i n c r e a s e d  i f  t h e y  w i l l  n o t ,  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e ,  
a c c u m u l a t e  a n  a m o u n t  ( w h e t h e r  f u n d e d  o r  n o t )  a t  l e a s t  
e q u a l  t o  t h e  a c t u a r i a l l y  c o m p u t e d  v a l u e  o f  v e s t e d  b e n e f i t s .  
O t h e r s  w o u l d  r e q u i r e  t h e  i n c r e a s e s  i n  p r o v i s i o n s  o n l y  i f  
t h e  c o m p a n y  h a s  a  l e g a l  o b l i g a t i o n  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  
s u c h  b e n e f i t s .
. 1 5  A n o t h e r  v i e w  i s  t h a t ,  i f  t h e  c o m p a n y  h a s  n o  r e ­
s p o n s i b i l i t y  f o r  p a y i n g  b e n e f i t s  b e y o n d  t h e  a m o u n t s  i n  t h e  
p e n s i o n  f u n d ,  p e n s i o n  c o s t  i s  d i s c r e t i o n a r y  a n d  s h o u l d  
b e  p r o v i d e d  f o r  a  p a r t i c u l a r  a c c o u n t i n g  p e r i o d  o n l y  w h e n  
t h e  c o m p a n y  h a s  m a d e  o r  h a s  i n d i c a t e d  i t s  i n t e n t  t o  m a k e  
a  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  p e n s i o n  f u n d  f o r  t h e  p e r i o d .  O t h e r s  
b e l i e v e  t h a t  p e n s i o n  c o s t  i s  d i s c r e t i o n a r y  e v e n  i f  t h e  c o m ­
p a n y  h a s  a  d i r e c t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  b e n e f i t s  
d e s c r i b e d  i n  t h e  p l a n .
Opinion
. 1 6  T h e  B o a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  a  c o m p a n y  m a y  l i m i t  
i t s  l e g a l  o b l i g a t i o n  b y  s p e c i f y i n g  t h a t  p e n s i o n s  s h a l l  b e  p a y ­
a b l e  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e  a s s e t s  i n  t h e  p e n s i o n  f u n d .  
E x p e r i e n c e  s h o w s ,  h o w e v e r ,  t h a t  w i t h  r a r e  e x c e p t i o n s  
p e n s i o n  p l a n s  c o n t i n u e  i n d e f i n i t e l y  a n d  t h a t  t e r m i n a t i o n  
a n d  o t h e r  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  l i a b i l i t y  o f  t h e  c o m p a n y  a r e  
n o t  i n v o k e d  w h i l e  t h e  c o m p a n y  c o n t i n u e s  i n  b u s i n e s s .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
c o n v i n c i n g  e v i d e n c e  t h a t  t h e  c o m p a n y  w i l l  r e d u c e  o r  d i s ­
c o n t i n u e  t h e  b e n e f i t s  c a l l e d  f o r  i n  a  p e n s i o n  p l a n ,  t h e  c o s t  
o f  t h e  p l a n  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
t h e  c o m p a n y  w i l l  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  s u c h  b e n e f i t s .  T h i s  
a s s u m p t i o n  i m p l i e s  a  l o n g - t e r m  u n d e r t a k i n g ,  t h e  c o s t  o f  
w h i c h  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a n n u a l l y  w h e t h e r  o f  n o t  f u n d e d .
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T h e r e f o r e ,  a c c o u n t i n g  f o r  p e n s i o n  c o s t  s h o u l d  n o t  b e  d i s ­
c r e t i o n a r y .
. 1 7  A l l  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  b e l i e v e  t h a t  t h e  e n t i r e  
c o s t  o f  b e n e f i t  p a y m e n t s  u l t i m a t e l y  t o  b e  m a d e  s h o u l d  b e  
c h a r g e d  a g a i n s t  i n c o m e  s u b s e q u e n t  t o  t h e  a d o p t i o n  o r  
a m e n d m e n t  o f  a  p l a n  a n d  t h a t  n o  p o r t i o n  o f  s u c h  c o s t  s h o u l d  
b e  c h a r g e d  d i r e c t l y  a g a i n s t  r e t a i n e d  e a r n i n g s .  D i f f e r e n c e s  
o f  o p i n i o n  e x i s t  c o n c e r n i n g  t h e  m e a s u r e  o f  t h e  c o s t  o f  s u c h  
u l t i m a t e  p a y m e n t s .  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  a p p r o a c h  
s t a t e d  i n  p a r a g r a p h  . 1 2  i s  p r e f e r a b l e  f o r  m e a s u r i n g  t h e  
c o s t  o f  b e n e f i t  p a y m e n t s  u l t i m a t e l y  t o  b e  m a d e .  H o w e v e r ,  
s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  b e l i e v e  t h a t  t h e  a p p r o a c h  
s t a t e d  i n  p a r a g r a p h  . 1 3 ,  i n  s o m e  c a s e s  w i t h  t h e  m o d i f i c a ­
t i o n s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  . 1 4 ,  i s  m o r e  a p p r o p r i a t e  
f o r  s u c h  m e a s u r e m e n t .  T h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d ,  i n  t h e  
l i g h t  o f  s u c h  d i f f e r e n c e s  i n  v i e w s  a n d  o f  t h e  f a c t  t h a t  a c ­
c o u n t i n g  f o r  p e n s i o n  c o s t  i s  i n  a  t r a n s i t i o n a l  s t a g e ,  t h a t  
t h e  r a n g e  o f  p r a c t i c e s  w o u l d  b e  s i g n i f i c a n t l y  n a r r o w e d  i f  
p e n s i o n  c o s t  w e r e  a c c o u n t e d  f o r  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  w i t h i n  
l i m i t s  b a s e d  o n  p a r a g r a p h s  . 1 2 ,  . 1 3  a n d  . 1 4 .  A c c o r d i n g l y ,  
t h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  a n n u a l  p r o v i s i o n  f o r  p e n s i o n  
c o s t  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  a n  a c c o u n t i n g  m e t h o d  t h a t  u s e s  a n  
a c c e p t a b l e  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d  ( a s  d e f i n e d  i n  p a r a g r a p h s  
. 2 3  a n d  . 2 4 )  a n d  r e s u l t s  i n  a  p r o v i s i o n  b e t w e e n  t h e  m i n i ­
m u m  a n d  m a x i m u m  s t a t e d  b e l o w .  T h e  a c c o u n t i n g  m e t h o d  
a n d  t h e  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d  s h o u l d  b e  c o n s i s t e n t l y  a p ­
p l i e d  f r o m  y e a r  t o  y e a r .
a .  M i n i m u m .  T h e  a n n u a l  p r o v i s i o n  f o r  p e n s i o n  
c o s t  s h o u l d  n o t  b e  l e s s  t h a n  t h e  t o t a l  o f  ( 1 )  n o r m a l  c o s t ,
( 2 )  a n  a m o u n t  e q u i v a l e n t  t o  i n t e r e s t  o n  a n y  u n f u n d e d  
p r i o r  s e r v i c e  c o s t  a n d  ( 3 )  i f  i n d i c a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s e n t e n c e ,  a  p r o v i s i o n  f o r  v e s t e d  b e n e f i t s .  A  p r o v i s i o n  f o r  
v e s t e d  b e n e f i t s  s h o u l d  b e  m a d e  i f  t h e r e  i s  a n  e x c e s s  o f  t h e  
a c t u a r i a l l y  c o m p u t e d  v a l u e  o f  v e s t e d  b e n e f i t s  ( s e e  d e f i n i t i o n  
o f  v e s t e d  b e n e f i t s  i n  s e c t i o n  4 0 6 3  B . 4 3 )  1 o v e r  t h e  t o t a l  o f  
( 1 )  t h e  p e n s i o n  f u n d  a n d  ( 2 )  a n y  b a l a n c e - s h e e t  p e n s i o n  a c ­
c r u a l s ,  l e s s  ( 3 )  a n y  b a l a n c e - s h e e t  p e n s i o n  p r e p a y m e n t s  o r  
d e f e r r e d  c h a r g e s ,  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  a n d  s u c h  e x c e s s  
i s  n o t  a t  l e a s t  5  p e r  c e n t  l e s s  t h a n  t h e  c o m p a r a b l e  e x c e s s
1 T h e  actuarially c o m p u t e d  value of vested benefits w o u l d  ordinarily b e  based o n  the actuarial valuation used for the year even though such valuation would usually be as of a date other than the balance sheet date.
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a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r .  T h e  p r o v i s i o n  f o r  v e s t e d  
b e n e f i t s  s h o u l d  b e  t h e  l e s s e r  o f  ( A )  t h e  a m o u n t ,  i f  a n y ,  
b y  w h i c h  5  p e r  c e n t  o f  s u c h  e x c e s s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
y e a r  i s  m o r e  t h a n  t h e  a m o u n t  o f  t h e  r e d u c t i o n ,  i f  a n y ,  i n  
s u c h  e x c e s s  d u r i n g  t h e  y e a r  o r  ( B )  t h e  a m o u n t  n e c e s s a r y  
t o  m a k e  t h e  a g g r e g a t e  a n n u a l  p r o v i s i o n  f o r  p e n s i o n  c o s t  
e q u a l  t o  t h e  t o t a l  o f  ( 1 )  n o r m a l  c o s t ,  ( 2 )  a n  a m o u n t  e q u i v a ­
l e n t  t o  a m o r t i z a t i o n ,  o n  a  4 0 - y e a r  b a s i s ,  o f  t h e  p a s t  s e r v i c e  
c o s t  ( u n l e s s  f u l l y  a m o r t i z e d ) ,  ( 3 )  a m o u n t s  e q u i v a l e n t  t o  
a m o r t i z a t i o n ,  o n  a  4 0 - y e a r  b a s i s ,  o f  t h e  a m o u n t s  o f  a n y  
i n c r e a s e s  o r  d e c r e a s e s  i n  p r i o r  s e r v i c e  c o s t  a r i s i n g  o n  a m e n d ­
m e n t s  o f  t h e  p l a n  ( u n l e s s  f u l l y  a m o r t i z e d )  a n d  ( 4 )  i n t e r e s t  
e q u i v a l e n t s  u n d e r  p a r a g r a p h  . 4 2  o r  . 4 3  o n  t h e  d i f f e r e n c e  b e ­
t w e e n  p r o v i s i o n s  a n d  a m o u n t s  f u n d e d . 2
b .  M a x i m u m .  T h e  a n n u a l  p r o v i s i o n  f o r  p e n s i o n  
c o s t  s h o u l d  n o t  b e  g r e a t e r  t h a n  t h e  t o t a l  o f  ( 1 )  n o r m a l  c o s t ,  
( 2 )  1 0  p e r  c e n t  o f  t h e  p a s t  s e r v i c e  c o s t  ( u n t i l  f u l l y  a m o r ­
t i z e d ) ,  ( 3 )  1 0  p e r  c e n t  o f  t h e  a m o u n t s  o f  a n y  i n c r e a s e s  o r  
d e c r e a s e s  i n  p r i o r  s e r v i c e  c o s t  a r i s i n g  o n  a m e n d m e n t s  o f  
t h e  p l a n  ( u n t i l  f u l l y  a m o r t i z e d )  a n d  ( 4 )  i n t e r e s t  e q u i v a l e n t s  
u n d e r  p a r a g r a p h  . 4 2  o r  . 4 3  o n  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p r o v i ­
s i o n s  a n d  a m o u n t s  f u n d e d .  T h e  1 0  p e r  c e n t  l i m i t a t i o n  i s  
c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  u n r e a s o n a b l y  l a r g e  c h a r g e s  
a g a i n s t  i n c o m e  d u r i n g  a  s h o r t  p e r i o d  o f  y e a r s .
. 1 8  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  a m o u n t  w h i c h  h a s  b e e n  
c h a r g e d  a g a i n s t  i n c o m e  a n d  t h e  a m o u n t  w h i c h  h a s  b e e n  
p a i d  s h o u l d  b e  s h o w n  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a s  a c c r u e d  o r  p r e ­
p a i d  p e n s i o n  c o s t .  I f  t h e  c o m p a n y  h a s  a  l e g a l  o b l i g a t i o n  f o r  
p e n s i o n  c o s t  i n  e x c e s s  o f  a m o u n t s  p a i d  o r  a c c r u e d ,  t h e  e x ­
c e s s  s h o u l d  b e  s h o w n  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a s  b o t h  a  l i a b i l i t y  
a n d  a  d e f e r r e d  c h a r g e .  E x c e p t  t o  t h e  e x t e n t  i n d i c a t e d  i n  
t h e  p r e c e d i n g  s e n t e n c e s  o f  t h i s  p a r a g r a p h ,  u n f u n d e d  p r i o r  
s e r v i c e  c o s t  i s  n o t  a  l i a b i l i t y  w h i c h  s h o u l d  b e  s h o w n  i n  t h e  
b a l a n c e  s h e e t .
ACTUARIAL COST METHODS
Discussion
. 1 9  A  n u m b e r  o f  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d s  h a v e  b e e n  d e ­
v e l o p e d  t o  d e t e r m i n e  p e n s i o n  c o s t .  T h e s e  m e t h o d s  a r e  d e ­
s i g n e d  p r i m a r i l y  a s  f u n d i n g  t e c h n i q u e s ,  b u t  m a n y  o f  t h e m
2 F o r  purposes of this sentence, amortization should b e  c o m p u t e d  as a level annual amount, including the equivalent of interest.
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a r e  a l s o  u s e f u l  i n  d e t e r m i n i n g  p e n s i o n  c o s t  f o r  a c c o u n t i n g  
p u r p o s e s .  P e n s i o n  c o s t  c a n  v a r y  s i g n i f i c a n t l y ,  d e p e n d i n g  
o n  t h e  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d  s e l e c t e d ;  f u r t h e r m o r e ,  t h e r e  
a r e  m a n y  v a r i a t i o n s  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  m e t h o d s ,  
i n  t h e  n e c e s s a r y  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  c o n c e r n i n g  e m ­
p l o y e e  t u r n o v e r ,  m o r t a l i t y ,  c o m p e n s a t i o n  l e v e l s ,  p e n s i o n  
f u n d  e a r n i n g s ,  e t c . ,  a n d  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  a c t u a r i a l  g a i n s  
a n d  l o s s e s .
. 2 0  T h e  p r i n c i p a l  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d s  c u r r e n t l y  
i n  u s e  a r e  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  4 0 6 3 A .  T h e s e  m e t h o d s  i n ­
c l u d e  a n  a c c r u e d  b e n e f i t  c o s t  m e t h o d  a n d  s e v e r a l  p r o j e c t e d  
b e n e f i t  c o s t  m e t h o d s .
a .  U n d e r  t h e  a c c r u e d  b e n e f i t  c o s t  m e t h o d  ( u n i t  
c r e d i t  m e t h o d ) ,  t h e  a m o u n t  a s s i g n e d  t o  t h e  c u r r e n t  y e a r  
u s u a l l y  r e p r e s e n t s  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  
p r e s e n t  e m p l o y e e s ’ r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  r e s u l t i n g  f r o m  t h a t  
y e a r ’s  s e r v i c e .  F o r  a n  i n d i v i d u a l  e m p l o y e e ,  t h i s  m e t h o d  r e ­
s u l t s  i n  a n  i n c r e a s i n g  c o s t  f r o m  y e a r  t o  y e a r  b e c a u s e  b o t h  
t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  a n n u a l  i n c r e m e n t  i n  b e n e f i t s  a n d  
t h e  p r o b a b i l i t y  o f  r e a c h i n g  r e t i r e m e n t  i n c r e a s e  a s  t h e  p e r i o d  
t o  r e t i r e m e n t  s h o r t e n s ;  a l s o ,  i n  s o m e  p l a n s ,  t h e  r e t i r e m e n t  
b e n e f i t s  a r e  r e l a t e d  t o  s a l a r y  l e v e l s ,  w h i c h  u s u a l l y  i n c r e a s e  
d u r i n g  t h e  y e a r s .  H o w e v e r ,  t h e  a g g r e g a t e  c o s t  f o r  a  t o t a l  
w o r k  f o r c e  o f  c o n s t a n t  s i z e  t e n d s  t o  i n c r e a s e  o n l y  i f  t h e  
a v e r a g e  a g e  o r  a v e r a g e  c o m p e n s a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  w o r k  
f o r c e  i n c r e a s e s .
b .  U n d e r  t h e  p r o j e c t e d  b e n e f i t  c o s t  m e t h o d s  ( e n t r y  
a g e  n o r m a l ,  i n d i v i d u a l  l e v e l  p r e m i u m ,  a g g r e g a t e  a n d  a t ­
t a i n e d  a g e  n o r m a l  m e t h o d s ) ,  t h e  a m o u n t  a s s i g n e d  t o  t h e  
c u r r e n t  y e a r  u s u a l l y  r e p r e s e n t s  t h e  l e v e l  a m o u n t  ( o r  a n  
a m o u n t  b a s e d  o n  a  c o m p u t e d  l e v e l  p e r c e n t a g e  o f  c o m p e n s a ­
t i o n )  t h a t  w i l l  p r o v i d e  f o r  t h e  e s t i m a t e d  p r o j e c t e d  r e t i r e ­
m e n t  b e n e f i t s  o v e r  t h e  s e r v i c e  l i v e s  o f  e i t h e r  t h e  i n d i v i d u a l  
e m p l o y e e s  o r  t h e  e m p l o y e e  g r o u p ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  m e t h o d  
s e l e c t e d .  C o s t  c o m p u t e d  u n d e r  t h e  p r o j e c t e d  b e n e f i t  c o s t  
m e t h o d s  t e n d s  t o  b e  s t a b l e  o r  t o  d e c l i n e  y e a r  b y  y e a r ,  d e ­
p e n d i n g  o n  t h e  m e t h o d  s e l e c t e d .  C o s t  c o m p u t e d  u n d e r  
t h e  e n t r y  a g e  n o r m a l  m e t h o d  i s  u s u a l l y  m o r e  s t a b l e  t h a n  
c o s t  c o m p u t e d  u n d e r  a n y  o t h e r  m e t h o d .
. 2 1  S o m e  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d s  ( i n d i v i d u a l  l e v e l  
p r e m i u m  a n d  a g g r e g a t e  m e t h o d s )  a s s i g n  t o  s u b s e q u e n t
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y e a r s  t h e  c o s t  a r i s i n g  a t  t h e  a d o p t i o n  o r  a m e n d m e n t  o f  a  
p l a n .  O t h e r  m e t h o d s  ( u n i t  c r e d i t ,  e n t r y  a g e  n o r m a l  a n d  
a t t a i n e d  a g e  n o r m a l  m e t h o d s )  a s s i g n  a  p o r t i o n  o f  t h e  c o s t  
t o  y e a r s  p r i o r  t o  t h e  a d o p t i o n  o r  a m e n d m e n t  o f  a  p l a n ,  a n d  
a s s i g n  t h e  r e m a i n d e r  t o  s u b s e q u e n t  y e a r s .  T h e  p o r t i o n  
o f  c o s t  a s s i g n e d  t o  e a c h  s u b s e q u e n t  y e a r  i s  c a l l e d  n o r m a l  
c o s t .  A t  t h e  a d o p t i o n  o f  a  p l a n ,  t h e  p o r t i o n  o f  c o s t  a s s i g n e d  
t o  p r i o r  y e a r s  i s  c a l l e d  p a s t  s e r v i c e  c o s t .  A t  a n y  l a t e r  v a l u ­
a t i o n  d a t e ,  t h e  p o r t i o n  o f  c o s t  a s s i g n e d  t o  p r i o r  y e a r s  
( w h i c h  i n c l u d e s  a n y  r e m a i n i n g  p a s t  s e r v i c e  c o s t )  i s  c a l l e d  
p r i o r  s e r v i c e  c o s t .  T h e  a m o u n t  a s s i g n e d  a s  p a s t  o r  p r i o r  
s e r v i c e  c o s t  a n d  t h e  a m o u n t  a s s i g n e d  a s  n o r m a l  c o s t  v a r y  
d e p e n d i n g  o n  t h e  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d .  T h e  a c t u a r i a l  
a s s i g n m e n t  o f  c o s t  b e t w e e n  p a s t  o r  p r i o r  s e r v i c e  c o s t  a n d  
n o r m a l  c o s t  i s  n o t  i n d i c a t i v e  o f  t h e  p e r i o d s  i n  w h i c h  s u c h  
c o s t  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s .
. 2 2  I n  s o m e  c a s e s ,  p a s t  s e r v i c e  c o s t  ( a n d  p r i o r  s e r v ­
i c e  c o s t  a r i s i n g  o n  a m e n d m e n t  o f  a  p l a n )  i s  f u n d e d  i n  t o t a l ;  
i n  o t h e r s  i t  i s  f u n d e d  i n  p a r t ;  i n  s t i l l  o t h e r s  i t  i s  n o t  f u n d e d  
a t  a l l .  I n  p r a c t i c e ,  t h e  f u n d i n g  o f  s u c h  c o s t  i s  i n f l u e n c e d  
b y  t h e  F e d e r a l  i n c o m e  t a x  l a w s  a n d  r e l a t e d  r e g u l a t i o n s ,  
w h i c h  g e n e r a l l y  l i m i t  t h e  a n n u a l  d e d u c t i o n  f o r  s u c h  c o s t  
t o  1 0  p e r  c e n t  o f  t h e  i n i t i a l  a m o u n t .  T h e r e  i s  n o  t a x  r e ­
q u i r e m e n t  t h a t  s u c h  c o s t  b e  f u n d e d ,  b u t  t h e r e  a r e  r e q u i r e ­
m e n t s  t h a t  e f f e c t i v e l y  p r o h i b i t  t h e  u n f u n d e d  c o s t  f r o m  
e x c e e d i n g  t h e  t o t a l  o f  p a s t  s e r v i c e  c o s t  a n d  p r i o r  s e r v i c e  
c o s t  a r i s i n g  o n  a m e n d m e n t  o f  t h e  p l a n .  T h e  p r a c t i c a l  
e f f e c t  o f  t h e  t a x  r e q u i r e m e n t s  i s  t h a t  o n  a  c u m u l a t i v e  b a s i s  
n o r m a l  c o s t  p l u s  a n  a m o u n t  e q u i v a l e n t  t o  t h e  i n t e r e s t  o n  
a n y  u n f u n d e d  p r i o r  s e r v i c e  c o s t  m u s t  b e  f u n d e d .  F u n d i n g  
o f  a d d i t i o n a l  a m o u n t s  i s  t h e r e f o r e  d i s c r e t i o n a r y  f o r  i n c o m e  
t a x  p u r p o s e s .  H o w e v e r ,  n e i t h e r  f u n d i n g  n o r  t h e  i n c o m e  t a x  
l a w s  a n d  r e l a t e d  r e g u l a t i o n s  a r e  c o n t r o l l i n g  f o r  a c c o u n t i n g  
p u r p o s e s .
Opinion
. 2 3  T o  b e  a c c e p t a b l e  f o r  d e t e r m i n i n g  c o s t  f o r  a c c o u n t ­
i n g  p u r p o s e s ,  a n  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d  s h o u l d  b e  r a t i o n a l  
a n d  s y s t e m a t i c  a n d  s h o u l d  b e  c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d  s o  t h a t  i t  
r e s u l t s  i n  a  r e a s o n a b l e  m e a s u r e  o f  p e n s i o n  c o s t  f r o m  y e a r  
t o  y e a r .  T h e r e f o r e ,  i n  a p p l y i n g  a n  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d  
t h a t  s e p a r a t e l y  a s s i g n s  a  p o r t i o n  o f  c o s t  a s  p a s t  o r  p r i o r
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s e r v i c e  c o s t ,  a n y  a m o r t i z a t i o n  o f  s u c h  p o r t i o n  s h o u l d  b e  
b a s e d  o n  a  r a t i o n a l  a n d  s y s t e m a t i c  p l a n  a n d  g e n e r a l l y  
s h o u l d  r e s u l t  i n  r e a s o n a b l y  s t a b l e  a n n u a l  a m o u n t s .  T h e  
e q u i v a l e n t  o f  i n t e r e s t  o n  t h e  u n f u n d e d  p o r t i o n  m a y  b e  
s t a t e d  s e p a r a t e l y  o r  i t  m a y  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  a m o r t i z a t i o n ; 
h o w e v e r ,  t h e  t o t a l  a m o u n t  c h a r g e d  a g a i n s t  i n c o m e  i n  a n y  
o n e  y e a r  s h o u l d  n o t  e x c e e d  t h e  m a x i m u m  a m o u n t  d e s c r i b e d  
i n  p a r a g r a p h  . 1 7 .
. 2 4  E a c h  o f  t h e  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d s  d e s c r i b e d  i n  
s e c t i o n  4 0 6 3 A ,  e x c e p t  t e r m i n a l  f u n d i n g ,  i s  c o n s i d e r e d  a c ­
c e p t a b l e  w h e n  t h e  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  a r e  r e a s o n a b l e  
a n d  w h e n  t h e  m e t h o d  i s  a p p l i e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  
o t h e r  c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  O p i n i o n .  T h e  t e r m i n a l  f u n d i n g  
m e t h o d  i s  n o t  a c c e p t a b l e  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  r e c o g n i z e  p e n ­
s i o n  c o s t  p r i o r  t o  r e t i r e m e n t  o f  e m p l o y e e s .  F o r  t h e  s a m e  
r e a s o n ,  t h e  p a y - a s - y o u - g o  m e t h o d  ( w h i c h  i s  n o t  a n  a c t u a r i a l  
c o s t  m e t h o d )  i s  n o t  a c c e p t a b l e .  T h e  a c c e p t a b i l i t y  o f  m e t h ­
o d s  n o t  d i s c u s s e d  h e r e i n  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  
g u i d e l i n e s  i n  t h i s  a n d  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h .
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Discussion
. 2 5  A c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  n e c e s s a r i l y  a r e  b a s e d  o n  
e s t i m a t e s  o f  f u t u r e  e v e n t s .  A c t u a l  e v e n t s  s e l d o m  c o i n c i d e  
w i t h  e v e n t s  e s t i m a t e d ;  a l s o ,  a s  c o n d i t i o n s  c h a n g e ,  t h e  a s ­
s u m p t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  f u t u r e  m a y  b e c o m e  i n v a l i d .  A d ­
j u s t m e n t s  m a y  b e  n e e d e d  a n n u a l l y  t h e r e f o r e  t o  r e f l e c t  
a c t u a l  e x p e r i e n c e ,  a n d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t o  r e v i s e  t h e  a c t u ­
a r i a l  a s s u m p t i o n s  t o  b e  u s e d  i n  t h e  f u t u r e .  T h e s e  a d j u s t ­
m e n t s  c o n s t i t u t e  a c t u a r i a l  g a i n s  a n d  l o s s e s .  T h e y  m a y  b e  
r e g u l a r l y  r e c u r r i n g  ( f o r  e x a m p l e ,  m i n o r  d e v i a t i o n s  b e t w e e n  
e x p e r i e n c e  a n d  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s )  o r  t h e y  m a y  b e  u n ­
u s u a l  o r  r e c u r r i n g  a t  i r r e g u l a r  i n t e r v a l s  ( f o r  e x a m p l e ,  
s u b s t a n t i a l  i n v e s t m e n t  g a i n s  o r  l o s s e s ,  c h a n g e s  i n  t h e  a c ­
t u a r i a l  a s s u m p t i o n s ,  p l a n t  c l o s i n g s ,  e t c . ) .
. 2 6  I n  d e a l i n g  w i t h  a c t u a r i a l  g a i n s  a n d  l o s s e s ,  t h e  
p r i m a r y  q u e s t i o n  c o n c e r n s  t h e  t i m i n g  o f  t h e i r  r e c o g n i t i o n  
i n  p r o v i d i n g  f o r  p e n s i o n  c o s t .  I n  p r a c t i c e ,  t h r e e  m e t h o d s  
a r e  i n  u s e ;  i m m e d i a t e - r e c o g n i t i o n ,  s p r e a d i n g  a n d  a v e r a g ­
i n g .  U n d e r  t h e  i m m e d i a t e - r e c o g n i t i o n  m e t h o d  ( n o t  o r d i ­
n a r i l y  u s e d  a t  p r e s e n t  f o r  n e t  l o s s e s ) ,  n e t  g a i n s  a r e  a p p l i e d  
t o  r e d u c e  p e n s i o n  c o s t  i n  t h e  y e a r  o f  o c c u r r e n c e  o r  t h e
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f a l l o w i n g  y e a r .  U n d e r  t h e  s p r e a d i n g  m e t h o d ,  n e t  g a i n s  o r  
l o s s e s  a r e  a p p l i e d  t o  c u r r e n t  a n d  f u t u r e  c o s t ,  e i t h e r  t h r o u g h  
t h e  n o r m a l  c o s t  o r  t h r o u g h  t h e  p a s t  s e r v i c e  c o s t  ( o r  p r i o r  
s e r v i c e  c o s t  o n  a m e n d m e n t ) .  U n d e r  t h e  a v e r a g i n g  m e t h o d ,  
a n  a v e r a g e  o f  a n n u a l  n e t  g a i n s  a n d  l o s s e s ,  d e v e l o p e d  f r o m  
t h o s e  t h a t  o c c u r r e d  i n  t h e  p a s t  w i t h  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h o s e  
e x p e c t e d  t o  o c c u r  i n  t h e  f u t u r e ,  i s  a p p l i e d  t o  t h e  n o r m a l  c o s t .
. 2 7  T h e  u s e  o f  t h e  i m m e d i a t e - r e c o g n i t i o n  m e t h o d  
s o m e t i m e s  r e s u l t s  i n  s u b s t a n t i a l  r e d u c t i o n s  i n ,  o r  t h e  c o m ­
p l e t e  e l i m i n a t i o n  o f ,  p e n s i o n  c o s t  f o r  o n e  o r  m o r e  y e a r s .
F o r  F e d e r a l  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s ,  w h e n  t h e  u n i t  c r e d i t  
a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d  i s  u s e d ,  a n d  i n  c e r t a i n  o t h e r  i n s t a n c e s ,  
a c t u a r i a l  g a i n s  r e d u c e  t h e  m a x i m u m  p e n s i o n - c o s t  d e d u c t i o n  
f o r  t h e  y e a r  o f  o c c u r r e n c e  o r  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .
. 2 8  U n r e a l i z e d  a p p r e c i a t i o n  a n d  d e p r e c i a t i o n  i n  t h e  
v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  i n  a  p e n s i o n  f u n d  a r e  f o r m s  o f  a c t u ­
a r i a l  g a i n s  a n d  l o s s e s .  D e s p i t e  s h o r t - t e r m  m a r k e t  f l u c t u a ­
t i o n s ,  t h e  o v e r a l l  r i s e  i n  t h e  v a l u e  o f  e q u i t y  i n v e s t m e n t s  i n  
r e c e n t  y e a r s  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  i n v e s t m e n t s  o f  p e n s i o n  
f u n d s  g e n e r a l l y  s h o w i n g  n e t  a p p r e c i a t i o n .  A l t h o u g h  a p ­
p r e c i a t i o n  i s  n o t  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  a t  p r e s e n t  i n  p r o ­
v i d i n g  f o r  p e n s i o n  c o s t ,  i t  i s  s o m e t i m e s  r e c o g n i z e d  t h r o u g h  
t h e  i n t e r e s t  a s s u m p t i o n  o r  b y  i n t r o d u c i n g  a n  a s s u m e d  a n ­
n u a l  r a t e  o f  a p p r e c i a t i o n  a s  a  s e p a r a t e  a c t u a r i a l  a s s u m p ­
t i o n .  I n  o t h e r  c a s e s ,  a p p r e c i a t i o n  i s  c o m b i n e d  w i t h  o t h e r  
a c t u a r i a l  g a i n s  a n d  l o s s e s  a n d  a p p l i e d  o n  t h e  i m m e d i a t e -  
r e c o g n i t i o n ,  s p r e a d i n g  o r  a v e r a g i n g  m e t h o d .
. 2 9  T h e  a m o u n t  o f  a n y  u n r e a l i z e d  a p p r e c i a t i o n  t o  b e  
r e c o g n i z e d  s h o u l d  a l s o  b e  c o n s i d e r e d .  S o m e  a c t u a r i a l  v a l u ­
a t i o n s  r e c o g n i z e  t h e  f u l l  m a r k e t  v a l u e .  O t h e r s  r e c o g n i z e  
o n l y  a  p o r t i o n  ( s u c h  a s  7 5  p e r  c e n t )  o f  t h e  m a r k e t  v a l u e  o r  
u s e  a  m o v i n g  a v e r a g e  ( s u c h  a s  a  f i v e - y e a r  a v e r a g e )  t o  
m i n i m i z e  t h e  e f f e c t s  o f  s h o r t - t e r m  m a r k e t  f l u c t u a t i o n s .  
A n o t h e r  m e t h o d  u s e d  t o  m i n i m i z e  s u c h  f l u c t u a t i o n s  i s  t o  
r e c o g n i z e  a p p r e c i a t i o n  a n n u a l l y  b a s e d  o n  a n  e x p e c t e d  l o n g -  
r a n g e  g r o w t h  r a t e  ( s u c h  a s  3  p e r  c e n t )  a p p l i e d  t o  t h e  c o s t  
( a d j u s t e d  f o r  a p p r e c i a t i o n  p r e v i o u s l y  s o  r e c o g n i z e d )  o f  
c o m m o n  s t o c k s ; w h e n  t h i s  m e t h o d  i s  u s e d ,  t h e  t o t a l  o f  c o s t  
a n d  r e c o g n i z e d  a p p r e c i a t i o n  u s u a l l y  i s  n o t  p e r m i t t e d  t o  
e x c e e d  a  s p e c i f i e d  p e r c e n t a g e  ( s u c h  a s  7 5  p e r  c e n t )  o f  t h e  
m a r k e t  v a l u e .  U n r e a l i z e d  d e p r e c i a t i o n  i s  r e c o g n i z e d  i n
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f u l l  o r  o n  a  b a s i s  s i m i l a r  t o  t h a t  u s e d  f o r  u n r e a l i z e d  
a p p r e c i a t i o n .
Opinion
. 3 0  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  a c t u a r i a l  g a i n s  a n d  l o s s e s ,  
i n c l u d i n g  r e a l i z e d  i n v e s t m e n t  g a i n s  a n d  l o s s e s ,  s h o u l d  b e  
g i v e n  e f f e c t  i n  t h e  p r o v i s i o n  f o r  p e n s i o n  c o s t  i n  a  c o n s i s t e n t  
m a n n e r  t h a t  r e f l e c t s  t h e  l o n g - r a n g e  n a t u r e  o f  p e n s i o n  c o s t .  
A c c o r d i n g l y ,  e x c e p t  a s  o t h e r w i s e  i n d i c a t e d  i n  p a r a g r a p h s  
. 3 1  a n d  . 3 3 ,  a c t u a r i a l  g a i n s  a n d  l o s s e s  s h o u l d  b e  s p r e a d  
o v e r  t h e  c u r r e n t  y e a r  a n d  f u t u r e  y e a r s  o r  r e c o g n i z e d  o n  
t h e  b a s i s  o f  a n  a v e r a g e  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  .26. I f  
t h i s  i s  n o t  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  t h e  r o u t i n e  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  m e t h o d  ( f o r  e x a m p l e ,  t h e  u n i t  c r e d i t  m e t h o d — s e e  
p a r a g r a p h  .27), t h e  s p r e a d i n g  o r  a v e r a g i n g  s h o u l d  b e  a c ­
c o m p l i s h e d  b y  s e p a r a t e  a d j u s t m e n t s  o f  t h e  n o r m a l  c o s t  r e ­
s u l t i n g  f r o m  t h e  r o u t i n e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  m e t h o d .  W h e r e  
s p r e a d i n g  i s  a c c o m p l i s h e d  b y  s e p a r a t e  a d j u s t m e n t s ,  t h e  
B o a r d  c o n s i d e r s  a  p e r i o d  o f  f r o m  1 0  t o  2 0  y e a r s  t o  b e  r e a ­
s o n a b l e .  A l t e r n a t i v e l y ,  a n  e f f e c t  s i m i l a r  t o  s p r e a d i n g  o r  
a v e r a g i n g  m a y  b e  o b t a i n e d  b y  a p p l y i n g  n e t  a c t u a r i a l  g a i n s  
a s  a  r e d u c t i o n  o f  p r i o r  s e r v i c e  c o s t  i n  a  m a n n e r  t h a t  r e ­
d u c e s  t h e  a n n u a l  a m o u n t  e q u i v a l e n t  t o  i n t e r e s t  o n ,  o r  t h e  
a n n u a l  a m o u n t  o f  a m o r t i z a t i o n  o f ,  s u c h  p r i o r  s e r v i c e  c o s t ,  
a n d  d o e s  n o t  r e d u c e  t h e  p e r i o d  o f  a m o r t i z a t i o n .
. 3 1  A c t u a r i a l  g a i n s  a n d  l o s s e s  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  
i m m e d i a t e l y  i f  t h e y  a r i s e  f r o m  a  s i n g l e  o c c u r r e n c e  n o t  d i ­
r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  p e n s i o n  p l a n  a n d  n o t  
i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  t h e  e m p l o y e r ' s  b u s i n e s s .  A n  e x ­
a m p l e  o f  s u c h  o c c u r r e n c e s  i s  a  p l a n t  c l o s i n g ,  i n  w h i c h  c a s e  
t h e  a c t u a r i a l  g a i n  o r  l o s s  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  a n  a d j u s t ­
m e n t  o f  t h e  n e t  g a i n  o r  l o s s  f r o m  t h a t  o c c u r r e n c e  a n d  n o t  
a s  a n  a d j u s t m e n t  o f  p e n s i o n  c o s t  f o r  t h e  y e a r .  A n o t h e r  
e x a m p l e  o f  s u c h  o c c u r r e n c e s  i s  a  m e r g e r  o r  a c q u i s i t i o n  a c ­
c o u n t e d  f o r  a s  a  p u r c h a s e ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e  a c t u a r i a l  g a i n  
o r  l o s s  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  a n  a d j u s t m e n t  o f  t h e  p u r c h a s e  
p r i c e . 3 H o w e v e r ,  i f  t h e  t r a n s a c t i o n  i s  a c c o u n t e d  f o r  a s  a  
p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s ,  t h e  a c t u a r i a l  g a i n  o r  l o s s  s h o u l d  g e n ­
e r a l l y  b e  t r e a t e d  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  . 3 0 .
. 3 2  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  u n r e a l i z e d  a p p r e c i a t i o n  a n d  
d e p r e c i a t i o n  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
t h e  p r o v i s i o n  f o r  p e n s i o n  c o s t  o n  a  r a t i o n a l  a n d  s y s t e m a t i c
3 See section 1091.88h.
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b a s i s  t h a t  a v o i d s  g i v i n g  u n d u e  w e i g h t  t o  s h o r t - t e r m  m a r k e t  
f l u c t u a t i o n s  ( a s  b y  u s i n g  a  m e t h o d  s i m i l a r  t o  t h o s e  r e f e r r e d  
t o  i n  p a r a g r a p h  . 2 9 ) .  S u c h  r e c o g n i t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  
e i t h e r  i n  t h e  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  o r  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a ­
g r a p h  . 3 0  f o r  o t h e r  a c t u a r i a l  g a i n s  a n d  l o s s e s .  O r d i n a r i l y  
a p p r e c i a t i o n  a n d  d e p r e c i a t i o n  n e e d  n o t  b e  r e c o g n i z e d  f o r  
d e b t  s e c u r i t i e s  e x p e c t e d  t o  b e  h e l d  t o  m a t u r i t y  a n d  r e ­
d e e m e d  a t  f a c e  v a l u e .
. 3 3  U n d e r  v a r i a b l e  a n n u i t y  a n d  s i m i l a r  p l a n s  t h e  
r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  v a r y  w i t h  c h a n g e s  i n  t h e  v a l u e  o f  a  
s p e c i f i e d  p o r t f o l i o  o f  e q u i t y  i n v e s t m e n t s .  I n  t h e s e  c a s e s ,  
i n v e s t m e n t  g a i n s  o r  l o s s e s ,  w h e t h e r  r e a l i z e d  o r  u n r e a l i z e d ,  
s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  i n  c o m p u t i n g  p e n s i o n  c o s t  o n l y  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  t h e y  w i l l  n o t  b e  a p p l i e d  i n  d e t e r m i n i n g  r e t i r e ­
m e n t  b e n e f i t s .
EMPLOYEES INCLUDED IN COST CALCULATIONS 
Discussion
. 3 4  U n d e r  s o m e  p l a n s  e m p l o y e e s  b e c o m e  e l i g i b l e  f o r  
c o v e r a g e  w h e n  t h e y  a r e  e m p l o y e d ;  o t h e r  p l a n s  h a v e  r e ­
q u i r e m e n t s  o f  a g e  o r  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o r  b o t h .  S o m e  p l a n s  
s t a t e  o n l y  t h e  c o n d i t i o n s  a n  e m p l o y e e  m u s t  m e e t  t o  r e c e i v e  
b e n e f i t s  b u t  d o  n o t  o t h e r w i s e  d e a l  w i t h  c o v e r a g e .  O r d i ­
n a r i l y  a c t u a r i a l  v a l u a t i o n s  e x c l u d e  e m p l o y e e s  l i k e l y  t o  
l e a v e  t h e  c o m p a n y  w i t h i n  a  s h o r t  t i m e  a f t e r  e m p l o y m e n t .
T h i s  s i m p l i f i e s  t h e  a c t u a r i a l  c a l c u l a t i o n s .  A c c o r d i n g l y ,  a c ­
t u a r i a l  c a l c u l a t i o n s  o r d i n a r i l y  e x c l u d e  e m p l o y e e s  o n  t h e  
b a s i s  o f  e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s  a n d ,  i n  s o m e  c a s e s ,  e x c l u d e  
c o v e r e d  e m p l o y e e s  d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  s e r v i c e .
. 3 5  I f  p r o v i s i o n s  a r e  n o t  m a d e  f o r  e m p l o y e e s  f r o m  
t h e  d a t e  o f  e m p l o y m e n t ,  p e n s i o n  c o s t  m a y  b e  u n d e r s t a t e d .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  e f f e c t  o f  i n c l u d i n g  a l l  e m p l o y e e s  
w o u l d  b e  p a r t i a l l y  o f f s e t  b y  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  t u r n o v e r  
a s s u m p t i o n ;  t h e r e f o r e ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  e m p l o y e e s  d u r i n g  
e a r l y  y e a r s  o f  s e r v i c e  m a y  e x p a n d  t h e  v o l u m e  o f  t h e  c a l c u ­
l a t i o n s  w i t h o u t  s i g n i f i c a n t l y  c h a n g i n g  t h e  p r o v i s i o n s  f o r  
p e n s i o n  c o s t .
Opinion
. 3 6  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  a l l  e m p l o y e e s  w h o  m a y  
r e a s o n a b l y  b e  e x p e c t e d  t o  r e c e i v e  b e n e f i t s  u n d e r  a  p e n s i o n  
p l a n  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c o s t  c a l c u l a t i o n s ,  g i v i n g  a p -
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p r o p r i a t e  r e c o g n i t i o n  t o  a n t i c i p a t e d  t u r n o v e r .  A s  a  p r a c t i ­
c a l  m a t t e r ,  h o w e v e r ,  w h e n  t h e  e f f e c t  o f  e x c l u s i o n  i s  n o t  
m a t e r i a l  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  o m i t  c e r t a i n  e m p l o y e e s  f r o m  
t h e  c a l c u l a t i o n s .
COMPANIES WITH MORE THAN ONE PLAN
Opinion
. 3 7  A  c o m p a n y  t h a t  h a s  m o r e  t h a n  o n e  p e n s i o n  p l a n  
n e e d  n o t  u s e  t h e  s a m e  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d  f o r  e a c h  o n e ; 
h o w e v e r ,  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  e a c h  p l a n  s h o u l d  c o n f o r m  t o  
t h i s  O p i n i o n .  I f  a  c o m p a n y  h a s  t w o  o r  m o r e  p l a n s  c o v e r i n g  
s u b s t a n t i a l  p o r t i o n s  o f  t h e  s a m e  e m p l o y e e  c l a s s e s  a n d  i f  
t h e  a s s e t s  i n  a n y  o f  t h e  p l a n s  u l t i m a t e l y  c a n  b e  u s e d  i n  
p a y i n g  p r e s e n t  o r  f u t u r e  b e n e f i t s  o f  a n o t h e r  p l a n  o r  p l a n s ,  
s u c h  p l a n s  m a y  b e  t r e a t e d  a s  o n e  p l a n  f o r  p u r p o s e s  o f  d e ­
t e r m i n i n g  p e n s i o n  c o s t .
DEFINED-CONTRIBUTION PLANS
Opinion
. 3 8  S o m e  d e f i n e d - c o n t r i b u t i o n  p l a n s  s t a t e  t h a t  c o n ­
t r i b u t i o n s  w i l l  b e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  s p e c i f i e d  f o r ­
m u l a  a n d  t h a t  b e n e f i t  p a y m e n t s  w i l l  b e  b a s e d  o n  t h e  a m o u n t s  
a c c u m u l a t e d  f r o m  s u c h  c o n t r i b u t i o n s .  F o r  s u c h  a  p l a n  t h e  
c o n t r i b u t i o n  a p p l i c a b l e  t o  a  p a r t i c u l a r  y e a r  s h o u l d  b e  t h e  
p e n s i o n  c o s t  f o r  t h a t  y e a r .
. 3 9  S o m e  d e f i n e d - c o n t r i b u t i o n  p l a n s  h a v e  d e f i n e d  b e n e ­
f i t s .  I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  p l a n  r e q u i r e s  c a r e f u l  a n a l y ­
s i s .  W h e n  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  p l a n  i s  t o  p r o v i d e  t h e  d e f i n e d  
b e n e f i t s ,  t h e  a n n u a l  p e n s i o n  c o s t  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  O p i n i o n  a p p l i c a b l e  
t o  d e f i n e d - b e n e f i t  p l a n s .
INSURED PLANS
Opinion
. 4 0  I n s u r e d  p l a n s  a r e  f o r m s  o f  f u n d i n g  a r r a n g e m e n t s  
a n d  t h e i r  u s e  s h o u l d  n o t  a f f e c t  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p e n s i o n  c o s t .  C o s t  u n d e r  
i n d i v i d u a l  p o l i c y  p l a n s  i s  o r d i n a r i l y  d e t e r m i n e d  b y  t h e  i n ­
d i v i d u a l  l e v e l  p r e m i u m  m e t h o d ,  a n d  c o s t  u n d e r  g r o u p  d e ­
f e r r e d  a n n u i t y  c o n t r a c t s  i s  o r d i n a r i l y  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
u n i t  c r e d i t  m e t h o d .  C o s t  u n d e r  d e p o s i t  a d m i n i s t r a t i o n  c o n ­
t r a c t s ,  w h i c h  o p e r a t e  s i m i l a r l y  t o  t r u s t - f u n d  p l a n s ,  m a y  b e
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d e t e r m i n e d  o n  a n y  o f  s e v e r a l  m e t h o d s .  S o m e  e l e m e n t s  o f  
p e n s i o n  c o s t ,  s u c h  a s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a c t u a r i a l  g a i n s  
( d i v i d e n d s ,  t e r m i n a t i o n  c r e d i t s ,  e t c . ) ,  m a y  a t  t i m e s  c a u s e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  a m o u n t s  b e i n g  p a i d  t o  t h e  i n s u r a n c e  
c o m p a n y  a n d  t h e  c o s t  b e i n g  r e c o g n i z e d  f o r  a c c o u n t i n g  p u r ­
p o s e s .  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  p e n s i o n  c o s t  u n d e r  i n s u r e d  
p l a n s  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  c o n c l u ­
s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n .
. 4 1  I n d i v i d u a l  a n n u i t y  o r  l i f e  i n s u r a n c e  p o l i c i e s  a n d  
g r o u p  d e f e r r e d  a n n u i t y  c o n t r a c t s  a r e  o f t e n  u s e d  f o r  p l a n s  
c o v e r i n g  s m a l l  e m p l o y e e  g r o u p s .  E m p l o y e r s  u s i n g  o n e  o f  
t h e s e  f o r m s  o f  f u n d i n g  e x c l u s i v e l y  d o  n o t  o r d i n a r i l y  h a v e  
r e a d y  a c c e s s  t o  a c t u a r i a l  a d v i c e  i n  d e t e r m i n i n g  p e n s i o n  
c o s t .  T h r e e  f a c t o r s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  t h e  
a m o u n t  o f  n e t  p r e m i u m s  p a i d  i s  t h e  a p p r o p r i a t e  c h a r g e  t o  
e x p e n s e  a r e  d i v i d e n d s ,  t e r m i n a t i o n  c r e d i t s  a n d  p e n s i o n  c o s t  
f o r  e m p l o y e e s  n o t  y e t  c o v e r e d  u n d e r  t h e  p l a n .  U s u a l l y ,  t h e  
p r o c e d u r e s  a d o p t e d  b y  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  i n  a r r i v i n g  a t  
t h e  a m o u n t  o f  d i v i d e n d s  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  p a r a ­
g r a p h  . 3 0 ;  c o n s e q u e n t l y ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  w i d e  y e a r - t o - y e a r  
f l u c t u a t i o n s  s u c h  d i v i d e n d s  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  
y e a r  c r e d i t e d .  T e r m i n a t i o n  c r e d i t s  s h o u l d  b e  s p r e a d  o r  
a v e r a g e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p a r a g r a p h  . 3 0 .  U n l e s s  t h e  
p e r i o d  f r o m  d a t e  o f  e m p l o y m e n t  t o  d a t e  o f  c o v e r a g e  u n d e r  
t h e  p l a n  i s  s o  l o n g  a s  t o  h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  p e n s i o n  
c o s t ,  n o  p r o v i s i o n  n e e d  b e  m a d e  f o r  e m p l o y e e s  e x p e c t e d  t o  
b e c o m e  c o v e r e d  u n d e r  t h e  p l a n .  I f  s u c h  a  p r o v i s i o n  i s  m a d e ,  
i t  n e e d  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  b a s e d  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a n  
a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d .
EFFECT OF FUNDING
Opinion
. 4 2  T h i s  s e c t i o n  i s  w r i t t e n  p r i m a r i l y  i n  t e r m s  o f  p e n ­
s i o n  p l a n s  t h a t  a r e  f u n d e d .  T h e  a c c o u n t i n g  d e s c r i b e d  a p ­
p l i e s  a l s o  t o  p l a n s  t h a t  a r e  u n f u n d e d .  I n  u n f u n d e d  p l a n s ,  
p e n s i o n  c o s t  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  u n d e r  a n  a c c e p t a b l e  a c ­
t u a r i a l  c o s t  m e t h o d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  f o r  f u n d e d  p l a n s ;  
h o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  f u n d  t o  e a r n  t h e  a s s u m e d  r a t e  
o f  i n t e r e s t ,  t h e  p e n s i o n - c o s t  p r o v i s i o n  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r  
s h o u l d  b e  i n c r e a s e d  b y  a n  a m o u n t  e q u i v a l e n t  t o  t h e  i n t e r e s t  
t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  e a r n e d  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r  i f  t h e  
p r i o r - y e a r  p r o v i s i o n s  h a d  b e e n  f u n d e d .
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. 4 3  F o r  f u n d e d  p l a n s ,  t h e  a m o u n t  o f  t h e  p e n s i o n  c o s t  
d e t e r m i n e d  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  m a y  v a r y  f r o m  t h e  a m o u n t  
f u n d e d .  W h e n  t h i s  o c c u r s ,  t h e  p e n s i o n - c o s t  p r o v i s i o n  f o r  
t h e  y e a r  s h o u l d  b e  i n c r e a s e d  b y  a n  a m o u n t  e q u i v a l e n t  t o  
i n t e r e s t  o n  t h e  p r i o r - y e a r  p r o v i s i o n s  n o t  f u n d e d  o r  b e  d e ­
c r e a s e d  b y  a n  a m o u n t  e q u i v a l e n t  t o  i n t e r e s t  o n  p r i o r - y e a r  
f u n d i n g  i n  e x c e s s  o f  p r o v i s i o n s .
. 4 4  A  p e n s i o n  p l a n  m a y  b e c o m e  o v e r f u n d e d  ( t h a t  i s ,  
h a v e  f u n d  a s s e t s  i n  e x c e s s  o f  a l l  p r i o r  s e r v i c e  c o s t  a s s i g n e d  
u n d e r  t h e  a c t u a r i a l  m e t h o d  i n  u s e  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s )  
a s  a  r e s u l t  o f  c o n t r i b u t i o n s  o r  a s  a  r e s u l t  o f  a c t u a r i a l  g a i n s .  
I n  d e t e r m i n i n g  p r o v i s i o n s  f o r  p e n s i o n  c o s t ,  t h e  e f f e c t s  o f  
s u c h  o v e r f u n d i n g  a r e  a p p r o p r i a t e l y  r e c o g n i z e d  i n  t h e  c u r ­
r e n t  a n d  f u t u r e  y e a r s  t h r o u g h  t h e  o p e r a t i o n  o f  p a r a g r a p h  
. 3 0  o r  . 4 3 .  A s  t o  a  p l a n  t h a t  i s  o v e r f u n d e d  o n  t h e  e f f e c t i v e  
d a t e  o f  t h i s  s e c t i o n  s e e  p a r a g r a p h  . 4 8 .
INCOME TAXES
Opinion
. 4 5  W h e n  p e n s i o n  c o s t  i s  r e c o g n i z e d  f o r  t a x  p u r ­
p o s e s  i n  a  p e r i o d  o t h e r  t h a n  t h e  o n e  i n  w h i c h  r e c o g n i z e d  
f o r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  a p p r o p r i a t e  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  
b e  g i v e n  t o  a l l o c a t i o n  o f  i n c o m e  t a x e s  a m o n g  a c c o u n t i n g  
p e r i o d s .  ( S e e  s e c t i o n  4 0 9 1 . )
DISCLOSURE
Opinion
. 4 6  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  p e n s i o n  p l a n s  a r e  o f  s u f f i ­
c i e n t  i m p o r t a n c e  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  f i n a n c i a l  p o s i ­
t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  d i s c l o s u r e s  
s h o u l d  b e  m a d e  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  t h e i r  n o t e s :
1 .  A  s t a t e m e n t  t h a t  s u c h  p l a n s  e x i s t ,  i d e n t i f y i n g  
o r  d e s c r i b i n g  t h e  e m p l o y e e  g r o u p s  c o v e r e d .
2 .  A  s t a t e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y ’s  a c c o u n t i n g  a n d  
f u n d i n g  p o l i c i e s .
3 .  T h e  p r o v i s i o n  f o r  p e n s i o n  c o s t  f o r  t h e  p e r i o d .
4 .  T h e  e x c e s s ,  i f  a n y ,  o f  t h e  a c t u a r i a l l y  c o m p u t e d  
v a l u e  o f  v e s t e d  b e n e f i t s  o v e r  t h e  t o t a l  o f  t h e  
p e n s i o n  f u n d  a n d  a n y  b a l a n c e - s h e e t  p e n s i o n  
a c c r u a l s ,  l e s s  a n y  p e n s i o n  p r e p a y m e n t s  o r  d e ­
f e r r e d  c h a r g e s .
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5 .  N a t u r e  a n d  e f f e c t  o f  s i g n i f i c a n t  m a t t e r s  a f f e c t ­
i n g  c o m p a r a b i l i t y  f o r  a l l  p e r i o d s  p r e s e n t e d ,  
s u c h  a s  c h a n g e s  i n  a c c o u n t i n g  m e t h o d s  ( a c ­
t u a r i a l  c o s t  m e t h o d ,  a m o r t i z a t i o n  o f  p a s t  a n d  
p r i o r  s e r v i c e  c o s t ,  t r e a t m e n t  o f  a c t u a r i a l  g a i n s  
a n d  l o s s e s ,  e t c . ) ,  c h a n g e s  i n  c i r c u m s t a n c e s  
( a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s ,  e t c . ) ,  o r  a d o p t i o n  o r  
a m e n d m e n t  o f  a  p l a n .
A n  e x a m p l e  o f  w h a t  t h e  B o a r d  c o n s i d e r s  t o  b e  a p p r o p r i a t e  
d i s c l o s u r e  i s  a s  f o l l o w s :
T h e  c o m p a n y  a n d  i t s  s u b s i d i a r i e s  h a v e  s e v e r a l  
p e n s i o n  p l a n s  c o v e r i n g  s u b s t a n t i a l l y  a l l  o f  t h e i r  
e m p l o y e e s ,  i n c l u d i n g  c e r t a i n  e m p l o y e e s  i n  f o r e i g n  
c o u n t r i e s .  T h e  t o t a l  p e n s i o n  e x p e n s e  f o r  t h e  y e a r
w a s  $ - - - - - - - - - - - - - - , w h i c h  i n c l u d e s ,  a s  t o
c e r t a i n  o f  t h e  p l a n s ,  a m o r t i z a t i o n  o f  p r i o r  s e r v i c e  
c o s t  o v e r  p e r i o d s  r a n g i n g  f r o m  2 5  t o  4 0  y e a r s .  T h e  
c o m p a n y ’s  p o l i c y  i s  t o  f u n d  p e n s i o n  c o s t  a c c r u e d .
T h e  a c t u a r i a l l y  c o m p u t e d  v a l u e  o f  v e s t e d  b e n e f i t s
f o r  a l l  p l a n s  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 _ _ , e x c e e d e d
t h e  t o t a l  o f  t h e  p e n s i o n  f u n d  a n d  b a l a n c e - s h e e t  
a c c r u a l s  l e s s  p e n s i o n  p r e p a y m e n t s  a n d  d e f e r r e d
c h a r g e s  b y  a p p r o x i m a t e l y  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A
c h a n g e  d u r i n g  t h e  y e a r  i n  t h e  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d  
u s e d  i n  c o m p u t i n g  p e n s i o n  c o s t  h a d  t h e  e f f e c t  o f  
r e d u c i n g  n e t  i n c o m e  f o r  t h e  y e a r  b y  a p p r o x i m a t e l y
CHANGES IN ACCOUNTING METHOD
Opinion
. 4 7  O n  o c c a s i o n  a  c o m p a n y  m a y  c h a n g e  i t s  m e t h o d  o f  
a c c o u n t i n g  f o r  p e n s i o n  c o s t  f r o m  o n e  a c c e p t a b l e  m e t h o d  
u n d e r  t h i s  s e c t i o n  t o  a n o t h e r .  S u c h  a  c h a n g e  m i g h t  b e  a  
c h a n g e  i n  t h e  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d ,  i n  t h e  a m o r t i z a t i o n  o f  
p a s t  a n d  p r i o r  s e r v i c e  c o s t ,  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  a c t u a r i a l  
g a i n s  a n d  l o s s e s ,  o r  i n  o t h e r  f a c t o r s .  W h e n  s u c h  a  c h a n g e  
i s  m a d e  s u b s e q u e n t  t o  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  s e c t i o n ,  
a  q u e s t i o n  a r i s e s  a b o u t  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  b e ­
t w e e n  t h e  c o s t  a c t u a l l y  p r o v i d e d  u n d e r  t h e  o l d  m e t h o d  a n d  
t h e  c o s t  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  u n d e r  t h e  n e w  
m e t h o d .  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  p e n s i o n  c o s t  p r o v i d e d  
u n d e r  a n  a c c e p t a b l e  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  i n  p r i o r  p e r i o d s  
s h o u l d  n o t  b e  c h a n g e d  s u b s e q u e n t l y .  T h e r e f o r e ,  t h e  e f f e c t  
o n  p r i o r - y e a r  c o s t  o f  a  c h a n g e  i n  a c c o u n t i n g  m e t h o d  s h o u l d  
b e  a p p l i e d  p r o s p e c t i v e l y  t o  t h e  c o s t  o f  t h e  c u r r e n t  y e a r  a n d
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f u t u r e  y e a r s ,  i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c o n c l u s i o n s  
o f  t h i s  s e c t i o n ,  a n d  n o t  r e t r o a c t i v e l y  a s  a n  a d j u s t m e n t  
o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s  o r  o t h e r w i s e .  T h e  c h a n g e  a n d  i t s  e f f e c t  
s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  a s  i n d i c a t e d  i n  p a r a g r a p h  . 4 6 .
TRANSITION TO RECOMMENDED PRACTICES
Opinion
. 4 8  F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a n y  u n a m o r t i z e d  
p r i o r  s e r v i c e  c o s t  ( c o m p u t e d  u n d e r  t h e  a c t u a r i a l  c o s t  
m e t h o d  t o  b e  u s e d  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  i n  t h e  f u t u r e )  
o n  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  s e c t i o n  m a y  b e  t r e a t e d  a s  
t h o u g h  i t  a r o s e  f r o m  a n  a m e n d m e n t  o f  t h e  p l a n  o n  t h a t  d a t e  
r a t h e r  t h a n  o n  t h e  a c t u a l  d a t e s  o f  a d o p t i o n  o r  a m e n d m e n t  
o f  t h e  p l a n .  I f  t h e  p e n s i o n  p l a n  i s  o v e r f u n d e d  ( s e e  p a r a ­
g r a p h  . 4 4 )  o n  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  a m o u n t  
b y  w h i c h  i t  i s  o v e r f u n d e d  ( c o m p u t e d  u n d e r  t h e  a c t u a r i a l  
c o s t  m e t h o d  t o  b e  u s e d  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  i n  t h e  
f u t u r e )  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  a n  a c t u a r i a l  g a i n  r e a l i z e d  o n  
t h a t  d a t e  a n d  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a ­
g r a p h  . 3 0 .
. 4 9  T h e  e f f e c t  o f  a n y  c h a n g e s  i n  a c c o u n t i n g  m e t h o d s  
m a d e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i s s u a n c e  o f  t h i s  s e c t i o n  s h o u l d  b e  
a p p l i e d  p r o s p e c t i v e l y  t o  t h e  c o s t  o f  t h e  c u r r e n t  y e a r  a n d  
f u t u r e  y e a r s  i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c o n c l u s i o n s  
o f  t h i s  s e c t i o n ,  a n d  n o t  r e t r o a c t i v e l y  b y  a n  a d j u s t m e n t  o f  
r e t a i n e d  e a r n i n g s  o r  o t h e r w i s e .  T h e  c h a n g e  a n d  i t s  e f f e c t  
s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  a s  i n d i c a t e d  i n  p a r a g r a p h  . 4 6 .
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ACTUARIAL VALUATIONS, ASSUMPTIONS AND 
COST METHODS
ACTUARIAL VALUATIONS
. 0 1  A n  a c t u a r i a l  v a l u a t i o n  o f  a  p e n s i o n  p l a n  i s  t h e  
p r o c e s s  u s e d  b y  a c t u a r i e s  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  a m o u n t s  a n  
e m p l o y e r  i s  t o  c o n t r i b u t e  ( p a y ,  f u n d )  u n d e r  a  p e n s i o n  p l a n  
( e x c e p t  w h e r e  a n  i n s u r e d  a r r a n g e m e n t  c a l l s  f o r  p a y m e n t  
o f  s p e c i f i e d  p r e m i u m s ) . A  v a l u a t i o n  i s  m a d e  a s  o f  a  s p e c i f i c  
d a t e ,  w h i c h  n e e d  n o t  c o i n c i d e  w i t h  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  f o r  
w h i c h  a  p a y m e n t  b a s e d  o n  t h e  v a l u a t i o n  w i l l  b e  m a d e .  I n ­
d e e d ,  i t  i s  u n c o m m o n  f o r  s u c h  a  c o i n c i d e n c e  o f  d a t e s  t o  
e x i s t .  A m o n g  o t h e r  f a c t o r s ,  a  t i m e  l a g  i s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  
t o  c o m p i l e  t h e  d a t a  a n d  t o  p e r m i t  t h e  a c t u a r y  t o  m a k e  t h e  
n e c e s s a r y  c a l c u l a t i o n s .  A l t h o u g h  a n n u a l  v a l u a t i o n s  a r e ,  
p e r h a p s ,  t h e  r u l e ,  s o m e  e m p l o y e r s  h a v e  v a l u a t i o n s  m a d e  a t  
l e s s  f r e q u e n t  i n t e r v a l s ,  i n  s o m e  c a s e s  a s  i n f r e q u e n t l y  a s  
e v e r y  f i v e  y e a r s .  T h e  c a l c u l a t i o n s  a r e  m a d e  f o r  a  c l o s e d  
g r o u p  —  o r d i n a r i l y ,  e m p l o y e e s  p r e s e n t l y  c o v e r e d  b y  t h e  
p l a n ,  f o r m e r  e m p l o y e e s  h a v i n g  v e s t e d  r i g h t s  a n d  r e t i r e d  
e m p l o y e e s  c u r r e n t l y  r e c e i v i n g  b e n e f i t s .
. 0 2  A n  i n i t i a l  s t e p  i n  m a k i n g  a  v a l u a t i o n  i s  t o  d e t e r ­
m i n e  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o n  t h e  v a l u a t i o n  d a t e  o f  b e n e f i t s  t o  
b e  p a i d  o v e r  v a r y i n g  p e r i o d s  o f  t i m e  i n  t h e  f u t u r e  t o  e m ­
p l o y e e s  a f t e r  r e t i r e m e n t  ( p l u s  a n y  o t h e r  b e n e f i t s  u n d e r  t h e  
p l a n ) .  A n  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d  ( s e e  d e s c r i p t i o n  i n  a  l a t e r  
s e c t i o n  o f  t h i s  A p p e n d i x )  i s  t h e n  a p p l i e d  t o  t h i s  p r e s e n t  
v a l u e  t o  d e t e r m i n e  t h e  c o n t r i b u t i o n s  t o  b e  m a d e  b y  t h e  
e m p l o y e r .
. 0 3  T h e  r e s u l t i n g  d e t e r m i n a t i o n s  a r e  e s t i m a t e s ,  s i n c e  
i n  m a k i n g  a  v a l u a t i o n  a  n u m b e r  o f  s i g n i f i c a n t  u n c e r t a i n t i e s  
c o n c e r n i n g  f u t u r e  e v e n t s  m u s t  b e  r e s o l v e d  b y  m a k i n g  s e v ­
e r a l  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s .
N o t e : F o r  further discussion see A p p e n d i x  C  of Accounting Research S t u d y  No. 8, Accounting for the Cost of Pension Plans by  Ernest L. H i cks, C P A ,  published by the American Institute of Certified Public Accountants in 1965.
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ACTUARIAL ASSUMPTIONS
. 0 4  T h e  u n c e r t a i n t i e s  i n  e s t i m a t i n g  t h e  c o s t  o f  a  p e n ­
s i o n  p l a n  r e l a t e  t o  ( 1 )  i n t e r e s t  ( r e t u r n  o n  f u n d s  i n v e s t e d ) ,
( 2 )  e x p e n s e s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  ( 3 )  t h e  a m o u n t s  a n d  
t i m i n g  o f  b e n e f i t s  t o  b e  p a i d  w i t h  r e s p e c t  t o  p r e s e n t l y  r e ­
t i r e d  e m p l o y e e s ,  f o r m e r  e m p l o y e e s  w h o s e  b e n e f i t s  h a v e  
v e s t e d  a n d  p r e s e n t  e m p l o y e e s .
Interest (Return on Funds Invested)
. 0 5  T h e  r a t e  o f  i n t e r e s t  u s e d  i n  a n  a c t u a r i a l  v a l u a t i o n  
i s  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  a v e r a g e  r a t e  o f  e a r n i n g s  t h a t  c a n  b e  
e x p e c t e d  o n  t h e  f u n d s  i n v e s t e d  o r  t o  b e  i n v e s t e d  t o  p r o v i d e  
f o r  t h e  f u t u r e  b e n e f i t s .  S i n c e  i n  m o s t  i n s t a n c e s  t h e  i n v e s t ­
m e n t s  i n c l u d e  e q u i t y  s e c u r i t i e s  a s  w e l l  a s  d e b t  s e c u r i t i e s ,  
t h e  e a r n i n g s  i n c l u d e  d i v i d e n d s  a s  w e l l  a s  i n t e r e s t ;  g a i n s  
a n d  l o s s e s  o n  i n v e s t m e n t s  a r e  a l s o  a  f a c t o r .  F o r  s i m p l i c i t y ,  
h o w e v e r ,  t h e  r a t e  i s  o r d i n a r i l y  c a l l e d  t h e  i n t e r e s t  r a t e .
Expenses of Administration
. 0 6  I n  m a n y  i n s t a n c e s  t h e  e x p e n s e s  o f  a d m i n i s t e r i n g  
a  p e n s i o n  p l a n — f o r  e x a m p l e ,  f e e s  o f  a t t o r n e y s ,  a c t u a r i e s  
a n d  t r u s t e e s ,  a n d  t h e  c o s t  o f  k e e p i n g  p e n s i o n  r e c o r d s — a r e  
b o r n e  d i r e c t l y  b y  t h e  e m p l o y e r .  I n  o t h e r  c a s e s ,  s u c h  e x ­
p e n s e s ,  o r  s o m e  o f  t h e m ,  a r e  p a i d  b y  a  t r u s t  o r  i n s u r a n c e  
c o m p a n y  f r o m  f u n d s  c o n t r i b u t e d  b y  t h e  e m p l o y e r .  I n  t h e  
l a t t e r  c a s e s ,  e x p e n s e s  t o  b e  i n c u r r e d  i n  t h e  f u t u r e  m u s t  b e  
e s t i m a t e d  i n  c o m p u t i n g  t h e  e m p l o y e r ’s  p e n s i o n  c o s t .
Benefits
. 0 7  S e v e r a l  a s s u m p t i o n s  m u s t  b e  m a d e  a s  t o  t h e  
a m o u n t s  a n d  t i m i n g  o f  t h e  f u t u r e  b e n e f i t s  w h o s e  p r e s e n t  
v a l u e  i s  u s e d  i n  e x p r e s s i n g  t h e  c o s t  o f  a  p e n s i o n  p l a n .  T h e  
p r i n c i p a l  a s s u m p t i o n s  a r e  a s  f o l l o w s :
a .  F u t u r e  c o m p e n s a t i o n  l e v e l s .  B e n e f i t s  u n d e r  
s o m e  p e n s i o n  p l a n s  d e p e n d  i n  p a r t  o n  f u t u r e  c o m p e n s a t i o n  
l e v e l s .  U n d e r  p l a n s  o f  t h i s  t y p e ,  a n  e s t i m a t e  i s  o r d i n a r i l y  
m a d e  o f  n o r m a l  i n c r e a s e s  e x p e c t e d  f r o m  t h e  p r o g r e s s i o n  o f  
e m p l o y e e s  t h r o u g h  t h e  v a r i o u s  e a r n i n g s - r a t e  c a t e g o r i e s ,  
b a s e d  o n  t h e  e m p l o y e r ’s  e x p e r i e n c e .  G e n e r a l  e a r n i n g s - l e v e l  
i n c r e a s e s ,  s u c h  a s  t h o s e  w h i c h  m a y  r e s u l t  f r o m  i n f l a t i o n ,  
a r e  u s u a l l y  e x c l u d e d  f r o m  t h i s  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n .
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b .  C o s t - o f - l i v i n g .  T o  p r o t e c t  t h e  p u r c h a s i n g  
p o w e r  o f  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s ,  s o m e  p l a n s  p r o v i d e  t h a t  t h e  
b e n e f i t s  o t h e r w i s e  d e t e r m i n e d  w i l l  b e  a d j u s t e d  f r o m  t i m e  
t o  t i m e  t o  r e f l e c t  v a r i a t i o n s  i n  a  s p e c i f i c  i n d e x ,  s u c h  a s  t h e  
C o n s u m e r  P r i c e  I n d e x  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  
L a b o r  S t a t i s t i c s .  I n  e s t i m a t i n g  t h e  c o s t  o f  s u c h  a  p l a n ,  
e x p e c t e d  f u t u r e  c h a n g e s  i n  t h e  c o s t - o f - l i v i n g  i n d e x  m a y  
b e  i n c l u d e d  i n  t h e  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s .
c .  M o r t a l i t y .  T h e  l e n g t h  o f  t i m e  a n  e m p l o y e e  c o v ­
e r e d  b y  a  p e n s i o n  p l a n  w i l l  l i v e  i s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  
e s t i m a t i n g  t h e  c o s t  o f  t h e  b e n e f i t  p a y m e n t s  h e  w i l l  r e c e i v e .
I f  a n  e m p l o y e e  d i e s  b e f o r e  h e  b e c o m e s  e l i g i b l e  f o r  p e n s i o n  
b e n e f i t s ,  h e  r e c e i v e s  n o  p a y m e n t s ,  a l t h o u g h  i n  s o m e  p l a n s  
h i s  b e n e f i c i a r i e s  r e c e i v e  l u m p - s u m  o r  p e r i o d i c  b e n e f i t s .  T h e  
t o t a l  a m o u n t  o f  p e n s i o n  b e n e f i t s  f o r  e m p l o y e e s  w h o  r e a c h  
r e t i r e m e n t  i s  d e t e r m i n e d  i n  l a r g e  p a r t  b y  h o w  l o n g  t h e y  
l i v e  t h e r e a f t e r .  E s t i m a t e s  r e g a r d i n g  m o r t a l i t y  a r e  b a s e d  
o n  m o r t a l i t y  t a b l e s .
d .  R e t i r e m e n t  a g e .  M o s t  p l a n s  p r o v i d e  a  n o r m a l  
r e t i r e m e n t  a g e ,  b u t  m a n y  p l a n s  p e r m i t  e m p l o y e e s  t o  w o r k  
t h e r e a f t e r  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  S o m e  p l a n s  p r o v i d e  
f o r  r e t i r e m e n t  i n  a d v a n c e  o f  t h e  n o r m a l  a g e  i n  c a s e  o f  
d i s a b i l i t y ,  a n d  m o s t  p l a n s  p e r m i t  e a r l y  r e t i r e m e n t  a t  t h e  
e m p l o y e e ’s  o p t i o n  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  W h e n  t h e r e  
a r e  s u c h  p r o v i s i o n s ,  a n  e s t i m a t e  i s  m a d e  o f  t h e i r  e f f e c t  o n  
t h e  a m o u n t  a n d  t i m i n g  o f  t h e  b e n e f i t s  w h i c h  w i l l  u l t i m a t e l y  
b e  p a i d .
e .  T u r n o v e r .  I n  m a n y  p l a n s ,  s o m e  e m p l o y e e s  w h o  
l e a v e  e m p l o y m e n t  w i t h  t h e  e m p l o y e r  b e f o r e  c o m p l e t i n g  
v e s t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r f e i t  t h e i r  r i g h t s  t o  r e c e i v e  b e n e f i t s .
I n  e s t i m a t i n g  t h e  a m o u n t  o f  f u t u r e  b e n e f i t s ,  a n  a l l o w a n c e  
f o r  t h e  e f f e c t  o f  t u r n o v e r  m a y  b e  m a d e .
f .  V e s t i n g .  M a n y  p l a n s  p r o v i d e  t h a t  a f t e r  a  s t a t e d  
n u m b e r  o f  y e a r s  o f  s e r v i c e  a n  e m p l o y e e  b e c o m e s  e n t i t l e d  
t o  r e c e i v e  b e n e f i t s  ( c o m m e n c i n g  a t  h i s  n o r m a l  r e t i r e m e n t  
a g e  a n d  u s u a l l y  v a r y i n g  i n  a m o u n t  w i t h  h i s  n u m b e r  o f  
y e a r s  o f  s e r v i c e )  e v e n  t h o u g h  h e  l e a v e s  t h e  c o m p a n y  f o r  
a  r e a s o n  o t h e r  t h a n  r e t i r e m e n t .  T h i s  i s  t a k e n  i n t o  c o n s i d ­
e r a t i o n  i n  e s t i m a t i n g  t h e  e f f e c t  o f  t u r n o v e r .
g .  S o c i a l  s e c u r i t y  b e n e f i t s .  F o r  p l a n s  p r o v i d i n g  
f o r  a  r e d u c t i o n  o f  p e n s i o n s  b y  a l l  o r  p a r t  o f  s o c i a l  s e c u r i t y
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b e n e f i t s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  i n  e s t i m a t i n g  f u t u r e  p e n s i o n  b e n e f i t s  
t o  e s t i m a t e  t h e  e f f e c t  o f  f u t u r e  s o c i a l  s e c u r i t y  b e n e f i t s .  
O r d i n a r i l y ,  t h i s  e s t i m a t e  i s  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
s u c h  b e n e f i t s  w i l l  r e m a i n  a t  t h e  l e v e l  i n  e f f e c t  a t  t h e  t i m e  
t h e  v a l u a t i o n  i s  b e i n g  m a d e .
Actuarial Gains and Losses
. 0 8  T h e  l i k e l i h o o d  t h a t  a c t u a l  e v e n t s  w i l l  c o i n c i d e  w i t h  
e a c h  o f  t h e  a s s u m p t i o n s  u s e d  i s  s o  r e m o t e  a s  t o  c o n s t i t u t e  
a n  i m p o s s i b i l i t y .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  
u s e d  m a y  b e  c h a n g e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  a s  e x p e r i e n c e  a n d  
j u d g m e n t  d i c t a t e .  I n  a d d i t i o n ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  a s s u m p ­
t i o n s  a s  t o  e v e n t s  i n  t h e  f u t u r e  a r e  c h a n g e d ,  i t  i s  o f t e n  
n e c e s s a r y  t o  r e c o g n i z e  i n  t h e  c a l c u l a t i o n s  t h e  e f f e c t  o f  d i f ­
f e r e n c e s  b e t w e e n  a c t u a l  p r i o r  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  a s s u m p ­
t i o n s  u s e d  i n  t h e  p a s t .
ACTUARIAL COST METHODS
. 0 9  A c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  b y  
a c t u a r i e s  a s  f u n d i n g  t e c h n i q u e s  t o  b e  u s e d  i n  a c t u a r i a l  
v a l u a t i o n s .  A s  i n d i c a t e d  i n  p a r a g r a p h  . 1 9  o f  s e c t i o n  
4 0 6 3 ,  m a n y  o f  t h e  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d s  a r e  a l s o  u s e f u l  
f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s .  T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
p r i n c i p a l  m e t h o d s  d e s c r i b e s  t h e m  a s  f u n d i n g  t e c h n i q u e s  
( t o  s i m p l i f y  t h e  d i s c u s s i o n ,  r e f e r e n c e s  t o  p r i o r  s e r v i c e  c o s t  
a r i s i n g  o n  a m e n d m e n t  o f  a  p l a n  h a v e  b e e n  o m i t t e d ;  s u c h  
c o s t  w o u l d  o r d i n a r i l y  b e  t r e a t e d  i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h a t  d e s c r i b e d  f o r  p a s t  s e r v i c e  c o s t ) .  T h e i r  a p p l i c a ­
t i o n  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  i s  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  4 0 6 3 .
Accrued Benefit Cost Method— Unit Credit Method
. 1 0  U n d e r  t h e  u n i t  c r e d i t  m e t h o d ,  f u t u r e  s e r v i c e  b e n e ­
f i t s  ( p e n s i o n  b e n e f i t s  b a s e d  o n  s e r v i c e  a f t e r  t h e  i n c e p t i o n  
o f  a  p l a n )  a r e  f u n d e d  a s  t h e y  a c c r u e — t h a t  i s ,  a s  e a c h  e m ­
p l o y e e  w o r k s  o u t  t h e  s e r v i c e  p e r i o d  i n v o l v e d .  T h u s ,  t h e  
n o r m a l  c o s t  u n d e r  t h i s  m e t h o d  f o r  a  p a r t i c u l a r  y e a r  i s  t h e  
p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  u n i t s  o f  f u t u r e  b e n e f i t  c r e d i t e d  t o  e m ­
p l o y e e s  f o r  s e r v i c e  i n  t h a t  y e a r  ( h e n c e  u n i t  c r e d i t ) .  F o r  
e x a m p l e ,  i f  a  p l a n  p r o v i d e s  b e n e f i t s  o f  $ 5  p e r  m o n t h  f o r  
e a c h  y e a r  o f  c r e d i t e d  s e r v i c e ,  t h e  n o r m a l  c o s t  f o r  a  p a r ­
t i c u l a r  e m p l o y e e  f o r  a  p a r t i c u l a r  y e a r  i s  t h e  p r e s e n t  v a l u e  
( a d j u s t e d  f o r  m o r t a l i t y  a n d  u s u a l l y  f o r  t u r n o v e r )  o f  a n
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a n n u i t y  o f  $ 5  p e r  m o n t h  b e g i n n i n g  a t  t h e  e m p l o y e e ’s  a n t i c ­
i p a t e d  r e t i r e m e n t  d a t e  a n d  c o n t i n u i n g  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .
. 1 1  T h e  p a s t  s e r v i c e  c o s t  u n d e r  t h e  u n i t  c r e d i t  m e t h o d  
i s  t h e  p r e s e n t  v a l u e  a t  t h e  p l a n ’s  i n c e p t i o n  d a t e  o f  t h e  u n i t s  
o f  f u t u r e  b e n e f i t  c r e d i t e d  t o  e m p l o y e e s  f o r  s e r v i c e  p r i o r  t o  
t h e  i n c e p t i o n  d a t e .
. 1 2  T h e  a n n u a l  c o n t r i b u t i o n  u n d e r  t h e  u n i t  c r e d i t  
m e t h o d  o r d i n a r i l y  c o m p r i s e s  ( 1 )  t h e  n o r m a l  c o s t  a n d  ( 2 )  
a n  a m o u n t  f o r  p a s t  s e r v i c e  c o s t .  T h e  l a t t e r  m a y  c o m p r i s e  
o n l y  a n  a m o u n t  e q u i v a l e n t  t o  i n t e r e s t  o n  t h e  u n f u n d e d  
b a l a n c e  o r  m a y  a l s o  i n c l u d e  a n  a m o u n t  i n t e n d e d  t o  r e d u c e  
t h e  u n f u n d e d  b a l a n c e .
. 1 3  A s  t o  a n  i n d i v i d u a l  e m p l o y e e ,  t h e  a n n u a l  n o r m a l  
c o s t  f o r  a n  e q u a l  u n i t  o f  b e n e f i t  e a c h  y e a r  i n c r e a s e s  b e c a u s e  
t h e  p e r i o d  t o  t h e  e m p l o y e e ’s  r e t i r e m e n t  c o n t i n u a l l y  s h o r t e n s  
a n d  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  r e a c h i n g  r e t i r e m e n t  i n c r e a s e s ; a l s o ,  
i n  s o m e  p l a n s ,  t h e  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  a r e  r e l a t e d  t o  s a l a r y  
l e v e l s ,  w h i c h  u s u a l l y  i n c r e a s e  d u r i n g  t h e  y e a r s .  A s  t o  
t h e  e m p l o y e e s  c o l l e c t i v e l y ,  h o w e v e r ,  t h e  s t e p - u p  e f f e c t  i s  
m a s k e d ,  s i n c e  o l d e r  e m p l o y e e s  g e n e r a t i n g  t h e  h i g h e s t  a n ­
n u a l  c o s t  a r e  c o n t i n u a l l y  r e p l a c e d  b y  n e w  e m p l o y e e s  g e n ­
e r a t i n g  t h e  l o w e s t .  F o r  a  m a t u r e  e m p l o y e e  g r o u p ,  t h e  
n o r m a l  c o s t  w o u l d  t e n d  t o  b e  t h e  s a m e  e a c h  y e a r .
. 1 4  T h e  u n i t  c r e d i t  m e t h o d  i s  a l m o s t  a l w a y s  u s e d  
w h e n  t h e  f u n d i n g  i n s t r u m e n t  i s  a  g r o u p  a n n u i t y  c o n t r a c t  
a n d  m a y  a l s o  b e  u s e d  i n  t r u s t e e d  p l a n s  a n d  d e p o s i t  a d ­
m i n i s t r a t i o n  c o n t r a c t s  w h e r e  t h e  b e n e f i t  i s  a  s t a t e d  a m o u n t  
p e r  y e a r  o f  s e r v i c e .  T h i s  m e t h o d  i s  n o t  f r e q u e n t l y  u s e d  
w h e r e  t h e  b e n e f i t  i s  a  f i x e d  a m o u n t  ( f o r  e x a m p l e ,  $ 1 0 0  p e r  
m o n t h )  o r  w h e r e  t h e  c u r r e n t  y e a r ’s  b e n e f i t  i s  b a s e d  o n  e a r n ­
i n g s  o f  a  f u t u r e  p e r i o d .
Projected Benefit Cost Methods
. 1 5  A s  e x p l a i n e d  a b o v e ,  t h e  a c c r u e d  b e n e f i t  c o s t  
m e t h o d  ( u n i t  c r e d i t  m e t h o d )  r e c o g n i z e s  t h e  c o s t  o f  b e n e f i t s  
o n l y  w h e n  t h e y  h a v e  a c c r u e d  ( i n  t h e  l i m i t e d  s e n s e  t h a t  t h e  
e m p l o y e e  s e r v i c e  o n  w h i c h  b e n e f i t s  a r e  b a s e d  h a s  b e e n  r e n ­
d e r e d ) .  B y  c o n t r a s t ,  t h e  p r o j e c t e d  b e n e f i t  c o s t  m e t h o d s  l o o k  
f o r w a r d .  T h a t  i s ,  t h e y  a s s i g n  t h e  e n t i r e  c o s t  o f  a n  e m ­
p l o y e e ’s  p r o j e c t e d  b e n e f i t s  t o  p a s t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  p e ­
r i o d s .  T h i s  i s  d o n e  i n  a  m a n n e r  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e
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p e r i o d s  d u r i n g  w h i c h  t h e  s e r v i c e  o n  w h i c h  t h e  b e n e f i t s  a r e  
b a s e d  h a s  b e e n  o r  w i l l  b e  r e n d e r e d .  T h e  p r i n c i p a l  p r o ­
j e c t e d  b e n e f i t  c o s t  m e t h o d s  a r e  d i s c u s s e d  b e l o w .
. 1 6  E n t r y  a g e  n o r m a l  m e t h o d .  U n d e r  t h e  e n t r y  a g e  
n o r m a l  m e t h o d ,  t h e  n o r m a l  c o s t s  a r e  c o m p u t e d  o n  t h e  a s ­
s u m p t i o n  ( 1 )  t h a t  e v e r y  e m p l o y e e  e n t e r e d  t h e  p l a n  ( t h u s ,  
e n t r y  a g e )  a t  t h e  t i m e  o f  e m p l o y m e n t  o r  a t  t h e  e a r l i e s t  
t i m e  h e  w o u l d  h a v e  b e e n  e l i g i b l e  i f  t h e  p l a n  h a d  b e e n  i n  
e x i s t e n c e  a n d  ( 2 )  t h a t  c o n t r i b u t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  o n  t h i s  
b a s i s  f r o m  t h e  e n t r y  a g e  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  a c t u a r i a l  v a l u a ­
t i o n .  T h e  c o n t r i b u t i o n s  a r e  t h e  l e v e l  a n n u a l  a m o u n t s  w h i c h ,  
i f  a c c u m u l a t e d  a t  t h e  r a t e  o f  i n t e r e s t  u s e d  i n  t h e  a c t u a r i a l  
v a l u a t i o n ,  w o u l d  r e s u l t  i n  a  f u n d  e q u a l  t o  t h e  p r e s e n t  v a l u e  
o f  t h e  p e n s i o n s  a t  r e t i r e m e n t  f o r  t h e  e m p l o y e e s  w h o  s u r ­
v i v e  t o  t h a t  t i m e .
. 1 7  N o r m a l  c o s t  u n d e r  t h i s  m e t h o d  i s  t h e  l e v e l  a m o u n t  
t o  b e  c o n t r i b u t e d  f o r  e a c h  y e a r .  W h e n  a  p l a n  i s  e s t a b l i s h e d  
a f t e r  t h e  c o m p a n y  h a s  b e e n  i n  e x i s t e n c e  f o r  s o m e  t i m e ,  p a s t  
s e r v i c e  c o s t  u n d e r  t h i s  m e t h o d  a t  t h e  p l a n ’s  i n c e p t i o n  d a t e  
i s  t h e o r e t i c a l l y  t h e  a m o u n t  o f  t h e  f u n d  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  
a c c u m u l a t e d  h a d  a n n u a l  c o n t r i b u t i o n s  e q u a l  t o  t h e  n o r m a l  
c o s t  b e e n  m a d e  i n  p r i o r  y e a r s .
. 1 8  I n  t h e o r y ,  t h e  e n t r y  a g e  n o r m a l  m e t h o d  i s  a p p l i e d  
o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s .  I t  m a y  b e  a p p l i e d ,  h o w e v e r ,  o n  a n  
a g g r e g a t e  b a s i s ,  i n  w h i c h  c a s e  s e p a r a t e  a m o u n t s  a r e  n o t  
d e t e r m i n e d  f o r  i n d i v i d u a l  e m p l o y e e s .  F u r t h e r  v a r i a t i o n s  
i n  p r a c t i c e  o f t e n  e n c o u n t e r e d  a r e  ( 1 )  t h e  u s e  o f  a n  a v e r a g e  
e n t r y  a g e ,  ( 2 )  t h e  u s e ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  b e n e f i t s  a r e  b a s e d  
o n  e m p l o y e e s ’ e a r n i n g s ,  o f  a  l e v e l  p e r c e n t a g e  o f  p a y r o l l  i n  
d e t e r m i n i n g  a n n u a l  p a y m e n t s  a n d  ( 3 )  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  
p a s t  s e r v i c e  c o s t  a s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p r e s e n t  v a l u e  
o f  e m p l o y e e s ’ p r o j e c t e d  b e n e f i t s  a n d  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  
t h e  e m p l o y e r ’s  p r o j e c t e d  n o r m a l  c o s t  c o n t r i b u t i o n s .  I n  
s o m e  p l a n s ,  t h e  n o r m a l  c o s t  c o n t r i b u t i o n  r a t e  m a y  b e  b a s e d  
o n  a  s t a t e d  a m o u n t  p e r  e m p l o y e e .  I n  o t h e r  p l a n s  t h e  n o r m a l  
c o s t  c o n t r i b u t i o n  i t s e l f  m a y  b e  s t a t e d  a s  a  f l a t  a m o u n t .
. 1 9  I n  v a l u a t i o n s  f o r  y e a r s  o t h e r  t h a n  t h e  i n i t i a l  y e a r  
t h e  p a s t  s e r v i c e  c o s t  m a y  b e  f r o z e n  ( t h a t  i s ,  t h e  u n f u n d e d  
a m o u n t  o f  s u c h  c o s t  i s  c h a n g e d  o n l y  t o  r e c o g n i z e  p a y m e n t s  
a n d  t h e  e f f e c t  o f  i n t e r e s t ) .  A c c o r d i n g l y ,  a c t u a r i a l  g a i n s  a n d  
l o s s e s  a r e  s p r e a d  i n t o  t h e  f u t u r e ,  e n t e r i n g  i n t o  t h e  n o r m a l
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c o s t  f o r  f u t u r e  y e a r s .  I f  p a s t  s e r v i c e  c o s t  i s  n o t  f r o z e n ,  t h e  
u n f u n d e d  a m o u n t  i n c l u d e s  t h e  e f f e c t s  o f  a c t u a r i a l  g a i n s  a n d  
l o s s e s  r e a l i z e d  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  v a l u a t i o n  b e i n g  m a d e .
. 2 0  T h e  a n n u a l  c o n t r i b u t i o n  u n d e r  t h e  e n t r y  a g e  n o r ­
m a l  m e t h o d  o r d i n a r i l y  c o m p r i s e s  ( 1 )  t h e  n o r m a l  c o s t  a n d  
( 2 )  a n  a m o u n t  f o r  p a s t  s e r v i c e  c o s t .  T h e  l a t t e r  m a y  c o m ­
p r i s e  o n l y  a n  a m o u n t  e q u i v a l e n t  t o  i n t e r e s t  o n  t h e  u n f u n d e d  
b a l a n c e  o r  m a y  a l s o  i n c l u d e  a n  a m o u n t  i n t e n d e d  t o  r e d u c e  
t h e  u n f u n d e d  b a l a n c e .
. 2 1  T h e  e n t r y  a g e  n o r m a l  m e t h o d  i s  o f t e n  u s e d  w i t h  
t r u s t e e d  p l a n s  a n d  d e p o s i t  a d m i n i s t r a t i o n  c o n t r a c t s .
. 2 2  I n d i v i d u a l  l e v e l  p r e m i u m  m e t h o d .  T h e  i n d i v i d u a l  
l e v e l  p r e m i u m  m e t h o d  a s s i g n s  t h e  c o s t  o f  e a c h  e m p l o y e e ’s  
p e n s i o n  i n  l e v e l  a n n u a l  a m o u n t s ,  o r  a s  a  l e v e l  p e r c e n t a g e  
o f  t h e  e m p l o y e e ’s  c o m p e n s a t i o n ,  o v e r  t h e  p e r i o d  f r o m  t h e  
i n c e p t i o n  d a t e  o f  a  p l a n  ( o r  t h e  d a t e  o f  h i s  e n t r y  i n t o  t h e  
p l a n ,  i f  l a t e r )  t o  h i s  r e t i r e m e n t  d a t e .  T h u s ,  p a s t  s e r v i c e  
c o s t  i s  n o t  d e t e r m i n e d  s e p a r a t e l y  b u t  i s  i n c l u d e d  i n  n o r ­
m a l  c o s t .
. 2 3  T h e  m o s t  c o m m o n  u s e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  l e v e l  
p r e m i u m  m e t h o d  i s  w i t h  f u n d i n g  b y  i n d i v i d u a l  i n s u r a n c e  
o r  a n n u i t y  p o l i c i e s .  I t  m a y  b e  u s e d ,  h o w e v e r ,  w i t h  t r u s t e e d  
p l a n s  a n d  d e p o s i t  a d m i n i s t r a t i o n  c o n t r a c t s .
. 2 4  I n  p l a n s  u s i n g  i n d i v i d u a l  a n n u i t y  p o l i c i e s ,  t h e  
e m p l o y e r  i s  p r o t e c t e d  a g a i n s t  a c t u a r i a l  l o s s e s ,  s i n c e  p r e ­
m i u m s  p a i d  a r e  n o t  o r d i n a r i l y  s u b j e c t  t o  r e t r o a c t i v e  i n ­
c r e a s e s .  T h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  m a y ,  h o w e v e r ,  p a s s  p a r t  
o f  a n y  a c t u a r i a l  g a i n s  a l o n g  t o  t h e  e m p l o y e r  b y  m e a n s  
o f  d i v i d e n d s .  E m p l o y e e  t u r n o v e r  m a y  b e  a n o t h e r  s o u r c e  
o f  a c t u a r i a l  g a i n s  u n d e r  s u c h  i n s u r e d  p l a n s ,  s i n c e  a l l  
o r  p a r t  o f  t h e  c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e s  o f  p o l i c i e s  p r e v i o u s l y  
p u r c h a s e d  f o r  e m p l o y e e s  l e a v i n g  t h e  e m p l o y e r  f o r  r e a s o n s  
o t h e r  t h a n  r e t i r e m e n t  m a y  r e v e r t  t o  t h e  c o m p a n y  ( o r  
t o  t h e  t r u s t ) .  D i v i d e n d s  a n d  c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e s  a r e  
o r d i n a r i l y  u s e d  t o  r e d u c e  t h e  p r e m i u m s  p a y a b l e  f o r  t h e  
n e x t  p e r i o d .
. 2 5  T h e  i n d i v i d u a l  l e v e l  p r e m i u m  m e t h o d  g e n e r a t e s  
a n n u a l  c o s t s  w h i c h  a r e  i n i t i a l l y  v e r y  h i g h  a n d  w h i c h  u l t i ­
m a t e l y  d r o p  t o  t h e  l e v e l  o f  t h e  n o r m a l  c o s t  d e t e r m i n e d  
u n d e r  t h e  e n t r y  a g e  n o r m a l  m e t h o d .  T h e  h i g h  i n i t i a l  c o s t s
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a r i s e  b e c a u s e  t h e  p a s t  s e r v i c e  c o s t  ( a l t h o u g h  n o t  s e p a r a t e l y  
i d e n t i f i e d )  f o r  e m p l o y e e s  n e a r  r e t i r e m e n t  w h e n  t h e  p l a n  
i s  a d o p t e d  i s  i n  e f f e c t  a m o r t i z e d  o v e r  a  v e r y  s h o r t  p e r i o d .
. 2 6  A g g r e g a t e  m e t h o d .  T h e  a g g r e g a t e  m e t h o d  a p ­
p l i e s  o n  a  c o l l e c t i v e  b a s i s  t h e  p r i n c i p l e  f o l l o w e d  f o r  i n d i ­
v i d u a l s  i n  t h e  i n d i v i d u a l  l e v e l  p r e m i u m  m e t h o d .  T h a t  i s ,  
t h e  e n t i r e  u n f u n d e d  c o s t  o f  f u t u r e  p e n s i o n  b e n e f i t s  ( i n ­
c l u d i n g  b e n e f i t s  t o  b e  p a i d  t o  e m p l o y e e s  w h o  h a v e  r e t i r e d  
a s  o f  t h e  d a t e  o f  t h e  v a l u a t i o n )  i s  s p r e a d  o v e r  t h e  a v e r a g e  
f u t u r e  s e r v i c e  l i v e s  o f  e m p l o y e e s  w h o  a r e  a c t i v e  a s  o f  
t h e  d a t e  o f  t h e  v a l u a t i o n .  I n  m o s t  c a s e s  t h i s  i s  d o n e  b y  
t h e  u s e  o f  a  p e r c e n t a g e  o f  p a y r o l l .
. 2 7  T h e  a g g r e g a t e  m e t h o d  d o e s  n o t  d e a l  s e p a r a t e l y  
w i t h  p a s t  s e r v i c e  c o s t  ( b u t  i n c l u d e s  s u c h  c o s t  i n  n o r m a l  
c o s t ) .  A c t u a r i a l  g a i n s  a n d  l o s s e s  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r ­
m i n a t i o n  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n  r a t e  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  a r e  
s p r e a d  o v e r  f u t u r e  p e r i o d s .
. 2 8  A n n u a l  c o n t r i b u t i o n s  u n d e r  t h e  a g g r e g a t e  m e t h o d  
d e c r e a s e ,  b u t  t h e  r a t e  o f  d e c r e a s e  i s  l e s s  e x t r e m e  t h a n  
u n d e r  t h e  i n d i v i d u a l  l e v e l  p r e m i u m  m e t h o d .  T h e  a g g r e g a t e  
c o s t  m e t h o d  a m o r t i z e s  p a s t  s e r v i c e  c o s t  ( n o t  s e p a r a t e l y  
i d e n t i f i e d )  o v e r  t h e  a v e r a g e  f u t u r e  s e r v i c e  l i v e s  o f  e m ­
p l o y e e s ,  t h u s  a v o i d i n g  t h e  v e r y  s h o r t  i n d i v i d u a l  a m o r t i z a ­
t i o n  p e r i o d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  l e v e l  p r e m i u m  m e t h o d .
. 2 9  T h e  a g g r e g a t e  m e t h o d  m a y  b e  m o d i f i e d  b y  i n t r o ­
d u c i n g  p a s t  s e r v i c e  c o s t .  I f  t h e  p a s t  s e r v i c e  c o s t  i s  d e ­
t e r m i n e d  b y  t h e  e n t r y  a g e  n o r m a l  m e t h o d ,  t h e  m o d i f i e d  
a g g r e g a t e  m e t h o d  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  e n t r y  a g e  n o r m a l  
m e t h o d  a p p l i e d  o n  t h e  a g g r e g a t e  b a s i s .  I f  t h e  p a s t  s e r v ­
i c e  c o s t  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  u n i t  c r e d i t  m e t h o d ,  t h e  m o d i ­
f i e d  a g g r e g a t e  m e t h o d  i s  c a l l e d  t h e  a t t a i n e d  a g e  n o r m a l  
m e t h o d  ( d i s c u s s e d  b e l o w ) .
. 3 0  T h e  a g g r e g a t e  m e t h o d  i s  u s e d  p r i n c i p a l l y  w i t h  
t r u s t e e d  p l a n s  a n d  d e p o s i t  a d m i n i s t r a t i o n  c o n t r a c t s .
. 3 1  A t t a i n e d  a g e  n o r m a l  m e t h o d .  T h e  a t t a i n e d  a g e  
n o r m a l  m e t h o d  i s  a  v a r i a n t  o f  t h e  a g g r e g a t e  m e t h o d  o r  
i n d i v i d u a l  l e v e l  p r e m i u m  m e t h o d  i n  w h i c h  p a s t  s e r v i c e  
c o s t ,  d e t e r m i n e d  u n d e r  t h e  u n i t  c r e d i t  m e t h o d ,  i s  r e c o g ­
n i z e d  s e p a r a t e l y .  T h e  c o s t  o f  e a c h  e m p l o y e e ’s  b e n e f i t s  
a s s i g n e d  t o  y e a r s  a f t e r  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  p l a n  i s  s p r e a d
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o v e r  t h e  e m p l o y e e ’s  f u t u r e  s e r v i c e  l i f e .  N o r m a l  c o s t  c o n ­
t r i b u t i o n s  u n d e r  t h e  a t t a i n e d  a g e  n o r m a l  m e t h o d ,  u s u a l l y  
d e t e r m i n e d  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  p a y r o l l ,  t e n d  t o  d e c l i n e  
b u t  l e s s  m a r k e d l y  t h a n  u n d e r  t h e  a g g r e g a t e  m e t h o d  o r  
t h e  i n d i v i d u a l  l e v e l  p r e m i u m  m e t h o d .
. 3 2  A s  w i t h  t h e  u n i t  c r e d i t  a n d  e n t r y  a g e  n o r m a l  
m e t h o d s ,  t h e  a n n u a l  c o n t r i b u t i o n  f o r  p a s t  s e r v i c e  c o s t  
m a y  c o m p r i s e  o n l y  a n  a m o u n t  e q u i v a l e n t  t o  i n t e r e s t  o n  
t h e  u n f u n d e d  b a l a n c e  o r  m a y  a l s o  i n c l u d e  a n  a m o u n t  i n ­
t e n d e d  t o  r e d u c e  t h e  u n f u n d e d  b a l a n c e .
. 3 3  T h e  a t t a i n e d  a g e  n o r m a l  m e t h o d  i s  u s e d  w i t h  
t r u s t e e d  p l a n s  a n d  d e p o s i t  a d m i n i s t r a t i o n  c o n t r a c t s .
Terminal Funding
. 3 4  U n d e r  t e r m i n a l  f u n d i n g ,  f u n d i n g  f o r  f u t u r e  b e n e ­
f i t  p a y m e n t s  i s  m a d e  o n l y  a t  t h e  e n d  o f  a n  e m p l o y e e ’s  
p e r i o d  o f  a c t i v e  s e r v i c e .  A t  t h a t  t i m e  t h e  e m p l o y e r  e i t h e r  
p u r c h a s e s  a  s i n g l e - p r e m i u m  a n n u i t y  w h i c h  w i l l  p r o v i d e  
t h e  r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o r  m a k e s  a n  a c t u a r i a l l y  e q u i v a l e n t  
c o n t r i b u t i o n  t o  a  t r u s t .  ( N o t e — T h i s  m e t h o d  i s  n o t  a c c e p t a ­
b l e  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  p r o v i s i o n  f o r  p e n s i o n  c o s t  u n d e r  
s e c t i o n  4 0 6 3 . )
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.01 A c c r u e  (Accrual). W h e n  a c c r u e  ( a c c r u a l )  i s  u s e d  
i n  a c c o u n t i n g  d i s c u s s i o n s  i n  s e c t i o n  4 0 6 3 ,  i t  h a s  t h e  c u s ­
t o m a r y  a c c o u n t i n g  m e a n i n g .  W h e n  u s e d  i n  r e l a t i o n  t o  
a c t u a r i a l  t e r m s  o r  p r o c e d u r e s ,  h o w e v e r ,  t h e  i n t e n d e d  m e a n ­
i n g  d i f f e r s  s o m e w h a t .  W h e n  a c t u a r i e s  s a y  t h a t  p e n s i o n  
b e n e f i t s ,  a c t u a r i a l  c o s t s  o r  a c t u a r i a l  l i a b i l i t i e s  h a v e  a c ­
c r u e d ,  t h e y  o r d i n a r i l y  m e a n  t h a t  t h e  a m o u n t s  a r e  a s s o ­
c i a t e d ,  e i t h e r  s p e c i f i c a l l y  o r  b y  a  p r o c e s s  o f  a l l o c a t i o n ,  w i t h  
y e a r s  o f  e m p l o y e e  s e r v i c e  b e f o r e  t h e  d a t e  o f  a  p a r t i c u l a r  
v a l u a t i o n  o f  a  p e n s i o n  p l a n .  A c t u a r i e s  d o  n o t  o r d i n a r i l y  
i n t e n d  t h e i r  u s e  o f  t h e  w o r d  a c c r u e  t o  h a v e  t h e  m o r e  c o n ­
c l u s i v e  a c c o u n t i n g  s i g n i f i c a n c e .
.02 A c c r u e d  Benefit Cost M e t h o d .  A n  actuarial cost 
m e t h o d .  S e e  section 4063A.
.03 Actuarial A s s u m p t i o n s .  F a c t o r s  w h i c h  a c t u a r i e s  
u s e  i n  t e n t a t i v e l y  r e s o l v i n g  u n c e r t a i n t i e s  c o n c e r n i n g  f u t u r e  
e v e n t s  a f f e c t i n g  p e n s i o n  c o s t ;  f o r  e x a m p l e ,  m o r t a l i t y  r a t e ,  
e m p l o y e e  t u r n o v e r ,  c o m p e n s a t i o n  l e v e l s ,  i n v e s t m e n t  e a r n ­
i n g s ,  e t c .  S e e  s e c t i o n  4 0 6 3 A .
.04 Actuarial Cost M e t h o d .  A  p a r t i c u l a r  t e c h n i q u e  
u s e d  b y  a c t u a r i e s  f o r  e s t a b l i s h i n g  t h e  a m o u n t  a n d  i n c i d e n c e  
o f  t h e  a n n u a l  a c t u a r i a l  c o s t  o f  p e n s i o n  p l a n  b e n e f i t s ,  o r  
b e n e f i t s  a n d  e x p e n s e s ,  a n d  t h e  r e l a t e d  a c t u a r i a l  l i a b i l i t y .  
S o m e t i m e s  c a l l e d  f u n d i n g  m e t h o d .  S e e  s e c t i o n  4 0 6 3 A .
.05 Actuarial G a i n s  (Losses). T h e  e f f e c t s  o n  a c t u a r i ­
a l l y  c a l c u l a t e d  p e n s i o n  c o s t  o f  ( a )  d e v i a t i o n s  b e t w e e n  
a c t u a l  p r i o r  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  u s e d  
o r  ( b )  c h a n g e s  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  a s  t o  f u t u r e  e v e n t s .
.06 Actuarial Liability. T h e  e x c e s s  o f  t h e  p r e s e n t  
v a l u e ,  a s  o f  t h e  d a t e  o f  a  p e n s i o n  p l a n  v a l u a t i o n ,  o f  p r o -
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s p e c t i v e  p e n s i o n  b e n e f i t s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  o v e r  
t h e  s u m  o f  ( 1 )  t h e  a m o u n t  i n  t h e  p e n s i o n  f u n d  a n d  ( 2 )  t h e  
p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  c o n t r i b u t i o n s  f o r  n o r m a l  c o s t  d e ­
t e r m i n e d  b y  a n y  o f  s e v e r a l  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d s .  ( S o m e ­
t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  u n f u n d e d  a c t u a r i a l  l i a b i l i t y . )
.07 Actuarial Valuation. T h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  a n  
a c t u a r y  e s t i m a t e s  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  b e n e f i t s  t o  b e  p a i d  
u n d e r  a  p e n s i o n  p l a n  a n d  c a l c u l a t e s  t h e  a m o u n t s  o f  e m ­
p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  o r  a c c o u n t i n g  c h a r g e s  f o r  p e n s i o n  
c o s t .  S e e  s e c t i o n  4 0 6 3 A .
.08 Actuarially C o m p u t e d  Value. S e e  present value.
.09 Actuarially C o m p u t e d  V a l u e  of V e s t e d  Benefits.
S e e  vested benefits.
. 1 0  A c t u a r y .  T h e r e  a r e  n o  s t a t u t o r y  q u a l i f i c a t i o n s  
r e q u i r e d  f o r  a c t u a r i e s .  M e m b e r s h i p  i n  t h e  A m e r i c a n  A c a ­
d e m y  o f  A c t u a r i e s ,  a  c o m p r e h e n s i v e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
p r o f e s s i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  
t o  b e  a c c e p t a b l e  e v i d e n c e  o f  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n .
.11 A g g r e g a t e  M e t h o d .  A n  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d .  S e e  
s e c t i o n  4 0 6 3 A .
.12 A s s u m p t i o n s .  S e e  actuarial assumptions.
.13 A t t a i n e d  A g e  N o r m a l  M e t h o d .  A n  actuarial cost 
m e t h o d .  S e e  section 4 0 63 A.
.14 Benefits (Pension Benefits) ( R e t irement Benefits).
T h e  p e n s i o n s  a n d  a n y  o t h e r  p a y m e n t s  t o  w h i c h  e m p l o y e e s  
o r  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s  m a y  b e  e n t i t l e d  u n d e r  a  p e n s i o n  p l a n .
.15 Contribute (Contribution). W h e n  u s e d  i n  c o n n e c ­
t i o n  w i t h  a  p e n s i o n  p l a n ,  c o n t r i b u t e  o r d i n a r i l y  i s  s y n o n y ­
m o u s  w i t h  p a y .
.16 D e f e r r e d  C o m p e n s a t i o n  Plan. A n  a r r a n g e m e n t  
w h e r e b y  s p e c i f i e d  p o r t i o n s  o f  t h e  e m p l o y e e ’s  c o m p e n s a ­
t i o n  a r e  p a y a b l e  i n  t h e  f o r m  o f  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s .
.17 D e f e r r e d  Profit-Sharing Plan. A n  a r r a n g e m e n t  
w h e r e b y  a n  e m p l o y e r  p r o v i d e s  f o r  f u t u r e  r e t i r e m e n t  b e n e ­
f i t s  f o r  e m p l o y e e s  f r o m  s p e c i f i e d  p o r t i o n s  o f  t h e  e a r n i n g s  
o f  t h e  b u s i n e s s ;  t h e  b e n e f i t s  f o r  e a c h  e m p l o y e e  a r e  u s u a l l y  
t h e  a m o u n t s  w h i c h  c a n  b e  p r o v i d e d  b y  a c c u m u l a t e d  a m o u n t s  
s p e c i f i c a l l y  a l l o c a t e d  t o  h i m .
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.18 Defined-Benefit Plan. A  p e n s i o n  p l a n  s t a t i n g  t h e  
b e n e f i t s  t o  b e  r e c e i v e d  b y  e m p l o y e e s  a f t e r  r e t i r e m e n t ,  o r  
t h e  m e t h o d  o f  d e t e r m i n i n g  s u c h  b e n e f i t s .  T h e  e m p l o y e r ’s  
c o n t r i b u t i o n s  u n d e r  s u c h  a  p l a n  a r e  d e t e r m i n e d  a c t u a r i a l l y  
o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  b e n e f i t s  e x p e c t e d  t o  b e c o m e  p a y a b l e .
.19 Defined-Contribution Plan. A  p e n s i o n  p l a n  w h i c h  
( a )  s t a t e s  t h e  b e n e f i t s  t o  b e  r e c e i v e d  b y  e m p l o y e e s  a f t e r  
r e t i r e m e n t  o r  t h e  m e t h o d  o f  d e t e r m i n i n g  s u c h  b e n e f i t s  ( a s  
i n  t h e  c a s e  o f  a  d e f i n e d - b e n e f i t  p l a n )  a n d  ( b )  a c c o m p a n i e s  
a  s e p a r a t e  a g r e e m e n t  t h a t  p r o v i d e s  a  f o r m u l a  f o r  c a l c u l a t ­
i n g  t h e  e m p l o y e r ’s  c o n t r i b u t i o n s  ( f o r  e x a m p l e ,  a  f i x e d  
a m o u n t  f o r  e a c h  t o n  p r o d u c e d  o r  f o r  e a c h  h o u r  w o r k e d ,  o r  a  
f i x e d  p e r c e n t a g e  o f  c o m p e n s a t i o n ) .  I n i t i a l l y ,  t h e  b e n e f i t s  
s t a t e d  i n  t h e  p l a n  a r e  t h o s e  w h i c h  t h e  c o n t r i b u t i o n s  e x ­
p e c t e d  t o  b e  m a d e  b y  t h e  e m p l o y e r  c a n  p r o v i d e .  I f  l a t e r  
t h e  c o n t r i b u t i o n s  a r e  f o u n d  t o  b e  i n a d e q u a t e  o r  e x c e s s i v e  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f u n d i n g  t h e  s t a t e d  b e n e f i t s  o n  t h e  
b a s i s  o r i g i n a l l y  c o n t e m p l a t e d ,  e i t h e r  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o r  
t h e  b e n e f i t s ,  o r  b o t h ,  m a y  b e  s u b s e q u e n t l y  a d j u s t e d .  I n  o n e  
t y p e  o f  d e f i n e d - c o n t r i b u t i o n  p l a n  ( m o n e y - p u r c h a s e  p l a n )  
t h e  e m p l o y e r ’s  c o n t r i b u t i o n s  a r e  d e t e r m i n e d  f o r ,  a n d  a l l o ­
c a t e d  w i t h  r e s p e c t  t o ,  s p e c i f i c  i n d i v i d u a l s ,  u s u a l l y  a s  a  p e r ­
c e n t a g e  o f  c o m p e n s a t i o n ;  t h e  b e n e f i t s  f o r  e a c h  e m p l o y e e  a r e  
t h e  a m o u n t s  w h i c h  c a n  b e  p r o v i d e d  b y  t h e  s u m s  c o n t r i b u t e d  
f o r  h i m .
. 2 0  Depo s i t  A d m i n istration Contract. A  f u n d i n g  i n ­
s t r u m e n t  p r o v i d e d  b y  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  u n d e r  w h i c h  
a m o u n t s  c o n t r i b u t e d  b y  a n  e m p l o y e r  a r e  n o t  i d e n t i f i e d  w i t h  
s p e c i f i c  e m p l o y e e s  u n t i l  t h e y  r e t i r e .  W h e n  a n  e m p l o y e e  
r e t i r e s ,  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  i s s u e s  a n  a n n u i t y  w h i c h  
w i l l  p r o v i d e  t h e  b e n e f i t s  s t i p u l a t e d  i n  t h e  p e n s i o n  p l a n  a n d  
t r a n s f e r s  t h e  s i n g l e  p r e m i u m  f o r  t h e  a n n u i t y  f r o m  t h e  e m ­
p l o y e r ’s  a c c u m u l a t e d  c o n t r i b u t i o n s .
.21 E n t r y  A g e  N o r m a l  M e t h o d .  A n  actuarial cost 
m e t h o d .  S e e  section 4 0 6 3 A .
.22 F u n d .  U s e d  a s  a  v e r b ,  f u n d  m e a n s  t o  p a y  o v e r  
t o  a  f u n d i n g  a g e n c y .  U s e d  a s  a  n o u n ,  f u n d  r e f e r s  t o  a s s e t s  
a c c u m u l a t e d  i n  t h e  h a n d s  o f  a  f u n d i n g  a g e n c y  f o r  t h e  p u r ­
p o s e  o f  m e e t i n g  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  w h e n  t h e y  b e c o m e  d u e .
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.23 F u n d e d .  T h e  p o r t i o n  o f  p e n s i o n  c o s t  t h a t  h a s  b e e n  
p a i d  t o  a  f u n d i n g  a g e n c y  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  f u n d e d .
.24 F u n d i n g  A g e n c y .  A n  o r g a n i z a t i o n  o r  i n d i v i d u a l ,  
s u c h  a s  a  s p e c i f i c  c o r p o r a t e  o r  i n d i v i d u a l  t r u s t e e  o r  a n  i n ­
s u r a n c e  c o m p a n y ,  w h i c h  p r o v i d e s  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  a c c u m u ­
l a t i o n  o f  a s s e t s  t o  b e  u s e d  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  b e n e f i t s  u n d e r  
a  p e n s i o n  p l a n ;  a n  o r g a n i z a t i o n ,  s u c h  a s  a  s p e c i f i c  l i f e  i n ­
s u r a n c e  c o m p a n y ,  w h i c h  p r o v i d e s  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  p u r c h a s e  
o f  s u c h  b e n e f i t s .
.25 F u n d i n g  M e t h o d .  S e e  actuarial cost m e t h o d .
.26 Individual L e v e l  P r e m i u m  M e t h o d .  A n  actuarial 
cost m e t h o d .  S e e  section 4 0 6 3 A .
.27 Interest. T h e  r e t u r n  e a r n e d  o r  t o  b e  e a r n e d  o n  
f u n d s  i n v e s t e d  o r  t o  b e  i n v e s t e d  t o  p r o v i d e  f o r  f u t u r e  p e n ­
s i o n  b e n e f i t s .  I n  c a l l i n g  t h e  r e t u r n  i n t e r e s t ,  i t  i s  r e c o g n i z e d  
t h a t  i n  a d d i t i o n  t o  i n t e r e s t  o n  d e b t  s e c u r i t i e s  t h e  e a r n i n g s  
o f  a  p e n s i o n  f u n d  m a y  i n c l u d e  d i v i d e n d s  o n  e q u i t y  s e c u r i ­
t i e s ,  r e n t a l s  o n  r e a l  e s t a t e ,  a n d  r e a l i z e d  a n d  u n r e a l i z e d  g a i n s  
o r  ( a s  o f f s e t s )  l o s s e s  o n  f u n d  i n v e s t m e n t s .  S e e  s e c t i o n  
4 0 6 3 A .
.28 Mortality Rate. D e a t h  r a t e — t h e  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  n u m b e r  o f  d e a t h s  i n  a  s p e c i f i e d  g r o u p  t o  t h e  n u m b e r  
l i v i n g  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  d e a t h s  
o c c u r .  A c t u a r i e s  u s e  m o r t a l i t y  t a b l e s ,  w h i c h  s h o w  d e a t h  
r a t e s  f o r  e a c h  a g e ,  i n  e s t i m a t i n g  t h e  a m o u n t  o f  f u t u r e  r e ­
t i r e m e n t  b e n e f i t s  w h i c h  w i l l  b e c o m e  p a y a b l e .  S e e  s e c t i o n  
4 0 6 3 A .
.29 N o r m a l  Cost. T h e  a n n u a l  c o s t  a s s i g n e d ,  u n d e r  
t h e  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d  i n  u s e ,  t o  y e a r s  s u b s e q u e n t  t o  
t h e  i n c e p t i o n  o f  a  p e n s i o n  p l a n  o r  t o  a  p a r t i c u l a r  v a l u a t i o n  
d a t e .  S e e  p a s t  s e r v i c e  c o s t ,  p r i o r  s e r v i c e  c o s t .
.30 P a s t  Service Cost. P e n s i o n  c o s t  a s s i g n e d ,  u n d e r  
t h e  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d  i n  u s e ,  t o  y e a r s  p r i o r  t o  t h e  i n ­
c e p t i o n  o f  a  p e n s i o n  p l a n .  S e e  n o r m a l  c o s t ,  p r i o r  s e r v i c e  
c o s t .
.31 P a y - A s - Y o u - G o .  A  m e t h o d  o f  r e c o g n i z i n g  p e n ­
s i o n  c o s t  o n l y  w h e n  b e n e f i t s  a r e  p a i d  t o  r e t i r e d  e m p l o y e e s .  
( N o t e — T h i s  i s  n o t  a n  a c c e p t a b l e  m e t h o d  f o r  a c c o u n t i n g  
p u r p o s e s  u n d e r  s e c t i o n  4 0 6 3 . )
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.32 P e n s i o n  F u n d .  S e e  fund.
.33 Present V a l u e  (Actuarially C o m p u t e d  Value).
T h e  c u r r e n t  w o r t h  o f  a n  a m o u n t  o r  s e r i e s  o f  a m o u n t s  p a y ­
a b l e  o r  r e c e i v a b l e  i n  t h e  f u t u r e .  P r e s e n t  v a l u e  i s  d e t e r ­
m i n e d  b y  d i s c o u n t i n g  t h e  f u t u r e  a m o u n t  o r  a m o u n t s  a t  a  
p r e d e t e r m i n e d  r a t e  o f  i n t e r e s t .  I n  p e n s i o n  p l a n  v a l u a t i o n s ,  
a c t u a r i e s  o f t e n  c o m b i n e  a r i t h m e t i c  f a c t o r s  r e p r e s e n t i n g  
p r o b a b i l i t y  ( e . g . ,  m o r t a l i t y ,  w i t h d r a w a l ,  f u t u r e  c o m p e n s a ­
t i o n  l e v e l s )  w i t h  a r i t h m e t i c  f a c t o r s  r e p r e s e n t i n g  d i s c o u n t  
( i n t e r e s t ) .  C o n s e q u e n t l y ,  t o  a c t u a r i e s ,  d e t e r m i n i n g  t h e  
p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  p e n s i o n  b e n e f i t s  m a y  m e a n  a p p l y i n g  
f a c t o r s  o f  b o t h  t y p e s .
.34 Prior Service Cost. P e n s i o n  c o s t  a s s i g n e d ,  u n d e r  
t h e  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d  i n  u s e ,  t o  y e a r s  p r i o r  t o  t h e  d a t e  
o f  a  p a r t i c u l a r  a c t u a r i a l  v a l u a t i o n .  P r i o r  s e r v i c e  c o s t  i n ­
c l u d e s  a n y  r e m a i n i n g  p a s t  s e r v i c e  c o s t .  S e e  n o r m a l  c o s t ,  
p a s t  s e r v i c e  c o s t .
.35 Projected Benefit Cost M e t h o d .  A  type of actuarial 
cost m e th od .  S e e  section 40 63 A.
.36 Provision (Provide). A n  a c c o u n t i n g  t e r m  m e a n ­
i n g  a  c h a r g e  a g a i n s t  i n c o m e  f o r  a n  e s t i m a t e d  e x p e n s e ,  s u c h  
a s  p e n s i o n  c o s t .
.37 Service. E m p l o y m e n t  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
u n d e r  a  p e n s i o n  p l a n .  Y e a r s  o f  e m p l o y m e n t  b e f o r e  t h e  i n ­
c e p t i o n  o f  a  p l a n  c o n s t i t u t e  a n  e m p l o y e e ’s  p a s t  s e r v i c e ;  
y e a r s  t h e r e a f t e r  a r e  c l a s s i f i e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p a r t i c u l a r  
a c t u a r i a l  v a l u a t i o n  b e i n g  m a d e  o r  d i s c u s s e d .  Y e a r s  o f  e m ­
p l o y m e n t  ( i n c l u d i n g  p a s t  s e r v i c e )  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  a  
p a r t i c u l a r  v a l u a t i o n  c o n s t i t u t e  p r i o r  s e r v i c e ;  y e a r s  o f  e m ­
p l o y m e n t  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  t h e  v a l u a t i o n  c o n s t i t u t e  
f u t u r e  s e r v i c e .
.38 T e r m i n a l  F u n d i n g .  A n  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d .  S e e  
s e c t i o n  4 0 6 3 A .  ( N o t e — T h i s  i s  n o t  a n  a c c e p t a b l e  a c t u a r i a l  
c o s t  m e t h o d  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  u n d e r  s e c t i o n  4 0 6 3 . )
. 3 9  T r u s t  F u n d  P l a n .  A  p e n s i o n  p l a n  f o r  w h i c h  t h e  
f u n d i n g  i n s t r u m e n t  i s  a  t r u s t  a g r e e m e n t .
. 4 0  T u r n o v e r .  T e r m i n a t i o n  o f  e m p l o y m e n t  f o r  a  r e a ­
s o n  o t h e r  t h a n  d e a t h  o r  r e t i r e m e n t  S e e  w i t h d r a w a l ,  s e c ­
t i o n  4 0 6 3 A .
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.41 U n i t  Credit M e t h o d .  A n  actuarial cost m e t h o d .  
S e e  section 4 0 6 3 A .
.42 Valuation. S e e  actuarial valuation, section 4 0 6 3 A .
. 4 3  V e s t e d  B e n e f i t s .  B e n e f i t s  t h a t  a r e  n o t  c o n t i n g e n t  
o n  t h e  e m p l o y e e ’s  c o n t i n u i n g  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e r .  
I n  s o m e  p l a n s  t h e  p a y m e n t  o f  t h e  b e n e f i t s  w i l l  b e g i n  o n l y  
w h e n  t h e  e m p l o y e e  r e a c h e s  t h e  n o r m a l  r e t i r e m e n t  d a t e ;  
i n  o t h e r  p l a n s  t h e  p a y m e n t  o f  t h e  b e n e f i t s  w i l l  b e g i n  w h e n  
t h e  e m p l o y e e  r e t i r e s  ( w h i c h  m a y  h e  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  
n o r m a l  r e t i r e m e n t  d a t e ) .  T h e  a c t u a r i a l l y  c o m p u t e d  v a l u e  
o f  v e s t e d  b e n e f i t s ,  a s  u s e d  i n  s e c t i o n  4 0 6 3 ,  r e p r e s e n t s  t h e  
p r e s e n t  v a l u e ,  a t  t h e  d a t e  o f  d e t e r m i n a t i o n ,  o f  t h e  s u m  
o f  ( a )  t h e  b e n e f i t s  e x p e c t e d  t o  b e c o m e  p a y a b l e  t o  f o r m e r  
e m p l o y e e s  w h o  h a v e  r e t i r e d ,  o r  w h o  h a v e  t e r m i n a t e d  s e r v ­
i c e  w i t h  v e s t e d  r i g h t s ,  a t  t h e  d a t e  o f  d e t e r m i n a t i o n ;  a n d  ( b )  
t h e  b e n e f i t s ,  b a s e d  o n  s e r v i c e  r e n d e r e d  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  
d e t e r m i n a t i o n ,  e x p e c t e d  t o  b e c o m e  p a y a b l e  a t  f u t u r e  d a t e s  
t o  p r e s e n t  e m p l o y e e s ,  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  p r o b a b l e  
t i m e  t h a t  e m p l o y e e s  w i l l  r e t i r e ,  a t  t h e  v e s t i n g  p e r c e n t a g e s  
a p p l i c a b l e  a t  t h e  d a t e  o f  d e t e r m i n a t i o n .  T h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  v e s t e d  b e n e f i t s  i s  n o t  a f f e c t e d  b y  o t h e r  c o n d i t i o n s ,  s u c h  a s  
i n a d e q u a c y  o f  t h e  p e n s i o n  f u n d ,  w h i c h  m a y  p r e v e n t  t h e  
e m p l o y e e  f r o m  r e c e i v i n g  t h e  v e s t e d  b e n e f i t s .
.44 W i t h d r a w a l .  T h e  r e m o v a l  o f  a n  e m p l o y e e  f r o m  
c o v e r a g e  u n d e r  a  p e n s i o n  p l a n  f o r  a  r e a s o n  o t h e r  t h a n  
d e a t h  o r  r e t i r e m e n t .  S e e  t u r n o v e r .
  T h e  n e x t  p a g e  i s  2 4 5 1 .   
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.01 I n  D e c e m b e r ,  1 9 4 7 ,  t h e  c o m m i t t e e  i s s u e d  A c c o u n t ­
i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n  N o .  3 3 ,  d e a l i n g  w i t h  t h e  s u b j e c t  o f  
d e p r e c i a t i o n  a n d  h i g h  c o s t s .  I n  O c t o b e r ,  1 9 4 8 ,  i t  p u b l i s h e d  
a  l e t t e r  t o  t h e  m e m b e r s h i p  r e a f f i r m i n g  t h e  o p i n i o n  e x ­
p r e s s e d  i n  t h e  b u l l e t i n .
. 0 2  T h e  s u b j e c t  i s  o n e  o f  c o n t i n u i n g  i m p o r t a n c e .  T h e  
c o m m i t t e e  o n c e  m o r e  e x p r e s s e s  i t s  a p p r o v a l  o f  t h e  b a s i c  
c o n c l u s i o n s  a s s e r t e d  i n  b o t h  p u b l i c a t i o n s ,  b u t  i n  v i e w  o f  t h e  
m a n y  r e q u e s t s  r e c e i v e d  f o r  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  v a r i ­
o u s  a s p e c t s  o f  t h e  p r o b l e m  h a s  p l a c e d  t h e  s u b j e c t  o n  i t s  
a g e n d a  f o r  f u r t h e r  s t u d y .
.03 A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n  N o .  3 3  r e a d  a s  
f o l l o w s :
.04 “ T h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s  c o m ­
m i t t e e  o n  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  h a s  g i v e n  e x t e n s i v e  c o n ­
s i d e r a t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  o f  m a k i n g  a d e q u a t e  p r o v i s i o n  f o r  
t h e  r e p l a c e m e n t  o f  p l a n t  f a c i l i t i e s  i n  v i e w  o f  r e c e n t  s h a r p  
i n c r e a s e s  i n  t h e  p r i c e  l e v e l .  T h e  p r o b l e m  r e q u i r e s  c o n ­
s i d e r a t i o n  o f  c h a r g e s  a g a i n s t  c u r r e n t  i n c o m e  f o r  d e p r e c i a ­
t i o n  o f  f a c i l i t i e s  a c q u i r e d  a t  l o w e r  p r i c e  l e v e l s .
. 0 5  “ T h e  c o m m i t t e e  r e c o g n i z e s  t h a t  b u s i n e s s  m a n a g e ­
m e n t  h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p r o v i d i n g  f o r  r e p l a c e m e n t  o f  
p l a n t  a n d  m a c h i n e r y .  I t  a l s o  r e c o g n i z e s  t h a t ,  i n  r e p o r t i n g  
p r o f i t s  t o d a y ,  t h e  c o s t  o f  m a t e r i a l  a n d  l a b o r  i s  r e f l e c t e d  i n  
t e r m s  o f  ‘ i n f l a t e d ’ d o l l a r s  w h i l e  t h e  c o s t  o f  p r o d u c t i v e  f a ­
c i l i t i e s  i n  w h i c h  c a p i t a l  w a s  i n v e s t e d  a t  a  l o w e r  p r i c e  l e v e l  
i s  r e f l e c t e d  i n  t e r m s  o f  d o l l a r s  w h o s e  p u r c h a s i n g  p o w e r  
w a s  m u c h  g r e a t e r .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  i n  c o n s i d e r i n g  
d e p r e c i a t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  p r o d u c t  c o s t s ,  p r i c e s ,  a n d  
b u s i n e s s  p o l i c i e s ,  m a n a g e m e n t  m u s t  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  p l a n t  a n d  m a c h i n e r y  w i l l  h a v e  t o  b e
1 See section 1071, Financial Statements Restated for General Price-Level Changes.
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r e p l a c e d  a t  c o s t s  m u c h  g r e a t e r  t h a n  t h o s e  o f  t h e  f a c i l i t i e s  
n o w  i n  u s e .
. 0 6  “ W h e n  t h e r e  a r e  g r o s s  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  t h e  
c o s t  a n d  c u r r e n t  v a l u e s  o f  p r o d u c t i v e  f a c i l i t i e s ,  t h e  c o m ­
m i t t e e  b e l i e v e s  t h a t  i t  i s  e n t i r e l y  p r o p e r  f o r  m a n a g e m e n t  t o  
m a k e  a n n u a l  a p p r o p r i a t i o n s  o f  n e t  i n c o m e  o r  s u r p l u s  i n  
c o n t e m p l a t i o n  o f  r e p l a c e m e n t  o f  s u c h  f a c i l i t i e s  a t  h i g h e r  
p r i c e  l e v e l s .
. 0 7  “ I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  i n  s o m e  q u a r t e r s  t h a t  t h e  
p r o b l e m  b e  m e t  b y  i n c r e a s i n g  d e p r e c i a t i o n  c h a r g e s  a g a i n s t  
c u r r e n t  i n c o m e .  T h e  c o m m i t t e e  d o e s  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h i s  
i s  a  s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  a t  t h i s  t i m e .  I t  b e l i e v e s  t h a t  a c ­
c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  f o r  g e n e r a l  u s e  w i l l  b e s t  
s e r v e  t h e i r  p u r p o s e s  b y  a d h e r i n g  t o  t h e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
c o n c e p t  o f  d e p r e c i a t i o n  o n  c o s t ,  a t  l e a s t  u n t i l  t h e  d o l l a r  i s  
s t a b i l i z e d  a t  s o m e  l e v e l .  A n  a t t e m p t  t o  r e c o g n i z e  c u r r e n t  
p r i c e s  i n  p r o v i d i n g  d e p r e c i a t i o n ,  t o  b e  c o n s i s t e n t ,  w o u l d  
r e q u i r e  t h e  s e r i o u s  s t e p  o f  f o r m a l l y  r e c o r d i n g  a p p r a i s e d  
c u r r e n t  v a l u e s  f o r  a l l  p r o p e r t i e s ,  a n d  c o n t i n u o u s  a n d  c o n ­
s i s t e n t  d e p r e c i a t i o n  c h a r g e s  b a s e d  o n  t h e  n e w  v a l u e s .  W i t h ­
o u t  s u c h  f o r m a l  s t e p s ,  t h e r e  w o u l d  b e  n o  o b j e c t i v e  s t a n d a r d  
b y  w h i c h  t o  j u d g e  t h e  p r o p r i e t y  o f  t h e  a m o u n t s  o f  d e p r e c i a ­
t i o n  c h a r g e s  a g a i n s t  c u r r e n t  i n c o m e ,  a n d  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  r e c o r d e d  a m o u n t s  o f  p r o f i t  m i g h t  b e  s e r i o u s l y  i m p a i r e d .
. 0 8  “ I t  w o u l d  n o t  i n c r e a s e  t h e  u s e f u l n e s s  o f  r e p o r t e d  
c o r p o r a t e  i n c o m e  f i g u r e s  i f  s o m e  c o m p a n i e s  c h a r g e d  d e ­
p r e c i a t i o n  o n  a p p r a i s e d  v a l u e s  w h i l e  o t h e r s  a d h e r e d  t o  
c o s t .  T h e  c o m m i t t e e  b e l i e v e s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  c o n s i d e r a t i o n  
o f  r a d i c a l  c h a n g e s  i n  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  s h o u l d  
n o t  b e  u n d e r t a k e n ,  a t  l e a s t  u n t i l  a  s t a b l e  p r i c e  l e v e l  w o u l d  
m a k e  i t  p r a c t i c a b l e  f o r  b u s i n e s s  a s  a  w h o l e  t o  m a k e  t h e  
c h a n g e  a t  t h e  s a m e  t i m e .
. 0 9  “ T h e  c o m m i t t e e  d i s a p p r o v e s  i m m e d i a t e  w r i t e ­
d o w n s  o f  p l a n t  c o s t  b y  c h a r g e s  a g a i n s t  c u r r e n t  i n c o m e  i n  
a m o u n t s  b e l i e v e d  t o  r e p r e s e n t  e x c e s s i v e  o r  a b n o r m a l  c o s t s  
o c c a s i o n e d  b y  c u r r e n t  p r i c e  l e v e l s .  H o w e v e r ,  t h e  c o m ­
m i t t e e  c a l l s  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  p l a n t s  e x p e c t e d  t o  
h a v e  l e s s  t h a n  n o r m a l  u s e f u l  l i f e  c a n  p r o p e r l y  b e  d e p r e ­
c i a t e d  o n  a  s y s t e m a t i c  b a s i s  r e l a t e d  t o  e c o n o m i c  u s e f u l n e s s . ’ ’
. 1 0  T h e  l e t t e r  o f  O c t o b e r  1 4 ,  1 9 4 8 ,  w a s  a d d r e s s e d  t o  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  I n s t i t u t e  a n d  r e a d  a s  f o l l o w s :
§  4071.06
R e v e n u e  a n d  E x p e n s e
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.11 “ T h e  c o m m i t t e e  o n  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  h a s  
r e a c h e d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  n o  b a s i c  c h a n g e  i n  t h e  a c c o u n t ­
i n g  t r e a t m e n t  o f  d e p r e c i a t i o n  o f  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t  i s  
p r a c t i c a b l e  o r  d e s i r a b l e  u n d e r  p r e s e n t  c o n d i t i o n s  t o  m e e t  
t h e  p r o b l e m  c r e a t e d  b y  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  p u r c h a s i n g  p o w e r  
o f  t h e  d o l l a r .
.12 “ T h e  c o m m i t t e e  h a s  g i v e n  i n t e n s i v e  s t u d y  t o  t h i s  
p r o b l e m  a n d  h a s  e x a m i n e d  a n d  d i s c u s s e d  v a r i o u s  s u g g e s ­
t i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  m a d e  t o  m e e t  i t .  I t  h a s  s o l i c i t e d  a n d  
c o n s i d e r e d  h u n d r e d s  o f  o p i n i o n s  o n  t h i s  s u b j e c t  e x p r e s s e d  
b y  b u s i n e s s m e n ,  b a n k e r s ,  e c o n o m i s t s ,  l a b o r  l e a d e r s ,  a n d  
o t h e r s .  W h i l e  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n ,  t h e  p r e ­
v a i l i n g  s e n t i m e n t  i n  t h e s e  g r o u p s  i s  a g a i n s t  a n y  b a s i c  
c h a n g e  i n  p r e s e n t  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e s .  T h e  c o m m i t t e e  
b e l i e v e s  t h a t  s u c h  a  c h a n g e  w o u l d  c o n f u s e  r e a d e r s  o f  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  n u l l i f y  m a n y  o f  t h e  g a i n s  t h a t  h a v e  b e e n  
m a d e  t o w a r d  c l e a r e r  p r e s e n t a t i o n  o f  c o r p o r a t e  f i n a n c e s .
.13 “ S h o u l d  i n f l a t i o n  p r o c e e d  s o  f a r  t h a t  o r i g i n a l  
d o l l a r  c o s t s  l o s e  t h e i r  p r a c t i c a l  s i g n i f i c a n c e ,  i t  m i g h t  b e ­
c o m e  n e c e s s a r y  t o  r e s t a t e  a l l  a s s e t s  i n  t e r m s  o f  t h e  d e p r e ­
c i a t e d  c u r r e n c y ,  a s  h a s  b e e n  d o n e  i n  s o m e  c o u n t r i e s .  B u t  i t  
d o e s  n o t  s e e m  t o  t h e  c o m m i t t e e  t h a t  s u c h  a c t i o n  s h o u l d  b e  
r e c o m m e n d e d  n o w  i f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t o  h a v e  m a x i ­
m u m  u s e f u l n e s s  t o  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  u s e r s .
.14 “ T h e  c o m m i t t e e ,  t h e r e f o r e ,  r e a f f i r m s  t h e  o p i n i o n  
i t  e x p r e s s e d  i n  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n  N o .  3 3 ,  D e ­
c e m b e r ,  1 9 4 7 .
.15 ‘‘A n y  b a s i c  c h a n g e  i n  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  o f  
d e p r e c i a t i o n  s h o u l d  a w a i t  f u r t h e r  s t u d y  o f  t h e  n a t u r e  a n d  
c o n c e p t  o f  b u s i n e s s  i n c o m e .
.16 “ T h e  i m m e d i a t e  p r o b l e m  c a n  a n d  s h o u l d  b e  m e t  
b y  f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t .  T h e  c o m m i t t e e  r e c o g n i z e s  t h a t  
t h e  c o m m o n  f o r m s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  m a y  p e r m i t  m i s ­
u n d e r s t a n d i n g  a s  t o  t h e  a m o u n t  w h i c h  a  c o r p o r a t i o n  h a s  
a v a i l a b l e  f o r  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  d i v i d e n d s ,  h i g h e r  
w a g e s ,  o r  l o w e r  p r i c e s  f o r  t h e  c o m p a n y ’s  p r o d u c t s .  W h e n  
p r i c e s  h a v e  r i s e n  a p p r e c i a b l y  s i n c e  o r i g i n a l  i n v e s t m e n t s  i n  
p l a n t  a n d  f a c i l i t i e s  w e r e  m a d e ,  a  s u b s t a n t i a l  p r o p o r t i o n  o f  
n e t  i n c o m e  a s  c u r r e n t l y  r e p o r t e d  m u s t  b e  r e i n v e s t e d  i n  t h e  
b u s i n e s s  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  a s s e t s  a t  t h e  s a m e  l e v e l  o f  
p r o d u c t i v i t y  a t  t h e  e n d  o f  a  y e a r  a s  a t  t h e  b e g i n n i n g .
A P B  A c c o u n t i n g  Principles §  4071.16
24 5 4 R e v e n u e  a n d  E x p e n s e
. 1 7  ‘ ‘ S t o c k h o l d e r s ,  e m p l o y e e s ,  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  
s h o u l d  b e  i n f o r m e d  t h a t  a  b u s i n e s s  m u s t  b e  a b l e  t o  r e t a i n  
o u t  o f  p r o f i t s  a m o u n t s  s u f f i c i e n t  t o  r e p l a c e  p r o d u c t i v e  f a ­
c i l i t i e s  a t  c u r r e n t  p r i c e s  i f  i t  i s  t o  s t a y  i n  b u s i n e s s .  T h e  
c o m m i t t e e  t h e r e f o r e  g i v e s  i t s  f u l l  s u p p o r t  t o  t h e  u s e  o f  
s u p p l e m e n t a r y  f i n a n c i a l  s c h e d u l e s ,  e x p l a n a t i o n s  o r  f o o t ­
n o t e s  b y  w h i c h  m a n a g e m e n t  m a y  e x p l a i n  t h e  n e e d  f o r  r e ­
t e n t i o n  o f  e a r n i n g s . ”
§  4071.17 ©  1968, A m e r i c a n  Institute of Certified Public Acc o u n t a n t s ,  Inc.
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.01 T h e  B o a r d  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  p r o p e r t y ,  p l a n t  
a n d  e q u i p m e n t  s h o u l d  n o t  b e  w r i t t e n  u p  b y  a n  e n t i t y  t o  
r e f l e c t  a p p r a i s a l ,  m a r k e t  o r  c u r r e n t  v a l u e s  w h i c h  a r e  a b o v e  
c o s t  t o  t h e  e n t i t y .  T h i s  s t a t e m e n t  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  c h a n g e  
a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  f o l l o w e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  q u a s i - r e ­
o r g a n i z a t i o n s  1 o r  r e o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  s t a t e m e n t  m a y  n o t  
a p p l y  t o  f o r e i g n  o p e r a t i o n s  u n d e r  u n u s u a l  c o n d i t i o n s  s u c h  
a s  s e r i o u s  i n f l a t i o n  o r  c u r r e n c y  d e v a l u a t i o n .  H o w e v e r ,  w h e n  
t h e  a c c o u n t s  o f  a  c o m p a n y  w i t h  f o r e i g n  o p e r a t i o n s  a r e  
t r a n s l a t e d  i n t o  U n i t e d  S t a t e s  c u r r e n c y  f o r  c o n s o l i d a t i o n ,  
s u c h  w r i t e - u p s  n o r m a l l y  a r e  e l i m i n a t e d .  W h e n e v e r  a p p r e ­
c i a t i o n  h a s  b e e n  r e c o r d e d  o n  t h e  b o o k s ,  i n c o m e  s h o u l d  b e  
c h a r g e d  w i t h  d e p r e c i a t i o n  c o m p u t e d  o n  t h e  w r i t t e n  u p  
a m o u n t s .
 1 See section 5581, Quasi-Reorganization or Corporate Readjustment.
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CERTIFICATES OF NECESSITY
.01 S e c t i o n  1 2 4 A  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e ,  w h i c h  
w a s  a d d e d  b y  t h e  R e v e n u e  A c t  o f  1 9 5 0 ,  p r o v i d e s  f o r  t h e  
i s s u a n c e  o f  c e r t i f i c a t e s  o f  n e c e s s i t y  u n d e r  w h i c h  a l l  o r  p a r t  
o f  t h e  c o s t  o f  s o - c a l l e d  e m e r g e n c y  f a c i l i t i e s  m a y  b e  a m o r ­
t i z e d  o v e r  a  p e r i o d  o f  6 0  m o n t h s  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s .  
I n  m a n y  c a s e s ,  t h e  a m o u n t s  i n v o l v e d  a r e  m a t e r i a l ,  a n d  c o m ­
p a n i e s  a r e  f a c e d  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  d e c i d i n g  w h e t h e r  t o  
a d o p t  t h e  6 0 - m o n t h  p e r i o d  o v e r  w h i c h  t h e  p o r t i o n s  o f  t h e  
c o s t  o f  t h e  f a c i l i t i e s  c o v e r e d  b y  c e r t i f i c a t e s  o f  n e c e s s i t y  
m a y  b e  a m o r t i z e d  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  a s  t h e  p e r i o d  
o v e r  w h i c h  t h e y  a r e  t o  b e  d e p r e c i a t e d  i n  t h e  a c c o u n t s .
. 0 2  T h i n k i n g  o n  t h i s  q u e s t i o n  a p p a r e n t l y  h a s  b e c o m e  
c o n f u s e d  b e c a u s e  m a n y  s o - c a l l e d  p e r c e n t a g e  c e r t i f i c a t e s  
h a v e  b e e n  i s s u e d  c o v e r i n g  l e s s  t h a n  t h e  e n t i r e  c o s t  o f  t h e  
f a c i l i t y .  T h i s  f a c t ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p r o b a b l e  
e c o n o m i c  u s e f u l n e s s  o f  t h e  f a c i l i t y  a f t e r  t h e  c l o s e  o f  t h e  
f i v e - y e a r  a m o r t i z a t i o n  p e r i o d  i s  c o n s i d e r e d  b y  t h e  c e r t i f y i n g  
a u t h o r i t y  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  p e r c e n t a g e  c o v e r e d  b y  t h e s e  
c e r t i f i c a t e s ,  h a s  l e d  m a n y  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  u s e d  
r e p r e s e n t s  t h e  g o v e r n m e n t ’s  c o n c l u s i o n  a s  t o  t h e  p r o p o r ­
t i o n  o f  t h e  c o s t  o f  t h e  f a c i l i t y  t h a t  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  h a v e  
u s e f u l n e s s  a t  t h e  e n d  o f  f i v e  y e a r s .
. 0 3  I n  s o m e  c a s e s ,  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  p r o b a b l e  
l a c k  o f  e c o n o m i c  u s e f u l n e s s  o f  t h e  f a c i l i t y  a f t e r  t h e  c l o s e  
o f  t h e  a m o r t i z a t i o n  p e r i o d  m u s t  c o n s t i t u t e  t h e  p r i n c i p a l  i f  
n o t  t h e  s o l e  b a s i s  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  p e r c e n t a g e  t o  b e
1 T h e  material included in this section is f r o m  A R B  43, Chapter 9, Sec­tion C. Paragraphs 11-13 of that Bulletin w e re  superseded b y  A P B  Opinion No. 11, effective for fiscal periods beginning after D e c e m b e r  31, 1967.
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i n c l u d e d  i n  t h e  c e r t i f i c a t e .  H o w e v e r ,  i t  m u s t  b e  r e c o g n i z e d  
t h a t  t h e  c e r t i f y i n g  a u t h o r i t y  h a s  a c t e d  u n d e r  o r d e r s  t o  g i v e  
c o n s i d e r a t i o n  a l s o  t o  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  f a c t o r s  t o  t h e  e n d  
t h a t  t h e  a m o u n t  c e r t i f i e d  m a y  b e  t h e  m i n i m u m  a m o u n t  n e c ­
e s s a r y  t o  s e c u r e  e x p a n s i o n  o f  i n d u s t r i a l  c a p a c i t y  i n  t h e  
i n t e r e s t  o f  n a t i o n a l  d e f e n s e  d u r i n g  t h e  e m e r g e n c y  p e r i o d .  
A m o n g  t h e  f a c t o r s  r e q u i r e d  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  i s s u a n c e  
o f  t h e s e  c e r t i f i c a t e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  l o s s  o f  u s e f u l  v a l u e ,  a r e  
( a )  c h a r a c t e r  o f  b u s i n e s s ,  ( b )  e x t e n t  o f  r i s k  a s s u m e d  ( i n ­
c l u d i n g  t h e  a m o u n t  a n d  s o u r c e  o f  c a p i t a l  e m p l o y e d ,  a n d  t h e  
p o t e n t i a l i t y  o f  r e c o v e r i n g  c a p i t a l  o r  r e t i r i n g  d e b t  t h r o u g h  
t a x  s a v i n g s  o r  p r i c i n g ) ,  ( c )  a s s i s t a n c e  t o  s m a l l  b u s i n e s s  a n d  
p r o m o t i o n  o f  c o m p e t i t i o n ,  ( d )  c o m p l i a n c e  w i t h  g o v e r n m e n t  
p o l i c i e s  ( e . g . ,  d i s p e r s a l  f o r  s e c u r i t y ) ,  a n d  ( e )  o t h e r  t y p e s  
o f  i n c e n t i v e s  p r o v i d e d  b y  g o v e r n m e n t ,  s u c h  a s  d i r e c t  g o v ­
e r n m e n t  l o a n s ,  g u a r a n t i e s ,  a n d  c o n t r a c t u a l  a r r a n g e m e n t s .
DEPRECIATION CONSIDERATIONS
. 0 4  T h e  a r g u m e n t  h a s  b e e n  a d v a n c e d  f r o m  t i m e  t o  
t i m e  t h a t ,  s i n c e  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  c o s t  o f  p r o p e r t i e s  c o v e r e d  
b y  c e r t i f i c a t e s  o f  n e c e s s i t y  i s  a m o r t i z e d  o v e r  a  f i v e - y e a r  
p e r i o d  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  f o l l o w  
t h e  s a m e  p r o c e d u r e  i n  t h e  a c c o u n t s .  S o u n d  f i n a n c i a l  a c ­
c o u n t i n g  p r o c e d u r e s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  c o i n c i d e  w i t h  t h e  
r u l e s  a s  t o  w h a t  s h a l l  b e  i n c l u d e d  i n  “ g r o s s  i n c o m e , ”  o r  
a l l o w e d  a s  a  d e d u c t i o n  t h e r e f r o m ,  i n  a r r i v i n g  a t  t a x a b l e  n e t  
i n c o m e .  I t  i s  w e l l  r e c o g n i z e d  t h a t  s u c h  r u l e s  s h o u l d  n o t  b e  
f o l l o w e d  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  i f  t h e y  d o  n o t  
c o n f o r m  t o  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  H o w ­
e v e r ,  w h e r e  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  f r o m  f o l l o w i n g  i n c o m e  t a x  
p r o c e d u r e s  d o  n o t  m a t e r i a l l y  d i f f e r  f r o m  t h o s e  o b t a i n e d  
w h e r e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a r e  f o l ­
l o w e d ,  t h e r e  a r e  p r a c t i c a l  a d v a n t a g e s  i n  k e e p i n g  t h e  a c ­
c o u n t s  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  i n c o m e  t a x  r e t u r n s .
. 0 5  T h e  c o s t  o f  a  p r o d u c t i v e  f a c i l i t y  i s  o n e  o f  t h e  c o s t s  
o f  t h e  s e r v i c e s  i t  r e n d e r s  d u r i n g  i t s  u s e f u l  e c o n o m i c  l i f e .  
G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  r e q u i r e  t h a t  t h i s  
c o s t  b e  s p r e a d  o v e r  t h e  e x p e c t e d  u s e f u l  l i f e  o f  t h e  f a c i l i t y  i n  
s u c h  a  w a y  a s  t o  a l l o c a t e  i t  a s  e q u i t a b l y  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  
p e r i o d s  d u r i n g  w h i c h  s e r v i c e s  a r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  u s e  o f  
t h e  f a c i l i t y .  T h i s  p r o c e d u r e  i s  k n o w n  a s  d e p r e c i a t i o n  a c ­
c o u n t i n g ,  a  s y s t e m  o f  a c c o u n t i n g  w h i c h  a i m s  t o  d i s t r i b u t e
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t h e  c o s t  o r  o t h e r  b a s i c  v a l u e  o f  t a n g i b l e  c a p i t a l  a s s e t s ,  l e s s  
s a l v a g e  ( i f  a n y ) ,  o v e r  t h e  e s t i m a t e d  u s e f u l  l i f e  o f  t h e  u n i t  
( w h i c h  m a y  b e  a  g r o u p  o f  a s s e t s )  i n  a  s y s t e m a t i c  a n d  r a ­
t i o n a l  m a n n e r .  I t  i s  a  p r o c e s s  o f  a l l o c a t i o n ,  n o t  o f  v a l u a t i o n .
. 0 6  T h e  c o m m i t t e e  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  f r o m  a n  a c ­
c o u n t i n g  s t a n d p o i n t  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n h e r e n t  i n  t h e  n a t u r e  
o f  e m e r g e n c y  f a c i l i t i e s  w h i c h  r e q u i r e s  t h e  d e p r e c i a t i o n  o r  
a m o r t i z a t i o n  o f  t h e i r  c o s t  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  
o v e r  e i t h e r  a  s h o r t e r  o r  a  l o n g e r  p e r i o d  t h a n  w o u l d  b e  
p r o p e r  i f  n o  c e r t i f i c a t e  o f  n e c e s s i t y  h a d  b e e n  i s s u e d .  E s t i ­
m a t e s  o f  t h e  p r o b a b l e  u s e f u l  l i f e  o f  a  f a c i l i t y  b y  t h o s e  b e s t  
i n f o r m e d  i n  t h e  m a t t e r  m a y  i n d i c a t e  e i t h e r  a  s h o r t e r  o r  a  
l o n g e r  l i f e  t h a n  t h e  s t a t u t o r y  6 0 - m o n t h  p e r i o d  o v e r  w h i c h  
t h e  c e r t i f i e d  p o r t i o n  o f  i t s  c o s t  i s  d e d u c t i b l e  f o r  i n c o m e  
t a x  p u r p o s e s .
. 0 7  I n  d e t e r m i n i n g  t h e  p r o p e r  a m o u n t  o f  a n n u a l  d e ­
p r e c i a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  e m e r g e n c y  f a c i l i t i e s  f o r  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  p u r p o s e s ,  i t  m u s t  b e  r e c o g n i z e d  t h a t  a  g r e a t  
m a n y  o f  t h e s e  f a c i l i t i e s  a r e  b e i n g  a c q u i r e d  p r i m a r i l y  f o r  
w h a t  t h e y  c a n  p r o d u c e  d u r i n g  t h e  e m e r g e n c y  p e r i o d .  T o  
w h a t e v e r  e x t e n t  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h e  u s e f u l  e c o ­
n o m i c  l i f e  o f  a  f a c i l i t y  t o  e n d  w i t h  t h e  c l o s e  o f  t h e  a m o r t i z a ­
t i o n  p e r i o d ,  t h e  c o s t  o f  t h e  f a c i l i t y  i s  a  p r o p e r  c o s t  o f  
o p e r a t i o n  d u r i n g  t h a t  p e r i o d .
. 0 8  I n  d e t e r m i n i n g  t h e  p r o s p e c t i v e  u s e f u l n e s s  o f  s u c h  
f a c i l i t i e s  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  t h e i r  a d a p t a b i l i t y  
t o  p o s t - e m e r g e n c y  u s e ,  t h e  e f f e c t  o f  t h e i r  u s e  u p o n  e c o n o m i c  
u t i l i z a t i o n  o f  o t h e r  f a c i l i t i e s ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e x c e s s i v e  
c o s t s  d u e  t o  e x p e d i t e d  c o n s t r u c t i o n  o r  e m e r g e n c y  c o n d i ­
t i o n s ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  n o  d e d u c t i o n s  f o r  d e p r e c i a t i o n  o f  
t h e  c e r t i f i e d  p o r t i o n  w i l l  b e  a l l o w a b l e  f o r  i n c o m e  t a x  p u r ­
p o s e s  i n  t h e  p o s t - a m o r t i z a t i o n  y e a r s  i f  t h e  c o m p a n y  e l e c t s  
t o  c l a i m  t h e  a m o r t i z a t i o n  d e d u c t i o n .  T h e  p u r p o s e s  f o r  
w h i c h  e m e r g e n c y  f a c i l i t i e s  a r e  a c q u i r e d  i n  a  g r e a t  m a n y  
c a s e s  a r e  s u c h  a s  t o  l e a v e  m a j o r  u n c e r t a i n t i e s  a s  t o  t h e  
e x t e n t  o f  t h e i r  u s e  d u r i n g  t h e  a m o r t i z a t i o n  p e r i o d  a n d  a s  t o  
t h e i r  s u b s e q u e n t  u s e f u l n e s s — u n c e r t a i n t i e s  w h i c h  a r e  n o t  
n o r m a l l y  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  a n d  u s e  o f  o p ­
e r a t i n g  f a c i l i t i e s .
. 0 9  C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e s e  f a c t o r s ,  t h e  c o m m i t t e e  b e ­
l i e v e s ,  w i l l  i n  m a n y  c a s e s  r e s u l t  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  d e -
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p r e c i a t i o n  c h a r g e s  d u r i n g  t h e  a m o r t i z a t i o n  p e r i o d  i n  e x c e s s  
o f  t h e  d e p r e c i a t i o n  t h a t  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  i f  t h e s e  f a c ­
t o r s  w e r e  n o t  i n v o l v e d .  F r e q u e n t l y  t h e y  w i l l  b e  s o  c o m ­
p e l l i n g  a s  t o  i n d i c a t e  t h e  n e e d  f o r  r e c o r d i n g  d e p r e c i a t i o n  o f  
t h e  c o s t  o f  e m e r g e n c y  f a c i l i t i e s  i n  t h e  a c c o u n t s  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  t h e  a m o r t i z a t i o n  d e d u c t i o n s  a l l o w a b l e  f o r  i n c o m e  t a x  
p u r p o s e s .  H o w e v e r ,  t h e  c o m m i t t e e  b e l i e v e s  t h a t  w h e n  t h e  
a m o u n t  a l l o w e d  a s  a m o r t i z a t i o n  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  i s  
m a t e r i a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  a m o u n t  o f  t h e  e s t i m a t e d  d e ­
p r e c i a t i o n ,  t h e  l a t t e r  s h o u l d  b e  u s e d  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t ­
i n g  p u r p o s e s . 2
. 1 0  I n  s o m e  c a s e s ,  c e r t i f i c a t e s  o f  n e c e s s i t y  c o v e r  f a ­
c i l i t i e s  w h i c h  t h e  o w n e r  e x p e c t s  t o  u s e  a f t e r  t h e  e m e r g e n c y  
p e r i o d  i n  l i e u  o f  o l d e r  f a c i l i t i e s .  A s  a  r e s u l t  t h e  o l d e r  f a ­
c i l i t i e s  m a y  b e c o m e  u n p r o d u c t i v e  a n d  o b s o l e t e  b e f o r e  t h e y  
a r e  f u l l y  d e p r e c i a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  p r e v i o u s l y  e x ­
p e c t e d  l i f e .  I n  s u c h  s i t u a t i o n s ,  t h e  c o m m i t t e e  b e l i e v e s  d e ­
p r e c i a t i o n  c h a r g e s  t o  i n c o m e  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  t o t a l  p r o p e r t i e s ,  t o  t h e  e n d  t h a t  s o u n d  d e ­
p r e c i a t i o n  a c c o u n t i n g  m a y  b e  a p p l i e d  t o  t h e  p r o p e r t y  a c ­
c o u n t s  a s  a  w h o l e .
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.01 T h e  d e c l i n i n g - b a l a n c e  m e t h o d  o f  e s t i m a t i n g  p e r i ­
o d i c  d e p r e c i a t i o n  h a s  a  l o n g  h i s t o r y  o f  u s e  i n  E n g l a n d  a n d  
i n  o t h e r  c o u n t r i e s  i n c l u d i n g ,  t o  a  l i m i t e d  e x t e n t ,  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  I n t e r e s t  i n  t h i s  m e t h o d  h a s  b e e n  i n c r e a s e d  b y  i t s  
s p e c i f i c  r e c o g n i t i o n  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  i n  t h e  I n t e r n a l  
R e v e n u e  C o d e  o f  1 9 5 4 .
.02 T h e  d e c l i n i n g - b a l a n c e  m e t h o d  i s  o n e  o f  t h o s e  w h i c h  
m e e t s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  b e i n g  “ s y s t e m a t i c  a n d  r a t i o n ­
a l . ” 2  I n  t h o s e  c a s e s  w h e r e  t h e  e x p e c t e d  p r o d u c t i v i t y  o r  
r e v e n u e - e a r n i n g  p o w e r  o f  t h e  a s s e t  i s  r e l a t i v e l y  g r e a t e r  
d u r i n g  t h e  e a r l i e r  y e a r s  o f  i t s  l i f e ,  o r  w h e r e  m a i n t e n a n c e  
c h a r g e s  t e n d  t o  i n c r e a s e  d u r i n g  t h e  l a t e r  y e a r s ,  t h e  d e c l i n ­
i n g - b a l a n c e  m e t h o d  m a y  w e l l  p r o v i d e  t h e  m o s t  s a t i s f a c t o r y  
a l l o c a t i o n  o f  c o s t .  T h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  a l s o  a p p l y  
t o  o t h e r  m e t h o d s ,  i n c l u d i n g  t h e  “ s u m - o f - t h e - y e a r s - d i g i t s ”  
m e t h o d ,  w h i c h  p r o d u c e  s u b s t a n t i a l l y  s i m i l a r  r e s u l t s .
.03 W h e n  a  c h a n g e  t o  t h e  d e c l i n i n g - b a l a n c e  m e t h o d  
i s  m a d e  f o r  g e n e r a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s ,  a n d  d e p r e c i a t i o n  
i s  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e ,  
t h e  c h a n g e  i n  m e t h o d ,  i n c l u d i n g  t h e  e f f e c t  t h e r e o f ,  s h o u l d  
b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  c h a n g e  i s  m a d e .
.04 T h e r e  m a y  b e  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  d e c l i n i n g -  
b a l a n c e  m e t h o d  i s  a d o p t e d  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  b u t  o t h e r  
a p p r o p r i a t e  m e t h o d s  a r e  u s e d  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r ­
p o s e s .  I n  s u c h  c a s e s ,  a c c o u n t i n g  r e c o g n i t i o n  s h o u l d  b e  
g i v e n  t o  d e f e r r e d  i n c o m e  t a x e s  ( s e e  d e f i n i t i o n  i n  s e c t i o n  
4 0 9 1 . 3 4 ) ,  i f  t h e  a m o u n t s  t h e r e o f  a r e  m a t e r i a l ,  e x c e p t  i n  t h e  
c a s e s  m e n t i o n e d  i n  p a r a g r a p h  . 0 7 ,  w h e r e  t h e r e  a r e  s p e c i a l
1T h e  material included in this section is partially f r om  A R B  44 ( R e ­vised). Paragraphs 7 a nd 10 of that Bulletin w e r e  superseded b y  A P B  Opinion No. 11, effective for fiscal periods beginning after December 31, 1967. 2 Accounting Te r m i n o l o g y  Bulletin No. 1, paragraph 56.
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c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  m a y  m a k e  s u c h  p r o c e d u r e  i n a p p r o ­
p r i a t e .  T h e  f o r e g o i n g  p r o v i s i o n  a s  t o  a c c o u n t i n g  r e c o g n i ­
t i o n  o f  d e f e r r e d  i n c o m e  t a x e s  a p p l i e s  t o  a  s i n g l e  a s s e t ,  o r  
t o  a  g r o u p  o f  a s s e t s  w h i c h  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  r e t i r e d  f r o m  
s e r v i c e  a t  a b o u t  t h e  s a m e  t i m e ;  i n  t h i s  c a s e  a n  e x c e s s  o f  
d e p r e c i a t i o n  t a k e n  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  d u r i n g  t h e  
e a r l i e r  y e a r s  w o u l d  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  o p p o s i t e  c o n d i t i o n  
i n  l a t e r  y e a r s ,  a n d  t h e r e  w o u l d  h e  a  t a x  d e f e r m e n t  f o r  a  
d e f i n i t e  p e r i o d .  I t  a p p l i e s  a l s o  t o  a  g r o u p  o f  a s s e t s  c o n ­
s i s t i n g  o f  n u m e r o u s  u n i t s  w h i c h  m a y  b e  o f  d i f f e r i n g  l e n g t h s  
o f  l i f e  a n d  w h i c h  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  c o n t i n u a l l y  r e p l a c e d ;  
i n  t h i s  c a s e  a n  e x c e s s  o f  d e p r e c i a t i o n  t a k e n  f o r  i n c o m e  t a x  
p u r p o s e s  d u r i n g  t h e  e a r l i e r  y e a r s  w o u l d  h e  f o l l o w e d  i n  l a t e r  
y e a r s  b y  s u b s t a n t i a l  e q u a l i t y  b e t w e e n  t h e  a n n u a l  d e p r e c i a ­
t i o n  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  a n d  t h a t  f o r  a c c o u n t i n g  p u r ­
p o s e s ,  a n d  a  t a x  d e f e r m e n t  w o u l d  b e  b u i l t  u p  d u r i n g  t h e  
e a r l i e r  y e a r s  w h i c h  w o u l d  t e n d  t o  r e m a i n  r e l a t i v e l y  c o n ­
s t a n t  t h e r e a f t e r .  I t  a p p l i e s  f u r t h e r  t o  a  g r a d u a l l y  e x p a n d i n g  
p l a n t ;  i n  t h i s  c a s e  a n  e x c e s s  o f  d e p r e c i a t i o n  t a k e n  f o r  i n ­
c o m e  t a x  p u r p o s e s  m a y  e x i s t  e a c h  y e a r  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
o f  e x p a n s i o n  i n  w h i c h  e v e n t  t h e r e  w o u l d  b e  a  t a x  d e f e r m e n t  
w h i c h  m i g h t  i n c r e a s e  a s  l o n g  a s  t h e  p e r i o d  o f  e x p a n s i o n  
c o n t i n u e d .  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e ­
g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 7 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  1 1 . ]
. 0 5  W h e r e  i t  m a y  r e a s o n a b l y  b e  p r e s u m e d  t h a t  t h e  
a c c u m u l a t i v e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t a x a b l e  i n c o m e  a n d  f i n a n ­
c i a l  i n c o m e  w i l l  c o n t i n u e  f o r  a  l o n g  o r  i n d e f i n i t e  p e r i o d ,  
i t  i s  n o t  a p p r o p r i a t e  t o  r e c o g n i z e  t h e  r e l a t e d  t a x  e f f e c t  
a s  a d d i t i o n a l  a m o r t i z a t i o n  o r  d e p r e c i a t i o n  a p p l i c a b l e  t o  
s u c h  a s s e t s  i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  l o s s  o f  f u t u r e  d e d u c t i ­
b i l i t y  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s .  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  
f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 7 ,  b y  A P B  
O p i n i o n  N o .  1 1 . ]
DISCUSSION
. 0 6  F o l l o w i n g  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  
A c t  o f  1 9 5 4  i n  A u g u s t  o f  t h a t  y e a r ,  p e r m i t t i n g  t h e  u s e  
o f  d e c l i n i n g - b a l a n c e  a n d  s i m i l a r  a c c e l e r a t e d  d e p r e c i a t i o n  
m e t h o d s  f o r  f e d e r a l  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s ,  t h e  c o m m i t t e e  
a n t i c i p a t e d  t h a t  m a n y  c o m p a n i e s  w o u l d  b e  c o n s i d e r i n g  
w h e t h e r  s u c h  m e t h o d s  s h o u l d  b e  a d o p t e d  f o r  g e n e r a l  a c ­
c o u n t i n g  p u r p o s e s .  I n  O c t o b e r  o f  t h a t  y e a r ,  A c c o u n t i n g  
R e s e a r c h  B u l l e t i n  N o .  4 4  w a s  i s s u e d  i n  w h i c h  t h e  c o m -
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m i t t e e  s t a t e d  t h a t  s u c h  a c c e l e r a t e d  m e t h o d s  m e t  t h e  
r e q u i r e m e n t  o f  b e i n g  “ s y s t e m a t i c  a n d  r a t i o n a l . ”  T h e  c o m ­
m i t t e e  a l s o  s t a t e d  t h a t  w h e n  s u c h  m e t h o d s  w e r e  a d o p t e d  f o r  
g e n e r a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s ,  a p p r o p r i a t e  d i s c l o s u r e  o f  t h e  
c h a n g e  s h o u l d  h e  m a d e  w h e n e v e r  d e p r e c i a t i o n  w a s  a  s i g ­
n i f i c a n t  f a c t o r  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e .
. 0 7  M a n y  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s  p e r m i t  r e c o g n i t i o n  
o f  d e f e r r e d  i n c o m e  t a x e s  f o r  a c c o u n t i n g  a n d / o r  r a t e - m a k i n g  
p u r p o s e s ,  w h e r e a s  s o m e  d o  n o t .  T h e  c o m m i t t e e  b e l i e v e s  
t h a t  t h e y  s h o u l d  p e r m i t  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  d e f e r r e d  i n c o m e  
t a x e s  f o r  b o t h  p u r p o s e s .  H o w e v e r ,  w h e r e  c h a r g e s  f o r  d e ­
f e r r e d  i n c o m e  t a x e s  a r e  n o t  a l l o w e d  f o r  r a t e - m a k i n g  p u r ­
p o s e s ,  a c c o u n t i n g  r e c o g n i t i o n  n e e d  n o t  b e  g i v e n  t o  t h e  d e ­
f e r m e n t  o f  t a x e s  i f  i t  m a y  r e a s o n a b l y  b e  e x p e c t e d  t h a t  
i n c r e a s e d  f u t u r e  i n c o m e  t a x e s ,  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  e a r l i e r  
d e d u c t i o n  o f  d e c l i n i n g - b a l a n c e  d e p r e c i a t i o n  f o r  i n c o m e  
t a x  p u r p o s e s  o n l y ,  w i l l  b e  a l l o w e d  i n  f u t u r e  r a t e  d e t e r m i n a ­
t i o n s .
. 0 8  W h e n  a  c o m p a n y  s u b j e c t  t o  r a t e - m a k i n g  p r o c e s s e s  
a d o p t s  t h e  d e c l i n i n g - b a l a n c e  m e t h o d  o f  d e p r e c i a t i o n  f o r  
i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  b u t  a d o p t s  o t h e r  a p p r o p r i a t e  m e t h o d s  
f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  d e ­
s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  . 0 7 ,  a n d  d o e s  n o t  g i v e  a c c o u n t i n g  
r e c o g n i t i o n  t o  d e f e r r e d  i n c o m e  t a x e s ,  d i s c l o s u r e  s h o u l d  b e  
m a d e  o f  t h i s  f a c t .  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  
b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 5 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  6 . ]
  T h e  n e x t  p a g e  i s  2 5 5 1 .   
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. 0 1  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  d r a w  a t t e n t i o n  
t o  t h e  p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  a c c o u n t i n g  f o r  r e a l  a n d  p e r ­
s o n a l  p r o p e r t y  t a x e s  a n d  t o  p r e s e n t  s o m e  o f  t h e  c o n s i d e r a ­
t i o n s  w h i c h  e n t e r  i n t o  a  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e i r  a c c o u n t i n g  
t r e a t m e n t .
LEGAL LIABILITY FOR PROPERTY TAXES AND
TREATMENT FOR INCOME TAX PURPOSES
. 0 2  U n l i k e  e x c i s e ,  i n c o m e ,  a n d  s o c i a l  s e c u r i t y  t a x e s ,  
w h i c h  a r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  p a r t i c u l a r  b u s i n e s s  e v e n t s ,  
r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  t a x e s  a r e  b a s e d  u p o n  t h e  a s s e s s e d  
v a l u a t i o n  o f  p r o p e r t y  ( t a n g i b l e  a n d  i n t a n g i b l e )  a s  o f  a  
g i v e n  d a t e ,  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  l a w s  o f  a  s t a t e  o r  o t h e r  
t a x i n g  a u t h o r i t y .  F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  l e g a l  l i a b i l i t y  f o r  
s u c h  t a x e s  i s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  a s  a c c r u i n g  a t  t h e  m o m e n t  
o f  o c c u r r e n c e  o f  s o m e  s p e c i f i c  e v e n t ,  r a t h e r  t h a n  o v e r  a  
p e r i o d  o f  t i m e .  W h e t h e r  s u c h  l e g a l  a c c r u a l  s h o u l d  d e t e r ­
m i n e  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  i s  a  q u e s t i o n  t o  b e  d i s c u s s e d  
l a t e r .  T a x  l a w s ,  o p i n i o n s  o f  a t t o r n e y s ,  i n c o m e  t a x  r e g u ­
l a t i o n s ,  a n d  c o u r t  d e c i s i o n s  h a v e  m e n t i o n e d  v a r i o u s  d a t e s  
o n  w h i c h  c e r t a i n  p r o p e r t y  t a x e s  a r e  s a i d  t o  a c c r u e  l e g a l l y .  
A m o n g  t h e m  a r e  t h e  f o l l o w i n g :
( a )  A s s e s s m e n t  d a t e ,
( b )  B e g i n n i n g  o f  t a x i n g  a u t h o r i t y ’s  f i s c a l  y e a r ,
( c )  E n d  o f  t a x i n g  a u t h o r i t y ’s  f i s c a l  y e a r ,
( d )  D a t e  o n  w h i c h  t a x  b e c o m e s  a  l i e n  o n  t h e  p r o p ­
e r t y ,
( e )  D a t e  t a x  i s  l e v i e d ,
( f )  D a t e  o r  d a t e s  t a x  i s  p a y a b l e ,
( g )  D a t e  t a x  b e c o m e s  d e l i n q u e n t ,
( h )  T a x  p e r i o d  a p p e a r i n g  o n  t a x  b i l l .
. 0 3  M o s t  o f  t h e  f o r e g o i n g  d a t e s  a r e  m e n t i o n e d  i n  t a x  
l a w s .  I n  a  g i v e n  c a s e  s e v e r a l  o f  t h e s e  d a t e s  m a y  c o i n c i d e .
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. 0 4  T h e  d a t e  t o  b e  a p p l i e d  i n  a  p a r t i c u l a r  c a s e  n e c e s ­
s a r i l y  r e q u i r e s  r e f e r e n c e  t o  t h e  l a w  a n d  c o u r t  d e c i s i o n s  o f  
t h e  s t a t e  c o n c e r n e d .  W h e r e  t h e  m a t t e r  h a s  b e e n  l i t i g a t e d ,  
i t  h a s  o f t e n  b e e n  h e l d  t h a t  p r o p e r t y  t a x e s  b e c o m e  a  l i a ­
b i l i t y  a t  t h e  p o i n t  o f  t i m e  w h e n  t h e y  b e c o m e  a  l i e n .  T h e  
g e n e r a l  r u l e ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  s u c h  t a x e s  a c c r u e  a s  o f  t h e  
d a t e  o n  w h i c h  t h e y  a r e  a s s e s s e d .  T h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
B u r e a u  o f  I n t e r n a l  R e v e n u e  i s  t h a t  g e n e r a l l y  p r o p e r t y  
t a x e s  a c c r u e  o n  t h e  a s s e s s m e n t  d a t e ,  e v e n  i f  t h e  a m o u n t  
o f  t h e  t a x  i s  n o t  d e t e r m i n e d  u n t i l  l a t e r .
. 0 5  A  p r a c t i c a l  a s p e c t  o f  t h e  l e g a l  l i a b i l i t y  f o r  p r o p ­
e r t y  t a x e s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  w h e n  t i t l e  t o  p r o p e r t y  i s  
t r a n s f e r r e d  d u r i n g  t h e  t a x a b l e  y e a r .  A s  s t a t e d  a b o v e ,  t h e  
a s s e s s m e n t  d a t e  g e n e r a l l y  d e t e r m i n e s  a c c r u a l .  B u t  a s  b e ­
t w e e n  v e n d o r  a n d  v e n d e e ,  t h e  S u p r e m e  C o u r t 1 h a s  l a i d  
d o w n  t h e  r u l e  t h a t  t h e  l i e n  d a t e ,  o r  t h e  d a t e  o f  p e r s o n a l  
o b l i g a t i o n ,  c o n t r o l s  a n d  t h a t  w h e r e  a  t r a n s f e r  o c c u r s  a f t e r  
e i t h e r  o f  t h o s e  d a t e s ,  t h e  p u r c h a s e r  i s  n o t  e n t i t l e d  t o  d e d u c t  
t h e  t a x e s  f o r  i n c o m e - t a x  p u r p o s e s .
. 0 6  A d j u s t m e n t s  o n  a c c o u n t  o f  p r o p e r t y  t a x e s  p a i d  o r  
a c c r u e d  a r e  f r e q u e n t l y  i n c o r p o r a t e d  i n  a g r e e m e n t s  c o v e r i n g  
t h e  s a l e  o f  r e a l  e s t a t e ,  w h i c h  d e t e r m i n e  t h e  q u e s t i o n  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l  c a s e  a s  b e t w e e n  t h e  b u y e r  a n d  s e l l e r ,  t h o u g h  t h e y  
a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n t r o l l i n g  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s .
. 0 7  A l t h o u g h  p r o - r a t a  a c c r u a l  o f  p r o p e r t y  t a x e s  h a s  
b e e n  p e r m i t t e d  b y  s o m e  c o u r t s ,  t h e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
r u l e  s e e m s  t o  b e  t h a t  s u c h  t a x e s  a c c r u e  i n  a  l u m p  s u m  o n  
o n e  d a t e  a n d  n o t  r a t a b l y  o v e r  t h e  y e a r .
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. 0 8  A c c o u n t i n g  q u e s t i o n s  a r i s e  a s  t o  ( 1 )  w h e n  t h e  
l i a b i l i t y  f o r  r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  t a x e s  s h o u l d  b e  
r e c o r d e d  o n  t h e  b o o k s  o f  a  t a x p a y e r  k e e p i n g  h i s  a c c o u n t s  
o n  t h e  a c c r u a l  b a s i s  a n d  ( 2 )  t h e  a m o u n t s  t o  b e  c h a r g e d  
a g a i n s t  t h e  i n c o m e  o f  r e s p e c t i v e  p e r i o d s .  H e r e  a g a i n ,  t h e  
d e c i s i o n  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s  o f  
e a c h  t a x .  S u c h  t e r m s  a s  a s s e s s m e n t  d a t e  a n d  l e v y  d a t e  
v a r y  i n  m e a n i n g  i n  t h e  d i f f e r e n t  j u r i s d i c t i o n s ;  a n d  w h i l e  
t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  a g r e e m e n t  a b o u t  a s s e s s m e n t  d a t e  t o  f u r n -
1 M a g r u d e r  v. Supplee, 316 U .  S. 394 (1942).
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i s h  a  b a s i s  f o r  t h e  g e n e r a l  l e g a l  r u l e  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  
i t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  f o l l o w  t h a t  t h e  l e g a l  r u l e  s h o u l d  
d e t e r m i n e  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t .
. 0 9  D e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  l i a b i l i t y  f o r  t h e  t a x  o f t e n  
p r o c e e d s  b y  d e g r e e s ,  t h e  s e v e r a l  s t e p s  b e i n g  t a k e n  a t  a p ­
p r e c i a b l e  i n t e r v a l s  o f  t i m e .  F o r  e x a m p l e ,  w h i l e  i t  i s  k n o w n  
t h a t  t h e  o w n e r  o f  r e a l  p r o p e r t y  i s  l i a b l e ,  w i t h  r e s p e c t  
t o  e a c h  t a x  p e r i o d ,  f o r  a  t a x  o n  p r o p e r t y  o w n e d  o n  t h e  a s ­
s e s s m e n t  d a t e ,  t h e  a m o u n t  o f  t h e  t a x  m a y  n o t  b e  f i x e d  u n t i l  
m u c h  l a t e r .  T h e r e  i s  s o m e t i m e s  r e l u c t a n c e  t o w a r d  r e c o r d ­
i n g  l i a b i l i t i e s  o f  i n d e t e r m i n a t e  a m o u n t ,  e s p e c i a l l y  s u c h  
i t e m s  a s  p r o p e r t y  t a x e s ,  a n d  a  p r e f e r e n c e  f o r  r e c o r d i n g  
t h e m  w h e n  t h e  a m o u n t  c a n  b e  c o m p u t e d  w i t h  c e r t a i n t y .  
W h i l e  t h i s  c o n s i d e r a t i o n  i s  o n e  w h i c h  o c c a s i o n a l l y  l e a d s  
t o  t h e  m e n t i o n  o f  t a x e s  i n  f o o t n o t e s  a s  c o n t i n g e n t  l i a ­
b i l i t i e s ,  t h e  i n a b i l i t y  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x a c t  a m o u n t  o f  
t a x e s  i s  i n  i t s e l f  n o  j u s t i f i c a t i o n  f o r  f a i l u r e  t o  r e c o g n i z e  
a n  e x i s t i n g  t a x  l i a b i l i t y .
. 1 0  I n  p r a c t i c e ,  r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  t a x e s  h a v e  
b e e n  c h a r g e d  a g a i n s t  t h e  i n c o m e  o f  v a r i o u s  p e r i o d s ,  a s  
i n d i c a t e d  b e l o w :
( a )  Y e a r  i n  w h i c h  p a i d  ( c a s h  b a s i s ) ,
( b )  Y e a r  e n d i n g  o n  a s s e s s m e n t  ( o r  l i e n )  d a t e ,
( c )  Y e a r  b e g i n n i n g  o n  a s s e s s m e n t  ( o r  l i e n )  d a t e ,
( d )  C a l e n d a r  o r  f i s c a l  y e a r  o f  t a x p a y e r  p r i o r  t o
a s s e s s m e n t  ( o r  l i e n )  d a t e ,
( e )  C a l e n d a r  o r  f i s c a l  y e a r  o f  t a x p a y e r  i n c l u d i n g
a s s e s s m e n t  ( o r  l i e n )  d a t e ,
( f )  C a l e n d a r  o r  f i s c a l  y e a r  o f  t a x p a y e r  p r i o r  t o
p a y m e n t  d a t e ,
( g )  F i s c a l  y e a r  o f  g o v e r n i n g  b o d y  l e v y i n g  t h e  t a x ,
( h )  Y e a r  a p p e a r i n g  o n  t a x  b i l l .
. 1 1  S o m e  o f  t h e s e  p e r i o d s  m a y  c o i n c i d e ,  a s  w h e n  t h e  
f i s c a l  y e a r  o f  t h e  t a x i n g  b o d y  a n d  t h a t  o f  t h e  t a x p a y e r  
a r e  t h e  s a m e .  T h e  c h a r g e  t o  i n c o m e  i s  s o m e t i m e s  m a d e  i n  
f u l l  a t  o n e  t i m e ,  s o m e t i m e s  r a t a b l y  o n  a  m o n t h l y  b a s i s ,  
s o m e t i m e s  o n  t h e  b a s i s  o f  p r i o r  e s t i m a t e s ,  a d j u s t e d  d u r i n g  
o r  a f t e r  t h e  p e r i o d .
. 1 2  T h e  v a r i o u s  p e r i o d s  m e n t i o n e d  r e p r e s e n t  v a r y i n g  
d e g r e e s  o f  c o n s e r v a t i s m  i n  a c c r u a l  a c c o u n t i n g ”. S o m e  j u s -
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t i f i c a t i o n  m a y  b e  f o u n d  f o r  e a c h  u s a g e ,  b u t  a l l  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e s  r e l a t i n g  t o  a  p a r t i c u l a r  t a x  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  
b e f o r e  a  s a t i s f a c t o r y  c o n c l u s i o n  i s  r e a c h e d .
. 1 3  C o n s i s t e n c y  o f  a p p l i c a t i o n  f r o m  y e a r  t o  y e a r  i s  
t h e  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  a n d  s e l e c t i o n  o f  a n y  o f  t h e  
p e r i o d s  m e n t i o n e d  i s  a  m a t t e r  f o r  i n d i v i d u a l  j u d g m e n t .
Basis Considered Most Acceptable
. 1 4  G e n e r a l l y ,  t h e  m o s t  a c c e p t a b l e  b a s i s  o f  p r o v i d i n g  
f o r  p r o p e r t y  t a x e s  i s  m o n t h l y  a c c r u a l  o n  t h e  t a x p a y e r ’s  
b o o k s  d u r i n g  t h e  f i s c a l  p e r i o d  o f  t h e  t a x i n g  a u t h o r i t y  f o r  
w h i c h  t h e  t a x e s  a r e  l e v i e d .  T h e  b o o k s  w i l l  t h e n  s h o w ,  a t  
a n y  c l o s i n g  d a t e ,  t h e  a p p r o p r i a t e  a c c r u a l  o r  p r e p a y m e n t .
. 1 5  I t  m a y  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  e n t i r e  a m o u n t  o f  t a x  
s h o u l d  l o g i c a l l y  b e  a c c r u e d  b y  t h e  l i e n  d a t e .  A d v o c a t e s  o f  
t h i s  p r o c e d u r e  v a r y  f r o m  t h o s e  w h o  w o u l d  a c c r u e  t h e  t a x  
b y  c h a r g e s  t o  i n c o m e  d u r i n g  t h e  y e a r  e n d i n g  o n  t h e  l i e n  
d a t e ,  t o  t h o s e  w h o  u r g e  s e t t i n g  u p  t h e  f u l l  t a x  l i a b i l i t y  o n  
t h e  l i e n  d a t e  a n d  c h a r g i n g  t h e  a m o u n t  t h e r e o f  t o  i n c o m e  
d u r i n g  t h e  s u b s e q u e n t  y e a r .  H o w e v e r ,  t h e  b a s i s  d e s c r i b e d  
i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h  i s  h e l d  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  a c ­
c o u n t a n t s  t o  b e  p r a c t i c a l  a n d  s a t i s f a c t o r y  s o  l o n g  a s  i t  i s  
c o n s i s t e n t l y  f o l l o w e d .
TREATMENT IN FINANCIAL STATEMENTS 
Balance Sheet
. 1 6  A n  a c c r u e d  l i a b i l i t y  f o r  r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p ­
e r t y  t a x e s ,  w h e t h e r  e s t i m a t e d  o r  d e f i n i t e l y  k n o w n ,  s h o u l d  
b e  i n c l u d e d  a m o n g  t h e  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s .  W h e r e  e s t i m a t e s  
a r e  s u b j e c t  t o  a  s u b s t a n t i a l  m e a s u r e  o f  u n c e r t a i n t y  t h e  l i a ­
b i l i t y  s h o u l d  b e  d e s c r i b e d  a s  e s t i m a t e d .
Income Statement
. 1 7  W h i l e  i t  i s  s o m e t i m e s  p r o p e r  t o  c a p i t a l i z e  i n  
p r o p e r t y  a c c o u n t s  t h e  a m o u n t  o f  r e a l  e s t a t e  t a x e s  a p p l i ­
c a b l e  t o  p r o p e r t y  w h i c h  i s  b e i n g  d e v e l o p e d  f o r  u s e  o r  s a l e ,  
t h e s e  t a x e s  a r e  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  a n  e x p e n s e  o f  d o i n g  
b u s i n e s s .  T h e y  m a y  b e  ( a )  c h a r g e d  t o  o p e r a t i n g  e x p e n s e s ;  
( b )  s h o w n  a s  a  s e p a r a t e  d e d u c t i o n  f r o m  i n c o m e ;  o r  ( c )  
d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  s e v e r a l  a c c o u n t s  t o  w h i c h  t h e y  a r e  
d e e m e d  t o  a p p l y ,  s u c h  a s  f a c t o r y  o v e r h e a d ,  r e n t  i n c o m e ,  
a n d  s e l l i n g  o r  g e n e r a l  e x p e n s e s .
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. 1 8  I n  c o n d e n s e d  i n c o m e  s t a t e m e n t s  a p p e a r i n g  i n  
p u b l i s h e d  r e p o r t s ,  t h e  a m o u n t s  o f  r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p ­
e r t y  t a x e s ,  h o w e v e r  c h a r g e d  i n  t h e  a c c o u n t s ,  a r e  r a r e l y  
s h o w n  s e p a r a t e l y .  T h e y  a r e  f r e q u e n t l y  c o m b i n e d  w i t h  
o t h e r  t a x e s  b u t  n o t  w i t h  t a x e s  o n  i n c o m e .
. 1 9  S i n c e  t h e  l i a b i l i t y  f o r  p r o p e r t y  t a x e s  m u s t  f r e ­
q u e n t l y  b e  e s t i m a t e d  a t  t h e  b a l a n c e - s h e e t  d a t e ,  i t  i s  o f t e n  
n e c e s s a r y  t o  a d j u s t  t h e  p r o v i s i o n  f o r  t a x e s  o f  a  p r i o r  y e a r  
w h e n  t h e i r  a m o u n t  h a s  b e e n  a s c e r t a i n e d .  T h e s e  a d j u s t m e n t s  
s h o u l d  o r d i n a r i l y  b e  m a d e  t h r o u g h  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t ,  
e i t h e r  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  c u r r e n t  y e a r ’s  p r o v i s i o n  o r  
a s  a  s e p a r a t e  i t e m .  S u c h  a d j u s t m e n t s  s h o u l d  n o t  b e  c o n ­
s i d e r e d  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  u n l e s s  t h e y  m e e t  t h e  
c r i t e r i a  o f  s e c t i o n s  2 0 1 0 . 2 2  a n d  2 0 1 0 . 2 3 .  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c ­
t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 6 ,  
b y  A P B  O p i n i o n  N o .  9 . ]
  T h e  n e x t  p a g e  i s  2 6 5 1 .
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INTRODUCTION
. 0 1  T h i s  s e c t i o n  s e t s  f o r t h  t h e  B o a r d ’s  c o n c l u s i o n s  
o n  s o m e  a s p e c t s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  i n c o m e  t a x e s .  T h e s e  c o n ­
c l u s i o n s  i n c l u d e  s i g n i f i c a n t  m o d i f i c a t i o n s  o f  v i e w s  p r e v i ­
o u s l y  e x p r e s s e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  o n  A c c o u n t i n g  P r o c e d u r e  
a n d  b y  t h e  B o a r d .
. 0 2  Discounting. T h e  B o a r d ’s  O p i n i o n  o n  “ T a x  A l ­
l o c a t i o n  A c c o u n t s — D i s c o u n t i n g , ”  a s  e x p r e s s e d  i n  s e c t i o n  
4 0 9 2 ,  c o n t i n u e s  i n  e f f e c t  p e n d i n g  f u r t h e r  s t u d y  o f  t h e  
b r o a d e r  a s p e c t s  o f  d i s c o u n t i n g  a s  i t  i s  r e l a t e d  t o  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  i n  g e n e r a l .
. 0 3  Investment Credits. T h e  B o a r d  i s  c o n t i n u i n g  i t s  
s t u d y  o n  a c c o u n t i n g  f o r  “ I n v e s t m e n t  C r e d i t s ”  a n d  i n t e n d s  
t o  i s s u e  a  n e w  O p i n i o n  o n  t h e  s u b j e c t  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
I n  t h e  m e a n t i m e  s e c t i o n  4 0 9 4 ,  Accounting for the Invest­
m e n t  Credit , r e m a i n s  i n  e f f e c t .
. 0 4  C e r t a i n  a s p e c t s  o f  t a x  a l l o c a t i o n ,  i n c l u d i n g  i l l u s ­
t r a t i o n s  o f  p r o c e d u r e s  a n d  a n  e x t e n d e d  d i s c u s s i o n  o f  a l t e r ­
n a t i v e  a p p r o a c h e s  t o  a l l o c a t i o n ,  a r e  p r e s e n t e d  i n  A c c o u n t i n g  
R e s e a r c h  S t u d y  N o .  9 ,  Interperiod Allocation of Corporate 
I n c o m e  Taxes, b y  H o m e r  A .  B l a c k ,  p u b l i s h e d  b y  t h e  A m e r i ­
c a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  i n  1 9 6 6 . 1 T h e  
B o a r d  h a s  c o n s i d e r e d  t h e  S t u d y  a n d  t h e  c o m m e n t s  r e c e i v e d  
o n  i t .  T h e  c o n c l u s i o n s  i n  t h i s  s e c t i o n  v a r y  i n  s o m e  i m ­
p o r t a n t  r e s p e c t s  f r o m  t h o s e  r e a c h e d  i n  t h e  S t u d y .
APPLICABILITY
. 0 5  T h i s  s e c t i o n  a p p l i e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w h i c h  
p u r p o r t  t o  p r e s e n t  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a -
1 Acc ounting Research Studies are not statements of this Board, or of the Institute, but are published for the purpose of stimulating discussion o n  important accounting issues.
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2 6 5 2 R e v e n u e  a n d  E x p e n s e
t i o n s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s .  I t  d o e s  n o t  a p p l y  ( a )  t o  r e g u l a t e d  i n d u s t r i e s  i n  
t h o s e  c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  t h e  s t a n d a r d s  d e s c r i b e d  i n  s e c ­
t i o n  6 0 1 1  ( w h i c h  r e m a i n s  i n  e f f e c t )  a r e  m e t  a n d  ( b )  t o  
s p e c i a l  a r e a s  r e q u i r i n g  f u r t h e r  s t u d y  a s  s p e c i f i c a l l y  i n d i ­
c a t e d  i n  p a r a g r a p h s  . 3 7 - . 4 0  o f  t h i s  s e c t i o n .  T h e  B o a r d  h a s  
d e f e r r e d  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s p e c i a l  p r o b l e m s  o f  a l l o c a t i o n  
o f  i n c o m e  t a x e s  i n  i n t e r i m  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  a m o n g  
c o m p o n e n t s  o f  a  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  p e n d i n g  f u r t h e r  s t u d y  
a n d  t h e  i s s u a n c e  o f  O p i n i o n s  o n  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  g e n ­
e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  t o  t h e s e  s t a t e m e n t s .
. 0 6  T h e  B o a r d  e m p h a s i z e s  t h a t  t h i s  s e c t i o n ,  a s  i n  t h e  
c a s e  o f  a l l  o t h e r  s e c t i o n s ,  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  a p p l y  t o  i m ­
m a t e r i a l  i t e m s .
SUMMARY OF PROBLEMS
. 0 7  T h e  p r i n c i p a l  p r o b l e m s  i n  a c c o u n t i n g  f o r  i n c o m e  
t a x e s  a r i s e  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  s o m e  t r a n s a c t i o n s 2 a f f e c t  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r ­
p o s e s  i n  o n e  r e p o r t i n g  p e r i o d  a n d  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  
t a x a b l e  i n c o m e  a n d  i n c o m e  t a x e s  p a y a b l e  i n  a  d i f f e r e n t  r e ­
p o r t i n g  p e r i o d .  T h e  a m o u n t  o f  i n c o m e  t a x e s  d e t e r m i n e d  t o  
b e  p a y a b l e  f o r  a  p e r i o d  d o e s  n o t ,  t h e r e f o r e ,  n e c e s s a r i l y  
r e p r e s e n t  t h e  a p p r o p r i a t e  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a p p l i c a b l e  t o  
t r a n s a c t i o n s  r e c o g n i z e d  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  
i n  t h a t  p e r i o d .  A  m a j o r  p r o b l e m  i s ,  t h e r e f o r e ,  t h e  m e a s u r e ­
m e n t  o f  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  s u c h  t r a n s a c t i o n s  a n d  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  t h e  t a x  e f f e c t s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  i n c o m e  t a x  
e x p e n s e  i n  t h e  s a m e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  t r a n s a c t i o n s  a f f e c t  
p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e .
. 0 8  T h e  U n i t e d  S t a t e s  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  p e r m i t s  
a  “ n e t  o p e r a t i n g  l o s s ”  o f  o n e  p e r i o d  t o  b e  d e d u c t e d  i n  d e ­
t e r m i n i n g  t a x a b l e  i n c o m e  o f  o t h e r  p e r i o d s .  T h i s  l e a d s  t o  
t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  a n  o p e r a t i n g  l o s s  
s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  i n  
t h e  p e r i o d  o f  l o s s  o r  i n  t h e  p e r i o d s  o f  r e d u c t i o n  o f  t a x ­
a b l e  i n c o m e .
. 0 9  C e r t a i n  i t e m s  i n c l u d a b l e  i n  t a x a b l e  i n c o m e  r e c e i v e  
s p e c i a l  t r e a t m e n t  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s ,  e v e n  
t h o u g h  t h e  i t e m s  a r e  r e p o r t e d  i n  t h e  s a m e  p e r i o d  i n  w h i c h
2 The term transactions refers to all transactions and other events requir­
ing accounting recognition. As used in this section, it relates either to 
individual events or to groups of similar events.
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t h e y  a r e  r e p o r t e d  f o r  t a x  p u r p o s e s .  A  q u e s t i o n  e x i s t s ,  t h e r e ­
f o r e ,  a s  t o  w h e t h e r  t h e  t a x  e f f e c t s  a t t r i b u t a b l e  t o  e x t r a ­
o r d i n a r y  i t e m s ,  a d j u s t m e n t s  o f  p r i o r  p e r i o d s  ( o r  o f  t h e  
o p e n i n g  b a l a n c e  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s ) ,  a n d  d i r e c t  e n t r i e s  t o  
o t h e r  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y  a c c o u n t s  s h o u l d  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  p a r t i c u l a r  i t e m s  f o r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p u r p o s e s . 3
. 1 0  G u i d e l i n e s  a r e  n e e d e d  f o r  b a l a n c e  s h e e t  a n d  i n ­
c o m e  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t i m i n g  
d i f f e r e n c e s ,  o p e r a t i n g  l o s s e s  a n d  s i m i l a r  i t e m s .
SUMMARY OF CONCLUSIONS
. 1 1  T h e  B o a r d ’s  c o n c l u s i o n s  o n  s o m e  o f  t h e  p r o b l e m s  
i n  a c c o u n t i n g  f o r  i n c o m e  t a x e s  a r e  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s :
a .  I n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  i n c o m e  t a x  e x p e n s e ,  a n d  i n c o m e  t a x  
e x p e n s e  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  r e v e n u e  
a n d  e x p e n s e  t r a n s a c t i o n s  i n c l u d e d  i n  t h e  d e t e r m i n a ­
t i o n  o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e .
b .  I n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  p r o c e d u r e s  s h o u l d  f o l l o w  
t h e  d e f e r r e d  m e t h o d , 4 b o t h  i n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  
t a x  e f f e c t s  a r e  i n i t i a l l y  r e c o g n i z e d  a n d  i n  t h e  m a n n e r  
i n  w h i c h  d e f e r r e d  t a x e s  a r e  a m o r t i z e d  i n  f u t u r e  
p e r i o d s .
c .  T h e  t a x  e f f e c t s  o f  o p e r a t i n g  l o s s  c a r r y b a c k s  s h o u l d  
b e  a l l o c a t e d  t o  t h e  l o s s  p e r i o d s .  T h e  t a x  e f f e c t s  o f  
o p e r a t i n g  l o s s  c a r r y f o r w a r d s 5  u s u a l l y  s h o u l d  n o t  b e  
r e c o g n i z e d  u n t i l  t h e  p e r i o d s  o f  r e a l i z a t i o n .
d .  T a x  a l l o c a t i o n  w i t h i n  a  p e r i o d  s h o u l d  b e  a p p l i e d  t o  
o b t a i n  f a i r  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  c o m p o n e n t s  
o f  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s .
e .  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n s  o f  i n c o m e  t a x  e x ­
p e n s e  a n d  r e l a t e d  d e f e r r e d  t a x e s  s h o u l d  d i s c l o s e  ( 1 )  
t h e  c o m p o s i t i o n  o f  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a s  b e t w e e n  
a m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e  a n d  a m o u n t s  r e p r e s e n t ­
i n g  t a x  e f f e c t s  a l l o c a b l e  t o  t h e  p e r i o d  a n d  ( 2 )  t h e  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  d e f e r r e d  t a x e s  i n t o  a  n e t  c u r r e n t  
a m o u n t  a n d  a  n e t  n o n c u r r e n t  a m o u n t .
3 S e e  section 2010.
4 See paragraph .18.
5 The term “loss carryforwards”  is used in this Opinion t o mean “loss 
carryovers” as referred to in the United States Internal Revenue Code.
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DEFINITIONS AND CONCEPTS
. 1 2  T e r m i n o l o g y  r e l a t i n g  t o  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  i n c o m e  
t a x e s  i s  v a r i e d ;  s o m e  t e r m s  h a v e  b e e n  u s e d  w i t h  d i f f e r e n t  
m e a n i n g s .  D e f i n i t i o n s  o f  c e r t a i n  t e r m s  u s e d  i n  t h i s  O p i n i o n  
a r e  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y .
a .  I n c o m e  t a x e s .  T a x e s  b a s e d  o n  i n c o m e  d e t e r m i n e d  
u n d e r  p r o v i s i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  I n t e r n a l  R e v ­
e n u e  C o d e  a n d  f o r e i g n ,  s t a t e  a n d  o t h e r  t a x e s  ( i n ­
c l u d i n g  f r a n c h i s e  t a x e s )  b a s e d  o n  i n c o m e .
b .  I n c o m e  t a x  e x p e n s e .  T h e  a m o u n t  o f  i n c o m e  t a x e s  
( w h e t h e r  o r  n o t  c u r r e n t l y  p a y a b l e  o r  r e f u n d a b l e )  
a l l o c a b l e  t o  a  p e r i o d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  
i n c o m e .
c .  P r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e .  I n c o m e  o r  l o s s  f o r  a  p e ­
r i o d ,  e x c l u s i v e  o f  r e l a t e d  i n c o m e  t a x  e x p e n s e .
d .  T a x a b l e  i n c o m e .  T h e  e x c e s s  o f  r e v e n u e s  o v e r  d e ­
d u c t i o n s  o r  t h e  e x c e s s  o f  d e d u c t i o n s  o v e r  r e v e n u e s  
t o  b e  r e p o r t e d  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  f o r  a  p e r i o d . 6
e .  T i m i n g  d i f f e r e n c e s .  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  p e r i o d s  
i n  w h i c h  t r a n s a c t i o n s  a f f e c t  t a x a b l e  i n c o m e  a n d  t h e  
p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e y  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a ­
t i o n  o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e .  T i m i n g  d i f f e r ­
e n c e s  o r i g i n a t e  i n  o n e  p e r i o d  a n d  r e v e r s e  o r  “ t u r n  
a r o u n d ’ ’ i n  o n e  o r  m o r e  s u b s e q u e n t  p e r i o d s .  S o m e  
t i m i n g  d i f f e r e n c e s  r e d u c e  i n c o m e  t a x e s  t h a t  w o u l d  
o t h e r w i s e  b e  p a y a b l e  c u r r e n t l y ;  o t h e r s  i n c r e a s e  
i n c o m e  t a x e s  t h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  p a y a b l e  
c u r r e n t l y .
f .  P e r m a n e n t  d i f f e r e n c e s .  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t a x a b l e  
i n c o m e  a n d  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  a r i s i n g  f r o m  
t r a n s a c t i o n s  t h a t ,  u n d e r  a p p l i c a b l e  t a x  l a w s  a n d  
r e g u l a t i o n s ,  w i l l  n o t  b e  o f f s e t  b y  c o r r e s p o n d i n g  d i f ­
f e r e n c e s  o r  “ t u r n  a r o u n d ”  i n  o t h e r  p e r i o d s . 7
g .  T a x  e f f e c t s .  D i f f e r e n t i a l s  i n  i n c o m e  t a x e s  o f  a  p e ­
r i o d  a t t r i b u t a b l e  t o  ( 1 )  r e v e n u e  o r  e x p e n s e  t r a n s ­
a c t i o n s  w h i c h  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r e t a x  
a c c o u n t i n g  i n c o m e  i n  o n e  p e r i o d  a n d  i n t o  t h e  d e t e r -
6 For the purposes of this definition “deductions” do not include reduc­
tions in taxable income arising from net operating loss carrybacks or 
carryforwards.
7 See paragraph .32.
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m i n a t i o n  o f  t a x a b l e  i n c o m e  i n  a n o t h e r  p e r i o d ,  ( 2 )  
d e d u c t i o n s  o r  c r e d i t s  t h a t  m a y  b e  c a r r i e d  b a c k w a r d  
o r  f o r w a r d  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  a n d  ( 3 )  a d j u s t ­
m e n t s  o f  p r i o r  p e r i o d s  ( o r  o f  t h e  o p e n i n g  b a l a n c e  o f  
r e t a i n e d  e a r n i n g s )  a n d  d i r e c t  e n t r i e s  t o  o t h e r  s t o c k ­
h o l d e r s ’ e q u i t y  a c c o u n t s  w h i c h  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r ­
m i n a t i o n  o f  t a x a b l e  i n c o m e  i n  a  p e r i o d  b u t  w h i c h  d o  
n o t  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  
i n c o m e  o f  t h a t  p e r i o d .  A  p e r m a n e n t  d i f f e r e n c e  d o e s  
n o t  r e s u l t  i n  a  “ t a x  e f f e c t ”  a s  t h a t  t e r m  i s  u s e d  i n  
t h i s  O p i n i o n .
h .  D e f e r r e d  t a x e s .  T a x  e f f e c t s  w h i c h  a r e  d e f e r r e d  f o r  
a l l o c a t i o n  t o  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  o f  f u t u r e  p e r i o d s .
i. I n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n .  T h e  p r o c e s s  o f  a p p o r ­
t i o n i n g  i n c o m e  t a x e s  a m o n g  p e r i o d s .
j .  T a x  a l l o c a t i o n  w i t h i n  a  p e r i o d .  T h e  p r o c e s s  o f  a p ­
p o r t i o n i n g  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a p p l i c a b l e  t o  a  g i v e n  
p e r i o d  b e t w e e n  i n c o m e  b e f o r e  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  
a n d  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  a n d  o f  a s s o c i a t i n g  t h e  i n ­
c o m e  t a x  e f f e c t s  o f  a d j u s t m e n t s  o f  p r i o r  p e r i o d s  ( o r  
o f  t h e  o p e n i n g  b a l a n c e  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s )  a n d  
d i r e c t  e n t r i e s  t o  o t h e r  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y  a c c o u n t s  
w i t h  t h e s e  i t e m s .
. 1 3  C e r t a i n  g e n e r a l  c o n c e p t s  a n d  a s s u m p t i o n s  a r e  r e c ­
o g n i z e d  b y  t h e  B o a r d  t o  b e  r e l e v a n t  i n  c o n s i d e r i n g  t h e  p r o b ­
l e m s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  i n c o m e  t a x e s .
a .  T h e  o p e r a t i o n s  o f  a n  e n t i t y  s u b j e c t  t o  i n c o m e  t a x e s  
a r e  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  o n  a  g o i n g  c o n c e r n  b a s i s ,  
i n  t h e  a b s e n c e  o f  e v i d e n c e  t o  t h e  c o n t r a r y ,  a n d  i n ­
c o m e  t a x e s  a r e  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  t o  b e  a s s e s s e d  
i n  t h e  f u t u r e .
b .  I n c o m e  t a x e s  a r e  a n  e x p e n s e  o f  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  
e a r n i n g  i n c o m e  s u b j e c t  t o  t a x .
c .  A c c o u n t i n g  f o r  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  r e q u i r e s  m e a s ­
u r e m e n t  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  t i m e  
p e r i o d  a n d  t h e r e f o r e  i n v o l v e s  a c c r u a l ,  d e f e r r a l  a n d  
e s t i m a t i o n  c o n c e p t s  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  t h e s e  
c o n c e p t s  a r e  a p p l i e d  i n  t h e  m e a s u r e m e n t  a n d  t i m e  
p e r i o d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  o t h e r  e x p e n s e s .
d .  M a t c h i n g  i s  o n e  o f  t h e  b a s i c  p r o c e s s e s  o f  i n c o m e  
d e t e r m i n a t i o n ;  e s s e n t i a l l y  i t  i s  a  p r o c e s s  o f  d e t e r -
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m i n i n g  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c o s t s  ( i n c l u d i n g  r e d u c ­
t i o n s  o f  c o s t s )  a n d  ( 1 )  s p e c i f i c  r e v e n u e s  o r  ( 2 )  
s p e c i f i c  a c c o u n t i n g  p e r i o d s .  E x p e n s e s  o f  t h e  c u r r e n t  
p e r i o d  c o n s i s t  o f  t h o s e  c o s t s  w h i c h  a r e  i d e n t i f i e d  
w i t h  t h e  r e v e n u e s  o f  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  a n d  t h o s e  
c o s t s  w h i c h  a r e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  o n  
s o m e  b a s i s  o t h e r  t h a n  r e v e n u e .  C o s t s  i d e n t i f i a b l e  
w i t h  f u t u r e  r e v e n u e s  o r  o t h e r w i s e  i d e n t i f i a b l e  w i t h  
f u t u r e  p e r i o d s  s h o u l d  b e  d e f e r r e d  t o  t h o s e  f u t u r e  
p e r i o d s .  W h e n  a  c o s t  c a n n o t  b e  r e l a t e d  t o  f u t u r e  
r e v e n u e s  o r  t o  f u t u r e  p e r i o d s  o n  s o m e  b a s i s  o t h e r  
t h a n  r e v e n u e s ,  o r  i t  c a n n o t  r e a s o n a b l y  b e  e x p e c t e d  
t o  b e  r e c o v e r e d  f r o m  f u t u r e  r e v e n u e s ,  i t  b e c o m e s ,  b y  
n e c e s s i t y ,  a n  e x p e n s e  o f  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  ( o r  o f  a  
p r i o r  p e r i o d ) .
TIMING DIFFERENCES
Discussion
Nature of Timing Differences
. 1 4  F o u r  t y p e s  o f  t r a n s a c t i o n s  a r e  i d e n t i f i a b l e  w h i c h  
g i v e  r i s e  t o  t i m i n g  d i f f e r e n c e s ; t h a t  i s ,  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  t r a n s a c t i o n s  a f f e c t  t a x a b l e  i n c o m e  
a n d  t h e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e y  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e . 8 E a c h  t i m i n g  d i f f e r e n c e  o r i g ­
i n a t e s  i n  o n e  p e r i o d  a n d  r e v e r s e s  i n  o n e  o r  m o r e  s u b s e ­
q u e n t  p e r i o d s .
a .  R e v e n u e s  o r  g a i n s  a r e  i n c l u d e d  i n  t a x a b l e  i n c o m e  
l a t e r  t h a n  t h e y  a r e  i n c l u d e d  i n  p r e t a x  a c c o u n t i n g  
i n c o m e .  F o r  e x a m p l e ,  g r o s s  p r o f i t s  o n  i n s t a l l m e n t  
s a l e s  a r e  r e c o g n i z e d  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  i n  t h e  
p e r i o d  o f  s a l e  b u t  a r e  r e p o r t e d  f o r  t a x  p u r p o s e s  i n  
t h e  p e r i o d  t h e  i n s t a l l m e n t s  a r e  c o l l e c t e d .
b .  E x p e n s e s  o r  l o s s e s  a r e  d e d u c t e d  i n  d e t e r m i n i n g  t a x ­
a b l e  i n c o m e  l a t e r  t h a n  t h e y  a r e  d e d u c t e d  i n  d e t e r ­
m i n i n g  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e .  F o r  e x a m p l e ,  
e s t i m a t e d  c o s t s  o f  g u a r a n t e e s  a n d  o f  p r o d u c t  w a r ­
a n t y  c o n t r a c t s  a r e  r e c o g n i z e d  f o r  a c c o u n t i n g  p u r ­
p o s e s  i n  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  b u t  a r e  r e p o r t e d  f o r  t a x  
p u r p o s e s  i n  t h e  p e r i o d  p a i d  o r  i n  w h i c h  t h e  l i a b i l i t y  
b e c o m e s  f i x e d .
8 Accounting Research Study No. 9, Interperiod Allocation of Corporate 
Income Taxes, pages 2-3 and 8-10.
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c .  R e v e n u e s  o r  g a i n s  a r e  i n c l u d e d  i n  t a x a b l e  i n c o m e  
e a r l i e r  t h a n  t h e y  a r e  i n c l u d e d  i n  p r e t a x  a c c o u n t i n g  
i n c o m e .  F o r  e x a m p l e ,  r e n t s  c o l l e c t e d  i n  a d v a n c e  a r e  
r e p o r t e d  f o r  t a x  p u r p o s e s  i n  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  
t h e y  a r e  r e c e i v e d  h u t  a r e  d e f e r r e d  f o r  a c c o u n t i n g  
p u r p o s e s  u n t i l  l a t e r  p e r i o d s  w h e n  t h e y  a r e  e a r n e d .
d .  E x p e n s e s  o r  l o s s e s  a r e  d e d u c t e d  i n  d e t e r m i n i n g  t a x ­
a b l e  i n c o m e  e a r l i e r  t h a n  t h e y  a r e  d e d u c t e d  i n  d e t e r ­
m i n i n g  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e .  F o r  e x a m p l e ,  
d e p r e c i a t i o n  i s  r e p o r t e d  o n  a n  a c c e l e r a t e d  b a s i s  f o r  
t a x  p u r p o s e s  b u t  i s  r e p o r t e d  o n  a  s t r a i g h t - l i n e  b a s i s  
f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s .
A d d i t i o n a l  e x a m p l e s  o f  e a c h  t y p e  o f  t i m i n g  d i f f e r e n c e  a r e  
p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  A  t o  t h i s  s e c t i o n  ( s e c t i o n  4 0 9 1 A ) .
. 1 5  T h e  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  o f  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e  
t r a n s a c t i o n s  e n t e r i n g  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r e t a x  a c ­
c o u n t i n g  i n c o m e  c r e a t e  p r o b l e m s  i n  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  
i n c o m e  t a x  e x p e n s e  f o r  a  p e r i o d ,  s i n c e  t h e  i n c o m e  t a x e s  
p a y a b l e  f o r  a  p e r i o d  a r e  n o t  a l w a y s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  s a m e  
r e v e n u e  a n d  e x p e n s e  t r a n s a c t i o n s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  p r e t a x  
a c c o u n t i n g  i n c o m e  f o r  t h e  p e r i o d .  T h e  a m o u n t  o f  i n c o m e  
t a x e s  d e t e r m i n e d  t o  b e  p a y a b l e  f o r  a  p e r i o d  d o e s  n o t ,  t h e r e ­
f o r e ,  n e c e s s a r i l y  r e p r e s e n t  t h e  a p p r o p r i a t e  i n c o m e  t a x  e x ­
p e n s e  a p p l i c a b l e  t o  t r a n s a c t i o n s  r e c o g n i z e d  f o r  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  i n  t h a t  p e r i o d .
. 1 6  I n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  p r o c e d u r e s  h a v e  b e e n  
d e v e l o p e d  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t r a n s a c t i o n s  
w h i c h  i n v o l v e  t i m i n g  d i f f e r e n c e s .  I n t e r p e r i o d  a l l o c a t i o n  o f  
i n c o m e  t a x e s  r e s u l t s  i n  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t a x  e f f e c t s  i n  t h e  
s a m e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  r e l a t e d  t r a n s a c t i o n s  a r e  r e c o g ­
n i z e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e .
Differing Viewpoints
. 1 7  I n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  n a t u r e  o f  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  
a r e  d i v e r s e ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h r e e  b a s i c  m e t h o d s  o f  
i n t e r p e r i o d  a l l o c a t i o n  o f  i n c o m e  t a x e s  h a v e  d e v e l o p e d  a n d  
b e e n  a d o p t e d  i n  p r a c t i c e .  T h e  t h r e e  c o n c e p t s  a n d  t h e i r  a p ­
p l i c a t i o n s  a r e  d e s c r i b e d  a n d  e v a l u a t e d  i n  C h a p t e r s  2 ,  3  a n d  
4  o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  N o .  9 .  A  b r i e f  d e s c r i p t i o n  
o f  e a c h  m e t h o d  f o l l o w s .
. 1 8  I n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  u n d e r  t h e  d e f e r r e d  
m e t h o d  i s  a  p r o c e d u r e  w h e r e b y  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  c u r r e n t
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t i m i n g  d i f f e r e n c e s  a r e  d e f e r r e d  c u r r e n t l y  a n d  a l l o c a t e d  t o  
i n c o m e  t a x  e x p e n s e  o f  f u t u r e  p e r i o d s  w h e n  t h e  t i m i n g  d i f ­
f e r e n c e s  r e v e r s e .  T h e  d e f e r r e d  m e t h o d  e m p h a s i z e s  t h e  t a x  
e f f e c t s  o f  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  o n  i n c o m e  o f  t h e  p e r i o d  i n  
w h i c h  t h e  d i f f e r e n c e s  o r i g i n a t e .  T h e  d e f e r r e d  t a x e s  a r e  d e ­
t e r m i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  t a x  r a t e s  i n  e f f e c t  a t  t h e  t i m e  
t h e  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  o r i g i n a t e  a n d  a r e  n o t  a d j u s t e d  f o r  
s u b s e q u e n t  c h a n g e s  i n  t a x  r a t e s  o r  t o  r e f l e c t  t h e  i m p o s i t i o n  
o f  n e w  t a x e s .  T h e  t a x  e f f e c t s  o f  t r a n s a c t i o n s  w h i c h  r e d u c e  
t a x e s  c u r r e n t l y  p a y a b l e  a r e  t r e a t e d  a s  d e f e r r e d  c r e d i t s ;  t h e  
t a x  e f f e c t s  o f  t r a n s a c t i o n s  w h i c h  i n c r e a s e  t a x e s  c u r r e n t l y  
p a y a b l e  a r e  t r e a t e d  a s  d e f e r r e d  c h a r g e s .  A m o r t i z a t i o n  o f  
t h e s e  d e f e r r e d  t a x e s  t o  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  i n  f u t u r e  p e r i o d s  
i s  b a s e d  u p o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t r a n s a c t i o n s  p r o d u c i n g  t h e  
t a x  e f f e c t s  a n d  u p o n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e s e  t r a n s a c t i o n s  
e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  i n  
r e l a t i o n  t o  t a x a b l e  i n c o m e .
. 1 9  I n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  u n d e r  t h e  l i a b i l i t y  
m e t h o d  i s  a  p r o c e d u r e  w h e r e b y  t h e  i n c o m e  t a x e s  e x p e c t e d  
t o  b e  p a i d  o n  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  a r e  a c c r u e d  c u r ­
r e n t l y .  T h e  t a x e s  o n  c o m p o n e n t s  o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n ­
c o m e  m a y  b e  c o m p u t e d  a t  d i f f e r e n t  r a t e s ,  d e p e n d i n g  u p o n  
t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  c o m p o n e n t s  w e r e ,  o r  a r e  e x p e c t e d  
t o  b e ,  i n c l u d e d  i n  t a x a b l e  i n c o m e .  T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a n d  i n c o m e  t a x e s  p a y a b l e  i n  t h e  p e ­
r i o d s  i n  w h i c h  t h e  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  o r i g i n a t e  a r e  e i t h e r  
l i a b i l i t i e s  f o r  t a x e s  p a y a b l e  i n  t h e  f u t u r e  o r  a s s e t s  f o r  p r e ­
p a i d  t a x e s .  T h e  e s t i m a t e d  a m o u n t s  o f  f u t u r e  t a x  l i a b i l i t i e s  
a n d  p r e p a i d  t a x e s  a r e  c o m p u t e d  a t  t h e  t a x  r a t e s  e x p e c t e d  
t o  b e  i n  e f f e c t  i n  t h e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  
r e v e r s e .  U n d e r  t h e  l i a b i l i t y  m e t h o d  t h e  i n i t i a l  c o m p u t a ­
t i o n s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t e n t a t i v e  a n d  a r e  s u b j e c t  t o  f u t u r e  
a d j u s t m e n t  i f  t a x  r a t e s  c h a n g e  o r  n e w  t a x e s  a r e  i m p o s e d .
. 2 0  I n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  u n d e r  t h e  n e t  o f  t a x  
m e t h o d  i s  a  p r o c e d u r e  w h e r e b y  t h e  t a x  e f f e c t s  ( d e t e r m i n e d  
b y  e i t h e r  t h e  d e f e r r e d  o r  l i a b i l i t y  m e t h o d s )  o f  t i m i n g  d i f ­
f e r e n c e s  a r e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  v a l u a t i o n  o f  a s s e t s  a n d  l i ­
a b i l i t i e s  a n d  t h e  r e l a t e d  r e v e n u e s  a n d  e x p e n s e s .  T h e  t a x  
e f f e c t s  a r e  a p p l i e d  t o  r e d u c e  s p e c i f i c  a s s e t s  o r  l i a b i l i t i e s  o n  
t h e  b a s i s  t h a t  t a x  d e d u c t i b i l i t y  o r  t a x a b i l i t y  a r e  f a c t o r s  i n  
t h e i r  v a l u a t i o n .
§  4091.19
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. 2 1  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  d i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  a p p l y i n g  
i n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n ,  d i f f e r i n g  v i e w s  e x i s t  a s  t o  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  i n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  s h o u l d  h e  a p ­
p l i e d  i n  p r a c t i c e .
. 2 2  S o m e  t r a n s a c t i o n s  r e s u l t  i n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  a n d  t a x a b l e  i n c o m e  w h i c h  a r e  
p e r m a n e n t 9  b e c a u s e  u n d e r  a p p l i c a b l e  t a x  l a w s  a n d  r e g u l a ­
t i o n s  t h e  c u r r e n t  d i f f e r e n c e s  w i l l  n o t  b e  o f f s e t  b y  c o r r e ­
s p o n d i n g  d i f f e r e n c e s  i n  l a t e r  p e r i o d s .  O t h e r  t r a n s a c t i o n s ,  
h o w e v e r ,  r e s u l t  i n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n ­
c o m e  a n d  t a x a b l e  i n c o m e  w h i c h  r e v e r s e  o r  t u r n  a r o u n d  i n  
l a t e r  p e r i o d s ;  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  c l a s s i f i e d  b r o a d l y  a s  
t i m i n g  d i f f e r e n c e s .  T h e  t a x  e f f e c t s  o f  c e r t a i n  t i m i n g  d i f ­
f e r e n c e s  o f t e n  a r e  o f f s e t  i n  t h e  r e v e r s a l  o r  t u r n a r o u n d  
p e r i o d  b y  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  s i m i l a r  d i f f e r e n c e s  o r i g i n a t i n g  
i n  t h a t  p e r i o d .  S o m e  v i e w  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a s  e s s e n t i a l l y  
t h e  s a m e  a s  p e r m a n e n t  d i f f e r e n c e s  b e c a u s e ,  i n  e f f e c t ,  t h e  
p e r i o d s  o f  r e v e r s a l  a r e  i n d e f i n i t e l y  p o s t p o n e d .  O t h e r s  b e ­
l i e v e  t h a t  d i f f e r e n c e s  w h i c h  o r i g i n a t e  i n  a  p e r i o d  a n d  
d i f f e r e n c e s  w h i c h  r e v e r s e  i n  t h e  s a m e  p e r i o d  a r e  d i s t i n g u i s h ­
a b l e  p h a s e s  o f  s e p a r a t e  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  a n d  s h o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y .
. 2 3  I n  d e t e r m i n i n g  t h e  a c c o u n t i n g  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
t a x  e f f e c t s  o f  t i m i n g  d i f f e r e n c e s ,  t h e  f i r s t  q u e s t i o n  i s  
w h e t h e r  t h e r e  s h o u l d  b e  a n y  t a x  a l l o c a t i o n .  O n e  v i e w  
h o l d s  t h a t  i n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  i s  n e v e r  a p p r o p r i a t e .  
U n d e r  t h i s  c o n c e p t ,  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  o f  a  p e r i o d  e q u a l s  
i n c o m e  t a x e s  p a y a b l e  f o r  t h a t  p e r i o d .  T h i s  c o n c e p t  i s  b a s e d  
o n  t h e  p r e s u m p t i o n  t h a t  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  o f  a  p e r i o d  
s h o u l d  b e  m e a s u r e d  b y  t h e  a m o u n t  d e t e r m i n e d  t o  b e  p a y ­
a b l e  f o r  t h a t  p e r i o d  b y  a p p l y i n g  t h e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  
o f  t h e  g o v e r n m e n t a l  u n i t ,  a n d  t h a t  t h e  a m o u n t  r e q u i r e s  
n o  a d j u s t m e n t  o r  a l l o c a t i o n .  T h i s  c o n c e p t  h a s  n o t  b e e n  
u s e d  w i d e l y  i n  p r a c t i c e  a n d  i s  n o t  s u p p o r t e d  p r e s e n t l y  
t o  a n y  s i g n i f i c a n t  e x t e n t .
. 2 4  T h e  p r e d o m i n a n t  v i e w  h o l d s  t h a t  i n t e r p e r i o d  t a x  
a l l o c a t i o n  i s  a p p r o p r i a t e .  H o w e v e r ,  t w o  a l t e r n a t i v e  c o n ­
c e p t s  e x i s t  a s  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  i t  s h o u l d  b e  a p p l i e d :  
p a r t i a l  a l l o c a t i o n  a n d  c o m p r e h e n s i v e  a l l o c a t i o n .
9 See paragraph .32.
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. 2 5  U n d e r  p a r t i a l  a l l o c a t i o n  t h e  g e n e r a l  p r e s u m p t i o n  
i s  t h a t  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  o f  a  p e r i o d  f o r  f i n a n c i a l  a c ­
c o u n t i n g  p u r p o s e s  s h o u l d  b e  t h e  t a x  p a y a b l e  f o r  t h e  
p e r i o d .  H o l d e r s  o f  t h i s  v i e w  b e l i e v e  t h a t  w h e n  r e c u r r i n g  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t a x a b l e  i n c o m e  a n d  p r e t a x  a c c o u n t i n g  
i n c o m e  g i v e  r i s e  t o  a n  i n d e f i n i t e  p o s t p o n e m e n t  o f  a n  a m o u n t  
o f  t a x  p a y m e n t s  o r  t o  c o n t i n u i n g  t a x  r e d u c t i o n s ,  t a x  a l l o c a ­
t i o n  i s  n o t  r e q u i r e d  f o r  t h e s e  d i f f e r e n c e s .  T h e y  b e l i e v e  
t h a t  a m o u n t s  n o t  r e a s o n a b l y  e x p e c t e d  t o  b e  p a y a b l e  t o ,  
o r  r e c o v e r a b l e  f r o m ,  a  g o v e r n m e n t  a s  t a x e s  s h o u l d  n o t  
a f f e c t  n e t  i n c o m e .  T h e y  p o i n t  o u t  i n  p a r t i c u l a r  t h a t  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t a x  a l l o c a t i o n  p r o c e d u r e s  t o  t a x  p a y m e n t s  o r  
r e c o v e r i e s  w h i c h  a r e  p o s t p o n e d  i n d e f i n i t e l y  i n v o l v e s  c o n ­
t i n g e n c i e s  w h i c h  a r e  a t  b e s t  r e m o t e  a n d  t h u s ,  i n  t h e i r  
o p i n i o n ,  m a y  r e s u l t  i n  a n  o v e r s t a t e m e n t  o r  u n d e r s t a t e ­
m e n t  o f  e x p e n s e s  w i t h  c o n s e q u e n t  e f f e c t s  o n  n e t  i n c o m e .
A n  e x a m p l e  o f  a  r e c u r r i n g  d i f f e r e n c e  n o t  r e q u i r i n g  t a x  
a l l o c a t i o n  u n d e r  t h i s  v i e w  i s  t h e  d i f f e r e n c e  t h a t  a r i s e s  w h e n  
a  c o m p a n y  h a v i n g  a  r e l a t i v e l y  s t a b l e  o r  g r o w i n g  i n v e s t ­
m e n t  i n  d e p r e c i a b l e  a s s e t s  u s e s  s t r a i g h t - l i n e  d e p r e c i a t i o n  
i n  d e t e r m i n i n g  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  b u t  a n  a c c e l e r a t e d  
m e t h o d  i n  d e t e r m i n i n g  t a x a b l e  i n c o m e .  I f  t a x  a l l o c a t i o n  
i s  a p p l i e d  b y  a  c o m p a n y  w i t h  l a r g e  c a p i t a l  i n v e s t m e n t s  
c o u p l e d  w i t h  g r o w t h  i n  d e p r e c i a b l e  a s s e t s  ( a c c e n t u a t e d  
i n  p e r i o d s  o f  i n f l a t i o n )  t h e  r e s u l t i n g  u n d e r s t a t e m e n t  o f  
n e t  i n c o m e  f r o m  u s i n g  t a x  a l l o c a t i o n  i s  m a g n i f i e d .
. 2 6  H o l d e r s  o f  t h e  v i e w  e x p r e s s e d  i n  p a r a g r a p h  . 2 5  
b e l i e v e  t h a t  t h e  o n l y  e x c e p t i o n s  t o  t h e  g e n e r a l  p r e s u m p t i o n  
s t a t e d  t h e r e i n  s h o u l d  b e  t h o s e  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  s p e c i f i c  
n o n r e c u r r i n g  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t a x a b l e  i n c o m e  a n d  p r e ­
t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  w o u l d  l e a d  t o  a  m a t e r i a l  m i s s t a t e ­
m e n t  o f  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a n d  n e t  i n c o m e .  I f  s u c h  
n o n r e c u r r i n g  d i f f e r e n c e s  o c c u r ,  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  o f  a  
p e r i o d  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  s h o u l d  b e  i n c r e a s e d  
( o r  d e c r e a s e d )  b y  i n c o m e  t a x  o n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t a x a b l e  
i n c o m e  a n d  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  p r o v i d e d  t h e  a m o u n t  
o f  t h e  i n c r e a s e  ( o r  d e c r e a s e )  c a n  b e  r e a s o n a b l y  e x p e c t e d  
t o  b e  p a i d  a s  i n c o m e  t a x  ( o r  r e c o v e r e d  a s  a  r e d u c t i o n  o f  i n ­
c o m e  t a x e s )  w i t h i n  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d  n o t  e x c e e d i n g ,  
s a y ,  f i v e  y e a r s .  A n  e x a m p l e  w o u l d  b e  a n  i s o l a t e d  i n s t a l l ­
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m e n t  s a l e  o f  a  p r o d u c t i v e  f a c i l i t y  i n  w h i c h  t h e  g r o s s  p r o f i t  
i s  r e p o r t e d  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  a t  t h e  d a t e  
o f  s a l e  a n d  f o r  t a x  p u r p o s e s  w h e n  l a t e r  c o l l e c t e d .  T h u s ,  
t a x  a l l o c a t i o n  i s  a p p l i c a b l e  o n l y  w h e n  t h e  a m o u n t s  a r e  
r e a s o n a b l y  c e r t a i n  t o  a f f e c t  t h e  f l o w  o f  r e s o u r c e s  u s e d  
t o  p a y  t a x e s  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .
. 2 7  H o l d e r s  o f  t h i s  v i e w  s t a t e  t h a t  c o m p r e h e n s i v e  
t a x  a l l o c a t i o n ,  a s  o p p o s e d  t o  p a r t i a l  a l l o c a t i o n ,  r e l i e s  o n  
t h e  s o - c a l l e d  “ r e v o l v i n g ”  a c c o u n t  a p p r o a c h  w h i c h  s e e m s  
t o  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  i s  a  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  d e f e r r e d  t a x  
a c c r u a l s  a n d  o t h e r  b a l a n c e  s h e e t  i t e m s ,  l i k e  a c c o u n t s  p a y ­
a b l e ,  w h e r e  t h e  i n d i v i d u a l  i t e m s  w i t h i n  a n  a c c o u n t  t u r n  
o v e r  r e g u l a r l y  a l t h o u g h  t h e  a c c o u n t  b a l a n c e  r e m a i n s  c o n ­
s t a n t  o r  g r o w s .  F o r  t h e s e  o t h e r  i t e m s ,  t h e  t u r n o v e r  r e f l e c t s  
a c t u a l ,  s p e c i f i c  t r a n s a c t i o n s — g o o d s  a r e  r e c e i v e d ,  l i a b i l i t i e s  
a r e  r e c o r d e d  a n d  p a y m e n t s  a r e  s u b s e q u e n t l y  m a d e .  F o r  
d e f e r r e d  t a x  a c c r u a l s  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  n o  s u c h  t r a n s a c ­
t i o n s  o c c u r — t h e  a m o u n t s  a r e  n o t  o w e d  t o  a n y o n e ;  t h e r e  
i s  n o  s p e c i f i c  d a t e  o n  w h i c h  t h e y  b e c o m e  p a y a b l e ,  i f  e v e r ;  
a n d  t h e  a m o u n t s  a r e  a t  b e s t  v a g u e  e s t i m a t e s  d e p e n d i n g  o n  
f u t u r e  t a x  r a t e s  a n d  m a n y  o t h e r  u n c e r t a i n  f a c t o r s .  T h o s e  
w h o  f a v o r  p a r t i a l  a l l o c a t i o n  s u g g e s t  t h a t  a c c o u n t i n g  d e a l s  
w i t h  a c t u a l  e v e n t s ,  a n d  t h a t  t h o s e  w h o  w o u l d  d e p a r t  f r o m  
t h e  f a c t  o f  t h e  f a x  p a y m e n t  s h o u l d  s h o w  t h a t  t h e  m o d i ­
f i c a t i o n  w i l l  i n c r e a s e  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  r e p o r t s  t o  m a n ­
a g e m e n t ,  i n v e s t o r s  o r  o t h e r  u s e r s .  T o  d o  t h i s  r e q u i r e s  a  
d e m o n s t r a t i o n  t h a t  t h e  c u r r e n t  l o w e r  ( o r  h i g h e r )  t a x  p a y ­
m e n t s  w i l l  r e s u l t  i n  h i g h e r  ( o r  l o w e r )  c a s h  o u t f l o w s  f o r  t a x e s  
w i t h i n  a  s p a n  o f  t i m e  t h a t  i s  o f  s i g n i f i c a n t  i n t e r e s t  t o  
r e a d e r s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
Comprehensive Allocation
. 2 8  U n d e r  c o m p r e h e n s i v e  a l l o c a t i o n ,  i n c o m e  t a x  e x ­
p e n s e  f o r  a  p e r i o d  i n c l u d e s  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t r a n s a c t i o n s  
e n t e r i n g  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n ­
c o m e  f o r  t h e  p e r i o d  e v e n  t h o u g h  s o m e  t r a n s a c t i o n s  m a y  
a f f e c t  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t a x e s  p a y a b l e  i n  a  d i f f e r e n t  
p e r i o d .  T h i s  v i e w  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  i n c o m e  
t a x e s  p a y a b l e  f o r  a  g i v e n  p e r i o d  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a ­
s u r e  t h e  a p p r o p r i a t e  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  r e l a t e d  t o  t r a n s ­
a c t i o n s  f o r  t h a t  p e r i o d .  U n d e r  t h i s  v i e w ,  i n c o m e  t a x  
e x p e n s e  e n c o m p a s s e s  a n y  a c c r u a l ,  d e f e r r a l  o r  e s t i m a t i o n
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n e c e s s a r y  t o  a d j u s t  t h e  a m o u n t  o f  i n c o m e  t a x e s  p a y a b l e  
f o r  t h e  p e r i o d  t o  m e a s u r e  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t h o s e  t r a n s ­
a c t i o n s  i n c l u d e d  i n  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  f o r  t h a t  
p e r i o d .  T h o s e  s u p p o r t i n g  c o m p r e h e n s i v e  a l l o c a t i o n  b e ­
l i e v e  t h a t  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  i n i t i a l  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  
s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a n d  t h a t  t h e  t a x  e f f e c t s  s h o u l d  b e  
m a t c h e d  w i t h  o r  a l l o c a t e d  t o  t h o s e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  
i n i t i a l  d i f f e r e n c e s  r e v e r s e .  T h e  f a c t  t h a t  w h e n  t h e  i n i t i a l  
d i f f e r e n c e s  r e v e r s e  o t h e r  i n i t i a l  d i f f e r e n c e s  m a y  o f f s e t  a n y  
e f f e c t  o n  t h e  a m o u n t  o f  t a x a b l e  i n c o m e  d o e s  n o t ,  i n  t h e i r  
o p i n i o n ,  n u l l i f y  t h e  f a c t  o f  t h e  r e v e r s a l .  T h e  o f f s e t t i n g  
r e l a t i o n s h i p s  d o  n o t  m e a n  t h a t  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t h e  d i f f e r ­
e n c e s  c a n n o t  b e  r e c o g n i z e d  a n d  m e a s u r e d .  T h o s e  s u p p o r t ­
i n g  c o m p r e h e n s i v e  a l l o c a t i o n  s t a t e  t h a t  t h e  m a k e u p  o f  t h e  
b a l a n c e s  o f  c e r t a i n  d e f e r r e d  t a x  a m o u n t s  “ r e v o l v e ”  a s  
t h e  r e l a t e d  d i f f e r e n c e s  r e v e r s e  a n d  a r e  r e p l a c e d  b y  s i m i l a r  
d i f f e r e n c e s .  T h e s e  i n i t i a l  d i f f e r e n c e s  d o  r e v e r s e ,  a n d  t h e  
t a x  e f f e c t s  t h e r e o f  c a n  b e  i d e n t i f i e d  a s  r e a d i l y  a s  c a n  t h o s e  
o f  o t h e r  t i m i n g  d i f f e r e n c e s .  W h i l e  n e w  d i f f e r e n c e s  m a y  
h a v e  a n  o f f s e t t i n g  e f f e c t ,  t h i s  d o e s  n o t  a l t e r  t h e  f a c t  o f  t h e  
r e v e r s a l ;  w i t h o u t  t h e  r e v e r s a l  t h e r e  w o u l d  b e  d i f f e r e n t  t a x  
c o n s e q u e n c e s .  A c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  c a n n o t  b e  p r e d i c a t e d  
o n  r e l i a n c e  t h a t  o f f s e t s  w i l l  c o n t i n u e .  T h o s e  s u p p o r t i n g  
c o m p r e h e n s i v e  a l l o c a t i o n  c o n c l u d e  t h a t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
t a x  e f f e c t s  o f  t w o  t r a n s a c t i o n s  h a p p e n  t o  g o  i n  o p p o s i t e  
d i r e c t i o n s  d o e s  n o t  i n v a l i d a t e  t h e  n e c e s s i t y  o f  r e c o g n i z i n g  
s e p a r a t e l y  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t h e  t r a n s a c t i o n s  a s  t h e y  o c c u r .
. 2 9  U n d e r  c o m p r e h e n s i v e  a l l o c a t i o n ,  m a t e r i a l  t a x  
e f f e c t s  a r e  g i v e n  r e c o g n i t i o n  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  i n c o m e  
t a x  e x p e n s e ,  a n d  t h e  t a x  e f f e c t s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  p e r i o d s  
i n  w h i c h  t h e  t r a n s a c t i o n s  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e .  T h e  t a x  e f f e c t s  s o  d e t e r m i n e d  a r e  
a l l o c a t e d  t o  t h e  f u t u r e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  a n d  t a x a b l e  i n c o m e  
r e v e r s e .  T h o s e  s u p p o r t i n g  t h i s  v i e w  b e l i e v e  t h a t  c o m p r e ­
h e n s i v e  a l l o c a t i o n  i s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  a s s o c i a t e  t h e  
t a x  e f f e c t s  w i t h  t h e  r e l a t e d  t r a n s a c t i o n s .  O n l y  b y  t h e  t i m e l y  
r e c o g n i t i o n  o f  s u c h  t a x  e f f e c t s  i s  i t  p o s s i b l e  t o  a s s o c i a t e  
t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t r a n s a c t i o n s  w i t h  t h o s e  t r a n s a c t i o n s  a s  
t h e y  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e .  T h e  n e e d  
e x i s t s  t o  r e c o g n i z e  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  i n i t i a l  d i f f e r e n c e s  
b e c a u s e  o n l y  b y  d o i n g  s o  w i l l  t h e  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  i n
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t h e  p e r i o d s  o f  i n i t i a l  d i f f e r e n c e s  i n c l u d e  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  
t r a n s a c t i o n s  o f  t h o s e  p e r i o d s .
. 3 0  T h o s e  w h o  s u p p o r t  c o m p r e h e n s i v e  a l l o c a t i o n  b e ­
l i e v e  t h a t  t h e  p a r t i a l  a l l o c a t i o n  c o n c e p t  i n  s t r e s s i n g  c a s h  
o u t l a y s  r e p r e s e n t s  a  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  a c c r u a l  b a s i s  o f  
a c c o u n t i n g .  C o m p r e h e n s i v e  a l l o c a t i o n ,  i n  t h e i r  v i e w ,  r e ­
s u l t s  i n  a  m o r e  t h o r o u g h  a n d  c o n s i s t e n t  a s s o c i a t i o n  i n  t h e  
m a t c h i n g  o f  r e v e n u e s  a n d  e x p e n s e s ,  o n e  o f  t h e  b a s i c  
p r o c e s s e s  o f  i n c o m e  d e t e r m i n a t i o n .
. 3 1  T h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  v i e w p o i n t  b e c o m e  m o s t  s i g ­
n i f i c a n t  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t r a n s a c t i o n s  o f  a  
r e c u r r i n g  n a t u r e — f o r  e x a m p l e ,  d e p r e c i a t i o n  o f  m a c h i n e r y  
a n d  e q u i p m e n t  u s i n g  t h e  s t r a i g h t - l i n e  m e t h o d  f o r  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  a n d  a n  a c c e l e r a t e d  m e t h o d  f o r  i n c o m e  
t a x  p u r p o s e s .  U n d e r  p a r t i a l  a l l o c a t i o n  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  
t h e s e  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  w o u l d  n o t  b e  r e c o g n i z e d  u n d e r  
m a n y  c i r c u m s t a n c e s ;  u n d e r  c o m p r e h e n s i v e  a l l o c a t i o n  t h e  
t a x  e f f e c t s  w o u l d  b e  r e c o g n i z e d  b e g i n n i n g  i n  t h e  p e r i o d s  o f  
t h e  i n i t i a l  t i m i n g  d i f f e r e n c e s .  U n d e r  p a r t i a l  a l l o c a t i o n ,  
t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t h e s e  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  w o u l d  n o t  b e  
r e c o g n i z e d  s o  l o n g  a s  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  s i m i l a r  t i m i n g  
d i f f e r e n c e s  w o u l d  a r i s e  i n  t h e  f u t u r e  c r e a t i n g  t a x  e f f e c t s  
a t  l e a s t  e q u a l  t o  t h e  r e v e r s i n g  t a x  e f f e c t s  o f  t h e  p r e v i o u s  
t i m i n g  d i f f e r e n c e s .  T h u s ,  u n d e r  p a r t i a l  a l l o c a t i o n ,  s o  l o n g  
a s  t h e  a m o u n t  o f  d e f e r r e d  t a x e s  i s  e s t i m a t e d  t o  r e m a i n  
f i x e d  o r  t o  i n c r e a s e ,  n o  n e e d  e x i s t s  t o  r e c o g n i z e  t h e  t a x  
e f f e c t s  o f  t h e  i n i t i a l  d i f f e r e n c e s  b e c a u s e  t h e y  p r o b a b l y  w i l l  
n o t  “ r e v e r s e ”  i n  t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e .  U n d e r  c o m p r e ­
h e n s i v e  a l l o c a t i o n  t a x  e f f e c t s  a r e  r e c o g n i z e d  a s  t h e y  o c c u r .
Permanent Differences
. 3 2  S o m e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t a x a b l e  i n c o m e  a n d  p r e ­
t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  a r e  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  p e r m a ­
n e n t  d i f f e r e n c e s .  P e r m a n e n t  d i f f e r e n c e s  a r i s e  f r o m  s t a t u t o r y  
p r o v i s i o n s  u n d e r  w h i c h  s p e c i f i e d  r e v e n u e s  a r e  e x e m p t  f r o m  
t a x a t i o n  a n d  s p e c i f i e d  e x p e n s e s  a r e  n o t  a l l o w a b l e  a s  d e d u c ­
t i o n s  i n  d e t e r m i n i n g  t a x a b l e  i n c o m e .  ( E x a m p l e s  a r e  i n t e r e s t  
r e c e i v e d  o n  m u n i c i p a l  o b l i g a t i o n s  a n d  p r e m i u m s  p a i d  o n  
o f f i c e r s ’ l i f e  i n s u r a n c e . )  O t h e r  p e r m a n e n t  d i f f e r e n c e s  a r i s e  
f r o m  i t e m s  e n t e r i n g  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t a x a b l e  i n ­
c o m e  w h i c h  a r e  n o t  c o m p o n e n t s  o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e
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i n  a n y  p e r i o d .  ( E x a m p l e s  a r e  t h e  s p e c i a l  d e d u c t i o n  f o r  
c e r t a i n  d i v i d e n d s  r e c e i v e d  a n d  t h e  e x c e s s  o f  s t a t u t o r y  d e p l e ­
t i o n  o v e r  c o s t  d e p l e t i o n . )
Opinion
.33 T h e  B o a r d  h a s  c o n s i d e r e d  t h e  v a r i o u s  c o n c e p t s  
o f  a c c o u n t i n g  f o r  i n c o m e  t a x e s  a n d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  
c o m p r e h e n s i v e  i n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  
o f  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  i n c o m e  t a x  e x p e n s e .  T h e r e f o r e ,  
i n c o m e  t a x  e x p e n s e  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  r e v e ­
n u e  a n d  e x p e n s e  t r a n s a c t i o n s  i n c l u d e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e .  T h e  t a x  e f f e c t s  o f  t h o s e  
t r a n s a c t i o n s  w h i c h  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r e ­
t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  e i t h e r  e a r l i e r  o r  l a t e r  t h a n  t h e y  b e ­
c o m e  d e t e r m i n a n t s  o f  t a x a b l e  i n c o m e  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  
i n  t h e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p r e t a x  
a c c o u n t i n g  i n c o m e  a n d  t a x a b l e  i n c o m e  a r i s e  a n d  i n  t h e  
p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  d i f f e r e n c e s  r e v e r s e .  S i n c e  p e r m a n e n t  
d i f f e r e n c e s  d o  n o t  a f f e c t  o t h e r  p e r i o d s ,  i n t e r p e r i o d  t a x  a l l o ­
c a t i o n  i s  n o t  a p p r o p r i a t e  t o  a c c o u n t  f o r  s u c h  d i f f e r e n c e s .
.34 T h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  d e f e r r e d  m e t h ­
o d  10 o f  t a x  a l l o c a t i o n  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  s i n c e  i t  p r o v i d e s  
t h e  m o s t  u s e f u l  a n d  p r a c t i c a l  a p p r o a c h  t o  i n t e r p e r i o d  t a x  
a l l o c a t i o n  a n d  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  i n c o m e  t a x e s  i n  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .
.35 T h e  t a x  e f f e c t  o f  a  t i m i n g  d i f f e r e n c e  s h o u l d  b e  
m e a s u r e d  b y  t h e  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  i n c o m e  t a x e s  c o m ­
p u t e d  w i t h  a n d  w i t h o u t  i n c l u s i o n  o f  t h e  t r a n s a c t i o n  c r e a t i n g  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t a x a b l e  i n c o m e  a n d  p r e t a x  a c c o u n t ­
i n g  i n c o m e .  T h e  r e s u l t i n g  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  f o r  t h e  p e r i o d  
i n c l u d e s  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t r a n s a c t i o n s  e n t e r i n g  i n t o  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  f o r  t h e  p e r i o d .  T h e  
r e s u l t i n g  d e f e r r e d  t a x  a m o u n t s  r e f l e c t  t h e  t a x  e f f e c t s  w h i c h  
w i l l  r e v e r s e  i n  f u t u r e  p e r i o d s .  T h e  m e a s u r e m e n t  o f  i n c o m e  
t a x  e x p e n s e  b e c o m e s  t h e r e b y  a  c o n s i s t e n t  a n d  i n t e g r a l  p a r t  
o f  t h e  p r o c e s s  o f  m a t c h i n g  r e v e n u e s  a n d  e x p e n s e s  i n  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s .
.36 I n  c o m p u t i n g  t h e  t a x  e f f e c t s  r e f e r r e d  t o  i n  p a r a ­
g r a p h  . 3 5  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  m a y  b e  c o n s i d e r e d  i n d i v i d u a l l y  
o r  s i m i l a r  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  m a y  b e  g r o u p e d .  T h e  n e t
10 See p a r a g r a p h  .18.
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c h a n g e  i n  d e f e r r e d  t a x e s  f o r  a  p e r i o d  f o r  a  g r o u p  o f  s i m i l a r  
t i m i n g  d i f f e r e n c e s  m a y  b e  d e t e r m i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  e i t h e r  
( a )  a  c o m b i n a t i o n  o f  a m o u n t s  r e p r e s e n t i n g  t h e  t a x  e f f e c t s  
a r i s i n g  f r o m  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  o r i g i n a t i n g  i n  t h e  p e r i o d  
a t  t h e  c u r r e n t  t a x  r a t e s  a n d  r e v e r s a l s  o f  t a x  e f f e c t s  a r i s i n g  
f r o m  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  o r i g i n a t i n g  i n  p r i o r  p e r i o d s  a t  t h e  
a p p l i c a b l e  t a x  r a t e s  r e f l e c t e d  i n  t h e  a c c o u n t s  a s  o f  t h e  b e ­
g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d ;  o r  ( b )  i f  t h e  a p p l i c a b l e  d e f e r r e d  
t a x e s  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  s e c t i o n  
o n  t h e  c u m u l a t i v e  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  p e r i o d ,  t h e  a m o u n t  r e p r e s e n t i n g  t h e  t a x  e f f e c t s  a t  
t h e  c u r r e n t  t a x  r a t e s  o f  t h e  n e t  c h a n g e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
i n  t h e  c u m u l a t i v e  t i m i n g  d i f f e r e n c e s .  I f  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  
a r e  c o n s i d e r e d  i n d i v i d u a l l y ,  o r  i f  s i m i l a r  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  
a r e  g r o u p e d ,  n o  r e c o g n i t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  r e v e r s a l  
o f  t a x  e f f e c t s  a r i s i n g  f r o m  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  o r i g i n a t i n g  
p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  s e c t i o n  u n l e s s  t h e  a p p l i ­
c a b l e  d e f e r r e d  t a x e s  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  f o r  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h i s  s e c t i o n ,  e i t h e r  d u r i n g  t h e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  
t i m i n g  d i f f e r e n c e s  o r i g i n a t e d  o r ,  r e t r o a c t i v e l y ,  a s  o f  t h e  
e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  s e c t i o n .  T h e  m e t h o d  o r  m e t h o d s  
a d o p t e d  s h o u l d  b e  c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d .
Special Areas Requiring Further Study
. 3 7  A  n u m b e r  o f  o t h e r  t r a n s a c t i o n s  h a v e  t a x  c o n s e ­
q u e n c e s  s o m e w h a t  s i m i l a r  t o  t h o s e  d i s c u s s e d  f o r  t i m i n g  d i f ­
f e r e n c e s .  T h e s e  t r a n s a c t i o n s  r e s u l t  i n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t a x a b l e  i n c o m e  a n d  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  i n  a  p e r i o d  
a n d ,  t h e r e f o r e ,  c r e a t e  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t a x  a l l o c a t i o n  
p r o c e d u r e s  m a y  b e  a p p l i c a b l e  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  r e ­
s u l t s  o f  o p e r a t i o n s .  T h e s e  t r a n s a c t i o n s  a r e  a l s o  c h a r a c t e r ­
i z e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t a x  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  i n i t i a l  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t a x a b l e  i n c o m e  a n d  p r e t a x  a c c o u n t i n g  
i n c o m e  m a y  n o t  r e v e r s e  u n t i l  a n  i n d e f i n i t e  f u t u r e  p e r i o d ,  
o r  c o n c e i v a b l y  s o m e  m a y  n e v e r  r e v e r s e .  I n  a d d i t i o n ,  e a c h  
o f  t h e s e  t r a n s a c t i o n s  h a s  c e r t a i n  u n i q u e  a s p e c t s  w h i c h  
c r e a t e  p r o b l e m s  i n  t h e  m e a s u r e m e n t  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e i r  t a x  c o n s e q u e n c e s .  T h e s e  s p e c i a l  a r e a s  a r e :
a .  U n d i s t r i b u t e d  e a r n i n g s  o f  s u b s i d i a r i e s .
b .  I n t a n g i b l e  d e v e l o p m e n t  c o s t s  i n  t h e  o i l  a n d  g a s  
i n d u s t r y .
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c .  “ G e n e r a l  r e s e r v e s ”  o f  s t o c k  s a v i n g s  a n d  l o a n  a s s o ­
c i a t i o n s .
d .  A m o u n t s  d e s i g n a t e d  a s  “ p o l i c y h o l d e r s ’ s u r p l u s ”  b y  
s t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s .
e .  D e p o s i t s  i n  s t a t u t o r y  r e s e r v e  f u n d s  b y  U n i t e d  S t a t e s  
s t e a m s h i p  c o m p a n i e s .
.38 Section 2051.18, Consolidated Financial State­
m e n t s , states that:
“ W h e n  s e p a r a t e  i n c o m e  t a x  r e t u r n s  a r e  f i l e d ,  i n ­
c o m e  t a x e s  u s u a l l y  a r e  i n c u r r e d  w h e n  e a r n i n g s  o f  s u b ­
s i d i a r i e s  a r e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  p a r e n t .  W h e r e  i t  i s  
r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  a  p a r t  o r  a l l  o f  t h e  u n d i s ­
t r i b u t e d  e a r n i n g s  o f  a  s u b s i d i a r y  w i l l  b e  t r a n s f e r r e d  t o  
t h e  p a r e n t  i n  a  t a x a b l e  d i s t r i b u t i o n ,  p r o v i s i o n  f o r  r e ­
l a t e d  i n c o m e  t a x e s  s h o u l d  b e  m a d e  o n  a n  e s t i m a t e d  
b a s i s  a t  t h e  t i m e  t h e  e a r n i n g s  a r e  i n c l u d e d  i n  c o n s o l i ­
d a t e d  i n c o m e ,  u n l e s s  t h e s e  t a x e s  a r e  i m m a t e r i a l  i n  
a m o u n t  w h e n  e f f e c t  i s  g i v e n ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  d i v i d e n d -  
r e c e i v e d  d e d u c t i o n s  o r  f o r e i g n  t a x  c r e d i t s .  T h e r e  i s  
n o  n e e d  t o  p r o v i d e  f o r  i n c o m e  t a x  t o  t h e  p a r e n t  c o m ­
p a n y  i n  c a s e s  w h e r e  t h e  i n c o m e  h a s  b e e n ,  o r  t h e r e  i s  
e v i d e n c e  t h a t  i t  w i l l  b e ,  p e r m a n e n t l y  i n v e s t e d  b y  t h e  
s u b s i d i a r i e s ,  o r  w h e r e  t h e  o n l y  l i k e l y  d i s t r i b u t i o n  
w o u l d  b e  i n  t h e  f o r m  o f  a  t a x - f r e e  l i q u i d a t i o n . ”
T h e  B o a r d  h a s  d e c i d e d  t o  d e f e r  a n y  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  
a b o v e  p o s i t i o n  u n t i l  t h e  a c c o u n t i n g  r e s e a r c h  s t u d y  o n  a c ­
c o u n t i n g  f o r  i n t e r c o r p o r a t e  i n v e s t m e n t s  i s  c o m p l e t e d  a n d  
a n  O p i n i o n  i s  i s s u e d  o n  t h a t  s u b j e c t .
. 3 9  I n t a n g i b l e  d e v e l o p m e n t  c o s t s  i n  t h e  o i l  a n d  g a s  
i n d u s t r y  a r e  c o m m o n l y  d e d u c t e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
t a x a b l e  i n c o m e  i n  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  c o s t s  a r e  i n ­
c u r r e d .  U s u a l l y  t h e  c o s t s  a r e  c a p i t a l i z e d  f o r  f i n a n c i a l  a c ­
c o u n t i n g  p u r p o s e s  a n d  a r e  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  p r o d u c t i v e  
p e r i o d s  o f  t h e  r e l a t e d  w e l l s .  A  q u e s t i o n  e x i s t s  a s  t o  w h e t h e r  
t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t h e  c u r r e n t  d e d u c t i o n  o f  t h e s e  c o s t s  f o r  
t a x  p u r p o s e s  s h o u l d  b e  d e f e r r e d  a n d  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  
p r o d u c t i v e  p e r i o d s  o f  t h e  w e l l s  t o  w h i c h  t h e  c o s t s  r e l a t e .
O t h e r  i t e m s  h a v e  a  s i m i l a r ,  o r  o p p o s i t e ,  e f f e c t  b e c a u s e  o f  
t h e  i n t e r a c t i o n  w i t h  “ p e r c e n t a g e ”  d e p l e t i o n  f o r  i n c o m e  
t a x  p u r p o s e s .  T h e  B o a r d  h a s  d e c i d e d  t o  d e f e r  a n y  c o n c l u ­
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s i o n  o n  t h e s e  q u e s t i o n s  u n t i l  t h e  a c c o u n t i n g  r e s e a r c h  s t u d y  
o n  e x t r a c t i v e  i n d u s t r i e s  i s  c o m p l e t e d  a n d  a n  O p i n i o n  i s  
i s s u e d  o n  t h a t  s u b j e c t .
.40 T h e  “ g e n e r a l  r e s e r v e s ”  o f  s t o c k  s a v i n g s  a n d  l o a n  
a s s o c i a t i o n s ,  a m o u n t s  d e s i g n a t e d  a s  “ p o l i c y h o l d e r s ’ s u r ­
p l u s ”  b y  s t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  a n d  d e p o s i t s  i n  
s t a t u t o r y  r e s e r v e  f u n d s  b y  U n i t e d  S t a t e s  s t e a m s h i p  c o m ­
p a n i e s  e a c h  h a v e  c e r t a i n  u n i q u e  a s p e c t s  c o n c e r n i n g  t h e  
e v e n t s  o r  c o n d i t i o n s  w h i c h  m a y  l e a d  t o  r e v e r s a l  o f  t h e  
i n i t i a l  t a x  c o n s e q u e n c e s .  T h e  B o a r d  h a s  d e c i d e d  t o  d e f e r  
a n y  c o n c l u s i o n  a s  t o  w h e t h e r  i n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  
s h o u l d  b e  r e q u i r e d  i n  t h e s e  s p e c i a l  a r e a s ,  p e n d i n g  f u r t h e r  
s t u d y  a n d  c o n s i d e r a t i o n  w i t h  a  v i e w  t o  i s s u i n g  O p i n i o n s  
o n  t h e s e  a r e a s  a t  a  l a t e r  d a t e .
OPERATING LOSSES
Discussion
.41 A n  o p e r a t i n g  l o s s  a r i s e s  w h e n ,  i n  t h e  d e t e r m i n a ­
t i o n  o f  t a x a b l e  i n c o m e ,  d e d u c t i o n s  e x c e e d  r e v e n u e s .  U n d e r  
a p p l i c a b l e  t a x  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  o p e r a t i n g  l o s s e s  o f  a  
p e r i o d  m a y  b e  c a r r i e d  b a c k w a r d  o r  f o r w a r d  f o r  a  d e f i n i t e  
p e r i o d  o f  t i m e  t o  b e  a p p l i e d  a s  a  r e d u c t i o n  i n  c o m p u t i n g  
t a x a b l e  i n c o m e ,  i f  a n y ,  i n  t h o s e  p e r i o d s .  " W h e n  a n  o p e r a t ­
i n g  l o s s  i s  s o  a p p l i e d ,  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  a n d  t a x ­
a b l e  i n c o m e  ( a f t e r  d e d u c t i n g  t h e  o p e r a t i n g  l o s s  c a r r y b a c k  
o r  c a r r y f o r w a r d )  w i l l  d i f f e r  f o r  t h e  p e r i o d  t o  w h i c h  t h e  
l o s s  i s  a p p l i e d .
.42 I f  o p e r a t i n g  l o s s e s  a r e  c a r r i e d  b a c k w a r d  t o  e a r l i e r  
p e r i o d s  u n d e r  p r o v i s i o n s  o f  t h e  t a x  l a w ,  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  
t h e  l o s s  c a r r y b a c k s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  
o f  t h e  l o s s  p e r i o d ,  s i n c e  r e a l i z a t i o n  i s  a s s u r e d .  I f  o p e r a t i n g  
l o s s e s  a r e  c a r r i e d  f o r w a r d  u n d e r  p r o v i s i o n s  o f  t h e  t a x  l a w ,  
t h e  t a x  e f f e c t s  u s u a l l y  a r e  n o t  r e c o g n i z e d  i n  t h e  a c c o u n t s  
u n t i l  t h e  p e r i o d s  o f  r e a l i z a t i o n ,  s i n c e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  
b e n e f i t s  o f  t h e  l o s s  c a r r y f o r w a r d s  g e n e r a l l y  i s  n o t  a s s u r e d  
i n  t h e  l o s s  p e r i o d s .  T h e  o n l y  e x c e p t i o n  t o  t h a t  p r a c t i c e  
o c c u r s  i n  u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e s  w h e n  r e a l i z a t i o n  i s  a s ­
s u r e d  b e y o n d  a n y  r e a s o n a b l e  d o u b t  i n  t h e  l o s s  p e r i o d s .  
U n d e r  a n  a l t e r n a t i v e  v i e w ,  h o w e v e r ,  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  l o s s
c a r r y f o r w a r d s  w o u l d  b e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  l o s s  p e r i o d s
 
u n l e s s  s p e c i f i c  r e a s o n s  e x i s t  t o  q u e s t i o n  t h e i r  r e a l i z a t i o n .
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.43 T h e  t a x  e f f e c t s  o f  a n y  r e a l i z a b l e  l o s s  c a r r y b a c k s  
s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e  
( l o s s )  o f  t h e  l o s s  p e r i o d s .  T h e  t a x  l o s s  g i v e s  r i s e  t o  a  r e f u n d  
( o r  c l a i m  f o r  r e f u n d )  o f  p a s t  t a x e s ,  w h i c h  i s  b o t h  m e a s u r ­
a b l e  a n d  c u r r e n t l y  r e a l i z a b l e ;  t h e r e f o r e  t h e  t a x  e f f e c t  o f  
t h e  l o s s  i s  p r o p e r l y  r e c o g n i z a b l e  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  
i n c o m e  ( l o s s )  f o r  t h e  l o s s  p e r i o d .  A p p r o p r i a t e  a d j u s t m e n t s  
o f  e x i s t i n g  n e t  d e f e r r e d  t a x  c r e d i t s  m a y  a l s o  b e  n e c e s s a r y  
i n  t h e  l o s s  p e r i o d .
.44 T h e  t a x  e f f e c t s  o f  l o s s  c a r r y f o r w a r d s  a l s o  r e l a t e  
t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e  ( l o s s )  o f  t h e  l o s s  p e r i o d s .  
H o w e v e r ,  a  s i g n i f i c a n t  q u e s t i o n  g e n e r a l l y  e x i s t s  a s  t o  
r e a l i z a t i o n  o f  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t h e  c a r r y f o r w a r d s ,  s i n c e  
r e a l i z a t i o n  i s  d e p e n d e n t  u p o n  f u t u r e  t a x a b l e  i n c o m e .  A c ­
c o r d i n g l y ,  t h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  t a x  b e n e f i t s  o f  
l o s s  c a r r y f o r w a r d s  s h o u l d  n o t  b e  r e c o g n i z e d  u n t i l  t h e y  a r e  
a c t u a l l y  r e a l i z e d ,  e x c e p t  i n  u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e s  w h e n  r e ­
a l i z a t i o n  i s  a s s u r e d  b e y o n d  a n y  r e a s o n a b l e  d o u b t  a t  t h e  
t i m e  t h e  l o s s  c a r r y f o r w a r d s  a r i s e .  W h e n  t h e  t a x  b e n e f i t s  
o f  l o s s  c a r r y f o r w a r d s  a r e  n o t  r e c o g n i z e d  u n t i l  r e a l i z e d  i n  
f u l l  o r  i n  p a r t  i n  s u b s e q u e n t  p e r i o d s ,  t h e  t a x  b e n e f i t s  s h o u l d  
b e  r e p o r t e d  i n  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  t h o s e  p e r i o d s  a s  
e x t r a o r d i n a r y  i t e m s . 11
.45 I n  t h o s e  r a r e  c a s e s  i n  w h i c h  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  t a x  
b e n e f i t s  o f  l o s s  c a r r y f o r w a r d s  i s  a s s u r e d  b e y o n d  a n y  r e a ­
s o n a b l e  d o u b t ,  t h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  s h o u l d  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  p e r i o d s  o f  l o s s  a n d  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  f o r  t h o s e  p e r i o d s .  
R e a l i z a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a s s u r e d  b e y o n d  a n y  r e a s o n ­
a b l e  d o u b t  w h e n  c o n d i t i o n s  s u c h  a s  t h o s e  s e t  f o r t h  i n  p a r a ­
g r a p h  . 4 6  a r e  p r e s e n t .  ( A l s o  s e e  p a r a g r a p h  . 4 7 . )  T h e  
a m o u n t  o f  t h e  a s s e t  ( a n d  t h e  t a x  e f f e c t  o n  r e s u l t s  o f  o p ­
e r a t i o n s )  r e c o g n i z e d  i n  t h e  l o s s  p e r i o d  s h o u l d  b e  c o m p u t e d  
a t  t h e  r a t e s  e x p e c t e d 12 t o  b e  i n  e f f e c t  a t  t h e  t i m e  o f  r e a l i z a ­
t i o n .  I f  t h e  a p p l i c a b l e  t a x  r a t e s  c h a n g e  f r o m  t h o s e  u s e d  t o  
m e a s u r e  t h e  t a x  e f f e c t  a t  t h e  t i m e  o f  r e c o g n i t i o n ,  t h e  e f f e c t  
o f  t h e  r a t e  c h a n g e  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  p e r i o d  o f
11 S e e  section 2010, Reporting the Results of Operations.12 T h e  rates referred to here are those rates which, at the time the loss 
carry f o r w a r d  benefit is recognized for financial a cc ount ing purposes, h a v e  b e e n  enacted to a p p l y  to appropriate future periods.
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the change as an adjustment o f the asset account and o f 
income tax expense.
.46 Realization o f the tax benefit o f a loss carry­
forward would appear to be assured beyond any reasonable 
doubt when both o f the fo llow ing conditions exist: (a ) the 
loss results from  an identifiable, isolated and nonrecurring 
cause and the company either has been continuously profit­
able over a long period or has suffered occasional losses 
which were more than offset by taxable income in subse­
quent years, and (b ) future taxable income is v irtually  
certain to be large enough to offset the loss carryforward 
and w ill occur soon enough to provide realization during 
the carryforward period.
.47 N et deferred tax credits arising from  tim ing d if­
ferences may exist at the time loss carryforwards arise. 
In  the usual case when the tax effect o f a loss carryforward 
is not recognized in the loss period, adjustments o f the 
existing net deferred tax credits m ay be necessary in that 
period or in subsequent periods. In  this situation net 
deferred tax credits should be eliminated to the extent o f 
the lower o f (a ) the tax effect o f the loss carryforward, 
or (b ) the amortization of the net deferred tax credits that 
would otherwise have occurred during the carryforward 
period. I f  the loss carryforward is realized in whole or in 
part in periods subsequent to the loss period, the amounts 
eliminated from  the deferred tax credit accounts should 
be reinstated (a t the then current tax rates) on a cumula­
tive basis as, and to the extent that, the tax benefit o f the 
loss carryforward is realized. In  the unusual situation in 
which the tax effect o f a loss carryforward is recognized 
as an asset in the loss year,13 the deferred tax credit ac­
counts would be amortized in future periods as indicated 
in paragraph .18.
.48 The tax effects o f loss carryforwards o f purchased 
subsidiaries ( i f  not recognized by the subsidiary p rior to 
purchase) should be recognized as assets at the date o f 
purchase only i f  realization is assured beyond any reason­
able doubt. Otherwise they should be recognized only when 
the tax benefits are actually realized and should be re-
13 See paragrap h  .45.
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c o r d e d  a s  r e t r o a c t i v e  a d j u s t m e n t s 14 o f  t h e  p u r c h a s e  t r a n s ­
a c t i o n s  a n d  t r e a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o c e d u r e s  
d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  1 0 9 1 . 8 7 .  R e t r o a c t i v e  a d j u s t m e n t s  o f  
r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  f o r  t h e  p e r i o d s  s u b s e q u e n t  t o  p u r c h a s e  
m a y  a l s o  b e  n e c e s s a r y  i f  t h e  b a l a n c e  s h e e t  i t e m s  a f f e c t e d  
h a v e  b e e n  s u b j e c t  t o  a m o r t i z a t i o n  i n  t h o s e  p e r i o d s .
. 4 9  T a x  e f f e c t s  o f  l o s s  c a r r y f o r w a r d s  a r i s i n g  p r i o r  t o  
a  q u a s i - r e o r g a n i z a t i o n  ( i n c l u d i n g  f o r  t h i s  p u r p o s e  t h e  a p ­
p l i c a t i o n  o f  a  d e f i c i t  i n  r e t a i n e d  e a r n i n g s  t o  c o n t r i b u t e d  
c a p i t a l )  s h o u l d ,  i f  n o t  p r e v i o u s l y  r e c o g n i z e d ,  b e  r e c o r d e d  
a s  a s s e t s  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  q u a s i - r e o r g a n i z a t i o n  o n l y  i f  
r e a l i z a t i o n  i s  a s s u r e d  b e y o n d  a n y  r e a s o n a b l e  d o u b t .  I f  
n o t  p r e v i o u s l y  r e c o g n i z e d  a n d  t h e  b e n e f i t s  a r e  a c t u a l l y  
r e a l i z e d  a t  a  l a t e r  d a t e ,  t h e  t a x  e f f e c t s  s h o u l d  b e  a d d e d  
t o  c o n t r i b u t e d  c a p i t a l  b e c a u s e  t h e  b e n e f i t s  a r e  a t t r i b u t a b l e  
t o  t h e  l o s s  p e r i o d s  p r i o r  t o  t h e  q u a s i - r e o r g a n i z a t i o n .
TAX ALLOCATION WITHIN A PERIOD
Discussion
. 5 0  T h e  n e e d  f o r  t a x  a l l o c a t i o n  w i t h i n  a  p e r i o d  a r i s e s  
b e c a u s e  i t e m s  i n c l u d e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t a x a b l e  i n ­
c o m e  m a y  b e  p r e s e n t e d  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  a s  ( a )  
e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  ( b )  a d j u s t m e n t s  o f  p r i o r  p e r i o d s  ( o r  
o f  t h e  o p e n i n g  b a l a n c e  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s )  o r  ( c )  a s  
d i r e c t  e n t r i e s  t o  o t h e r  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y  a c c o u n t s .
Opinion
. 5 1  T h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  t a x  a l l o c a t i o n  
w i t h i n  a  p e r i o d  s h o u l d  b e  a p p l i e d  t o  o b t a i n  a n  a p p r o p r i a t e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a n d  ( a )  i n c o m e  
b e f o r e  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  ( b )  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  ( c )  
a d j u s t m e n t s  o f  p r i o r  p e r i o d s  ( o r  o f  t h e  o p e n i n g  b a l a n c e  
o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s )  a n d  ( d )  d i r e c t  e n t r i e s  t o  o t h e r  s t o c k ­
h o l d e r s ’ e q u i t y  a c c o u n t s .  T h e  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a t t r i b ­
u t a b l e  t o  i n c o m e  b e f o r e  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  i s  c o m p u t e d  
b y  d e t e r m i n i n g  t h e  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  r e l a t e d  t o  r e v e n u e  
a n d  e x p e n s e  t r a n s a c t i o n s  e n t e r i n g  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  s u c h  i n c o m e ,  w i t h o u t  g i v i n g  e f f e c t  t o  t h e  t a x  c o n s e ­
q u e n c e s  o f  t h e  i t e m s  e x c l u d e d  f r o m  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
i n c o m e  b e f o r e  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s .  T h e  i n c o m e  t a x  e x -
14 S e e  section 2010, Reporting the Results of Operations.
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p e n s e  a t t r i b u t a b l e  t o  o t h e r  i t e m s  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  t a x  
c o n s e q u e n c e s  o f  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v i n g  t h e s e  i t e m s .  I f  a n  
o p e r a t i n g  l o s s  e x i s t s  b e f o r e  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  t h e  t a x  
c o n s e q u e n c e s  o f  s u c h  l o s s  s h o u l d  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l o s s .
OTHER UNUSED DEDUCTIONS AND CREDITS
Opinion
. 5 2  T h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n ,  i n c l u d i n g  p a r ­
t i c u l a r l y  t h e  m a t t e r s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h s  . 4 1 - . 4 9  o n  
t a x  r e d u c t i o n s  r e s u l t i n g  f r o m  o p e r a t i n g  l o s s e s ,  a l s o  a p p l y  
t o  o t h e r  u n u s e d  d e d u c t i o n s  a n d  c r e d i t s  f o r  t a x  p u r p o s e s  
t h a t  m a y  b e  c a r r i e d  b a c k w a r d  o r  f o r w a r d  i n  d e t e r m i n i n g  
t a x a b l e  i n c o m e  ( f o r  e x a m p l e ,  c a p i t a l  l o s s e s ,  c o n t r i b u t i o n  
c a r r y o v e r s ,  a n d  f o r e i g n  t a x  c r e d i t s ) .
FINANCIAL REPORTING
Discussion
Balance Sheet
. 5 3  I n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  p r o c e d u r e s  r e s u l t  i n  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  s e v e r a l  d e f e r r e d  t a x  a c c o u n t s .  C l a s s i f i c a t i o n  
o f  d e f e r r e d  t a x e s  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  h a s  v a r i e d  i n  p r a c t i c e ,  
w i t h  t h e  a c c o u n t s  r e p o r t e d ,  a l t e r n a t i v e l y ,  a s  f o l l o w s :
a .  Separate current a n d  noncurrent amounts. I n  t h i s  
f o r m  o f  p r e s e n t a t i o n  a l l  b a l a n c e  s h e e t  a c c o u n t s  r e ­
s u l t i n g  f r o m  i n c o m e  t a x  a l l o c a t i o n  a r e  c l a s s i f i e d  
i n t o  f o u r  s e p a r a t e  c a t e g o r i e s — c u r r e n t  a s s e t s ,  n o n -  
c u r r e n t  a s s e t s ,  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s  a n d  n o n c u r r e n t  
l i a b i l i t i e s .
b .  N e t  current a n d  net noncurrent amounts. I n  t h i s  
f o r m  o f  p r e s e n t a t i o n  a l l  b a l a n c e  s h e e t  a c c o u n t s  
r e s u l t i n g  f r o m  i n c o m e  t a x  a l l o c a t i o n  a r e  c l a s s i f i e d  
i n t o  t w o  c a t e g o r i e s — n e t  c u r r e n t  a m o u n t  a n d  n e t  
n o n c u r r e n t  a m o u n t .
c .  Single amount. I n  t h i s  f o r m  o f  p r e s e n t a t i o n  a l l  
b a l a n c e  s h e e t  a c c o u n t s  r e s u l t i n g  f r o m  i n c o m e  t a x  
a l l o c a t i o n  a r e  c o m b i n e d  i n  a  s i n g l e  a m o u n t .
d .  N e t  of tax presentation. U n d e r  t h i s  a p p r o a c h  e a c h  
b a l a n c e  s h e e t  t a x  a l l o c a t i o n  a c c o u n t  ( o r  p o r t i o n s  
t h e r e o f )  i s  r e p o r t e d  a s  a n  o f f s e t  t o ,  o r  a  v a l u a t i o n  
o f ,  t h e  a s s e t  o r  l i a b i l i t y  t h a t  g a v e  r i s e  t o  t h e  t a x  
e f f e c t .  N e t  o f  t a x  p r e s e n t a t i o n  i s  a n  e x t e n s i o n  o f  a  
v a l u a t i o n  c o n c e p t  a n d  t r e a t s  t h e  t a x  e f f e c t s  a s  v a l u ­
§ 4091.53A P B  A c c o u n t i n g  Principles
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a t i o n  a d j u s t m e n t s  o f  t h e  r e l a t e d  a s s e t s  a n d  l i a ­
b i l i t i e s .
Income Statement
. 5 4  I n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  p r o c e d u r e s  r e s u l t  i n  
i n c o m e  t a x  e x p e n s e  g e n e r a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  a m o u n t  o f  
i n c o m e  t a x  p a y a b l e  f o r  a  p e r i o d .  T h r e e  a l t e r n a t i v e  a p ­
p r o a c h e s  h a v e  d e v e l o p e d  f o r  r e p o r t i n g  i n c o m e  t a x  e x p e n s e :
a .  C o m b i n e d  amount. I n  t h i s  p r e s e n t a t i o n  i n c o m e  t a x  
e x p e n s e  f o r  t h e  p e r i o d  i s  r e p o r t e d  a s  a  s i n g l e  
a m o u n t ,  a f t e r  a d j u s t m e n t  o f  t h e  a m o u n t  o f  i n c o m e  
t a x e s  p a y a b l e  f o r  t h e  p e r i o d  f o r  t h e  t a x  e f f e c t s  
o f  t h o s e  t r a n s a c t i o n s  w h i c h  h a d  d i f f e r e n t  e f f e c t s  
o n  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  a n d  o n  t a x a b l e  i n c o m e .  
T h i s  f o r m  o f  p r e s e n t a t i o n  e m p h a s i z e s  t h a t  i n c o m e  
t a x  e x p e n s e  f o r  t h e  p e r i o d  i s  r e l a t e d  t o  t h o s e  t r a n s ­
a c t i o n s  e n t e r i n g  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r e t a x  
a c c o u n t i n g  i n c o m e .
b .  C o m b i n e d  a m o u n t  plus disclosure (or two or m o r e  
separate amounts). I n  t h i s  p r e s e n t a t i o n  t h e  a m o u n t  
o f  i n c o m e  t a x e s  r e p o r t e d  o n  t h e  t a x  r e t u r n  i s  c o n ­
s i d e r e d  s i g n i f i c a n t  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  f o r  u s e r s  
o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  a m o u n t  o f  t a x e s  p a y ­
a b l e  ( o r  t h e  e f f e c t  o f  t a x  a l l o c a t i o n  f o r  t h e  p e r i o d )  
i s ,  t h e r e f o r e ,  d i s c l o s e d  p a r e n t h e t i c a l l y  o r  i n  a  n o t e  
t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A l t e r n a t i v e l y ,  i n c o m e  
t a x  e x p e n s e  m a y  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e ­
m e n t  b y  p r e s e n t i n g  s e p a r a t e  a m o u n t s — t h e  t a x e s  
p a y a b l e  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  t a x  a l l o c a t i o n .
c .  “ N e t  of tax”  presentation. U n d e r  t h e  “ n e t  o f  
t a x ’’ c o n c e p t  t h e  t a x  e f f e c t s  r e c o g n i z e d  u n d e r  i n t e r ­
p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  v a l u a t i o n  
a d j u s t m e n t s  t o  t h e  a s s e t s  o r  l i a b i l i t i e s  g i v i n g  r i s e  
t o  t h e  a d j u s t m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  d e p r e c i a t i o n  d e ­
d u c t e d  f o r  t a x  p u r p o s e s  i n  e x c e s s  o f  t h a t  r e c o g ­
n i z e d  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  i s  h e l d  t o  
r e d u c e  t h e  f u t u r e  u t i l i t y  o f  t h e  r e l a t e d  a s s e t  b e ­
c a u s e  o f  a  l o s s  o f  a  p o r t i o n  o f  f u t u r e  t a x  d e d u c t i ­
b i l i t y .  T h u s ,  d e p r e c i a t i o n  e x p e n s e ,  r a t h e r  t h a n  
i n c o m e  t a x  e x p e n s e ,  i s  a d j u s t e d  f o r  t h e  t a x  e f f e c t  
o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  d e p r e c i a t i o n  a m o u n t  
u s e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t a x a b l e  i n c o m e  a n d
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t h a t  u s e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  
i n c o m e .
Opinion
Balance Sheet
. 5 5  B a l a n c e  s h e e t  a c c o u n t s  r e l a t e d  t o  t a x  a l l o c a t i o n  
a r e  o f  t w o  t y p e s :
a .  D e f e r r e d  c h a r g e s  a n d  d e f e r r e d  c r e d i t s  r e l a t i n g  t o  
t i m i n g  d i f f e r e n c e s ;  a n d
b .  R e f u n d s  o f  p a s t  t a x e s  o r  o f f s e t s  t o  f u t u r e  t a x e s  
a r i s i n g  f r o m  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t a x  e f f e c t s  o f  c a r r y ­
b a c k s  a n d  c a r r y f o r w a r d s  o f  o p e r a t i n g  l o s s e s  a n d  
s i m i l a r  i t e m s .
. 5 6  D e f e r r e d  c h a r g e s  a n d  d e f e r r e d  c r e d i t s  r e l a t i n g  t o  
t i m i n g  d i f f e r e n c e s  r e p r e s e n t  t h e  c u m u l a t i v e  r e c o g n i t i o n  
g i v e n  t o  t h e i r  t a x  e f f e c t s  a n d  a s  s u c h  d o  n o t  r e p r e s e n t  r e ­
c e i v a b l e s  o r  p a y a b l e s  i n  t h e  u s u a l  s e n s e .  T h e y  s h o u l d  b e  
c l a s s i f i e d  i n  t w o  c a t e g o r i e s — o n e  f o r  t h e  n e t  c u r r e n t  a m o u n t  
a n d  t h e  o t h e r  f o r  t h e  n e t  n o n c u r r e n t  a m o u n t .  T h i s  p r e s ­
e n t a t i o n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c u s t o m a r y  d i s t i n c t i o n  b e ­
t w e e n  c u r r e n t  a n d  n o n c u r r e n t  c a t e g o r i e s  a n d  a l s o  r e c o g n i z e s  
t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  a m o n g  t h e  v a r i o u s  d e f e r r e d  t a x  a c ­
c o u n t s ,  a l l  o f  w h i c h  b e a r  o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  i n c o m e  
t a x  e x p e n s e .  T h e  c u r r e n t  p o r t i o n s  o f  s u c h  d e f e r r e d  c h a r g e s  
a n d  c r e d i t s  s h o u l d  b e  t h o s e  a m o u n t s  w h i c h  r e l a t e  t o  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  c l a s s i f i e d  a s  c u r r e n t .  T h u s ,  i f  i n s t a l l m e n t  
r e c e i v a b l e s  a r e  a  c u r r e n t  a s s e t ,  t h e  d e f e r r e d  c r e d i t s  r e p r e ­
s e n t i n g  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  u n c o l l e c t e d  i n s t a l l m e n t  s a l e s  
s h o u l d  b e  a  c u r r e n t  i t e m ;  i f  a n  e s t i m a t e d  p r o v i s i o n  f o r  
w a r r a n t i e s  i s  a  c u r r e n t  l i a b i l i t y ,  t h e  d e f e r r e d  c h a r g e  r e p r e ­
s e n t i n g  t h e  t a x  e f f e c t  o f  s u c h  p r o v i s i o n  s h o u l d  b e  a  c u r r e n t  
i t e m .
. 5 7  R e f u n d s  o f  p a s t  t a x e s  o r  o f f s e t s  t o  f u t u r e  t a x e s  
a r i s i n g  f r o m  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  o p e r a t i n g  l o s s  
c a r r y b a c k s  o r  c a r r y f o r w a r d s  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  e i t h e r  a s  
c u r r e n t  o r  n o n c u r r e n t .  T h e  c u r r e n t  p o r t i o n  s h o u l d  b e  d e ­
t e r m i n e d  b y  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  r e a l i z a t i o n  i s  e x p e c t e d  t o  
o c c u r  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  o p e r a t i n g  c y c l e  a s  d e f i n e d  i n  
s e c t i o n  2 0 3 1 .
. 5 8  D e f e r r e d  t a x e s  r e p r e s e n t  t a x  e f f e c t s  r e c o g n i z e d  i n  
t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  i n  c u r r e n t  a n d
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p r i o r  p e r i o d s ,  a n d  t h e y  s h o u l d ,  t h e r e f o r e ,  h e  e x c l u d e d  f r o m  
r e t a i n e d  e a r n i n g s  o r  f r o m  a n y  o t h e r  a c c o u n t  i n  t h e  s t o c k ­
h o l d e r s ’ e q u i t y  s e c t i o n  o f  t h e  b a l a n c e  s h e e t .
Income Statement
. 5 9  I n  r e p o r t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  t h e  c o m ­
p o n e n t s  o f  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  f o r  t h e  p e r i o d  s h o u l d  b e  
d i s c l o s e d ,  f o r  e x a m p l e :
a .  T a x e s  e s t i m a t e d  t o  b e  p a y a b l e
b .  T a x  e f f e c t s  o f  t i m i n g  d i f f e r e n c e s
c .  T a x  e f f e c t s  o f  o p e r a t i n g  l o s s e s .
T h e s e  a m o u n t s  s h o u l d  b e  a l l o c a t e d  t o  ( a )  i n c o m e  b e f o r e  
e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a n d  ( b )  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a n d  m a y  
b e  p r e s e n t e d  a s  s e p a r a t e  i t e m s  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  o r ,  
a l t e r n a t i v e l y ,  a s  c o m b i n e d  a m o u n t s  w i t h  d i s c l o s u r e  o f  t h e  
c o m p o n e n t s  p a r e n t h e t i c a l l y  o r  i n  a  n o t e  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .
.60 W h e n  t h e  t a x  b e n e f i t  o f  a n  o p e r a t i n g  l o s s  c a r r y -  
f o r w a r d  i s  r e a l i z e d  i n  f u l l  o r  i n  p a r t  i n  a  s u b s e q u e n t  p e r i o d ,  
a n d  h a s  n o t  b e e n  p r e v i o u s l y  r e c o g n i z e d  i n  t h e  l o s s  p e r i o d ,  
t h e  t a x  b e n e f i t  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a s  a n  e x t r a o r d i n a r y  
i t e m 1 5  i n  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  
r e a l i z e d .
.61 T a x  e f f e c t s  a t t r i b u t a b l e  t o  a d j u s t m e n t s  o f  p r i o r  
p e r i o d s  ( o r  o f  t h e  o p e n i n g  b a l a n c e  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s )  
a n d  d i r e c t  e n t r i e s  t o  o t h e r  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y  a c c o u n t s  
s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  a s  a d j u s t m e n t s  o f  s u c h  i t e m s  w i t h  d i s ­
c l o s u r e  o f  t h e  a m o u n t s  o f  t h e  t a x  e f f e c t s . 15
General
.62 C e r t a i n  o t h e r  d i s c l o s u r e s  s h o u l d  b e  m a d e  i n  a d d i ­
t i o n  t o  t h o s e  s e t  f o r t h  i n  p a r a g r a p h s  . 5 5 - . 6 1 :
a .  A m o u n t s  o f  a n y  o p e r a t i n g  l o s s  c a r r y f o r w a r d s  n o t  
r e c o g n i z e d  i n  t h e  l o s s  p e r i o d ,  t o g e t h e r  w i t h  e x p i r a ­
t i o n  d a t e s  ( i n d i c a t i n g  s e p a r a t e l y  a m o u n t s  w h i c h ,  
u p o n  r e c o g n i t i o n ,  w o u l d  b e  c r e d i t e d  t o  d e f e r r e d  t a x  
a c c o u n t s ) ;
b .  S i g n i f i c a n t  a m o u n t s  o f  a n y  o t h e r  u n u s e d  d e d u c t i o n s  
o r  c r e d i t s ,  t o g e t h e r  w i t h  e x p i r a t i o n  d a t e s ;  a n d
c .  R e a s o n s  f o r  s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n s  i n  t h e  c u s t o m a r y  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a n d  p r e -
15 S e e  section 2010, Reporting the Results of Operations.
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t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e ,  i f  t h e y  a r e  n o t  o t h e r w i s e  
a p p a r e n t  f r o m  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  f r o m  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  e n t i t y ’s  b u s i n e s s .
T h e  B o a r d  r e c o m m e n d s  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  s i g n i f i c a n t  d i f ­
f e r e n c e s  b e t w e e n  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  a n d  t a x a b l e  
i n c o m e  b e  d i s c l o s e d .
.63 T h e  “ n e t  o f  t a x ”  f o r m  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  t a x  
e f f e c t s  o f  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  f o r  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g .  T h e  t a x  e f f e c t s  o f  t r a n s a c t i o n s  e n t e r i n g  i n t o  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  f o r  o n e  p e r i o d  
b u t  a f f e c t i n g  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t a x a b l e  i n c o m e  i n  a  d i f ­
f e r e n t  p e r i o d  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  
a s  e l e m e n t s  o f  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a n d  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  
a s  d e f e r r e d  t a x e s  a n d  n o t  a s  e l e m e n t s  o f  v a l u a t i o n  o f  a s s e t s  
o r  l i a b i l i t i e s .
EFFECTIVE DATE
.64 T h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  e f f e c t i v e  f o r  a l l  f i s c a l  p e r i o d s  
t h a t  b e g i n  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 7 .  H o w e v e r ,  t h e  B o a r d  
e n c o u r a g e s  e a r l i e r  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  
s e c t i o n .
.65 A c c o r d i n g l y ,  t h e  t a x  a l l o c a t i o n  p r o c e d u r e s  s e t  
f o r t h  i n  t h i s  s e c t i o n  s h o u l d  b e  a p p l i e d  t o  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  
o c c u r r i n g  a f t e r  t h e  e f f e c t i v e  d a t e .  ( S e e  p a r a g r a p h  . 3 6  f o r  
t r e a t m e n t  o f  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  o r i g i n a t i n g  p r i o r  t o  t h e  
e f f e c t i v e  d a t e . )  B a l a n c e  s h e e t  a c c o u n t s  w h i c h  a r o s e  f r o m  
i n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  a n d  a c c o u n t s  s t a t e d  o n  a  n e t  
o f  t a x  b a s i s  p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  s e c t i o n  
s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  m a n n e r  s e t  f o r t h  i n  t h i s  s e c t i o n .
. 6 6  T h e  B o a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  c o m p a n i e s  m a y  a p p l y  
t h i s  s e c t i o n  r e t r o a c t i v e l y  t o  p e r i o d s  p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  
d a t e  t o  o b t a i n  c o m p a r a b i l i t y  i n  f i n a n c i a l  p r e s e n t a t i o n s  f o r  
t h e  c u r r e n t  a n d  f u t u r e  p e r i o d s .  I f  t h e  p r o c e d u r e s  a r e  a p ­
p l i e d  r e t r o a c t i v e l y ,  t h e y  s h o u l d  b e  a p p l i e d  t o  a l l  m a t e r i a l  
i t e m s  o f  t h o s e  p e r i o d s  i n s o f a r  a s  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  p r i o r  
p e r i o d  t a x  e f f e c t s  o f  t i m i n g  d i f f e r e n c e s ,  o p e r a t i n g  l o s s e s  
a n d  o t h e r  d e d u c t i o n s  o r  c r e d i t s  i s  c o n c e r n e d .  A n y  a d j u s t ­
m e n t s  m a d e  t o  g i v e  r e t r o a c t i v e  e f f e c t  t o  t h e  c o n c l u s i o n s  
s t a t e d  i n  t h i s  s e c t i o n  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a d j u s t m e n t s  
o f  p r i o r  p e r i o d s  a n d  t r e a t e d  a c c o r d i n g l y . 16
16 S e e  section 2010, Reporting the Results of Operations.
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Appendix A
EXAMPLES OF TIMING DIFFERENCES
.01 T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  o f  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  a r e  
t a k e n  f r o m  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  N o .  9 ,  Interperiod 
Allocation of Corporate I n c o m e  Taxes, b y  H o m e r  A .  B l a c k ,  
p a g e s  8 - 1 0 .  T h e y  a r e  f u r n i s h e d  f o r  i l l u s t r a t i v e  p u r p o s e s  
o n l y  w i t h o u t  i m p l y i n g  a p p r o v a l  b y  t h e  B o a r d  o f  t h e  a c ­
c o u n t i n g  p r a c t i c e s  d e s c r i b e d .
. 0 2  ( A )  R e v e n u e s  o r  g a i n s  a r e  t a x e d  a f t e r  a c c r u e d
f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s :
P r o f i t s  o n  i n s t a l l m e n t  s a l e s  a r e  r e c o r d e d  
i n  a c c o u n t s  a t  d a t e  o f  s a l e  a n d  r e p o r t e d  
i n  t a x  r e t u r n s  w h e n  l a t e r  c o l l e c t e d .
R e v e n u e s  o n  l o n g - t e r m  c o n t r a c t s  a r e  r e ­
c o r d e d  i n  a c c o u n t s  o n  p e r c e n t a g e - o f - c o m ­
p l e t i o n  b a s i s  a n d  r e p o r t e d  i n  t a x  r e t u r n s  
o n  a  c o m p l e t e d - c o n t r a c t  b a s i s .
R e v e n u e  f r o m  l e a s i n g  a c t i v i t i e s  i s  r e ­
c o r d e d  i n  a  l e s s o r ’s  a c c o u n t s  b a s e d  o n  t h e  
f i n a n c i n g  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  a n d  e x ­
c e e d s  r e n t  l e s s  d e p r e c i a t i o n  r e p o r t e d  i n  
t a x  r e t u r n s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  a  l e a s e .
E a r n i n g s  o f  f o r e i g n  s u b s i d i a r y  c o m p a ­
n i e s  a r e  r e c o g n i z e d  i n  a c c o u n t s  c u r r e n t l y  
a n d  i n c l u d e d  i n  t a x  r e t u r n s  w h e n  l a t e r  
r e m i t t e d .
(B )  E x p e n s e s  o r  l o s s e s  a r e  d e d u c t e d  f o r  t a x  p u r ­
p o s e s  a f t e r  a c c r u e d  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s :
E s t i m a t e d  c o s t s  o f  g u a r a n t e e s  a n d  p r o d ­
u c t  w a r r a n t y  c o n t r a c t s  a r e  r e c o r d e d  i n  
a c c o u n t s  a t  d a t e  o f  s a l e  a n d  d e d u c t e d  i n  
t a x  r e t u r n s  w h e n  l a t e r  p a i d .
E x p e n s e s  f o r  d e f e r r e d  c o m p e n s a t i o n ,  
p r o f i t - s h a r i n g ,  b o n u s e s ,  a n d  v a c a t i o n
Section 4 0 9 1 A
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a n d  s e v e r a n c e  p a y  a r e  r e c o r d e d  i n  a c ­
c o u n t s  w h e n  a c c r u e d  f o r  t h e  a p p l i c a b l e  
p e r i o d  a n d  d e d u c t e d  i n  t a x  r e t u r n s  w h e n  
l a t e r  p a i d .
E x p e n s e s  f o r  p e n s i o n  c o s t s  a r e  r e c o r d e d  
i n  a c c o u n t s  w h e n  a c c r u e d  f o r  t h e  a p p l i ­
c a b l e  p e r i o d  a n d  d e d u c t e d  i n  t a x  r e t u r n s  
f o r  l a t e r  p e r i o d s  w h e n  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
p e n s i o n  p l a n .
C u r r e n t  e x p e n s e s  f o r  s e l f - i n s u r a n c e  a r e  
r e c o r d e d  i n  a c c o u n t s  b a s e d  o n  c o n s i s t e n t  
c o m p u t a t i o n s  f o r  t h e  p l a n  a n d  d e d u c t e d  
i n  t a x  r e t u r n s  w h e n  l o s s e s  a r e  l a t e r  
i n c u r r e d .
E s t i m a t e d  l o s s e s  o n  i n v e n t o r i e s  a n d  p u r ­
c h a s e  c o m m i t m e n t s  a r e  r e c o r d e d  i n  a c ­
c o u n t s  w h e n  r e a s o n a b l y  a n t i c i p a t e d  a n d  
d e d u c t e d  i n  t a x  r e t u r n s  w h e n  l a t e r  
r e a l i z e d .
E s t i m a t e d  l o s s e s  o n  d i s p o s a l  o f  f a c i l i t i e s  
a n d  d i s c o n t i n u i n g  o r  r e l o c a t i n g  o p e r a ­
t i o n s  a r e  r e c o r d e d - i n  a c c o u n t s  w h e n  a n ­
t i c i p a t e d  a n d  d e t e r m i n a b l e  a n d  d e d u c t e d  
i n  t a x  r e t u r n s  w h e n  l o s s e s  o r  c o s t s  a r e  
l a t e r  i n c u r r e d .
E s t i m a t e d  e x p e n s e s  o f  s e t t l i n g  p e n d i n g  
l a w s u i t s  a n d  c l a i m s  a r e  r e c o r d e d  i n  a c ­
c o u n t s  w h e n  r e a s o n a b l y  a s c e r t a i n a b l e  
a n d  d e d u c t e d  i n  t a x  r e t u r n s  w h e n  l a t e r  
p a i d .
P r o v i s i o n s  f o r  m a j o r  r e p a i r s  a n d  m a i n ­
t e n a n c e  a r e  a c c r u e d  i n  a c c o u n t s  o n  a  
s y s t e m a t i c  b a s i s  a n d  d e d u c t e d  i n  t a x  r e ­
t u r n s  w h e n  l a t e r  p a i d .
D e p r e c i a t i o n  r e c o r d e d  i n  a c c o u n t s  e x ­
c e e d s  t h a t  d e d u c t e d  i n  t a x  r e t u r n s  i n  
e a r l y  y e a r s  b e c a u s e  o f :
a c c e l e r a t e d  m e t h o d  o f  c o m p u t a t i o n
f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s
s h o r t e r  l i v e s  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s
§ 4091A.03A P B  A c c o u n t i n g  Principles
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O r g a n i z a t i o n  c o s t s  a r e  w r i t t e n  o f f  i n  a c ­
c o u n t s  a s  i n c u r r e d  a n d  a m o r t i z e d  i n  t a x  
r e t u r n s .
.04 (C) R e v e n u e s  o r  g a i n s  a r e  t a x e d  b e f o r e  a c c r u e d
f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s :
R e n t  a n d  r o y a l t i e s  a r e  t a x e d  w h e n  c o l ­
l e c t e d  a n d  d e f e r r e d  i n  a c c o u n t s  t o  l a t e r  
p e r i o d s  w h e n  e a r n e d .
F e e s ,  d u e s ,  a n d  s e r v i c e  c o n t r a c t s  a r e  
t a x e d  w h e n  c o l l e c t e d  a n d  d e f e r r e d  i n  a c ­
c o u n t s  t o  l a t e r  p e r i o d s  w h e n  e a r n e d .
P r o f i t s  o n  i n t e r c o m p a n y  t r a n s a c t i o n s  a r e  
t a x e d  w h e n  r e p o r t e d  i n  s e p a r a t e  r e t u r n s ,  
a n d  t h o s e  o n  a s s e t s  r e m a i n i n g  w i t h i n  t h e  
g r o u p  a r e  e l i m i n a t e d  i n  c o n s o l i d a t e d  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
G a i n s  o n  s a l e s  o f  p r o p e r t y  l e a s e d  h a c k  
a r e  t a x e d  a t  d a t e  o f  s a l e  a n d  d e f e r r e d  i n  
a c c o u n t s  a n d  a m o r t i z e d  d u r i n g  t h e  t e r m  
o f  l e a s e .
P r o c e e d s  o f  s a l e s  o f  o i l  p a y m e n t s  o r  o r e  
p a y m e n t s  a r e  t a x e d  a t  d a t e  o f  s a l e  a n d  
d e f e r r e d  i n  a c c o u n t s  a n d  r e c o r d e d  a s  r e v ­
e n u e  w h e n  p r o d u c e d .
.05 (D ) E x p e n s e s  o r  l o s s e s  a r e  d e d u c t e d  f o r  t a x  p u r ­
p o s e s  b e f o r e  a c c r u e d  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s :
D e p r e c i a t i o n  d e d u c t e d  i n  t a x  r e t u r n s  e x ­
c e e d s  t h a t  r e c o r d e d  i n  a c c o u n t s  i n  e a r l y  
y e a r s  b e c a u s e  o f :
a c c e l e r a t e d  m e t h o d  o f  c o m p u t a t i o n  
f o r  t a x  p u r p o s e s
s h o r t e r  g u i d e l i n e  l i v e s  f o r  t a x  p u r ­
p o s e s
a m o r t i z a t i o n  o f  e m e r g e n c y  f a c i l i t i e s  
u n d e r  c e r t i f i c a t e s  o f  n e c e s s i t y
U n a m o r t i z e d  d i s c o u n t ,  i s s u e  c o s t  a n d  r e ­
d e m p t i o n  p r e m i u m  o n  b o n d s  r e f u n d e d  
a r e  d e d u c t e d  i n  t a x  r e t u r n s  a n d  d e f e r r e d  
a n d  a m o r t i z e d  i n  a c c o u n t s .
§ 4091A.04 ©   1968, A m e r i c a n  Institute of Certified Public A c c o unt ants , Inc.
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R e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t s  c o s t s  a r e  d e ­
d u c t e d  i n  t a x  r e t u r n s  w h e n  i n c u r r e d  a n d  
d e f e r r e d  a n d  a m o r t i z e d  i n  a c c o u n t s .
I n t e r e s t  a n d  t a x e s  d u r i n g  c o n s t r u c t i o n  
a r e  d e d u c t e d  i n  t a x  r e t u r n s  w h e n  i n c u r ­
r e d  a n d  i n c l u d e d  i n  t h e  c o s t  o f  a s s e t s  
i n  a c c o u n t s .
P r e o p e r a t i n g  e x p e n s e s  a r e  d e d u c t e d  i n  
t a x  r e t u r n s  w h e n  i n c u r r e d  a n d  d e f e r r e d  
a n d  a m o r t i z e d  i n  a c c o u n t s .
A P B  A c c o u n t i n g  Principles § 4091A.05
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.01 A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  N o .  9 ,  I n t e r p e r i o d  A l ­
l o c a t i o n  o f  C o r p o r a t e  I n c o m e  T a x e s ,1 d e a l s  w i t h  t h e  a l l o ­
c a t i o n  o f  i n c o m e  t a x e s  a m o n g  a c c o u n t i n g  p e r i o d s  w h e n  
r e v e n u e s  a n d  e x p e n s e s  a r e  r e p o r t e d  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
p u r p o s e s  i n  d i f f e r e n t  p e r i o d s  t h a n  t h e y  a r e  f o r  i n c o m e  t a x  
p u r p o s e s .  T h e  B o a r d  i s  p r e s e n t l y  g i v i n g  a t t e n t i o n  t o  t h i s  
g e n e r a l  s u b j e c t  w i t h  a  v i e w  t o  i s s u i n g  a n  O p i n i o n  o n  i t . 2 O n e  
o f  t h e  q u e s t i o n s  n o w  b e i n g  c o n s i d e r e d  i s  w h e t h e r  c e r t a i n  
l o n g - t e r m  t a x  a l l o c a t i o n  a c c o u n t s  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  o n  
a  d i s c o u n t e d  b a s i s  a s  r e c o m m e n d e d  i n  t h e  S t u d y .  P e n d i n g  
f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  s u b j e c t  a n d  t h e  b r o a d e r  a s ­
p e c t s  o f  d i s c o u n t i n g  a s  i t  i s  r e l a t e d  t o  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
i n  g e n e r a l  a n d  u n t i l  t h e  B o a r d  r e a c h e s  a  c o n c l u s i o n  o n  t h i s  
s u b j e c t ,  i t  i s  t h e  B o a r d ’s  o p i n i o n  t h a t ,  e x c e p t  f o r  a p p l i c a ­
t i o n s  e x i s t i n g  o n  t h e  e x p o s u r e  d a t e  o f  t h i s  s e c t i o n  ( S e p ­
t e m b e r  2 6 ,  1 9 6 6 )  w i t h  r e s p e c t  t o  t r a n s a c t i o n s  c o n s u m m a t e d  
p r i o r  t o  t h a t  d a t e ,  d e f e r r e d  t a x e s  s h o u l d  n o t  b e  a c c o u n t e d  
f o r  o n  a  d i s c o u n t e d  b a s i s .
1 A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  Studies are not statements of this B o a r d  or of 
the A m e r i c a n  Institute of Certified Public Accou n t a n t s ,  but are published for the p u r p o s e  of stimulating discussion o n  imp o r t a n t  accounting issues.
2 A P B  O p i n i o n  N o .  11 w a s  issued effective for fiscal periods beginning  
after D e c e m b e r  31, 1967. See section 4091.
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. 0 1  A c c o u n t i n g  p r o b l e m s  m a y  a r i s e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  D e p r e c i a t i o n  G u i d e l i n e s  a n d  R u l e s  i s s u e d  b y  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  a s  
R e v e n u e  P r o c e d u r e  6 2 - 2 1 ,  e f f e c t i v e  J u l y  1 2 ,  1 9 6 2 .  [ A s  
a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e ­
c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 7 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  1 1 . ]
. 0 2  T h e  s e r v i c e  l i v e s  s u g g e s t e d  i n  t h e  G u i d e l i n e s  f o r  
b r o a d  c l a s s e s  o f  d e p r e c i a b l e  a s s e t s  a r e ,  i n  g e n e r a l ,  a p p r e ­
c i a b l y  s h o r t e r  t h a n  t h e  i n d i v i d u a l  l i v e s  g i v e n  i n  B u l l e t i n  
“ F , ”  w h i c h  w a s  p r e v i o u s l y  u s e d  a s  a  g u i d e  i n  t h e  d e t e r m i ­
n a t i o n  o f  d e d u c t i b l e  d e p r e c i a t i o n  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s .
T h e  G u i d e l i n e s  p u r p o r t  t o  b r i n g  t h e  l i v e s  u s e d  f o r  i n c o m e  
t a x  p u r p o s e s  i n t o  l i n e  w i t h  t h e  a c t u a l  e x p e r i e n c e  o f  t a x ­
p a y e r s ,  a n d  t h e r e b y  r e d u c e  t h e  a r e a s  o f  c o n t r o v e r s y  a s  t o  
t h e  a m o u n t  o f  d e d u c t i b l e  d e p r e c i a t i o n ,  b u t  n o t  t o  p r o v i d e  
a n o t h e r  t y p e  o f  a c c e l e r a t e d  d e p r e c i a t i o n .
. 0 3  F o r  t h e  f i r s t  t h r e e  y e a r s ,  e i t h e r  t h e  n e w  G u i d e l i n e  
l i v e s ,  o r  l i v e s  l o n g e r  t h a n  t h e  G u i d e l i n e  l i v e s ,  m a y  b e  u s e d  
f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  w i t h o u t  c h a l l e n g e .  L i v e s  s h o r t e r  
t h a n  t h o s e  f o u n d  i n  t h e  G u i d e l i n e s  m a y  b e  u s e d  i f  t h e y  h a v e  
p r e v i o u s l y  b e e n  e s t a b l i s h e d  o r  a r e  j u s t i f i a b l e  a s  r e f l e c t i n g  
t h e  t a x p a y e r ’s  e x i s t i n g  o r  i n t e n d e d  r e t i r e m e n t  a n d  r e p l a c e ­
m e n t  p r a c t i c e s .  I f  t h e  “ r e s e r v e  r a t i o ”  t e s t s  p r o v i d e d  i n  
t h e  P r o c e d u r e  s u b s e q u e n t l y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  l i v e s  u s e d  f o r  
i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  a r e  n o t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a c t u a l  
r e t i r e m e n t  a n d  r e p l a c e m e n t  p r a c t i c e s ,  t h e  l i v e s  m a y  b e  
l e n g t h e n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  “ l i f e  a d j u s t m e n t ”  t a b l e s  
p r o v i d e d  i n  t h e  P r o c e d u r e .  I f  t h e  a d j u s t m e n t  i s  n o t  s u f f i ­
c i e n t  t o  b r i n g  t a x  a n d  a c t u a l  l i v e s  i n t o  l i n e ,  t h e  a d j u s t e d  
l i v e s  w i l l  t h e n  b e  r e p l a c e d  b y  l i v e s  d e t e r m i n e d  i n  a c c o r d ­
a n c e  w i t h  a l l  o f  t h e  f a c t s  a n d  c i r c u m s t a n c e s .
. 0 4  A  t a x p a y e r  s h o u l d  c a r e f u l l y  r e v i e w  t h e  e s t i m a t e s  
o f  u s e f u l  l i f e  o f  d e p r e c i a b l e  p r o p e r t y  a d o p t e d  f o r  f i n a n c i a l
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a c c o u n t i n g  p u r p o s e s ,  w i t h  t h e  o b j e c t i v e  o f  c o n f o r m i n g  t h e m  
w i t h  G u i d e l i n e  l i v e s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  l a t t e r  f a l l  w i t h i n  
a  r e a s o n a b l e  r a n g e  o f  e s t i m a t e d  u s e f u l  l i v e s  a p p l i c a b l e  i n  
h i s  b u s i n e s s .
. 0 5  W i t h  e x c e p t i o n s  s u c h  a s  t h o s e  d i s c u s s e d  i n  p a r a ­
g r a p h s  . 0 6  a n d  . 0 7 ,  n e t  i n c o m e  f o r  t h e  p e r i o d  s h o u l d  n o t  
b e  i n c r e a s e d  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  a d o p t i o n  o f  G u i d e l i n e  l i v e s  
f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  o n l y .  A c c o r d i n g l y ,  w h e r e  G u i d e l i n e  
l i v e s  s h o r t e r  t h a n  t h e  l i v e s  u s e d  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
p u r p o s e s  a r e  a d o p t e d  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s ,  p r o v i s i o n  
f o r  d e f e r r e d  i n c o m e  t a x e s  s h o u l d  b e  m a d e  i n  t h e  m a n n e r  
p r o v i d e d  b y  s e c t i o n  4 0 9 1 .  [ A s  a m e n d e d  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  
p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 7 ,  b y  A P B  O p i n ­
i o n  N o .  1 1 . ]
. 0 6  I t  m a y  h a p p e n  t h a t  a  c o m p a n y  h a s  u s e d  s h o r t e r  
l i v e s  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  t h a n  f o r  t a x  p u r p o s e s  i n  t h e  
p a s t ,  a n d  n o w  f i n d s  t h a t  t h e s e  l i v e s  a r e  l o n g e r  t h a n  t h e  n e w  
G u i d e l i n e  l i v e s .  I f  t h e  l i v e s  p r e v i o u s l y  u s e d  f o r  a c c o u n t i n g  
p u r p o s e s  a r e  s t i l l  c o n s i d e r e d  r e a s o n a b l e ,  t h e y  p r e s u m a b l y  
w i l l  b e  c o n t i n u e d ,  b u t  G u i d e l i n e  l i v e s  m i g h t  b e  a d o p t e d  f o r  
t a x  p u r p o s e s .  T a x - e f f e c t  a c c o u n t i n g  s h o u l d  b e  i n t r o d u c e d  
i n  t h i s  t y p e  o f  c a s e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  s e c t i o n  4 0 9 1 .  [ A s  
a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e ­
c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 7 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  1 1 . ]
. 0 7  I t  m a y  d e v e l o p  t h a t  s o m e  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s  
h a v i n g  j u r i s d i c t i o n  o v e r  r e g u l a t e d  b u s i n e s s e s  w i l l  p r e s c r i b e  
t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  t a x  e f f e c t  o f  t h e  a d o p t i o n  o f  G u i d e ­
l i n e  l i v e s  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  o n l y  i s  t o  b e  d e a l t  w i t h  
f o r  r a t e - m a k i n g  p u r p o s e s .  W h e r e  t h i s  i s  d o n e ,  t h e  p r i n c i ­
p l e s  s e t  f o r t h  i n  s e c t i o n  4 0 7 4 . 0 7 - . 0 8  a r e  a p p l i c a b l e .
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. 0 1  T h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  o f  1 9 5 4 ,  a s  a m e n d e d ,  
p r o v i d e s  f o r  a n  “ i n v e s t m e n t  c r e d i t ”  w h i c h ,  i n  g e n e r a l ,  i s  
e q u a l  t o  a  s p e c i f i e d  p e r c e n t a g e  o f  t h e  c o s t  o f  c e r t a i n  d e ­
p r e c i a b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  a n d  p l a c e d  i n  s e r v i c e  a f t e r  1 9 6 1 .
I t  i s  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  s t a t u t o r y  l i m i t a t i o n s  a n d  t h e  a m o u n t  
a v a i l a b l e  i n  a n y  o n e  y e a r  i s  u s e d  t o  r e d u c e  t h e  a m o u n t  o f  
i n c o m e  t a x  p a y a b l e  f o r  t h a t  y e a r .  A n  i n v e s t m e n t  c r e d i t  
o n c e  a l l o w e d  i s  s u b j e c t  t o  r e c a p t u r e  u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m ­
s t a n c e s  s e t  f o r t h  i n  t h e  s t a t u t e .
. 0 2  S o m e  d e c i s i o n  a s  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n v e s t m e n t  
c r e d i t ,  i . e . ,  a s  t o  t h e  s u b s t a n c e  o f  i t s  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r ­
i s t i c s ,  i f  n o t  i n d i s p e n s a b l e ,  i s  o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e  i n  a  
d e t e r m i n a t i o n  o f  i t s  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t .
. 0 3  T h r e e  c o n c e p t s  a s  t o  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  i n v e s t ­
m e n t  c r e d i t  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  b y  t h e  B o a r d :  ( a )  s u b ­
s i d y  b y  w a y  o f  a  c o n t r i b u t i o n  t o  c a p i t a l ;  ( b )  r e d u c t i o n  i n  
t a x e s  o t h e r w i s e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  i n c o m e  o f  t h e  y e a r  i n  
w h i c h  t h e  c r e d i t  a r i s e s ;  a n d  ( c )  r e d u c t i o n  i n  a  c o s t  o t h e r ­
w i s e  c h a r g e a b l e  i n  a  g r e a t e r  a m o u n t  t o  f u t u r e  a c c o u n t i n g  
p e r i o d s .
. 0 4  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  v i e w  
t h a t  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  i s  a  f a c t o r  w h i c h  i n f l u e n c e s  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e .  T h e  b a s i c  a c c o u n t i n g  i s s u e  
b e f o r e  u s  t h e r e f o r e  i s  n o t  w h e t h e r  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  
i n c r e a s e s  n e t  i n c o m e  b u t ,  r a t h e r ,  t h e  a c c o u n t i n g  p e r i o d ( s )  
d u r i n g  w h i c h  i t  s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  o p e r a t i n g  s t a t e ­
m e n t .  R e s o l u t i o n  o f  t h e  a c c o u n t i n g  i s s u e ,  i n  l a r g e  p a r t ,  
r e s t s  u p o n  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  r e l a t i v e  t o  t h e  r e a l i z a ­
t i o n  o f  i n c o m e .  T h i s  i s  t r u e  f o r  b o t h  r e g u l a t e d  a n d  n o n -  
r e g u l a t e d  c o m p a n i e s .  ( S e e  p a r a g r a p h  . 2 2  o f  t h i s  s e c t i o n . )
Section 4 0 9 4
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.05 S u b s i d y  b y  w a y  of a  contribution to capital. T h i s  
c o n c e p t ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  i s  t h e  l e a s t  r a t i o n a l  b e c a u s e  i t  r u n s  
c o u n t e r  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  i n ­
c r e a s e s  t h e  n e t  i n c o m e  o f  s o m e  a c c o u n t i n g  p e r i o d ( s ) .
.06 T a x  reduction. T h e  a r g u m e n t  f o r  t h i s  c o n c e p t  
e s s e n t i a l l y  i s  t h a t  s i n c e  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  i s  m a d e  a v a i l ­
a b l e  b y  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  o f  1 9 5 4 ,  a s  a m e n d e d ,  i t  
i s  i n  s u b s t a n c e  a  s e l e c t i v e  r e d u c t i o n  i n  t a x e s  r e l a t e d  t o  t h e  
t a x a b l e  i n c o m e  o f  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  c r e d i t  a r i s e s .
.07 T h e  G e n e r a l  R u l e  o f  S e c t i o n  3 8 ( a )  o f  t h e  I n t e r n a l  
R e v e n u e  C o d e  o f  1 9 5 4 ,  a s  a m e n d e d ,  p r o v i d e s  t h a t :
T h e r e  s h a l l  b e  a l l o w e d ,  a s  a  c r e d i t  a g a i n s t  t h e  t a x
i m p o s e d  b y  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  a m o u n t  d e t e r m i n e d
u n d e r  s u b - p a r t  B  o f  t h i s  p a r t .
T h e  t a x  c o d e  h a s  t r a d i t i o n a l l y  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  e x c l u ­
s i o n s  f r o m  t a x a b l e  i n c o m e  ( w h i c h  a f f e c t  t h e  c o m p u t a t i o n  
o f  t a x e s  p a y a b l e  o n  t a x a b l e  i n c o m e  o f  t h e  p e r i o d )  a n d  
c r e d i t s  t o  b e  a p p l i e d  t o  r e d u c e  t a x e s  o t h e r w i s e  a p p l i c a b l e  
t o  s u c h  t a x a b l e  i n c o m e  ( w h i c h  d o  n o t  e n t e r  i n t o  s u c h  c o m ­
p u t a t i o n ) .  I n  o u r  v i e w  t h e  r e l e v a n t  m a t e r i a l s  s u p p o r t  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  i s  a n  a d m i n i s t r a ­
t i v e  p r o c e d u r e  t o  p e r m i t  t h e  t a x p a y e r  t o  w i t h h o l d  t h e  c a s h  
e q u i v a l e n t  o f  t h e  c r e d i t  f r o m  t a x e s  o t h e r w i s e  p a y a b l e  a n d  
t h a t  i t  i s  n o t  a n  e l e m e n t  e n t e r i n g  i n t o  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  
t a x e s  r e l a t e d  t o  i n c o m e  o f  t h e  p e r i o d .
.08 Co s t  reduction. W e  b e l i e v e  t h a t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  a s  a  r e d u c t i o n  i n  o r  o f f s e t  a g a i n s t  
a  c o s t  o t h e r w i s e  c h a r g e a b l e  i n  a  g r e a t e r  a m o u n t  t o  f u t u r e  
a c c o u n t i n g  p e r i o d s  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  w e i g h t  o f  t h e  p e r ­
t i n e n t  f a c t o r s  a n d  i s  b a s e d  u p o n  e x i s t i n g  a c c o u n t i n g  p r i n ­
c i p l e s .
.09 I n  r e a c h i n g  t h i s  c o n c l u s i o n  w e  h a v e  e v a l u a t e d  t h e  
p e r t i n e n t  p o r t i o n s  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  h i s t o r y  o f  t h e  i n v e s t ­
m e n t  c r e d i t ,  w h i c h  w e  r e g a r d  a s  s i g n i f i c a n t  b u t  n o t  d e c i s i v e .  
W e  a l s o  e v a l u a t e d  t h e  p e r t i n e n t  p r o v i s i o n s  o f  t h e  t a x  c o d e  
w h i c h  c o n t a i n  r e c a p t u r e  a n d  o t h e r  p r o v i s i o n s  t h e  e f f e c t  o f  
w h i c h  i s  t o  m a k e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  c r e d i t  d e p e n d e n t  t o  
s o m e  d e g r e e  o n  f u t u r e  e v e n t s .
.10 I n  c o n c l u d i n g  t h a t  t h e  c o s t  r e d u c t i o n  c o n c e p t  i s  
b a s e d  u p o n  e x i s t i n g  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  w e  a t t a c h  s u b -
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s t a n t i a l  w e i g h t  t o  t w o  p o i n t s  i n  p a r t i c u l a r .  F i r s t ,  i n  o u r  
o p i n i o n ,  e a r n i n g s  a r i s e  f r o m  t h e  u s e  o f  f a c i l i t i e s ,  n o t  f r o m  
t h e i r  a c q u i s i t i o n .  S e c o n d ,  t h e  u l t i m a t e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  
c r e d i t  i s  c o n t i n g e n t  t o  s o m e  d e g r e e  o n  f u t u r e  d e v e l o p m e n t s .  
W h e r e  t h e  i n c i d e n c e  o f  r e a l i z a t i o n  o f  i n c o m e  i s  u n c e r t a i n ,  
a s  i n  t h e  p r e s e n t  c i r c u m s t a n c e s ,  w e  b e l i e v e  t h e  r e c o r d  d o e s  
n o t  s u p p o r t  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  a s  i n ­
c o m e  a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  p o i n t  o f  t i m e .  I n  o u r  o p i n i o n  
t h e  a l t e r n a t i v e  c h o i c e  o f  s p r e a d i n g  t h e  i n c o m e  i n  s o m e  
r a t i o n a l  m a n n e r  o v e r  a  s e r i e s  o f  f u t u r e  a c c o u n t i n g  p e r i o d s  
i s  m o r e  l o g i c a l  a n d  s u p p o r t a b l e .
. 1 1  I n  D e c e m b e r  1 9 6 2  t h e  B o a r d  s t a t e d  ( i n  A P B  O p i n ­
i o n  N o .  2 ) :
“  . . . t h e  a l l o w a b l e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  s h o u l d  b e  
r e f l e c t e d  i n  n e t  i n c o m e  o v e r  t h e  p r o d u c t i v e  l i f e  o f  
a c q u i r e d  p r o p e r t y  a n d  n o t  i n  t h e  y e a r  i n  w h i c h  i t  i s  
p l a c e d  i n  s e r v i c e . ”
. 1 2  I n  J a n u a r y  1 9 6 3  t h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  
C o m m i s s i o n  i s s u e d  A c c o u n t i n g  S e r i e s  R e l e a s e  N o .  9 6  i n  
w h i c h  i t  r e p o r t e d  t h a t  i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  s u b s t a n t i a l  
d i v e r s i t y  o f  o p i n i o n  a m o n g  r e s p o n s i b l e  p e r s o n s  i n  t h e  m a t ­
t e r  o f  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  t h e  C o m m i s s i o n  
w o u l d  a c c e p t  s t a t e m e n t s  i n  w h i c h  t h e  c r e d i t  w a s  a c c o u n t e d  
f o r  e i t h e r  a s  t h i s  B o a r d  c o n c l u d e d  i n  O p i n i o n  N o .  2  o r  a s  
a  r e d u c t i o n  i n  t a x e s  o t h e r w i s e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  y e a r  i n  
w h i c h  t h e  c r e d i t  a r i s e s .  T h e  C o m m i s s i o n  h a s  r e c e n t l y  r e ­
c o n s i d e r e d  a n d  r e a f f i r m e d  t h a t  p o s i t i o n .
. 1 3  T h e  B o a r d ’s  r e v i e w  o f  e x p e r i e n c e  s i n c e  t h e  i s s u ­
a n c e  o f  O p i n i o n  N o .  2  s h o w s  t h a t  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  h a s  
b e e n  t r e a t e d  b y  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  c o m p a n i e s  a s  a n  
i n c r e a s e  i n  n e t  i n c o m e  o f  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  c r e d i t  a r o s e .
. 1 4  T h e  R e v e n u e  A c t  o f  1 9 6 4  e l i m i n a t e s  t h e  r e q u i r e ­
m e n t  i m p o s e d  b y  t h e  R e v e n u e  A c t  o f  1 9 6 2  t h a t  t h e  i n ­
v e s t m e n t  c r e d i t  b e  t r e a t e d  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  a s  a  
r e d u c t i o n  i n  t h e  b a s i s  o f  t h e  p r o p e r t y  t o  w h i c h  t h e  c r e d i t  
r e l a t e s .
CONCLUSIONS
. 1 5  I t  i s  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  B o a r d  t h a t  t h e  R e v e ­
n u e  A c t  o f  1 9 6 4  d o e s  n o t  c h a n g e  t h e  e s s e n t i a l  n a t u r e  o f  
t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  a n d ,  h e n c e ,  o f  i t s e l f  a f f o r d s  n o  b a s i s
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f o r  r e v i s i n g  o u r  O p i n i o n  a s  t o  t h e  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  
f o r  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t .
. 1 6  H o w e v e r ,  t h e  a u t h o r i t y  o f  O p i n i o n s  o f  t h i s  B o a r d  
r e s t s  u p o n  t h e i r  g e n e r a l  a c c e p t a b i l i t y .  T h e  B o a r d ,  i n  t h e  
l i g h t  o f  e v e n t s  a n d  d e v e l o p m e n t s  o c c u r r i n g  s i n c e  t h e  i s s u ­
a n c e  o f  O p i n i o n  N o .  2 ,  h a s  d e t e r m i n e d  t h a t  i t s  c o n c l u s i o n s  
a s  t h e r e  e x p r e s s e d  h a v e  n o t  a t t a i n e d  t h e  d e g r e e  o f  a c c e p t a ­
b i l i t y  w h i c h  i t  b e l i e v e s  i s  n e c e s s a r y  t o  m a k e  t h e  O p i n i o n  
e f f e c t i v e .
. 1 7  I n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t ,  
w h i l e  t h e  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  
r e c o m m e n d e d  i n  p a r a g r a p h  . 1 1  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t o  
b e  p r e f e r a b l e ,  t h e  a l t e r n a t i v e  m e t h o d  o f  t r e a t i n g  t h e  c r e d i t  
a s  a  r e d u c t i o n  o f  F e d e r a l  i n c o m e  t a x e s  o f  t h e  y e a r  i n  w h i c h  
t h e  c r e d i t  a r i s e s  i s  a l s o  a c c e p t a b l e .
. 1 8  T h e  B o a r d  e m p h a s i z e s  t h a t  w h i c h e v e r  m e t h o d  
o f  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  i s  a d o p t e d ,  i t  i s  
e s s e n t i a l  t h a t  f u l l  d i s c l o s u r e  b e  m a d e  o f  t h e  m e t h o d  f o l ­
l o w e d  a n d  a m o u n t s  i n v o l v e d ,  w h e n  m a t e r i a l .
. 1 9  A  n u m b e r  o f  a l t e r n a t i v e  c h o i c e s  f o r  r e c o r d i n g  t h e  
c r e d i t  o n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d .  W h i l e  
w e  b e l i e v e  t h e  r e f l e c t i o n  o f  t h e  a l l o w a b l e  c r e d i t  a s  a  r e ­
d u c t i o n  i n  t h e  n e t  a m o u n t  a t  w h i c h  t h e  a c q u i r e d  p r o p e r t y  
i s  s t a t e d  ( e i t h e r  d i r e c t l y  o r  b y  i n c l u s i o n  i n  a n  o f f s e t t i n g  
a c c o u n t )  m a y  b e  p r e f e r a b l e  i n  m a n y  c a s e s ,  w e  r e c o g n i z e  
a s  e q u a l l y  a p p r o p r i a t e  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  c r e d i t  a s  d e ­
f e r r e d  i n c o m e ,  p r o v i d e d  i t  i s  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  p r o d u c ­
t i v e  l i f e  o f  t h e  a c q u i r e d  p r o p e r t y .
. 2 0  W e  b e l i e v e  i t  p r e f e r a b l e  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  o f  
i n c o m e  i n  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  a l l o w a b l e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  
a r i s e s  s h o u l d  b e  a f f e c t e d  o n l y  b y  t h e  r e s u l t s  w h i c h  f l o w  
f r o m  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  c r e d i t  s e t  f o r t h  i n  p a r a g r a p h  
. 1 1 .  N e v e r t h e l e s s ,  r e f l e c t i o n  o f  i n c o m e  t a x  p r o v i s i o n s ,  i n  
t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t ,  i n  t h e  a m o u n t  p a y a b l e  ( t h a t  i s ,  a f t e r  
d e d u c t i o n  o f  t h e  a l l o w a b l e  i n v e s t m e n t  c r e d i t )  i s  a p p r o p r i ­
a t e  p r o v i d e d  t h a t  a  c o r r e s p o n d i n g  c h a r g e  i s  m a d e  t o  a n  
a p p r o p r i a t e  c o s t  o r  e x p e n s e  ( f o r  e x a m p l e ,  t o  t h e  p r o v i s i o n  
f o r  d e p r e c i a t i o n )  a n d  t h e  t r e a t m e n t  i s  a d e q u a t e l y  d i s c l o s e d  
i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  f i r s t  y e a r  o f  i t s  a d o p t i o n .
. 2 1  A n  i n v e s t m e n t  c r e d i t  s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  h a s  b e e n
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u s e d  a s  a n  o f f s e t  a g a i n s t  i n c o m e  t a x  l i a b i l i t y .  U n d e r  t h e  
s t a t u t e ,  u n u s e d  i n v e s t m e n t  c r e d i t s  m a y  b e  c a r r i e d  b a c k ­
w a r d  o r  f o r w a r d  t o  o t h e r  y e a r s .  T h e  a m o u n t  o f  a  c a r r y b a c k  
o f  u n u s e d  i n v e s t m e n t  c r e d i t  m a y  b e  s e t  u p  a s  a n  a s s e t  ( a  
c l a i m  f o r  r e f u n d  o f  i n c o m e  t a x e s )  a n d  b e  a d d e d  t o  t h e  a l ­
l o w a b l e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  i n  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  e f f e c t  o f  
t h e  c r e d i t  i n  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  p r o p e r t y  i s  p l a c e d  i n  
s e r v i c e .  A  c a r r y f o r w a r d  o f  u n u s e d  i n v e s t m e n t  c r e d i t  
s h o u l d  o r d i n a r i l y  b e  r e f l e c t e d  o n l y  i n  t h e  y e a r  i n  w h i c h  
t h e  a m o u n t  b e c o m e s  “ a l l o w a b l e , ”  i n  w h i c h  c a s e  t h e  u n ­
u s e d  a m o u n t  w o u l d  n o t  a p p e a r  a s  a n  a s s e t .  E i t h e r  o f  
t w o  t r e a t m e n t s  i s  a c c e p t a b l e  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  i n c o m e  
s t a t e m e n t s  f o r  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e s e  c a r r y b a c k s  o r  c a r r y -  
f o r w a r d s  a r e  r e c o g n i z e d :  ( a )  t h e  a m o u n t  o f  t a x e s  e s t i ­
m a t e d  t o  b e  a c t u a l l y  p a y a b l e  f o r  s u c h  y e a r  m a y  b e  s h o w n  
i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t ,  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  t h e  t a x  r e ­
d u c t i o n  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  a m o u n t s  c a r r i e d  b a c k w a r d  o r  
f o r w a r d  i n d i c a t e d  e i t h e r  i n  a  f o o t n o t e  o r  p a r e n t h e t i c a l l y  
i n  t h e  b o d y  o f  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t ;  o r  ( b )  t h e  i n c o m e  
s t a t e m e n t  m a y  i n d i c a t e  t h e  t a x  e x p e n s e  f o r  t h e  p e r i o d  w i t h ­
o u t  i n c l u s i o n  o f  s u c h  r e d u c t i o n ,  w h i c h  r e d u c t i o n  s h o u l d  
b e  s h o w n  a s  a  s e p a r a t e  i t e m  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e .  
M a t e r i a l  a m o u n t s  o f  u n u s e d  i n v e s t m e n t  c r e d i t s  s h o u l d  b e  
d i s c l o s e d .  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e ­
g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 6 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  9 . ]
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Employees or Affiliated 
Companies
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otherwise indicated: 
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. 0 1  N o t e s  o r  a c c o u n t s  r e c e i v a b l e  d u e  f r o m  o f f i c e r s ,  
e m p l o y e e s ,  o r  a f f i l i a t e d  c o m p a n i e s  m u s t  b e  s h o w n  s e p a ­
r a t e l y  a n d  n o t  i n c l u d e d  u n d e r  a  g e n e r a l  h e a d i n g  s u c h  a s  
n o t e s  r e c e i v a b l e  o r  a c c o u n t s  r e c e i v a b l e .
  T h e  n e x t  p a g e  i s  3 0 5 1 .   
1 T h e  above rule w a s  adopted b y  the m e m b e r s h i p  of the Institute in 1934. It h a d  been r e c o m m e n d e d  in 1932 to the N e w  Y o r k  Stock E x c h a n g e  b y  the Institute’s committee o n  cooperation with stock exchanges.
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Issue date, unless 
otherwise indicated: 
June, 1953
.01 W henever the operation o f a business includes 
the ownership o f a stock o f goods, it  is necessary fo r  ade­
quate financial accounting purposes that inventories be 
properly compiled periodically and recorded in the ac­
counts.1 Such inventories are required both fo r  the state­
ment of financial position and fo r  the periodic measurement 
of income.
.02 Th is section sets forth  the general principles ap­
plicable to the pricing o f inventories o f mercantile and 
manufacturing enterprises. Its  conclusions are not directed 
to or necessarily applicable to noncommercial businesses 
or to regulated utilities.
STATEMENT 1
The term in v e n to ry  is used herein to designate 
the aggregate o f those items o f tangible personal 
property which (1 ) are held fo r  sale in the ordi­
nary course o f business, (2 ) are in process o f pro­
duction fo r  such sale, or (3 ) are to  be currently 
consumed in  the production o f goods or services 
to be available fo r  sale.
Discussion
.03 The term in v e n to ry  embraces goods awaiting sale 
(the merchandise o f a trading concern and the finished 
goods o f a manufacturer), goods in the course o f produc­
tion (w ork  in process), and goods to be consumed directly 
or indirectly in production (raw  materials and supplies). 
Th is definition o f inventories excludes long-term assets 
subject to depreciation accounting, or goods which, when 
put into use, w ill be so classified. The fact that a depreciable 
asset is retired from  regular use and held fo r  sale does 
not indicate that the item should be classified as part o f 
the inventory. R aw  materials and supplies purchased fo r
1 Prudent reliance upon perpetual inventory records is not precluded.
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p r o d u c t i o n  m a y  b e  u s e d  o r  c o n s u m e d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  l o n g - t e r m  a s s e t s  o r  o t h e r  p u r p o s e s  n o t  r e l a t e d  t o  p r o ­
d u c t i o n ,  b u t  t h e  f a c t  t h a t  i n v e n t o r y  i t e m s  r e p r e s e n t i n g  a  
s m a l l  p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  m a y  n o t  b e  a b s o r b e d  u l t i m a t e l y  
i n  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  d o e s  n o t  r e q u i r e  s e p a r a t e  c l a s s i ­
f i c a t i o n .  B y  t r a d e  p r a c t i c e ,  o p e r a t i n g  m a t e r i a l s  a n d  s u p ­
p l i e s  o f  c e r t a i n  t y p e s  o f  c o m p a n i e s  s u c h  a s  o i l  p r o d u c e r s  
a r e  u s u a l l y  t r e a t e d  a s  i n v e n t o r y .
STATEMENT 2
A  m a j o r  o b j e c t i v e  o f  a c c o u n t i n g  f o r  i n v e n t o ­
r i e s  i s  t h e  p r o p e r  d e t e r m i n a t i o n  o f  i n c o m e  t h r o u g h  
t h e  p r o c e s s  o f  m a t c h i n g  a p p r o p r i a t e  c o s t s  a g a i n s t  
r e v e n u e s .
Discussion
. 0 4  A n  i n v e n t o r y  h a s  f i n a n c i a l  s i g n i f i c a n c e  b e c a u s e  
r e v e n u e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  i t s  s a l e ,  o r  f r o m  t h e  s a l e  o f  
t h e  g o o d s  o r  s e r v i c e s  i n  w h o s e  p r o d u c t i o n  i t  i s  u s e d .  N o r ­
m a l l y  s u c h  r e v e n u e s  a r i s e  i n  a  c o n t i n u o u s  r e p e t i t i v e  p r o c e s s  
o r  c y c l e  o f  o p e r a t i o n s  b y  w h i c h  g o o d s  a r e  a c q u i r e d  a n d  
s o l d ,  a n d  f u r t h e r  g o o d s  a r e  a c q u i r e d  f o r  a d d i t i o n a l  s a l e s .  
I n  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  g o o d s  i n  t h e  i n v e n t o r y  a t  a n y  p o i n t  
o f  t i m e ,  t h e  m a j o r  o b j e c t i v e  i s  t h e  m a t c h i n g  o f  a p p r o p r i a t e  
c o s t s  a g a i n s t  r e v e n u e s  i n  o r d e r  t h a t  t h e r e  m a y  b e  a  p r o p e r  
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  r e a l i z e d  i n c o m e .  T h u s ,  t h e  i n v e n t o r y  
a t  a n y  g i v e n  d a t e  i s  t h e  b a l a n c e  o f  c o s t s  a p p l i c a b l e  t o  g o o d s  
o n  h a n d  r e m a i n i n g  a f t e r  t h e  m a t c h i n g  o f  a b s o r b e d  c o s t s  
w i t h  c o n c u r r e n t  r e v e n u e s .  T h i s  b a l a n c e  i s  a p p r o p r i a t e l y  
c a r r i e d  t o  f u t u r e  p e r i o d s  p r o v i d e d  i t  d o e s  n o t  e x c e e d  a n  
a m o u n t  p r o p e r l y  c h a r g e a b l e  a g a i n s t  t h e  r e v e n u e s  e x p e c t e d  
t o  b e  o b t a i n e d  f r o m  u l t i m a t e  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  g o o d s  c a r ­
r i e d  f o r w a r d .  I n  p r a c t i c e ,  t h i s  b a l a n c e  i s  d e t e r m i n e d  b y  
t h e  p r o c e s s  o f  p r i c i n g  t h e  a r t i c l e s  c o m p r i s e d  i n  t h e  
i n v e n t o r y .
STATEMENT 3
T h e  p r i m a r y  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  i n v e n t o ­
r i e s  i s  c o s t ,  w h i c h  h a s  b e e n  d e f i n e d  g e n e r a l l y  a s  t h e  
p r i c e  p a i d  o r  c o n s i d e r a t i o n  g i v e n  t o  a c q u i r e  a n  
a s s e t .  A s  a p p l i e d  t o  i n v e n t o r i e s ,  c o s t  m e a n s  i n  
p r i n c i p l e  t h e  s u m  o f  t h e  a p p l i c a b l e  e x p e n d i t u r e s
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a n d  c h a r g e s  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  i n c u r r e d  i n  
b r i n g i n g  a n  a r t i c l e  t o  i t s  e x i s t i n g  c o n d i t i o n  a n d  
l o c a t i o n .
Discussion
. 0 5  I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  a c c o u n t i n g  i s  
p r i m a r i l y  b a s e d  o n  c o s t ,  t h e r e  i s  a  p r e s u m p t i o n  t h a t  i n v e n ­
t o r i e s  s h o u l d  b e  s t a t e d  a t  c o s t .  T h e  d e f i n i t i o n  o f  c o s t  as 
a p p l i e d  t o  i n v e n t o r i e s  i s  u n d e r s t o o d  t o  m e a n  a c q u i s i t i o n  
a n d  p r o d u c t i o n  c o s t , 2 a n d  i t s  d e t e r m i n a t i o n  i n v o l v e s  m a n y  
p r o b l e m s .  A l t h o u g h  p r i n c i p l e s  f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
i n v e n t o r y  c o s t s  m a y  b e  e a s i l y  s t a t e d ,  t h e i r  a p p l i c a t i o n ,  p a r ­
t i c u l a r l y  t o  s u c h  i n v e n t o r y  i t e m s  a s  w o r k  i n  p r o c e s s  a n d  
f i n i s h e d  g o o d s ,  i s  d i f f i c u l t  b e c a u s e  o f  t h e  v a r i e t y  o f  p r o b ­
l e m s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  c o s t s  a n d  c h a r g e s .  
F o r  e x a m p l e ,  u n d e r  s o m e  c i r c u m s t a n c e s ,  i t e m s  s u c h  a s  i d l e  
f a c i l i t y  e x p e n s e ,  e x c e s s i v e  s p o i l a g e ,  d o u b l e  f r e i g h t ,  a n d  r e ­
h a n d l i n g  c o s t s  m a y  b e  s o  a b n o r m a l  a s  t o  r e q u i r e  t r e a t m e n t  
a s  c u r r e n t  p e r i o d  c h a r g e s  r a t h e r  t h a n  a s  a  p o r t i o n  o f  t h e  
i n v e n t o r y  c o s t .  A l s o ,  g e n e r a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  
s h o u l d  b e  i n c l u d e d  a s  p e r i o d  c h a r g e s ,  e x c e p t  f o r  t h e  p o r t i o n  
o f  s u c h  e x p e n s e s  t h a t  m a y  b e  c l e a r l y  r e l a t e d  t o  p r o d u c t i o n  
a n d  t h u s  c o n s t i t u t e  a  p a r t  o f  i n v e n t o r y  c o s t s  ( p r o d u c t  
c h a r g e s ) .  S e l l i n g  e x p e n s e s  c o n s t i t u t e  n o  p a r t  o f  i n v e n t o r y  
c o s t s .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  e x c l u s i o n  o f  a l l  
o v e r h e a d s  f r o m  i n v e n t o r y  c o s t s  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  a n  a c ­
c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e .  T h e  e x e r c i s e  o f  j u d g m e n t  i n  
a n  i n d i v i d u a l  s i t u a t i o n  i n v o l v e s  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  a d e ­
q u a c y  o f  t h e  p r o c e d u r e s  o f  t h e  c o s t  a c c o u n t i n g  s y s t e m  i n  
u s e ,  t h e  s o u n d n e s s  o f  t h e  p r i n c i p l e s  t h e r e o f ,  a n d  t h e i r  c o n ­
s i s t e n t  a p p l i c a t i o n .
STATEMENT 4
C o s t  f o r  i n v e n t o r y  p u r p o s e s  m a y  b e  d e t e r ­
m i n e d  u n d e r  a n y  o n e  o f  s e v e r a l  a s s u m p t i o n s  a s  t o  
t h e  f l o w  o f  c o s t  f a c t o r s  ( s u c h  a s  f i r s t - i n  f i r s t - o u t ,  
a v e r a g e ,  a n d  l a s t - i n  f i r s t - o u t ) ; t h e  m a j o r  o b j e c t i v e  
i n  s e l e c t i n g  a  m e t h o d  s h o u l d  b e  t o  c h o o s e  t h e  o n e  
w h i c h ,  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  m o s t  c l e a r l y  r e ­
f l e c t s  p e r i o d i c  i n c o m e .
2 In the case of goods w h ich have been written d o w n  b e low cost at the close of a fiscal period, such reduced a m o u n t  is to be considered the cost for subsequent accounting purposes.
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. 0 6  T h e  c o s t  t o  b e  m a t c h e d  a g a i n s t  r e v e n u e  f r o m  a  
s a l e  m a y  n o t  b e  t h e  i d e n t i f i e d  c o s t  o f  t h e  s p e c i f i c  i t e m  w h i c h  
i s  s o l d ,  e s p e c i a l l y  i n  c a s e s  i n  w h i c h  s i m i l a r  g o o d s  a r e  p u r ­
c h a s e d  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  a n d  a t  d i f f e r e n t  p r i c e s .  W h i l e  i n  
s o m e  l i n e s  o f  b u s i n e s s  s p e c i f i c  l o t s  a r e  c l e a r l y  i d e n t i f i e d  
f r o m  t h e  t i m e  o f  p u r c h a s e  t h r o u g h  t h e  t i m e  o f  s a l e  a n d  a r e  
c o s t e d  o n  t h i s  b a s i s ,  o r d i n a r i l y  t h e  i d e n t i t y  o f  g o o d s  i s  l o s t  
b e t w e e n  t h e  t i m e  o f  a c q u i s i t i o n  a n d  t h e  t i m e  o f  s a l e .  I n  a n y  
e v e n t ,  i f  t h e  m a t e r i a l s  p u r c h a s e d  i n  v a r i o u s  l o t s  a r e  i d e n t i ­
c a l  a n d  i n t e r c h a n g e a b l e ,  t h e  u s e  o f  i d e n t i f i e d  c o s t  o f  t h e  
v a r i o u s  l o t s  m a y  n o t  p r o d u c e  t h e  m o s t  u s e f u l  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  T h i s  f a c t  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
g e n e r a l  a c c e p t a n c e  o f  s e v e r a l  a s s u m p t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h e  f l o w  o f  c o s t  f a c t o r s  ( s u c h  a s  f i r s t - i n  f i r s t - o u t ,  a v e r a g e ,  
a n d  l a s t - i n  f i r s t - o u t )  t o  p r o v i d e  p r a c t i c a l  b a s e s  f o r  t h e  
m e a s u r e m e n t  o f  p e r i o d i c  i n c o m e . 3 I n  s o m e  s i t u a t i o n s  a  r e ­
v e r s e d  m a r k - u p  p r o c e d u r e  o f  i n v e n t o r y  p r i c i n g ,  s u c h  a s  
t h e  r e t a i l  i n v e n t o r y  m e t h o d ,  m a y  b e  b o t h  p r a c t i c a l  a n d  a p ­
p r o p r i a t e .  T h e  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s  i n  s o m e  c a s e s  m a y  b e  
s u c h  a s  t o  m a k e  i t  d e s i r a b l e  t o  a p p l y  o n e  o f  t h e  a c c e p t a b l e  
m e t h o d s  o f  d e t e r m i n i n g  c o s t  t o  o n e  p o r t i o n  o f  t h e  i n v e n t o r y  
o r  c o m p o n e n t s  t h e r e o f  a n d  a n o t h e r  o f  t h e  a c c e p t a b l e  
m e t h o d s  t o  o t h e r  p o r t i o n s  o f  t h e  i n v e n t o r y .
. 0 7  A l t h o u g h  s e l e c t i o n  o f  t h e  m e t h o d  s h o u l d  b e  m a d e  
o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  i s  o b v i o u s  
t h a t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w i l l  b e  m o r e  u s e f u l  i f  u n i f o r m  
m e t h o d s  o f  i n v e n t o r y  p r i c i n g  a r e  a d o p t e d  b y  a l l  c o m p a n i e s  
w i t h i n  a  g i v e n  i n d u s t r y .
STATEMENT 5
A  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  c o s t  b a s i s  o f  p r i c i n g  t h e  
i n v e n t o r y  i s  r e q u i r e d  w h e n  t h e  u t i l i t y  o f  t h e  g o o d s  
i s  n o  l o n g e r  a s  g r e a t  a s  i t s  c o s t .  W h e r e  t h e r e  i s  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  u t i l i t y  o f  g o o d s ,  i n  t h e i r  d i s p o s a l  
i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s ,  w i l l  b e  l e s s  t h a n
3 Standard costs are acceptable if adjusted at reasonable intervals to reflect current conditions so that at the balance-sheet date standard costs reasonably approximate costs c o m p u t e d  under one of the recognized bases. In such cases descriptive language should be used wh ic h  will express this relationship, as, for instance, “approximate costs determined on  the first-in first-out basis," or, if it is desired to mention standard costs, “at standard costs, approximating average costs.”
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c o s t ,  w h e t h e r  d u e  t o  p h y s i c a l  d e t e r i o r a t i o n ,  o b s o ­
l e s c e n c e ,  c h a n g e s  i n  p r i c e  l e v e l s ,  o r  o t h e r  c a u s e s ,  
t h e  d i f f e r e n c e  s h o u l d  h e  r e c o g n i z e d  a s  a  l o s s  o f  t h e  
c u r r e n t  p e r i o d .  T h i s  i s  g e n e r a l l y  a c c o m p l i s h e d  b y  
s t a t i n g  s u c h  g o o d s  a t  a  l o w e r  l e v e l  c o m m o n l y  d e s ­
i g n a t e d  a s  m a r k e t .
Discussion
. 0 8  A l t h o u g h  t h e  c o s t  b a s i s  o r d i n a r i l y  a c h i e v e s  t h e  
o b j e c t i v e  o f  a  p r o p e r  m a t c h i n g  o f  c o s t s  a n d  r e v e n u e s ,  u n d e r  
c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  c o s t  m a y  n o t  b e  t h e  a m o u n t  p r o p e r l y  
c h a r g e a b l e  a g a i n s t  t h e  r e v e n u e s  o f  f u t u r e  p e r i o d s .  A  d e ­
p a r t u r e  f r o m  c o s t  i s  r e q u i r e d  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  b e ­
c a u s e  c o s t  i s  s a t i s f a c t o r y  o n l y  i f  t h e  u t i l i t y  o f  t h e  g o o d s  
h a s  n o t  d i m i n i s h e d  s i n c e  t h e i r  a c q u i s i t i o n ;  a  l o s s  o f  u t i l i t y  
i s  t o  b e  r e f l e c t e d  a s  a  c h a r g e  a g a i n s t  t h e  r e v e n u e s  o f  t h e  
p e r i o d  i n  w h i c h  i t  o c c u r s .  T h u s ,  i n  a c c o u n t i n g  f o r  i n v e n ­
t o r i e s ,  a  l o s s  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  w h e n e v e r  t h e  u t i l i t y  o f  
g o o d s  i s  i m p a i r e d  b y  d a m a g e ,  d e t e r i o r a t i o n ,  o b s o l e s c e n c e ,  
c h a n g e s  i n  p r i c e  l e v e l s ,  o r  o t h e r  c a u s e s .  T h e  m e a s u r e m e n t  
o f  s u c h  l o s s e s  i s  a c c o m p l i s h e d  b y  a p p l y i n g  t h e  r u l e  o f  p r i c ­
i n g  i n v e n t o r i e s  a t  c o s t  o r  m a r k e t , w h i c h e v e r  i s  l o w e r .  T h i s  
p r o v i d e s  a  p r a c t i c a l  m e a n s  o f  m e a s u r i n g  u t i l i t y  a n d  t h e r e b y  
d e t e r m i n i n g  t h e  a m o u n t  o f  t h e  l o s s  t o  b e  r e c o g n i z e d  a n d  
a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  c u r r e n t  p e r i o d .
STATEMENT 6
A s  u s e d  i n  t h e  p h r a s e  l o w e r  o f  c o s t  o r  m a r k e t 4 
t h e  t e r m  m a r k e t  m e a n s  c u r r e n t  r e p l a c e m e n t  c o s t  
( b y  p u r c h a s e  o r  b y  r e p r o d u c t i o n ,  a s  t h e  c a s e  m a y  
b e )  e x c e p t  t h a t :
( 1 )  M a r k e t  s h o u l d  n o t  e x c e e d  t h e  n e t  r e a l i z a b l e  
v a l u e  ( i . e . ,  e s t i m a t e d  s e l l i n g  p r i c e  i n  t h e  o r d i n a r y  
c o u r s e  o f  b u s i n e s s  l e s s  r e a s o n a b l y  p r e d i c t a b l e  c o s t s  
o f  c o m p l e t i o n  a n d  d i s p o s a l ) ; a n d
( 2 )  M a r k e t  s h o u l d  n o t  b e  l e s s  t h a n  n e t  r e a l i z a b l e  
v a l u e  r e d u c e d  b y  a n  a l l o w a n c e  f o r  a n  a p p r o x i ­
m a t e l y  n o r m a l  p r o f i t  m a r g i n .
4 T h e  terms cost or market, whichever is lower and lower of cost or market are used s y n o n y m o u s l y  in general practice a n d  in this section. T h e  c o m ­mittee does not express any preference for either of the t w o  alternatives.
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Discussion
. 0 9  T h e  r u l e  o f  c o s t  o r  m a r k e t ,  w h i c h e v e r  i s  l o w e r  i s  
i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  a  m e a n s  o f  m e a s u r i n g  t h e  r e s i d u a l  u s e ­
f u l n e s s  o f  a n  i n v e n t o r y  e x p e n d i t u r e .  T h e  t e r m  m a r k e t  i s  
t h e r e f o r e  t o  h e  i n t e r p r e t e d  a s  i n d i c a t i n g  u t i l i t y  o n  t h e  i n ­
v e n t o r y  d a t e  a n d  m a y  b e  t h o u g h t  o f  i n  t e r m s  o f  t h e  e q u i v a ­
l e n t  e x p e n d i t u r e  w h i c h  w o u l d  h a v e  t o  b e  m a d e  i n  t h e  
o r d i n a r y  c o u r s e  a t  t h a t  d a t e  t o  p r o c u r e  c o r r e s p o n d i n g  
u t i l i t y .  A s  a  g e n e r a l  g u i d e ,  u t i l i t y  i s  i n d i c a t e d  p r i m a r i l y  
b y  t h e  c u r r e n t  c o s t  o f  r e p l a c e m e n t  o f  t h e  g o o d s  a s  t h e y  
w o u l d  b e  o b t a i n e d  b y  p u r c h a s e  o r  r e p r o d u c t i o n .  I n  a p p l y ­
i n g  t h e  r u l e ,  h o w e v e r ,  j u d g m e n t  m u s t  a l w a y s  b e  e x e r c i s e d  
a n d  n o  l o s s  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  u n l e s s  t h e  e v i d e n c e  i n d i ­
c a t e s  c l e a r l y  t h a t  a  l o s s  h a s  b e e n  s u s t a i n e d .  T h e r e  a r e  
t h e r e f o r e  e x c e p t i o n s  t o  s u c h  a  s t a n d a r d .  R e p l a c e m e n t  o r  
r e p r o d u c t i o n  p r i c e s  w o u l d  n o t  b e  a p p r o p r i a t e  a s  a  m e a s u r e  
o f  u t i l i t y  w h e n  t h e  e s t i m a t e d  s a l e s  v a l u e ,  r e d u c e d  b y  t h e  
c o s t s  o f  c o m p l e t i o n  a n d  d i s p o s a l ,  i s  l o w e r ,  i n  w h i c h  c a s e  
t h e  r e a l i z a b l e  v a l u e  s o  d e t e r m i n e d  m o r e  a p p r o p r i a t e l y  m e a s ­
u r e s  u t i l i t y .  F u r t h e r m o r e ,  w h e r e  t h e  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  
t h a t  c o s t  w i l l  b e  r e c o v e r e d  w i t h  a n  a p p r o x i m a t e l y  n o r m a l  
p r o f i t  u p o n  s a l e  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s ,  n o  l o s s  
s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  e v e n  t h o u g h  r e p l a c e m e n t  o r  r e p r o d u c ­
t i o n  c o s t s  a r e  l o w e r .  T h i s  m i g h t  b e  t r u e ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  
c a s e  o f  p r o d u c t i o n  u n d e r  f i r m  s a l e s  c o n t r a c t s  a t  f i x e d  
p r i c e s ,  o r  w h e n  a  r e a s o n a b l e  v o l u m e  o f  f u t u r e  o r d e r s  i s  
a s s u r e d  a t  s t a b l e  s e l l i n g  p r i c e s .
. 1 0  B e c a u s e  o f  t h e  m a n y  v a r i a t i o n s  o f  c i r c u m s t a n c e s  
e n c o u n t e r e d  i n  i n v e n t o r y  p r i c i n g ,  S t a t e m e n t  6  i s  i n t e n d e d  
a s  a  g u i d e  r a t h e r  t h a n  a  l i t e r a l  r u l e .  I t  s h o u l d  b e  a p p l i e d  
r e a l i s t i c a l l y  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  o b j e c t i v e s  e x p r e s s e d  i n  t h i s  
s e c t i o n  a n d  w i t h  d u e  r e g a r d  t o  t h e  f o r m ,  c o n t e n t ,  a n d  c o m ­
p o s i t i o n  o f  t h e  i n v e n t o r y .  T h e  c o m m i t t e e  c o n s i d e r s ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h a t  t h e  r e t a i l  i n v e n t o r y  m e t h o d ,  i f  a d e q u a t e  
m a r k d o w n s  a r e  c u r r e n t l y  t a k e n ,  a c c o m p l i s h e s  t h e  o b j e c ­
t i v e s  d e s c r i b e d  h e r e i n .  I t  a l s o  r e c o g n i z e s  t h a t ,  i f  a  b u s i n e s s  
i s  e x p e c t e d  t o  l o s e  m o n e y  f o r  a  s u s t a i n e d  p e r i o d ,  t h e  i n v e n ­
t o r y  s h o u l d  n o t  b e  w r i t t e n  d o w n  t o  o f f s e t  a  l o s s  i n h e r e n t  
i n  t h e  s u b s e q u e n t  o p e r a t i o n s .
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STATEMENT 7
D e p e n d i n g  o n  t h e  c h a r a c t e r  a n d  c o m p o s i t i o n  
o f  t h e  i n v e n t o r y ,  t h e  r u l e  o f  c o s t  o r  m a r k e t ,  w h i c h ­
e v e r  i s  l o w e r  m a y  p r o p e r l y  h e  a p p l i e d  e i t h e r  d i ­
r e c t l y  t o  e a c h  i t e m  o r  t o  t h e  t o t a l  o f  t h e  i n v e n t o r y  
( o r ,  i n  s o m e  c a s e s ,  t o  t h e  t o t a l  o f  t h e  c o m p o n e n t s  
o f  e a c h  m a j o r  c a t e g o r y ) .  T h e  m e t h o d  s h o u l d  h e  
t h a t  w h i c h  m o s t  c l e a r l y  r e f l e c t s  p e r i o d i c  i n c o m e .
Discussion
. 1 1  T h e  p u r p o s e  o f  r e d u c i n g  i n v e n t o r y  t o  m a r k e t  i s  t o  
r e f l e c t  f a i r l y  t h e  i n c o m e  o f  t h e  p e r i o d .  T h e  m o s t  c o m m o n  
p r a c t i c e  i s  t o  a p p l y  t h e  l o w e r  o f  c o s t  o r  m a r k e t  r u l e  s e p ­
a r a t e l y  t o  e a c h  i t e m  o f  t h e  i n v e n t o r y .  H o w e v e r ,  i f  t h e r e  
i s  o n l y  o n e  e n d - p r o d u c t  c a t e g o r y  t h e  c o s t  u t i l i t y  o f  t h e  t o t a l  
s t o c k — t h e  i n v e n t o r y  i n  i t s  e n t i r e t y — m a y  h a v e  t h e  g r e a t e s t  
s i g n i f i c a n c e  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  r e ­
d u c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  i t e m s  t o  m a r k e t  m a y  n o t  a l w a y s  l e a d  
t o  t h e  m o s t  u s e f u l  r e s u l t  i f  t h e  u t i l i t y  o f  t h e  t o t a l  i n v e n t o r y  
t o  t h e  b u s i n e s s  i s  n o t  b e l o w  i t s  c o s t .  T h i s  m i g h t  h e  t h e  c a s e  
i f  s e l l i n g  p r i c e s  a r e  n o t  a f f e c t e d  b y  t e m p o r a r y  o r  s m a l l  f l u c ­
t u a t i o n s  i n  c u r r e n t  c o s t s  o f  p u r c h a s e  o r  m a n u f a c t u r e .  S i m ­
i l a r l y ,  w h e r e  m o r e  t h a n  o n e  m a j o r  p r o d u c t  o r  o p e r a t i o n a l  
c a t e g o r y  e x i s t s ,  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c o s t  o r  m a r k e t ,  
w h i c h e v e r  i s  l o w e r  r u l e  t o  t h e  t o t a l  o f  t h e  i t e m s  i n c l u d e d  i n  
s u c h  m a j o r  c a t e g o r i e s  m a y  r e s u l t  i n  t h e  m o s t  u s e f u l  d e t e r ­
m i n a t i o n  o f  i n c o m e .
. 1 2  W h e n  n o  l o s s  o f  i n c o m e  i s  e x p e c t e d  t o  t a k e  p l a c e  
a s  a  r e s u l t  o f  a  r e d u c t i o n  o f  c o s t  p r i c e s  o f  c e r t a i n  g o o d s  b e ­
c a u s e  o t h e r s  f o r m i n g  c o m p o n e n t s  o f  t h e  s a m e  g e n e r a l  c a t e ­
g o r i e s  o f  f i n i s h e d  p r o d u c t s  h a v e  a  m a r k e t  e q u a l l y  i n  e x c e s s  
o f  c o s t ,  s u c h  c o m p o n e n t s  n e e d  n o t  b e  a d j u s t e d  t o  m a r k e t  t o  
t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  a r e  i n  b a l a n c e d  q u a n t i t i e s .  T h u s ,  i n  
s u c h  c a s e s ,  t h e  r u l e  o f  c o s t  o r  m a r k e t ,  w h i c h e v e r  i s  l o w e r  
m a y  b e  a p p l i e d  d i r e c t l y  t o  t h e  t o t a l s  o f  t h e  e n t i r e  i n v e n ­
t o r y ,  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  i n d i v i d u a l  i n v e n t o r y  i t e m s ,  i f  t h e y  
e n t e r  i n t o  t h e  s a m e  c a t e g o r y  o f  f i n i s h e d  p r o d u c t  a n d  i f  t h e y  
a r e  i n  b a l a n c e d  q u a n t i t i e s ,  p r o v i d e d  t h e  p r o c e d u r e  i s  a p ­
p l i e d  c o n s i s t e n t l y  f r o m  y e a r  t o  y e a r .
. 1 3  T o  t h e  e x t e n t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  s t o c k s  o f  p a r t i c ­
u l a r  m a t e r i a l s  o r  c o m p o n e n t s  a r e  e x c e s s i v e  i n  r e l a t i o n  t o
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o t h e r s ,  t h e  m o r e  w i d e l y  r e c o g n i z e d  p r o c e d u r e  o f  a p p l y i n g  
t h e  l o w e r  o f  c o s t  o r  m a r k e t  t o  t h e  i n d i v i d u a l  i t e m s  c o n s t i ­
t u t i n g  t h e  e x c e s s  s h o u l d  b e  f o l l o w e d .  T h i s  w o u l d  a l s o  a p p l y  
i n  c a s e s  i n  w h i c h  t h e  i t e m s  e n t e r  i n t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
u n r e l a t e d  p r o d u c t s  o r  p r o d u c t s  h a v i n g  a  m a t e r i a l  v a r i a t i o n  
i n  t h e  r a t e  o f  t u r n o v e r .  U n l e s s  a n  e f f e c t i v e  m e t h o d  o f  c l a s ­
s i f y i n g  c a t e g o r i e s  i s  p r a c t i c a b l e ,  t h e  r u l e  s h o u l d  b e  a p p l i e d  
t o  e a c h  i t e m  i n  t h e  i n v e n t o r y .
.14 W h e n  s u b s t a n t i a l  a n d  u n u s u a l  l o s s e s  r e s u l t  f r o m  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  r u l e  i t  w i l l  f r e q u e n t l y  b e  d e s i r a b l e  
t o  d i s c l o s e  t h e  a m o u n t  o f  t h e  l o s s  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  
a s  a  c h a r g e  s e p a r a t e l y  i d e n t i f i e d  f r o m  t h e  c o n s u m e d  i n ­
v e n t o r y  c o s t s  d e s c r i b e d  a s  c o s t  o f  g o o d s  s o l d .
STATEMENT 8
T h e  b a s i s  o f  s t a t i n g  i n v e n t o r i e s  m u s t  b e  c o n ­
s i s t e n t l y  a p p l i e d  a n d  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ; w h e n e v e r  a  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  
i s  m a d e  t h e r e i n ,  t h e r e  s h o u l d  b e  d i s c l o s u r e  o f  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  c h a n g e  a n d ,  i f  m a t e r i a l ,  t h e  e f f e c t  o n  
i n c o m e .
Discussion
.15 W h i l e  t h e  b a s i s  o f  s t a t i n g  i n v e n t o r i e s  d o e s  n o t  
a f f e c t  t h e  o v e r - a l l  g a i n  o r  l o s s  o n  t h e  u l t i m a t e  d i s p o s i t i o n  
o f  i n v e n t o r y  i t e m s ,  a n y  i n c o n s i s t e n c y  i n  t h e  s e l e c t i o n  o r  
e m p l o y m e n t  o f  a  b a s i s  m a y  i m p r o p e r l y  a f f e c t  t h e  p e r i o d i c  
a m o u n t s  o f  i n c o m e  o r  l o s s .  B e c a u s e  o f  t h e  c o m m o n  u s e  a n d  
i m p o r t a n c e  o f  p e r i o d i c  s t a t e m e n t s ,  a  p r o c e d u r e  a d o p t e d  
f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  i n v e n t o r y  i t e m s  s h o u l d  b e  c o n s i s t e n t l y  
a p p l i e d  i n  o r d e r  t h a t  t h e  r e s u l t s  r e p o r t e d  m a y  b e  f a i r l y  
a l l o c a t e d  a s  b e t w e e n  y e a r s .  A  c h a n g e  o f  s u c h  b a s i s  m a y  
h a v e  a n  i m p o r t a n t  e f f e c t  u p o n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h a t  c h a n g e ,  a n d  
h e n c e ,  i n  t h e  e v e n t  o f  a  c h a n g e ,  a  f u l l  d i s c l o s u r e  o f  i t s  
n a t u r e  a n d  o f  i t s  e f f e c t ,  i f  m a t e r i a l ,  u p o n  i n c o m e  s h o u l d  
b e  m a d e .  ( S e e  a l s o  s e c t i o n  2 0 3 1 . 0 9 . )
STATEMENT 9
O n l y  i n  e x c e p t i o n a l  c a s e s  m a y  i n v e n t o r i e s  
p r o p e r l y  b e  s t a t e d  a b o v e  c o s t .  F o r  e x a m p l e ,  p r e -
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c i o n s  m e t a l s  h a v i n g  a  f i x e d  m o n e t a r y  v a l u e  w i t h  n o  
s u b s t a n t i a l  c o s t  o f  m a r k e t i n g  m a y  b e  s t a t e d  a t  s u c h  
m o n e t a r y  v a l u e ;  a n y  o t h e r  e x c e p t i o n s  m u s t  b e  
j u s t i f i a b l e  b y  i n a b i l i t y  t o  d e t e r m i n e  a p p r o p r i a t e  
a p p r o x i m a t e  c o s t s ,  i m m e d i a t e  m a r k e t a b i l i t y  a t  
q u o t e d  m a r k e t  p r i c e ,  a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  u n i t  
i n t e r c h a n g e a b i l i t y .  W h e r e  g o o d s  a r e  s t a t e d  a b o v e  
c o s t  t h i s  f a c t  s h o u l d  b e  f u l l y  d i s c l o s e d .
Discussion
. 1 6  I t  i s  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  t h a t  i n c o m e  a c c r u e s  o n l y  
a t  t h e  t i m e  o f  s a l e ,  a n d  t h a t  g a i n s  m a y  n o t  b e  a n t i c i p a t e d  
b y  r e f l e c t i n g  a s s e t s  a t  t h e i r  c u r r e n t  s a l e s  p r i c e s .  F o r  c e r t a i n  
a r t i c l e s ,  h o w e v e r ,  e x c e p t i o n s  a r e  p e r m i s s i b l e .  I n v e n t o r i e s  
o f  g o l d  a n d  s i l v e r ,  w h e n  t h e r e  i s  a n  e f f e c t i v e  g o v e r n m e n t -  
c o n t r o l l e d  m a r k e t  a t  a  f i x e d  m o n e t a r y  v a l u e ,  a r e  o r d i n a r i l y  
r e f l e c t e d  a t  s e l l i n g  p r i c e s .  A  s i m i l a r  t r e a t m e n t  i s  n o t  u n ­
c o m m o n  f o r  i n v e n t o r i e s  r e p r e s e n t i n g  a g r i c u l t u r a l ,  m i n e r a l ,  
a n d  o t h e r  p r o d u c t s ,  u n i t s  o f  w h i c h  a r e  i n t e r c h a n g e a b l e  a n d  
h a v e  a n  i m m e d i a t e  m a r k e t a b i l i t y  a t  q u o t e d  p r i c e s  a n d  f o r  
w h i c h  a p p r o p r i a t e  c o s t s  m a y  b e  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n .  W h e r e  
s u c h  i n v e n t o r i e s  a r e  s t a t e d  a t  s a l e s  p r i c e s ,  t h e y  s h o u l d  o f  
c o u r s e  b e  r e d u c e d  b y  e x p e n d i t u r e s  t o  b e  i n c u r r e d  i n  d i s ­
p o s a l ,  a n d  t h e  u s e  o f  s u c h  b a s i s  s h o u l d  b e  f u l l y  d i s c l o s e d  i n  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
STATEMENT 10
A c c r u e d  n e t  l o s s e s  o n  f i r m  p u r c h a s e  c o m m i t ­
m e n t s  f o r  g o o d s  f o r  i n v e n t o r y ,  m e a s u r e d  i n  t h e  
s a m e  w a y  a s  a r e  i n v e n t o r y  l o s s e s ,  s h o u l d ,  i f  m a t e ­
r i a l ,  b e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  a c c o u n t s  a n d  t h e  a m o u n t s  
t h e r e o f  s e p a r a t e l y  d i s c l o s e d  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e ­
m e n t .
Discussion
. 1 7  T h e  r e c o g n i t i o n  i n  a  c u r r e n t  p e r i o d  o f  l o s s e s  a r i s ­
i n g  f r o m  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  u t i l i t y  o f  c o s t  e x p e n d i t u r e s  i s  
e q u a l l y  a p p l i c a b l e  t o  s i m i l a r  l o s s e s  w h i c h  a r e  e x p e c t e d  t o  
a r i s e  f r o m  f i r m ,  u n c a n c e l a b l e ,  a n d  u n h e d g e d  c o m m i t m e n t s  
f o r  t h e  f u t u r e  p u r c h a s e  o f  i n v e n t o r y  i t e m s .  T h e  n e t  l o s s  o n  
s u c h  c o m m i t m e n t s  s h o u l d  b e  m e a s u r e d  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  
a r e  i n v e n t o r y  l o s s e s  a n d ,  i f  m a t e r i a l ,  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d
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i n  t h e  a c c o u n t s  a n d  s e p a r a t e l y  d i s c l o s e d  i n  t h e  i n c o m e  
s t a t e m e n t .  T h e  u t i l i t y  o f  s u c h  c o m m i t m e n t s  i s  n o t  i m p a i r e d ,  
a n d  h e n c e  t h e r e  i s  n o  l o s s ,  w h e n  t h e  a m o u n t s  t o  b e  r e a l i z e d  
f r o m  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  f u t u r e  i n v e n t o r y  i t e m s  a r e  a d e ­
q u a t e l y  p r o t e c t e d  b y  f i r m  s a l e s  c o n t r a c t s  o r  w h e n  t h e r e  a r e  
o t h e r  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  r e a s o n a b l y  a s s u r e  c o n t i n u i n g  
s a l e s  w i t h o u t  p r i c e  d e c l i n e .
  T h e  n e x t  p a g e  i s  3 2 0 1 .   
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Problem
. 0 1  A n  e n t e r p r i s e  m a y  a c q u i r e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  f r o m  
o t h e r s  o r  m a y  d e v e l o p  t h e m  i t s e l f .  M a n y  k i n d s  o f  i n t a n g i b l e  
a s s e t s  m a y  b e  i d e n t i f i e d  a n d  g i v e n  r e a s o n a b l y  d e s c r i p t i v e  
n a m e s ,  f o r  e x a m p l e ,  p a t e n t s ,  f r a n c h i s e s ,  t r a d e m a r k s ,  a n d  t h e  
l i k e .  O t h e r  t y p e s  o f  i n t a n g i b l e  a s s e t s  l a c k  s p e c i f i c  i d e n t i f i ­  
a b i l i t y .  B o t h  i d e n t i f i a b l e  a n d  u n i d e n t i f i a b l e  a s s e t s  m a y  b e  
d e v e l o p e d  i n t e r n a l l y .  I d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  m a y  b e  
a c q u i r e d  s i n g l y ,  a s  a  p a r t  o f  a  g r o u p  o f  a s s e t s ,  o r  a s  p a r t  o f  
a n  e n t i r e  e n t e r p r i s e ,  b u t  u n i d e n t i f i a b l e  a s s e t s  c a n n o t  b e  
a c q u i r e d  s i n g l y .  T h e  e x c e s s  o f  t h e  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m ­
p a n y  o v e r  t h e  s u m  o f  i d e n t i f i a b l e  n e t  a s s e t s ,  u s u a l l y  c a l l e d  
g o o d w i l l ,  i s  t h e  m o s t  c o m m o n  u n i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  
a s s e t .
. 0 2  A c c o u n t i n g  f o r  a n  i n t a n g i b l e  a s s e t  i n v o l v e s  t h e  
s a m e  k i n d s  o f  p r o b l e m s  a s  a c c o u n t i n g  f o r  o t h e r  l o n g - l i v e d  
a s s e t s ,  n a m e l y ,  d e t e r m i n i n g  a n  i n i t i a l  c a r r y i n g  a m o u n t ,  
a c c o u n t i n g  f o r  t h a t  a m o u n t  a f t e r  a c q u i s i t i o n  u n d e r  n o r m a l  
b u s i n e s s  c o n d i t i o n s  ( a m o r t i z a t i o n ) ,  a n d  a c c o u n t i n g  f o r  t h a t  
a m o u n t  i f  t h e  v a l u e  d e c l i n e s  s u b s t a n t i a l l y  a n d  p e r m a n e n t l y .  
S o l v i n g  t h e  p r o b l e m s  i s  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  a n  i n t a n g i b l e  a s s e t :  i t s  l a c k  o f  p h y s i c a l  q u a l i t i e s  m a k e s  
e v i d e n c e  o f  i t s  e x i s t e n c e  e l u s i v e ,  i t s  v a l u e  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  
t o  e s t i m a t e ,  a n d  i t s  u s e f u l  l i f e  m a y  b e  i n d e t e r m i n a b l e .
. 0 3  T h e  D i r e c t o r  o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  o f  t h e  
A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  h a s
p u b l i s h e d  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  N o .  1 0 ,  A c c o u n t i n g
 1 See paragraphs .33-.35.
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f o r  G o o d w i l l ,  b y  G e o r g e  R .  C a t l e t t  a n d  N o r m a n  O . O l s o n . 2 
T h e  s t u d y  e m p h a s i z e s  a c c o u n t i n g  f o r  g o o d w i l l  a c q u i r e d  i n  
a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  b u t  a l s o  d i s c u s s e s  a c c o u n t i n g  f o r  
g o o d w i l l  d e v e l o p e d  i n t e r n a l l y .  T h e  s t u d y  c i t e s  t h e  s u p p o r t ­
i n g  a u t h o r i t a t i v e  p r o n o u n c e m e n t s  a n d  t h e i r  i n f l u e n c e s  o n  
a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  a n d  e v a l u a t e s  t h e  e f f e c t s  o f  p r a c t i c e s  
o n  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .
Scope and Effect of Section
. 0 4  T h e  B o a r d  h a s  c o n s i d e r e d  t h e  c o n c l u s i o n s  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  N o .  1 0 ,  t h e  
d i s c u s s i o n s  o f  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  a c c e p t e d  m e t h o d s  o f  
a c c o u n t i n g  f o r  i n t a n g i b l e  a s s e t s ,  a n d  p r o p o s a l s  f o r  a l t e r n a ­
t i v e  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e s .  T h e  B o a r d  e x p r e s s e s  i n  t h i s  
s e c t i o n  i t s  c o n c l u s i o n s  o n  a c c o u n t i n g  f o r  i n t a n g i b l e  a s s e t s .
. 0 5  T h i s  s e c t i o n  c o v e r s  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  b o t h  i d e n t i ­
f i a b l e  a n d  u n i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  t h a t  a  c o m p a n y  
a c q u i r e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  a c q u i r e d  i n  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s .  
“ C o m p a n y ”  i n  t h i s  s e c t i o n  r e f e r s  t o  b o t h  i n c o r p o r a t e d  
a n d  u n i n c o r p o r a t e d  e n t e r p r i s e s .  T h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  
s e c t i o n  a p p l y  t o  i n t a n g i b l e  a s s e t s  r e c o r d e d ,  i f  a n y ,  o n  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  s t o c k  h e l d  b y  m i n o r i t y  
s t o c k h o l d e r s  o f  a  s u b s i d i a r y  c o m p a n y .  T h i s  s e c t i o n  a l s o  
c o v e r s  a c c o u n t i n g  f o r  c o s t s  o f  d e v e l o p i n g  g o o d w i l l  a n d  
o t h e r  u n i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  w i t h  i n d e t e r m i n a t e  
l i v e s .
. 0 6  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  a p p l y  t o  c o s t s  o f  
d e v e l o p i n g  i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  t h a t  a  c o m p a n y  
d e f e r s  a n d  r e c o r d s  a s  a s s e t s .  S o m e  c o m p a n i e s  d e f e r  c o s t s  
i n c u r r e d  t o  d e v e l o p  i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  w h i l e  
o t h e r s  r e c o r d  t h e  c o s t s  a s  e x p e n s e s  a s  i n c u r r e d .  C e r t a i n  
c o s t s ,  f o r  e x a m p l e ,  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  c o s t s  a n d  
p r e o p e r a t i n g  c o s t s ,  p r e s e n t  p r o b l e m s  w h i c h  n e e d  t o  b e  
s t u d i e d  s e p a r a t e l y .  T h e  q u e s t i o n  o f  d e f e r r a l  o f  t h o s e  c o s t s  
i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s e c t i o n .
. 0 7  T h i s  s e c t i o n  a p p l i e s  t o  r e g u l a t e d  c o m p a n i e s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  6 0 1 1 ,  A c c o u n t i n g  
P r i n c i p l e s  f o r  R e g u l a t e d  I n d u s t r i e s .
2 Accounting research studies are not pronouncements of the B o a r d  or of the Institute but are published for the purpose of stimulating dis­cussion o n  important accounting matters.
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. 0 8  T h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  m o d i f y  p r e v i o u s  
v i e w s  o f  t h e  B o a r d  a n d  i t s  p r e d e c e s s o r ,  t h e  C o m m i t t e e  o n  
A c c o u n t i n g  P r o c e d u r e .
Conclusions
. 0 9  T h e  B o a r d  c o n c l u d e s  t h a t  a  c o m p a n y  s h o u l d  r e c o r d  
a s  a s s e t s  t h e  c o s t s  o f  i n t a n g i b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  f r o m  o t h e r s ,  
i n c l u d i n g  g o o d w i l l  a c q u i r e d  i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n .  A  
c o m p a n y  s h o u l d  r e c o r d  a s  e x p e n s e s  t h e  c o s t s  t o  d e v e l o p  
i n t a n g i b l e  a s s e t s  w h i c h  a r e  n o t  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i a b l e .
T h e  B o a r d  a l s o  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  c o s t  o f  e a c h  t y p e  o f  
i n t a n g i b l e  a s s e t  s h o u l d  b e  a m o r t i z e d  b y  s y s t e m a t i c  c h a r g e s  
t o  i n c o m e  o v e r  t h e  p e r i o d  e s t i m a t e d  t o  b e  b e n e f i t e d .  T h e  
p e r i o d  o f  a m o r t i z a t i o n  s h o u l d  n o t ,  h o w e v e r ,  e x c e e d  f o r t y  
y e a r s .
BACKGROUND
Bases of Classification
. 1 0  V a r i o u s  i n t a n g i b l e  a s s e t s  d i f f e r  i n  t h e i r  c h a r a c t e r ­
i s t i c s ,  t h e i r  u s e f u l  l i v e s ,  t h e i r  r e l a t i o n s  t o  o p e r a t i o n s ,  a n d  
t h e i r  l a t e r  d i s p o s i t i o n s .  I n t a n g i b l e  a s s e t s  m a y  b e  c l a s s i f i e d  
o n  s e v e r a l  d i f f e r e n t  b a s e s :
I d e n t i f i a b i l i t y — s e p a r a t e l y  i d e n t i f i a b l e  o r  l a c k i n g  s p e ­
c i f i c  i d e n t i f i c a t i o n .
M a n n e r  o f  a c q u i s i t i o n — a c q u i r e d  s i n g l y ,  i n  g r o u p s ,  o r  
i n  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  o r  d e v e l o p e d  i n t e r n a l l y .
E x p e c t e d  p e r i o d  o f  b e n e f i t — l i m i t e d  b y  l a w  o r  c o n t r a c t ,  
r e l a t e d  t o  h u m a n  o r  e c o n o m i c  f a c t o r s ,  o r  i n d e f i n i t e  o r  
i n d e t e r m i n a t e  d u r a t i o n .
S e p a r a b i l i t y  f r o m  a n  e n t i r e  e n t e r p r i s e — r i g h t s  t r a n s ­
f e r a b l e  w i t h o u t  t i t l e ,  s a l a b l e ,  o r  i n s e p a r a b l e  f r o m  t h e  
e n t e r p r i s e  o r  a  s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  i t .
Present Accounting
Accounting for Costs at Acquisition
. 1 1  P r e s e n t  p r i n c i p l e s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  i n t a n g i b l e  
a s s e t s  a r e  g e n e r a l l y  s i m i l a r  t o  t h o s e  f o r  t a n g i b l e ,  l o n g - l i v e d  
a s s e t s  s u c h  a s  p r o p e r t y ,  p l a n t ,  a n d  e q u i p m e n t .  I n t a n g i b l e  
a s s e t s  a c q u i r e d  f r o m  o t h e r  e n t i t i e s  a r e  r e c o r d e d  a t  c o s t  
w h e n  a c q u i r e d .  C o s t s  i n c u r r e d  t o  d e v e l o p  s p e c i f i c a l l y  i d e n ­
t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  a r e  o f t e n  r e c o r d e d  a s  a s s e t s  i f  t h e  
p e r i o d s  o f  e x p e c t e d  f u t u r e  b e n e f i t  a r e  r e a s o n a b l y  d e t e r m i n ­
a b l e .  C o s t s  o f  d e v e l o p i n g  o t h e r  i n t a n g i b l e  a s s e t s  a r e  u s u a l l y  
r e c o r d e d  a s  e x p e n s e s  w h e n  i n c u r r e d .
Accounting for Deferred Costs After Acquisition
. 1 2  I n t a n g i b l e  a s s e t s  h a v e  b e e n  d i v i d e d  i n t o  t w o  c l a s s e s  
f o r  p u r p o s e s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  t h e i r  c o s t s :  ( a )  t h o s e  w i t h  a
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d e t e r m i n a b l e  t e r m  o f  e x i s t e n c e  b e c a u s e  i t  i s  l i m i t e d  b y  l a w ,  
r e g u l a t i o n ,  o r  a g r e e m e n t ,  o r  b y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a s s e t ,  a n d  
( b )  t h o s e  h a v i n g  n o  l i m i t e d  t e r m  o f  e x i s t e n c e  a n d  n o  i n ­
d i c a t i o n  o f  l i m i t e d  l i f e  a t  t h e  t i m e  o f  a c q u i s i t i o n .  T h e  
c o s t  o f  a  t y p e  ( a )  i n t a n g i b l e  a s s e t  i s  a m o r t i z e d  b y  s y s ­
t e m a t i c  c h a r g e s  t o  i n c o m e  o v e r  t h e  t e r m  o f  e x i s t e n c e  o r  
o t h e r  p e r i o d  e x p e c t e d  t o  b e  b e n e f i t e d .  T h e  c o s t  o f  a  t y p e  
( b )  i n t a n g i b l e  a s s e t  m a y  b e  t r e a t e d  i n  e i t h e r  o f  t w o  w a y s :  
( 1 )  t h e  c o s t  m a y  b e  r e t a i n e d  u n t i l  a  l i m i t  o n  t h e  t e r m  o f  
e x i s t e n c e  o r  a  l o s s  o f  v a l u e  i s  e v i d e n t ,  a t  w h i c h  t i m e  t h e  
c o s t  i s  a m o r t i z e d  s y s t e m a t i c a l l y  o v e r  t h e  e s t i m a t e d  r e m a i n ­
i n g  t e r m  o f  e x i s t e n c e  o r ,  i f  w o r t h l e s s ,  w r i t t e n  o f f  a s  a n  
e x t r a o r d i n a r y  i t e m  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t ,  o r  ( 2 )  t h e  c o s t  
m a y  b e  a m o r t i z e d  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  m a n a g e m e n t  b y  
c h a r g e s  t o  i n c o m e  e v e n  t h o u g h  n o  p r e s e n t  e v i d e n c e  p o i n t s  
t o  a  l i m i t e d  t e r m  o f  e x i s t e n c e  o r  a  l o s s  o f  v a l u e .
. 1 3  T h e  c o s t  o f  a n  i n t a n g i b l e  a s s e t ,  i n c l u d i n g  g o o d ­
w i l l  a c q u i r e d  i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n ,  m a y  n o t  b e  w r i t t e n  
o f f  a s  a  l u m p  s u m  t o  c a p i t a l  s u r p l u s  o r  t o  r e t a i n e d  e a r n i n g s  
n o r  b e  r e d u c e d  t o  a  n o m i n a l  a m o u n t  a t  o r  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
a c q u i s i t i o n  ( s e c t i o n  2 0 1 0 ,  a n d  C h a p t e r  5 ,  A R B  N o .  4 3  [ s e e  
V o l u m e  2 ,  p a g e  6 0 1 8 ] ) .
Criticism of Present Practice
. 1 4  P r e s e n t  a c c o u n t i n g  f o r  g o o d w i l l  a n d  o t h e r  u n i d e n ­
t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  i s  o f t e n  c r i t i c i z e d  b e c a u s e  a l t e r n a ­
t i v e  m e t h o d s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  c o s t s  a r e  a c c e p t a b l e .  S o m e  
c o m p a n i e s  a m o r t i z e  t h e  c o s t  o f  a c q u i r e d  i n t a n g i b l e  a s s e t s  
o v e r  a  s h o r t  a r b i t r a r y  p e r i o d  t o  r e d u c e  t h e  a m o u n t  o f  t h e  
a s s e t  a s  r a p i d l y  a s  p r a c t i c a b l e ,  w h i l e  o t h e r s  r e t a i n  t h e  c o s t  
a s  a n  a s s e t  u n t i l  e v i d e n c e  s h o w s  a  l o s s  o f  v a l u e  a n d  t h e n  
r e c o r d  a  m a t e r i a l  r e d u c t i o n  i n  a  s i n g l e  p e r i o d .  S e l e c t i n g  a n  
a r b i t r a r y  p e r i o d  o f  a m o r t i z a t i o n  i s  c r i t i c i z e d  b e c a u s e  i t  m a y  
u n d e r s t a t e  n e t  i n c o m e  d u r i n g  t h e  a m o r t i z a t i o n  p e r i o d  a n d  
o v e r s t a t e  l a t e r  n e t  i n c o m e .  R e t a i n i n g  t h e  c o s t  a s  a n  a s s e t  
i s  c r i t i c i z e d  b e c a u s e  i t  m a y  o v e r s t a t e  n e t  i n c o m e  b e f o r e  t h e  
l o s s  o f  v a l u e  i s  r e c o g n i z e d  a n d  u n d e r s t a t e  n e t  i n c o m e  i n  t h e  
p e r i o d  o f  w r i t e - o f f .
Appraisal of Alternative Procedures
Cost of Intangible Assets
. 1 5  T h e  c o s t  o f  i n t a n g i b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  e i t h e r  s i n g l y  
o r  i n  g r o u p s ,  i n c l u d i n g  i n t a n g i b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  i n  a  b u s i -
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n e s s  c o m b i n a t i o n ,  f r o m  o t h e r  b u s i n e s s e s  o r  i n d i v i d u a l s  i s  
d e t e r m i n e d  b y  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  o f  t h e  h i s t o r i c a l - c o s t  b a s i s  
o f  a c c o u n t i n g .  T h e  c o s t s  o f  d e v e l o p i n g  g o o d w i l l  a n d  o t h e r  
i n t a n g i b l e  a s s e t s  w i t h  i n d e t e r m i n a t e  l i v e s  a r e  o r d i n a r i l y  
n o t  d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  t h e  c u r r e n t  c o s t s  o f  o p e r a t i o n s  a n d  
a r e  t h u s  n o t  a s s i g n a b l e  t o  s p e c i f i c  a s s e t s .
Treatment of Costs
. 1 6  C o s t s  o f  i n t a n g i b l e  a s s e t s  w h i c h  h a v e  f i x e d  o r  
r e a s o n a b l y  d e t e r m i n a b l e  t e r m s  o f  e x i s t e n c e  a r e  n o w  a m o r ­
t i z e d  b y  s y s t e m a t i c  c h a r g e s  t o  i n c o m e  o v e r  t h e i r  t e r m s  o f  
e x i s t e n c e .  D i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  c e n t e r  o n  t h e  a m o r t i z a t i o n  
o f  a c q u i r e d  i n t a n g i b l e  a s s e t s  w i t h  l i v e s  w h i c h  c a n n o t  b e  
e s t i m a t e d  r e l i a b l y  e i t h e r  a t  t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n  o r  p e r ­
h a p s  l o n g  a f t e r ,  f o r  e x a m p l e ,  g o o d w i l l  a n d  t r a d e  n a m e s .
. 1 7  T h e  l i t e r a t u r e  o n  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  a n d  g o o d ­
w i l l ,  i n c l u d i n g  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  N o .  1 0 ,  A c c o u n t ­
i n g  f o r  G o o d w i l l ,  c o n t a i n s  a t  l e a s t  f o u r  p o s s i b l e  a c c o u n t i n g  
t r e a t m e n t s  o f  g o o d w i l l  a n d  s i m i l a r  i n t a n g i b l e  a s s e t s :
a .  R e t a i n  t h e  c o s t  a s  a n  a s s e t  i n d e f i n i t e l y  u n l e s s  a  
r e d u c t i o n  i n  i t s  v a l u e  b e c o m e s  e v i d e n t .
b .  R e t a i n  t h e  c o s t  a s  a n  a s s e t  b u t  p e r m i t  a m o r t i z a t i o n  
a s  a n  o p e r a t i n g  e x p e n s e  o v e r  a n  a r b i t r a r y  p e r i o d .
c .  R e t a i n  t h e  c o s t  a s  a n  a s s e t  b u t  r e q u i r e  a m o r t i z a t i o n  
a s  a n  o p e r a t i n g  e x p e n s e  o v e r  i t s  e s t i m a t e d  l i m i t e d  
l i f e  o r  o v e r  a n  a r b i t r a r y  b u t  s p e c i f i e d  m a x i m u m  a n d  
m i n i m u m  p e r i o d .
d .  D e d u c t  t h e  c o s t  f r o m  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y  a t  t h e  
d a t e  a c q u i r e d .
. 1 8  A r g u m e n t s  f o r  n o n a m o r t i z a t i o n .  T h e  t w o  o f  t h e  
f o u r  a c c o u n t i n g  p r o p o s a l s  w h i c h  d o  n o t  i n v o l v e  a m o r t i z a ­
t i o n  o f  g o o d w i l l  a s  a n  o p e r a t i n g  e x p e n s e  a r e  b a s e d  i n  p a r t  
o n  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  g o o d w i l l  v a l u e  i s  n o t  c o n s u m e d  o r  
u s e d  t o  p r o d u c e  e a r n i n g s  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  v a r i o u s  
p r o p e r t y  r i g h t s ,  a n d  t h e r e f o r e  n e t  i n c o m e  s h o u l d  n o t  b e  
r e d u c e d  b y  a m o r t i z a t i o n  o f  g o o d w i l l .  F u r t h e r ,  n e t  i n c o m e  
s h o u l d  n o t  b e  r e d u c e d  b y  b o t h  a m o r t i z a t i o n  o f  g o o d w i l l  a n d  
c u r r e n t  e x p e n d i t u r e s  t h a t  a r e  i n c u r r e d  t o  e n h a n c e  o r  m a i n ­
t a i n  t h e  v a l u e  o f  t h e  a c q u i r e d  i n t a n g i b l e  a s s e t s .  A l l
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m e t h o d s  o f  a m o r t i z i n g  g o o d w i l l  a r e  c r i t i c i z e d  a s  a r b i t r a r y  
b e c a u s e  t h e  l i f e  o f  g o o d w i l l  i s  i n d e f i n i t e  a n d  a n  e s t i m a t e d  
p e r i o d  o f  e x i s t e n c e  i s  n o t  m e a s u r a b l e .
. 1 9  T h e  b a s i s  f o r  p r o p o s i n g  t h a t  t h e  c o s t  o f  g o o d w i l l  
b e  r e t a i n e d  a s  a n  a s s e t  u n t i l  a  l o s s  i n  v a l u e  b e c o m e s  e v i ­
d e n t  i s  t h a t  t h e  c o s t  i n c u r r e d  f o r  a c q u i r e d  g o o d w i l l  s h o u l d  
b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  a n  a s s e t  a t  t h e  d a t e  a c q u i r e d  a n d  i n  
l a t e r  p e r i o d s .  T h e  c o s t  s h o u l d  n o t  b e  r e d u c e d  a s  l o n g  a s  
t h e  v a l u e  o f  t h e  a s s e t  i s  a t  l e a s t  e q u a l  t o  t h a t  c o s t .
. 2 0  T h e  b a s i s  f o r  p r o p o s i n g  t h a t  t h e  c o s t  o f  g o o d w i l l  
b e  d e d u c t e d  f r o m  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y  a t  t h e  d a t e  a c q u i r e d  
i s  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  g o o d w i l l  d i f f e r s  f r o m  o t h e r  a s s e t s  a n d  
w a r r a n t s  s p e c i a l  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t .  S i n c e  g o o d w i l l  
a t t a c h e s  o n l y  t o  a  b u s i n e s s  a s  a  w h o l e  a n d  i t s  v a l u e  f l u c t u ­
a t e s  w i d e l y  f o r  i n n u m e r a b l e  r e a s o n s ,  e s t i m a t e s  o f  e i t h e r  t h e  
t e r m s  o f  e x i s t e n c e  o r  c u r r e n t  v a l u e  a r e  u n r e l i a b l e  f o r  p u r ­
p o s e s  o f  i n c o m e  d e t e r m i n a t i o n .
Accounting on the Historical-Cost Basis
. 2 1  A l l  a s s e t s  w h i c h  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  d e f e r r e d  c o s t s  
a r e  e s s e n t i a l l y  a l i k e  i n  h i s t o r i c a l - c o s t  b a s e d  a c c o u n t i n g .  
T h e y  r e s u l t  f r o m  e x p e n d i t u r e s  o r  o w n e r s ’ c o n t r i b u t i o n s  a n d  
a r e  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  r e v e n u e  o r  r e d u c e  c o s t s  t o  b e  i n ­
c u r r e d  i n  f u t u r e  p e r i o d s .  I f  f u t u r e  b e n e f i t  o r  t h e  p e r i o d  t o  
b e  b e n e f i t e d  i s  q u e s t i o n a b l e ,  t h e  e x p e n d i t u r e  i s  u s u a l l y  
t r e a t e d  a s  a  c u r r e n t  e x p e n s e  a n d  n o t  a s  a  d e f e r r e d  c o s t .  
A s s o c i a t i n g  d e f e r r e d  c o s t s  w i t h  t h e  r e v e n u e  o r  p e r i o d  t o  
w h i c h  t h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  r e l a t e  i s  a  b a s i c  p r o b l e m  i n  
h i s t o r i c a l - c o s t  b a s e d  a c c o u n t i n g  b o t h  i n  m e a s u r i n g  p e r i o d i c  
i n c o m e  a n d  i n  a c c o u n t i n g  f o r  a s s e t s .  T h e  b a s i c  a c c o u n t i n g  
t r e a t m e n t  d o e s  n o t  d e p e n d  o n  w h e t h e r  t h e  a s s e t  i s  a  b u i l d ­
i n g ,  a  p i e c e  o f  e q u i p m e n t ,  a n  e l e m e n t  o f  i n v e n t o r y ,  a  p r e ­
p a i d  i n s u r a n c e  p r e m i u m ,  o r  w h e t h e r  i t  i s  t a n g i b l e  o r  
i n t a n g i b l e .  T h e  c o s t  o f  g o o d w i l l  a n d  s i m i l a r  i n t a n g i b l e  
a s s e t s  i s  t h e r e f o r e  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  t h e  c o s t  o f  l a n d ,  
b u i l d i n g s ,  o r  e q u i p m e n t  u n d e r  h i s t o r i c a l - c o s t  b a s e d  a c c o u n t ­
i n g .  D e d u c t i n g  t h e  c o s t  o f  a n  a s s e t  f r o m  s t o c k h o l d e r s ’ 
e q u i t y  ( e i t h e r  r e t a i n e d  e a r n i n g s  o r  c a p i t a l  i n  e x c e s s  o f  p a r  
o r  s t a t e d  v a l u e )  a t  t h e  d a t e  i n c u r r e d  d o e s  n o t  m a t c h  c o s t s  
w i t h  r e v e n u e .
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. 2 2  A c c o u n t i n g  f o r  t h e  c o s t  o f  a  l o n g - l i v e d  a s s e t  a f t e r  
a c q u i s i t i o n  n o r m a l l y  d e p e n d s  o n  i t s  e s t i m a t e d  l i f e .  T h e  c o s t  
o f  a s s e t s  w i t h  p e r p e t u a l  e x i s t e n c e ,  s u c h  a s  l a n d ,  i s  c a r r i e d  
f o r w a r d  a s  a n  a s s e t  w i t h o u t  a m o r t i z a t i o n ,  a n d  t h e  c o s t  o f  
a s s e t s  w i t h  f i n i t e  l i v e s  i s  a m o r t i z e d  b y  s y s t e m a t i c  c h a r g e s  
t o  i n c o m e .  G o o d w i l l  a n d  s i m i l a r  i n t a n g i b l e  a s s e t s  d o  n o t  
c l e a r l y  f i t  e i t h e r  c l a s s i f i c a t i o n ;  t h e i r  l i v e s  a r e  n e i t h e r  i n f i n i t e  
n o r  s p e c i f i c a l l y  l i m i t e d ,  b u t  a r e  i n d e t e r m i n a t e .  T h u s ,  
a l t h o u g h  t h e  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  p r e s e n t  p r a c t i c e  c o n ­
f o r m  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  s i m i l a r  t y p e s  o f  
a s s e t s ,  t h e i r  a p p l i c a t i o n s  h a v e  l e d  t o  a l t e r n a t i v e  t r e a t m e n t s .  
A m o r t i z i n g  t h e  c o s t  o f  g o o d w i l l  a n d  s i m i l a r  i n t a n g i b l e  
a s s e t s  o n  a r b i t r a r y  b a s e s  i n  t h e  a b s e n c e  o f  e v i d e n c e  o f  
l i m i t e d  l i v e s  o r  d e c r e a s e d  v a l u e s  m a y  r e c o g n i z e  e x p e n s e s  
a n d  d e c r e a s e s  o f  a s s e t s  p r e m a t u r e l y ,  b u t  d e l a y i n g  a m o r t i z a ­
t i o n  o f  t h e  c o s t  u n t i l  a  l o s s  i s  e v i d e n t  m a y  r e c o g n i z e  t h e  
d e c r e a s e s  a f t e r  t h e  f a c t .
A Practical Solution
. 2 3  A  s o l u t i o n  t o  t h i s  d i l e m m a  i s  t o  s e t  m i n i m u m  a n d  
m a x i m u m  a m o r t i z a t i o n  p e r i o d s .  T h i s  a c c o u n t i n g  f o l l o w s  
f r o m  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  f e w ,  i f  a n y ,  i n t a n g i b l e  a s s e t s  
l a s t  f o r e v e r ,  a l t h o u g h  s o m e  m a y  s e e m  t o  l a s t  a l m o s t  i n d e f i ­
n i t e l y .  A l l o c a t i n g  t h e  c o s t  o f  g o o d w i l l  o r  o t h e r  i n t a n g i b l e  
a s s e t s  w i t h  a n  i n d e t e r m i n a t e  l i f e  o v e r  t i m e  i s  n e c e s s a r y  
b e c a u s e  t h e  v a l u e  a l m o s t  i n e v i t a b l y  b e c o m e s  z e r o  a t  s o m e  
f u t u r e  d a t e .  S i n c e  t h e  d a t e  a t  w h i c h  t h e  v a l u e  b e c o m e s  
z e r o  i s  i n d e t e r m i n a t e ,  t h e  e n d  o f  t h e  u s e f u l  l i f e  m u s t  n e c e s ­
s a r i l y  b e  s e t  a r b i t r a r i l y  a t  s o m e  p o i n t  o r  w i t h i n  s o m e  r a n g e  
o f  t i m e  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s .
OPINION
Acquisition of Intangible Assets
. 2 4  T h e  B o a r d  c o n c l u d e s  t h a t  a  c o m p a n y  s h o u l d  
r e c o r d  a s  a s s e t s  t h e  c o s t s  o f  i n t a n g i b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  f r o m  
o t h e r  e n t e r p r i s e s  o r  i n d i v i d u a l s .  C o s t s  o f  d e v e l o p i n g ,  
m a i n t a i n i n g ,  o r  r e s t o r i n g  i n t a n g i b l e  a s s e t s  w h i c h  a r e  n o t  
s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i a b l e ,  h a v e  i n d e t e r m i n a t e  l i v e s ,  o r  a r e  
i n h e r e n t  i n  a  c o n t i n u i n g  b u s i n e s s  a n d  r e l a t e d  t o  a n  e n t e r ­
p r i s e  a s  a  w h o l e — s u c h  a s  g o o d w i l l — s h o u l d  b e  d e d u c t e d  
f r o m  i n c o m e  w h e n  i n c u r r e d .
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. 2 5  C o s t  o f  i n t a n g i b l e  a s s e t s .  I n t a n g i b l e  a s s e t s  
a c q u i r e d  s i n g l y  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a t  c o s t  a t  d a t e  o f  
a c q u i s i t i o n .  C o s t  i s  m e a s u r e d  b y  t h e  a m o u n t  o f  c a s h  d i s ­
b u r s e d ,  t h e  f a i r  v a l u e  o f  o t h e r  a s s e t s  d i s t r i b u t e d ,  t h e  
p r e s e n t  v a l u e  o f  a m o u n t s  t o  b e  p a i d  f o r  l i a b i l i t i e s  i n c u r r e d ,  
o r  t h e  f a i r  v a l u e  o f  c o n s i d e r a t i o n  r e c e i v e d  f o r  s t o c k  i s s u e d  
a s  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  1 0 9 1 . 6 7 .
. 2 6  I n t a n g i b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  a s  p a r t  o f  a  g r o u p  o f  
a s s e t s  o r  a s  p a r t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  s h o u l d  a l s o  b e  
r e c o r d e d  a t  c o s t  a t  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n .  C o s t  i s  m e a s u r e d  
d i f f e r e n t l y  f o r  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  a n d  
t h o s e  l a c k i n g  s p e c i f i c  i d e n t i f i c a t i o n .  T h e  c o s t  o f  i d e n t i f i a b l e  
i n t a n g i b l e  a s s e t s  i s  a n  a s s i g n e d  p a r t  o f  t h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  
g r o u p  o f  a s s e t s  o r  e n t e r p r i s e  a c q u i r e d ,  n o r m a l l y  b a s e d  o n  
t h e  f a i r  v a l u e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a s s e t s .  T h e  c o s t  o f  u n i d e n ­
t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  i s  m e a s u r e d  b y  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  c o s t  o f  t h e  g r o u p  o f  a s s e t s  o r  e n t e r p r i s e  
a c q u i r e d  a n d  t h e  s u m  o f  t h e  a s s i g n e d  c o s t s  o f  i n d i v i d u a l  
t a n g i b l e  a n d  i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  l e s s  
l i a b i l i t i e s  a s s u m e d .  C o s t  s h o u l d  b e  a s s i g n e d  t o  a l l  s p e c i f i ­
c a l l y  i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s ;  c o s t  o f  i d e n t i f i a b l e  a s s e t s  
s h o u l d  n o t  b e  i n c l u d e d  i n  g o o d w i l l .  P r i n c i p l e s  a n d  p r o c e ­
d u r e s  o f  d e t e r m i n i n g  c o s t  o f  a s s e t s  a c q u i r e d ,  i n c l u d i n g  i n ­
t a n g i b l e  a s s e t s ,  a r e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  s e c t i o n  1 0 9 1 . 6 6 - . 8 9 .
Amortization of Intangible Assets
. 2 7  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  v a l u e  o f  i n t a n g i b l e  
a s s e t s  a t  a n y  o n e  d a t e  e v e n t u a l l y  d i s a p p e a r s  a n d  t h a t  t h e  
r e c o r d e d  c o s t s  o f  i n t a n g i b l e  a s s e t s  s h o u l d  b e  a m o r t i z e d  b y  
s y s t e m a t i c  c h a r g e s  t o  i n c o m e  o v e r  t h e  p e r i o d s  e s t i m a t e d  
t o  b e  b e n e f i t e d .  F a c t o r s  w h i c h  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  
e s t i m a t i n g  t h e  u s e f u l  l i v e s  o f  i n t a n g i b l e  a s s e t s  i n c l u d e :
a .  L e g a l ,  r e g u l a t o r y ,  o r  c o n t r a c t u a l  p r o v i s i o n s  m a y  
l i m i t  t h e  m a x i m u m  u s e f u l  l i f e .
b .  P r o v i s i o n s  f o r  r e n e w a l  o r  e x t e n s i o n  m a y  a l t e r  a  
s p e c i f i e d  l i m i t  o n  u s e f u l  l i f e .
c .  E f f e c t s  o f  o b s o l e s c e n c e ,  d e m a n d ,  c o m p e t i t i o n ,  a n d  
o t h e r  e c o n o m i c  f a c t o r s  m a y  r e d u c e  a  u s e f u l  l i f e .
d .  A  u s e f u l  l i f e  m a y  p a r a l l e l  t h e  s e r v i c e  l i f e  e x p e c t a n ­
c i e s  o f  i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  o f  e m p l o y e e s .
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e .  E x p e c t e d  a c t i o n s  o f  c o m p e t i t o r s  a n d  o t h e r s  m a y  
r e s t r i c t  p r e s e n t  c o m p e t i t i v e  a d v a n t a g e s .
f .  A n  a p p a r e n t l y  u n l i m i t e d  u s e f u l  l i f e  m a y  i n  f a c t  b e  
i n d e f i n i t e  a n d  b e n e f i t s  c a n n o t  b e  r e a s o n a b l y  p r o ­
j e c t e d .
g .  A n  i n t a n g i b l e  a s s e t  m a y  b e  a  c o m p o s i t e  o f  m a n y  
i n d i v i d u a l  f a c t o r s  w i t h  v a r y i n g  e f f e c t i v e  l i v e s .
T h e  p e r i o d  o f  a m o r t i z a t i o n  o f  i n t a n g i b l e  a s s e t s  s h o u l d  b e  
d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  p e r t i n e n t  f a c t o r s .
. 2 8  T h e  c o s t  o f  e a c h  t y p e  o f  i n t a n g i b l e  a s s e t  s h o u l d  
b e  a m o r t i z e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  e s t i m a t e d  l i f e  o f  t h a t  
s p e c i f i c  a s s e t  a n d  s h o u l d  n o t  b e  w r i t t e n  o f f  i n  t h e  p e r i o d  o f  
a c q u i s i t i o n .  A n a l y s i s  o f  a l l  f a c t o r s  s h o u l d  r e s u l t  i n  a  
r e a s o n a b l e  e s t i m a t e  o f  t h e  u s e f u l  l i f e  o f  m o s t  i n t a n g i b l e  
a s s e t s .  A  r e a s o n a b l e  e s t i m a t e  o f  t h e  u s e f u l  l i f e  m a y  o f t e n  
b e  b a s e d  o n  u p p e r  a n d  l o w e r  l i m i t s  e v e n  t h o u g h  a  f i x e d  
e x i s t e n c e  i s  n o t  d e t e r m i n a b l e .
. 2 9  T h e  p e r i o d  o f  a m o r t i z a t i o n  s h o u l d  n o t ,  h o w e v e r ,  
e x c e e d  f o r t y  y e a r s .  A n a l y s i s  a t  t h e  t i m e  o f  a c q u i s i t i o n  m a y  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  i n d e t e r m i n a t e  l i v e s  o f  s o m e  i n t a n g i b l e  
a s s e t s  a r e  l i k e l y  t o  e x c e e d  f o r t y  y e a r s '  a n d  t h e  c o s t  o f  t h o s e  
a s s e t s  s h o u l d  b e  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  m a x i m u m  p e r i o d  o f  
f o r t y  y e a r s ,  n o t  a n  a r b i t r a r y  s h o r t e r  p e r i o d .
. 3 0  M e t h o d  o f  a m o r t i z a t i o n .  T h e  B o a r d  c o n c l u d e s  
t h a t  t h e  s t r a i g h t - l i n e  m e t h o d  o f  a m o r t i z a t i o n — e q u a l  a n n u a l  
a m o u n t s — s h o u l d  b e  a p p l i e d  u n l e s s  a  c o m p a n y  d e m o n s t r a t e s  
t h a t  a n o t h e r  s y s t e m a t i c  m e t h o d  i s  m o r e  a p p r o p r i a t e .  T h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  d i s c l o s e  t h e  m e t h o d  a n d  p e r i o d  
o f  a m o r t i z a t i o n .  A m o r t i z a t i o n  o f  a c q u i r e d  g o o d w i l l  a n d  o f  
o t h e r  a c q u i r e d  i n t a n g i b l e  a s s e t s  n o t  d e d u c t i b l e  i n  c o m p u t ­
i n g  i n c o m e  t a x e s  p a y a b l e  d o e s  n o t  c r e a t e  a  t i m i n g  d i f f e r ­
e n c e ,  a n d  a l l o c a t i o n  o f  i n c o m e  t a x e s  i s  i n a p p r o p r i a t e .
. 3 1  S u b s e q u e n t  r e v i e w  o f  a m o r t i z a t i o n .  A  c o m p a n y  
s h o u l d  e v a l u a t e  t h e  p e r i o d s  o f  a m o r t i z a t i o n  c o n t i n u a l l y  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  l a t e r  e v e n t s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  w a r r a n t  
r e v i s e d  e s t i m a t e s  o f  u s e f u l  l i v e s .  I f  e s t i m a t e s  a r e  c h a n g e d ,  
t h e  u n a m o r t i z e d  c o s t  s h o u l d  b e  a l l o c a t e d  t o  t h e  i n c r e a s e d  o r  
r e d u c e d  n u m b e r  o f  r e m a i n i n g  p e r i o d s  i n  t h e  r e v i s e d  u s e f u l  
l i f e  b u t  n o t  t o  e x c e e d  f o r t y  y e a r s  a f t e r  a c q u i s i t i o n .  E s t i m a ­
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t i o n  o f  v a l u e  a n d  f u t u r e  b e n e f i t s  o f  a n  i n t a n g i b l e  a s s e t  
m a y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  u n a m o r t i z e d  c o s t  s h o u l d  b e  r e d u c e d  
s i g n i f i c a n t l y  b y  a  d e d u c t i o n  i n  d e t e r m i n i n g  n e t  i n c o m e  
( s e c t i o n  2 0 1 0 . 2 0 ) .  H o w e v e r ,  a  s i n g l e  l o s s  y e a r  o r  e v e n  
a  f e w  l o s s  y e a r s  t o g e t h e r  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  j u s t i f y  a n  
e x t r a o r d i n a r y  c h a r g e  t o  i n c o m e  f o r  a l l  o r  a  l a r g e  p a r t  o f  
t h e  u n a m o r t i z e d  c o s t  o f  i n t a n g i b l e  a s s e t s .  T h e  r e a s o n  f o r  
a n  e x t r a o r d i n a r y  d e d u c t i o n  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .
Disposal of Goodwill
. 3 2  O r d i n a r i l y  g o o d w i l l  a n d  s i m i l a r  i n t a n g i b l e  a s s e t s  
c a n n o t  b e  d i s p o s e d  o f  a p a r t  f r o m  t h e  e n t e r p r i s e  a s  a  w h o l e .  
H o w e v e r ,  a  l a r g e  s e g m e n t  o r  s e p a r a b l e  g r o u p  o f  a s s e t s  o f  a n  
a c q u i r e d  c o m p a n y  o r  t h e  e n t i r e  a c q u i r e d  c o m p a n y  m a y  
b e  s o l d  o r  o t h e r w i s e  l i q u i d a t e d ,  a n d  a l l  o r  a  p o r t i o n  o f  t h e  
u n a m o r t i z e d  c o s t  o f  t h e  g o o d w i l l  r e c o g n i z e d  i n  t h e  a c q u i s i ­
t i o n  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c o s t  o f  t h e  a s s e t s  s o l d .
EFFECTIVE DATE
. 3 3  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  e f f e c t i v e  
t o  a c c o u n t  f o r  i n t a n g i b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  a f t e r  O c t o b e r  3 1 ,
1 9 7 0 .  I n t a n g i b l e  a s s e t s  r e c o g n i z e d  i n  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  
i n i t i a t e d  b e f o r e  N o v e m b e r  1 ,  1 9 7 0  a n d  c o n s u m m a t e d  o n  o r  
a f t e r  t h a t  d a t e  u n d e r  t h e  t e r m s  p r e v a i l i n g  o n  O c t o b e r  3 1 ,
1 9 7 0 3 m a y  b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  s e c ­
t i o n  o r  C h a p t e r  5  o r  A R B  N o .  4 3  ( s e e  V o l u m e  2 ,  p a g e  6 0 1 8 )  
a n d  s e c t i o n  2 0 1 0 .
. 3 4  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  s h o u l d  n o t  b e  
a p p l i e d  r e t r o a c t i v e l y  t o  i n t a n g i b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  b e f o r e  
N o v e m b e r  1 ,  1 9 7 0 ,  w h e t h e r  i n  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  o r  
o t h e r w i s e .
. 3 5  T h e  B o a r d  e n c o u r a g e s  t h e  a p p l i c a t i o n  o n  a  p r o ­
s p e c t i v e  b a s i s  t o  a l l  i n t a n g i b l e  a s s e t s  h e l d  o n  O c t o b e r  3 1 ,
1 9 7 0  o f  t h e  p r o v i s i o n s  i n  p a r a g r a p h s  . 2 7  t o  . 3 1  o f  t h i s  
s e c t i o n  w h i c h  r e q u i r e  a m o r t i z a t i o n  o f  a l l  i n t a n g i b l e  a s s e t s .  
U n l e s s  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  a r e  a p p l i e d  p r o s p e c ­
t i v e l y ,  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  i n t a n g i b l e  a s s e t s  h e l d  o n  O c t o b e r  
3 1 ,  1 9 7 0  s h o u l d  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C h a p t e r  5  o f  A R B  
N o .  4 3  ( s e e  V o l u m e  2 ,  p a g e  6 0 1 8 )  a s  m o d i f i e d  b y  s e c t i o n  
2010 .
3 Section 1091.46a-.47a define date initiated a n d  describe the effect of changes in terms of a plan of combination.
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Unamortized Discount, Issue Cost, 
and Redemption Premium on 
Bonds Refunded1
Issue date, unless 
otherwise indicated: 
June, 1953
. 0 1  U n t i l  t h e  e a r l y  d a y s  o f  t h e  c e n t u r y ,  b o n d  d i s c o u n t  
w a s  c o m m o n l y  r e g a r d e d  a s  a  c a p i t a l  c h a r g e .  W h e n  t h e  u n ­
s o u n d n e s s  o f  t h i s  t r e a t m e n t  w a s  r e c o g n i z e d ,  a l t e r n a t i v e  
m e t h o d s  o f  t r e a t m e n t  b e c a m e  a c c e p t e d ,  u n d e r  o n e  o f  w h i c h  
t h e  d i s c o u n t  w a s  d i s t r i b u t e d  o v e r  t h e  t e r m  o f  t h e  i s s u e ,  a n d  
u n d e r  t h e  o t h e r  t h e  d i s c o u n t  w a s  c h a r g e d  i m m e d i a t e l y  
a g a i n s t  s u r p l u s ,  t h e  l a t t e r  b e i n g  r e g a r d e d  g e n e r a l l y  a s  t h e  
p r e f e r a b l e  c o u r s e .
. 0 2  P r e s e n t - d a y  t r e a t m e n t  r e c o g n i z e s  t h a t  o n  a n  i s s u e  
o f  b o n d s  t h e  a m o u n t  a g r e e d  t o  b e  p a i d  ( w h e t h e r  n o m i n a l l y  
a s  i n t e r e s t  o r  a s  p r i n c i p a l )  i n  e x c e s s  o f  t h e  n e t  p r o c e e d s  
c o n s t i t u t e s  t h e  c o m p e n s a t i o n  p a i d  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  m o n e y .  
W h e r e  b o n d s  a r e  i s s u e d  a t  a  d i s c o u n t  i t  i s  c u s t o m a r y  t o  
d i s t r i b u t e  t h e  d i s c o u n t  o v e r  t h e  t e r m  o f  t h e  b o n d  i s s u e  a n d  
t o  c h a r g e  b o t h  t h e  c o u p o n  i n t e r e s t  a n d  t h e  a l l o c a t e d  d i s ­
c o u n t  d i r e c t l y  t o  i n c o m e .
. 0 3  I n  t h e  c o m m i t t e e ’s  o p i n i o n  i t  i s  a  s o u n d  a c c o u n t ­
i n g  p r o c e d u r e  t o  t r e a t  s u c h  d i s c o u n t  a s  a  p a r t  o f  t h e  c o s t  
o f  b o r r o w e d  m o n e y  t o  b e  d i s t r i b u t e d  s y s t e m a t i c a l l y  o v e r  
t h e  t e r m  o f  t h e  i s s u e  a n d  c h a r g e d  i n  s u c c e s s i v e  a n n u a l  i n ­
c o m e  a c c o u n t s  o f  t h e  c o m p a n y .  T h e  a n t i c i p a t i o n  o f  t h i s  
i n c o m e  c h a r g e  b y  a  d e b i t  t o  i n c o m e  o f  a  p r e v i o u s  y e a r  o r  
t o  s u r p l u s  h a s  i n  p r i n c i p l e  n o  m o r e  j u s t i f i c a t i o n  t h a n  w o u l d  
a  c o r r e s p o n d i n g  t r e a t m e n t  o f  c o u p o n s  d u e  i n  f u t u r e  y e a r s .
. 0 4  T h e  a r g u m e n t  a d v a n c e d  i n  f a v o r  o f  i m m e d i a t e l y  
w r i t i n g  o f f  d i s c o u n t  w a s  t h a t  i t  e x t i n g u i s h e d  a n  a s s e t  t h a t  
w a s  o n l y  n o m i n a l  i n  c h a r a c t e r  a n d  t h a t  i t  r e s u l t e d  i n  a  
c o n s e r v a t i v e  b a l a n c e  s h e e t .  T h e  w e i g h t  a t t a c h e d  t o  t h i s  
a r g u m e n t  h a s  s t e a d i l y  d i m i n i s h e d ,  a n d  i n c r e a s i n g  w e i g h t  
h a s  b e e n  g i v e n  t o  t h e  a r g u m e n t s  t h a t  a l l  s u c h  c h a r g e s  
s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  u n d e r  t h e  p r o p e r  h e a d  i n  t h e  i n c o m e
1 See also section 5516, Convertible D e bt  and Debt Issued with Stock Purchase Warrants.
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a c c o u n t ,  a n d  t h a t  c o n s e r v a t i s m  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  i s  o f  
d u b i o u s  v a l u e  i f  a t t a i n e d  a t  t h e  e x p e n s e  o f  a  l a c k  o f  c o n ­
s e r v a t i s m  i n  t h e  i n c o m e  a c c o u n t ,  w h i c h  i s  f a r  m o r e  s i g ­
n i f i c a n t .
TREATMENT OF UNAMORTIZED DISCOUNT, ISSUE 
COST, AND REDEMPTION PREMIUM 
ON BONDS REFUNDED
. 0 5  D i s c u s s i o n  o f  t h e  t r e a t m e n t  o f  u n a m o r t i z e d  d i s ­
c o u n t ,  i s s u e  c o s t ,  a n d  r e d e m p t i o n  p r e m i u m  o n  b o n d s  r e ­
f u n d e d  ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  u n a m o r t i z e d  d i s c o u n t )  
h a s  r e v o l v e d  m a i n l y  a b o u t  t h r e e  m e t h o d s  o f  d i s p o s i n g  o f  
t h e  u n a m o r t i z e d  b a l a n c e :
( a )  A  d i r e c t  w r i t e - o f f  t o  i n c o m e  o r  e a r n e d  s u r p l u s ,
( b )  A m o r t i z a t i o n  o v e r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  o r i g i n a l  
l i f e  o f  t h e  i s s u e  r e t i r e d ,  o r
( c )  A m o r t i z a t i o n  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  n e w  i s s u e .
E a c h  o f  t h e s e  m e t h o d s  h a s  h a d  s u p p o r t  i n  c o u r t  d e c i s i o n s ,  
i n  d e t e r m i n a t i o n s  b y  r e g u l a t o r y  a g e n c i e s ,  a n d  i n  a c c o u n t ­
i n g  l i t e r a t u r e .  T h e  r e a s o n i n g  a n d  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  b y  
t h e  c o m m i t t e e  i n  r e g a r d  t o  t h e m  a r e  g i v e n  h e r e .
Direct Write-Off
. 0 6  I t  i s  a c c e p t a b l e  a c c o u n t i n g  t o  w r i t e  o f f  u n a m o r ­
t i z e d  d i s c o u n t  i n  f u l l  i n  t h e  y e a r  o f  r e f u n d i n g .  T h i s  t r e a t ­
m e n t  i s  b a s e d  o n  t h e  v i e w  t h a t  t h e  u n a m o r t i z e d  b o n d  
d i s c o u n t  r e p r e s e n t s  i n  e f f e c t  t h e  c o s t  o f  t h e  p r i v i l e g e  o f  
t e r m i n a t i n g  a  b o r r o w i n g  c o n t r a c t  w h i c h  h a s  b e c o m e  d i s ­
a d v a n t a g e o u s  a n d  h e n c e  c o m e s  u n d e r  t h e  a c c o u n t i n g  d o c ­
t r i n e  t h a t  a  l o s s  o r  e x p e n s e  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a s  s u c h  
n o t  l a t e r  t h a n  t h e  t i m e  w h e n  t h e  s e r i e s  o f  t r a n s a c t i o n s  
g i v i n g  r i s e  t o  i t  i s  c o m p l e t e d .
. 0 7  U n a m o r t i z e d  d i s c o u n t  s h o u l d  n o t  b e  w r i t t e n  o f f  
a g a i n s t  r e t a i n e d  e a r n i n g s .  T h e  d e c i s i o n  a s  t o  w h e t h e r  a  
d i r e c t  w r i t e - o f f  o f  u n a m o r t i z e d  b o n d  d i s c o u n t  i s  t o  b e  c l a s ­
s i f i e d  a s  a n  e x t r a o r d i n a r y  i t e m  s h o u l d  b e  g o v e r n e d  b y  t h e  
c r i t e r i a  s e t  f o r t h  i n  s e c t i o n  2 0 1 0 . 2 0 - . 2 1 .  [ A s  a m e n d e d ,  e f ­
f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,
1 9 6 6 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  9 . ]
Amortization over Remainder of Original Life of Retired Issue
. 0 8  T h e  s e c o n d  a l t e r n a t i v e ,  d i s t r i b u t i n g  t h e  c h a r g e  
o v e r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  o r i g i n a l  l i f e  o f  t h e  b o n d s  r e ­
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f u n d e d ,  h a s  s t r o n g  s u p p o r t  i n  a c c o u n t i n g  t h e o r y .  I t s  c h i e f  
m e r i t  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  i t  r e s u l t s  i n  r e f l e c t i o n  o f  t h e  r e ­
f i n a n c i n g  e x p e n s e  a s  a  d i r e c t  c h a r g e  u n d e r  t h e  a p p r o p r i a t e  
h e a d  i n  a  s e r i e s  o f  i n c o m e  a c c o u n t s  r e l a t e d  t o  t h e  t e r m  o f  
t h e  o r i g i n a l  b o r r o w i n g  c o n t r a c t .
. 0 9  T h i s  m e t h o d  i s  b a s e d  o n  t h e  a c c o u n t i n g  d o c t r i n e  
t h a t  w h e n  a  c o s t  i s  i n c u r r e d  t h e  b e n e f i t s  o f  w h i c h  m a y  r e a ­
s o n a b l y  b e  e x p e c t e d  t o  b e  r e a l i z e d  o v e r  a  p e r i o d  i n  t h e  
f u t u r e ,  i t  s h o u l d  b e  c h a r g e d  a g a i n s t  i n c o m e  o v e r  s u c h  p e ­
r i o d .  I n  b e h a l f  o f  t h i s  m e t h o d ,  i t  i s  a r g u e d  t h a t  t h e  u n ­
a m o r t i z e d  b o n d  d i s c o u n t  r e p r e s e n t s  t h e  c o s t  o f  m a k i n g  a  
m o r e  a d v a n t a g e o u s  a r r a n g e m e n t  f o r  t h e  u n e x p i r e d  t e r m  
o f  t h e  o l d  a g r e e m e n t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  s u c h  d i s c o u n t  i s  r e ­
g a r d e d  a s  t h e  c o s t  o f  a n  o p t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  b o r r o w i n g  
c o n t r a c t  t o  e n a b l e  a  c o r p o r a t i o n  t o  a n t i c i p a t e  t h e  m a t u r i t y  
o f  i t s  o b l i g a t i o n s  i f  i t  f i n d s  i t  p o s s i b l e  t o  r e f u n d  t h e m  a t  a  
l o w e r  c o s t ,  e i t h e r  a s  t h e  r e s u l t  o f  a  f a v o r a b l e  c h a n g e  i n  
i n t e r e s t  r a t e s  o r  a s  t h e  r e s u l t  o f  i t s  o w n  i m p r o v e d  c r e d i t .  
C o n t i n u i n g  t h i s  l i n e  o f  r e a s o n i n g ,  i t  i s  a r g u e d  t h a t  t h e  c o s t  
o f  m o n e y  o v e r  t h e  e n t i r e  p e r i o d  o f  t h e  o r i g i n a l  i s s u e  i s  
a f f e c t e d  b y  t h e  t e r m s  o f  t h e  o r i g i n a l  c o n t r a c t ,  a n d  t h a t  i f  
t h e  c o s t  o f  a n t i c i p a t i n g  m a t u r i t y  i s  i n c u r r e d ,  i t  i s  o n l y  b e ­
c a u s e  i t  i s  a d v a n t a g e o u s  t o  d o  s o ;  i f  t h e  s a v i n g  o v e r  t h e  
u n e x p i r e d  t e r m  o f  t h e  o l d  b o n d s  w i l l  e x c e e d  t h e  a m o u n t  o f  
u n a m o r t i z e d  d i s c o u n t  t o  b e  d i s p o s e d  o f ,  s u c h  d i s c o u n t  
s h o u l d  p r o p e r l y  b e  s p r e a d  o v e r  t h a t  u n e x p i r e d  t e r m  a s  a  
p r o p e r  e l e m e n t  o f  t h e  c o s t  o f  b o r r o w e d  m o n e y .
. 1 0  T h i s  m e t h o d  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  p r e f e r a b l e .  I t  
c o n f o r m s  m o r e  c l o s e l y  t h a n  a n y  o t h e r  m e t h o d  t o  c u r r e n t  
a c c o u n t i n g  o p i n i o n .
. 1 1  W h e r e  t h i s  m e t h o d  i s  a d o p t e d  t h e  r e d u c t i o n  i n  
c u r r e n t  i n c o m e  t a x  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  r e f u n d i n g  s h o u l d  b e  
a p p o r t i o n e d  o v e r  t h e  f u t u r e  p e r i o d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  s e c ­
t i o n  4 0 9 1 ,  I n c o m e  T a x e s .  [ A s  a m e n d e d  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  
p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 7 ,  b y  A P B  O p i n i o n  
N o .  1 1 . ]
Amortization over Life of New Issue
. 1 2  T h e  t h i r d  m e t h o d ,  a m o r t i z a t i o n  o v e r  t h e  l i f e  o f  
t h e  n e w  i s s u e ,  i s  a p p r o p r i a t e  u n d e r  c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  
t h e  r e f u n d i n g  t a k e s  p l a c e  b e c a u s e  o f  c u r r e n t l y  l o w e r  i n ­
t e r e s t  r a t e s  o r  a n t i c i p a t i o n  o f  h i g h e r  i n t e r e s t  r a t e s  i n  t h e
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f u t u r e .  I n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  e x p e c t e d  b e n e f i t s  j u s t i f y  
s p r e a d i n g  t h e  c o s t s  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  n e w  i s s u e ,  a n d  t h i s  
m e t h o d  i s ,  t h e r e f o r e ,  a c c e p t a b l e .  P a r a g r a p h  . 1 1  o f  t h i s  s e c ­
t i o n  i s  a p p l i c a b l e  w h e n  t h i s  m e t h o d  i s  a d o p t e d .  [ A s  
a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e ­
c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 5 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  6 . ]
OTHER CONSIDERATIONS
. 1 3  I f  t h e  u n a m o r t i z e d  d i s c o u n t  i s  c a r r i e d  f o r w a r d  
a f t e r  r e f u n d i n g  i t  i s  a c c e p t a b l e  t o  a c c e l e r a t e  t h e  a m o r t i z a ­
t i o n  o v e r  a  s h o r t e r  p e r i o d  t h a n  t h a t  m e n t i o n e d  i n  p a r a g r a p h  
. 0 9  a s  l o n g  a s  t h e  c h a r g e  i s  m a d e  a g a i n s t  i n c o m e  a n d  i s  n o t  
i n  a n y  y e a r  s o  l a r g e  a s  s e r i o u s l y  t o  d i s t o r t  t h e  i n c o m e  f i g ­
u r e  f o r  t h a t  y e a r .  S u c h  a c c e l e r a t i o n  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  a  
m i d d l e  c o u r s e  b e t w e e n  t w o  a l t e r n a t i v e s  ( i m m e d i a t e  w r i t ­
i n g  o f f  a n d  s p r e a d i n g  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  o l d  i s s u e ) ,  e a c h  
o f  w h i c h  i s  a c c e p t a b l e ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  a s  b e i n g  i t s e l f  
a c c e p t a b l e .
. 1 4  I f  t h e  d e b t  i s  t o  b e  p a i d  o f f  t h r o u g h  a  n e w  i s s u e  
w i t h  a  t e r m  l e s s  t h a n  t h e  r e m a i n i n g  l i f e  o f  t h e  o l d  i s s u e  t h e  
a m o r t i z a t i o n  s h o u l d  b e  c o m p l e t e d  o v e r  t h e  s h o r t e r  p e r i o d .
. 1 5  T h e  m e t h o d  e m p l o y e d  s h o u l d  b e  c l e a r l y  d i s c l o s e d ,  
a n d  i f  t h e  u n a m o r t i z e d  d i s c o u n t  i s  c a r r i e d  f o r w a r d  t h e  
a m o u n t  o f  t h e  a n n u a l  c h a r g e  s h o u l d ,  i f  s i g n i f i c a n t  i n  
a m o u n t ,  b e  s h o w n  s e p a r a t e l y  f r o m  o t h e r  c h a r g e s  f o r  a m o r ­
t i z a t i o n  o f  b o n d  d i s c o u n t  a n d  e x p e n s e .
. 1 6  T h e  c o m m i t t e e  d o e s  n o t  r e g a r d  t h e  c h a r g i n g  o f  
u n a m o r t i z e d  b o n d  d i s c o u n t  t o  c a p i t a l  s u r p l u s  a s  a n  a c c e p t ­
a b l e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t .
. 1 7  I f  t h e  d e b t  i s  d i s c h a r g e d — o t h e r w i s e  t h a n  b y  r e ­
f u n d i n g — b e f o r e  t h e  o r i g i n a l  m a t u r i t y  d a t e  o f  t h e  i s s u e ,  
a n y  b a l a n c e  o f  d i s c o u n t  a n d  o t h e r  i s s u e  c o s t  t h e n  r e m a i n ­
i n g  o n  t h e  b o o k s ,  a n d  a n y  r e d e m p t i o n  p r e m i u m ,  s h o u l d  b e  
w r i t t e n  o f f  a t  t h e  d a t e  o f  s u c h  r e t i r e m e n t  b y  a  c h a r g e  
a g a i n s t  i n c o m e .  ( S e e  s e c t i o n  2 0 1 0 . 1 9 - . 2 1 . )  [ A s  a m e n d e d ,  
e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  
1 9 6 6 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  9 . ]
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. 0 1  Q u e s t i o n s  h a v e  b e e n  r a i s e d  a s  t o  t h e  a p p r o p r i a t e ­
n e s s  o f  t h e  “ i n t e r e s t ”  m e t h o d  o f  p e r i o d i c  a m o r t i z a t i o n  o f  
d i s c o u n t  a n d  e x p e n s e  o r  p r e m i u m  o n  d e b t  ( i . e . ,  t h e  d i f f e r ­
e n c e  b e t w e e n  t h e  n e t  p r o c e e d s ,  a f t e r  e x p e n s e ,  r e c e i v e d  u p o n  
i s s u a n c e  o f  d e b t  a n d  t h e  a m o u n t  r e p a y a b l e  a t  i t s  m a t u r i t y )  
o v e r  i t s  t e r m .  T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  i n t e r e s t  m e t h o d  i s  t o  
a r r i v e  a t  a  p e r i o d i c  i n t e r e s t  c o s t  ( i n c l u d i n g  a m o r t i z a t i o n )  
w h i c h  w i l l  r e p r e s e n t  a  l e v e l  e f f e c t i v e  r a t e  o n  t h e  s u m  o f  t h e  
f a c e  a m o u n t  o f  t h e  d e b t  a n d  ( p l u s  o r  m i n u s )  t h e  u n a m o r ­
t i z e d  p r e m i u m  o r  d i s c o u n t  a n d  e x p e n s e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
e a c h  p e r i o d .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p e r i o d i c  i n t e r e s t  
c o s t  s o  c a l c u l a t e d  a n d  t h e  n o m i n a l  i n t e r e s t  o n  t h e  o u t s t a n d ­
i n g  a m o u n t  o f  t h e  d e b t  i s  t h e  a m o u n t  o f  p e r i o d i c  a m o r t i z a ­
t i o n .
. 0 2  I n  t h e  B o a r d ’s  o p i n i o n ,  t h e  i n t e r e s t  m e t h o d  o f  
a m o r t i z a t i o n  i s  t h e o r e t i c a l l y  s o u n d  a n d  a n  a c c e p t a b l e  
m e t h o d .
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INTRODUCTION
. 0 1  T h i s  s e c t i o n  s e t s  f o r t h  t h e  B o a r d ’s  v i e w s  a s  t o  
p r o p e r  p r o c e d u r e s  o r  m e t h o d s  f o r  i m p l e m e n t i n g  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g o v e r n i n g  a c c o u n t i n g  f o r  
a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a n d  i n c o m e  a n d  e x p e n s e  w i t h  r e s p e c t  
t o  l e a s e s  a n d  s a l e  a n d  l e a s e b a c k s .  I t  s u p e r s e d e s  C h a p t e r  
1 4  o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n  N o .  4 3 ,  D i s c l o s u r e  o f  
L o n g - T e r m  L e a s e s  i n  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  o f  L e s s e e s .
T h i s  s e c t i o n  m a k e s  n o  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  l e a s e s  o f  r e a l  
p r o p e r t y  a n d  l e a s e s  o f  p e r s o n a l  p r o p e r t y .  B e c a u s e  o f  t h e  
h i g h l y  s p e c i a l i z e d  p r o b l e m s  i n v o l v e d ,  t h i s  s e c t i o n  d o e s  n o t  
a p p l y  t o  a g r e e m e n t s  c o n c e r n i n g  n a t u r a l  r e s o u r c e s  s u c h  a s  
o i l ,  g a s ,  t i m b e r  a n d  m i n e r a l  r i g h t s .
. 0 2  T h e  t w o  p r i n c i p a l  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  C h a p t e r  1 4  
o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n  N o .  4 3  w e r e :
( 1 )  . . . w h e r e  t h e  r e n t a l s  o r  o t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  
l o n g - t e r m  l e a s e s  a r e  m a t e r i a l  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  
t h e  c o m m i t t e e  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t :
( a )  d i s c l o s u r e  s h o u l d  b e  m a d e  i n  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o r  i n  n o t e s  t h e r e t o  o f :
( 1 )  t h e  a m o u n t s  o f  a n n u a l  r e n t a l s  t o  b e  
p a i d  u n d e r  s u c h  l e a s e s  w i t h  s o m e  i n d i c a t i o n  
o f  t h e  p e r i o d s  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  p a y a b l e  a n d
( 2 )  a n y  o t h e r  i m p o r t a n t  o b l i g a t i o n  a s ­
s u m e d  o r  g u a r a n t e e  m a d e  i n  c o n n e c t i o n  t h e r e ­
w i t h ;
( b )  t h e  a b o v e  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  
n o t  o n l y  i n  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  t r a n s a c t i o n  o r i g i ­
n a t e s  b u t  a l s o  a s  l o n g  t h e r e a f t e r  a s  t h e  a m o u n t s  
i n v o l v e d  a r e  m a t e r i a l ; a n d
( c )  i n  a d d i t i o n ,  i n  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  t r a n s ­
a c t i o n  o r i g i n a t e s ,  t h e r e  s h o u l d  b e  d i s c l o s u r e  o f  t h e
Section 5351
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p r i n c i p a l  d e t a i l s  o f  a n y  i m p o r t a n t  s a l e - a n d - l e a s e  
t r a n s a c t i o n .
( 2 )  . . . t h e  c o m m i t t e e  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  f a c t s  
r e l a t i n g  t o  a l l  s u c h  l e a s e s  s h o u l d  b e  c a r e f u l l y  c o n ­
s i d e r e d  a n d  t h a t ,  w h e r e  i t  i s  c l e a r l y  e v i d e n t  t h a t  
t h e  t r a n s a c t i o n  i n v o l v e d  i s  i n  s u b s t a n c e  a  p u r ­
c h a s e ,  t h e  “ l e a s e d ”  p r o p e r t y  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  
a m o n g  t h e  a s s e t s  o f  t h e  l e s s e e  w i t h  s u i t a b l e  a c ­
c o u n t i n g  f o r  t h e  c o r r e s p o n d i n g  l i a b i l i t i e s  a n d  f o r  
t h e  r e l a t e d  c h a r g e s  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t .
.03 I n  t h e  p e r i o d  s i n c e  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  B u l l e t i n ,  
t h e  p r a c t i c e  o f  o b t a i n i n g  b y  l e a s e  t h e  r i g h t  t o  u s e  p r o p e r t y  
h a s  c o n t i n u e d  o n  a n  i m p o r t a n t  s c a l e .  A l t h o u g h  r e l a t i v e l y  
m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  l e a s e s  h a s  b e e n  d i s c l o s e d  i n  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  o f  l e s s e e s  i n  r e c e n t  y e a r s ,  n o  c o n s i s t e n t  
p a t t e r n  h a s  e m e r g e d ,  a n d  t h e  e x t e n t  o f  d i s c l o s u r e  o f  p e r t i ­
n e n t  i n f o r m a t i o n  h a s  o f t e n  b e e n  i n a d e q u a t e .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e r e  h a v e  b e e n  r e l a t i v e l y  f e w  i n s t a n c e s  o f  c a p i t a l i z a t i o n  o f  
l e a s e d  p r o p e r t y  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  r e l a t e d  o b l i g a t i o n ,  
w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  w h e n  a  
l e a s e  i s  i n  s u b s t a n c e  a  p u r c h a s e  r e q u i r e  c l a r i f i c a t i o n .
.04 T h e  s i t u a t i o n  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a ­
g r a p h  c a u s e d  t h e  a c c o u n t i n g  r e s e a r c h  d i v i s i o n  o f  t h e  A m e r ­
i c a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  t o  u n d e r t a k e  
a  r e s e a r c h  s t u d y  o n  r e p o r t i n g  o f  l e a s e s  i n  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s . 1 T h i s  s t u d y  r e c o m m e n d e d ,  i n  p a r t :
. . .  T o  t h e  e x t e n t  t h e n  t h a t  l e a s e s  g i v e  r i s e  t o  p r o p ­
e r t y  r i g h t s ,  t h o s e  r i g h t s  a n d  r e l a t e d  l i a b i l i t i e s  s h o u l d  
b e  m e a s u r e d  a n d  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t .
T h e  m a j o r  q u e s t i o n  t h e n  i s  w h a t  l e a s e s ,  o r  p a r t s  
o f  l e a s e s ,  g i v e  r i s e  t o  p r o p e r t y  r i g h t s .  . . . ( p .  4 )
T o  t h e  e x t e n t ,  t h e n ,  t h a t  t h e  r e n t a l  p a y m e n t s  r e p ­
r e s e n t  a  m e a n s  o f  f i n a n c i n g  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  p r o p e r t y  
r i g h t s  w h i c h  t h e  l e s s e e  h a s  i n  h i s  p o s s e s s i o n  a n d  u n d e r  
h i s  c o n t r o l ,  t h e  t r a n s a c t i o n  c o n s t i t u t e s  t h e  a c q u i s i t i o n  
o f  a n  a s s e t  w i t h  a  r e l a t e d  o b l i g a t i o n  t o  p a y  f o r  i t .  T o  
t h e  e x t e n t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  r e n t a l  p a y m e n t s  a r e  f o r  
s e r v i c e s  s u c h  a s  m a i n t e n a n c e ,  i n s u r a n c e ,  p r o p e r t y  
t a x e s ,  h e a t ,  l i g h t ,  a n d  e l e v a t o r  s e r v i c e ,  n o  a s s e t  h a s  
b e e n  a c q u i r e d ,  a n d  n o n e  s h o u l d  b e  r e c o r d e d .  . . .
1 Accounting Research Study No. 4, Reporting of Leases in Financial 
Statements by John H. Myers, published for its accounting research division 
by the American Institute of Certified Public Accountants in May, 1962. 
(Accounting research studies are not statements of this Board or of the Insti­
tute but are published for the purpose of stimulating discussion on important 
accounting issues.)
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The measurement o f the asset value and the re­
lated liab ility  involves two steps: (1 ) the determi­
nation o f the part o f the rentals which constitutes 
payment fo r  property rights, and (2 ) the discounting 
o f those rentals at an appropriate rate o f interest. . . .
On the balance sheet the property rights acquired 
under lease should be grouped with the other property 
accounts, but probably separately classified in order to 
disclose the existence o f the lease arrangement. The 
liab ility  should be divided into its current and long­
term portions and shown in the appropriate classifica­
tion. . . . (p. 5)
In  effect, the proposed balance-sheet treatment re­
moves the charge fo r  “ ren t”  in the [income state­
ment] accounts as an occupancy cost and instead treats 
it  simply as a payment o f an obligation and interest 
thereon. In  its place is put “ amortization o f property 
righ t acquired under lease”  (an occupancy cost) and 
“ in terest”  (a  financial expense). In  the case o f manu­
facturing concerns there probably would be a related 
effect on the valuation o f work in process and o f fin­
ished goods. (p. 6)
.05 The Accounting Principles Board has considered 
the recommendations and the supporting argument pre­
sented in Accounting Research Study No. 4. The Board 
agrees that the nature o f some lease agreements is such 
that an asset and a related liab ility  should be shown in the 
balance sheet, and that it is important to distinguish this 
type o f lease from  other leases. The Board believes, how­
ever, that the distinction depends on the issue o f whether 
or not the lease is in substance a purchase o f the property 
rather than on the issue o f whether or not a property right 
exists. The Board believes that the disclosure requirements 
regarding leases contained in Accounting Research Bulle­
tin No. 43, Chapter 14, should be extended, and the criteria 
fo r  identification o f lease agreements which are in effect 
installment purchases o f property should be clarified. The 
Board also believes that accounting fo r  gains and losses on 
sale-and-leaseback transactions should be specifically dealt 
w ith  in this section.
DISCUSSION
.06 The central question is whether assets and liab ili­
ties are created by leases which convey the right to use 
property i f  no equity is accumulated in the property by the
§ 5351A P B  A ccou n tin g  P rincip les
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l e s s e e .  C h a p t e r  1 4  o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n  N o .  4 3  
a n d  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  N o .  4  a g r e e  t h a t  l e a s e s  
w h i c h  a r e  c l e a r l y  i n  s u b s t a n c e  p u r c h a s e s  r e s u l t  i n  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  w h i c h  s h o u l d  b e  r e c o r d e d ,  a n d  t h a t  t o  t h e  
e x t e n t  r e n t a l  p a y m e n t s  a r e  f o r  s e r v i c e s ,  s u c h  a s  p r o p e r t y  
t a x e s ,  u t i l i t i e s ,  m a i n t e n a n c e ,  a n d  s o  f o r t h ,  t h e y  s h o u l d  b e  
c h a r g e d  t o  c u r r e n t  o p e r a t i o n s .  T h e y  d i s a g r e e  w i t h  r e g a r d  
t o  l e a s e s  w h i c h  c o n v e y  m e r e l y  t h e  r i g h t  t o  u s e  p r o p e r t y  i n  
c o n s i d e r a t i o n  o f  s p e c i f i e d  r e n t a l  p a y m e n t s  o v e r  a  d e f i n i t e  
f u t u r e  p e r i o d .
. 0 7  I t  s e e m s  c l e a r  t h a t  l e a s e s  c o v e r i n g  m e r e l y  t h e  
r i g h t  t o  u s e  p r o p e r t y  i n  e x c h a n g e  f o r  f u t u r e  r e n t a l  p a y ­
m e n t s  d o  n o t  c r e a t e  a n  e q u i t y  i n  t h e  p r o p e r t y  a n d  a r e  t h u s  
n o t h i n g  m o r e  t h a n  e x e c u t o r y  c o n t r a c t s  r e q u i r i n g  c o n t i n u i n g  
p e r f o r m a n c e  o n  t h e  p a r t  o f  b o t h  t h e  l e s s o r  a n d  t h e  l e s s e e  
f o r  t h e  f u l l  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h e  l e a s e s .  T h e  q u e s t i o n  o f  
w h e t h e r  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  i n  c o n n e c ­
t i o n  w i t h  l e a s e s  o f  t h i s  t y p e  i s ,  t h e r e f o r e ,  p a r t  o f  t h e  l a r g e r  
i s s u e  o f  w h e t h e r  t h e  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  t h a t  e x i s t  u n d e r  
e x e c u t o r y  c o n t r a c t s  i n  g e n e r a l  ( e . g . ,  p u r c h a s e  c o m m i t m e n t s  
a n d  e m p l o y m e n t  c o n t r a c t s )  g i v e  r i s e  t o  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  
w h i c h  s h o u l d  b e  r e c o r d e d .
. 0 8  T h e  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  r e l a t e d  t o  u n p e r f o r m e d  
p o r t i o n s  o f  e x e c u t o r y  c o n t r a c t s  a r e  n o t  r e c o g n i z e d  a s  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u n d e r  g e n e r a l l y  a c ­
c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a s  p r e s e n t l y  u n d e r s t o o d .  G e n ­
e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  r e q u i r e  t h e  d i s c l o s u r e  
o f  t h e  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  u n d e r  e x e c u t o r y  c o n t r a c t s  i n  
s e p a r a t e  s c h e d u l e s  o r  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i f  
t h e  o m i s s i o n  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  w o u l d  t e n d  t o  m a k e  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  m i s l e a d i n g .  T h e  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  
u n d e r  l e a s e s  w h i c h  c o n v e y  m e r e l y  t h e  r i g h t  t o  u s e  p r o p ­
e r t y ,  w i t h o u t  a n  e q u i t y  i n  t h e  p r o p e r t y  a c c r u i n g  t o  t h e  
l e s s e e ,  f a l l  i n t o  t h e  c a t e g o r y  o f  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  w h i c h  
s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  i n  s c h e d u l e s  o r  n o t e s  r a t h e r  t h a n  b y  
r e c o r d i n g  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
. 0 9  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s o m e  l e a s e  a g r e e m e n t s  a r e  
e s s e n t i a l l y  e q u i v a l e n t  t o  i n s t a l l m e n t  p u r c h a s e s  o f  p r o p e r t y .  
I n  s u c h  c a s e s ,  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  a r r a n g e m e n t ,  r a t h e r  
t h a n  i t s  l e g a l  f o r m ,  s h o u l d  d e t e r m i n e  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t ­
m e n t .  T h e  p r o p e r t y  a n d  t h e  r e l a t e d  o b l i g a t i o n  s h o u l d  b e
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i n c l u d e d  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a s  a n  a s s e t  a n d  a  l i a b i l i t y ,  
r e s p e c t i v e l y ,  a t  t h e  d i s c o u n t e d  a m o u n t  o f  t h e  f u t u r e  l e a s e  
r e n t a l  p a y m e n t s ,  e x c l u s i v e  o f  p a y m e n t s  t o  c o v e r  t a x e s  a n d  
o p e r a t i n g  e x p e n s e s  o t h e r  t h a n  d e p r e c i a t i o n .  F u r t h e r ,  i n  
s u c h  c a s e s ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  d e p r e c i a t e  t h e  c a p i t a l i z e d  
a m o u n t  f o r  p r o p e r t y  o v e r  i t s  e s t i m a t e d  u s e f u l  l i f e  r a t h e r  
t h a n  o v e r  t h e  i n i t i a l  p e r i o d  o f  t h e  l e a s e .
. 1 0  T h e  p r o p e r t y  a n d  t h e  r e l a t e d  o b l i g a t i o n  s h o u l d  
b e  i n c l u d e d  a s  a n  a s s e t  a n d  a  l i a b i l i t y  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  
i f  t h e  t e r m s  o f  t h e  l e a s e  r e s u l t  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  a  m a t e r i a l  
e q u i t y  i n  t h e  p r o p e r t y .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  s u c h  a n  e q u i t y  
c a n  b e  c r e a t e d  u n d e r  a  l e a s e  w h i c h  e i t h e r  p a r t y  m a y  c a n c e l  
u n i l a t e r a l l y  f o r  r e a s o n s  o t h e r  t h a n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  s o m e  
r e m o t e  c o n t i n g e n c y .  T h e  p r e s e n c e ,  i n  a  n o n c a n c e l a b l e  l e a s e  
o r  i n  a  l e a s e  c a n c e l a b l e  o n l y  u p o n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  s o m e  
r e m o t e  c o n t i n g e n c y ,  o f  e i t h e r  o f  t h e  t w o  f o l l o w i n g  c o n d i ­
t i o n s  w i l l  u s u a l l y  e s t a b l i s h  t h a t  a  l e a s e  s h o u l d  b e  c o n s i d ­
e r e d  t o  b e  i n  s u b s t a n c e  a  p u r c h a s e :
a .  T h e  i n i t i a l  t e r m  i s  m a t e r i a l l y  l e s s  t h a n  t h e  u s e f u l  
l i f e  o f  t h e  p r o p e r t y ,  a n d  t h e  l e s s e e  h a s  t h e  o p t i o n  
t o  r e n e w  t h e  l e a s e  f o r  t h e  r e m a i n i n g  u s e f u l  l i f e  o f  
t h e  p r o p e r t y  a t  s u b s t a n t i a l l y  l e s s  t h a n  t h e  f a i r  r e n t ­
a l  v a l u e ; o r
b .  T h e  l e s s e e  h a s  t h e  r i g h t ,  d u r i n g  o r  a t  t h e  e x p i r a t i o n  
o f  t h e  l e a s e ,  t o  a c q u i r e  t h e  p r o p e r t y  a t  a  p r i c e  w h i c h  
a t  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  l e a s e  a p p e a r s  t o  b e  s u b ­
s t a n t i a l l y  l e s s  t h a n  t h e  p r o b a b l e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  
p r o p e r t y  a t  t h e  t i m e  o r  t i m e s  o f  p e r m i t t e d  a c q u i s i ­
t i o n  b y  t h e  l e s s e e .
I n  t h e s e  c a s e s ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r e n t a l  p a y m e n t s  u s u a l l y  
r u n  w e l l  a h e a d  o f  a n y  r e a s o n a b l e  m e a s u r e  o f  t h e  e x p i r a t i o n  
o f  t h e  s e r v i c e  v a l u e  o f  t h e  p r o p e r t y ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  
o p t i o n s  w h i c h  p e r m i t  e i t h e r  a  b a r g a i n  p u r c h a s e  b y  t h e  
l e s s e e  o r  t h e  r e n e w a l  o f  t h e  l e a s e  d u r i n g  t h e  a n t i c i p a t e d  
u s e f u l  l i f e  a t  b a r g a i n  r e n t a l s ,  c o n s t i t u t e s  c o n v i n c i n g  e v i ­
d e n c e  t h a t  a n  e q u i t y  i n  t h e  p r o p e r t y  i s  b e i n g  b u i l t  u p  a s  
r e n t a l  p a y m e n t s  a r e  m a d e  a n d  t h a t  t h e  t r a n s a c t i o n  i s  e s s e n ­
t i a l l y  e q u i v a l e n t  t o  a  p u r c h a s e .
. 1 1  T h e  d e t e r m i n a t i o n  t h a t  l e a s e  p a y m e n t s  r e s u l t  i n  
t h e  c r e a t i o n  o f  a n  e q u i t y  i n  t h e  p r o p e r t y  o b v i o u s l y  r e q u i r e s  
a  c a r e f u l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  f a c t s  a n d  p r o b a b i l i t i e s  s u r r o u n d ­
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i n g  a  g i v e n  c a s e .  U n l e s s  i t  i s  c l e a r  t h a t  n o  m a t e r i a l  e q u i t y  
i n  t h e  p r o p e r t y  w i l l  r e s u l t  f r o m  t h e  l e a s e ,  t h e  e x i s t e n c e ,  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  a  n o n c a n c e l a b l e  l e a s e  o r  a  l e a s e  c a n c e l a b l e  
o n l y  u p o n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  s o m e  r e m o t e  c o n t i n g e n c y ,  o f  
o n e  o r  m o r e  c i r c u m s t a n c e s  s u c h  a s  t h o s e  s h o w n  b e l o w  t e n d  
t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  l e a s e  a r r a n g e m e n t  i s  i n  s u b s t a n c e  a  
p u r c h a s e  a n d  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  s u c h .
a .  T h e  p r o p e r t y  w a s  a c q u i r e d  b y  t h e  l e s s o r  t o  m e e t  
t h e  s p e c i a l  n e e d s  o f  t h e  l e s s e e  a n d  w i l l  p r o b a b l y  b e  
u s a b l e  o n l y  f o r  t h a t  p u r p o s e  a n d  o n l y  b y  t h e  l e s s e e .
b .  T h e  t e r m  o f  t h e  l e a s e  c o r r e s p o n d s  s u b s t a n t i a l l y  t o  
t h e  e s t i m a t e d  u s e f u l  l i f e  o f  t h e  p r o p e r t y ,  a n d  t h e  
l e s s e e  i s  o b l i g a t e d  t o  p a y  c o s t s  s u c h  a s  t a x e s ,  i n s u r ­
a n c e ,  a n d  m a i n t e n a n c e ,  w h i c h  a r e  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  
i n c i d e n t a l  t o  o w n e r s h i p .
c .  T h e  l e s s e e  h a s  g u a r a n t e e d  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  
l e s s o r  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p r o p e r t y  l e a s e d .
d .  T h e  l e s s e e  h a s  t r e a t e d  t h e  l e a s e  a s  a  p u r c h a s e  f o r  
t a x  p u r p o s e s .
. 1 2  I n  c a s e s  i n  w h i c h  t h e  l e s s e e  a n d  t h e  l e s s o r  a r e  
r e l a t e d ,  l e a s e s  s h o u l d  o f t e n  b e  t r e a t e d  a s  p u r c h a s e s  e v e n  
t h o u g h  t h e y  d o  n o t  m e e t  t h e  c r i t e r i a  s e t  f o r t h  i n  p a r a g r a p h s  
. 1 0  a n d  . 1 1 ,  i . e . ,  e v e n  t h o u g h  n o  d i r e c t  e q u i t y  i s  b e i n g  b u i l t  
u p  b y  t h e  l e s s e e .  I n  t h e s e  c a s e s ,  a  l e a s e  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  
a s  a  p u r c h a s e  i f  a  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  o w n e r s h i p  o f  t h e  
p r o p e r t y  b y  t h e  l e s s o r  i s  t o  l e a s e  i t  t o  t h e  l e s s e e  a n d  ( 1 )  t h e  
l e a s e  p a y m e n t s  a r e  p l e d g e d  t o  s e c u r e  t h e  d e b t s  o f  t h e  l e s s o r  
o r  ( 2 )  t h e  l e s s e e  i s  a b l e ,  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  t o  c o n t r o l  
o r  i n f l u e n c e  s i g n i f i c a n t l y  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  l e s s o r  w i t h  r e ­
s p e c t  t o  t h e  l e a s e .  T h e  f o l l o w i n g  i l l u s t r a t e  s i t u a t i o n s  i n  
w h i c h  t h e s e  c o n d i t i o n s  a r e  f r e q u e n t l y  p r e s e n t :
a .  T h e  l e s s o r  i s  a n  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r y  o f  t h e  
l e s s e e ,  o r  t h e  l e s s e e  a n d  t h e  l e s s o r  a r e  s u b s i d i a r i e s  
o f  t h e  s a m e  p a r e n t  a n d  e i t h e r  i s  u n c o n s o l i d a t e d .
b .  T h e  l e s s e e  a n d  t h e  l e s s o r  h a v e  c o m m o n  o f f i c e r s ,  
d i r e c t o r s ,  o r  s h a r e h o l d e r s  t o  a  s i g n i f i c a n t  d e g r e e .
c .  T h e  l e s s o r  h a s  b e e n  c r e a t e d ,  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  
b y  t h e  l e s s e e  a n d  i s  s u b s t a n t i a l l y  d e p e n d e n t  o n  t h e  
l e s s e e  f o r  i t s  o p e r a t i o n s .
d .  T h e  l e s s e e  ( o r  i t s  p a r e n t )  h a s  t h e  r i g h t ,  t h r o u g h  
o p t i o n s  o r  o t h e r w i s e ,  t o  a c q u i r e  c o n t r o l  o f  t h e  l e s s o r .
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OPINION
Application of Opinion
. 1 3  T h i s  s e c t i o n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  a c c o u n t i n g  f o r  n o n -  
c a n c e l a b l e  l e a s e s  ( o r  l e a s e s  c a n c e l a b l e  o n l y  u p o n  t h e  o c ­
c u r r e n c e  o f  s o m e  r e m o t e  c o n t i n g e n c y )  w h i c h  a r e  m a t e r i a l ,  
e i t h e r  i n d i v i d u a l l y  o r  a s  a  g r o u p  f o r  s i m i l a r  t y p e s  o f  
p r o p e r t y ,  o r  i n  t h e  a g g r e g a t e .  T h e  p r e s u m p t i o n  i s  t h a t  i f  
t h e  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  u n d e r  s u c h  l e a s e s  a r e  e i t h e r  
m a t e r i a l  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  l e s s e e ’s  n e t  a s s e t s  o r  r e a s o n a b l y  
e x p e c t e d  t o  a f f e c t  m a t e r i a l l y  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  
f u t u r e  p e r i o d s ,  t h e  l e a s e s  a r e  c o v e r e d  b y  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h i s  s e c t i o n .
Capitalization
. 1 4  E x c e p t  i n  c a s e s  o f  l e a s e s  w h i c h  c o m e  u n d e r  p a r a ­
g r a p h s  .09, .10, .11, a n d  .12 o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  r i g h t  t o  u s e  
p r o p e r t y  a n d  a  r e l a t e d  o b l i g a t i o n  t o  p a y  s p e c i f i c  r e n t s  o v e r  
a  d e f i n i t e  f u t u r e  p e r i o d  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  b y  t h e  B o a r d  
t o  b e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  u n d e r  p r e s e n t  a c c o u n t i n g  c o n ­
c e p t s  ( s e e  p a r a g r a p h s  .06, .07 a n d  .08). L e a s e s  o f  t h i s  t y p e  
i n v o l v e  f u t u r e  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s ,  h o w e v e r ,  a n d  p e r ­
t i n e n t  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  a s  d e s c r i b e d  i n  
p a r a g r a p h s  .16, .17 a n d  .18. I n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  B o a r d ,  
d i s c l o s u r e  r a t h e r  t h a n  c a p i t a l i z a t i o n  i s  t h e  c o r r e c t  a c c o u n t ­
i n g  t r e a t m e n t  o f  t h e s e  l e a s e s .
. 1 5  L e a s e s  w h i c h  a r e  c l e a r l y  i n  s u b s t a n c e  i n s t a l l m e n t  
p u r c h a s e s  o f  p r o p e r t y  ( s e e  p a r a g r a p h s  .09, .10, .11 a n d  .12) 
s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a s  p u r c h a s e s .  T h e  p r o p e r t y  a n d  t h e  
o b l i g a t i o n  s h o u l d  b e  s t a t e d  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a t  a n  a p ­
p r o p r i a t e  d i s c o u n t e d  a m o u n t  o f  f u t u r e  p a y m e n t s  u n d e r  
t h e  l e a s e  a g r e e m e n t .  A  n o t e  o r  s c h e d u l e  m a y  b e  r e q u i r e d  
t o  d i s c l o s e  s i g n i f i c a n t  p r o v i s i o n s  o f  t h e  t r a n s a c t i o n .  T h e  
m e t h o d  o f  a m o r t i z i n g  t h e  a m o u n t  o f  t h e  a s s e t  t o  i n c o m e  
s h o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  n a t u r e  a n d  u s e  o f  t h e  a s s e t  
a n d  s h o u l d  b e  c h o s e n  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  p e r i o d  o v e r  
w h i c h  t h e  r e l a t e d  o b l i g a t i o n  i s  d i s c h a r g e d .
Disclosure
. 1 6  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
s h o u l d  d i s c l o s e  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  m a t e r i a l ,  
n o n c a n c e l a b l e  l e a s e s  w h i c h  a r e  n o t  r e c o r d e d  a s  a s s e t s  a n d  
l i a b i l i t i e s  ( s e e  p a r a g r a p h s  .13 a n d  .14) t o  e n a b l e  t h e  r e a d e r
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t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t  o f  l e a s e  c o m m i t m e n t s  u p o n  t h e  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s ,  b o t h  p r e s e n t  a n d  p r o s ­
p e c t i v e ,  o f  t h e  l e s s e e .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  o r  t h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  s h o u l d  d i s c l o s e  t h e  m i n i ­
m u m  a n n u a l  r e n t a l s  u n d e r  s u c h  l e a s e s  a n d  t h e  p e r i o d  o v e r  
w h i c h  t h e  o u t l a y s  w i l l  b e  m a d e .
. 1 7  I n  m a n y  c a s e s ,  a d d i t i o n a l  d i s c l o s u r e  w i l l  b e  r e ­
q u i r e d .  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  r e n t a l s  f o r  t h e  c u r r e n t  
y e a r  o n  l e a s e s  c o v e r e d  b y  t h i s  s e c t i o n  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  
i f  t h e y  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  m i n i m u m  r e n t a l s  u n d e r  
t h e  l e a s e s .  T y p e  o r  t y p e s  o f  p r o p e r t y  l e a s e d ,  o b l i g a t i o n s  
a s s u m e d  o r  g u a r a n t e e s  m a d e ,  a n d  s i g n i f i c a n t  p r o v i s i o n s  o f  
l e a s e  a g r e e m e n t s  ( s u c h  a s  r e s t r i c t i o n s  o n  d i v i d e n d s ,  d e b t ,  
o r  f u r t h e r  l e a s i n g  o r  u n u s u a l  o p t i o n s )  a r e  e x a m p l e s  o f  
o t h e r  t y p e s  o f  i n f o r m a t i o n  w h i c h  s h o u l d  a l s o  u s u a l l y  b e  
d i s c l o s e d .
. 1 8  T h e  s p e c i f i c  d e t a i l s  t o  b e  d i s c l o s e d  a n d  t h e  m e t h o d  
o f  d i s c l o s u r e  w i l l  v a r y  f r o m  o n e  s i t u a t i o n  t o  a n o t h e r  d e ­
p e n d i n g  u p o n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  I n  m a n y  c a s e s ,  a  s i m p l e  
s t a t e m e n t  w i l l  s u f f i c e .  I n  m o r e  c o m p l i c a t e d  s i t u a t i o n s ,  m o r e  
d e t a i l e d  d i s c l o s u r e  w i l l  b e  a p p r o p r i a t e .  F o r  e x a m p l e ,  i t  
m a y  b e  u s e f u l  t o  p r o v i d e  a  s c h e d u l e  o f  r e n t a l s  b y  y e a r s  o r  
b y  t h r e e -  o r  f i v e - y e a r  p e r i o d s  i f  a n n u a l  r e n t a l s  w i l l  f l u c t u ­
a t e  s i g n i f i c a n t l y ;  o r  i t  m a y  b e  d e s i r a b l e  t o  p r o v i d e  a  b r i e f  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b a s i s  f o r  c a l c u l a t i n g  t h e  r e n t a l  i f  t h e  
a m o u n t  o f  r e n t  i s  d e p e n d e n t  u p o n  s o m e  f a c t o r  o t h e r  t h a n  
t h e  l a p s e  o f  t i m e ;  o r  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  i n d i c a t e  t h e  
e f f e c t  o f  l e a s e  r e n e w a l s  i n  o r d e r  t o  a v o i d  m i s l e a d i n g  i m p l i ­
c a t i o n s .
Sale and Leaseback
. 1 9  T h e  p r i n c i p a l  d e t a i l s  o f  a n y  m a t e r i a l  s a l e - a n d -  
l e a s e b a c k  a r r a n g e m e n t  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  y e a r  i n  
w h i c h  t h e  t r a n s a c t i o n  o r i g i n a t e s .
. 2 0  T h e  c o n c l u s i o n s  i n  p a r a g r a p h s  . 1 4 ,  . 1 5 ,  . 1 6 ,  . 1 7 ,  a n d  
. 1 8  a p p l y  t o  t h e  a g r e e m e n t  c o v e r i n g  t h e  l e a s e b a c k  a s  t h o u g h  
n o  c o n c u r r e n t  s a l e  w e r e  i n v o l v e d .
. 2 1  T h e  B o a r d  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  s a l e  a n d  t h e  
l e a s e b a c k  u s u a l l y  c a n n o t  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  i n d e p e n d e n t  
t r a n s a c t i o n s .  N e i t h e r  t h e  s a l e  p r i c e  n o r  t h e  a n n u a l  r e n t a l  
c a n  b e  o b j e c t i v e l y  e v a l u a t e d  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  o t h e r .
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C o n s e q u e n t l y ,  m a t e r i a l  g a i n s  o r  l o s s e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
s a l e  o f  p r o p e r t i e s  w h i c h  a r e  t h e  s u b j e c t  o f  s a l e - a n d - l e a s e ­
b a c k  t r a n s a c t i o n s ,  s h o u l d  b e  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  
l e a s e  a s  a n  a d j u s t m e n t  o f  t h e  r e n t a l  c o s t  ( o r ,  i f  t h e  l e a s e d  
p r o p e r t y  i s  c a p i t a l i z e d ,  a s  a n  a d j u s t m e n t  o f  d e p r e c i a t i o n ) . 
T h e  r e l a t e d  t a x  e f f e c t  s h o u l d  b e  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  l i f e  o f  
t h e  l e a s e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  s e c t i o n  4 0 9 1 .  [ A s  a m e n d e d ,  
e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  
1 9 6 7 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  1 1 . ]
. 2 2  E x c e p t i o n s  t o  t h e  r u l e  i n  p a r a g r a p h  . 2 1  a r e  e x ­
p e c t e d  t o  b e  r a r e .  I f ,  h o w e v e r ,  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  p r o p ­
e r t y  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s a l e  a n d  l e a s e b a c k  i s  l e s s  t h a n  t h e  
u n d e p r e c i a t e d  c o s t ,  t h e  l o s s  s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  i n c o m e  
a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s a l e  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  a  w r i t e - d o w n  t o  
r e c o g n i z e  f a i r  v a l u e  c o u l d  p r o p e r l y  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  i n  
t h e  a b s e n c e  o f  a  s a l e .  I n  o t h e r  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  u s e  
o f  t h e  l e a s e d  p r o p e r t y  c h a n g e s  w i t h  t h e  s a l e  a n d  l e a s e b a c k  
a n d  i n  w h i c h  t h e  s a l e  p r i c e  f a l l s  w i t h i n  t h e  l i m i t s  w h i c h  
w o u l d  r e a s o n a b l y  b e  s e t  b y  i n d e p e n d e n t  t r a n s a c t i o n s  ( f o r  
e x a m p l e ,  c o m p a n i e s  e n g a g e d  i n  b o t h  c o n s t r u c t i n g  a n d  o p e r ­
a t i n g  o f f i c e  b u i l d i n g s  o r  o t h e r  c o m m e r c i a l  i n v e s t m e n t  p r o p ­
e r t i e s  m a y  s e l l  a  p r o p e r t y  a f t e r  c o n s t r u c t i o n  a n d  l e a s e  i t  
b a c k  f o r  o p e r a t i o n ) ,  t h e  e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s  s u r ­
r o u n d i n g  a  p a r t i c u l a r  s a l e - a n d - l e a s e b a c k  t r a n s a c t i o n  m a y  
c l e a r l y  j u s t i f y  r e c o g n i t i o n  o f  a l l  o r  p a r t  o f  t h e  g a i n  o r  l o s s  
a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s a l e .
Prior Lease Agreements
. 2 3  U n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d ,  O p i n i o n s  o f  t h e  B o a r d  
a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  r e t r o a c t i v e .  H o w e v e r ,  t h e  B o a r d  
e n c o u r a g e s  t h e  r e v i s i o n  o f  p a s t  a c c o u n t s  i n  i n d i v i d u a l  c a s e s  
w h e r e  t h e  e f f e c t  o n  c u r r e n t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  m a t e r i a l .  
I n  a n y  e v e n t ,  t h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h e  c o n c l u s i o n s  a s  t o  d i s ­
c l o s u r e  s t a t e d  i n  p a r a g r a p h s  . 1 6 ,  . 1 7 ,  a n d  . 1 8  s h o u l d  a p p l y  
t o  l e a s e  a g r e e m e n t s  m a d e  p r i o r  t o  t h e  i s s u a n c e  o f  t h i s  
s e c t i o n .
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S e c t i o n  5 5 1 1
Capital Surplus
Issue date, unless other­
wise indicated: 1934 1
. 0 1  C a p i t a l  s u r p l u s ,  h o w e v e r  c r e a t e d ,  s h o u l d  n o t  b e  
u s e d  t o  r e l i e v e  t h e  i n c o m e  a c c o u n t  o f  t h e  c u r r e n t  o r  f u t u r e  
y e a r s  o f  c h a r g e s  w h i c h  w o u l d  o t h e r w i s e  f a l l  t o  b e  m a d e  
t h e r e a g a i n s t .  T h i s  r u l e  m i g h t  b e  s u b j e c t  t o  t h e  e x c e p t i o n  
t h a t  w h e r e ,  u p o n  r e o r g a n i z a t i o n ,  a  r e o r g a n i z e d  c o m p a n y  
w o u l d  b e  r e l i e v e d  o f  c h a r g e s  w h i c h  w o u l d  r e q u i r e  t o  b e  
m a d e  a g a i n s t  i n c o m e  i f  t h e  e x i s t i n g  c o r p o r a t i o n  w e r e  c o n ­
t i n u e d ,  i t  m i g h t  b e  r e g a r d e d  a s  p e r m i s s i b l e  t o  a c c o m p l i s h  
t h e  s a m e  r e s u l t  w i t h o u t  r e o r g a n i z a t i o n  p r o v i d e d  t h e  f a c t s  
w e r e  a s  f u l l y  r e v e a l e d  t o  a n d  t h e  a c t i o n  a s  f o r m a l l y  a p ­
p r o v e d  b y  t h e  s h a r e h o l d e r s  a s  i n  r e o r g a n i z a t i o n . 2
1T h e  above rule w a s  adopted b y  the m e m b e r s h i p  of the Institute in 1934. It h a d  been r e c o m m e n d e d  in 1932 to the N e w  Y o r k  Stock E x c h a n g e  b y  the Institute’s committee o n  cooperation with stock exchanges.2 S ee also section 5581, Quasi-Reorganization or Corporate Readjustment.
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Section 5512
Donated Stock
Issue date, unless other­
wise indicated: 1934 1
. 0 1  I f  c a p i t a l  s t o c k  i s  i s s u e d  n o m i n a l l y  f o r  t h e  a c q u i ­
s i t i o n  o f  p r o p e r t y  a n d  i t  a p p e a r s  t h a t  a t  a b o u t  t h e  s a m e  
t i m e ,  a n d  p u r s u a n t  t o  a  p r e v i o u s  a g r e e m e n t  o r  u n d e r s t a n d ­
i n g ,  s o m e  p o r t i o n  o f  t h e  s t o c k  s o  i s s u e d  i s  d o n a t e d  t o  t h e  
c o r p o r a t i o n ,  i t  i s  n o t  p e r m i s s i b l e  t o  t r e a t  t h e  p a r  v a l u e  o f  
t h e  s t o c k  n o m i n a l l y  i s s u e d  f o r  t h e  p r o p e r t y  a s  t h e  c o s t  o f  
t h a t  p r o p e r t y .  I f  s t o c k  s o  d o n a t e d  i s  s u b s e q u e n t l y  s o l d ,  i t  
i s  n o t  p e r m i s s i b l e  t o  t r e a t  t h e  p r o c e e d s  a s  a  c r e d i t  t o  s u r p l u s  
o f  t h e  c o r p o r a t i o n .
1 T h e  above rule w a s  adopted b y  the m e m b e r s h i p  of the Institute in 1934.
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Section 5513
Contingency Reserves
Issue date, unless 
otherwise indicated:
June, 1953
. 0 1  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  c o n s i d e r  p r o b ­
l e m s  w h i c h  a r i s e  i n  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  o f  t w o  t y p e s  
o f  r e s e r v e s  w h o s e  m i s u s e  m a y  b e  t h e  m e a n s  o f  e i t h e r  a r b i ­
t r a r i l y  r e d u c i n g  i n c o m e  o r  s h i f t i n g  i n c o m e  f r o m  o n e  p e r i o d  
t o  a n o t h e r :
( a )  G e n e r a l  c o n t i n g e n c y  r e s e r v e s  w h o s e  p u r p o s e s  
a r e  n o t  s p e c i f i c ;
( b )  R e s e r v e s  d e s i g n e d  t o  s e t  a s i d e  a  p a r t  o f  c u r ­
r e n t  p r o f i t s  t o  a b s o r b  l o s s e s  f e a r e d  o r  e x p e c t e d  i n  c o n ­
n e c t i o n  w i t h  i n v e n t o r i e s  o n  h a n d  o r  f u t u r e  p u r c h a s e s  
o f  i n v e n t o r y .
. 0 2  C h a r g e s  t o  p r o v i d e ,  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  b y  u s e  o f  a  
r e s e r v e ,  f o r  l o s s e s  d u e  t o  o b s o l e s c e n c e  o r  d e t e r i o r a t i o n  o f  
i n v e n t o r y  o r  f o r  r e d u c i n g  a n  i n v e n t o r y  t o  m a r k e t ,  o r  f o r  
r e d u c i n g  a n  i n v e n t o r y  t o  a  r e c o g n i z e d  b a s i s  s u c h  a s  l a s t - i n  
f i r s t - o u t  o r  i t s  e q u i v a l e n t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a n  a n n o u n c e d  
c h a n g e  i n  p o l i c y  t o  b e  c o n s i s t e n t l y  f o l l o w e d  t h e r e a f t e r ,  a r e  
n o t  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  h e r e .
. 0 3  I f  a  p r o v i s i o n  f o r  a  r e s e r v e ,  m a d e  a g a i n s t  i n c o m e ,  
i s  n o t  p r o p e r l y  c h a r g e a b l e  t o  c u r r e n t  r e v e n u e s ,  n e t  i n c o m e  
f o r  t h e  p e r i o d  i s  u n d e r s t a t e d  b y  t h e  a m o u n t  o f  t h e  p r o v i ­
s i o n .  I f  a  r e s e r v e  s o  c r e a t e d  i s  u s e d  t o  r e l i e v e  t h e  i n c o m e  
o f  s u b s e q u e n t  p e r i o d s  o f  c h a r g e s  t h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  
m a d e  a g a i n s t  i t ,  t h e  i n c o m e  o f  s u c h  s u b s e q u e n t  p e r i o d s  i s  
t h e r e b y  o v e r s t a t e d .  B y  u s e  o f  t h e  r e s e r v e  i n  t h i s  m a n n e r ,  
p r o f i t  f o r  a  g i v e n  p e r i o d  m a y  b e  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e d  o r  
d e c r e a s e d  b y  m e r e  w h i m .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  p r a c t i c e  t h e  
i n t e g r i t y  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  i m p a i r e d ,  a n d  t h e  s t a t e ­
m e n t s  t e n d  t o  b e  m i s l e a d i n g .
. 0 4  T h e  c o m m i t t e e  r e c o g n i z e s  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  i n ­
c o m e  s t a t e m e n t  a s  a  t e n t a t i v e  i n s t a l m e n t  i n  t h e  r e c o r d  o f  
l o n g - t i m e  f i n a n c i a l  r e s u l t s ,  a n d  i s  a w a r e  o f  t h e  t e n d e n c y  
t o  e x a g g e r a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  n e t  i n c o m e  f o r  a  s i n g l e
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y e a r .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  s t i l l  e x i s t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
d e t e r m i n i n g  n e t  i n c o m e  a s  f a i r l y  a s  p o s s i b l e  b y  s o u n d  m e t h ­
o d s  c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d  a n d  t h e  d u t y  t o  s h o w  i t  c l e a r l y .
I n  a c c o m p l i s h i n g  t h e s e  o b j e c t i v e s ,  i t  i s  d e e m e d  d e s i r a b l e  
t o  p r o v i d e ,  b y  c h a r g e s  i n  t h e  c u r r e n t  i n c o m e  s t a t e m e n t ,  
p r o p e r l y  c l a s s i f i e d ,  f o r  a l l  f o r e s e e a b l e  c o s t s  a n d  l o s s e s  a p ­
p l i c a b l e  a g a i n s t  c u r r e n t  r e v e n u e s ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  
c a n  b e  m e a s u r e d  a n d  a l l o c a t e d  t o  f i s c a l  p e r i o d s  w i t h  r e a ­
s o n a b l e  a p p r o x i m a t i o n .
. 0 5  A c c o r d i n g l y ,  i n v e n t o r i e s  o n  h a n d  o r  c o n t r a c t e d  
f o r  s h o u l d  b e  p r i c e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p r i n c i p l e s  s t a t e d  
e l s e w h e r e  b y  t h e  c o m m i t t e e . 1 W h e n  i n v e n t o r i e s  w h i c h  h a v e  
b e e n  p r i c e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h o s e  p r i n c i p l e s  a r e  f u r ­
t h e r  w r i t t e n  d o w n  b y  a  c h a r g e  t o  i n c o m e ,  e i t h e r  d i r e c t l y  
o r  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a  r e s e r v e ,  c u r r e n t  r e v e n u e s  a r e  n o t  
p r o p e r l y  m a t c h e d  w i t h  a p p l i c a b l e  c o s t s ,  a n d  c h a r g e s  t o  
f u t u r e  o p e r a t i o n s  a r e  c o r r e s p o n d i n g l y  r e d u c e d .  T h i s  p r o c ­
e s s  r e s u l t s  i n  t h e  s h i f t i n g  o f  p r o f i t s  f r o m  o n e  p e r i o d  t o  
a n o t h e r  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  r e s e r v e s  s h o u l d  
n o t  b e  u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e q u a l i z i n g  r e p o r t e d  i n c o m e .
. 0 6  I t  h a s  b e e n  a r g u e d  w i t h  r e s p e c t  t o  i n v e n t o r i e s  
t h a t  l o s s e s  w h i c h  w i l l  h a v e  t o  b e  t a k e n  i n  p e r i o d s  o f  r e ­
c e d i n g  p r i c e  l e v e l s  h a v e  t h e i r  o r i g i n s  i n  p e r i o d s  o f  r i s i n g  
p r i c e s ,  a n d  t h a t  t h e r e f o r e  r e s e r v e s  t o  p r o v i d e  f o r  f u t u r e  
p r i c e  d e c l i n e s  s h o u l d  b e  c r e a t e d  i n  p e r i o d s  o f  r i s i n g  p r i c e s  
b y  c h a r g e s  a g a i n s t  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h o s e  p e r i o d s .  R e ­
s e r v e s  o f  t h i s  k i n d  i n v o l v e  a s s u m p t i o n s  a s  t o  w h a t  f u t u r e  
p r i c e  l e v e l s  w i l l  b e ,  w h a t  i n v e n t o r y  q u a n t i t i e s  w i l l  b e  o n  
h a n d  i f  a n d  w h e n  a  m a j o r  p r i c e  d e c l i n e  t a k e s  p l a c e ,  a n d  
f i n a l l y  w h e t h e r  l o s s  t o  t h e  b u s i n e s s  w i l l  b e  m e a s u r e d  b y  
t h e  a m o u n t  o f  t h e  d e c l i n e  i n  p r i c e s .  T h e  b a s e s  f o r  s u c h  
a s s u m p t i o n s  a r e  s o  u n c e r t a i n  t h a t  a n y  c o n c l u s i o n s  d r a w n  
f r o m  t h e m  w o u l d  g e n e r a l l y  s e e m  t o  b e  s p e c u l a t i v e  g u e s s e s  
r a t h e r  t h a n  i n f o r m e d  j u d g m e n t s .  W h e n  e s t i m a t e s  o f  t h i s  
c h a r a c t e r  a r e  i n c l u d e d  i n  c u r r e n t  c o s t s ,  a m o u n t s  r e p r e ­
s e n t i n g  m e r e  c o n j e c t u r e  a r e  c o m b i n e d  w i t h  o t h e r s  r e p r e ­
s e n t i n g  r e a s o n a b l e  a p p r o x i m a t i o n s .
. 0 7  T h e  c o m m i t t e e  i s  t h e r e f o r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  r e ­
s e r v e s  s u c h  a s  t h o s e  c r e a t e d :
( a )  f o r  g e n e r a l  u n d e t e r m i n e d  c o n t i n g e n c i e s ,  o r  
1 See section 5121.
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( b )  f o r  a n y  i n d e f i n i t e  p o s s i b l e  f u t u r e  l o s s e s ,  s u c h  
a s ,  f o r  e x a m p l e ,  l o s s e s  o n  i n v e n t o r i e s  n o t  o n  h a n d  o r  
c o n t r a c t e d  f o r ,  o r
( c )  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e d u c i n g  i n v e n t o r i e s  o t h e r  
t h a n  t o  a  b a s i s  w h i c h  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s , 2  o r
( d )  w i t h o u t  r e g a r d  t o  a n y  s p e c i f i c  l o s s  r e a s o n ­
a b l y  r e l a t e d  t o  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  c u r r e n t  p e r i o d ,  o r
( e )  i n  a m o u n t s  n o t  d e t e r m i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  
a n y  r e a s o n a b l e  e s t i m a t e s  o f  c o s t s  o r  l o s s e s
a r e  o f  s u c h  a  n a t u r e  t h a t  c h a r g e s  o r  c r e d i t s  r e l a t i n g  t o  
s u c h  r e s e r v e s  s h o u l d  n o t  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
n e t  i n c o m e .
. 0 8  A c c o r d i n g l y ,  i t  i s  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e  
t h a t  i f  a  r e s e r v e  o f  t h e  t y p e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  . 0 7  
i s  s e t  u p :
( a )  i t  s h o u l d  b e  c r e a t e d  b y  a  s e g r e g a t i o n  o r  a p ­
p r o p r i a t i o n  o f  e a r n e d  s u r p l u s ,
( b )  n o  c o s t s  o r  l o s s e s  s h o u l d  b e  c h a r g e d  t o  i t  
a n d  n o  p a r t  o f  i t  s h o u l d  b e  t r a n s f e r r e d  t o  i n c o m e  o r  
i n  a n y  w a y  u s e d  t o  a f f e c t  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  
i n c o m e  f o r  a n y  y e a r , 3
( c )  i t  s h o u l d  b e  r e s t o r e d  t o  e a r n e d  s u r p l u s  d i ­
r e c t l y  w h e n  s u c h  a  r e s e r v e  o r  a n y  p a r t  t h e r e o f  i s  n o  
l o n g e r  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y , 3 a n d
( d )  i t  s h o u l d  p r e f e r a b l y  b e  c l a s s i f i e d  i n  t h e  b a l ­
a n c e  s h e e t  a s  a  p a r t  o f  s h a r e h o l d e r s  ’ e q u i t y .
2 See section 5121.3 Items (b) a nd (c) of paragraph .08 also apply to contingency reserves set u p  in prior years.
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Contingencies
Issue date, unless 
otherwise indicated: 
October, 1958
.01 I n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e ­
s e n t i n g  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o r  o p e r a t i n g  r e s u l t s ,  o r  b o t h ,  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  g i v e  c o n s i d e r a t i o n  t o  c o n t i n g e n c i e s .  I n  
a c c o u n t i n g  a  c o n t i n g e n c y  i s  a n  e x i s t i n g  c o n d i t i o n ,  s i t u a t i o n  
o r  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s ,  i n v o l v i n g  a  c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  
u n c e r t a i n t y ,  w h i c h  m a y ,  t h r o u g h  a  r e l a t e d  f u t u r e  e v e n t ,  
r e s u l t  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  o r  l o s s  o f  a n  a s s e t ,  o r  t h e  i n c u r ­
r e n c e  o r  a v o i d a n c e  o f  a  l i a b i l i t y ,  u s u a l l y  w i t h  t h e  c o n ­
c u r r e n c e  o f  a  g a i n  o r  l o s s .  A  c o m m i t m e n t  w h i c h  i s  n o t  
d e p e n d e n t  u p o n  s o m e  s i g n i f i c a n t  i n t e r v e n i n g  f a c t o r  o r  d e ­
c i s i o n  s h o u l d  n o t  b e  d e s c r i b e d  a s  a  c o n t i n g e n c y .
DISCUSSION
.02 T h e  c o n t i n g e n c i e s  w i t h  w h i c h  t h i s  s e c t i o n  i s  p r i ­
m a r i l y  c o n c e r n e d  a r e  t h o s e  i n  w h i c h  t h e  o u t c o m e  i s  n o t  
s u f f i c i e n t l y  p r e d i c t a b l e  t o  p e r m i t  r e c o r d i n g  i n  t h e  a c c o u n t s ,  
b u t  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a  r e a s o n a b l e  p o s s i b i l i t y  o f  a n  o u t c o m e  
w h i c h  m i g h t  m a t e r i a l l y  a f f e c t  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o r  r e s u l t s  
o f  o p e r a t i o n s .  E x a m p l e s  o f  c o n t i n g e n c i e s  w h i c h  m a y  r e s u l t  
i n  t h e  i n c u r r e n c e  o f  l i a b i l i t i e s ,  o r  i n  l o s s e s ,  a r e  p e n d i n g  o r  
t h r e a t e n e d  l i t i g a t i o n ,  a s s e s s m e n t s  o r  p o s s i b l e  a s s e s s m e n t s  
o f  a d d i t i o n a l  t a x e s ,  o r  o t h e r  c l a i m s  s u c h  a s  r e n e g o t i a t i o n  
r e f u n d s ,  t h a t  a r e  b e i n g  o r  w o u l d  b e  c o n t e s t e d ,  g u a r a n t e e s  
o f  i n d e b t e d n e s s  o f  o t h e r s ,  a n d  a g r e e m e n t s  t o  r e p u r c h a s e  
r e c e i v a b l e s  w h i c h  h a v e  b e e n  s o l d .  E x a m p l e s  o f  c o n t i n g e n ­
c i e s  w h i c h  m a y  r e s u l t  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a s s e t s ,  o r  i n  
g a i n s ,  a r e  c l a i m s  a g a i n s t  o t h e r s  f o r  p a t e n t  i n f r i n g e m e n t ,  
p r i c e  r e d e t e r m i n a t i o n  u p w a r d  a n d  c l a i m s  f o r  r e i m b u r s e ­
m e n t  u n d e r  c o n d e m n a t i o n  p r o c e e d i n g s .  M a t e r i a l  c o n t i n ­
g e n c i e s  o f  t h e  t y p e s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  p a r a g r a p h  s h o u l d  
b e  d i s c l o s e d .
.03 O t h e r  c o n t i n g e n c i e s  m a y  e x i s t  w h e r e  t h e  o u t c o m e  
i s  r e a s o n a b l y  f o r e s e e a b l e ,  s u c h  a s  p r o b a b l e  t a x  a s s e s s m e n t s  
w h i c h  w i l l  n o t  b e  c o n t e s t e d ,  o r  a n t i c i p a t e d  l o s s e s  f r o m  u n ­
c o l l e c t i b l e  r e c e i v a b l e s .  C o n t i n g e n c i e s  o f  t h i s  t y p e  w h i c h  a r e
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e x p e c t e d  t o  r e s u l t  i n  l o s s e s  s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  a c ­
c o u n t s .  H o w e v e r ,  c o n t i n g e n c i e s  w h i c h  m i g h t  r e s u l t  i n  g a i n s  
u s u a l l y  a r e  n o t  r e f l e c t e d  i n  t h e  a c c o u n t s  s i n c e  t o  d o  s o  m i g h t  
b e  t o  r e c o g n i z e  r e v e n u e  p r i o r  t o  i t s  r e a l i z a t i o n ; 1 b u t  t h e r e  
s h o u l d  b e  a d e q u a t e  d i s c l o s u r e .
. 0 4  T h e r e  a r e  a l s o  g e n e r a l  r i s k  c o n t i n g e n c i e s  t h a t  a r e  
i n h e r e n t  i n  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s  a n d  w h i c h  a f f e c t  m a n y  i f  
n o t  a l l  c o m p a n i e s ,  s u c h  a s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  w a r ,  s t r i k e ,  
l o s s e s  f r o m  c a t a s t r o p h i e s  n o t  o r d i n a r i l y  i n s u r e d  a g a i n s t ,  
o r  a  b u s i n e s s  r e c e s s i o n .  C o n t i n g e n c i e s  o f  t h i s  t y p e  n e e d  
n o t  b e  r e f l e c t e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  e i t h e r  b y  i n c o r p o r a ­
t i o n  i n  t h e  a c c o u n t s  o r  b y  o t h e r  d i s c l o s u r e . 2
DISCLOSURE
. 0 5  D i s c l o s u r e  o f  c o n t i n g e n c i e s  r e f e r r e d  t o  i n  p a r a ­
g r a p h  . 0 2  s h o u l d  b e  m a d e  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  i n  n o t e s  
t h e r e t o .  T h e  d i s c l o s u r e  s h o u l d  b e  b a s e d  a s  t o  i t s  e x t e n t  
o n  j u d g m e n t  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  s p e c i f i c  c i r c u m s t a n c e s  a n d  
s h o u l d  i n d i c a t e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o n t i n g e n c y ,  a n d  s h o u l d  
g i v e  a n  a p p r a i s a l  o f  t h e  o u t l o o k .  I f  a  m o n e t a r y  e s t i m a t e  
o f  t h e  a m o u n t  i n v o l v e d  i s  n o t  f e a s i b l e ,  d i s c l o s u r e  s h o u l d  
b e  m a d e  i n  g e n e r a l  t e r m s  d e s c r i b i n g  t h e  c o n t i n g e n c y  a n d  
e x p l a i n i n g  t h a t  n o  e s t i m a t e d  a m o u n t  i s  d e t e r m i n a b l e .  W h e n  
a m o u n t s  a r e  n o t  o t h e r w i s e  d e t e r m i n a b l e ,  i t  m a y  b e  a p p r o ­
p r i a t e  t o  i n d i c a t e  t h e  o p i n i o n  o f  m a n a g e m e n t  o r  c o u n s e l  
a s  t o  t h e  a m o u n t  w h i c h  m a y  b e  i n v o l v e d .  I n  s o m e  c a s e s ,  
s u c h  a s  a  l a w  s u i t  i n v o l v i n g  a  s u b s t a n t i a l  a m o u n t ,  m a n a g e ­
m e n t  m a y  r e a s o n a b l y  e x p e c t  t o  s e t t l e  t h e  m a t t e r  w i t h o u t  
i n c u r r e n c e  o f  a n y  s i g n i f i c a n t  l i a b i l i t y ;  h o w e v e r ,  c o n s i d e r a ­
t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  d i s c l o s i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  l i t i ­
g a t i o n  a n d  t h e  o p i n i o n  o f  m a n a g e m e n t  o r  c o u n s e l  w i t h  
r e s p e c t  t h e r e t o .  A l t h o u g h  d i s c l o s u r e s  d i s c u s s e d  h e r e  s h o u l d  
b e  m a d e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h o s e  c o n t i n g e n c i e s  w h i c h  m a y  
r e s u l t  i n  m a t e r i a l  g a i n s  o r  a s s e t s  a s  w e l l  a s  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h o s e  w h i c h  m a y  r e s u l t  i n  m a t e r i a l  l o s s e s  o r  l i a b i l i t i e s ,  c a r e  
s h o u l d  b e  e x e r c i s e d  i n  t h e  c a s e  o f  g a i n s  o r  a s s e t s  t o  a v o i d  
m i s l e a d i n g  i m p l i c a t i o n s  a s  t o  t h e  l i k e l i h o o d  o f  r e a l i z a t i o n .  
T h e  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  s e c t i o n  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  t h e  q u e s ­
t i o n  a s  t o  w h e t h e r  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n y  o f  t h e  c o n t i n g e n c i e s  
d i s c u s s e d  a b o v e  i s  s u c h  a s  t o  r e q u i r e  a  q u a l i f i e d  o p i n i o n
1 See section 4010.2 F o r  the committee’s position with respect to contingency reserves, see section 5513.
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o r  a  d i s c l a i m e r  o f  a n  o p i n i o n  b y  t h e  i n d e p e n d e n t  c e r t i f i e d  
p u b l i c  a c c o u n t a n t .
. 0 6  C e r t a i n  o t h e r  s i t u a t i o n s  r e q u i r i n g  d i s c l o s u r e s  h a v e  
s o m e t i m e s  i n a p p r o p r i a t e l y  b e e n  d e s c r i b e d  a s  t h o u g h  t h e y  
w e r e  c o n t i n g e n c i e s ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  o f  a  n a t u r e  n o t  
p o s s e s s i n g  t h e  d e g r e e  o f  u n c e r t a i n t y  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  a  c o n t i n g e n c y .  E x a m p l e s  a r e  u n u s e d  
l e t t e r s  o f  c r e d i t ,  l o n g - t e r m  l e a s e s ,  a s s e t s  p l e d g e d  a s  s e ­
c u r i t y  f o r  l o a n s ,  p e n s i o n  p l a n s ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  c u m u l a t i v e  
p r e f e r r e d  s t o c k  d i v i d e n d s  i n  a r r e a r s ,  a n d  c o m m i t m e n t s  
s u c h  a s  t h o s e  f o r  p l a n t  a c q u i s i t i o n  o r  a n  o b l i g a t i o n  t o  r e ­
d u c e  d e b t s ,  m a i n t a i n  w o r k i n g  c a p i t a l ,  o r  r e s t r i c t  d i v i d e n d s .  
W h i l e  s o m e  o f  t h e s e  s i t u a t i o n s  m a y  d e v e l o p  i n t o  c o n t i n ­
g e n c i e s ,  t h e y  s h o u l d  n o t  b e  d e s c r i b e d  a s  c o n t i n g e n c i e s  p r i o r  
t o  s u c h  e v e n t u a l i t y .
Capital
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Section 5515
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31, 1966, unless otherwise 
indicated
. 0 1  C o m p a n i e s  a t  t i m e s  i s s u e  p r e f e r r e d  ( o r  o t h e r  s e n ­
i o r )  s t o c k  w h i c h  h a s  a  p r e f e r e n c e  i n  i n v o l u n t a r y  l i q u i d a ­
t i o n  c o n s i d e r a b l y  i n  e x c e s s  o f  t h e  p a r  o r  s t a t e d  v a l u e  o f  
t h e  s h a r e s .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h i s  p r e f e r e n c e  i n  
l i q u i d a t i o n  a n d  t h e  p a r  o r  s t a t e d  v a l u e  o f  t h e  s h a r e s  m a y  
b e  o f  m a j o r  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  u s e r s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  o f  t h o s e  c o m p a n i e s  a n d  t h e  B o a r d  b e l i e v e s  i t  h i g h l y  
d e s i r a b l e  t h a t  i t  b e  p r o m i n e n t l y  d i s c l o s e d .  A c c o r d i n g l y ,  
t h e  B o a r d  r e c o m m e n d s  t h a t ,  i n  t h e s e  c a s e s ,  t h e  l i q u i d a t i o n  
p r e f e r e n c e  o f  t h e  s t o c k  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  e q u i t y  s e c t i o n  
o f  t h e  b a l a n c e  s h e e t  i n  t h e  a g g r e g a t e ,  e i t h e r  p a r e n t h e t i ­
c a l l y  o r  “ i n  s h o r t , ”  r a t h e r  t h a n  o n  a  p e r  s h a r e  b a s i s  o r  b y  
d i s c l o s u r e  i n  n o t e s .
. 0 2  I n  a d d i t i o n ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  d i s ­
c l o s e ,  e i t h e r  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  b a l a n c e  s h e e t  o r  i n  n o t e s  
p e r t a i n i n g  t h e r e t o :
a .  t h e  a g g r e g a t e  o r  p e r  s h a r e  a m o u n t s  a t  w h i c h  p r e ­
f e r r e d  s h a r e s  m a y  b e  c a l l e d  o r  a r e  s u b j e c t  t o  r e d e m p ­
t i o n  t h r o u g h  s i n k i n g  f u n d  o p e r a t i o n s  o r  o t h e r w i s e ;
b .  a s  c a l l e d  f o r  b y  s e c t i o n  2 0 1 1 A . 0 5 ,  t h e  a g g r e g a t e  a n d  
p e r  s h a r e  a m o u n t s  o f  a r r e a r a g e s  i n  c u m u l a t i v e  p r e ­
f e r r e d  d i v i d e n d s .
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CONVERTIBLE DEBT
D iscussion
.01 C o n v e r t i b l e  d e b t  s e c u r i t i e s  d i s c u s s e d  h e r e i n  a r e  
t h o s e  d e b t  s e c u r i t i e s  w h i c h  a r e  c o n v e r t i b l e  i n t o  c o m m o n  
s t o c k  o f  t h e  i s s u e r  o r  a n  a f f i l i a t e d  c o m p a n y  a t  a  s p e c i f i e d  
p r i c e  a t  t h e  o p t i o n  o f  t h e  h o l d e r  a n d  w h i c h  a r e  s o l d  a t  a  
p r i c e  o r  h a v e  a  v a l u e  a t  i s s u a n c e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  i n  e x c e s s  
o f  t h e  f a c e  a m o u n t .  T h e  t e r m s  o f  s u c h  s e c u r i t i e s  g e n e r a l l y  
i n c l u d e  ( 1 )  a n  i n t e r e s t  r a t e  w h i c h  i s  l o w e r  t h a n  t h e  i s s u e r  
c o u l d  e s t a b l i s h  f o r  n o n c o n v e r t i b l e  d e b t ,  ( 2 )  a n  i n i t i a l  c o n ­
v e r s i o n  p r i c e  w h i c h  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  
t h e  c o m m o n  s t o c k  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e ,  a n d  ( 3 )  a  c o n v e r s i o n  
p r i c e  w h i c h  d o e s  n o t  d e c r e a s e  e x c e p t  p u r s u a n t  t o  a n t i d i l u ­
t i o n  p r o v i s i o n s .  I n  m o s t  c a s e s  s u c h  s e c u r i t i e s  a l s o  a r e  
c a l l a b l e  a t  t h e  o p t i o n  o f  t h e  i s s u e r  a n d  a r e  s u b o r d i n a t e d  t o  
n o n c o n v e r t i b l e  d e b t .
.02 C o n v e r t i b l e  d e b t  m a y  o f f e r  a d v a n t a g e s  t o  b o t h  t h e  
i s s u e r  a n d  t h e  p u r c h a s e r .  F r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  
i s s u e r ,  c o n v e r t i b l e  d e b t  h a s  a  l o w e r  i n t e r e s t  r a t e  t h a n  d o e s  
n o n c o n v e r t i b l e  d e b t .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  i s s u e r  o f  c o n v e r t i b l e  
d e b t  s e c u r i t i e s ,  i n  p l a n n i n g  i t s  l o n g - r a n g e  f i n a n c i n g ,  m a y  
v i e w  c o n v e r t i b l e  d e b t  a s  e s s e n t i a l l y  a  m e a n s  o f  r a i s i n g  
e q u i t y  c a p i t a l .  T h u s ,  i f  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  t h e  u n d e r l y i n g  
c o m m o n  s t o c k  i n c r e a s e s  s u f f i c i e n t l y  i n  t h e  f u t u r e ,  t h e  i s s u e r  
c a n  f o r c e  c o n v e r s i o n  o f  t h e  c o n v e r t i b l e  d e b t  i n t o  c o m m o n  
s t o c k  b y  c a l l i n g  t h e  i s s u e  f o r  r e d e m p t i o n .  U n d e r  t h e s e  
m a r k e t  c o n d i t i o n s ,  t h e  i s s u e r  c a n  e f f e c t i v e l y  t e r m i n a t e  t h e  
c o n v e r s i o n  o p t i o n  a n d  e l i m i n a t e  t h e  d e b t .  I f  t h e  m a r k e t  
v a l u e  o f  t h e  s t o c k  d o e s  n o t  i n c r e a s e  s u f f i c i e n t l y  t o  r e s u l t  i n
1 A s  a m e n d e d  b y  A P B  Opinion N o .  14, M arch, 1969.2 See paragraphs .17 a n d  .18.
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c o n v e r s i o n  o f  t h e  d e b t ,  t h e  i s s u e r  w i l l  h a v e  r e c e i v e d  t h e  
b e n e f i t  o f  t h e  c a s h  p r o c e e d s  t o  t h e  s c h e d u l e d  m a t u r i t y  d a t e s  
a t  a  r e l a t i v e l y  l o w  c a s h  i n t e r e s t  c o s t .
. 0 3  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  p u r c h a s e r  o b t a i n s  a n  o p t i o n  
t o  r e c e i v e  e i t h e r  t h e  f a c e  o r  r e d e m p t i o n  a m o u n t  o f  t h e  
s e c u r i t y  o r  t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  i n t o  w h i c h  t h e  
s e c u r i t y  i s  c o n v e r t i b l e .  I f  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  t h e  u n d e r ­
l y i n g  c o m m o n  s t o c k  i n c r e a s e s  a b o v e  t h e  c o n v e r s i o n  p r i c e ,  
t h e  p u r c h a s e r  ( e i t h e r  t h r o u g h  c o n v e r s i o n  o r  t h r o u g h  h o l d ­
i n g  t h e  c o n v e r t i b l e  d e b t  c o n t a i n i n g  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n )  
b e n e f i t s  t h r o u g h  a p p r e c i a t i o n .  H e  m a y  a t  t h a t  t i m e  r e q u i r e  
t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  a t  a  p r i c e  l o w e r  t h a n  t h e  
c u r r e n t  m a r k e t  p r i c e .  H o w e v e r ,  s h o u l d  t h e  v a l u e  o f  t h e  
u n d e r l y i n g  c o m m o n  s t o c k  n o t  i n c r e a s e  i n  t h e  f u t u r e ,  t h e  
p u r c h a s e r  h a s  t h e  p r o t e c t i o n  o f  a  d e b t  s e c u r i t y .  T h u s ,  i n  
t h e  a b s e n c e  o f  d e f a u l t  b y  t h e  i s s u e r ,  h e  w o u l d  r e c e i v e  t h e  
p r i n c i p a l  a n d  i n t e r e s t  i f  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n  i s  n o t  e x ­
e r c i s e d .
. 0 4  D i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  e x i s t  a s  t o  w h e t h e r  c o n ­
v e r t i b l e  d e b t  s e c u r i t i e s  s h o u l d  b e  t r e a t e d  b y  t h e  i s s u e r  s o l e l y  
a s  d e b t  o r  w h e t h e r  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n  s h o u l d  r e c e i v e  
s e p a r a t e  a c c o u n t i n g  r e c o g n i t i o n  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e .  T h e  
v i e w s  i n  f a v o r  o f  e a c h  o f  t h e s e  t w o  c o n c e p t s  a r e  c o n t a i n e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s .
. 0 5  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  r e a s o n  g i v e n  f o r  a c c o u n t i n g  
f o r  c o n v e r t i b l e  d e b t  s o l e l y  a s  d e b t  i s  t h e  i n s e p a r a b i l i t y  o f  
t h e  d e b t  a n d  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n .  A  c o n v e r t i b l e  d e b t  
s e c u r i t y  i s  a  c o m p l e x  h y b r i d  i n s t r u m e n t  b e a r i n g  a n  o p t i o n ,  
t h e  a l t e r n a t i v e  c h o i c e s  o f  w h i c h  c a n n o t  e x i s t  i n d e p e n d e n t l y  
o f  o n e  a n o t h e r .  T h e  h o l d e r  o r d i n a r i l y  d o e s  n o t  s e l l  o n e  
r i g h t  a n d  r e t a i n  t h e  o t h e r .  F u r t h e r m o r e  t h e  t w o  c h o i c e s  
a r e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e ;  t h e y  c a n n o t  b o t h  b e  c o n s u m m a t e d .
T h u s ,  t h e  s e c u r i t y  w i l l  e i t h e r  b e  c o n v e r t e d  i n t o  c o m m o n  
s t o c k  o r  b e  r e d e e m e d  f o r  c a s h .  T h e  h o l d e r  c a n n o t  e x e r c i s e  
t h e  o p t i o n  t o  c o n v e r t  u n l e s s  h e  f o r e g o e s  t h e  r i g h t  t o  r e ­
d e m p t i o n ,  a n d  v i c e  v e r s a .
. 0 6  A n o t h e r  r e a s o n  a d v a n c e d  i n  f a v o r  o f  a c c o u n t i n g  
f o r  c o n v e r t i b l e  d e b t  s o l e l y  a s  d e b t  i s  t h a t  t h e  v a l u a t i o n  o f  
t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n  o r  t h e  d e b t  s e c u r i t y  w i t h o u t  t h e  c o n ­
v e r s i o n  o p t i o n  p r e s e n t s  v a r i o u s  p r a c t i c a l  p r o b l e m s .  I n  t h e  
a b s e n c e  o f  s e p a r a t e  t r a n s f e r a b i l i t y ,  v a l u e s  a r e  n o t  e s t a b -
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l i s h e d  i n  t h e  m a r k e t p l a c e ,  a n d  a c c o r d i n g l y ,  t h e  v a l u e  
a s s i g n e d  t o  e a c h  f e a t u r e  i s  n e c e s s a r i l y  s u b j e c t i v e .  A  d e t e r ­
m i n a t i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o n v e r s i o n  f e a t u r e  p o s e s  p r o b ­
l e m s  b e c a u s e  o f  t h e  u n c e r t a i n  d u r a t i o n  o f  t h e  r i g h t  t o  
o b t a i n  t h e  s t o c k  a n d  t h e  u n c e r t a i n t y  a s  t o  t h e  f u t u r e  v a l u e  
o f  t h e  s t o c k  o b t a i n a b l e  u p o n  c o n v e r s i o n .  F u r t h e r m o r e ,  
i s s u e r s  o f t e n  c l a i m  t h a t  a  s u b j e c t i v e  v a l u a t i o n  o f  a  d e b t  
s e c u r i t y  w i t h o u t  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n  b u t  w i t h  i d e n t i c a l  
o t h e r  t e r m s  ( w h i c h  a r e  u s u a l l y  l e s s  r e s t r i c t i v e  o n  t h e  i s s u e r  
a n d  l e s s  p r o t e c t i v e  o f  t h e  h o l d e r  t h a n  t h o s e  o f  n o n c o n ­
v e r t i b l e  d e b t )  i s  d i f f i c u l t  b e c a u s e  s u c h  a  s e c u r i t y  c o u l d  n o t  
b e  s o l d  a t  a  p r i c e  w h i c h  t h e  i s s u e r  w o u l d  r e g a r d  a s  p r o d u c ­
i n g  a n  a c c e p t a b l e  c o s t  o f  f i n a n c i n g .  T h u s ,  w h e n  t h e  a t t r a c ­
t i v e n e s s  t o  i n v e s t o r s  o f  a  c o n v e r t i b l e  d e b t  s e c u r i t y  r e s t s  
l a r g e l y  o n  t h e  a n t i c i p a t e d  i n c r e a s e d  v a l u e  o f  t h e  i s s u e r ’s  
s t o c k ,  t h e  c o n v e r s i o n  f e a t u r e  m a y  b e  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e ,  
w i t h  t h e  d e b t  f e a t u r e  r e g a r d e d  m o r e  a s  a  h e d g e  t h a n  a s  t h e  
p r i n c i p a l  i n v e s t m e n t  o b j e c t i v e .  M a n y  p r o p o n e n t s  o f  t h e  
s i n g l e - e l e m e n t  v i e w  b e l i e v e  t h a t  t h e  p r a c t i c a l  p r o b l e m s  o f  
d e t e r m i n i n g  s e p a r a t e  v a l u e s  f o r  t h e  d e b t  a n d  t h e  c o n v e r s i o n  
o p t i o n  s h o u l d  n o t  b e  c o n t r o l l i n g  f o r  p u r p o s e s  o f  d e t e r m i n i n g  
a p p r o p r i a t e  a c c o u n t i n g  b u t  s u c h  p r o b l e m s  s h o u l d  b e  g i v e n  
c o n s i d e r a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i f  v a l i d  a r g u m e n t s  e x i s t  f o r  e a c h  
o f  t h e  t w o  a c c o u n t i n g  c o n c e p t s  i d e n t i f i e d  i n  p a r a g r a p h  . 0 4 .
. 0 7  T h e  c o n t r a r y  v i e w  i s  t h a t  c o n v e r t i b l e  d e b t  p o s ­
s e s s e s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b o t h  d e b t  a n d  e q u i t y  a n d  t h a t  
s e p a r a t e  a c c o u n t i n g  r e c o g n i t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  d e b t  
c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  t o  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n  a t  t i m e  o f  i s s u ­
a n c e .  T h i s  v i e w  i s  b a s e d  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  t h e r e  i s  a n  
e c o n o m i c  v a l u e  i n h e r e n t  i n  t h e  c o n v e r s i o n  f e a t u r e  o r  c a l l  
o n  t h e  s t o c k  a n d  t h a t  t h e  n a t u r e  a n d  v a l u e  o f  t h i s  f e a t u r e  
s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  b y  t h e  i s s u e r .
T h e  c o n v e r s i o n  f e a t u r e  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  i n  n a ­
t u r e  f r o m  t h e  c a l l  r e p r e s e n t e d  b y  a n  o p t i o n  o r  w a r r a n t ,  a n d  
s a l e  o f  t h e  c a l l  i s  a  t y p e  o f  c a p i t a l  t r a n s a c t i o n .  T h e  f a c t  
t h a t  t h e  c o n v e r s i o n  f e a t u r e  c o e x i s t s  w i t h  c e r t a i n  d e b t  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  i n  a  h y b r i d  s e c u r i t y  a n d  c a n n o t  b e  s o l d  o r  t r a n s ­
f e r r e d  s e p a r a t e l y  f r o m  t h e s e  s e n i o r  e l e m e n t s  o r  f r o m  t h e  
d e b t  i n s t r u m e n t  i t s e l f  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  a  l o g i c a l  o r  c o m ­
p e l l i n g  r e a s o n  w h y  t h e  v a l u e s  o f  t h e  t w o  e l e m e n t s  s h o u l d  
n o t  r e c e i v e  s e p a r a t e  a c c o u n t i n g  r e c o g n i t i o n .  S i m i l a r  s e p a ­
r a t e  a c c o u n t i n g  r e c o g n i t i o n  f o r  d i s p a r a t e  f e a t u r e s  o f  s i n g l e
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i n s t r u m e n t s  i s  r e f l e c t e d  i n ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  c a p i t a l i z a t i o n  
o f  l o n g - t e r m  l e a s e s — i n v o l v i n g  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  p r i n c i ­
p a l  a n d  i n t e r e s t  e l e m e n t s — a n d  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  t h e  p u r ­
c h a s e  c o s t  i n  a  b u l k  a c q u i s i t i o n  b e t w e e n  g o o d w i l l  a n d  o t h e r  
a s s e t s .
. 0 8  H o l d e r s  o f  t h i s  v i e w  a l s o  b e l i e v e  t h a t  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  e v e n t u a l  o u t c o m e  o f  t h e  o p t i o n  a v a i l a b l e  t o  t h e  p u r ­
c h a s e r  o f  t h e  c o n v e r t i b l e  d e b t  s e c u r i t y  c a n n o t  b e  d e t e r ­
m i n e d  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e  i s  n o t  r e l e v a n t  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  
r e f l e c t i n g  i n  t h e  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  t h e  d i s t i n g u i s h a b l e  
e l e m e n t s  o f  t h e  s e c u r i t y  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e .  T h e  c o n v e r s i o n  
o p t i o n  h a s  a  v a l u e  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e ,  a n d  a  p o r t i o n  o f  t h e  
p r o c e e d s  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  a l l o c a t e d  t o  t h i s  e l e m e n t  o f  t h e  
t r a n s a c t i o n .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p r o c e e d s  i s  a t t r i b u t a b l e  
t o  t h e  d e b t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  s h o u l d  b e  s o  r e c o g n i z e d  f o r  
a c c o u n t i n g  p u r p o s e s .
. 0 9  H o l d e r s  o f  t h i s  v i e w  a l s o  b e l i e v e  t h a t  t h e  d i f f i c u l ­
t i e s  o f  i m p l e m e n t a t i o n — w h i c h  a r e  c l a i m e d  b y  s o m e  t o  
j u s t i f y  o r  t o  s u p p o r t  n o t  r e c o g n i z i n g  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n  
f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s — a r e  n o t  i n s u r m o u n t a b l e  a n d  
s h o u l d  n o t  g o v e r n  t h e  c o n c l u s i o n .  W h e n  c o n v e r t i b l e  d e b t  
s e c u r i t i e s  a r e  i s s u e d ,  p r o f e s s i o n a l  a d v i s o r s  a r e  u s u a l l y  
a v a i l a b l e  t o  f u r n i s h  e s t i m a t e s  o f  v a l u e s  o f  t h e  c o n v e r s i o n  
o p t i o n  a n d  o f  t h e  d e b t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  w h i c h  v a l u e s  a r e  
s u f f i c i e n t l y  p r e c i s e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a l l o c a t i n g  t h e  p r o ­
c e e d s .  I f  a  n o n c o n v e r t i b l e  d e b t  s e c u r i t y  c o u l d  n o t  b e  s o l d  
a t  a n  a c c e p t a b l e  p r i c e ,  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n  
i s  o f  s u c h  m a t e r i a l  s i g n i f i c a n c e  t h a t  i t s  a c c o u n t i n g  r e c o g n i ­
t i o n ,  e v e n  o n  t h e  b a s i s  o f  a n  e s t i m a t e ,  i s  e s s e n t i a l .
O p in io n
. 1 0  T h e  B o a r d  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  n o  p o r t i o n  o f  t h e  
p r o c e e d s  f r o m  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  t y p e s  o f  c o n v e r t i b l e  d e b t  
s e c u r i t i e s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  . 0 1  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  
f o r  a s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  c o n v e r s i o n  f e a t u r e .  I n  r e a c h i n g  
t h i s  c o n c l u s i o n ,  t h e  B o a r d  p l a c e s  g r e a t e r  w e i g h t  o n  t h e  i n ­
s e p a r a b i l i t y  o f  t h e  d e b t  a n d  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n  ( a s  d e ­
s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  . 0 5 )  a n d  l e s s  w e i g h t  o n  p r a c t i c a l  
d i f f i c u l t i e s .
DEBT WITH STOCK PURCHASE WARRANTS 
D iscussion
. 1 1  U n l i k e  c o n v e r t i b l e  d e b t ,  d e b t  w i t h  d e t a c h a b l e  w a r ­
r a n t s  t o  p u r c h a s e  s t o c k  i s  u s u a l l y  i s s u e d  w i t h  t h e  e x p e c t a ­
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t i o n  t h a t  t h e  d e b t  w i l l  b e  r e p a i d  w h e n  i t  m a t u r e s .  T h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  d e b t  a g r e e m e n t  a r e  u s u a l l y  m o r e  r e s t r i c ­
t i v e  o n  t h e  i s s u e r  a n d  m o r e  p r o t e c t i v e  o f  t h e  i n v e s t o r  t h a n  
t h o s e  f o r  c o n v e r t i b l e  d e b t  T h e  t e r m s  o f  t h e  w a r r a n t s  a r e  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  d e s i r e  f o r  a  s u c c e s s f u l  d e b t  f i n a n c i n g .  
D e t a c h a b l e  w a r r a n t s  o f t e n  t r a d e  s e p a r a t e l y  f r o m  t h e  d e b t  
i n s t r u m e n t .  T h u s ,  t h e  t w o  e l e m e n t s  o f  t h e  s e c u r i t y  e x i s t  
i n d e p e n d e n t l y  a n d  m a y  b e  t r e a t e d  a s  s e p a r a t e  s e c u r i t i e s .
.12 F r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  i s s u e r ,  t h e  s a l e  o f  a  
d e b t  s e c u r i t y  w i t h  w a r r a n t s  r e s u l t s  i n  a  l o w e r  c a s h  i n t e r e s t  
c o s t  t h a n  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  p o s s i b l e  o r  p e r m i t s  f i n a n c i n g  
n o t  o t h e r w i s e  p r a c t i c a b l e .  T h e  i s s u e r  u s u a l l y  c a n n o t  f o r c e  
t h e  h o l d e r s  o f  t h e  w a r r a n t s  t o  e x e r c i s e  t h e m  a n d  p u r c h a s e  
t h e  s t o c k .  T h e  i s s u e r  m a y ,  h o w e v e r ,  b e  r e q u i r e d  t o  i s s u e  
s h a r e s  o f  s t o c k  a t  s o m e  f u t u r e  d a t e  a t  a  p r i c e  l o w e r  t h a n  
t h e  m a r k e t  p r i c e  e x i s t i n g  a t  t h a t  t i m e ,  a s  i s  t r u e  i n  t h e  c a s e  
o f  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n  o f  c o n v e r t i b l e  d e b t .  U n d e r  d i f f e r ­
e n t  c o n d i t i o n s  t h e  w a r r a n t s  m a y  e x p i r e  w i t h o u t  e x e r c i s e .
T h e  o u t c o m e  o f  t h e  w a r r a n t  f e a t u r e  t h u s  c a n n o t  b e  d e t e r ­
m i n e d  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e .  I n  e i t h e r  c a s e  t h e  d e b t  m u s t  
g e n e r a l l y  b e  p a i d  a t  m a t u r i t y  o r  e a r l i e r  r e d e m p t i o n  d a t e  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  w a r r a n t s  a r e  e x e r c i s e d .
.13 T h e r e  i s  g e n e r a l  a g r e e m e n t  a m o n g  a c c o u n t a n t s  
t h a t  t h e  p r o c e e d s  f r o m  t h e  s a l e  o f  d e b t  w i t h  s t o c k  p u r c h a s e  
w a r r a n t s  s h o u l d  b e  a l l o c a t e d  t o  t h e  t w o  e l e m e n t s  f o r  a c ­
c o u n t i n g  p u r p o s e s .  T h i s  a g r e e m e n t  r e s u l t s  f r o m  t h e  s e p ­
a r a b i l i t y  o f  t h e  d e b t  a n d  t h e  w a r r a n t s .  T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
o b j e c t i v e  v a l u e s  i n  m a n y  i n s t a n c e s  i s  a l s o  a  f a c t o r .  T h e r e  
i s  a g r e e m e n t  t h a t  t h e  a l l o c a t i o n  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  
r e l a t i v e  f a i r  v a l u e s  o f  t h e  d e b t  s e c u r i t y  w i t h o u t  t h e  w a r ­
r a n t s  a n d  o f  t h e  w a r r a n t s  t h e m s e l v e s  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e .
T h e  p o r t i o n  o f  t h e  p r o c e e d s  s o  a l l o c a t e d  t o  t h e  w a r r a n t s  
s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  p a i d - i n  c a p i t a l .  T h e  r e m a i n d e r  
o f  t h e  p r o c e e d s  s h o u l d  b e  a l l o c a t e d  t o  t h e  d e b t  s e c u r i t y  
p o r t i o n  o f  t h e  t r a n s a c t i o n .  T h i s  u s u a l l y  r e s u l t s  i n  i s s u i n g  
t h e  d e b t  s e c u r i t y  a t  a  d i s c o u n t  ( o r ,  o c c a s i o n a l l y ,  a  r e d u c e d  
p r e m i u m ) .
O p in ion
.14 T h e  B o a r d  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  p o r t i on  o f  t h e  
p r o c e e d s  o f  d e b t  s e c u r i t i e s  i s s u e d  w i t h  d e t a c h a b l e  s t o c k  
p u r c h a s e  w a r r a n t s  w h i c h  i s  a l l o c a b l e  t o  t h e  w a r r a n t s  s h o u l d
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b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  p a i d - i n  c a p i t a l .  T h e  a l l o c a t i o n  s h o u l d  
b e  b a s e d  o n  t h e  r e l a t i v e  f a i r  v a l u e s  o f  t h e  t w o  s e c u r i t i e s  a t  
t i m e  o f  i s s u a n c e . 3 A n y  r e s u l t i n g  d i s c o u n t  o r  p r e m i u m  o n  
t h e  d e b t  s e c u r i t i e s  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  s u c h . 4 T h e  
s a m e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  a p p l i e s  t o  i s s u e s  o f  d e b t  s e c u r i ­
t i e s  ( i s s u e d  w i t h  d e t a c h a b l e  w a r r a n t s )  w h i c h  m a y  b e  s u r ­
r e n d e r e d  i n  s e t t l e m e n t  o f  t h e  e x e r c i s e  p r i c e  o f  t h e  w a r r a n t .  
H o w e v e r ,  w h e n  s t o c k  p u r c h a s e  w a r r a n t s  a r e  n o t  d e t a c h a b l e  
f r o m  t h e  d e b t  a n d  t h e  d e b t  s e c u r i t y  m u s t  b e  s u r r e n d e r e d  i n  
o r d e r  t o  e x e r c i s e  t h e  w a r r a n t ,  t h e  t w o  s e c u r i t i e s  t a k e n  t o ­
g e t h e r  a r e  s u b s t a n t i a l l y  e q u i v a l e n t  t o  c o n v e r t i b l e  d e b t  a n d  
t h e  a c c o u n t i n g  s p e c i f i e d  i n  p a r a g r a p h  . 1 0  s h o u l d  a p p l y .
. 1 5  W h e n  d e t a c h a b l e  w a r r a n t s  a r e  i s s u e d  i n  c o n j u n c ­
t i o n  w i t h  d e b t  a s  c o n s i d e r a t i o n  i n  p u r c h a s e  t r a n s a c t i o n s ,  
t h e  a m o u n t s  a t t r i b u t a b l e  t o  e a c h  c l a s s  o f  s e c u r i t y  i s s u e d  
s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  s e p a r a t e l y ,  b a s e d  o n  v a l u e s  a t  t h e  
t i m e  o f  i s s u a n c e . 3 T h e  d e b t  d i s c o u n t  o r  p r e m i u m  i s  o b ­
t a i n e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  v a l u e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  d e b t  s e c u r i ­
t i e s  w i t h  t h e  f a c e  a m o u n t  t h e r e o f .
OTHER TYPES OF DEBT SECURITIES
O p in ion
. 1 6  T h e  B o a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  i t  i s  n o t  p r a c t i c a b l e  i n  
t h i s  s e c t i o n  t o  d i s c u s s  a l l  p o s s i b l e  t y p e s  o f  d e b t  w i t h  c o n ­
v e r s i o n  f e a t u r e s ,  d e b t  i s s u e d  w i t h  s t o c k  p u r c h a s e  w a r r a n t s ,  
o r  d e b t  s e c u r i t i e s  w i t h  a  c o m b i n a t i o n  o f  s u c h  f e a t u r e s .  
S e c u r i t i e s  n o t  e x p l i c i t l y  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  s h o u l d  b e  
d e a l t  w i t h  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  t r a n s a c ­
t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  c o n v e r t i b l e  d e b t  i s  i s s u e d  a t  a  s u b ­
s t a n t i a l  p r e m i u m ,  t h e r e  i s  a  p r e s u m p t i o n  t h a t  s u c h  p r e m i u m  
r e p r e s e n t s  p a i d - i n  c a p i t a l .
EFFECTIVE DATE OF THIS SECTION
. 1 7  T h i s  s e c t i o n  i s  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  
a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 6 . 5 H o w e v e r ,  i f  a  p o r t i o n  o f  t h e  p r o ­
c e e d s  o f  a  c o n v e r t i b l e  d e b t  i s s u e  c o v e r e d  b y  p a r a g r a p h  . 1 0
3 The time of issuance generally is the date when agreement as to 
terms has been reached and announced, even though the agreement is sub­
ject to certain further actions, such as directors’ or stockholders’ approval.
4 See sections 5151 and 5152.
5 This was the effective date of paragraphs 8 and 9 of A P B  Opinion 
No. 10 which were temporarily suspended by paragraphs 11-15 of A P B  
Opinion No. 12. The latter Opinion stated that the Board might decide 
to have the Opinion resolving this question apply retroactively to fiscal 
periods beginning after December 31, 1966.
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w a s  a l l o c a t e d  t o  t h e  c o n v e r s i o n  f e a t u r e  f o r  p e r i o d s  b e g i n ­
n i n g  b e f o r e  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 9  t h a t  a c c o u n t i n g  m a y  b e  c o n ­
t i n u e d  w i t h  r e s p e c t  t o  s u c h  i s s u e s .
. 1 8  M a t e r i a l  a d j u s t m e n t s  r e s u l t i n g  f r o m  a d o p t i o n  o f  
t h i s  s e c t i o n  w h i c h  a f f e c t  p e r i o d s  b e g i n n i n g  p r i o r  t o  J a n u a r y  
1 ,  1 9 6 9  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  ( s e e  
s e c t i o n s  2 0 1 0 . 2 2  a n d  2 0 1 0 . 2 4 ) .
  T h e  n e x t  p a g e  is 4301.  
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. 0 1  W h i l e  i t  i s  p e r h a p s  i n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s  p e r ­
m i s s i b l e  t o  s h o w  s t o c k  o f  a  c o r p o r a t i o n  h e l d  i n  i t s  o w n  
t r e a s u r y  a s  a n  a s s e t ,  i f  a d e q u a t e l y  d i s c l o s e d ,  t h e  d i v i d e n d s  
o n  s t o c k  s o  h e l d  s h o u l d  n o t  b e  t r e a t e d  a s  a  c r e d i t  t o  t h e  
i n c o m e  a c c o u n t  o f  t h e  c o m p a n y .
1 The above rule was adopted by the membership of the Institute in 
1934. It had been recommended in 1932 to the New  York Stock Exchange 
by the Institute’s committee on cooperation with stock exchanges.
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Profits or Losses on 
Treasury Stock
Section 5 5 4 2
Issue date, unless 
otherwise indicated: 
June, 1953
. 0 1  F o l l o w i n g  a n  i n q u i r y  m a d e  b y  t h e  N e w  Y o r k  
S t o c k  E x c h a n g e ,  a  p r e d e c e s s o r  c o m m i t t e e  o n  a c c o u n t i n g  
p r o c e d u r e  i n  1 9 3 8  i s s u e d  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
“ PROFITS OR LOSSES ON TREASURY STOCK”
. 0 2  “ T h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  o f  t h e  A m e r i c a n  I n s t i ­
t u t e  o f  A c c o u n t a n t s  h a s  d i r e c t e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t  
o f  t h e  c o m m i t t e e  o n  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e ,  w h i c h  i t  r e ­
c e i v e d  a t  a  m e e t i n g  o n  A p r i l  8 ,  1 9 3 8 ,  b e  p u b l i s h e d ,  w i t h ­
o u t  a p p r o v a l  o r  d i s a p p r o v a l  o f  t h e  c o m m i t t e e ,  f o r  t h e  
i n f o r m a t i o n  o f  m e m b e r s  o f  t h e  I n s t i t u t e :
T o  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,
A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
. 0 3  “ T h i s  c o m m i t t e e  h a s  h a d  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  t h e  
q u e s t i o n  r e g a r d i n g  t r e a t m e n t  o f  p u r c h a s e  a n d  s a l e  b y  a  
c o r p o r a t i o n  o f  i t s  o w n  s t o c k ,  w h i c h  w a s  r a i s e d  d u r i n g  1 9 3 7  
b y  t h e  N e w  Y o r k  S t o c k  E x c h a n g e  w i t h  t h e  I n s t i t u t e ’s  s p e ­
c i a l  c o m m i t t e e  o n  c o o p e r a t i o n  w i t h  s t o c k  e x c h a n g e s .
. 0 4  “ A s  a  r e s u l t  o f  d i s c u s s i o n s  w h i c h  t h e n  t o o k  
p l a c e ,  t h e  s p e c i a l  c o m m i t t e e  o n  c o o p e r a t i o n  w i t h  s t o c k  
e x c h a n g e s  m a d e  a  r e p o r t  w h i c h  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m ­
m i t t e e  o n  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  a n d  t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t ­
t e e ,  a n d  a  c o p y  o f  w h i c h  w a s  f u r n i s h e d  t o  t h e  c o m m i t t e e  
o n  s t o c k  l i s t  o f  t h e  N e w  Y o r k  S t o c k  E x c h a n g e .  T h e  q u e s ­
t i o n  r a i s e d  w a s  s t a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  f o r m :
. 0 5  “  ' S h o u l d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p u r c h a s e  a n d  
r e s a l e  p r i c e s  o f  a  c o r p o r a t i o n ’s  o w n  c o m m o n  s t o c k  b e  r e ­
f l e c t e d  i n  e a r n e d  s u r p l u s  ( e i t h e r  d i r e c t l y  o r  t h r o u g h  i n c l u ­
s i o n  i n  t h e  i n c o m e  a c c o u n t )  o r  s h o u l d  s u c h  d i f f e r e n c e  b e  
r e f l e c t e d  i n  c a p i t a l  s u r p l u s  ?  ’
. 0 6  “ T h e  o p i n i o n  o f  t h e  s p e c i a l  c o m m i t t e e  o n  c o o p ­
e r a t i o n  w i t h  s t o c k  e x c h a n g e s  r e a d s  i n  p a r t  a s  f o l l o w s :
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.07 “  ‘ A p p a r e n t l y  t h e r e  i s  g e n e r a l  a g r e e m e n t  t h a t  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p u r c h a s e  p r i c e  a n d  t h e  s t a t e d  v a l u e  
o f  a  c o r p o r a t i o n ’s  c o m m o n  s t o c k  p u r c h a s e d  a n d  r e t i r e d  
s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  c a p i t a l  s u r p l u s .  Y o u r  c o m m i t t e e  b e ­
l i e v e s  t h a t  w h i l e  t h e  n e t  a s s e t  v a l u e  o f  t h e  s h a r e s  o f  c o m ­
m o n  s t o c k  o u t s t a n d i n g  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  p u b l i c  m a y  b e  
i n c r e a s e d  o r  d e c r e a s e d  b y  s u c h  p u r c h a s e  a n d  r e t i r e m e n t ,  
s u c h  t r a n s a c t i o n s  r e l a t e  t o  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  
a n d  d o  n o t  g i v e  r i s e  t o  c o r p o r a t e  p r o f i t s  o r  l o s s e s .  Y o u r  
c o m m i t t e e  c a n  s e e  n o  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  ( a )  t h e  
p u r c h a s e  a n d  r e t i r e m e n t  o f  a  c o r p o r a t i o n ’s  o w n  c o m m o n  
s t o c k  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  i s s u e  o f  c o m m o n  s h a r e s ,  a n d  ( b )  
t h e  p u r c h a s e  a n d  r e s a l e  o f  i t s  o w n  c o m m o n  s t o c k .  ’
. 0 8  “ T h i s  c o m m i t t e e  i s  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  v i e w s  
t h u s  e x p r e s s e d ;  i t  i s  a w a r e  t h a t  s u c h  t r a n s a c t i o n s  h a v e  
b e e n  h e l d  t o  g i v e  r i s e  t o  t a x a b l e  i n c o m e ,  b u t  i t  d o e s  n o t  
f e e l  t h a t  s u c h  d e c i s i o n s  c o n s t i t u t e  a n y  b a r  t o  t h e  a p p l i ­
c a t i o n  o f  c o r r e c t  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  a s  a b o v e  o u t l i n e d .
. 0 9  ‘‘ T h e  s p e c i a l  c o m m i t t e e  o n  c o o p e r a t i o n  w i t h  s t o c k  
e x c h a n g e s  c o n t i n u e d  a n d  c o n c l u d e d  i t s  r e p o r t  w i t h  t h e  f o l ­
l o w i n g  s t a t e m e n t :
.10 “  ‘ A c c o r d i n g l y ,  a l t h o u g h  y o u r  c o m m i t t e e  r e c o g ­
n i z e s  t h a t  t h e r e  m a y  b e  c a s e s  w h e r e  t h e  t r a n s a c t i o n s  i n ­
v o l v e d  a r e  s o  i n c o n s e q u e n t i a l  a s  t o  b e  i m m a t e r i a l ,  i t  d o e s  
n o t  b e l i e v e  t h a t ,  a s  a  b r o a d  g e n e r a l  p r i n c i p l e ,  s u c h  t r a n s ­
a c t i o n s  s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  e a r n e d  s u r p l u s  ( e i t h e r  d i ­
r e c t l y  o r  t h r o u g h  i n c l u s i o n  i n  t h e  i n c o m e  a c c o u n t ) . ’
.11 “ T h i s  c o m m i t t e e  a g r e e s  w i t h  t h e  s p e c i a l  c o m m i t ­
t e e  o n  c o o p e r a t i o n  w i t h  s t o c k  e x c h a n g e s ,  b u t  t h i n k s  i t  d e ­
s i r a b l e  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  q u a l i f i c a t i o n  s h o u l d  n o t  b e  
a p p l i e d  t o  a n y  t r a n s a c t i o n  w h i c h ,  a l t h o u g h  i n  i t s e l f  i n ­
c o n s i d e r a b l e  i n  a m o u n t ,  i s  a  p a r t  o f  a  s e r i e s  o f  t r a n s a c ­
t i o n s  w h i c h  i n  t h e  a g g r e g a t e  a x e  o f  s u b s t a n t i a l  i m p o r t a n c e .
.12 “ T h i s  c o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  t h a t  t h e  v i e w s  e x ­
p r e s s e d  b e  c i r c u l a t e d  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  o f  m e m b e r s  o f  
t h e  I n s t i t u t e . ”
.13 T h e  B o a r d  c o n s i d e r s  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  a c c o u n t ­
i n g  p r a c t i c e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  i n d i ­
c a t e d  i n  p a r a g r a p h s  . 0 3 - . 1 2  a r e  a c c e p t a b l e ,  a n d  t h a t  t h e y  
a p p e a r  t o  b e  m o r e  i n  a c c o r d  w i t h  c u r r e n t  d e v e l o p m e n t s  
i n  p r a c t i c e :
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a .  W h e n  a  c o r p o r a t i o n ’s  s t o c k  i s  r e t i r e d ,  o r  p u r c h a s e d  
f o r  c o n s t r u c t i v e  r e t i r e m e n t  ( w i t h  o r  w i t h o u t  a n  i n ­
t e n t i o n  t o  r e t i r e  t h e  s t o c k  f o r m a l l y  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  a p p l i c a b l e  l a w s ) :
i. a n  e x c e s s  o f  p u r c h a s e  p r i c e  o v e r  p a r  o r  s t a t e d  
v a l u e  m a y  h e  a l l o c a t e d  b e t w e e n  c a p i t a l  s u r p l u s  
a n d  r e t a i n e d  e a r n i n g s .  T h e  p o r t i o n  o f  t h e  e x ­
c e s s  a l l o c a t e d  t o  c a p i t a l  s u r p l u s  s h o u l d  b e  l i m ­
i t e d  t o  t h e  s u m  o f  ( a )  a l l  c a p i t a l  s u r p l u s  a r i s i n g  
f r o m  p r e v i o u s  r e t i r e m e n t s  a n d  n e t  “ g a i n s ”  o n  
s a l e s  o f  t r e a s u r y  s t o c k  o f  t h e  s a m e  i s s u e  a n d  ( b )  
t h e  p r o r a t a  p o r t i o n  o f  c a p i t a l  s u r p l u s  p a i d  i n ,  
v o l u n t a r y  t r a n s f e r s  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s ,  c a p i ­
t a l i z a t i o n  o f  s t o c k  d i v i d e n d s ,  e t c . ,  o n  t h e  s a m e  
i s s u e .  F o r  t h i s  p u r p o s e ,  a n y  r e m a i n i n g  c a p i t a l  
s u r p l u s  a p p l i c a b l e  t o  i s s u e s  f u l l y  r e t i r e d  ( f o r m a l  
o r  c o n s t r u c t i v e )  i s  d e e m e d  t o  b e  a p p l i c a b l e  p r o ­
r a t a  t o  s h a r e s  o f  c o m m o n  s t o c k .  A l t e r n a t i v e l y ,  
t h e  e x c e s s  m a y  b e  c h a r g e d  e n t i r e l y  t o  r e t a i n e d  
e a r n i n g s  i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  a  c o r ­
p o r a t i o n  c a n  a l w a y s  c a p i t a l i z e  o r  a l l o c a t e  r e ­
t a i n e d  e a r n i n g s  f o r  s u c h  p u r p o s e s .
ii. a n  excess of p a r  or stated value o v er p u r c h a s e  
price should b e  credited to capital surplus.
b .  W h e n  a  c o r p o r a t i o n ’s  s t o c k  i s  a c q u i r e d  f o r  p u r p o s e s  
o t h e r  t h a n  r e t i r e m e n t  ( f o r m a l  o r  c o n s t r u c t i v e ) ,  o r  
w h e n  u l t i m a t e  d i s p o s i t i o n  h a s  n o t  y e t  b e e n  d e c i d e d ,  
t h e  c o s t  o f  a c q u i r e d  s t o c k  m a y  b e  s h o w n  s e p a r a t e l y  
a s  a  d e d u c t i o n  f r o m  t h e  t o t a l  o f  c a p i t a l  s t o c k ,  c a p i ­
t a l  s u r p l u s ,  a n d  r e t a i n e d  e a r n i n g s ,  o r  m a y  b e  a c ­
c o r d e d  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  a p p r o p r i a t e  f o r  
r e t i r e d  s t o c k ,  o r  i n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s  m a y  b e  
s h o w n  a s  a n  a s s e t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s e c t i o n  5 5 4 1 .  
“ G a i n s ”  o n  s a l e s  o f  t r e a s u r y  s t o c k  n o t  p r e v i o u s l y  
a c c o u n t e d  f o r  a s  c o n s t r u c t i v e l y  r e t i r e d  s h o u l d  b e  
c r e d i t e d  t o  c a p i t a l  s u r p l u s ;  “ l o s s e s ”  m a y  b e  c h a r g e d  
t o  c a p i t a l  s u r p l u s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  p r e v i o u s  n e t  
“ g a i n s ”  f r o m  s a l e s  o f  r e t i r e m e n t s  o f  t h e  s a m e  c l a s s  
o f  s t o c k  a r e  i n c l u d e d  t h e r e i n ,  o t h e r w i s e  t o  r e t a i n e d  
e a r n i n g s .
[ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e ­
g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 5 ,  b y  A P B  O p i n i o n
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N o .  6  a n d  a s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e ­
g i n n i n g  a f t e r  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 7 0 ,  b y  A P B  O p i n i o n  
N o .  1 6 . ]
. 1 4  L a w s  o f  s o m e  s t a t e s  g o v e r n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
u n d e r  w h i c h  a  c o r p o r a t i o n  m a y  a c q u i r e  i t s  o w n  s t o c k  a n d  
p r e s c r i b e  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  t h e r e f o r .  W h e r e  s u c h  
r e q u i r e m e n t s  a r e  a t  v a r i a n c e  w i t h  p a r a g r a p h  . 1 3  t h e  a c ­
c o u n t i n g  s h o u l d  c o n f o r m  t o  t h e  a p p l i c a b l e  l a w .  W h e n  
s t a t e  l a w s  r e l a t i n g  t o  a c q u i s i t i o n  o f  s t o c k  r e s t r i c t  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s  f o r  p a y m e n t  o f  d i v i d e n d s  
o r  h a v e  o t h e r  e f f e c t s  o f  a  s i g n i f i c a n t  n a t u r e ,  t h e s e  f a c t s  
s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e ­
r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 5 ,  b y  A P B  O p i n ­
i o n  N o .  6 . ]
  T h e  next p a g e  is 4501.    
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. 0 1  T h e  t e r m  s t o c k  d i v i d e n d  a s  u s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  
r e f e r s  t o  a n  i s s u a n c e  b y  a  c o r p o r a t i o n  o f  i t s  o w n  c o m ­
m o n  s h a r e s  t o  i t s  c o m m o n  s h a r e h o l d e r s  w i t h o u t  c o n s i d e r ­
a t i o n  a n d  u n d e r  c o n d i t i o n s  i n d i c a t i n g  t h a t  s u c h  a c t i o n  i s  
p r o m p t e d  m a i n l y  b y  a  d e s i r e  t o  g i v e  t h e  r e c i p i e n t  s h a r e ­
h o l d e r s  s o m e  o s t e n s i b l y  s e p a r a t e  e v i d e n c e  o f  a  p a r t  o f  
t h e i r  r e s p e c t i v e  i n t e r e s t s  i n  a c c u m u l a t e d  c o r p o r a t e  e a r n ­
i n g s  w i t h o u t  d i s t r i b u t i o n  o f  c a s h  o r  o t h e r  p r o p e r t y  w h i c h  
t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  d e e m s  n e c e s s a r y  o r  d e s i r a b l e  t o  r e ­
t a i n  i n  t h e  b u s i n e s s .
. 0 2  T h e  t e r m  s t o c k  s p l i t - u p  a s  u s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  
r e f e r s  t o  a n  i s s u a n c e  b y  a  c o r p o r a t i o n  o f  i t s  o w n  c o m ­
m o n  s h a r e s  t o  i t s  c o m m o n  s h a r e h o l d e r s  w i t h o u t  c o n s i d e r a ­
t i o n  a n d  u n d e r  c o n d i t i o n s  i n d i c a t i n g  t h a t  s u c h  a c t i o n  i s  
p r o m p t e d  m a i n l y  b y  a  d e s i r e  t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  
o u t s t a n d i n g  s h a r e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e f f e c t i n g  a  r e d u c ­
t i o n  i n  t h e i r  u n i t  m a r k e t  p r i c e  a n d ,  t h e r e b y ,  o f  o b t a i n ­
i n g  w i d e r  d i s t r i b u t i o n  a n d  i m p r o v e d  m a r k e t a b i l i t y  o f  
t h e  s h a r e s .
. 0 3  T h i s  s e c t i o n  i s  n o t  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  a c c o u n t ­
i n g  f o r  a  d i s t r i b u t i o n  o r  i s s u a n c e  t o  s h a r e h o l d e r s  o f  ( a )  
s h a r e s  o f  a n o t h e r  c o r p o r a t i o n  t h e r e t o f o r e  h e l d  a s  a n  i n ­
v e s t m e n t ,  o r  ( b )  s h a r e s  o f  a  d i f f e r e n t  c l a s s ,  o r  ( c )  r i g h t s  
t o  s u b s c r i b e  f o r  a d d i t i o n a l  s h a r e s  o r  ( d )  s h a r e s  o f  t h e  s a m e  
c l a s s  i n  c a s e s  w h e r e  e a c h  s h a r e h o l d e r  i s  g i v e n  a n  e l e c t i o n  
t o  r e c e i v e  c a s h  o r  s h a r e s .
. 0 4  T h e  d i s c u s s i o n  o f  a c c o u n t i n g  f o r  s t o c k  d i v i d e n d s  
a n d  s p l i t - u p s  t h a t  f o l l o w s  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  p a r t s .  T h e  
f i r s t  d e a l s  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  r e c i p i e n t .  T h e  s e c ­
o n d  d e a l s  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  i s s u e r .
Section 5561
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AS TO THE RECIPIENT
. 0 5  O n e  o f  t h e  b a s i c  p r o b l e m s  o f  a c c o u n t i n g  i s  t h a t  
o f  i n c o m e  d e t e r m i n a t i o n .  C o m p l e t e  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  p r o b ­
l e m  i s  o b v i o u s l y  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s e c t i o n .  B a s i c a l l y ,  
i n c o m e  i s  a  r e a l i z e d  g a i n  a n d  i n  a c c o u n t i n g  i s  r e c o g n i z e d ,  
r e c o r d e d ,  a n d  s t a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  c e r t a i n  p r i n c i p l e s  
a s  t o  t i m e  a n d  a m o u n t .
. 0 6  I n  a p p l y i n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  i n c o m e  d e t e r m i n a ­
t i o n  t o  t h e  a c c o u n t s  o f  a  s h a r e h o l d e r  o f  a  c o r p o r a t i o n ,  i t  
i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  d e t e r m i n i n g  h i s  
i n c o m e  i s  d i s t i n c t  f r o m  t h e  p r o b l e m  o f  i n c o m e  d e t e r m i n a ­
t i o n  b y  t h e  c o r p o r a t i o n  i t s e l f .  T h e  i n c o m e  o f  t h e  c o r p o r a ­
t i o n  i s  d e t e r m i n e d  a s  t h a t  o f  a  s e p a r a t e  e n t i t y  w i t h o u t  
r e g a r d  t o  t h e  e q u i t y  o f  t h e  r e s p e c t i v e  s h a r e h o l d e r s  i n  
s u c h  i n c o m e .  U n d e r  c o n v e n t i o n a l  a c c o u n t i n g  c o n c e p t s ,  t h e  
s h a r e h o l d e r  h a s  n o  i n c o m e  s o l e l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  c o r p o r a t i o n  h a s  i n c o m e ;  t h e  i n c r e a s e  i n  h i s  e q u i t y  
t h r o u g h  u n d i s t r i b u t e d  e a r n i n g s  i s  n o  m o r e  t h a n  p o t e n t i a l  
i n c o m e  t o  h i m .  I t  i s  t r u e  t h a t  i n c o m e  e a r n e d  b y  t h e  c o r ­
p o r a t i o n  m a y  r e s u l t  i n  a n  e n h a n c e m e n t  i n  t h e  m a r k e t  v a l u e  
o f  t h e  s h a r e s ,  b u t  u n t i l  t h e r e  i s  a  d i s t r i b u t i o n ,  d i v i s i o n ,  o r  
s e v e r a n c e  o f  c o r p o r a t e  a s s e t s ,  t h e  s h a r e h o l d e r  h a s  n o  i n ­
c o m e .  I f  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  h i s  
h o l d i n g s ,  s u c h  u n r e a l i z e d  a p p r e c i a t i o n  i s  n o t  i n c o m e .  I n  
t h e  c a s e  o f  a  s t o c k  d i v i d e n d  o r  s p l i t - u p ,  t h e r e  i s  n o  
d i s t r i b u t i o n ,  d i v i s i o n ,  o r  s e v e r a n c e  o f  c o r p o r a t e  a s s e t s .  
M o r e o v e r ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  r e s u l t i n g  t h e r e f r o m  t h a t  t h e  
s h a r e h o l d e r  c a n  r e a l i z e  w i t h o u t  p a r t i n g  w i t h  s o m e  o f  h i s  
p r o p o r t i o n a t e  i n t e r e s t  i n  t h e  c o r p o r a t i o n .
( N o t e :  T h e  B o a r d  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  p a r a g r a p h  . 0 6  
s h o u l d  n o t  b e  c o n s t r u e d  a s  p r o h i b i t i n g  t h e  e q u i t y  m e t h o d  
o f  a c c o u n t i n g  f o r  s u b s t a n t i a l  i n t e r c o r p o r a t e  i n v e s t m e n t s .
[ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 5 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  6 . ]  T h i s  m e t h o d ,  
w h i c h  i s  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  2 0 5 1 . 2 3 ,  i s  r e q u i r e d  i n  c e r ­
t a i n  c i r c u m s t a n c e s .  ( S e e  s e c t i o n  2 0 5 1 . 2 2 ,  w h i c h  i s  e f f e c ­
t i v e  f o r  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 6 ,  b y  
A P B  O p i n i o n  N o .  1 0 . ) )
. 0 7  T h e  f o r e g o i n g  a r e  i m p o r t a n t  p o i n t s  t o  b e  c o n ­
s i d e r e d  i n  a n y  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e s  t o  
b e  f o l l o w e d  b y  t h e  r e c i p i e n t  o f  a  s t o c k  d i v i d e n d  o r  s p l i t -
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u p  s i n c e  m a n y  a r g u m e n t s  p u t  f o r w a r d  b y  t h o s e  w h o  f a v o r  
r e c o g n i z i n g  s t o c k  d i v i d e n d s  a s  i n c o m e  a r e  i n  s u b s t a n c e  
a r g u m e n t s  f o r  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  c o r p o r a t e  i n c o m e  a s  i n ­
c o m e  t o  t h e  s h a r e h o l d e r  a s  i t  a c c r u e s  t o  t h e  c o r p o r a t i o n ,  
a n d  p r i o r  t o  i t s  d i s t r i b u t i o n  t o  t h e  s h a r e h o l d e r ;  t h e  a c c e p t ­
a n c e  o f  s u c h  a r g u m e n t s  w o u l d  r e q u i r e  t h e  a b a n d o n m e n t  
o f  t h e  s e p a r a t e  e n t i t y  c o n c e p t  o f  c o r p o r a t i o n  a c c o u n t i n g .
. 0 8  T h e  q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  s t o c k  d i v i ­
d e n d s  a r e  i n c o m e  h a s  b e e n  e x t e n s i v e l y  d e b a t e d ;  t h e  a r g u ­
m e n t s  p r o  a n d  c o n  a r e  w e l l  k n o w n . 1 T h e  s i t u a t i o n  c a n n o t  
b e  b e t t e r  s u m m a r i z e d ,  h o w e v e r ,  t h a n  i n  t h e  w o r d s  a p ­
p r o v e d  b y  M r .  J u s t i c e  P i t n e y  i n  E i s n e r  v .  M a c o m b e r ,  2 5 2  
U .  S .  1 8 9 ,  w h e r e i n  i t  w a s  h e l d  t h a t  s t o c k  d i v i d e n d s  a r e  n o t  
i n c o m e  u n d e r  t h e  S i x t e e n t h  A m e n d m e n t ,  a s  f o l l o w s :
“ A  s t o c k  d i v i d e n d  r e a l l y  t a k e s  n o t h i n g  f r o m  t h e  
p r o p e r t y  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  a n d  a d d s  n o t h i n g  t o  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  s t o c k h o l d e r s .  I t s  p r o p e r t y  i s  n o t  d i ­
m i n i s h e d  a n d  t h e i r  i n t e r e s t s  a r e  n o t  i n c r e a s e d  . . . 
t h e  p r o p o r t i o n a l  i n t e r e s t  o f  e a c h  s h a r e h o l d e r  r e m a i n s  
t h e  s a m e .  T h e  o n l y  c h a n g e  i s  i n  t h e  e v i d e n c e  w h i c h  
r e p r e s e n t s  t h a t  i n t e r e s t ,  t h e  n e w  s h a r e s  a n d  t h e  o r i g ­
i n a l  s h a r e s  t o g e t h e r  r e p r e s e n t i n g  t h e  s a m e  p r o p o r ­
t i o n a l  i n t e r e s t s  t h a t  t h e  o r i g i n a l  s h a r e s  r e p r e s e n t e d  
b e f o r e  t h e  i s s u e  o f  t h e  n e w  o n e s . ’’
. 0 9  S i n c e  a  s h a r e h o l d e r ’s  i n t e r e s t  i n  t h e  c o r p o r a t i o n  
r e m a i n s  u n c h a n g e d  b y  a  s t o c k  d i v i d e n d  o r  s p l i t - u p  e x c e p t  
a s  t o  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e  u n i t s  c o n s t i t u t i n g  s u c h  i n t e r e s t ,  
t h e  c o s t  o f  t h e  s h a r e s  p r e v i o u s l y  h e l d  s h o u l d  b e  a l l o c a t e d  
e q u i t a b l y  t o  t h e  t o t a l  s h a r e s  h e l d  a f t e r  r e c e i p t  o f  t h e  s t o c k  
d i v i d e n d s  o r  s p l i t - u p .  W h e n  a n y  s h a r e s  a r e  l a t e r  d i s ­
p o s e d  o f ,  a  g a i n  o r  l o s s  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  o n  t h e  b a s i s  
o f  t h e  a d j u s t e d  c o s t  p e r  s h a r e .
AS TO THE ISSUER
Stock Dividends
. 1 0  A s  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  a  s t o c k  d i v i d e n d  
d o e s  n o t ,  i n  f a c t ,  g i v e  r i s e  t o  a n y  c h a n g e  w h a t s o e v e r  i n  
e i t h e r  t h e  c o r p o r a t i o n ’s  a s s e t s  o r  i t s  r e s p e c t i v e  s h a r e ­
h o l d e r s ’ p r o p o r t i o n a t e  i n t e r e s t s  t h e r e i n .  H o w e v e r ,  i t  c a n -
1See, for instance, Freeman, “Stock Dividends and the N ew  York  
Stock Exchange,” American Economic Review, December, 1931 (pro), and 
Whitaker, “Stock Dividends, Investment Trusts, and the Exchange,” 
American Economic Review, June, 1931 (con).
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n o t  f a i l  t o  b e  r e c o g n i z e d  t h a t ,  m e r e l y  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  
t h e  e x p r e s s e d  p u r p o s e  o f  t h e  t r a n s a c t i o n  a n d  i t s  c h a r a c ­
t e r i z a t i o n  a s  a  d i v i d e n d  i n  r e l a t e d  n o t i c e s  t o  s h a r e h o l d e r s  
a n d  t h e  p u b l i c  a t  l a r g e ,  m a n y  r e c i p i e n t s  o f  s t o c k  d i v i d e n d s  
l o o k  u p o n  t h e m  a s  d i s t r i b u t i o n s  o f  c o r p o r a t e  e a r n i n g s  a n d  
u s u a l l y  i n  a n  a m o u n t  e q u i v a l e n t  t o  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  
a d d i t i o n a l  s h a r e s  r e c e i v e d .  F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  t o  b e  p r e ­
s u m e d  t h a t  s u c h  v i e w s  o f  r e c i p i e n t s  a r e  m a t e r i a l l y  s t r e n g t h ­
e n e d  i n  t h o s e  i n s t a n c e s ,  w h i c h  a r e  b y  f a r  t h e  m o s t  n u m e r o u s ,  
w h e r e  t h e  i s s u a n c e s  a r e  s o  s m a l l  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  
s h a r e s  p r e v i o u s l y  o u t s t a n d i n g  t h a t  t h e y  d o  n o t  h a v e  a n y  
a p p a r e n t  e f f e c t  u p o n  t h e  s h a r e  m a r k e t  p r i c e  a n d ,  c o n s e ­
q u e n t l y ,  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  t h e  s h a r e s  p r e v i o u s l y  h e l d  
r e m a i n s  s u b s t a n t i a l l y  u n c h a n g e d .  T h e  c o m m i t t e e  t h e r e ­
f o r e  b e l i e v e s  t h a t  w h e r e  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  e x i s t  t h e  c o r ­
p o r a t i o n  s h o u l d  i n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  a c c o u n t  f o r  t h e  
t r a n s a c t i o n  b y  t r a n s f e r r i n g  f r o m  e a r n e d  s u r p l u s  t o  t h e  c a t e ­
g o r y  o f  p e r m a n e n t  c a p i t a l i z a t i o n  ( r e p r e s e n t e d  b y  t h e  
c a p i t a l  s t o c k  a n d  c a p i t a l  s u r p l u s  a c c o u n t s )  a n  a m o u n t  
e q u a l  t o  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  a d d i t i o n a l  s h a r e s  i s s u e d .  U n ­
l e s s  t h i s  i s  d o n e ,  t h e  a m o u n t  o f  e a r n i n g s  w h i c h  t h e  s h a r e ­
h o l d e r  m a y  b e l i e v e  t o  h a v e  b e e n  d i s t r i b u t e d  t o  h i m  w i l l  
b e  l e f t ,  e x c e p t  t o  t h e  e x t e n t  o t h e r w i s e  d i c t a t e d  b y  l e g a l  
r e q u i r e m e n t s ,  i n  e a r n e d  s u r p l u s  s u b j e c t  t o  p o s s i b l e  f u r ­
t h e r  s i m i l a r  s t o c k  i s s u a n c e s  o r  c a s h  d i s t r i b u t i o n s .
. 1 1  W h e r e  t h e  n u m b e r  o f  a d d i t i o n a l  s h a r e s  i s s u e d  
a s  a  s t o c k  d i v i d e n d  i s  s o  g r e a t  t h a t  i t  h a s ,  o r  m a y  r e a ­
s o n a b l y  b e  e x p e c t e d  t o  h a v e ,  t h e  e f f e c t  o f  m a t e r i a l l y  r e ­
d u c i n g  t h e  s h a r e  m a r k e t  v a l u e ,  t h e  c o m m i t t e e  b e l i e v e s  
t h a t  t h e  i m p l i c a t i o n s  a n d  p o s s i b l e  c o n s t r u c t i o n s  d i s c u s s e d  i n  
t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h  a r e  n o t  l i k e l y  t o  e x i s t  a n d  t h a t  
t h e  t r a n s a c t i o n  c l e a r l y  p a r t a k e s  o f  t h e  n a t u r e  o f  a  s t o c k  
s p l i t - u p  a s  d e f i n e d  i n  p a r a g r a p h  . 0 2 .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  
c o m m i t t e e  c o n s i d e r s  t h a t  u n d e r  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  t h e r e  
i s  n o  n e e d  t o  c a p i t a l i z e  e a r n e d  s u r p l u s ,  o t h e r  t h a n  t o  t h e  
e x t e n t  o c c a s i o n e d  b y  l e g a l  r e q u i r e m e n t s .  I t  r e c o m m e n d s ,  
h o w e v e r ,  t h a t  i n  s u c h  i n s t a n c e s  e v e r y  e f f o r t  b e  m a d e  t o  
a v o i d  t h e  u s e  o f  t h e  w o r d  d i v i d e n d  i n  r e l a t e d  c o r p o r a t e  
r e s o l u t i o n s ,  n o t i c e s ,  a n d  a n n o u n c e m e n t s  a n d  t h a t ,  i n  t h o s e  
c a s e s  w h e r e  b e c a u s e  o f  l e g a l  r e q u i r e m e n t s  t h i s  c a n n o t  b e  
d o n e ,  t h e  t r a n s a c t i o n  b e  d e s c r i b e d ,  f o r  e x a m p l e ,  a s  a  s p l i t -  
u p  e f f e c t e d  i n  t h e  f o r m  o f  a  d i v i d e n d .
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. 1 2  I n  c a s e s  o f  c l o s e l y - h e l d  c o m p a n i e s ,  i t  i s  t o  b e  p r e ­
s u m e d  t h a t  t h e  i n t i m a t e  k n o w l e d g e  o f  t h e  c o r p o r a t i o n s ’ 
a f f a i r s  p o s s e s s e d  b y  t h e i r  s h a r e h o l d e r s  w o u l d  p r e c l u d e  a n y  
s u c h  i m p l i c a t i o n s  a n d  p o s s i b l e  c o n s t r u c t i o n s  a s  a r e  r e ­
f e r r e d  t o  i n  p a r a g r a p h  . 1 0 .  I n  s u c h  c a s e s ,  t h e  c o m m i t t e e  
b e l i e v e s  t h a t  c o n s i d e r a t i o n s  o f  p u b l i c  p o l i c y  d o  n o t  a r i s e  
a n d  t h a t  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  c a p i t a l i z e  e a r n e d  s u r p l u s  o t h e r  
t h a n  t o  m e e t  l e g a l  r e q u i r e m e n t s .
. 1 3  O b v i o u s l y ,  t h e  p o i n t  a t  w h i c h  t h e  r e l a t i v e  s i z e  
o f  t h e  a d d i t i o n a l  s h a r e s  i s s u e d  b e c o m e s  l a r g e  e n o u g h  t o  
m a t e r i a l l y  i n f l u e n c e  t h e  u n i t  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  s t o c k  w i l l  
v a r y  w i t h  i n d i v i d u a l  c o m p a n i e s  a n d  u n d e r  d i f f e r i n g  m a r k e t  
c o n d i t i o n s  a n d ,  h e n c e ,  n o  s i n g l e  p e r c e n t a g e  c a n  b e  l a i d  
d o w n  a s  a  s t a n d a r d  f o r  d e t e r m i n i n g  w h e n  c a p i t a l i z a t i o n  
o f  e a r n e d  s u r p l u s  i n  e x c e s s  o f  l e g a l  r e q u i r e m e n t s  i s  c a l l e d  
f o r  a n d  w h e n  i t  i s  n o t .  H o w e v e r ,  o n  t h e  b a s i s  o f  a  r e v i e w  
o f  m a r k e t  a c t i o n  i n  t h e  c a s e  o f  s h a r e s  o f  a  n u m b e r  o f  c o m ­
p a n i e s  h a v i n g  r e l a t i v e l y  r e c e n t  s t o c k  d i s t r i b u t i o n s ,  i t  w o u l d  
a p p e a r  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  f e w  i n s t a n c e s  i n v o l v i n g  t h e  i s ­
s u a n c e  o f  a d d i t i o n a l  s h a r e s  o f  l e s s  t h a n ,  s a y ,  2 0 %  o r  2 5 %  
o f  t h e  n u m b e r  p r e v i o u s l y  o u t s t a n d i n g  w h e r e  t h e  e f f e c t  
w o u l d  n o t  b e  s u c h  a s  t o  c a l l  f o r  t h e  p r o c e d u r e  r e f e r r e d  t o  
i n  p a r a g r a p h  . 1 0 .
. 1 4  T h e  c o r p o r a t e  a c c o u n t i n g  r e c o m m e n d e d  i n  p a r a ­
g r a p h  . 1 0  w i l l  i n  m a n y  c a s e s ,  p r o b a b l y  t h e  m a j o r i t y ,  r e s u l t  
i n  t h e  c a p i t a l i z a t i o n  o f  e a r n e d  s u r p l u s  i n  a n  a m o u n t  i n  
e x c e s s  o f  t h a t  c a l l e d  f o r  b y  t h e  l a w s  o f  t h e  s t a t e  o f  i n c o r ­
p o r a t i o n ;  s u c h  l a w s  g e n e r a l l y  r e q u i r e  t h e  c a p i t a l i z a t i o n  
o n l y  o f  t h e  p a r  v a l u e  o f  t h e  s h a r e s  i s s u e d ,  o r ,  i n  t h e  c a s e  
o f  s h a r e s  w i t h o u t  p a r  v a l u e ,  a n  a m o u n t  u s u a l l y  w i t h i n  t h e  
d i s c r e t i o n  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  H o w e v e r ,  t h e s e  l e g a l  
r e q u i r e m e n t s  a r e ,  i n  e f f e c t ,  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t s  a n d  d o  
n o t  p r e v e n t  t h e  c a p i t a l i z a t i o n  o f  a  l a r g e r  a m o u n t  p e r  s h a r e .
Stock Split-Ups
. 1 5  E a r l i e r  i n  t h i s  s e c t i o n  a  s t o c k  s p l i t - u p  w a s  d e ­
f i n e d  a s  b e i n g  c o n f i n e d  t o  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v i n g  t h e  i s s u a n c e  
o f  s h a r e s ,  w i t h o u t  c o n s i d e r a t i o n  m o v i n g  t o  t h e  c o r p o r a t i o n ,  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e f f e c t i n g  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  u n i t  m a r k e t  
p r i c e  o f  s h a r e s  o f  t h e  c l a s s  i s s u e d  a n d ,  t h u s ,  o f  o b t a i n i n g  
w i d e r  d i s t r i b u t i o n  a n d  i m p r o v e d  m a r k e t a b i l i t y  o f  t h e
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s h a r e s .  W h e r e  t h i s  i s  c l e a r l y  t h e  i n t e n t ,  n o  t r a n s f e r  f r o m  
e a r n e d  s u r p l u s  t o  c a p i t a l  s u r p l u s  o r  c a p i t a l  s t o c k  a c c o u n t  
i s  c a l l e d  f o r ,  o t h e r  t h a n  t o  t h e  e x t e n t  o c c a s i o n e d  b y  l e g a l  
r e q u i r e m e n t s .  I t  i s  b e l i e v e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  f e w  c a s e s  w i l l  
a r i s e  w h e r e  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  p u r p o s e  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  
t h r o u g h  a n  i s s u a n c e  o f  s h a r e s  w h i c h  i s  l e s s  t h a n ,  s a y ,  
2 0 %  o r  2 5 %  o f  t h e  p r e v i o u s l y  o u t s t a n d i n g  s h a r e s .
. 1 6  T h e  c o m m i t t e e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  c o r p o r a t i o n ’s  
r e p r e s e n t a t i o n s  t o  i t s  s h a r e h o l d e r s  a s  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
i s s u a n c e  i s  o n e  o f  t h e  p r i n c i p a l  c o n s i d e r a t i o n s  i n  d e t e r m i n ­
i n g  w h e t h e r  i t  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a s  a  s t o c k  d i v i d e n d  o r  a  
s p l i t - u p .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  b e l i e v e s  t h a t  t h e  i s s u a n c e  o f  n e w  
s h a r e s  i n  r a t i o s  o f  l e s s  t h a n ,  s a y ,  2 0 %  o r  2 5 %  o f  t h e  
p r e v i o u s l y  o u t s t a n d i n g  s h a r e s ,  o r  t h e  f r e q u e n t  r e c u r r e n c e  
o f  i s s u a n c e s  o f  s h a r e s ,  w o u l d  d e s t r o y  t h e  p r e s u m p t i o n  t h a t  
t r a n s a c t i o n s  r e p r e s e n t e d  t o  b e  s p l i t - u p s  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  
a s  s p l i t - u p s .
  T h e  n e x t  p a g e  is 4701.   
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. 0 1  A  r u l e  w a s  a d o p t e d  b y  t h e  I n s t i t u t e  i n  1 9 3 4  w h i c h  
r e a d  a s  f o l l o w s :
“ C a p i t a l  s u r p l u s ,  h o w e v e r  c r e a t e d ,  s h o u l d  n o t  b e  
u s e d  t o  r e l i e v e  t h e  i n c o m e  a c c o u n t  o f  t h e  c u r r e n t  o r  
f u t u r e  y e a r s  o f  c h a r g e s  w h i c h  w o u l d  o t h e r w i s e  f a l l  
t o  b e  m a d e  t h e r e a g a i n s t .  T h i s  r u l e  m i g h t  b e  s u b j e c t  t o  
t h e  e x c e p t i o n  t h a t  w h e r e ,  u p o n  r e o r g a n i z a t i o n ,  a  r e ­
o r g a n i z e d  c o m p a n y  w o u l d  b e  r e l i e v e d  o f  c h a r g e s  w h i c h  
w o u l d  r e q u i r e  t o  b e  m a d e  a g a i n s t  i n c o m e  i f  t h e  e x i s t ­
i n g  c o r p o r a t i o n  w e r e  c o n t i n u e d ,  i t  m i g h t  b e  r e g a r d e d  
a s  p e r m i s s i b l e  t o  a c c o m p l i s h  t h e  s a m e  r e s u l t  w i t h o u t  
r e o r g a n i z a t i o n  p r o v i d e d  t h e  f a c t s  w e r e  a s  f u l l y  r e ­
v e a l e d  t o  a n d  t h e  a c t i o n  a s  f o r m a l l y  a p p r o v e d  b y  t h e  
s h a r e h o l d e r s  a s  i n  r e o r g a n i z a t i o n .  ”  1 
.02 R e a d j u s t m e n t s  o f  t h e  k i n d  m e n t i o n e d  i n  t h e  e x ­
c e p t i o n  t o  t h e  r u l e  f a l l  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  w h a t  a r e  c a l l e d  
q u a s i - r e o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  s e c t i o n  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  t h e  
g e n e r a l  q u e s t i o n  o f  q u a s i - r e o r g a n i z a t i o n s ,  b u t  o n l y  w i t h  
c a s e s  i n  w h i c h  t h e  e x c e p t i o n  p e r m i t t e d  u n d e r  t h e  r u l e  o f  
1 9 3 4  i s  a v a i l e d  o f  b y  a  c o r p o r a t i o n .  H e r e i n a f t e r  s u c h  c a s e s  
a r e  r e f e r r e d  t o  a s  r e a d j u s t m e n t s .  T h e  p r o b l e m s  w h i c h  
a r i s e  f a l l  i n t o  t w o  g r o u p s : ( a )  w h a t  m a y  b e  p e r m i t t e d  i n  
a  r e a d j u s t m e n t  a n d  ( b )  w h a t  m a y  b e  p e r m i t t e d  t h e r e a f t e r .
PROCEDURE IN READJUSTMENT
. 0 3  I f  a  c o r p o r a t i o n  e l e c t s  t o  r e s t a t e  i t s  a s s e t s ,  c a p i t a l  
s t o c k ,  a n d  s u r p l u s  t h r o u g h  a  r e a d j u s t m e n t  a n d  t h u s  a v a i l  
i t s e l f  o f  p e r m i s s i o n  t o  r e l i e v e  i t s  f u t u r e  i n c o m e  a c c o u n t  o r  
e a r n e d  s u r p l u s  a c c o u n t  o f  c h a r g e s  w h i c h  w o u l d  o t h e r w i s e  
b e  m a d e  t h e r e a g a i n s t ,  i t  s h o u l d  m a k e  a  c l e a r  r e p o r t  t o  i t s  
s h a r e h o l d e r s  o f  t h e  r e s t a t e m e n t s  p r o p o s e d  t o  b e  m a d e ,  a n d  
o b t a i n  t h e i r  f o r m a l  c o n s e n t .  I t  s h o u l d  p r e s e n t  a  f a i r  b a l -
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a n c e  s h e e t  a s  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  r e a d j u s t m e n t ,  i n  w h i c h  t h e  
a d j u s t m e n t  o f  c a r r y i n g  a m o u n t s  i s  r e a s o n a b l y  c o m p l e t e ,  
i n  o r d e r  t h a t  t h e r e  m a y  b e  n o  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e s  w h i c h  j u s t i f y  c h a r g e s  t o  c a p i t a l  s u r p l u s .
.04 A  w r i t e - d o w n  o f  a s s e t s  b e l o w  a m o u n t s  w h i c h  a r e  
l i k e l y  t o  b e  r e a l i z e d  t h e r e a f t e r ,  t h o u g h  i t  m a y  r e s u l t  i n  
c o n s e r v a t i s m  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a t  t h e  r e a d j u s t m e n t  d a t e ,  
m a y  a l s o  r e s u l t  i n  o v e r s t a t e m e n t  o f  e a r n i n g s  o r  o f  e a r n e d  
s u r p l u s  w h e n  t h e  a s s e t s  a r e  s u b s e q u e n t l y  r e a l i z e d .  T h e r e ­
f o r e ,  i n  g e n e r a l ,  a s s e t s  s h o u l d  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  a s  o f  t h e  
d a t e  o f  r e a d j u s t m e n t  a t  f a i r  a n d  n o t  u n d u l y  c o n s e r v a t i v e  
a m o u n t s ,  d e t e r m i n e d  w i t h  d u e  r e g a r d  f o r  t h e  a c c o u n t i n g  
t o  b e  e m p l o y e d  b y  t h e  c o m p a n y  t h e r e a f t e r .  I f  t h e  f a i r  
v a l u e  o f  a n y  a s s e t  i s  n o t  r e a d i l y  d e t e r m i n a b l e  a  c o n s e r v a ­
t i v e  e s t i m a t e  m a y  b e  m a d e ,  b u t  i n  t h a t  c a s e  t h e  a m o u n t  
s h o u l d  b e  d e s c r i b e d  a s  a n  e s t i m a t e  a n d  a n y  m a t e r i a l  d i f f e r ­
e n c e  a r i s i n g  t h r o u g h  r e a l i z a t i o n  o r  o t h e r w i s e  a n d  n o t  a t ­
t r i b u t a b l e  t o  e v e n t s  o c c u r r i n g  o r  c i r c u m s t a n c e s  a r i s i n g  
a f t e r  t h a t  d a t e  s h o u l d  n o t  b e  c a r r i e d  t o  i n c o m e  o r  e a r n e d  
s u r p l u s .
.05 S i m i l a r l y ,  i f  p o t e n t i a l  l o s s e s  o r  c h a r g e s  a r e  k n o w n  
t o  h a v e  a r i s e n  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  r e a d j u s t m e n t  b u t  t h e  
a m o u n t s  t h e r e o f  a r e  t h e n  i n d e t e r m i n a t e ,  p r o v i s i o n  m a y  
p r o p e r l y  b e  m a d e  t o  c o v e r  t h e  m a x i m u m  p r o b a b l e  l o s s e s  o r  
c h a r g e s .  I f  t h e  a m o u n t s  p r o v i d e d  a r e  s u b s e q u e n t l y  f o u n d  
t o  h a v e  b e e n  e x c e s s i v e  o r  i n s u f f i c i e n t ,  t h e  d i f f e r e n c e  s h o u l d  
n o t  b e  c a r r i e d  t o  e a r n e d  s u r p l u s  n o r  u s e d  t o  o f f s e t  l o s s e s  
o r  g a i n s  o r i g i n a t i n g  a f t e r  t h e  r e a d j u s t m e n t ,  b u t  s h o u l d  b e  
c a r r i e d  t o  c a p i t a l  s u r p l u s .
.06 W h e n  t h e  a m o u n t s  t o  b e  w r i t t e n  o f f  i n  a  r e a d j u s t ­
m e n t  h a v e  b e e n  d e t e r m i n e d ,  t h e y  s h o u l d  b e  c h a r g e d  f i r s t  
a g a i n s t  e a r n e d  s u r p l u s  t o  t h e  f u l l  e x t e n t  o f  s u c h  s u r p l u s ;  
a n y  b a l a n c e  m a y  t h e n  b e  c h a r g e d  a g a i n s t  c a p i t a l  s u r p l u s .  
A  c o m p a n y  w h i c h  h a s  s u b s i d i a r i e s  s h o u l d  a p p l y  t h i s  r u l e  
i n  s u c h  a  w a y  t h a t  n o  c o n s o l i d a t e d  e a r n e d  s u r p l u s  s u r v i v e s  
a  r e a d j u s t m e n t  i n  w h i c h  a n y  p a r t  o f  l o s s e s  h a s  b e e n  c h a r g e d  
t o  c a p i t a l  s u r p l u s .
.07 I f  t h e  e a r n e d  s u r p l u s  o f  a n y  s u b s i d i a r i e s  c a n n o t  
b e  a p p l i e d  a g a i n s t  t h e  l o s s e s  b e f o r e  r e s o r t  i s  h a d  t o  c a p i t a l  
s u r p l u s ,  t h e  p a r e n t  c o m p a n y ’s  i n t e r e s t  i n  s u c h  e a r n e d  s u r ­
p l u s  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  c a p i t a l i z e d  b y  t h e  r e a d j u s t m e n t
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j u s t  a s  s u r p l u s  a t  t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n  i s  c a p i t a l i z e d ,  s o  
f a r  a s  t h e  p a r e n t  i s  c o n c e r n e d .
. 0 8  T h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  r e a d j u s t m e n t ,  f r o m  w h i c h  
t h e  i n c o m e  o f  t h e  c o m p a n y  i s  t h e r e a f t e r  d e t e r m i n e d ,  s h o u l d  
b e  a s  n e a r  a s  p r a c t i c a b l e  t o  t h e  d a t e  o n  w h i c h  f o r m a l  c o n ­
s e n t  o f  t h e  s t o c k h o l d e r s  i s  g i v e n ,  a n d  s h o u l d  o r d i n a r i l y  n o t  
b e  p r i o r  t o  t h e  c l o s e  o f  t h e  l a s t  c o m p l e t e d  f i s c a l  y e a r .
PROCEDURE AFTER READJUSTMENT
. 0 9  W h e n  t h e  r e a d j u s t m e n t  h a s  b e e n  c o m p l e t e d ,  t h e  
c o m p a n y ’s  a c c o u n t i n g  s h o u l d  h e  s u b s t a n t i a l l y  s i m i l a r  t o  
t h a t  a p p r o p r i a t e  f o r  a  n e w  c o m p a n y .
. 1 0  A f t e r  s u c h  a  r e a d j u s t m e n t  e a r n e d  s u r p l u s  p r e ­
v i o u s l y  a c c u m u l a t e d  c a n n o t  p r o p e r l y  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  
u n d e r  t h a t  t i t l e .  A  n e w  e a r n e d  s u r p l u s  a c c o u n t  s h o u l d  b e  
e s t a b l i s h e d ,  d a t e d  t o  s h o w  t h a t  i t  r u n s  f r o m  t h e  e f f e c t i v e  
d a t e  o f  t h e  r e a d j u s t m e n t ,  a n d  t h i s  d a t i n g  s h o u l d  b e  d i s ­
c l o s e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u n t i l  s u c h  t i m e  a s  t h e  e f f e c ­
t i v e  d a t e  i s  n o  l o n g e r  d e e m e d  t o  p o s s e s s  a n y  s p e c i a l  s i g ­
n i f i c a n c e . 2
. 1 1  C a p i t a l  s u r p l u s  o r i g i n a t i n g  i n  s u c h  a  r e a d j u s t ­
m e n t  i s  r e s t r i c t e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  t h a t  o f  a  n e w  
c o r p o r a t i o n ; c h a r g e s  a g a i n s t  i t  s h o u l d  b e  o n l y  t h o s e  w h i c h  
m a y  p r o p e r l y  b e  m a d e  a g a i n s t  t h e  i n i t i a l  s u r p l u s  o f  a  n e w  
c o r p o r a t i o n .
. 1 2  I t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  c h a r g e s  a g a i n s t  c a p i t a l  s u r ­
p l u s  m a y  t a k e  p l a c e  i n  o t h e r  t y p e s  o f  r e a d j u s t m e n t s  t o  
w h i c h  t h e  f o r e g o i n g  p r o v i s i o n s  w o u l d  h a v e  n o  a p p l i c a t i o n .  
S u c h  c a s e s  w o u l d  i n c l u d e  r e a d j u s t m e n t s  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  c o r r e c t i n g  e r r o n e o u s  c r e d i t s  m a d e  t o  c a p i t a l  s u r p l u s  i n  
t h e  p a s t .  I n  t h i s  s t a t e m e n t  t h e  c o m m i t t e e  h a s  d e a l t  o n l y  
w i t h  t h a t  t y p e  o f  r e a d j u s t m e n t  i n  w h i c h  e i t h e r  t h e  c u r r e n t  
i n c o m e  o r  e a r n e d  s u r p l u s  a c c o u n t  o r  t h e  i n c o m e  a c c o u n t  o f  
f u t u r e  y e a r s  i s  r e l i e v e d  o f  c h a r g e s  w h i c h  w o u l d  o t h e r w i s e  
b e  m a d e  t h e r e a g a i n s t .
2 See section 5582.
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.01 Section 5581.10, Qu asi-Reorganization or C o r p o ­
rate R e a d j u s t m e n t ,  reads as follows:
A f t e r  s u c h  a  r e a d j u s t m e n t  e a r n e d  s u r p l u s  p r e v i o u s l y  
a c c u m u l a t e d  c a n n o t  p r o p e r l y  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  u n d e r  
t h a t  t i t l e .  A  n e w  e a r n e d  s u r p l u s  a c c o u n t  s h o u l d  b e  
e s t a b l i s h e d ,  d a t e d  t o  s h o w  t h a t  i t  r u n s  f r o m  t h e  e f f e c ­
t i v e  d a t e  o f  t h e  r e a d j u s t m e n t ,  a n d  t h i s  d a t i n g  s h o u l d  
b e  d i s c l o s e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u n t i l  s u c h  t i m e  
a s  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  i s  n o  l o n g e r  d e e m e d  t o  p o s s e s s  a n y  
s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e .
. 0 2  T h e  c o m m i t t e e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  d a t i n g  o f  e a r n e d  
s u r p l u s  f o l l o w i n g  a  q u a s i - r e o r g a n i z a t i o n  w o u l d  r a r e l y ,  i f  
e v e r ,  b e  o f  s i g n i f i c a n c e  a f t e r  a  p e r i o d  o f  t e n  y e a r s .  I t  a l s o  
b e l i e v e s  t h a t  t h e r e  m a y  b e  e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s  i n  
w h i c h  t h e  d i s c o n t i n u a n c e  o f  t h e  d a t i n g  o f  e a r n e d  s u r p l u s  
c o u l d  b e  j u s t i f i e d  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a  p e r i o d  l e s s  t h a n  
t e n  y e a r s .
§ 5582.01 ©  1968, A m e r i c a n  Institute of Certified Public A c c o u n t a n t s ,  Inc.
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T h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t ,  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d ,  o r i ­
g i n a l l y  a p p e a r e d  i n  T h e  J o u r n a l  o f  A c c o u n t a n c y , D e c e m b e r  
1 9 6 2 ,  p .  6 7 :
. 0 1  T h e  b a s i c  p o s t u l a t e s  a n d  t h e  b r o a d  p r i n c i p l e s  o f  
a c c o u n t i n g  c o m p r e h e n d e d  i n  t h e  t e r m  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  p e r t a i n  t o  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  i n  
g e n e r a l .  T h e s e  i n c l u d e  p u b l i c  u t i l i t i e s ,  c o m m o n  c a r r i e r s ,  
i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  t h e  l i k e  
t h a t  a r e  s u b j e c t  t o  r e g u l a t i o n  b y  g o v e r n m e n t ,  u s u a l l y  
t h r o u g h  c o m m i s s i o n s  o r  o t h e r  s i m i l a r  a g e n c i e s .
. 0 2  H o w e v e r ,  d i f f e r e n c e s  m a y  a r i s e  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a s  b e t w e e n  r e g ­
u l a t e d  a n d  n o n r e g u l a t e d  b u s i n e s s e s ,  b e c a u s e  o f  t h e  e f f e c t  i n  
r e g u l a t e d  b u s i n e s s e s  o f  t h e  r a t e - m a k i n g  p r o c e s s ,  a  p h e ­
n o m e n o n  n o t  p r e s e n t  i n  n o n r e g u l a t e d  b u s i n e s s e s .  S u c h  d i f ­
f e r e n c e s  u s u a l l y  c o n c e r n  m a i n l y  t h e  t i m e  a t  w h i c h  v a r i o u s  
i t e m s  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e  i n  a c c o r d ­
a n c e  w i t h  t h e  p r i n c i p l e  o f  m a t c h i n g  c o s t s  a n d  r e v e n u e s .
F o r  e x a m p l e ,  i f  a  c o s t  i n c u r r e d  b y  a  r e g u l a t e d  b u s i n e s s  
d u r i n g  a  g i v e n  p e r i o d  i s  t r e a t e d  f o r  r a t e - m a k i n g  p u r p o s e s  
b y  t h e  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t y  h a v i n g  j u r i s d i c t i o n  a s  a p p l i ­
c a b l e  t o  f u t u r e  r e v e n u e s ,  i t  m a y  b e  d e f e r r e d  i n  t h e  b a l a n c e  
s h e e t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  a n d  w r i t t e n  o f f  i n  t h e  
f u t u r e  p e r i o d  o r  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  r e l a t e d  r e v e n u e  a c ­
c r u e s ,  e v e n  t h o u g h  t h e  c o s t  i s  o f  a  k i n d  w h i c h  i n  a  n o n r e g u ­
l a t e d  b u s i n e s s  w o u l d  b e  w r i t t e n  o f f  c u r r e n t l y .  H o w e v e r ,  
t h i s  i s  a p p r o p r i a t e  o n l y  w h e n  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  c o s t  w i l l  
b e  r e c o v e r a b l e  o u t  o f  f u t u r e  r e v e n u e s ,  a n d  i t  i s  n o t  a p p r o ­
p r i a t e  w h e n  t h e r e  i s  d o u b t ,  b e c a u s e  o f  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  
o r  f o r  o t h e r  r e a s o n s ,  t h a t  t h e  c o s t  w i l l  b e  s o  r e c o v e r a b l e .
Section 6011
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. 0 3  A c c o u n t i n g  r e q u i r e m e n t s  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  
t h e  r a t e - m a k i n g  p r o c e s s  c o m m o n l y  a r e  i m p o s e d  o n  r e g u ­
l a t e d  b u s i n e s s e s  b y  o r d e r s  o f  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s ,  a n d  
o c c a s i o n a l l y  b y  c o u r t  d e c i s i o n s  o r  s t a t u t e s .  T h e  f a c t  t h a t  
s u c h  a c c o u n t i n g  r e q u i r e m e n t s  a r e  i m p o s e d  b y  t h e  g o v e r n ­
m e n t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  t h e y  c o n f o r m  w i t h  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  
a  c o s t ,  o f  a  k i n d  w h i c h  i n  a  n o n r e g u l a t e d  b u s i n e s s  w o u l d  b e  
c h a r g e d  t o  i n c o m e ,  i s  c h a r g e d  d i r e c t l y  t o  s u r p l u s  p u r s u a n t  
t o  t h e  a p p l i c a b l e  a c c o u n t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  r e g u l a t o r y  
a u t h o r i t y ,  s u c h  c o s t  n e v e r t h e l e s s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  o p ­
e r a t i n g  e x p e n s e s  o r  c h a r g e d  t o  i n c o m e ,  a s  a p p r o p r i a t e  i n  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n t e n d e d  f o r  u s e  b y  t h e  p u b l i c .
. 0 4  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  r e g u l a t e d  b u s i n e s s e s  
o t h e r  t h a n  t h o s e  p r e p a r e d  f o r  f i l i n g  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  
f o r  r e g u l a t o r y  p u r p o s e s  p r e f e r a b l y  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( w i t h  a p p r o p r i a t e  
r e c o g n i t i o n  o f  r a t e - m a k i n g  c o n s i d e r a t i o n s  a s  i n d i c a t e d  i n  
p a r a g r a p h  . 0 2 )  r a t h e r  t h a n  o n  s y s t e m s  o f  a c c o u n t s  o r  o t h e r  
a c c o u n t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t .
. 0 5  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  l i s t s  f o u r  
s t a n d a r d s  o f  r e p o r t i n g ,  t h e  f i r s t  o f  w h i c h  s a y s  t h a t  “ T h e  
r e p o r t  s h a l l  s t a t e  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e ­
s e n t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  p r i n c i p l e s  o f  
a c c o u n t i n g . ”  I n  r e p o r t i n g  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  
r e g u l a t e d  b u s i n e s s e s ,  t h e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  s h o u l d  o b ­
s e r v e  t h i s  s t a n d a r d  a n d  s h o u l d  d e a l  w i t h  m a t e r i a l  v a r i a n c e s  
f r o m  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( w i t h  a p ­
p r o p r i a t e  r e c o g n i t i o n  o f  r a t e - m a k i n g  c o n s i d e r a t i o n s  a s  i n ­
d i c a t e d  i n  p a r a g r a p h  . 0 2 ) ,  i f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f l e c t  
a n y  s u c h  v a r i a n c e s ,  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  i n  h i s  r e p o r t s  
o n  n o n r e g u l a t e d  b u s i n e s s e s .
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APPENDIX B
S o u r c e s  o f  S e c t i o n s  in  
C u r r e n t  T e x t
S e c t i o n s  i n  V o l u m e  1  a r e  c r o s s - r e f e r e n c e d  t o  A c c o u n t i n g  R e ­
s e a r c h  B u l l e t i n s  a n d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  O p i n i o n s
a n d  S t a t e m e n t s .
Sec. Source
100500510520
10 00101010701071-1 0 7 1 D
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2010 -  2010 A
2011-  2011 D  
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2031
2032
2040
2041
2042
2043
2044
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Foreign Operations
Foreign Operations a n d  Foreign E x ­c h a n g e  . . . . . . . . . A R B  43, Ch. 12;A P B  6
Business Combinations
A c c o u n t i n g  for Business C o m b i n a ­tions . . . . . . . . . . A P B  16
Financial Statement Presentation
Reporting the Results of Operations.. . . A P B  9; A P B  13;A P B  15
Earnings per S h a r e . . . . . A P B  15
Statements of F u n d s
Statement of Source a n d  Applicationof F u n d s . . . . . . . . A P B  3
W o r k i n g  Capital
Current Assets a n d  Current Liabili­ties . . . . . . . . . . A R B  43, Ch. 3A ;A P B  6
Offsetting Securities Against T a x e s  Payable . . . . . . . . . A P B  10
F o r m  of Statements
C o m p arative Financial S t a t ements.. A R B  43, Ch. 2 A  
Capital C h a n g e s  . . . . . . A P B  12
Disclosure of Depreciable Assets a n d  Depreciation . . . . . . . A P B  12
Classification a n d  Disclosure of A l ­lowances . . . . . . . . A P B  12
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Sec. S o u r c e
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  P r e s e n t a t i o n — C o n t i n u e d
2 0 5 0  C o n s o l i d a t i o n  of F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s
2 0 5 1  C o n s o l i d a t e d  F i na n c i a l  S t a t e m e n t s .  . A R B  51; A R B  43,C h .  1A ,  Par. 3; 
A P B  1 0
2 0 6 0
2 0 6 1
4 0 0 0
4 0 1 0
4 0 2 0
4 0 3 0
4 0 3 1
4 0 4 0
4 0 4 1
4 0 4 2
4 0 4 3
4 0 5 0
4 0 5 1
S t a t e m e n t s  of Diversified C o m p a n i e s
D i s c l o s u r e  o f S u p p l e m e n t a l  F i n a n c i a l  
I n f o r m a t i o n  b y  Diversified C o m ­
p a n i e s  . . . . . . . . . . . A P B  S t m t .  2
R e v e n u e  a n d  E x p e n s e
U n r e a l i z e d  Profit . . . . . . . . . . A R B  43, C h .  1 A ,  P a r.  1
I n s t a l l m e n t  M e t h o d  of A c c o u n t i n g . . A P B  10
C o n s t r u c t i o n - T y p e  C o n t r a c t s
L o n g - T e r m  C o n s t r u c t i o n - T y p e  C o n ­
tracts . . . . . . . . . . . A R B  4 5
G o v e r n m e n t  C o n t r a c t s
C o s t - P l u s - F i x e d - F e e  C o n t r a c t s . . A R B  43, C h .  1 1 A
R e n e g o t i a t i o n  . . . . . . . . . A R B  43, C h .  1 1 B
T e r m i n a t e d  W a r  a n d  D e f e n s e  C o n ­
tracts . . . . . . . . . . . . . . A R B  43, C h .  1 1 C
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  of L e s s o r s
A c c o u n t i n g  for L e a s e s  in F i n a n c i a l
S t a t e m e n t s  of L e s s o r s . . . A P B  7
4 0 6 0  C o m p e n s a t i o n
4 0 6 1  C o m p e n s a t i o n  I n v o l v e d  in S t o c k  O p ­
tion a n d  S t o c k  P u r c h a s e  P l a n s . . . . A R B  43, C h .  1 3 B
4 0 6 2  D e f e r r e d  C o m p e n s a t i o n  C o n t r a c t s .  . . A P B  12
4 0 6 3 -  A c c o u n t i n g  for t h e  C o s t  of P e n s i o n
4 0 6 3 B  P l a n s  . . . . . . . . . . . A P B  8
4 0 7 0  D e p r e c i a t i o n
4 0 7 1  D e p r e c i a t i o n  a n d  H i g h  C o s t s . . A R B  43, C h .  9 A
4 0 7 2  D e p r e c i a t i o n  o n  A p p r e c i a t i o n . . A R B  43, C h .  9 B  ;
A P B  6
4 0 7 3  E m e r g e n c y  Facilities —  D e p r e c i a t i o n
a n d  A m o r t i z a t i o n  . . . . . . A R B  43, C h .  9 C
4 0 7 4  D e c l i n i n g - B a l a n c e  D e p r e c i a t i o n. A R B  4 4  ( R e v . ) ;A P B  6
4 0 8 0  R e a l  a n d  P e r s o n a l  P r o p e r t y  T a x e s
4 0 8 1  A c c o u n t i n g  for R e a l  a n d  P e r s o n a lProperty T a x e s . . . . . . A R B  43, Ch. 1 0 A
4 0 9 0  A c c o u n t i n g  for I n c o m e  T a x e s
4 0 9 1 -
4 0 9 1 A  I n c o m e  T a x e s  . . . . . . . . . A P B  11
4 0 9 2  T a x  A l l o c a t i o n  A c c o u n t s — D i s c o u n t ­
i n g  . . . . .   .. . . . . . . A P B  1 0
4 0 9 3  N e w  D e p r e c i a t i o n  G u i d e l i n e s  a n d
R u l e s  . . . . . . . . . . . A P B  1
4 0 9 4  A c c o u n t i n g  for the I n v e s t m e n t  Credit. . A P B  2  ; A P B  4
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5 1 0 0
5 1 1 0
5 1 1 1
5 1 2 0
5 1 2 1
5 1 4 0
5 1 4 1
5 1 5 0
5 1 5 1
5 1 5 2
5 3 0 0
5 3 5 0
5 3 5 1
5 5 0 0
5 5 1 0
5 5 1 1
5 5 1 2
5 5 1 3
5 5 1 4
5 5 1 5
5 5 1 6
5 5 4 0
5 5 4 1
5 5 4 2
5 5 6 0
5 5 6 1
5 5 8 0
5 5 8 1
5 5 8 2
6 0 0 0
6 0 1 0
6 0 1 1
Source
A s s e t s
R e c e i v a b l e  A c c o u n t s
R e c e i v a b l e s  f r o m  Officers, E m p l o y e e s ,
o r  Affiliated C o m p a n i e s . . . . A R B  43, C h .  1 A ,  Par. 5
I n v e n t o r i e s
I n v e n t o r y  P r i c i n g . . . . . . . A R B  43, C h .  4
I n t a n g i b l e  A s s e t s
A c c o u n t i n g  for Intangible A s s e t s. A P B  1 7
P r e m i u m s  a n d  D i s c o u n t s  o n  B o n d s
U n a m o r t i z e d  Discount, Issue C o s t  a n d  
R e d e m p t i o n  P r e m i u m  o n  B o n d s  R e ­
f u n d e d  . . . . . . . . . . A R B  43, C h .  15; A P B  6
A m o r t i z a t i o n  of D e b t  D i s c o u n t  a n d
E x p e n s e  o r  P r e m i u m . . . . . A P B  12
Liabilities a n d  D e f e r r e d  C r e d i t s
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  o f  L e s s e e s
R e p o r t i n g  of L e a s e s  in F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s  of L e s s e e . . . . . A P B  5
C a p i t a l
S t o c k h o l d e r s ’ E q u i t y
Capital S u r p l u s  . . . . . . . . A R B  43, C h .  1 A ,  Par. 2
D o n a t e d  S t o c k  . . . . . . . . A R B  43, C h .  1A ,  Par. 6
C o n t i n g e n c y  R e s e r v e s . . . . . A R B  43, C h .  6
C o n t i n g e n c i e s  . . . . . . . . A R B  5 0
L i q u i d a t i o n  P r e f e r e n c e  o f  P r e f e r r e d
S t o c k  . . . . . . . . . . . A P B  10
C o n v e r t i b l e  D e b t  a n d  D e b t  I s s u e d
w i t h  S t o c k  P u r c h a s e  W a r r a n t s . . A P B  1 4
T r e a s u r y  S t o c k
A c c o u n t i n g  for T r e a s u r y  S t o c k . A R B  43, C h .  1 A ,  Par. 4
Profits o r  L o s s e s  o n  T r e a s u r y  Stock. . A R B  43, C h .  1 B ; A P B  6  
D i v i d e n d s
S t o c k  D i v i d e n d s  a n d  S t o c k  Split-
U p s  . . . . . . . . . . . . A R B  43, C h .  7 B  ; A P B  6
Q u a s i - R e o r g a n i z a t i o n s
Q u a s i - R e o r g a n i z a t i o n  o r  C o r p o r a t e
R e a d j u s t m e n t  . . . . . . . A R B  43, C h .  7 A
D i s c o n t i n u a n c e  o f  D a t i n g  E a r n e d
S u r p l u s  . . . . . . . . . . A R B  4 6
Special I n d u s t r y  A p p l i c a t i o n s  
P u b l i c  Utilities
A c c o u n t i n g  Principles for R e g u l a t e d  
I ndustries . . . . . . . . . A d d e n d u m  to A P B  2
  T h e  n e x t  p a g e  i s  5 9 3 1 .   
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S c h e d u l e  o f  C h a n g e s  in  A c c o u n t i n g  
P r o n o u n c e m e n t s
T h e  c u r r e n t  t e x t  ( s e c t i o n  1 0 0  a n d  f o l l o w i n g )  r e f l e c t s  t h e  
c h a n g e s  t h a t  h a v e  b e e n  m a d e  i n  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e ­
t i n s  4 3  t h r o u g h  5 1  a n d  t h e  O p i n i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n ­
c i p l e s  B o a r d .  T h e  f o l l o w i n g  s c h e d u l e  l i s t s  t h e  c h a n g e s  m a d e  
a n d  t h e  d a t e  o f  e a c h  c h a n g e .
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Da t e  of
A R B C h a p . P a r . C h a n g e
4 3 1 B A m e n d e d  b y  A P B  6, P a r.  12, 13 1 2 / 3 1 / 6 5
4 3 2 B S u p e r s e d e d  b y  A P B  9 1 2 / 3 1 / 6 6
4 3 3 A 1 0 A m e n d e d  b y  A P B  6, P a r .  1 4 1 2 / 3 1 / 6 5
4 3 3 B S u p e r s e d e d  b y  A P B  10, Par. 7 1 2 / 3 1 / 6 6
4 3 5 5 A m e n d e d  b y  A P B  9 1 2 / 3 1 / 6 6
4 3 5 6 A m e n d e d  b y  A P B  9 1 2 / 3 1 / 6 6
4 3 5 7 A m e n d e d  b y  A P B  6, P a r.  15 1 2 / 3 1 / 6 5
4 3 5 8 A m e n d e d  b y  A P B  9 1 2 / 3 1 / 6 6
4 3 5 9 . A m e n d e d  b y  A P B  9 1 2 / 3 1 / 6 6
4 3 5 10 S u p e r s e d e d  b y  A P B  1 6 1 0 / 3 1 / 7 0
4 3 5 S u p e r s e d e d  b y  A P B  1 7 1 0 / 3 1 / 7 0
4 3 7 B 6 A m e n d e d  b y  A P B  6, Par. 1 6 1 2 / 3 1 / 6 5
4 3 7 C S u p e r s e d e d  b y  A R B  4 8 1 / 5 7
4 3 8 S u p e r s e d e d  b y  A P B  9 1 2 / 3 1 / 6 6
4 3 9 B S u p e r s e d e d  b y  A P B  6, Par. 1 7 1 2 / 3 1 / 6 5
4 3 9 C A m e n d e d  b y  A P B  6, P a r.  2 3 1 2 / 3 1 / 6 5
4 3 9 C 11-13 A m e n d e d  b y  A P B  11 1 2 / 3 1 / 6 7
4 3 1 0 A 1 9 A m e n d e d  b y  A P B  9 1 2 / 3 1 / 6 6
4 3 1 0 B A m e n d e d  b y  A P B  6, Par. 2 3 1 2 / 3 1 / 6 5
4 3 1 0 B 1 5 , 1 7 A m e n d e d  b y  A P B  9 1 2 / 3 1 / 6 6
4 3 1 0 B S u p e r s e d e d  b y  A P B  11 1 2 / 3 1 / 6 7
4 3 1 1 B 9 A m e n d e d  b y  A P B  9 1 2 / 3 1 / 6 6
4 3 1 1 B 8 A m e n d e d  b y  A P B  11 1 2 / 3 1 / 6 7
4 3 12 12 A m e n d e d  b y  A P B  6, Par. 1 8 1 2 / 3 1 / 6 5
4 3 1 2 18 A m e n d e d  b y  A P B  6, Par. 1 8 1 2 / 3 1 / 6 5
4 3 12 21 A m e n d e d  b y  A P B  9 1 2 / 3 1 / 6 6
4 3 1 3 A S u p e r s e d e d  b y  A P B  8 1 2 / 3 1 / 6 6
4 3 1 4 S u p e r s e d e d  b y  A P B  5 9 / 6 4
4 3 15 7 A m e n d e d  b y  A P B  9 1 2 / 3 1 / 6 6
4 3 15 11 A m e n d e d  b y  A P B  11 1 2 / 3 1 / 6 7
4 3 15 12 A m e n d e d  b y  A P B  6, Par. 1 9 1 2 / 3 1 / 6 5
4 3
4 4
15 17 A m e n d e d  b y  A P B  9  
S u p e r s e d e d  b y  A R B  4 4  ( R e v i s e d )
1 2 / 3 1 / 6 6  
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D a t e  o f  
C h a n g e
4 4  ( R e v . )  
4 4  ( R e v . ) 9
A m e n d e d  b y  A P B  6, P a r.  2 3  
A m e n d e d  b y  A P B  6, P a r.  2 0
1 2 / 3 1 / 6 5
1 2 / 3 1 / 6 5
4 4  ( R e v . ) 4, 5, A m e n d e d  b y  A P B  11 1 2 / 3 1 / 6 77 , 1 0
Letter, D a t e d  A p r i l  1 5 ,  1 9 5 9 S u p e r s e d e d  b y  A P B  11 1 2 / 3 1 / 6 7
4 7
4 8 5
S u p e r s e d e d  b y  A P B  8  
A m e n d e d  b y  A P B  6, P a r .  2 2
1 2 / 3 1 / 6 6
1 2 / 3 1 / 6 5
4 8 6 A m e n d e d  b y  A P B  6, P a r .  2 2 1 2 / 3 1 / 6 5
4 8 12 A m e n d e d  b y  A P B  10, Par. 5 1 2 / 3 1 / 6 6
4 8
4 9  
51 7,8
S u p e r s e d e d  b y  A P B  1 6  
S u p e r s e d e d  b y  A P B  9  
S u p e r s e d e d  b y  A P B  1 6
1 0 / 3 1 / 7 0
1 2 / 3 1 / 6 6
1 0 / 3 1 / 7 0
51 1 7 A m e n d e d  b y  A P B  11 1 2 / 3 1 / 6 7
51 1 9 A m e n d e d  b y  A P B  10, Par. 2-4 1 2 / 3 1 / 6 6
51 2 0 A m e n d e d  b y  A P B  10, P a r.  2 -4 1 2 / 3 1 / 6 6
A P B
O p .
1 1 , 5 , 6 A m e n d e d  b y  A P B  11 1 2 / 3 1 / 6 7
2
5 2 1
A m e n d e d  b y  A P B  4  
A m e n d e d  b y  A P B  11
3 / 6 4
1 2 / 3 1 / 6 7
6 1 2 c S u p e r s e d e d  b y  A P B  1 6 1 0 / 3 1 / 7 0
6 15 S u p e r s e d e d  b y  A P B  17 1 0 / 3 1 / 7 0
6 2 1 S u p e r s e d e d  b y  A P B  11 1 2 / 3 1 / 6 7
6 2 2 S u p e r s e d e d  b y  A P B  1 6 1 0 / 3 1 / 7 0
6 2 3 S u p e r s e d e d  b y  A P B  11 1 2 / 3 1 / 6 7
9 6 A m e n d e d  b y  A P B  13 1 2 / 3 1 / 6 8
9 30-51, S u p e r s e d e d  b y  A P B  15 1 2 / 3 1 / 6 8
1 0 5
E x h .  E
S u p e r s e d e d  b y  A P B  1 6 1 0 / 3 1 / 7 0
1 0 8 , 9 S u p e r s e d e d  b y  A P B  1 4 1 2 / 3 1 / 6 6
1 2 11-15 S u p e r s e d e d  b y  A P B  14 1 2 / 3 1 / 6 6
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. Supplem entary Info rm ation ................. 1071.25;
1071 .47 -48
. T im e  of R e p o rt in g .......................................  1071.20; 1071.39
. Updating P re v io u s S ta tem ents ..........  1071.44;
1071.48
. U s e fu ln e s s .............................  1071.06; 1071.25-.26
P R IC E - L E V E L  G A IN S  A N D  L O S S E S  .........
....................................................... .1 0 7 1 .1 7 .2 3
. C a lc u la tio n s.........................  1071.40-.42; 1071C.18
. Com parison, H is to ric a l-D o lla r Ite m s . . . .
..................    .1 07 1 .3 9
. D isc lo s u re ........................................................ 1071.46
. General v. Specific P ric e s ..............1071D.02-.05
. H o ld ing  Monetary I t e m s ........  1071.38; 1071.48
. Identification, M onetary Ite m s ..............1071.36
. M onetary I t e m s ................. 1071.17-.18; 1071.33;
1071.40
Nonmonetary I t e m s ...........  1071.19-.20; 1071.33
. O ffse tting  .......................  1071.43
P re se n ta t io n ..................................................... 1071.43
. R e co g n ition ..................................................... 1071.33
. Source ............................................................1071.33
. T im e  of Reporting ...........  1071.39; 1071D.02-.05
P R IC E  R E D E T E R M IN A T IO N — S e e  a l s o  R e n e g o t i a t i o n  
. Contingencies ............................................ .. 5514.02
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P R IC E S
. G N P  D e f la to r ...................................................1071.09
. General L e v e l...................................................1071.08
. Inventory P ric in g  ...................................5121.04-.05
. P ro d ucts, Retention of E a rn in g s ........... 4071.16
. Specific v. G e n e ra l...........  1071.08; 1071D.01-.05
. W o rld  Le v e ls  ................................................. 1071.12
. Y e a r-to -Y e a r Changes ..............................1071.11
P R IC IN G
. P ric e -Le ve l C h a n g e s..................................1071.06
P R IM A R Y  E A R N IN G S  P E R  S H A R E .............
...........................................................................2 0 1 1 .2 4 -.39
. A n t i-D ilu t io n .....................................................2011.30
. Ba se s of Calculation ........................... 2011.20-.21
. Contingent Issuance of Sh a re s . . .  2 0 1 1A.16-.19
. C onversion Rate ........................................2011A.12
. C onve rsions after Period ..........................2011.22
. C onve rsions d u rin g  P e r io d ........................2011.22
. D e f in it io n ....................................................... 2011 D.19
. D iffe rin g  V ie w p o in ts ................................. 2011 B.04
. D ilu tio n , O ptions and W a rra n ts ........... 2011.35;
2011 B.17
. D ilu tive  Effect, Common Stock
Eq u iva le n ts .................................................. 2011.24
. D ist in g u ish e d  from  F u lly  D ilu te d .........2011.16
. Dual P re se n ta tio n ...................................2011.15-.16
. Effective  Date .............................  . . . .  2 01 1.45-.46
. Financial Statem ent P resentation . . . .2 0 1 1 .2 1 ;
2011.39
. Identification of I s s u e s ............. ........ 2 01 1.20-.21
. If  Converted M e th o d .................................2011A.06
. Illu s tra t iv e  S ta te m e n t........................2011C.03-.04
. Increased by Contingent Issuance . . . .  2011.30
. Influenced by M a rk e t ............................... 2011 B.17
. O p t io n s ....................................................  2 011 .35 .38
. P e rio d s P re se n te d ...............................2 01 1.17-.18
. P r io r  Period  Resta tem ents ..................2011A.12
. Recognition, Common Stock
E q u iv a le n ts ........... 2011.26; 2 011B.02; 2 0 1 1B.08
. Retroactive A d ju stm e n ts . . .  2011.22; 2011A.12 
. Se c u rit ie s  Issu e d  P r io r to 6 / 1 / 6 9  .. .2 0 1 1 .4 6
. S u b s id ia r ie s ' S e c u r it ie s ................... 2011A.20-.24
. T im e  of Issuance ................................. 2011.28-.29
. T re a su ry  Stock Method ....................2011.36-.38
. Va lid ity of C o n c e p t.....................................2011B.03
. W a rra n ts ..................................................  2011.35- .38
P R IM E  I N T E R E S T  R A T E — See Bank P rim e  
In te re st Rate
P R IN C IP A L
. Bon d s Is su e d  at D isc o u n t ........................ 5151.02
P R IO R  P E R IO D  A D J U S T M E N T S
. Comparative Financial Sta tem ents . . .2 0 1 0 .1 7  
. Consolidated Financial Sta tem ents . . .  2051.20
. C onvertib le  D e b t ........................................... 5516.18
. C rite ria  ............. 2010.22-.24
. D isc lo su re  of R e su lt in g  E f fe c t s ............. 2010.25
. E a rn in g s per Sha re  R e sta te m e n t.........2011.18
. E x a m p le s ........................................................... 2010.22
. Illu s tra t iv e  S ta te m e n ts ..................... 2010A.02-.05
. Ite m s N ot A p p lica b le ...................................2010.23
. Real and Pe rsona l P ro p e rty  Ta x e s  . . . .  4081.19
. Recognition in Period ..........................2010.02-.03
. Renegotiation Refund s .............................. 4042.08
. Resta tem ents of Affected P e rio d s . . . .  2010.11
. Retroactive Application ......2010.17-.18
. S in g le  Pe riod  S ta te m e n ts ..........................2010.17
. Ta x  E ffe c ts ....................................4091.09; 4091.61
P R IO R  S E R V IC E  C O S T
. Actuaria l G ains, Application ................... 4063.30
. D e f in it io n .........................................................4063B.34
. D e sc r ip t io n ...................................  4063.21
. E x c e ss  Fund A s s e t s .....................................4063.44
. F u n d in g ............................................................. 4063.22
. Unfunded ......................................4063.13; 4063.17
PRI
PR O  F O R M A  C O M P U T A T IO N
. E a rn in g s per S h a re .................... 2011.09; 2011.15
PRO  R A T A  R E C O G N IT IO N  OF P R O F IT
. C o st-P lu s -F ixe d -F e e  C ontracts . . .  4041.13-.14
. A l location, C o n v e r s i o n  O p t i o n  . . . 5516.10;
5516.17
. B o n d s  I s s u e d  at D i s c o u n t . . . . . 5151.02. C o n v e r t i b l e  D e b t . . . . . 5516.02; 5516.08. D e b t  D i s c o u n t  a n d  E x p e n s e  o r
P re m ium  .................................................5152.01-.02
. D e b t  S e c u r i t y . . . . . . . . . . 5516.13
. S a l e  o f  D o n a t e d  S t o c k . . . . . . 5512.01. S t o c k  P u r c h a s e  W a r r a n t s . . . . . 5516.13
P R O D U C T IO N. C o s t  . . . . . . . . . . . . . . 5121.05
. I n v e n t o r y  D e f i n i t i o n . . . . . . 5121.02-.03
P R O F E S S IO N A L  E T H IC S  C O D E. R e q u i r e m e n t s ,  A u d i t o r s ’ O p i n i o n s . .
.....................................................................  5 2 0 .0 3 -.04
P R O F E S S IO N A L  FE E S. P e n s i o n  P l a n s  . . . . . . . . . 4063A.06
P R O F E S S IO N A L  F IR M SA pp li ca b il it y  o f  A P B  O p i n i o n s . . . . 510.05
P R O F E S S IO N A L  V IE W S. E f f e c t s  o n  A P B  O p i n i o n s . . . . . . 510.07
P R O F IT  A N D  LO S S  S T A T E M E N T S — S e e
S t a t e m e n t s  o f  I n c o m e
P R O F IT -M A K IN G  O R G A N IZ A T IO N S. Ap p l i c a b i l i t y  o f  A P B  O p i n i o n s . . . . 510.05
P R O F IT -S H A R IN G  P L A N S
. A pp li ca b il it y  o f  O p i n i o n . . . . . . 4063.08. E a r n i n g s  p e r  S h a r e  C o m p u t a t i o n s  .. . 2011A.06
P R O F IT -S H A R IN G  P L A N S  (D E F E R R E D )D e f i n i t i o n . . . . . . . . . . . . 4063B.17
. T i m i n g  D i f f e r e n c e s . . . .   4091A.03
P R O F IT S  OR LO S S E S. T r e a s u r y  S t o c k . . . . . . . . 5542.01-.14
P R O JE C T E D  B E N E F IT  C O S T  M E T H O D S
. A c t u a r i a l  C o s t  M e t h o d  .... . . 4 0 6 3 A .1 5 -.33
. C ost A s s ig n m e n t .................................. 4063.20-.21
. G e n e r a l  D e s c r i p t i o n . . . . . . . 4063A.15
P R O P E R TY
. Acquired at Low er P ric e  Le v e ls  ................
.................... ............................ 4071.04 .05; 4071.16
Acquired in B u s in e ss  C om binations . . . .
................................. 1091.88
. A cq u isition  by Donated S to c k ................. 5512.01
. A c q u is it io n s, Source and Application of
F u n d s ..............................................................  2021.12
. A sse sse d  Valuation fo r P ro p e rty
T a x e s ........................................................ - . 4081.02
. B a s is , Investm ent C re d it ............................ 4094.14
. Capitalization of Real Esta te  Ta x e s  . . .4 0 8 1 .1 7
. Condemnation o r Exp rop ria tio n  .............2010.20
. Em ergency F a c il it ie s ...........................4073.01-.10
. E q u ity  Accumulated by Le sse e  . . .  5351.06-.07;
5 35 1 .0 9 .1 2
Infla tionary E f f e c t s ........................................1071.14
. Intangible A ss e ts — See Intangible 
A sse ts
Inventory D e f in it io n ...............................5121.02-.03
. Investm ent C red it .................................4094.01-.22
. Leased to O t h e r s ...........  ......................4 0 5 1 .0 1 -.19
Nonm onetary A s s e t s ............. 1071.19; 1071B.02
. Pu rc ha se s, Leased P ro p e rty ...........  5351.02-.05
. Resid ua l Value of Leased P ro p e rty  . .  . 4051.05;
4051.14
. R ig h ts  ......................  .............................  5351.04- .05
. Sa le and Leaseback O p e ra t io n s ...........  5351.22
. Sa le and Leaseback, T im in g
D iffe rences ...............................................4091A.04
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P R O P E R T Y — c o n t i n u e d  
. S a l e s .  S o u r c e  a n d  A p p l i c a t i o n  o f
F u n d s . . . . . . . . . . . . . 2021.12. T a x e s ,  R e a l  a n d  P e r s o n a l . . . . 4081.01-.19
. T r a n s f e r s ,  T a x  Liability B e t w e e n  V e n d o r
a n d  V e n d e e . . . . . . . . . 4081.05-.06. W r i t e - U p s . . . . . . . . . . . . 4072.01
P R O S P E C T U S E S. E a r n i n g s  p e r  S h a r e . . . . .  . . 2011.01
. P r o  F o r m a  E a r n i n g s  p e r  S h a r e . . . 2011.09
P R O V IS IO N S  FO R C O N T IN G E N C IE S
. E ffe c ts on Net Incom e............. 5513.03; 5513.05;
5513.07-.08
P R O V IS IO N S  FO R L IA B IL IT IE S
A d j u s t m e n t s  . . . . . . . . . .   2010.23
P R O V IS IO N S  FO R LO S S E S
. F o r e i g n  O p e r a t i o n s . . . .  1081.04; 1081.11
P R O V IS IO N S  FO R P E N S IO N  P L A N SD e f i n i t i o n . . . . . .    4063B.36
. D i s c l o s u r e  R e q u i r e m e n t s . . . . . 4063.46
. F u n d i n g  R e q u i r e m e n t s  . . . . . . 4063.09. M a x i m u m  a n d  M i n i m u m  . . . . . 4063.17
P R O X Y  S T A T E M E N T S
. P r o  F o r m a  E a r n i n g s  p e r  S h a r e . . . 2011.09
P U B L IC  U T IL IT IE S  ............................................6011.01
P U R C H A S E  C O M M IT M E N T S
. L o s se s , In ve nto rie s . . .  5121.16-.17; 5513.01-.08 
P U R C H A S E  M E T H O D — See a lso  B u s in e ss  
Com binations
. Acceptability ...............................  1091.02; 1091.08
A c q u i r e d  C o m p a n y — S e e  A c q u i r e d  C o m p a n y
. A c q u i r i n g  C o m p a n y — S e e  A c q u i r i n g
Company
Actuarial G ains ( L o s s e s ) .......................... 4063.31
Advantages and Disadvantages . . .  1091.18-.26
A llocation of C o s t ................ 1091.68; 1091.87-.89
A m o rtiza tio n  of Goodwill ...............  1091.90
Application of Method . . .  1091.15; 1091.66-.96
A p pra isa l of M e th o d ......................  1091.17-.26
A ppra isa l Va lues ............................................1091.75
Barga in ing T ra n sa c tio n ...................... 1091.19-.20
B a s is  of A s s e ts  Acquired . . . .  1091.08; 1091.67
Contingent C onsideration ................1091.77- .86
. Based on Ea rn in g s ...................................1091.80
. Based on Se c u rity  P ric e s ......................1091.81
. C o m p e n sa tio n ............................................1091.86
. D is c lo s u re ..................................................  1091.78; 1091.95
. D iv id end s on S e c u rit ie s . . . .  1091.77; 1091.84
. Goodwill .......................................................1091.80
. In te re st on S e c u r it ie s ...........  1091.77; 1091.84
. Issuance of Added S h a re s ....................1091.77
. R e so lu tion  of C ontingency...........  1091.79-.86
. Ta x  Effect, Im puted In t e re s t ............. 1091.85
. T ra n s fe r, Added Consideration . . . .  1091.77 
C ost of Acquired Company ...........  1091.72-.76;
1091.78.80; 1091.82; 1091.91
C ost P rin c ip le s  ...................................... 1091.66-.69
C rit ic ism  of M e th o d .............................  1091.22- .26
Date of A cq u isit ion  ............................. 1091.93-.94
Debt Se c u rit ie s  ........................... 1091.72; 1091.82
D ed uc tib ility  fo r Income T a x e s ............... 1091.89
D eferred  C re d it s ............................................1091.91
Deferred T a x e s .............................................. 1091.89
D e f in it io n ........................................................... 1091.11
D irect C o sts  of A cq u isition  ......................1091.76
D isc lo su re  R e q u ire m e n ts ................... 1091.95- .96
D iscount on Debt Se c u rit ie s . 1091.72; 1091.82
E a r n i n g s  p e r  S h a r e  C o m p u t a t i o n s  ... 2011A.04
E r o s i o n  o f  C r i t e r i a . . . . . . . . 1091.33
E x p e n s e s  o f  A c q u i s i t i o n . . . . . 1091.76
P U R C H A S E  M E T H O D — continued 
Fa ir Value
Allocation of C o s t ................................... 1091.08; 1091.87
. Consideration fo r Stock Is s u e d ..............
............................. 1091.20 .21 ; 1091.67; 1091.73
. C ost of Acquired C o m p a n y ..................1091.72
. M arketable S e c u r it ie s .........  1091.72; 1091.74;
1091.76
. U n ila te ra l R e c o rd in g ................................1091.25
Goodwill
A m ortiza tion ...............................................1091.90
. Contingent C o n sid e ra tio n ...................... 1091.80
. C ost Recorded . . . .  1091.08; 10 91.11; 1091.87
. P lan fo r A m ortiza tion .............................1091.95
. Valuation . . . . .  1091 22; 1091 .24 .26 ; 1091.75
H isto ric a l-C o st P rin c ip le s  ................ 1091.66-.69
Im plementation D if f ic u lt ie s ................1091.18-.26
Income Ta x  B a s e s ......... .................................1091.89
Intangible A sse ts  ......................  1091.22; 1091.68
L ia b ilit ie s  A s s u m e d ................. .1091 .08 ; 1091.67
M arket P ric e s, Se c u rit ie s  Issu e d  ..............
..........................................  1091.22 .23 ; 1 0 9 1 .7 4 -.75
Matching P rin c ip le  .................. 1091.69
M in o rity  In te re st of S u b s id ia ry ............. 1091.43
Nature  of Tra nsa ction ................................. 1091.16
New Corporation F o rm e d ......................... 1091.71
N ote s to Financial Sta te m e nts . . . .  1091.95-.96
N um b er of Sh a re s Issu e d  ................ 1091.24-.25
O rig in  and D e ve lop m e nt.........  1091.03; 1091.11
P a rt Purchase, P a rt P o o lin g ....................1091.13;
1091.43
P re fe rre d  Stock I s s u e d ............................... 1091.73
P re se n t Value of L ia b ilit ie s  . . .  1091.67; 1091.72 
P rin c ip le s of Accounting . . . .  1091.08; 1091.21;
1 0 9 1 .6 6 -.69; 1091.72
P ro  Fo rm a Inform ation ............................... 1091.96
Ta x  E f f e c t s ........................................................1091.89
Values v. C o sts ...............................................1091.19
P U R C H A S E  O F  A  B U S I N E S S — See Purchase Method and 
Business Combinations
P U R C H A S E  P L A N SS t o c k  . . . .  . . . . . . . 4 0 6 1 .0 1 -.15
P U R C H A S E S
. T re a su ry  S t o c k . . .  . . . . .  5542.03-.14
P U R C H A S E S  ( IN S T A L L M E N T )
. Leased P ro p e rty  .........  5351.02-.05; 5351.09-.12
P U R C H A S IN G  P O W E R — S e e  P r i c e - L e v e l  
C h a n g e s ,  Inflation
Q U A S I-R E O R G A N IZ A T IO N S — S e e  a l s o
C o r p o r a t e  R e a d j u s t m e n t s  . . . 5581.01-.12
. Defin ition , General .....................................  5581.02
. E x c l u s i o n s  f r o m  R e s u l t s  o f
O p e ra t io n s.....................................................2010.27
. O p e r a t i n g  L o s s  C a r r y f o r w a r d s . . 4091.49
. P r a c t i c e s  R e  W r i t e - U p s . . . . . . 4072.01
. T a x  Effects, L o s s  C a r r y f o r w a r d s  . . 4091.49
— R—
R A T E -M A K IN G  P R O C E S S E SD e c l i n i n g - B a l a n c e  D e p r e c i a t i o n  . . 4074.08
. Deferred Income T a x e s .............................. 4074.07
. G uideline L iv e s  ..............................................4093.07
. M a t c h i n g  C o s t s  a n d  R e v e n u e s . . . 6011.02;
6 0 1 1 .0 4 -.05
. Recoverable C o sts .......................................6011.02
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R A T E S  ( IN C O M E  T A X E S )
. Deferred Method ........................................4091.18
. L ia b ility  Method .......................................... 4091.19
. Operating L o s s  C a rry fo rw a rd s ........... .4091.45
R A T E S  O F IN T E R E S T
. Anticipated Increase ..................................5151.12
. C onvertib le  Debt ................................. 5516 .01 .02
. Debt w ith  W a rra n ts ....................................5516.12
. Refunding, Bon d s P a y a b le .......................5151.09
R A T IO S , P E R C E N T A G E
. P ric e -Le v e l In form ation ........................... 1071.47
. Stock D iv id end s v. S p l it - U p s ................. 5561.16
R A W  M A T E R IA L S  A N D  S U P P L IE S
. Inventory D efin ition ....................................5121.03
. O il P ro d u c e rs .................................................5121.03
R E A C Q U IR E D  S H A R E S  — S e e  T r e a s u r y  S t o c k
R E A D J U S T M E N T S , C O R P O R A T E — SeeC o r p o r a t e  R e a d j u s t m e n t s
R E A L  A N D  P E R S O N A L  P R O P E R TY
T A X E S ...................................................  . .4081,01-.19
Accounting P ro b le m s ..............4081.01; 4081.08
. Accrual B a s is  Ta xp a y e r............................. 4081.08
Accrual by L ie n  D a te ...................................4081.15
. Accrual Date ................................................. 4081.04
. A g reem ents, Sa le s of Real Esta te  . . . .  4081.06
. A sse sse d  Valuation ....................................4081.02
. B a s is  fo r Accrual Accounting ............... 4081.14
. C onse rva tism  in Accrual Accounting .
...........................................................................4081.12
. C onsistency of A p p lica tion...................... 4081.13
. D isc lo su re  in Financial Sta tem ents .........
..........................................................................................4 0 8 1 .1 6 -.19
. G enera lly Accepted Ru le  .........................4081.07
. Legal Accrual ........................................ 4081.02-.03
. Legal L ia b ility  .......................................4081.02- .07
. L ia b ility  fo r T a x e s ........................................ 4081.09
. L ie n  D a te .......................................................... 4081.05
. Pe riod  C ha rged............ ......................... 4081.10-.11
. T ra n s fe rs  of P ro p e rty .........................4081.05-.06
R E A L  E S T A T E  C O M P A N IE S
. Sa le  and Leaseback O p e ra tio n s..........  5351.22
R E A L  P R O P E R TY
. Le s se e s ' Financial Sta tem ents . . . .  5351.01 .23
R E A L IZ A B L E  V A L U E , N E T
. D efin ition  ................................................. 5121.08-.09
. M arketable S e c u r it ie s ................................1091.88
R E A L IZ A T IO N
. C o st-P lu s -F ixe d -F e e  Contracts . . .  4041.11-.18
. Fo re ign A sse ts  ..........................  1081.06
. Fo re ign E a rn in g s ...........................................1081.05
. General R u le ................................................... 4010.01
. Investm ent C re d it ............... 4094.04; 4094.09-.10
. Operating L o s s  C a rry b a c ks............. 4091.42- .43
. Operating L o s s  C a rry fo rw a rd s ............. 4091.42;
4 0 9 1 .4 4 -.46
. Re ne g otia tion .................................................4042.07
. Sto c k D iv id e n d s ................................... 5561.05-.09
. Stock S p l it - U p s ......................................5561.05- .09
. U n c e rta in t ie s ...............................................   2010.23
R E C E IV A B L E S
Acquired in B u s in e ss  Com binations . . . .
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